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Alkulause. Förord.
Valtioneuvoston päätöksen m ukaisesti tam m i­
kuun 28 p :ltä 1926 on Tilastollinen päätoim isto 
ryhtynyt vuosittain kerääm ään tilastoa kau­
punkikuntien finansseista. Tällä kertaa saa te­
taan  julkisuuteen selonteko vuosilta 1925— 1927. 
Kaupunkikuntien finansseista käsittelevää tilas­
toa on aikaisemmin ilm estynyt vuosilta 1910— , 
1919, Suomen virallisen tilaston X X I  sarjan 
numerot 1, 3 ja  4. Vuosia 1925— 1927 koskevia 
ennakkotietoja on ju lkaistu  »Tilastokatsauksissa». 
Aineiston keräys on T ällä  kertaa ollut paljon 
seikkaperäisempi kuin aikaisemmin. K ysely­
kaavakkeiden laatim isessa ja  aineiston tark as­
tuksessa on asiantuntijana avustanut fil. m aist. 
J .  Toiviainen.
Aineiston käsittelyä on lähinnä johtanut alle­
kirjoittanut aktuaari E. Sarlin , joka on myöskin 
tekstiesityksen laatinut.
Helsingissä, Tilastollisessa päätoim istossa, 
toukokuussa 1930.
I  enlighet med Statsr&dets beslut av  den 28 
januari 1926 har Statistiska centralbyrán be- 
gynt árligen insam la Statistik över stadskonunu- 
nernas finanser. Denna gang publiceras en redo- 
görelse för áren 1925— 1927. Statistik  ang&ende 
stadskommunernas finanser har tidigare ut- 
kommit för áren 1910— 1919, Finlands offioiella 
Statistik, serie X X I ,  numris 1, 3 och 4. För- 
handsuppgifter ha för áren 1925— 1927 publice- 
rats i »Statistiska översikter». Materialinsamlin- 
gen har denna gáng forsiggátt m ycket m era i 
detalj än tidigare. Vid uppgörandet av fráge- 
formulären Och granskningen av m aterialet har 
sásom  sakkunnig b iträtt fil. mag. J .  Toiviainen.
Handläggningen av  m aterialet har närm ast 
letts av  undertecknad aktuarien E . Sarlin , som 
även utarbetät textredogörelsen.
Helsingfors," a  ' Statistiska centralbyrán, i 
m aj 1930.
Martti -Kovero.
Vilho Annala.
E. Sarlin.
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Johdanto. Inledning.
Kaupunkikuntien finanssitilaston tiedustelussa 
käytettiin kyselykaavakkeita, jo tka sisälsivät 
seuraavat ta u lu t :.
miu n:o 1 menot
» » 2 tulot
<» » 3 varat
•> > 4 velat
> 5 A lahjoitus- ja  muiden pysyväis­
ten rahastojen pääomien m uu­
tokset
❖ » 5 B  samojen rahastojen varojen 
sijoitukset
» 6 liikelaitoksia käsittelevä eri- 
koiskaavake.
K aavakkeita 'laad ittaessa otettiin mikäli m ah­
dollista huomioon eri kirjanpitojärjestelm ien v a a­
timukset, niin että  kysymyksiin voitaisiin niin 
paljon .kuin suinkin vastata kirjanpitoluvuilla. 
Taulut tehtiin myös sangen yksityiskohtaisiksi 
tietojen antajain työn helpottamiseksi, niin 
ettei syntyisi epätietoisuutta siitä, mihin koh­
taan  mikin erä kuuluu sekä että  toiselta puolen 
kaavakkeita täytettäessä voitaisiin vä lttää  yh­
teenlaskuja niin paljon kuin suinkin. Eräissä, 
etupäässä pienissä kaupungeissa ei ollut kui­
tenkaan avattu  eri tiliä kaikille kaavakkeissa 
esiintyville kyselykohdille. Jo s  jossain tapauk­
sessa eri tilastoryhmiin kuuluvia eriä ei voitu 
saada erilleen, oli kaavakkeita seuranneiden oh­
jeiden m ukaisesti tiedot annettava yhteissum ­
mina ja  sam alla ilm oitettava, kuinka suuri 
murto-osa asianomaisten arvioinnin m ukaan tuli 
kunkin ryhmän osalle.-
I  enqueten för stadskom m unem as finanser 
användes fr&goformulär, vilka innehöllo följande 
tabeller:
tabell n:o 1 utgifterna
inkomsterna
tillgängarna
skulderna
» » 5 A förändringarna i donations -
och de andra stäende fondernas 
kapital
» * 5 B  placeringen av dessa fonders
kapital
» > 6 en specialtabeil för affärsföre-
tagen.
Vid tabellernas utarbetande tog man sä v itt 
m öjligt hänsyn tili de olika bokföringssystemens 
fordringar, sä  a tt  frägorna sä m ycket som m öjligt 
skulle kunna besvaras med siffror direkt ur 
bokföringen. Tabellem a gjordes även rätt 
detaljerade för a tt underlätta arbetet’ för den 
som skulle fylla i dem, sä a tt  ingen tvekan 
skulle uppstä om till vilket moment varje post 
hörde och sä  a tt  ä  andra sidan adderingar 
skulle i m öjligaste man undvikas vid tabellernas 
ifyllande. I  en del städer, främ st i de smä, hade 
man likväl icke öppnat särskilda konton för alia 
i formulären förekommande frägemoment. Om 
i nägot fall belopp, som hänförde sig tili olika 
statistiska grupper, icke künde ätskiljas, skulle 
enligt de formulären ätföljande anvisningarna 
beloppens slutsum m a angivas jäm te uppgift. 
om, huru stör brakdel därav so.m enligt veder- 
börandes uppskattning hänförde sig tili varje 
grupp.
1804— 30
Menot ja tulot. Utgifter och inkomster.
K uten  johdannossa huom autettiin, oli kysely­
kaavakkeet laadittu  sellaisiksi, e ttä  tiedot voi­
tiin an taa  kunkin kaupungin kirjanpito järjestel­
m än m ukaan. Saapunutta aineistoa on sitten 
niin paljon kuin suinkin yhtenäistytetty T ilas­
tollisessa päätoim istossa. T ällä kertaa ei kui­
tenkaan ole pyritty  täydelliseen yhtenäisyyteen, 
m itä itse kirjanpitojärjestelm ään tulee. Toisissa 
kaupungeissa on käytännössä n. s., velvokekir- 
janpito , jolloin kuhunkin vuoteen kohdistuneet 
m enot ja  tulot, sikäli kuin ne ovat vuoden talous­
arviossa edellytettyjä, kirjataan aina kullekin 
tilivuodelle, vaikka niitä ei olisi ehditty vuoden 
kuluessa suorittuakaan, vaan siirtyisivät ne 
siirtom äärärahoina sekä meno- ja  tulojääm inä 
seuraavalle kalenterivuodelle. Toisissa kaupun 
geissa noudatetaan n. k. kassam enetelm ää, minkä 
m ukaan jonkin vuoden talousarvion toteuttam i­
nen katk aistaan  kirjanpidossa kalenterivuoden 
vaihteessa. T ilastossa ilm oitetaan nyt luvut 
tä s sä  suhteessa kunkin kaupungin oman kirjan­
pidon m ukaan. T ästä  johtuu, e ttä  on m. m. sel­
la isia  meno- ja  tuloeriä, jotka, toiset kaupungit 
ovat kirjanneet esim. vuodelle 1925, m utta toiset 
v a sta  vuodelle 1926. T ästä  johtuva virheellisyys 
on kuitenkin siksi pieni, e ttä  tilasto an taa suurin 
piirtein oikean kuvan, etenkin m itä tulee menojen 
ja  tulojen jakautum iseen meno- ja  tuloryhmiin.
Eräitten  kaupunkien k irjaam istavasta on sitä 
vastoin  poikettu m. m. sikäli, e ttä  sam aa meno- 
ta i tuloerää ei ole otettu tilastoon kahdesti, 
vaikka se kirjanpidossa esiintyisikin kahdella 
tilillä sam ana vuotena tai sam alla tilillä useam ­
pina vuosina. T ällaista k irjaam istapaa on käy­
te tty  usein silloin, kun m äärärahoja on jonakin 
vuonna siirretty tililtä toiselle, esim. valtuuston 
käyttövarojen tililtä käyttötarkoituksen mukaan 
eri laitosten tileille, jolloin meno on kirjattu  sekä 
sille tilille, jo lta  se on siirretty että  sille, jolle se 
siirretään, Sam alla tavalla on usein menetelty, 
kun m äärärahoja on siirtynyt vuodelta toiselle, 
jolloin siirtynyt m ääräraha on ilm oitettu menona 
m olempina vuosina, ta i kun ennakkomeno on
Säsom i inledningen framhölls, hade fräge- 
formulären uppgjorts sä, a tt uppgifterna kunde 
läm nas enligt bokföringssystemet i varje stad . 
D et erh&llna m aterialet har sedän sä  m ycket 
som m öjligt förenhetligats ä S tatistiska central- 
byrän. Denna gäng har man likväl icke strävat 
tili fuilständig enhetlighet vad s jä lv a  bokförings­
system et angar. I  en del städer användes s. k- 
debetbokföring, varvid varje Ars utgifter oeh 
inkomster bokföras pä resp. räkenskaps&r, sävida 
de aro förutsatta i budgeten för dessa är, även 
om de icke skulle ha hunnit ut- eller inbetalas 
under loppet av resp. är, utan soin utgifts- och 
inkomstrester skulle halanseras tili följande 
kalenderär. I  andra städer följes det s. k. kassa- 
system et, enligt vilket verkställigheten av resp. 
Ars budget i bokföringen avbrytes vid resp. 
kalenderärs utgang. I  detta avseende upptagas 
nu tai en i Statistiken i enlighet med varje stad s 
egen bokföring. H ärav följer bl. a. a tt det finnes 
sädana utgifts- och inkomstposter, som en del 
städer bokfört t. ex. pä är 1925 men andra först 
pä är 1926. Den härpä beroende felaktigheten 
är likväl sä  liten, a tt Statistiken giver en i Stora 
drag riktig bild, i synnerhet vad utgifternas och 
inkoinsternas fördelning pä utgifts- och inkomst- 
grupper beträffar.
Därem ot har aw ikelse  skett frän vissa städers 
bokföringssätt bl. a. sä  tili vida a tt  sam m a utgifts- 
eller inkom stpost ickeupptagitsdubbelt i Statisti­
ken, ehum denibokföringenupptagitspätväolika 
konton under sam m a är eller pä sam m a konto un ­
der flere är. E tt  sädant bokföringssätt har ofta 
använts i de fall, dä anslag nägot är överförts 
frän ett konto tili ett annat, t. ex. frän fullmäk- 
tiges dispositionsmedels konto tili olika konton 
beroende pä för vilka ändamäl medlen använts, 
varvid utgiften bokförts säväl pä det konto, 
varifrän det överförts som pä det dit det över­
förts. Pä sam m a sä-tt har ofta förfarits, dä 
anslag överförts frän ett är tili ett annat, varvid 
det överförda anslaget vartdera äret upptagits
3m erkitty menoksi sekä sinä vuonna, jolloin se on 
suoritettu että  sinä vuonna, jolloin se on talous­
arvion kautta peitetty. Kuten jo  mainittiin, 
ei näitä puhtaasti kirjanpidollisia menotilien 
veloituksia ole otettu tilastossa huomioon. 
N äitä  vastaavat kirjanpidolliset siirrot on myös 
tulopuolella jätetty  tilastosta* .pois.
E ri kaupungeissa noudatetaan eri periaatteita 
m yös luontoissuoritusten arvon kirjaam isessa. 
Luontoissuorituksella tarkoitetaan tässä  sitä, 
e ttä  kaupungin oma tuotantolaitos luovuttaa 
tuotteita jonkun esiintyvän tarpeen tyydyttäm i­
seksi. Niiliin luetaan kaupungin omiin rakennuk­
siin sijoitettujen virastojen ja  laitosten huoneis­
tot, edelleen kaupungin palveluksessa olevien 
henkilöiden palkkaetuina saam a vapaa asunto, 
valo, lämpö, ruoka, y , m. s., omien tilojen vilje- 
lystuotteet, jo tka on käytetty joko asianom ai­
sessa laitoksessa ta i luovutettu jollekin muulle 
kaupungin laitokselle, kaupungin tarkoituksiin 
om ista m etsistä otettu puutavara ja  m uut sen­
tapaiset.
Yleensä on tapana veloittaa asianom aista v i­
rastoa ta i laitosta sen hyväksi tulleista luontois­
suorituksista ja  sam alla hyvittää tuotantolaitosta 
sam alla m äärällä. K oska kaupunkien kirjanpi­
doissa ei kuitenkaan ole noudatettu järjestelm äl­
lisesti tä tä  periaatetta, on Tilastollinen päätoi- 
misto koonnut tietoja kaikkien esiintyvien luon­
toissuoritusten arvosta. N äm ä arvot on lisätty 
meno- ja  tulopuolelle asianmukaisiin kohtiin, m il­
loin ne sieltä ovat puuttuneet. Tällaisen mene­
telmän kautta on pyritty saam aan keskenään 
verrannollisiksi ei ainoastaan eri kaupunkien m e­
not ja  tulot, vaan myös kunkin kaupungin eri la i­
tosten menot ja  tulot. Jo s  otetaan lukuun vain 
rahamenot, tulee sellainen laitos, jossa on käy­
tetty  kunnan omien laitosten tuotteita, n äy ttä­
mään suhteellisesti halvem malta kuin sellainen, 
jossa vastaavat tavarat on ostettu. Samoin tu ­
lee .se laitos, joka on sijoitettu vuokrahuoneis­
toon, olemaan näennäisesti kalliimpi kuin se, 
joka on sijoitettu kaupungin omaan, kiinteimis- 
töön, jos sen huoneistolle ei ole laskettu arvio- 
vuokraa.
Menot. Lainsäädännön kaupunkien suoritetta­
viksi m äärääm ät uudistukset ja  tehtävät, kau­
punkien yhä kasvava huoltotyö eri aloilla sa ­
moinkuin kaupunkien asukasluvun nousu ja  
liikenteen kehittyminen ovat aikaansaaneet sen, 
että  kaupunkien menot ovat aina vuosi vuodelta 
kasvaneet. Menojen nousu käy ilmi seuraavasta 
taulukosta, joka osoittaa kaupunkien kokonais­
menot vv. 1880— 1927.
som utgift, eller dä en förskotterad utgift upp- 
tagits som utgift säväl det är den erlagts som 
det är den täckts genom budgetanslag. Säsom 
redan näm nts har icke detta rent bokförings- 
tekniska belastande av utgiftskontona beaktats 
i Statistiken. Pa samrna sätt ha m otsvarande 
överföringar i bokföringen pä inkom stsidan ute- 
läm nats ur Statistiken.
I  olika städer tilläm pas olika principer även 
vid bokföringen av  naturaprestationem as värde. 
Med prestationer in natura förstäs i detta fall, 
att Stadens egna produktionsföretag avstä 
produkter för tillfredsställande av  stadens be- 
hov. Till dem hänföras äm betsverks och inrätt- 
ningars lokaler, dä dessa äro inrymda i stadens 
egna byggnader, vidare löneförmäner i form av 
fri bostad, lyse, värme, kost o. a. dyh, som ät- 
n ju tas av  personer i stadens tjänst, sädana jord- 
bruksprodukter ' frän egna lägenheter, som an- 
vänts antingen inom resp. inrättning eller över- 
lätits ä t  nägon annan av stadens inrättningar, 
för stadens behov använda trävaror ur egna 
skogar och annat dylikt.
I  allmänhet brukar man debitera resp. ämbets- 
verk eller inrättningar för de naturaprestationer 
som kommit dem till godo och sam tidigt kredi- 
tera produktionsinrättningen med sam m abelopp. 
D ä i städernas bokföring likväl denna princip 
icke konsekvent tilläm pats, har S tatistiska cen- 
tralbyrän insam lat uppgifter om värdet av samt- 
liga förekommande naturaprestationer. D essa 
värden ha bade pä inkomst- och utgiftssidan 
tillagts tili ifr&gavarande moment, om de tidigare 
saknats. Genom ett sädant förfarancle har man 
strävat a tt göra sinsemellan jäm förbara icke en­
dast de olika städernas utgifter och inkomster 
utan även utgifterna och inkomsterna för de olika 
verken i sam m a stad. Om endast penningut- 
gifterna beaktas, kommer en inrättning, i vilken 
använts produkter frän kommunens egna inrätt-, 
ningar, a tt förefalla proportionsvis billigare än 
en annan, tili vilken motsvarande varor blivit 
köpta. Pä sam m a sätt kommer en inrättning, 
som är inrymd i en hyreslokal, a tt  synas dyrare 
än en annan, som är inrymd i en av  stadens egna 
fastigheter, om en uppskattad  hyra icke beaktats 
för dess lokal.
Utgifterna. De reformer och uppgifter som 
av lagstiftningen älagts städerna, den tili - 
tagande sociala . verksamheten pä olika om- 
räden ävensom den ökade folkmängden och 
den livligare trafiken i städerna ha ästadkom m it 
a tt  städernas utgifter är för är ökats. Denna 
ökning fram gär ur följande tabell, som utvisar 
städernas totalutgifter under ären 1880— 1927.
41880
1890
1900
1910
1919
1925
1926
1927
Menot — Utgifter — Dépensea 
1000 mk.
.........  : 6 628-5
.........  9 147.2
21 328.1
.........  44 227. ñ
.........  227 349.3
.........  773 618.9
.........  824 432. i
.........  864 003. 5
Y lläolevat luvut eivät ole keskenään verran­
nolliset ensiksikään siksi, e ttä  tilasto  ei ole eri 
vuosina laad ittu  sam ojen periaatteiden mukaan. 
Toiseksi o n . eri vuosien m enoja verrattaessa 
o tettava  huomioon, e ttä  kaupunkeja vv. 1880 
ja  1890 oli 36, v. 1900 37 ja  v, 1910 ja  myöhem­
p in ä vuosina 38. L isäksi on yllä olevia lukuja 
tark aste ttaessa  otettava huomioon rahan arvon 
m uutokset v:n 1910 jälkeen. M utta vaikka nuo 
luvut sellaisinaan eivät olekaan verrannollisia, 
ne kuitenkin valaisevat kehityksen suuntaa, 
m ikä osoittaa että  kaupunkien menoissa on 
tapahtunut va ltav a  nousu. Se on jatkunut, 
josk in  heikentyneenä, vielä vuosina 1926 ja  
1927; v. 1926 kasvoivat kaupunkien menot edel­
lisestä  vuodesta 50.8 m ilj. m arkalla eli 6.6 %:lla 
ja  v , 1927 39.6 milj. m arkalla eli 4. 8 % :lla. Meno­
jen  nousuun vaiku ttaa tietenkin m yös asukas­
luvun lisääntym inen. Menot vuosina 1880— 1927 
ov at kuitenkin nousseet m oninkertaisesti enem­
m än kuin kaupunkien asukasluku.
Ivun yksityiskohtaisia vertailu ja aineiston 
erilaisuuden tak ia  ei voida tehdä aikaisempien 
ja  myöhäisempien vuosien kesken, on seuraa- 
v a ssa  rajo itu ttu  tarkastelem aan vain vuosien 
1925— 1927 lukuja. Kaupunkien kokonaismenot 
keskim äärin asukasta kohden olivat eri vuosina 
seuraavat:
1925 ............................. ..
1926 , .............................
1927 ...........................
K uten jo mainittiin, sisältyy kokonaismenoihin 
m yös korvaus omien laitosten suorituksista. 
J o s  ei oteta lukuun nettona tilastoon otettujen 
kaupungin liikelaitosten ja  kaupunginkassan 
vä lisiä  tilityksiä, on eri menoluokkiin sisältyvät 
omien laitosten luontoissuoritukset arvioitu y h ­
teensä 72 911 700 m arkaksi y. 1925, .81 800 800
Ovanstáende tal äro icke sinsemellan jäm- 
förbara först och frärnst emedan Statistiken icke 
uppgjorts enligt sam m a principer för de olika 
áren. Vidare bör man vid jämförelse mellan 
utgifterna de olika aren observera, a tt  städerna 
áren 1880 och 1890 voro 36, ár 1900 37 sam t 
ár 1910 och señare ár 38 tili antalet. Vidare 
bör man när man granskar ovanstáende tal 
taga  i beaktahde förändringam a i penningens 
värde sedan ár 1910. Men om än dessa tal icke 
sásom  sádan a äro jäm förbara, belysa de likväl 
i vilken riktning utvecklingen gátt, d. v. s. de 
u tv isa  a tt  städernas utgifter kräftigt ökats. 
Denna ökning har, om än i avtagande man, 
fortgátt ärinu under áren 1926 och. 1927; ár
1926 ökades städernas utgifter med 50.8 milj. 
m ark eher 6.6 % frán föregaende ár och ár
1927 med 39. 6 m ilj. m ark eller 4. 8 %. P á  utgifts- 
ökningen inverkar naturligtvis även det ökade 
invánarantalet. Under áren 1880—-1927 ha 
likväl städernas utgifter stigit m anga gánger 
mera än deras folkmängd.
Em edan detaljerade jämförelser mellan de 
tidigare och de señare áren icke äro m öjliga pá 
grund av m aterialets olika beskaffenhet, har 
följande redogörelse begränsats endast tili siff- 
rörna för áren 1925— 1927. Städernas totala 
utgifter per invánare utgjorde under de olika 
áren följ ande:
Menot asukasta kohden
Utgifter per invánare
Dépenses par habitant 
mk.
...........  1 553
...........  1 616
...........  1 635
Sásom  redan näm nts ingár i de totala utgifterna 
även ersättning för de egna verkens prestationer. 
Om man icke tager i beaktande likviderna 
mellan stad'skassan och de affärsföretag som i 
Statistiken upptagits netto, stego de egna verkens 
naturaprestationer sádana de upp'skattats i de 
olika utgiftsgruppem a tili sam m anlagt 72 911700
5m arkaksi v. 1926 ja  84 726 100 m arkaksi v. 
1927. Prosentteina kokonaismenoista olivat 
luontoissuoritukset samoina vuosina vast. 9.4 %, 
9. 9 % ja  9 .8 % .
Seuraa vasta taulukosta näkyvät eri kaupun­
kien kokonaismenot tuhansin markoin sekä 
kuinka paljon niistä oli ylläm ainittuja kaupungin 
laitosten välisiä tilityksiä.
m ark är 1925, 81 800 800 m ark är 1926 och 
84 726 100 m ark är 1927. I  procent av de totala 
utgifterna utgjorde naturaprestationerna under 
sam m a är resp. 9. 4 %, 9. 9 % och 9.8 %.
’ Nedanstäende tahell äskädliggör de olika 
städernas totala  utgifter i tusental m ark sam t 
huru stör del av dem, som utgjordes av de ovan- 
näm nda likviderna mellan stadens egna verk.
Kokonaismenot. —  Totala utgifter. —  Depenses totales.
K  a u p u n g i t. 
S täder.
V i 11 e s.
Kokonaismenot. — Totala utgifter. — Depenses totales.
Kaikkiaan. — Inalles. — Total.
Siitä: — Därav: — Dont-'
' kaupungin laitosten välisiä tilityksiä.
likvider stadens verk emellan.
liqvidations entre les difte- rents Services de ia ville.
Asukasta kohden. 
Per in- vänare. 
Par ha­bitant.
1925. . 1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925|l926|l927
1 000 mk.
1 334 846.9 348 613.7 373 633.9 34 080.7 36 746.6 36 413.2 2.0 2.0 2.0
2 Lovisa — Loviisa....................................... 3 971. S 3 900.9 4 616.9 252.8 323.6 730.1 1.1 l.l 1.3
3 Borgä — Porvoo........................................ 4 330. S 4 791.1 6 588.4 483.0 478.8 938.7 0.7 0.8 1.0
4 Ekenäs — Tammisaari ....................... 1.. 4 299.5 5 465.4 6 285.7 545.5 657.6 493.4 1.3 1.6 1.9
5 Hangö — Hanko ....................................... 5 858.3 6 064.4 6 606.4 672.3 689.8 •727.7 0.7 0.8 0.S
6 59 202.] 60 370.2 64 514.7 5 462. G 5 993.2 6160.1 1.2 1.3 1.3
7 Pori — Björneborg..................................... 19 724.7 25147.4 21301.9 1 509.3 1 477.0 1 571.9 1.3 1.6 1.4
S Rauma — Raunio ..................................... 9 354.5 9 578.4 8 693.5 776.9 908.7 953.2 1.2 1.2 1.1
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 3 391.7 2 836.3 3115.6 258.7 280.5 252.7 1.0 0.8 0.9
10 Naantali — Nädendal ............................... 575.4 712.5 699. n 54.7 85.6 80.6 0.7 0.9 0.7
11 Mariehamn — Maarianhamina................. 1 116.3 1141.9 1 271.4 16.8 32.8 37.8 0.8 0.8 0.9
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 5 540. l 5 902.4 5 778.9 309.4 352.5 352.6 O.s 0.8 0.8
13 Tampere — Tammerfors........................... 58 272.2 68175.0 ■ 66 613.7 6 987.6 7 720.8 8 179.4 1.3 1.5 1.4
14 Lahti. ......................................................... • 7 786.3 8 771.6 9 305.0 678.8 732.4 798.0 0.9 1.0 1.0
15 Viipuri — Viborg , .................................... 74 407.3 97 447.9 92 899.0 7 785.5 8 078.1 8 031.9 1.8 2.3 2.1
16 Sortavala — Sordavala ............................. 5 139.4 5 547.6 6 295.2 183.0 214.5 188.3 1.4 1.5 1.7
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 2 392.2 2 801.1 2 657.1 230.6 257.8 271.1 1.5 1.8 1.6
18 Lappeenranta — Villmanstrand ............. 4 819.0 5 235. l 10 611.3 470.1 549.2 585.0 1.4 1.5 3.3
19 Hamina — Fredrikshamn ......................... 3175.7 3 229.1 3 934. S 452.7 560.7 679.5 1.0 1.0 1.2
20 Kotka.......................................................... 21 888.9 22 000.3 23 769.4 1 311.6 1 507.8 1 571.3 1.7 1.6 1.6
21 Mikkeli — S:t Michel........... ..................... 4 465,8 5 440.8 4 723.7 550.4 553.3 579.5 1.0 1.2 1.0
22 Heinola ...................................................... 5 746.2 3 226.0 2 725.4 58.4 59.6 71.6 3.3 1.8 1.6
23 Savonlinna — N vslott............................... 4 291.3 5 073.1 5 115.4 200.2 263.7 616.0 1.0 1.2 1.2
24 Kuopio....................................................... 20 543.4 21139.5 20 596.0 1 228.7 2 426.9 2 690.3 1.1 1.1 1.0
25 Joensuu ...................................................... 5 682.4 6 161. S 10 048.0 519.4 537.0 875.3 1.1 1.2 2.0
26 Iisalmi ........................................................ 2 750.6 2 828.5 2 959.6 179.9 194.4 223.9 0.9 0.9 1.0
27 Vaasa — V asa............................................ 25 170.3 19 668.0 20 303. o 1246.5 1911.8 1 963.6 1.5 1.1 1.2
28 Kasko — Kaskinen ................................... 1090.9 1129.2 1172.2 159.4 134.4 90.7 0.6 0.6 0.6
29 Kristmestad — Kristiinankaupunki ........ 2 955.7 2 877.1 2 967.4 439.9 480.2 551.1. 1.0 1.0 1.1
30 Nykarleby — Uurikaarlepyv ................... 2182.8 2 766.0 1 831.6 7.5 7.5 7.5 1.6 2.1 1.6
31 Jakobstad — Pietarsaari........................... 10 597.0 11993.1 14 439.8 1068.2 1 614.2 2 208.2 1.6 1.9 2.3
32 Gamlakarleby — Kokkola ....................... 6 213.5 6 707.5 6 944.8 509.8 585.0 637.5 1.6 1.7 1.7
33 Jyväskylä .................................................. 8  7 6 8 .5 9 486.4 9 820.6 547.9 1 678.6 1421.2 1.5 1.6 1.6
34 Oulu — Uleäborg....................................... 25 328.1 21 404.1 22 581.9 2 053.2 2 120.1 2163.9 1.5 1.2 1.3
35 Raahe — Brahestad ................................. 2 148.3 2 375.6 2 426.6 154.9 182.5 184.7 0.7 0.8 0.8
36 Kemi .......................................................... 3 508.3 3137.2 5 706.9 255. l 228.7 238.3 1.1 1.1 1.9
17 Tornio — Tornea ....................................... 1 860.9 2 238.0 2 093.5 117.0 117.0 182.0 1.0 1.2 1.1
38 Kajaani — Ka,jana..................................... 10 221. S 9 047.9 8 454.4 1092.1 1057.9 1 004.3 1.8 1.5 1.3
39 Kaikki kaupungit — Samtl. städer — Totai |773 618.9)824 432.1|864 0«3.5|72 911.7)81 800.S 84 726.1 1.6 1.6 1.6
Kuten taulukosta näkyy, Helsingin menot Säsom av tabellen fram gär, utgjorde Helsing- 
olivat lähes puolet kaupunkien yhteenlasketuista fors stads utgifter närm are hälften av städernas
6m enoista. Helsingin jälkeen seuraavat menojen 
suuruusjärjestyksessä Viipuri, Tamperepa Turku. 
Pienim m ät taasen olivat N aantalin  kaupungin 
m enot, jo tk a eivät ylittäneet 0.6 m ilj. m arkkaa 
vuodessa paitsi v. 1926, jolloin etupäässä uuden 
palokaluston hankinta aiheutti menojen nousun 
yli 0. 7 milj. m arkkaan. Menojen suuruus riippuu 
tietenkin suurelta osalta asukasluvusta, m utta 
ei yksinään, niinkuin menot keskim äärin asu­
k asta  kohden osoittavat. Ne vaihtelevat näet 
600 m arkasta K ask isissa  2 000 m arkkaan Hel­
singissä, kohoten poikkeustapauksissa kerras­
saan  3 300 m arkkaan H einolassa v. 1925 ja  L ap ­
peenrannassa v. 1927. Yleisenä sääntönä kui­
tenkin voi sanoa, e ttä  menot suurissa kaupun­
geissa suhteellisestikin ovat suurem m at kuin 
pienissä. Vuodesta toiseen eivät sam an kaupun­
gin menot 'asukasta kohden yleensä osoita suuria 
vaih telu ja, Milloin sellaisia esiintyy, ovat ne 
e tupäässä pienissä kaupungeissa* joiden menoissa 
vaatim atonkin poikkeuksellinen menoerä ko­
h ottaa  huom attavasti puheenalaista keskimää- 
räislukua. N iinpä Tam m isaaressa olivat menot 
v. 1927 huom attavasti suurem m at kuin edelli­
sin ä vuosina, m ikä johtui kaupungin sähkölai­
toksen . uudisrakennuksista. Lappeenrannassa 
o livat menot v. 1927 yli kaksi kertaa niin suuret 
kuin kahtena edellisenä vuotena, m ikä taasen 
johtui siitä, e ttä  m ainittuna vuotena varattiin 
vesijohto- ja  viemärilaitoksen rakentamiseen 
yli 4 m ilj. m arkkaa sekä kirjattiin  menoiksi 
eräitä suuria lainojen kuoletuksia. Menot olivat 
poikkeuksellisen suuret m yös Heinolassa v. 
1925, jolloin varaukset rautatieobligatioiden 
ostoon ja  rahastoihin olivat suurem m at kuin 
m uut menot yhteensä. Vesijohto- ja  viemäri­
verkon rakentaminen Joensuussa  sekä satamien 
uudistyöt Kemissä, v. 1927 aiheuttivat m aini­
tu issa  kaupungeissa tav allista  suuremman me­
nojen lisääntym isen. Kuitenkin olivat vaihtelut 
niinkin suuressa kaupungissa kuin Viipurissa 
melkoisia. Täm än saivat aikaan U uraan satama- 
rakennustyöt, joihin v. 1926 käytettiin  yli 24 
m ilj. m arkkaa. N äitä  tö itä  jatkettiin, vielä v. 
1927 ja  suoritettiin sam alla uudistö itä sisä sata­
m assa. Näiden töiden aiheuttamien menojen 
lisäksi k irjattiin  viim eksim ainittuna vuonna uu­
desta  kunnallissairaalasta ja  uudesta kunnallisko­
d ista  menoiksi 5.5 milj. m arkkaa, joten menot v. 
1926 ja  v. 1927 m uodostuivat poikkeuksellisen 
suuriksi. Yleensä voidaan todeta, e ttä  milloin 
kaupunkien menot jonakin vuonna huom atta­
vasti. kohoavat, on nousu lähinnä uudistöitten 
aiheuttam a.
sam m anlagda utgifter. N äst Helsingfors, följa
1 ordning av utgifternas storlek Viborg, Tam ­
merfors ooh Äbo, De m insta utgifterna äter 
hade Nädendal, där de icke uppnädde 0. o milj. 
m ark i áret med undantag av är 1926, da främ st 
anskaffningen av nya brandredskap föranledde 
en ökning av utgifterna tili över 0. 7 milj. mark. 
U tgifternas storlek beror naturligtvis tili stor 
del men icke enbart pä inv&narantalet, säsom 
av  medelutgifterna per invänare framgär. . De 
v äx la  nämligen mellan 600 m ark i Kasko öch
2 000 m ark i Helsingfors; i n&gra undantagsfall 
stego de ännu högre, t. o. m. tili 3 300 m ark i 
Heinola är 1925 och Villma,nstra.nd är 1927. 
Som en allmän regel kan man likväl säga, att 
utgifterna i de större städerna även relativt 
taget äro större än i de mindre städerna. Frän 
det ena äret tili det andra u tv isa  i allmänhet 
icke sam m a stad s utgifter nägra Stora växlingar. 
D a sadana förekomma, gäller det vanligen de 
sm ä städerna, i vilkas utgifter en ovanlig om 
än anspräkslös utgiftspost avsevärt höjer ifräga- 
varande medeltä]. Sälunda voro i Ekenäs u t­
gifterna är 1927 m ärkbart större än under de 
föregäende áren, vilket berodde pä nybyggnads- 
arbeten ä stadens elektricitetsverk. 1 Vill- 
manstrand, voro utgifterna är 1927 mera än tvä  
gänger sä  Stora som under de tvä  föregäende 
áren, vilket äter berodde därpä, a tt  under näm nda 
är över 4 milj. m ark reserverades för byggandet 
av ett vattenledningsverk och kloaker sam t 
a tt vissa. Stora läneam orteringar bokfördes säsom 
utgifter. Utgifterna voro ovanligt Stora även 
i Heinola är 1925, da reserveringarna för inköp 
av j ärnvägsobligationer och för fonderna voro 
större än de övriga sam m anlagda utgifterna. 
Anläggningen av vatten- och kloakledningar i 
Joensuu  säväl som nybyggnadsarbeten i ham- 
narna i Kem i är 1927 föranledde en ovanligt 
stor ökning av utgifterna i näm nda städer. L ik ­
väl voro växlingarna även i en sä pass stor 
stad  som Viborg betydande. D etta förorsakades 
av a tt är 1926 för hamnanläggningsarbeten i. 
Trängsund användes över 24 milj. mark. D essa 
arbeten fortsattes ännu. är 1927 och sam tidigt 
utfördes nyanläggningsarbeten i inre hamnen. 
Förutom  de utgifter som föranleddes av dessa 
arbeten, bokfördes pä sistnäm nda är 5.5 milj. 
m arkav utgifterna för ett n ytt kommunalt sjuk- 
hus och ett n y tt kommunalhem, varigenom utgif­
terna säväl är 1926 som är 1927 hlevo ovanligt 
Stora. I  allmänhet kan man konstatera, a tt i 
de fall dä städernas utgifter nágot är stiga i 
m ärkbar grad, beror ökningen närm ast pä ny- 
byggnads-arbeten.
IYleiskuvan kaupunkien kokonaismenojen j a ­
kautum isesta eri menoryhmiin vv. 1925— 1927 
Antaa seuraava asetelma.
En allmän översikt av fördelningen av städer- 
nas to tala  utgifter pä olika utgiftsgrapper ären 
1925— 1927 giver följande sammanställning.
Kaupunkikuntien menot ryhmittäin vuosilla 1925— 1927. — Stadskommunerims utgifter gruppvis
ären 1925— 1927. — Dépenses des villes par groupes de 1925 à  1927.
M c n o r y l i r a ä ,
U t g i f t  s g r n p p. 
G r o u p e  d e  d é p e n s e s .
Menot. — Utgiftei . — Dépenses.
Lisäys ( +  ) tai 
vähennys (—) 
edellisestä 
vuodesta. 
Ökning ( +  ) 
cller minskning 
(—) frän före- 
gäende är. 
Augmentation 
( +  ) ou diminu­
tion (—) de 
l’exercice 
précédent.
1925 1926 1927 1920 1927
1 000 mk. % 1 000 mk. % 1 000 mk. % % %
Maistraatit, raastuvanoikeudet, syyttäjistöt, kau-
punginvoudinkonttorit — Magistrates râd- 
stuvurätter, âklagare, stadsiogdekontor — Ma-
gistrats, tribunaux municipaux et huissiers .. 1 9163 .5 2.5 20 041.2 2.4 21 236.2 2.5 +  4.6 +  6.0
Yleinen kunnallishallinto— Allmän koniniunal-
förvaltning — Administration générale ......... 39 092.8 5.0 41 984.9 5.1 44 550.7 5.2 +  7.4 +  6.1
Palolaitos — Brandväsendet —  Service des poni-
piers .................................................................. 17 337.9 2.2 16 293.7 2.0 17 554.4 2.0 —  6.0 +  7.7
Poliisilaitos —  Polisinrättningar —  Police ......... 17 093.7 2.2 19 005.9 2.3 20 282.8 2.3 . + 1 1 .2 +  6.7
Terveyden- ja sairaanhoito —  Snndhets- och
sjukvärd —  Hygiène publique .........................
Opetustoimi —  Undervisningsväsendet—  Enseig-
70 911.3 9.2 73 142.9 8.9 77 331.7 9.0 +  3.1 +  5.7
nement............................................................... 84 918.2 11.0 87 324.2 10.6 91 927.4 10.6 +  2.8 +  5.3
Muu sivistystoimi —  Annan biklningsverksamhet
—  Autres institutions d’éducation ................. 12 822.5 1.7 13 731.1 1.7 15 133.6 1.8 +  7.1 +  10.2
Lastensuojelutoiminta •— Barnskyddsverksamhe-
ten — Protection de l’enfance .........................
Köyhäinhoito — Fattigvârden — Assistance pub-
28 311.3 3.7 30 304.8 . 3.7 31 662.5 3.7 +  7.0 +  ■ 4.5
lique ................................................................... 54 278.2 7.0 58 317.9 7.1 60 719.1 7.0 +  7.4 +  4.1
Katulaitos — Gatuväsendet — Voies et égouts .. 
Puhtaanapitolaitos — Renhâllningsverket —
51 825.5 6.7 64 945.9 7.9 68 334.8 7.9 +  25.3 +  . 5.2
Voirie .................................................................
Satamalaitos — Hamnväscndet — Service des
16 357.7 •2.1 18 998.7 2.3 18 644.0 2.2 +  16.1 — 1.9
p orts............................................................. 47 038.1 6.1 65 236.9 7.9 52 995.6 6.1 + 3 8 .7 — 18.8
Kaupunkien kiinteimistöt — Städernas fastighe-
ter — Immeubles de la v ille ............................. 92 440.4 11.9 51 623.0 6.3 66 646.1 7.7 — 44.2 +  29.1
Asuntotoimi — Bostadsverksamheten — Habita-
Lions municipales.............................................. 12 474.5 1.6 13 670.2 1.6 9 724.1 1.1 +  9.6 — 28.9
Kunnalliset liikeyritykset — Kommunala affärs-
företag — Services industriels.........................
Muut tuloa tuottavat laitokset — Övriga in- 
komstgivande företag — Autres services com-
31 980.2 4.1 52 272.0 6.3 •46 774.7 5.1 +  63.5 — 10.5
portant des recettes ........................................ 16 016.5 2.1 18 419.9 . 2.2 15 743.4 1.8 +  15.0 — 14.5
Yleiset rasitukset — Allmänna onera — Charges
publiques ............................................................ 525.4 0.1 875.5 0.1 534.1 0.1 +  66.6 — 39.0
Avustukset — Understöd — Subventions ..........
Velkatalous — Gâldhushâllning — Service de la
7 839. S 1.0 8 035.1 1.0 9 562.2 l . i +  2.5 + 1 9 .0
dette ..................................... ................. 99 302.4 12. S 99 706.0 12.1 109 253.5 12.6 +  0.4 +  9.6
Rahavarojen sijoittaminen ja varaaminen — 
Placeringar och reserveringar av penningmedel
—1 Placement et réserve de capitaux............. 13 661.1 1.8 9 950.2 1.2 14 686.6 1.7 — 27.2 +  47.6
Poistot ja palautukset — Avkortningar och resti-
+ 5 9 .4tutioner — Dégrèvements des impôts ..........
Muut menot — Övriga utgifter'— Autres dépon-
33184 .2 4.3 52 892.3 6.4 60 606.8 7.0 +  14.6
s e s ....................................................................... 7 043.7 0.9 7 659.8 0.9 10 075.6 1.2 +  8.7 +  31.5
Vajaus edelliseltä vuodelta — Brist frän före-
gaende är — Déficit de l’exercice précédent .. — — - ----- — 23.6 0.0 — —
Yhteensä — Inalles — Total 773 618.9 100.O 824 432.1 100.0 864 003.5 100.0 +  6.6 +  4.8
Menojen ryhm itys on asetelm assa suurin piir­
tein sellainen, jollaisena se useimpien kaupunkien 
kirjanpidossa esiintyy. T ässä  ei ole tarpeellista 
tehdä yksityiskohdittain selkoa menoryhmien 
kokoonpanosta, koska se käy  ilmi taululiitteestä 
n: o 1. E rä ä stä  seikasta on kuitenkin syytä 
huom auttaa. Niinkuin alussa jo  m ainittiin, on 
kaikille kaupungin om istamiin rakennuksiin si­
joitetuille virastoille ja  laitoksille laskettu  arvio- 
vuokra. Rakennusten korjauskustannukset ja  
uudistyöt on täm än periaatteen m ukaisesti viety 
kiinteim istöjen menoryhmään. Sen sijaan  kau­
punkien liike- ja  muille tuloa tuottaville laitok­
sille ei yleensä ole laskettu  vuokraa, ja  rakennus- 
m enot on viety  näitten laitosten tileille.
Taulukko osoittaa, e ttä  velkatalous aiheutti 
kaupungeille kaikkina kolmena kyseessäolevana 
vuotena suurim m at menot. N äm ä menot olivat 
v. 1925 12. s %, v. 1926 12. l % ja  v. 1927 12. e % 
kaupunkien kokonaismenoista. Velka-talouden 
m enoista oli velkojen kustannuksia, kuten kor­
koja, välityspalkkioita, kurssitappioita y. m. s. 
sekä kuoletuksia vv. 1925— 1927 seuraavat 
m äärät:
Utgifternas gruppering är i .denna Samihan- 
ställning i stora drag den sam ma, som före- 
kommer i de fiesta städers bokföring. Det är 
icke nödvändigt a tt här i detalj redogöra för 
utgiftsgruppernas sam m ansättning, emedan den 
fram gàr ur tabellbilagan n:o 1. E n  om ständighet 
är det likväl skäl a tt  pápeka. Sásom redan i 
början framhölls, har för sam tliga i stadens egna 
gärdar inrymda äm betsverk ooh inrättningar 
beaktats en uppskattad  hyra. Reparations- och 
nybyggnadskostnader för byggnaderna ha enligt 
denna princip hänförts tili utgiftsgruppen »fas- 
tigheterna. » Därem ot har i allmänhet hyra 
icke heräknats för affärs- och andra inkonist- 
givande företag, och byggnadskostnaderna ha- 
förts p á  dessa företags konto.
Tabellen utvisar, a tt  gäldhushällningen under 
alla tre nu ifràgavarande âr förorsakade städerna 
de största utgifterna. D essa utgifter utgjorde 
är 1925 12.8 %, är 1926 12. i % och är 1927 
12. o % av städernas totala  utgifter. Av u t­
gifterna för gäldhushällningen stego kostnaderna. 
för skulderna, säsom  räntor, förmedlingsarvoden, 
kursförluster o. a. dyl. sam t amorteringarna 
under áren 1925— 1927 till följande belopp:
Velkojen kustannukset — Kostnader för skulderna — Frais des dettes..........
» kuoletukset— Amortering av skulderna — Amortissements . . . .
1925. 1926. 1 1927.
1 000 m k.
72 236.5 
27 065.9
74 475.4 
25 230.6
75 410.3 
33 843.2
Yhteensä — Summa — Total 99 302.4 99 706.O 109 253.5
Velkatalouden jälkeen suurin oli opetustoimen 
menoryhm ä, joka vuosina 1925— 1927 oli 11. o %, 
10. e % ja  10. o % menojen kokonaism äärästä. 
N ä istä  m enoista oli tietenkin, kuten m yös alla- 
olevasta asetelm asta näkyy, suurin osa kan sa­
koululaitoksen aiheuttam ia.
N äst gäldhushällningen hildade undervisnings- 
väsendet den största utgiftsgruppen, vilken under' 
áren 1925— 1927 utgjorde resp. 11. o %, 10.6 %. 
och 10. o % av utgifternas totalbelopp. Av dessa 
utgifter. föranleddes naturligtvis största delen 
av folkskolorna, sásom  ocksâ av nedanstâende 
sammanställning framgár.
1925. j 1926.
1 000 m k.
1927. 1925. 1926. 1927.
%  % %
Kansakoulut — Folkskolor — Ecoles primaires ...........
Ammattiopetuslaitokset — Yrkesundervisningsanstalter
— Ecoles professionnelles .............................................
Työväen- j a kansalaisopistot •— Arbetar- och mödborgar-
institut — Instituts ouvriers .....................................
Kauppaopetuslaitokset — Handelsläroverk — Ecoles
commerciales..................................................................
Oppikoulut — Lärdomskolor — Ecoles secondaires___
Avustukset muille kuin kunnallisille kouluille — Under- 
stöd at privata skolor — Subventions aux écoles
privées .............................................................................
Yhteensä — Summa — Total
68164.6
4 589.5
1 708.3
2 684.7
5 265.2
2 505.9 
84 918.2
69 804.5 
5.324.5
1 837.1
2 789.1 
5 235.4
2 333.6 
87 324.2
73 047.2 
5 973.0 
1 992.8
80.3
5.4
2 .0
79.9
6.1
2.1
79.5
6.5
2 .2
2 876.7 
5 562.9
3.2
6.2
3.2 3.1
6.0  6.0
2 474.8 
91 927.4
2.9
IflO.O
2.7
100.0
2.7
lOO.O
Kansakoulujen menot olivat siis v. 1925 68. 2, 
■ v. 1926 69. s ja  v. 1927 73. o milj. m arkkaa, m ikä 
tekee v. 1925 yli 80 % ja  w .  1926— 1927 lähes 
80 % kaupunkien opetustoimen kaikista m e­
noista. Näiden menojen rinnalla jääv ät muiden 
kunnallisten koulujen menot varsin vaatim atto­
miksi. Amm attiopetuslaitosten menot olivat 
kyseessäolevina vuosina keskimäärin noin 5 
milj. m arkkaa, oppikoulujen jonkin verran yli 
5 milj. m arkkaa, kauppaopetuslaitosten 2. 7 milj. 
m arkkaa sekä työväen- ja  kansalaisopistojen 
1.8 milj. m arkkaa. Varsinaisen opetustoimen 
lisäksi oli kaupungeilla menoja m yös muusta 
sivistystoimesta, kuten kirjastoista, museoista, 
orkestereista y. m. s. N äm ä menot olivat v. 1925 
yhteensä 12. 8 milj., v. 1926 13. 7 milj. ja  v. 1927
15.1 milj. m arkkaa.
Melkein yhtä suuret kuin opetustoimen menot 
olivat terveyden- ja  sairaanhoidon menot, nim. 
9. 2 %, 8. 9 % ja  9. o % kaupunkien kokonais­
menoista vv. 1925— 1927. Terveyden- ja  sa i­
raanhoidon menot jakautu ivat seuraavasti:
Terveydenhoitolautak. ja terveyspoliisit — Bälsovärds- 
nänmder och hälsopolis'— Commissions d’hygiène et
police sanitaire.............................................................
Kaupunginlääkärit, -sairaanhoitajat ja-kätilöt — Stads- 
läkarna, sjukvärdspersonal och barnmorskor — Méde­
cins, gardes-malades et sages-femmes.........................
Sairaalat, synnytyslaitokset ja mielisairaalat — Sjukhus, 
förlossningsanstalter och sinnessjukhus — Hôpitaux,
maternités et asiles d’aliénés ....................................
Ravintoaineiden tarkastus — Kontrollen av närings-
rnedel — Inspection des denrées alimentaires ..........
Muu terveyden- ja sairaanhoito — Övrig sundhets- och
sjukvard — Autres........................................................
Avustukset yksityisille sairaaloille ja sairaanh. edistä­
ville yhdistyksille — Understöd at privata sjukhus 
och föreningar för befrämjande av sjukvard — Sub­
ventions aux hôpitaux et aux associations privés ..
Yhteensä — Summa — Total
Terveyden- ja  sairaanhoitolaitoksen suurim ­
man menoryhmän m uodostivat sairaalat, syn­
nytyslaitokset ja  mielisairaalat, joiden menot 
v. 1925 olivat yhteensä 56.7 milj.., v. 1926 59.4 
milj. ja  v. 1927 62.1 milj. m arkkaa. Kuten 
ylem pänä jo huomautettiin näihin menoihin 
eivät sisälly menot sairaalain uudisrakennuksiin. 
Keskim äärin vv. 1925— 1927 olivat m uista m e­
noista tärkeim m ät kaupunginlääkärien, -sairaan­
hoitajien ja  -kätilöiden palkkaus, noin 3.5 milj. 
m arkkaa, ravintoaineiden tarkastus jonkin ver­
ran yli 3 milj. m arkkaa sekä terveydenhoito- 
lautakunnat noin 2 .5 milj. markkaa.
U tgiftem a för folkskolorna utgjorde säledes 
âr 1925 68. 2, ár 1926 69.8 och ár 1927 73.oinilj. 
m ark, vilket för ár 1925 betecknar m era än 80 % 
ooh áren 1926 och 1927 närmare 80 % av städer- 
nas sam tliga utgifter för undervisningsväsendet. 
I  bredd med dessa utgifter äro utgiftem a för 
de övriga kommunala skolorna synnerligen obe- 
tydliga. U tgiftem a för yrkesundervisningsan- 
stalterna utgjorde under ifrágavarande âr i 
medeltal 5 milj. mark, för läidomsskolorna nâ- 
got over 5 milj. mark, för handelsläroverken 2. 7 
milj. m ark sam t för arbetar- och medborgarinsti- 
tuten 1. 8 milj. mark. U tom  för det egentliga u n ­
dervisningsväsendet hade städerna utgifter även. 
för annanbildningsverksamhet, säsom förbibliotek, 
museer och orkestrar m. m. D essa utgifter stego 
âr 1925 till sam m anlagt 12.8 m ilj., ár 1926 
till 13.7 milj. och âr 1927 till 15.1 milj. mark.
N astan lika Stora som utgiftem a för under­
visningsväsendet voro utgiftem a för sundhets- 
och sjukvärden, nämligen 9. 2 %, 8.9 % och 9. o % 
av städernas totala utgifter under áren 1925—  
1927. U tgiftem a för sundhets- och sjukvärden 
fördelade sig pä följande sätt:
1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.
1 000 mk. • °/o.
2 498.3 2 671.0 2 679.4 3.5 3.7 3.5
3 314.7 ' 3 463.3 3 785.7 4.7 4.7 4.9
56 653.1 59 442.2 62 057.6 79 .9 81.3 80.2
2 968.2 3 1 6 3 .2 3 315.6 4.2 4.3 4.3
3 981.7 2 809.3 3 015.6 5.6 3.8 3.0
1 495.3 1 593.9 2 477.8 2.1 2.2 3.2
70 911.8 73 142.9 77 331.7 100.0 100.0 100.O
Den största utgiftsgruppen inom sundhets- 
och sjukvärden bildades av sjukliusen, förloss- 
ningsanstalterna och sinnessjukhusen, vilkas 
utgifter ár 1925 rrtgjorde inalles 56.7 milj., 
ár 1926 59.4 m ilj. och ár 1927 62.1 milj. m ark. 
Sasom  ovan näm nts inga icke i dessa utgifter 
kostnaderna för sjukhusens nybyggnader. Av 
de övriga u tgiftem a voro de viktigaste postem a 
avlöningen för stadslakare, sjukvärdspersonal 
och barnmorskor, c :a 3. 5 milj. m ark i medeltal 
för áren 1925— 1927, kontrollen av  näringsmedel 
nägot över 3 milj. m ark sam t hälsovärdsnämn- 
derna c:a 2. 5 milj. mark.
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Köyhäinhoidon menot olivat vv. 1925 ja  1927
7.0 %  ja  v. 1926 7. i % kokonaismenoista. Ne 
jak au tu iv a t seuraavalla tavalla:
U tgifterna för fattigvárden utgjorde áren 1925 
och 1927 7.0 % och är 1926 7. i % av de totala 
utgifterna. De fördelade sig pä följande sätt.:'
Köyhäinhoitohallitukset — Fattigvàrdsstyrelser — Di­
rections de l’assistance publique .................................
Kunnalliskodit ja  työlaitokset — Kommunalhem och 
arbetsinrättningar — Maisons municipales de retraite
et de trav ail....................................................................
Köyhäinhoidon alaiset lastenkodit — Fattigvárden un- 
derlydande barnhem — Hospices soumis aux direc­
tions de l’assistance publique .....................................
Koti- ja  sairaala-avustukset y. m. — Hem- och sjuklius-
understöd m. m. — Secours etc..................... ...............
Avustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdistyksille ja 
laitoksille — Understöd át organisationer för befräm- 
jande av fattigvärd — Subventions aux associations
privées ......................................... ...................................
Yhteensä — Inalles — Total
1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.
1 000 mlv. %
3 524.5 3 438.6 3 660.1 6.5 5.9 6.0
25 971 .» 27 690.2 28 084.1 47.9 47.5 46.2
1 099 .3 1 130 .1 1 130.9 2.0 1.9 1.9
23 473.3 25 879.1 27 667.7 43.2 44.4 45.6
209.6 179.9 176.3 0.4 0.3 0.3
54 278.2 58 317.9 60 719.1 100.O 100. o 100.9
K unnalliskodit aiheuttivat siis ylläolevan ase­
telm an m ukaisesti kaupungeille m enoja v. 1925 
yhteensä 26. o m ilj., v. 1926 27. 7 m ilj. ja  v. 1927
28.1 m ilj. m arkkaa. Köyhäinhoitohallitusten 
m yöntäm ät koti- ja  sairaala-avustukset olivat 
n ä itä  m enoja jonkin verran pienemmät, nim. 
kyseessäolevina vuosina 23.5 m ilj., 25.9 milj. ja  
27.7 m ilj. m arkkaa. Köyhäinhoitohallitusten 
alaisten  lastenkotien menot, jo tka on luettu 
tähän  ryhm ään, olivat kaikkin a vuosina 1.1 
m ilj. m arkkaa. Näiden lastenkotien lisäksi tu ­
lee lastensuojelulautakuntien alaiset lastenkodit, 
joiden m enot kuitenkin on viety lastensuojelu- 
toim innan menoryhmään. Viim eksim ainittujen 
lastenkotien menot olivat v. 1925 yhteensä 8. 3 
m ilj. m arkkaa, v. 1926 8.5 m ilj. m arkkaa ja  v. 
1927 9.1 m ilj. m arkkaa. K ustannukset kaupun­
kien lastenkodeista olivat siis kaikkiaan y llä­
m ain ittuina vuosina 9.4 m ilj., 9.6 m ilj. ja  10.2 
m ilj. m arkkaa.
Katulaitoksen  menoryhmä on m yös verrattain 
suuri, nim. 6.7 % kokonaismenoista v. 1925 ja  
7.9 %  vv. 1926 ja  1927. Tähän ryhm ään luetut 
m enot ovat olleet seuraavat:
Kommunalhemmen förorsakade säledes enligt 
ovanstäende sam manställning städerna utgifter 
om sam m anlagt 26.0 milj. m ark är 1925, 27.7 
m ilj. är 1926 och 28.1 milj. är 1927. De.hem- 
och sjukhusunderstöd som fattigvärdsstyrelserna 
bev iljat voro nägot mindre än dessa utgifter, 
nämligen under ifrägavarande är resp. 23.5 
m ilj., 25.9 milj. och 27. 7 milj. mark. Utgifterna 
för fattigvärdsstyrelserna underlydande barn­
hem, vilka hänförts tili denna grupp, voro under 
alla är l . i  milj. mark. Förutom  dessa barnhem 
finnes det de barnhem som lyda under barn- 
skyddsnäm nderna vilkas utgifter likväl samman- 
förts med utgifterna för barnskyddsverksam he- 
ten. Utgifterna för de sistnäm nda bamhemmen 
voro är 1925 sam m anlagt 8.3 m ilj. mark, är 
1926 8.5 m ilj. m ark och är 1927 9. l milj. mark. 
U tgifterna för städernas barnhem voro säledes 
inalles 9.4 m ilj., 9.6 m ilj. och 10.2 milj. m ark 
under näm nda är..
Utgiftsgruppen »gatuväsendet» är även relativt 
stor, den utgjorde nämligen 6. 7 % av de totala 
utgifterna är 1925 sam t 7.9 % ären 1926 och 
1927. Följande utgifter ha hänförts tili denna 
grupp:
Kadut, torit, tiet ja sillat — Gator, torg, vägar och broar
— Voies, places et ponts ....................................
Puistot ja istutukset — Parker och planteringar —
Promenades....................................................................
Viemärit — Kloaker — Egouts .......................................
1925. 1926. 1 1927. 1925. 1 1926. 1927.
1 000 mk. %
35 900.2
9 188.2 
6 737.1
45 996.4
9 332.1 
9 617.4
49 554.1
10 339.4 
8 441.3
69.3
17.7
13.0
70.8
14.4
14.8
72.5
15.1
12.4
Yhteensä — Inalles — Total 51 825.5 64 945.9 68 334.8 100.O 100.O 100.o
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K atujen, torien, teiden ja  siltojen kunnossa­
pitoon ja  uudistöihin ovat kaupungit siis v. 1925 
käyttäneet 35.9 milj., v. 1926 46.0 milj. ja  v. 
1927 49. 6 milj. m arkkaa. Puistojen ja  istutusten 
.kunnossapito ja  uudistyöt m aksoivat samoina 
vuosina 9. 2 milj., 9. s milj. ja  10. 3 milj. m arkkaa, 
viemärien kunnossapito ja  uudistyöt vast.- 6 . 7 
milj., 9. o milj. ja  8. 4 milj. m arkkaa. Näihin m e­
noihin sisältyvät uudismenot eritellään kaupun­
gittani. toisessa yhteydessä. Katulaitoksen m e­
noihin ei ole luettu puhtaanapitolaitoksen menoja, 
jo tk a  vv. 1925— 1927 olivat 16. 4 milj., 19. o milj. 
j a  18. 6 milj. m arkkaa.
Katulaitosten menoja vain jonkin verran pie­
nem m ät olivat satamalaitosten menot: 47. o
m ilj., 65.2 milj. ja  5.3.0 milj. m arkkaa.
Kaupunkien kiinteimistöjen menot (asunto­
toimen sekä liike- ja  muiden tuloa tuottavien 
laitosten rakennuksia lukuunottam atta) olivat 
v. 1925 sangen suuret, nim. 11.9 % kokonaisme­
noista, m utta v. 1926 vain 6. 3 % ja  v. 1927 taas 
jonkin verran suuremmat eli 7.7 %. Kiintei- 
mistömenojen jakautuminen näkyy allaolevasta 
asetelm asta:
Tili underhäll och nyanläggningar av gator, 
torg, vägar och broar ha städerna sâledes àr 
1925 använt 35.9 m ilj., är 1926 46. o milj. och 
är 1927 49.6 milj. mark. Underhäll och nyan­
läggningar av parker och planteringar kostade 
under m otsvarande är 9.2 milj., 9.3 milj. ocb
10.3 m ilj. m ark, av  kloaker respektive 6.7 milj., 
9. « m ilj. och 8. 4 milj. mark. De i dessa utgifter 
ingaende nyanläggningskostnadem as fördelning 
pâ de olika städerna kommer a tt fram gä i annat 
sammanhang. I  utgifterna för gatuväsendet ha 
icke m edräknats utgifterna' för renh&Unings- 
verket, vilka áren 1925—-1927 stego tili 16. 4 m ilj.,
19.0 milj. och 18.0 milj. mark.
E n dast obetydligt mindre än utgifterna för 
gatuväsendet voro utgifterna för hamnväsendet :
47.0 m ilj., 65.2 milj. och 53. o milj. mark. 
Utgifterna för städem as jasiigheter (med un-
dantag av kommunala bostadsbyggnader sam t 
affärs- och andra inkomstgivande företags bygg- 
nader) voro är 1925 m ycket stora, näml. 11.9 
% av  de totala  utgifterna, men är 1926 endast 
6. 3 % och är 1927 àter nägot större eher 7. 7 %. 
Fördelningen av utgifterna för fastighetem a 
fram gär av  nedanstäende sammanställning:
Rakennukset — Byggnader — Bâtim ents.....................
Maatilat ja tilukset — Jordlägenhoter och jordomraden
1925." 1 1926. 1927. 1925. 1 1926. 1 1927.
1 000 mk. %
69 121.3
16 640.3 
6 678.8
35 996.0
9 380.9 
6 246.1
47 059.6
13 786.3 
5 800.2
74.8
18.0
7.2
69.7
18.2
12.1
70.6
20.7 
8.7Metsät. — Skogar — Forêts........................................ .
Yhteensä — Inalles — Total 92 440.4 51 623.0 66 646.1 100. o 100.O inn.o
Kaupunkien omistamien rakennusten korjaus­
pa kunnossapito sekä uudet rakennukset tulivat 
siis v. 1925 m aksam aan 69.1 milj. m arkkaa, v. 
1926 36.0 milj. ja  v. 1927 47.1 milj. Maatilojen 
j a  tilusten menot kohosivat samoina vuosina 
16. 6 milj. m arkkaan, 9. 4 m ilj:aan ja  13. 8 m ilj:aan 
sekä metsien menot vast. 6.7 m ilj:aan, 6.2 
m ilj:aan ja  5.8 milj. m arkkaan.
Siv. 7 olevan taulukon menoryhmä »kunnalli­
set liikeyritykset» tarkoittaa kaupunkien liike­
laitosten tuottam aa nettotappiota sekä näille 
laitoksille m yönnettyä lisäpääom aa. Kun to i­
s is sa  kaupungeissa liikelaitosten kokonaismenot 
ja  kokonaistulot vielä sisä ltyvät kaupungin 
yleisiin meno- ja  tulotileihin, on näissä tapauk­
sissa  liikelaitosten tuottam ana tappiona (tai 
voittona) pidetty vuotuismenojen ja  tulojen 
-eroitusta. T äm ä eroitus ei aina ole sam a kuin 
laitosten liikekirjanpidon mukainen sam an vuo­
hen tappio ta i voitto, m ikä johtuu siitä, että
Reparation och underhäll av byggnader, som 
ägdes av städerna, sam t nybyggnadem a kommo 
säledes är 1925 a tt kosta 69. l milj. mark, är 
1926 36.0 milj. och är 1927 47.1 milj. Utgifterna 
för jordlägenheter och jordomräden stego sam m a 
är tili resp. 16. o m ilj., 9.4 milj. och 13.8 milj. 
m ark sam t utgifterna för skogarna tili resp. 
6.7 milj., 6.2 m ilj. och 5.8 milj. mark.
Utgiftsgruppen »kommunala affärsföretag» i ' 
tabellen ä  sid. 7 avser den av städernas affärs­
företag förorsakade nettoförlusten sam t ät dessa 
företag beviljad kapitalökning. D ä i en del 
städer affärsföretagens totala utgifter och in- 
komster ännu ingä i stadens allmänna utgifts- 
och inkomstkonto, ha i sädana fall säsom av 
affärsföretagen förorsakad förlust (eller vinst) 
ansetts skillnaden mellan ärsutgiftem a och 
inkomsterna. Denna skillnad är icke alltid den 
sam m a som förlusten eller vinSten för sam m a är 
enligt företagens affärsbokföring, beroende därpä,
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kaupunkien ja  asianom aisten liikelaitosten kir- 
jaam istav at eroavat toisistaan. K uten alla- 
olevasta. asetelm asta näkyy, eivät liikelaitosten 
tuottam at tappiot yleensä ole olleet suuria.
a tt städernas ooh respektive affärsföretags bok- 
föringssätt skilja sig fràn varandra. Säsom 
nedanstäende sam manställning utvisar, h a 
affärsföretagen i allmänhet icke förorsakat stor 
förlust.
1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.
1 000 mit. 0//O
Kunnallisten liikelaitosten tuottamat tappiot — De 
kommunala affärsföretagens förlust — Déficit des
services industriels.........................................................
Kunn. liikeyrityksille myönnetty lisäpääoma — At de
466.6 250.5 392.9 1.5 0.5 ' 0 .S
kommunala affärsföretagen beviljad kapitalökning — 
Crédits supplémentaires accordés aux services in-
dustriels .......................................................................... 31 513.6 52 021.5 46 381.8 98.5 99.5 99.2
Yhteensä — Inalles — Total 31 980.2 52 272.0 46 774.7 1(10.0 100.o 100.o
Kaupunkien liikelaitosten tuottam at tappiot 
nousivat siis v. 1925 kaikkiaan 0. 5 rnilj. m ark­
kaan, v. 1926 0.3 milj. m arkkaan ja  v. 1927 0.4 
m ilj. m arkkaan. Sam oina vuosina myönnettiin 
näille laitoksille lisäpääom aa 31.5 m ilj., 52. o 
m ilj. ja  46.4 milj. m arkkaa. Siv. 17 olevasta 
tau lukosta näkyy kuinka paljon eri kaupungit 
ovat m yöntäneet liikelaitoksilleen lisäpääom aa.
Siv. 7 olevan taulukon ryhm ä »avustukset ja  
eläkkeet» k äsittää  kaupunkien m yöntäm ät eläk­
k e e t" sekä apurahat suojeluskunnille, raittius- 
yhdistyksille, urheiluseuroille y. m. sellaisiin 
tarkoituksiin , jo tk a eivät varsinaisesti kuulu 
m inkään kaupunkien hallinnonhaaran alaan. 
M uut avustukset on eritelty käyttötarkoituksen 
m ukaan eri hallinnonhaarojen menoryhmiin. 
Siv. 13— 15 olevaan taulukkoon on otettu kaikki 
kaupunkien m yöntäm ät apurahat, koska saa ttaa  
olla m ielenkiintoista nähdä, paljonko niitä on 
kaikkiaan  m yönnetty ja  kuinka ne on jaettu  eri 
järjestö jen  ja  laitosten kesken.
K aikk iaan  m yönsivät siis kaupungit v. 1925 
avustuksia  22.2 milj. m arkkaa, v. 1926 22.8 
m ilj. m arkkaa ja  v. 1927 26.2 m ilj. m arkkaa. 
K a ik ista  apurahoista olivat lastensuojelutoim in­
taan  m yönnetyt suurimm at. Etenkin Helsingin 
ja  Turun kaupungit m yönsivät huom attavia 
apuraho ja lastensuojelutyöhön. N äillä kaupun­
geilla ei nim. ollut ensinkään om ia lastentarhoja 
niinkuin m uilla suuremmilla kaupungeilla T am ­
pereella, Viipurilla ja  Oululla. Siksi tukivat 
H elsinki ja  Turku tä tä  lastensuojelutyön haaraa 
m yöntäm ällä yksityisille lastentarhoille runsaita 
avustuksia . Verrattain suuria apurahoja on 
niinikään m yönnetty yksityisille kouluille. 
U seim m at kaupungit ovat tukeneet m yös suo­
jeluskuntain  toim intaa raha-avustuksin: v. 1925 
kaikki paitsi N aantali, M aarianhamina, T am ­
pere, K otka, Savonlinna, Oulu ja  Kem i, v. 1926
Den av  städernas affärsföretag förorsakade 
förlusten steg säledes är 1925 tili inalles 0. 5 milj. 
mark, är 1926 tili 0. 3 m ilj. m ark och är 1927 tili 
0. 4 milj. mark. Sam m a är beviljades dessa före- 
tag  en kapitalökning om 31.5 milj., 52. o m ilj. 
och 46. 4 m ilj. mark. Av tabellen ä sid. 17 fram- 
gär huru stor kapitalökning de olika städerna 
beviljat sinä affärsföretag.
Gruppen »understöd och pensioner» i tabellen 
ä sid. 7 om fattar av  städerna beviljade pensioner 
sam t understöd ät skyddskärer, nykterhets- ooh 
idrottsföreningar sam t för andra dylika ända- 
mäl, som icke direkt hänföra sig tili nägot a v  
städernas förvaitningsomräden. Övriga under­
stöd ha fördelats pä utgiftsgrupperna för de. 
förvaltningsgrenar, tili vilka de hänföra sig. 
I  tabellen ä sid. 13—15 ha sam m anställts alla  
understöd, som städerna beviljat, dä det kan 
vara av intresse a tt se, huru mycket som inalles 
beviljats och huru understöden fördelats mehän 
olika örgänisationer och inrättningar.
Inalles beviljade Säledes städerna är 1925
22.4 milj. m ark i understöd, är 1926 23.2 m ilj. 
och är 1927 26. 3 milj. mark. Av sam tliga under­
stöd voro de som beviljats för barnskyddsverk- 
samheten de största. I  synnerhet beviljade 
Helsingfors och Abo avsevärda understöd för 
barnskyddsarbetet. D essa städer hade nämligen 
icke alls nägra egna bam trädgärdar säsom de 
övriga större städerna, Tammerfors, Viborg och 
Uleäborg. Därför understödde Helsingfors och 
Äbo denna gren av barnskyddsarbetet genom 
att ät privata bam trädgärdar bevilja rikliga 
bidrag. Jäm förelsevis Stora understöd ha likasä 
givits ä t privata skolor. De flesta städer ha. 
befräm jat skyddskärernas verksamhet genom 
penningbidrag: är 1925 sam tliga utom  Näden- 
dal, Mariehamn, Tammerfors, K otka, N yslott* 
Uleäborg och Kem i, är 1926 alla utom  N ädendal
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Kaupunkien myöntämät apurahat yksityisille järjestöille ja  laitoksille vuosina 1925— 1927. —  Av städerna beviljade
understöd ät privata. organisationer och institutioner ären 1925— 1927. —  Subventions accordées par les
villes aux associations et institutions privées de 1925 à 1927.
K a u p u n g it. 
S t ä cl e r.
V i 11 e s.
Palotointa edistäville yhdistyksille.
Ät sammanslutningar för befrämjande av brandskydd.
Aux corps volontaires de pompiers.
Yksityisille sairaaloille ja sairaanhoitoa edistä­ville yhdistyksille.Ät privata sjukhus och föreningar för befräm- jande av sjukvärd. Aux hôpitaux privés et aux associations privées pour des buts sanitaires.
Yksityisille kouluille. 
Át privata skolor. 
Aux écoles privées.
Teattereille. 
Át teatrar. 
Aux théâtres.
1925. 1926. . 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.
1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors ................. 15.2 696.2 770.0 1 5 9 5 . 7 614.9 633.4 703.3 305.0 530.6 4 4 5 .0
Lovisa — L oviisa ........................... 1.5 0 .5 — 1.5 1.5 — 48.0 43.0 43.0 — — —
Borgä — Porvoo............................. 1.0 — 5 .0 116.1 131.3 135.7 6.0 6.0 6.0 — — —
Ekenäs — Tammisaari................... 15.0 20.0 2 0 .5 — 5.0 6.5 2.6 — 19.6 •—. — —
Hangö — Hanko............................. 17.0 17.0 18.1 40.0 45.0 45.0 45.4 47.0 44.2 — — —
Turku — Äbo ................................. —' — — 96.0 96.0 96.0 255.1 251.5 284.9 320.0 300.0 300.0
Pori — Björneborg....................... . 34.3 118.1 132.5 14.9 18.7 22.9 ' 52.2 52.2 77.2 60.0 60.0 85.0
Rauma — Raumo........................... 35.1 73.0 26.3 86.5 91.6 92.0 18.3 35.9 47.6 30.0 30.0 29.3
Uusikaupunki — Nystad ............. — ' — — — — — 73.8 70.3 64.3 — — —
Naantali — Nädendal ................... — — — — — 3.1 — 3.9 4.6 — “— —
Mariehamn — Maarianhamina . . . . — 1.4 ■-- 14.0 10.0 15.0 ■-- — — — — —
Hämeenlinna — Tavastehus . . . . . . . 6.0 6 .0 6.0 5.0 5.0 5.0 9.0 13.0 12.4 15.0 20.0 25.0
Tampere — Tammerfors................ 3.0 3.0 3.0 6.7 7.2 8 .3 1.5 1.5 1.5 150.0 200.0 220.0
Lahti................................................ — — 20.0 9 .7 55.9 15.0 174.4 174.4 139.4 5.0 3.8 —
Viipuri — Viborg ........................... 1 1 .3 53.3 42.4 3 3 .0 52.0 33.0 250.9 314.5 315.0 155.0 225.0 310.0
Sortavala — Sordavala ................. 1.5 1.5 1.5 — — 11.0 82.0 97.0 99.0 20.0 12.0 10.0
Käkisalmi — Kexholm ................. — — — — — — 2.0 1.0 2.0 •-- — —
Lappeenranta — Villmanstrand . . . — — — — 0.9 6.0 6.0 — 5.0 — 5.0 10.0
Hamina — Predrikshamn............. 60.7 I 6.0 0 .2 — ■-- — 47.5 36.5 51.5 6.5 2.5 —
K otka.............................................. 11.5 11.5 1 1 .0 — — — 266.9 203.0 203.0 50.0 50.0 50.0
Mikkeli — S:t Michel..................... - - — — 3.0 3.0 3.0 — — — 4.0 4.0 6.0
Heinola............................................ 0.7 0.5 0 .6 4.8 4.0 8.0 45.5 35.0 40.0 — — —
Savonlinna — N yslott................... 10.0 1 0 .2 25.2 1 2 .0 3 7 .0 4.0 34.0 38.5 36.0 — — 10.0
Kuopio............................................ 20.6 28.9 34.5 42.5 28.0 29.0 2.0 — 15.0 — — ---
Joensuu .......................................... 26.3 16.0 11.0 ■-- — — 90.9 69.9 69.3 3 7 .6 32.6 36.7
Iisalmi ............................................ ' 10.0 10.0 10.0 — — — 6.9 10.2 11.0 — 5.0 5.0
Vaasa — V asa ................................. 0.2 0.2 0.2 40.5 15.0 132.5 — — — 50.0 60.0 70.0
Kasko — Kaskinen ....................... 0.5 0.5 0.5 — — — 31.1 32.7 23.0 — - - —
Kristinestad — Kristiinankaupunki — — — — — — 36.0 31.0 42.9 — — —
Nvkarleby — Uusikaarlepyy ........ — _ — 30.1 32.4 36.4 — 15.0 15.0 — — —
Jakobstad — Pietarsaari................ 2 .2 — 13.0 24.0 24.0 24.0 — — — — — —
Gamlakarleby — Kokkola .............. 2 .0 2.5 2.3 156.9 102.3 80.4 58.0 5.0 8.0 — — —
Jyväskylä ...................................... 5.0 5.0 5.0 — — 3.0 — — — — 10.0 —
Oulu — Uleäborg........................... 1 0 .9 7.0 7.0 0.4 1.2 6.7 11.0 15.0 15.0 20.0 20.0 —
Raahe — Brahestad....................... 0 .7 j— 3.0 55.0 50.0 55.0 95.4 65.6 55.5 — — —
Kem i................................................ 2 .5 — 1 .3 6.5 6.9 5.6 8.6 6.6 --- — — ------ -
Tornio — Torneä ........................... — — • .— — —- — 30.0 25.0 20.1 . -- — _ _
Kajaani — K ajana......................... 7.0 8 .5 6 .9 _ _ . — — 100.0 — 0.5 20.0 30.0 30.0
Yhteensä — Inalles — Total 311.7 410.6 40 7.0 1495.3|1 593.9 2 477.8 2 505.9 2 333.6 2 474.8 1 248.1 1 600.5 1 642.0
m uut paitsi N aantali, Maarianhamina, Tampere, 
K otka, Savonlinna ja  Oulu, v. 1927 taasen 
m uut paitsi N aantali, Maarianhamina, Tampere, * 
K otka, Oulu ja  K ajaan i. K aikkiaan kaupunkien 
avustukset suojeluskunnille eivät kuitenkaan 
kohonneet korkeammiksi kuin 2.5 milj. m ark­
kaan v. 1925 sekä 2, 2 milj. m arkkaan vv. 1926 ja  
1927. Yksinpä orkesterien jalaulukuorojenkanna- 
tusavustusten kokonaism äärä oli suurempi, nim it­
täin 2. 8 milj. m arkkaa vuosina 1925 ja  1926 sekä 
3. 3 milj. m arkkaa v. 1927. On kuitenkin huomat -
Mariehamn, Tammerfors, K otka, N yslott och 
TJJeáborg, är 1927 áter alla utom  Nädendal, 
Mariehamn, Tammerfors, K otka, Uleäborg och 
K a j ana. Sam m anlagt stego likväl icke städernas 
bidrag ät skyddskärerna tili mera än 2.5 milj. 
m ark är 1925 och 2.2 milj. m ark áren 1926 och 
1927. T. o. m. totalbeloppet av  understöden át 
orkestrar och sängkörer var större, nämligen 2. 8 
milj. m ark áren 1925 och 1926 sam t 3. 3 milj. m ark 
är 1927. L ikväl börbeaktas, a tt  av  sistnäm ndaun- 
derstöd enbart Helsingfors stads andel utgjorde
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Subventions accordées par les villes aux asso-
K a u p u n g i t. 
S t ä d e r.
V i 11 e s.
Orkestereille ja laulu­kuoroille.
Ât orkestrar och säng- körer.
Aux orchestres et choeurs.
Muuhun sivistystoi­meen.
För annan bildnings- verksamhet.
Pour les autres institu­tions d’éducation.
Lastensuojelua harjoit­taville yhdistyksille ja laitoksille.Ât föreningar och insti- 
tutioner för befrämjan- de av barnskydd. Pour des buts de la protection de l’enfance.
Köyhäinhoitoa har­joittaville yhdistyk­sille ja laitoksille. 
Ât organisationer 
för fattigvärd. 
Aux associations de charité.
1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ................. 2 493.8 2 460.6 2 632.3 42.0 22.0 37.0 5 632.6 6 366.3 6 902.6
2 Lovisa Loviisa . .......................... 15.0 25.0 27.0 2.0 4.0 8.0 — — — 6.3 8.3 8.1
3 Borgä — Porvoo............................. 27.0 27.0 27.0 42.5 42.5 33.5 68.2 76.1 100.5 — 2.0 2.0
4 Ekenäs Tammisaari .................. 2.0 2.5 3.0 4.6 3.0 2.5 13.2 3.0 — 10. o 6.0 3.0
5 Hangö — Hanko .. .......................... 35.0 35.0 35.0 7.0 11.0 11.0 67.2 67.9 67.9 ' -- — —
6 Turku — Äbo ................................. 30.0 30.0 332.0 105.0 55.0 540.0 1067.9 1092.8 1072.5 46.0 46.0 55.0
7 Pori — Björneborg......................... 25.0 25.0 25.0 — ■-- 12.5 173.7 191.7 200.7 46.5 46.5 46.5
S Rauma Raumo........................... 41.1 40.0 46.0 6.0 6.0 — — — — — --- —
9 Uusikaupunki — Nystad .............. 24.0 24.0 28.0 1.0 — — 22.8 32.2 36.0 — — —
10 Naantali Nädendal ................... ' -- — — — — — ■-- — — — — —
11 Mariehamn — Maarianhamina . . . . — — — — — — — — — — 6.0 9.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus.......... — ■ -- 3.0 — — — — — — — — —
13 Tampere Tammerfors................ 24.9 20. o 20. o 48.0 95.9 189.3 10.0 18.3 20.0 — — —
14 L ah ti................................................. — — — 8.0 9.9 20.1 — — — --- — —
15 Viipuri — Viborg ........................... 7.0 7.0 7.0 74.0 50.0 — 287.0 409.1 380.6 60. o 15.0 —
16 Sortavala — Sordavala ................. 6.0 16.0 10.0 8.0 8.0 16.0 30. o 30.0 35.0 — •-- 10.0
17 Käkisalmi — Kexholm ................. — — 3.0 3.2 3.0 11.3 5.0 — — — — 3.1
18 Lappeenranta — Villmanstrand . . . — ■-- — 3.5 lO.o 5.0 12.5 14.7 14.8 6.0 ' 6.0 6.0
19 Hamina Fredrikshamn.............. 2.2 — — 7.5 7.5 14.5 — 10. o — 19.0 — 2.9
20 K o tk a ....................................... .. — — — — — 7.5 55.0 60. o 65.0 — — —
21 Mikkeli — S:t Michel..................... 19.0 19.0 24.0 — — . — 24.3 28.0 24.5 — — —
22 Heinola............................................. — — — — — — — — — — — —
23 Savonlinna — N yslo tt.................... — — 15.0 120. o 126.5 27.8 10.6 10.1 11.3 6.0 6.0 6.0
24 K uopio............................................. 25.0 25.0 62.0 100. o 129.1 32.1 284.9 — 32.0 — — —
25 Joensuu ........................................... — — — 26.7 33.0 30.8 5.0 20. o 20.0 — — —
26 Iisalmi .............................................
27 Vaasa — V asa ................................. 33.1 20.0 8.0 — — 27.0 315.1 343.1 361.7 — — —
28 Kasko — Kaskinen ........................ — — — — — — — — — — — —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki — — — — 0.5 — — — — — —
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ........ — — — 1.5 — 0.5 — — — — — —
31 Jakobstad — Pietarsaari ................ — — — — — — — 10.0 10.0 — 23.0 10.0
32 Gamlakarleby — Kokkola.............. — — 6.0 — — 2.0 22.8 21.8 47.9 — — —
33 Jyväskylä ....................................... 5.0 15.0 5.0 23.9 22.5 22.5 — — — — — —
34 Oulu — Uleäborg ........................... — — — — ■ 51.0 68.5 263.7 294.7 304. o 0.S 6.7 6.7
35 Raahe — Brahestad........................ 1.7 3.5 3.5 — — — 9.2 13.0 21.0 9.0 8.4 8.4
36 K em i................................................. •-- — — — — 16.2 5.0 8.0 — — — —
37 Tornio — Torneä ........................... — — — 2.0 2.0 2.0 22.9 28.0 33.7 — — —
38 Kajaani — K a jan a ......................... 2.0 1.9 5.0 — 2.0 0.2 — — — — — —
39 Yhteensä — Inalles — Total |2 818.8|2 796.5 3 326.8 636.4 693.0 1138.9 8 408.9|9 148.8 9 761.7 209.6 179.9 176.7
tav a , e ttä  n äistä  apurahoista teki yksin H elsin­
gin osuus vv. 1925— 1926 lähes 2. 5 m ilj. m arkkaa 
ja  v . 1927 yli 2. 6 milj. m arkkaa. M uissa kaupun­
geissa näm ä m enot olivatkin verrattain  pienet 
paitsi Turussa v. 1927, jolloin orkestereille 
m yönnettiin 0.3 milj. m arkkaa.
Siv. 7 esitetyn taulukon eri menoryhmiin 
sisä lty v ät m yös menot uudishankinnoista ja  
uudistöistä. Y ksityiskohtaisesti eriteltyinä nä­
m ä m enot näk yvät taulukosta sivuilla 16—17.
K uten  taulukosta näkyy, vaihtelevat kaupun­
kien m enot uudistöihin ja  uudishankintoihin
140.1 m ilj. m arkasta 152.3 milj. m arkkaan.
nármare 2. b milj. m ark áren 1925— 1926 sam t 
over 2. o m ilj. m ark ár 1927. I  de ovriga staderna 
voro dessa utgifter relatívt sm á, utom  i Ábo 
ár 1927, dá orkestrarna beviljades 0.3 milj. 
mark.
I  de olika utgiftsgrupperna i tabellen á sid. 
7 inga aven utgifterna for nyanskaffningar och 
nyhyggnadsarbeten.. Tabellen á sid. 16— 17 upp- 
tager en specification av dessa utgifter.
Sásom  av  tabellen fram gár, váx la  stádernas 
utgifter for nybyggnadsarbetén och nyanskaff­
ningar mellan 140.1 milj. m ark och 152.3 milj.
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släderna beviljade underslöd' ai privata organisationer 
dations et institutions privées de 1925 à  1927 ■
ooh institutioner âren 1925—1927.
Suojeluskunnille. 
A t skyddskärer. 
A ux gardes civiques.
Urheiluseuroille.
A t idrottsföreningar. 
A u x associations de 
sp o r ts .
R a itt iu sy h d is­
tyksille.
A t n ykterhets- 
föreningar. 
A u x sociétés de 
tempérerice.
M uut avu stu k se t. 
Ö vriga understöd. 
A utres su bventions.
A vustukset, yh teen sä . 
U n derstöd  inalles. 
Su bventions totales.
1025. 1926. | 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. | 1926. | 1927. 1925. 1926. | 1927. 1925. | 1926. | 1927.
1 000 m k. 1
5 0 0 . o 2 0 0 .0 2 0 0 .0 ■ l lO .o 1 6 3 .7 2 4 4 .2 1 6 .0 1 7 .0 1 2 .0 2 9 8 .0 1 6 8 .6 1 8 5 .5 10 723.7 11332.2 12 957.6 1
2 8 .1 3 0 .9 4 8 .5 — 3 .2 — ■--- — _ _ 9 .5 8 3 .1 2 3 .0 112.2 199.5 157.6 2
4 7 .5 6 7 .0 7 2 .0 1 .0 1 .0 2 .0 2 .0 — — 2 .0 .22 .2 2 .0 313.3 375.1 385.7 3
2 2 .5 2 0 .0 2 0 .0 4 .5 3 .0 1 4 .2 2 .5 — — — 5 .5 8 .0 76.9 68.0 97.3 4
7 5 .0 7 5 .0 7 5 .0 5 .0 5 .0 9 .0 1 .0 — — 3 .0 6 7 .8 1 4 .5 295.6 370.7 319.7 5
3 0 2 .5 3 0 2 .1 3 0 0 .0 1 5 .0 1 5 .0 2 3 .0 — — — 2 3 1 .2 2 3 8 .1 5 7 3 .5 2 468.7 2 426.5 3 576.9 6
5 4 .1 5 4 .1 5 4 .1 7 .5 lO .o 2 2 .5 1 3 .0 1 3 .0 13 .0 9 4 .6 8 0 .3 7 9 .3 575.8 669.6 771.2 7
.1 0 0 .0 1 0 0 .0 lOO .o 1 2 .2 5 .0 5 .0 — 1 .0 1 .0 0 .3 — 1 .0 329.5 382.5 348.2 8
3 6 .0 3 0 .0 3 0 .0 1 0 .0 5 .0 — 1 .1 l . i 1 .1 2 .0 2 .0 2 .0 170.7 164.6 161.4 9
—  ' ---- — ■— ' — — — — — — — — — 3.9 7.7 10
— — ---  ‘ — — — — ■--- — 3 .0 3 .0 4 .0 17.0 20.4 28.0 11
6 0 . o 6 0 .0 6 0 .0 lO .o 1 0 . o lO .o — 6 .0 — 1 9 .0 2 7 .0 1 9 .1 124.« 147.0 140.5 12
— — — 5 0 .8 4 7 .6 — — ■--- — 3 1 7 .3 2 1 7 .6 4 6 7 .2 612.2 611.1 929.3 13
5 0 .0 5 0 .0 5 0 . o — — — — — — — — 1 0 8 .3 247.1 294.0 353.1 14
2 2 5 .0 2 2 5 .0 2 2 5 .0 5 8 .0 ' 8 0 . o 4 5 .0 2 0 .0 2 5 .0 1 5 .0 2 9 3 .9 1 7 3 .3 1 6 1 .2 1 475.1 1 629.2 1 534.2 15
4 5 .0 5 5 .0 5 5 .0 3 .5 5 .0 2 3 .0 — — — — •--- 5 .0 196.0 224.5 275.5 16 j.
lO .o 1 5 .0 1 5 .0 — — — — — — — — — 20.2 19.0 34.4 17
4 0 .0 4 0 .0 4 0 .0 5 .4 8 .0 5 .o — — 2 .0 3 .4 1 7 .7 1 2 .6 76.8 162.3 106.4 18
3 0 . o 3 5 .0 3 5 .0 9 .0 2 .5 3 .0 — — — — — 2 5 .4 182.4 110.o 132.5 19
— — — — — 5 .o 1 5 .0 — 1 7 .0 — ■ — — 398.4 324.5 358.5 20
4 5 .5 4 5 .5 4 5 .5 8 .9 — 3 .0 2 .0 2 .0 2 .0 1 5 .5 5 .0 — 122.2 106.5 108.0 21
3 0 .0 4 5 .0 3 5 .0 3 .0 3 .0 4 .0 2 .0 3 .0 2 .0 1 7 9 .5 5 0 .0 7 .0 265.5 140.5 96.6 22
— — 6 0 . o — — — — — — 3 8 .0 — 3 5 .0 230.6 228.3 230.3 23
2 0 0 . o 2 0 0 .0 2 0 0 .0 1 4 .0 1 4 .0 1 5 .0 — — — 1 0 .0 5 .0 3 4 .5 699.0 430.0 454.4 24 |
7 5 .0 70 . o 5 3 .2 — — — — — — — 2 .0 — 261.5 243.5 221.0 25
2 5 .0 2 5 .0 2 5 .0 9 .7 9 .6 — — — — — 3 .0 — 51.6 62. s 51.0 26
1 0 0 .o lOO .o lOO .o 1 5 .0 2 8 .9 6 .o 2 .0 4 .5 2 1 .0 2 4 .5 6 4 .8 1 3 9 .9 580.7 636.5 860.3 27
5 .0 8 .0 5 .0 — — — — .— — — — 3 .9 36.6 41.2 32.4 2S
' 2 7 .0 2 7 .0 2 8 .0 — — — — .— — — — 2 .0 63.0 58.0 , 73.4 29
5 .0 6 .0 5 .0 — — — — — ------ — — — 36.« 53.4 56.0 30
1 0 0 . o 5 0 . o 5 0 . o 4 .0 1 8 .5 8 .5 _ _ — — — — 5 .0 130.2 125.5 120.5 31 ;
8 0 . o 8 0 . o 8 0 .0 — 5 .0 1 0 .0 1 .7 5 .0 5 .0 2 3 .4 2 4 .3 2 0 .0 344.8 245.9 261.« 32  !
5 0 . o 5 0 . o 5 0 .0 1 3 .0 1 3 .0 1 3 .0 — — — 5 2 .2 6 5 .6 7 6 .4 149.1 181.1 174.9 3 3 '
— — — — — — — 2 .0 3 .0 7 3 .3 4 6 .7 5 5 .4 380.1 444.3 466.3 34 i
1 5 .0 1 0 .0 1 0 .0 ----- — - ---- — — — — — — 186.0 150.5 156.4 35
— 1 0 . o lO .o — — — — — — ------ — — 22.6 31.5 33.1 36
3 6 .5 2 6 .5 2 7 .4 — — — — — — — — — 91.4 81.5 83.2 37
3 8 .0 3 8 .0 — — 8 .1 — — — — — 8 .9 0 .2 167.0 97.4 42.8 38
2 458.0’ 2 150.1 2 163.7| 369.51 464.1 470.4 78.3 79.fi 94.1 1 693.6 1 381.5 2 070.9| 22 234.1 22 833.0| 26 264. S 39
N äm ä menot tekivät eri vuosina 18. 2 %, 18. 5 %  
ja  16. 2 % kokonaismenoista. Helsingin menot 
yksinään olivat suunnilleen yhtä suuret kuin 
muiden kaupunkien yhteensä. H uom attaviin 
määriin nousivat uudistyöt niinikään Viipurissa, 
nim. 12.5 milj. m arkkaan v. 1925, 31.2 milj.. 
m arkkaan v. 1926 ja  23.5 milj. m arkkaan v. 
1927 sekä Tampereella, jo ssa  ne samoina vuo­
sina olivat 10.6 milj. m arkkaa, 16. o milj. m ark­
kaa ja  12.8 milj. m arkkaa. Suhteellisesti paljon 
suuremmiksi kohosivat uudismenot kuitenkin 
Uudessakaarlepyyssä, nim. 81.7, 78. i ja  53.8 % 
kokonaismenoista. Verrattain suuret ne olivat
mark- D essa utgifter utgjorde under de olika 
ären 18.2 %, 18.5 % och 16.2 % av  de totala 
utgifterna. Enbart Helsingfors stads utgifter 
voro ungefär lika Stora som de övriga städernas 
tillsam man. Tili avsevärda belopp stego likasä 
nybyggnadskostnaderna i Viborg, nämligen tili 
12. s milj. m ark är 1925, 31.2 milj. m ark ar 1926 
och 23. 5 milj. m ark är 1927 sam t i Tammerfors, 
där de sam m a är voro 10.6 milj. mark, 16. o milj. 
m ark och 12.8 milj. mark. Proportionsvis 
mycket högre stego nybyggnadsutgiftem a likyäl 
i Nykarleby, nämligen tili 81. 7, 78. l och 53. 8 %  
av  de to tala  utgifterna. R elativt Stora voro de
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Menot uudistöihin ia  -hankitoihin vuosina 1925—1927. —  Utgiftema för nybyggnadsarbeten och nyanskaffnin-
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
Kadut j a puistot. 
Gator och parker. 
Voies et promenades.
» Viemärit. 
Kloaker. 
Egouts.
Satamat.
Hamnar.
Ports.
Uudet rakennukset.x)
Nybyggnader.x) 
Nouveaux bâtiments. *)
Y i 11 e s. V u o s i .  —  Á  r
1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.
1 000
1 Helsinki— Helsingfors . . . . 8 1 2 7 .8 10 264.3 12 034.4 1 659.6 4 457.6^2 278.1 11 954.8 8 1 8 8 .9 6 797.5 27 377.9 13 488.1 10 718.6
2 Lovisa — Loviisa................ 147.4 47.6 100.8 — 5.5 — ---. 1.0 1.5 197.0 — 92.5
3 Borgä — Porvoo ................ — — — 20.9 17.5 — — 4.5 36.8 — — -- .
4 Ekenäs —  Tammisaari . . . . 100. G 80.9 22.0 15.1 9.1 20. o 6.7 1 322.7 — — 45.6 64.9
5 Hangö — H anko ...................
Turku —  Ä bo ..........................
134.5 125.9 169.5 24.0 6.7 135.8 65.0 28.3 29.5 42.7 —
(> 432.3 538.1 172.2 351.T 133.0 258.9 — 250.0 — 40.0 — 10.4
7 Pori — Bj örneborg ............ — 6 789.7 619.9 396.0 109.6 139.8 92.6 3.1 310.3 308.2 489.2 191.4
8 Rauma — Raunio .............. 280.3 345.7 418.3 — — — 169.1 234.2 127.2 60. o 9.5 18.6
9 Uusikaupunki —  Nystad . . . 134.9 9.3 4.6 — — — 301.8 50. o 40.4 — — —
10 Naantali —  Nädendal.......... — — — — — — — — — — — —
11 Mariehamn —  Maarianha­
mina ........................................ 46.7 31.9 27.1 52.7 49.7 36.1 100.8
12 Hämeenlinna —  Tavastehus 2.6 76.0 200.4 7.0 6.4 — — 65.0 76.2 10.9 25.9 —
13 Tampere —  Tammerfors. . . 2 74.3.2 1 9 2 7 .9 4 1 4 0 .8 587.2 530.9 431.4 — 99.9 324.1 4 695.3 4 3 8 8 .2 3 738.0
14 L a h t i .................................... 703.8 588.6 425.5 42.0 82.6 316.2 — — — 54.7 221.8 • --
15 Viipuri— Viborg................ 1 037.6 2 133.4 1 638.5 545.6 510.5 187.2 3 395.0 26 243.1 13 549.1 7 000. o 289.1 6 1 0 9 .2
16 Sortavala — Sordavala . . . . 213.4 267.8 153.6 — 105.9 159.4 — — — 388.7 18.5 17.7
17 Käkisalmi — Kcxholni . . . . 22.5 — — — — — — — — — — 9.0
18 Lappeenranta — Villin an- 
strand ............................. 23.7 7.8 15.0 2.9 108.3 164.5 617.3
19 Hamina — Fredrikshamn .. 101.0 163.6 47.4 — — — 173.9 75.0 637.» — — —
20 Kotka ................................. 97.1 603.0 448.2 172.4 222.'6 220.5 300.2 991.8 1 598.0 1 790. o 602.1 550.0
21 Mikkeli —  S:t Michel............ 166.9 48.0 462.4 — — — 25.2 — — — 327.6 26.3
22 H einola............................... 6.7 1.1 31.0 73.7 '42.8 — 52.6 70.4 74.4 45.2 — 200. o
23 Savonlinna. —  Nvslott,......... — — 4.7 — " --- 32.2 — — — — — —
24 Kuopio ............ ......................... 875.7 789.1 1 842.9 454.7 482.5 14.7 15.0 46.2 5.3 3 1 0 1 .9 1 1 6 7 .8 1 092.0
25 Joensuu ...................................... 11.0 28.0 455.7 — 12.9 . 837.0 — — — — — 356.2
26 Iisalm i........................................ — — — — — — — — — — — —
27 Vaasa —  Vasa ........................ 82.6 238.7 330.3 75.3 82.1 151. S 4 141.3 49.4 1 0 0 5 .] 4 627.8 11.5 44.4
2S Kaskö'— K a s k in e n .............. — — — — — — — — 30.4 — — 6. S
29 Kristinestad —  Kristiinan­
kaupunki ............................... 13.2 _ _ _ 51.4 47.1 27.3 _ _ 15.6
30 Nykarleby—  Uusikaarlepyv — — — — — — — — — — —
31 Jakobstad —  Pietarsaari .. 111.7 201.4 78.6 16.5 122.2 167.7 — 123.6 — 425.7 215.6 1251 .9
32 Gamlakarlebv —  Kokkola.. — — 440.1 18.3 4.2 8.4 987.8 1197.1 889 G 234.2 1 032 .2
33 Jyväsky lä ................................. 1 2 1 7 .2 1 724.0 2 492.3 56.2 107.9 197.6 — — — 1 324.5 — 167.0
34 Oulu —  Uleäborg................ 423.5 684.4 772.2 155.9 175.3 411.6 937.2 — 220.O 1 214.0 63.0 275.0
35 Raahe —  Brahestad.............. — — — — — — — — — 13.2 — —
36 K e m i ........................................... 90. o 60.0 100.6 185.4 338.5 263.2 9.1 — 1 516.7 — ■ — —
37 Tornio —  Torneä ................... 14.3 — 50.5 — 45.0 62.6 — — — — — —
3S Kajaani —  Rajana .............. — — 497.8 — — — — — — 1 315.7 26.0 29.3
39
Kaikki kaupungit'—  Samt­
liga städer —  T o ta l .......... 17 362.2 27 768.4 28182.3 4 910.2 7 661.0 6 330.2 22 686.5 39 078.0 26 409.0 55 «18.1 21 830.O 26 735.1
m yös eräissä m uissa pikku kaupungeissa, kuten 
Tam m isaaressa vv. 1926— 1927, H einolassa v. 
1927, Joen suussa v. 1927, M ikkelissä v. 1926, 
K okkolassa v. 1925, K em issä v. 1927 sekä 
m yös Jy v ä sk y lä ssä  w .  1925— 1927 ja  Oulussa 
v. 1925. K a ik issa  näissä tapauksissa uudismenot 
m uodostivat enemmän kuin neljänneksen kai­
k ista  m enoista. Iisalm en kaupunki ei ole ilmoit-
1) Satama-, liike- ja muiden tuloa tuottavien laitosten 
et des a.utres Services comportant des recettes.
även i en del andra mindre städer, säsom  i 
Ekenäs ären 1926— 1927, i H einola är 1927, i 
Joensuu är 1927, i S :t Michel är 1926, i Gamla- 
karleby är 1925, i Kem i ,4r 1927 sam t även i 
Jyväsky lä  ären 1925— 1927 och i Uleäborg är 
1925. I  alla dessa fall utgjorde nybyggnadskost- 
naderna mera än en fj ärdedel av  sam tliga utgifter.
Staden Iisalm i har icke uppgivit a tt  den skulle
rake nuksia lukuunottamatta. — Hamnväsendets, affärs- och
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gar âren 1925— 1927. —  Dépenses pour les nouvelles constructions et les achats d’invmeubles de 1925 à  1927.
Maatilat ja  tilukset. 
Jordlägenheter och jord- 
omrâden.
Propriétés foncières.
Kunnallisille liikeyrityksille 
myönnetty lisäpääoma. 
Ât kommunala affärsföretag 
beviljad kapitalökning. 
Crédits supplémentaires 
accordés aux services 
industriels.
Muut tuloa tuottavat lai­
tokset.
Övriga inkomstgivande 
företag.
Autres Services 
comportant des recettes.
Uudistyöt ja- hankinnat. 
Nybyggnadsarbeten och nyanskaffningar. 
Nouvelles constructions et achat d’immeubles.
Kaikkiaan. — Inalles. — Total.
%:issa kokonaisme­
noista. — I % av totala 
utgifter. — En % des 
dépenses totales.
—  E x e r c i c e .
1925. 1926. 1927. 1025. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.
mk. 0/Io
7 714.0 5 194.4 20 1 3 7 .9 31 425.1 30 341.9 61.6 77 033.6 67 824.0 67 364.9 23.0 19.5 I 8.0 1
— — — — — — 11.7 — — 356.1 54.1 194.8 9.0 1.4 4.2 2
— — 0 .1 — — — — — — 20.9 22.0 36.9 0.5 0.5 0 .6 3
— — — 3.9 58.1 1 577.8 15.3 — 20.1 141.6 1.516.4 1 704.8 3.3 27.7 27.1 4
— --- . — 115.5 71.4 117.9 — — 34.5 368.5 246.7 486.0 6.3 4 .1 7.4 5
— — — 831.3 1 086.7 1 114.4 — — ■— 1 654.7 2 007.8 1 5 5 5 .9 2.8 3.3 2.4 6
68.7 126.3 — 150.6 0.2 1.2 — — — 1 016 .7 7 518.1 1 2 6 2 .6 5.2 29.9 5.9 7
— 7.9 — — 1 000 .0 — — — — 509.4 ■ 1 597 .3 564.1 5.4 16.7 6.5 8
— — — •-- — — — — — 436.7 59.3 45.0 12.9 2 .1 1.4 9
— — — 26.2 — _ — — 26.2 — — 4.6 — — 10
__ __ __ __ __ __ __ __ __ 99.4 81.6 164.0 8.9 7 .1 12.9 11
— — — — — — — 4.2 — 20.5 177.5 276.6 0.4 3.0 4.8 12
! 30.0 750.0 — 2 402. S 8 333.7 3 895.3 103.5 — 249.1 10 562.0 16 030.6 12 778.7 I 8 .1 23.5 19.2 13
■ --- — — — — — 73.5 21.1 — 874.0 914.1 741.7 11.2 10.4 8.0 14
! 49.8 567.2 346.0 248.9 1 450.3 1 6.39.0 212.0 — — 12 488.9 3 1 1 9 3 .6 23 469.0 16.8 32.0 25.3 15
26.4 — — — 8.5 2.3.0 — — — 628.5 400.7 353.7 12.2 7.2 5.6 16
; — — — — — 183.0 — — 4.5 22.5 — 196.5 0.9 — 7.4 17
__ 289.4 __ 60.0 __ __ __ :__ __ 199.8 468.9 620.2 4 .1 9.0 5.8 18
— — — — — — — 10.5 274.9 238.6 695.4 8.7 7.4 17.7 19
— — — 319.0 703.5 1088 .2 — — — 2 678.7 3 1 2 3 .0 3 904.9 12.2 14.2 16.4 20
— — — 139.5 1 026.O — — — — 331.6 1 401 .6 488.7 7.4 25.8 10.3 21
— — — 712.5 642.9 1005 .1 - - — •— 890.7 757.2 1 3 1 0 .5 15.5 23.5 48.1 22
— — — — 42.3 — — — — — 42.3 36.9 — O.S 0.7 23
, — — — — 800.0 — — 4.7 — 4 447.3 3 290.3 2 954.9 21.6 15.6 14.3 24
! — — 4.9 T - 70 .0 1 661.9 — — 2 1.0 11.0 110.9 3 336.7 0.2 1.8 33.2 25
. __ __ __ 174.8 522.9 71.0 11.5 .329.1 __ 9 113 .3 1 233.7 1 602.6 36.2 6.3 7.9 27
— — — — — — — 4 .1 — — 4.1 37.2 — 0.4 3.2 2S
: __ __ 0.3 __ __ __ __ __ __ 64.6 47.1 43.2 2.2 1.6 1.5 29
! — — — 1 783.1 2 159.0 986.1 — — — 1 783.1 2 1 5 9 .0 986.1 81.7 78.1 53.8 30
10.0 20.7 65.0 . 6OO.0 375.0 1 400 .0 527.7 1 094 .6 4 .9 1 691 .0 2 153 .1 2 968.1 16.0 18.0 20.6 31
— — — - - — — 5.1 .338.3 9.0 1 9 0 0 .8 1 773. S 1 489 .7 30.6 26.4 21.5 32
: — — — — — — — — — 2 597.9 1 8 3 1 .9 . 2 856.9 29.6 19.3 29.1 33
i 275.0 — — 3 533.4 1 768.2 • 803.0 5.0 — — 6 544.0 2 690.9 2 481.8 25. S 12.6 11.0 34
; --- — — — 64.9 147.7 — — — 13.2 64.9 147.7 0.6 2.7 6 .1 35
— — — — — — — — — 284.5 398.5 1 880.6 8.1 12.7 33.0 36
— — — -- . 282.0 — — — — 14.3 327.0 113.1 0.8 14.6 5.4 37
— — — 274.2 130.8 325.3 — 426.0 142.0 1 5 8 9 .9 582.8 994.4 15.6 6.4 11.8 3 S
8 178.9 1 761.5 5 6 10 .7(3 1  5 1 3 .6(52 021.5 46 381.8 1 0 2 6 .0(2 2 2 2 .1 495.6 140 691.4 152 343.4 140 144.7 18.2 18.5 16.2 39
tanut teettäneensä lainkaan uudistöitä vv. 
1925— 1927. Sam a koskee N aantalia vv. 1926— 
1927, Savonlinnaa ja  K ask ista  v. 1925 ja  Käki- 
salm ea v. 1926.
Kaupunkien uudism enoista olivat v. 1925 
uusien rakennusten rakentam iskustannukset huo­
m attavim m at, nim. 55.o milj. m arkkaa, v. 1926 
ja  v. 1927 taasen oli suurin uudismeno kunnalli­
sille liikelaitoksille myönnetty lisäpääom a, ensin-
•andra inkomstgivande företags byggnader icke medräknade.
lätit utföra nägra nybyggnadsarbeten under 
áren 1925-^-1927. Det sa ra n a  gäller Nädendal 
för áren 1926— 1927, N yslott och K ask o  för är 
1925 sam t Kexholm  för är 1926.
Av städem as nybyggnadskostnader voro är 
1925 utgifterna för uppförandet av  nya hus de 
största, nämligen 55.0 milj. mark, áren 1926 
och 1927 bildades den största posten i denna 
grupp av  den á t  kommunala affärsföretag be-
— Non compris les bâtiments des ports, des services industriels
1804— 30 3
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m ainittuna vuonna 52. o milj. m arkkaa ja  jä l­
kim m äisenä 46.4 milj. m arkkaa.
M itä ensiksi katurakennusten aiheuttam iin me­
noihin tulee, on luonnollista, e ttä  H elsinki yksin 
suuruutensa tak ia  on tässäkin  suhteessa ensi 
sija lla : v . 1925 tuli Helsingin osalle lähes 47 % 
ja  v . 1927 lähes 43 % kaikkien kaupunkien v a s­
ta a v is ta  m enoista. J a  kuitenkaan ei H elsingissä 
suoritettu  m itään erikoista, suurta uudistyötä 
tä llä  alalla. Sitävastoin esim. Porissa, jossa 
m enot katulaitoksen uudistöihin v. 1926 nousi­
v a t  6.8 m ilj. m arkkaan, käytettiin  tä s tä  sum ­
m asta  kokonaista 6. 4 milj. m arkkaa uuden sillan 
rakentam iskustannuksiin. H uom attav ista katu- 
laitokseen luetuista uudistö istä saa ttaa  vielä 
m ain ita Tam pereella rakennetun »Hämeensillan*:», 
jon ka rakennusm enoista v. 1925 peitettiin 1 
m ilj. m arkkaa ja  v. 1927 2.5 milj.
Menot satamalaitosten uudistöihin olivat vuo­
sin a 1926 ja  1927 suurim m at Viipurissa, edelli­
senä vuonna 67 % ja  jälkim m äisenä 51 % kaik­
kien kaupunkien satam arakennusm enoista. N äm ä 
poikkeuksellisen suuret m enot aiheutuivat, niin­
kuin edellä jo  m ainittiin, osin U uraan, osin kau­
pungin sisäsatam an uudistöistä. Suhteellisen 
suuria kustannuksia tuottivat puheenalaiset 
uud istyö t m yöskin V aasassa v. 1925 ja  v. 1926, 
jolloin rakennettiin uusi laituri Väskiluodolle, 
m ikä tuli m aksam aan yli 4 milj. m arkkaa.
U udet kunnalliset rakennukset ovat aiheutta­
neet suurim m at menoerät taaskin  Helsingissä. 
H uom attav in  on Helsingin kaupungin tuberku­
loosisairaala, jonka rakentam ism enoista talous­
arvion k a u tta  peitettiin v. 1925 12 m ilj. m arkkaa 
j a  v. 1927 5 m ilj. m arkkaa. M uita suuria uudis­
rakennuksia oli Nikkilän sairaalan uusi pavil­
jonki, 4.2 m ilj. m arkkaa v. 1925, K ivelän  sai­
raalan  keittiörakennus, 2 m ilj. m arkkaa v. 1926 
j a  lähes 1 m ilj. v. 1927, työväenopistorakennus 
1 m ilj. v. 1925 ja  3 m ilj. v. 1926, R ytty län  k as­
vatuslaitoksen  uusi koulu- ja  asum alaitosraken- 
nus 1.9 m ilj. m arkkaa v . 1925 sekä asuntora­
kennuksia 4.1 milj. m arkkaa v. 1925 ja  4.7 
m ilj. m arkkaa v. 1926, uudisrakennus I I I  
poliisiasem aa varten 2 m ilj. v. 1927, pääpalo - 
asem an uudistyöt 1.7 milj. v. 1926 ja  1.3 milj. 
m arkkaa vl 1927. Muiden kaupunkien uusista 
rakennuksista m ainittakoon Viipurin kunnallis- 
sairaala, 7 m ilj. m arkkaa v. 1925 ja  4 milj. v. 
1927, Tam pereen kunnalliset asuinrakennukset 
y li 3 m ilj. yhteensä vv . 1925— 1927. Kuo-
viljade kapitalökningen, under det förra ärefc 
52.0 milj. m ark och under det señare 46.4 milj. 
mark.
Vad först och främ st utgiftem a för gatuan- 
läggningar beträffar, är det naturligt, a tt H el­
singfors enbart pâ grand av sin storlek även i 
detta avseende intar första platsen: ár 1925 
kom pá Helsingfors anpart närmare 47 % och. 
âr 1927 närmare 43 % av  m otsvarande utgifter 
i sam tliga stader. Och likväl utfördes icke i H el­
singfors nágon särskilt stör nyanläggning p á  
detta omräde. Däremofc användes t. ex. i 
Bjöm eborg, dar utgiftem a för nybyggnads- 
arbeten inom gatuväsendet är 1926 stego tili. 
6.8 milj. mark, heia 6.4 milj. m ark av denna 
sum m a tili a tt uppföra eh ny bro. Av be- 
tydande arbeten, som hänföra sig tili gatu­
väsendet, kan ännu näm nas den nybyggda» 
»Tavastbron» i Tammerfors, för vilken 1 milj. 
m ark av byggnadskostnaderna täcktes är 192.5- 
och 2.5 milj. är 1927.
U tgiftem a för hamnväsendets nybyggnadsarbe- 
ten voro áren 1926 och 1927 störst i Viborg^ 
under förstnäm nda är 67 % och under det sist- 
näm nda 51 % av  ham nanläggningskostnaderna 
i sam tliga städer. D essa ovanligt stora utgifter 
förorsakades, säsom  ovan redan fram hàllits, dels 
av  nyanläggningar i Trângsunds hamn, dels i. 
stadens inre hamn. R elativt stora omkostnader- 
föranledde nyanläggningsarbeten av nämnda. 
slag även i V asa áren 1925 och 1926, dà en ny 
pir uppfördes i Vasklot, vilken kom a tt  k osta  
över 4 milj. mark.
De nya kommunala byggnaderna hava även de 
förorsakat de största utgiftsposterna i Helsing­
fors. Den m ärkligaste är tuberkulossjukhuset,, 
för vilket är 1925 12 milj. m ark av byggnads­
kostnaderna täcktes genom budgeten och ä r  
1927 5 milj. mark. Andra stora nybyggnader- 
voro en ny paviljong vid Nickby sjukhus, 4- a. 
m ilj. m ark àr 1925, en köksbyggnad vid Stengârds 
sjukhus, 2 milj. m ark är 1926 och närmare 1 
milj. är 1927, en byggnad för arbetarinstitutet,, 
1 m ilj. är 1925 och 3 milj. är 1926, en ny skol- 
och internatbyggnad vid R ytty lä uppfostrings- 
anstalt 1.9 milj. m ark är 1925 sam t bostads- 
byggnader 4. i milj. m ark är 1925 och 4.7 milj.. 
m ark 4r 1926, en nybyggnad för I I I  polisstatio- 
nen 2 milj. m ark är 1927, nybyggnadsarbeten 4. 
huvudbrandstationen 1.7 milj. m ark är 1926- 
och 1. 3 milj. är 1927. Av de övriga städernas 
nya byggnader m ä näm nas Viborgs kommunala. 
sjukhus, 7 milj. m ark är 1925 och 4 milj. är 
1927, Tammerfors kommunala bostadsbyggnader 
över 3 milj. sam m anlagt under aren 1925—
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piössä peitettiin jo aikaisemmin aloitetun k an sa­
koulun rakennuksen menoista v. 1925 2. 9 'milj. 
m arkkaa ja  v. 1926 0.5 milj. m arkkaa.
Maatilojen ja  tilusten ostoon kaupungit ovat 
kyseenalaisina vuosina käyttäneet verraten v a a ­
tim attom ia summia. Menot tähän tarkoitukseen 
eivät nouse edes 1 miljoonaan m uualla kuin 
H elsingissä, jossa ne v. 1925 olivat 7.7 milj. 
m arkkaa ja  v. 1927 5.2 milj. m arkkaa. Suurin 
näihin lukuihin sisältyvä meno oli v. 1925 eri­
näisten Hertonäsin tilaan kuuluneitten palsto­
je n ; ostohinta, 5 milj. m arkkaa.
Liikelaitostensa laajentamiseen ja  uudistam i­
seen kaupungit sen sijaan ovat käyttäneet huo­
m attav ia m ääriä. Tässäkin suhteessa on tietysti 
ensi sija lla Helsinki, jossa vv- 1925— 1927 yh­
teensä myönnettiin lisäpääom aa sähkölaitok­
selle 30.6 milj. m arkkaa, kaasulaitokselle 24.6 
jnilj- m arkkaa ja  vesijohtolaitokselle 26.8 milj. 
m arkkaa. Tampereen sähkölaitoksen uudistöihin 
myönnettiin samoina vuosina 7.3 milj. m arkkaa 
ja  vesijohtolaitoksen uudistöihin 6. 8 m ilj. m ark; 
kaa. M uista kunnallisille liikeyrityksille m yön­
netyistä lisäpääom ista, on syytä m ainita vielä 
Oulun sähkölaitokselle myönnetty 2. o milj. 
m arkkaa, Viipurin vesijohtolaitokselle 3.8 
milj. m arkkaa ja  Uudenkaarlepyyn sähkölai­
tokselle 4.9 milj. markkaa.
Tulot. Kaupunkikuntien tulojen loppusum ­
m at noudattavat yleensä varsin läheisesti meno­
jen kokonaismääriä, koska edelliset talousarviota 
laadittaessa järjestellään juuri m enoja silm ällä 
pitäen. Vv. 1925— 1927 kaupunkien tulot kaik­
kiaan, edelliseltä vuodelta siirtynyt säästö  m u­
kaanluettuna, olivat seuraavat:
1925
1926
1927
V. 1926 lisääntyivät kaupunkien tulot edelli­
sestä vuodesta 68.5 milj. m arkkaa eli 7.8 % 
ja  v. 1927 90.4 milj. eli 9.6 %.
Tuloihin sisältyvät m yös tilitykset kaupungin 
omilta laitoksilta. N äm ä tilitystulot ovat tie­
tysti yhtä suuret kuin menopuolella huomioon­
otetut korvaukset omien laitosten suorituksista, 
siis v. 1925 72 911 700 m arkkaa, v. 1926
1927. I  Kuopio täcktes är 1925 2.9 milj. m ark 
och är 1926 0. 5 m ilj. m ark av  utgifterna för en 
redan tidigare päbörjad  folkskolbyggnad.
För inköp av jordlägenheter och jordomräden 
ha städerna under de ifrägavarande ären använt 
relativt anspräkslösa summor. Utgifterna för 
detta ändamäl stiga icke ens tili 1 miljon m ark 
annorstädes än i Helsingfors, där de är 1925 
utgjorde 7,7 milj. m ark och är 1927 5.2 milj. 
mark. Den största utgiften som ingick i dessa 
belopp var är 1925 köpeskillingen, 5 milj. mark, 
för särskilda tili Hertonäs tidigare hörande 
lotter.
Därem ot ha städerna använt ävsevärda b e ­
lopp tili a tt  utvidga och om hygga sinä affärs- 
anläggningar. Aven i detta avseende intages 
naturligtvis främ sta rummet av Helsingfors, 
där under ären 1925— 1927 sam m anlagt bevil- 
jades en kapitalökning av  30. o milj. m ark at 
elektricitetsverket, 24. s m ilj. m ark ä t  gasverket. 
och 26.8 milj m ark ät vattenledningsverket. 
Elektricitetsverket i Tammerfors beviljades 
sam m a är 7.3 milj. m ark för nyanlägg- 
ningar och vattenledningsverket 6.8 milj. m ark 
för sam m a ändamäl. Av övrig kapitalökning, 
som. beviljats ä t  kom m unala affärsföretag, är 
det skäl a tt  ännu näm na, a tt ät elektricitets­
verket i Uleäborg beviljades 2. o milj. mark, 
vattenledningsverket i Viborg 3. s milj. mark 
sam t elektricitetsverket i N ykarleby 4.9 milj. 
mark.
Inkomsterna. Slutsum m orna av  stadskommu- 
nem as inkomster överensstäm ma i allmänhet 
synnerligen närä med utgifternas totalbelopp, 
emedan de förstnäm nda vid uppgörandet av 
budgeten regleras ju st med beaktande av u tg if­
terna. Ären 1925— 1927 voro städem as inkomster 
inklusive behällningen frän föregäende är inalles 
följande:
K ok on aistu lo t  
T o ta la  in kom ster  
liecett.es to ta le s  
1C00 m k.
872 803. 5 
941 312.6 
1 031 738.7
Är 1926 ökades städernas inkomster med 68. 5 
milj. mark eller 7.8 % frän föregäende är och 
är 1927 med 90. 4 m ilj. eller 9.6 %.
I  inkom sterna ingä även likvider frän stadens 
egna verk. D essa likvider äro naturligtvis lika 
Stora som de pä utgiftssidan observerade er- 
sättningarna för de egna verkens prestationer, 
säledes är 1925 72 911 700 m ark,. är 1926
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Tulot kaupungiüain vv. 1925— 1927. —: Inkomsterna enligt
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V  i 1 1 e s.
1925.
K okon ais-
T o ta la
R ecettes
K aik k iaan .
Inalles.
T otal.
1926. j 1927.
1 000 m k.
1 Helsinki —  Helsingfors.................................................................. 377 677.3 406 883.6 470 897.9
2 Lovisa —  Loviisa ......................................................................... 5 236.3 5 924.8 6 590.0
3 Borga —  Porvoo ............................................................................ 4 479.3 5 00 1 .o 7 036.9
4 Ekenäs —  Tammisaari , ............................................................... 4 401.5 5 547.1 6 354.4
5 Hangö —  H anko............................................................................ 5 834.7 8 053.2 6 680.9
6 Turku —  Äbo .......................................................... ..................... 62 776.8 64 569.9 . 74 284.6
7 Pori —  Björneborg ........................................................................ 22 636.2 25 542.3 22 757.5
8 Rauma —  Raum o.......................................................................... 11 705.1 1 1827 .9 10 756.7
9 Uusikaupunki —  N y stad .............................................................. 3 399.3 2 838.5 3 1 1 5 .6
10 Naantali —  Nädendal.................................................................... 742.8 912.9 853.1
11 Mariehamn —  Maarianhamina .................................................... 1 1 3 9 .7 1 1 9 4 .6 1 302 .7
12 Hämeenlinna —  Tavastehus . .................................................... 6 564.2 6 661.4 6 308.1
13 Tampere —  Tammerfors .............................................................. 69 698.6 80 624.3 7 9 1 5 7 .9
14 L a h ti................................... ........................................................... 10 342.7 11 851.4 13 035.2
15 Viipuri —  Viborg......................................................................................................... 84 867. S 108 829.7 106 460.8
16 Sortavala —  Sordavala.................................................................................... 5 816.3 5 765.1 6 759.6
17 Käkisalmi —  Kexholm .................................................... ....................... 2 583.7 3 016.6 2 889.5
18 Lappeenranta — Villmanstränd.................................................. 5 618.9 5 746.1 11 702.6
19 Hamina — Fredrikshamn ............................................................ 3 033.1 3 702.9 3 842. s
20 K o tk a ............................................................................................. 27123 .7 27 691.3 31 635.3
21 Mikkeli — S:t Michel....................' . ............................................. 5 243.6 6 586.1 6 303.2
22 H einola ................................................................................................................................ 6 789.4 3 440.8 2 981.2
23 Savonlinna —  Nvslott ............................................................................................ 4 557.7 5 073.1 5 317.1
24 Kuopio ......................... ................................................................ 24 526.7 25 260.9 24 256.1
25 Joensuu........................................................................................... 5 818.0 6 504.7 10 834.5
26 Iisalm i................................................................................................................................... 2 837.0 3 015.4 3 283.6
27 Vaasa —  V asa .................. .............................................................................................. 29 296.8 23 074.5 23 979.4
28 Kasko —  Kaskinen .................................................................................................... 1 196 .3 1 014 .1 1 040.2
29 Kristinestad —  Kristiinankaupunki.............................................................. 3 031.2 2 930.8 3 024.1
30 Nykarleby —  Uusikaarlepyy............: .......................................... 2 191.3 2 776.6 1 844.4
31 Jakobstad —  Pietarsaari.............................................................. 10 766.1 12 079.0 14 667.5
32 Gamlakarleby — Kokkola............................................................ 6 412.0 7 254.5 8 001.3
33 Jyväskylä....................................................................................... 8 818.9 9 526.1 9 977.8
34 Oulu — Uleäborg .......................................................................... 27 004.9 22 678.0 23 789.3
35 Raahe — Brahestad ...................................................................... 2 316.5 2 554.7 3 103.3
36 K em i............................................................................................... 3 639.1 3 526.5 5 831.6
37 Tornio — Torneä .......................................................................... 2 378.2 2 390.5 2 152.2
38 Kajaani— Kajana ........................................................................ 10 302.6 9 441.7 •8 929.8
39 Kaikki kaupungit— Samtliga städer— Toutes les villes 872 803.5 941 312.6 1 031 738.7
81 800 800 m arkkaa ja  v. 1927 84 726 100 m ark­
k aa . Kaupunkien kokonaistuloista olivat omien 
laitosten  suoritukset kyseessäolevina vuosina 
v a st . 8.4 % , 8.7 % ja  8.2 %.
E r i kaupunkien kokonaistulot kaikkiaan ja  
henkikirjo itettua asu k asta  kohden näk yvät yllä 
o levasta taulukosta. Siihen sisä ltyvät lisäksi 
»varsinaiset tulot», jo tk a  on saatu  vähentäm ällä 
kokonaistuloista edelliseltä vuodelta siirtynyt 
sää stö , omien laitosten suoritukset sekä vuoden 
a ik an a  käy tety t lainavarat.
81 800 800 m ark och ar 1927 84 726 100 m ark. 
Av stadernas to tala  inkomster utgjorde de egna 
verkens prestationer under de ifragavarande 
aren resp. 8 . 4  % ,  8 .7  % och 8 .2  % .
De olika stadernas totala  inkomster inalles 
ocK per m antalsskriven invanare fram ga av 
ovanstaende tabell. D ari inga dessutom  de 
»egentliga inkomsterna», vilka ha erhallits genom 
a tt  fran de to tala  inkomsterna avdraga behall- 
ningen fran foregaende ar, de egna verkens 
prestationer sam t under aret disponerade lane- 
medel.
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städer aren' 1925— 1927. — Recettes par villes de 1925 à 1927.
tu lo t. . 
inkom ster. 
to ta les. • ■ '
V arsin aiset tu lot. 
E gen tliga  inkom ster. 
R ecettes proprem ent dites.
A su k asta  kohden. K aik k iaan . A su k asta  kohden.
Inalles. P er in vän are.
P a r  h ab itan t. Total. P a r  h ab itan t.
1925. ' 1926. .U 1927. 1925. . 1926. 1927. . 1925. 1926. 1927.
, • . . - m k . • • ’ 1 000 m k. m k.
. . 2 300 2 400 2 600 242 437.0 284 794.7 330'114.9 1 500 1600 1800 1
1400 1 700 1800 3 807.6 4 334.7 3 743.7 1000 1200 1000 2
800 800 1100 3 917.1 4 373.7 5 888.3 700 700 900 3
1300 1600 1900 3 397. s 3 476.9 4 107.5 1000 1000 1 200 4
700 : 1000 800 5 059.7 6 863.4 5 953.2 600 800 700 5
.1 300 1300 1500 52 643.9 56128.0 62 949.9 noo 1200 1300 6
1.500 1 700 1500 16 594.8 20 233.7 20120.7 1100 1300 .1 300 7
1500 1500 1300 6 968.3 7 516.6 7 554.0 900 900 900 8
1000 800 900 2 610.3 2 553.0 2 860.7 800 800 900 9
900 1.100 1000 573.1 659.9 572.1 700 800 "700 10
800 800 900 1122.9 1161.8 1 264.9 800 800 900 11
1000 1000 900 4 973.2 5 284.8 5 821.5 700 800 800 12
1500 1 700 1 700 48 566.9 • 53 977.0 54 029.2 1100 i  200 1200 13
1200 1300 1400 7 766.0 8 280.8 9 457.4 900 900 1000 14
2 000 2 600 2 400 51 913.0 56 222.1 56 460. o 1300 1300 1200 15
1600 1600 1800 5 565.8 5 550.6 6 571.3 1500 1500 1800 16
. 1600 • 1900 1800 2 200.2 2 367.3 2129.8 1400 1500 1300 1.7
1600 1-700 3 600 4 463.2 4 918.0 5 317.0 1300 1400 1600 18
900 1100 1100 2 580.4. 2 862.2 3163.3 800 900 900 19
2100 2 000 2100 22 344.2 20 618.7 23 723.0 1 700 1 500 1 600 20
1100 1400 1300 3 745.1 4 355.0 4 578.4 800 900 1 000 '21
3 800 1900 1 700 2 468.0 2 338.0 1 419.9 , 1400 1300 800 22
1100 1 200 1200 4 221.6 4 494.0 4 701.1 ' 1000 1000 1 100 23
1300 1300 1200 14 642.9 15 243.5 16 364.5 800 ‘ 800 800 24
1200 1300 2 200 5 298.6 .5 832.1 6 435. S 1100 1200 1 300 25
1000 1000 1100 2 595.7 2 734.6 2 872.8 900 900 900 26
1 700 1300 1400 18 405.2 17 826.7 18 609.3 1100 1000 1100 27
700 600 600 1 036.9 879.7 949.5 600 600 500 28
1000 1000 1100 2 569.7 2 375.1 2 419.3 900 800 900 29
1600 2100 1600 480.6 731.8 1 826.3 400 600 1 600 30
1 700 1900 . 2 300 9 058.1 10122.7 10 317.5 1400 1600 1600 31
1600 1800 1900 3 883.7 5 071.o 4 916.s 1000 1300 1200 32
1500 1600 1 600 6 039.1 5 996.2 8 366.9 1000 1000 1300 33
1600 1300 1400 17 092.4 17 865.1 19 373.9 1000 1000 1100 34
800 900 1000 2161.6 2 372.2 2 918.-6 800 800 1000 35
1200 1 200 1900 3 384.0 3 297.8 3 itö ö .4 1100 1100 1300 36
1300 1 300 1 200 2 099.9 1 756.3 1817.8 1200 1000 1000 37
1800 1600 1400 7 379.0 7 877.0 7 214.1 1300 1300 1100 38
1800 1800 2 «00 596 068.1 663 346.7 730 840.3 1200 1 300 1400 39
Kuten taulukosta näkyy, olivat Helsingin k au ­
pungin tulot lähes puolet kaupunkien yhteen­
lasketuista tuloista. Jo s  tarkastaa kokonais­
tu loja asukasta kohden, huom aa että  Helsingin 
tulot m yös asukasta kohden yleensä olivat 
suurimmat. Vain Heinolassa v. 1925, Viipurissa 
v. 1926 ja  Lappeenrannassa v. 1927 ne kohosivat 
Helsingin luku ja suuremmiksi. N äm ä suhteelli­
sen suuret tulot m ain ituissa kaupungeissa johtu­
vat poikkeuksellisen suuresta lainavarojen k äy ­
töstä. M itä tulee varsinaisiin tuloihin asukasta 
kohden, ovat tässä  suhteessa Helsinki, Sorta-
Sasom  tabeilen utvisar, utgjorde Helsingfors 
stads inkomster närmare hälften av städernas 
sam m anlagda inkomster. Om man granskar de 
totala inkomsterna per invänare, finner man att 
inkomsterna i Helsingfors i allmänhet voro de 
största även per invänare. E ndast i Heinola 
stego de är 1925, i Viborg är 1926 och i Vilhnan- 
strand är .1927 högre an i Helsingfors. D essa 
relativt stora inkomster i näm nda städer bero 
pä a tt  länemedel anlitats i ovanligt hög grad. 
Vad de egentliga inkom sterna per invänare be- 
träffar, stä  i detta avseende Helsingfors, Sor-
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vala, Kotka ja  Pietarsaari suunnilleen sam alla 
taso lla. Suhteellisesti pienimm ät olivat K ask is­
ten tulot. N ä itä  vertailu ja teh täessä on, sam oin­
kuin eri kaupunkien kokonaism enoja verrat­
taessa , o tettava huomioon, e ttä  tulojen m äärään 
va ik u ttaa  m yös käytännössä ollut kirjanpito­
järjestelm ä.
Jo s  taasen vertaa toisiinsa sam an kaupungin 
tu lo ja  eri vuosina, huom aa e ttä  »varsinaiset 
tulot» a su k asta  kohden yleensä eivät ole paljon 
vaihdelleet. Poikkeuksena tä stä  ovat Heinolan 
kaupungin »varsinaiset tulot», jo tk a v. 1925 teki­
v ä t  1 400 m arkkaa, v. 1926 1 300 m arkkaa, 
m u tta  v. 1927 vain  800 m arkkaa a su k asta  koh­
den. T äm ä aiheutuu suurim m aksi osaksi siitä, 
e ttä  kaupungin puutavaran m yynnistä saadut 
tu lo t v. 1927 olivat niin paljon pienem m ät kuin 
kahtena edellisenä vuonna. Uudenkaarlepyyn 
»varsinaiset tulot» taasen  nousivat noin 1 000 
m arkkaa asu k asta  kohden virodesta 1926 vuo­
teen 1927, m ikä johtuu tulojen m äärän lisään­
tym isestä  m u tta  osaksi m yös siitä, e ttä  kaupun­
gin henkikirjoissa oleva väkiluku v. 1927 no­
p easti aleni.
K okonaistulojen jakaantum inen tilastossa käy­
tettyihin tuloluokkiin käy  ilmi seuraavalla siviiliä 
o levasta  taulukosta.
Suurim m an tuloryhm än m uodostivat tieten­
kin kaikkina vuosina verotulot, jo tka v. 1925 
o liv at 36.4, v. 1926 36.8 ja  v. 1927 35.9 % tu ­
lojen kokonaism äärästä. V. 1926 kasvoivat 
verot edellisestä vuodesta 9. l %, siis huom atta­
v a sti enemmän kuin kokonaistulot, jo tk a sa­
m anaikaisesti kasvoivat 7 .8 % . Seuraavana 
vuonna k asvo ivat verotulot sen sijaan  vain  6. 7 % 
j a  kokonaistulot 9. e %. E ri kaupungeissa pu­
heenalaisina vuosina kertyneiden verojen m ää­
rä t kirjanpidon m ukaan näkyvät taulukosta 
s:lla 24. N äm ä luvut eivät ole täysin  verran­
nollisia keskenään, m ikä johtuu eri kaupunkien 
kirjanpito järjestelm än erilaisuudesta.
Verojen jälkeen  lähinnä suurim m at tuloryh­
m ät olivat lainat sekä edelliseltä vuodelta siir­
ty n y t vuoden tileissä huomioonotettu säästö. 
N ä is tä  oli jälkim m äinen v. 1925 95.3 m ilj., v. 
1926 95.6 milj. ja  v. 1927 113.8 milj. m ark­
k aa . Kokonaistuloista m uodosti säästö  sa ­
m oina vuosina v ast. 10.9 %, 10.2 % ja  11. o 
% . S.äästö m uodostuu kaupungeissa näin 
suureksi sen tak ia , e ttä  talousarviota tehtäessä 
yleensä lasketaan  tulot liian pieniksi ja  menot 
liian suuriksi. Näin tehdään osin varovaisuus- 
sy istä , s. o. e ttä  tulot varm aan riittävät peittä­
m ään menot, osin siksi, e ttä  vähitellen kartu­
tettaisiin  kunnalle kassavaro ja. Talousarvioiden
davala, Kotka och Jakobstad  pá ungefär fam m a 
nivá. De relativt m insta inkomsterna hade 
Kasko. Vid dessa jäm förelser hör m an liksom 
vid jämförelsen mellan de olika städernas ut- 
gifter observera, a tt inkomstbeloppet jaáverkas 
även av det använda bokföringssystemet.
Om man ater med varandra jäm för en och 
sam m a stad s inkomster för olika ár, finner man 
a tt »de egentliga inkom stemä» per invánare i 
allmänhet icke ha växlat mycket. E tt  undan- 
tag  bilda Heinola stad s »egentliga inkomster», 
som ár 1925 utgjorde 1 400 m ark och ár 1926 
1 300 m ark men ár 1927 endast 800 m ark per 
invánare. D etta  heror tili största delen dárpá, 
a tt  stadens inkomster av trävaruförsäljningen 
ár 1927 voro s& m ycket mindre än under de tvá  
foregáende áren. I  Nykarleby áter stego »de 
egentliga inkomsterna» irán ár 1926 tili ár 1927 
med ungefär 1 000 m ark per invánare, vilket 
beror pá a tt  inkom stbeloppet ökades, men deis 
ocksá pá a tt  stadens m antalsskrivna hefolkning 
hastigt nedgick ár 1927.
De to tala  inkom stem as fördelning pá de olika 
i Statistiken använda inkom stgruppem a fram- 
gár av tabellen á  följande sida.
Den största inkomstgruppen hildades under 
sam tliga ár av skatieinkomsterna, som ár 1925 
utgjorde 36.4, ár 1926 36.8 och ár 1927 35.9 % 
a,v inkom stem as totalbelopp. Ár 1926 ökades 
skatterna med 9. i % sedan foregáende ár, sá- 
ledes betydligt m era än de to tala  inkomsterna, 
som sam tidigt ökades 7. 8 %. Följande ár ökades 
däremot skatteinkom sterna endast 6.7 % och 
de totala inkom sterna 9. 6 %. Tabellen pá sid. 
24 utvisar, vilka skattebelopp städerna under 
de ifrágavarande áren enligt bokföringen upp- 
buro. D essa tal äro icke füllt jäm förbara 
med varandra, vilket heror pá a tt  de olika stä- 
dem as bokföringssystem  .avvika frán varandra.
De n äst efter skatterna största inkomst- 
grupperna hildades av  länen sam t den i árets 
räkenskaper beaktade behällningen frán fore­
gáende ár. Den sistnäm nda av dessa grupper u t­
gjorde 95. 3 m ilj. m ark ár 1925, 95. o m ilj. ár 1926 
och 113.8 milj. ár 1927. Av de to tala  inkomsterna 
utgjorde behällningen under näm nda ár resp. 
10 .9% , 10.2 % och l l . o % .  Behällningen i 
städerna blir sá  stör därför, a tt man vid upp- 
görandet av  budgeten i allm änhet' med avsikt 
beräknar inkom sterna alltför lága och utgifterna 
alltför höga, D etta förfarande användes deis 
av försiktighetsskäl, d. v. s. för a tt inkomsterna 
säkert skola räcka tili a tt  täeka. utgifterna, deis
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Kaupunkikuntien tulot ryhmittäin vuosina 1925-—1927.— Stadskommunernas inkomster gruppvis 
áren 1925— 1927. — Becettes des villes par groupes de 1925 ä  1927.
T u l o r y h m ä .  
I n k o m s t g r u p p .  
G r o u p e  de  r e c e t t e s .
Tulot — Inkomster. — Recettes.
Lisäys ( + ) tai 
vähennys (—) 
edellisestä vuo­
desta. — ökning ( +  ) eller minsk- 
ning (—) frän 
föregäende är. — 
Augmentation ( + ) ou diminu­
tion (—) de 
l’exercice 
précédent.
1925. 1926. 1927. 1926. 1927.
1 000 mk. % 1 000 mk. % 1 000 mk. % % % '
Maistraatit, raastuvanoikeudet, syyttäjistöt, kau- 
punginvoudinkonttorit — Magistrates râd-, 
stuvurätter, âklagare, stadsfogdekontor — Ma­
gistrats, tribunaux municipaux et huissiers ..
Yleinen kunnallishallinto — Ällihän kommunal- 
förvaltning — Administration générale .......... ■ 4 762.7 0.5 4 833.5 0.5 51 9 3 .5 0.5 +  1.5 +  7.4
Palolaitos — Brandväsendet — Service des pom­
piers ...................................................................
Terveyden- ja sairaanhoito — Sundhets- ooh 
sjukvärden — Hygiène publique..................... 28 437.0 3.3 30 110.4 3.2 31 784.1 3.1 +  5.9 +  5.6
Opetustoimi — Undervisningsväsendet — Enseig­
nement ............................................ ..................
Muu sivistystoimi — Annan bildningsverksamhet 1 5 361.6 0.6 6 047.O 0.6 6 265.8 0.6 +  12.8 +  3.6
Autres institutions d’éducation .................
Lastensuojelutoiminta — Barnskyddsverksamhe- 
ten — Protection de l’enfance.........................
,1
3 953.6 0.5 41 1 7 .3 0.4 4 936.5 0.5 +  4.1 +  19.9
Köyhäinhoito — Fattigvárdon — Assistance pub­
lique ............................................................... .-. 12 320.5 1.4 12 431.2 1.3 13 869.3 1.3 +  0.9 +  11.6
Katulaitos — Gatuväsendet — Voies et égouts 6 068.7 0.7 7 098.4 0.8 8 712.6 0.8 +  17.0 +  22.7
Puhtaanapitolaitos — Renhâllningsverket — 
Voirie ............................................................... . 4 736.4 0.5 6 966.5 0.S 6 902.3 0.7 +  47.1 — 0.9
Satamalaitos — Hamnväsendet — Service des 
p o rts ................................................................... 42 635.1 4.9 48 321.9 5.1 55 656.4 5.4 +  13.3 +  15.2
Kaupunkien kiinteimistöt — Städernas fastighe- 
ter — Immeubles des villes ............................. 75 589.2 8.7 941 9 8 .8 10. o 103 469.0 10. o +  24.6 +  9.8
Asuntotoimi — Bostadsverksamheten — Habita­
tions municipales.............................................. 7 385.2 0.8 9 933.1 l . i 10 706.8 1.0 +  34.5 +  7.8
Kunnalliset liikeyritykset — Kommunala affärs- 
företag — Services industriels ......................... 59111 .3 6.8 72 925.4 7.7 87411 .2 8.5 +  23.4 +  19.9
Mirat tuloa tuottavat laitokset — Övriga in­
koin stgivand e företag — Autres services com­
portant des recettes .......................................... 18 326.3 2.1 18 996.5 2.0 18 364.0 1.8 +  3.7 — 3.3
Velkatalous — Gâldhushâllning — Service de la 
dette ......................... .......................................... 108 490.6 12.4 100 569.6 10.7 102 359.2 9.9 — 7.3 +  1.8
Rahavarojen, sijoittaminen ja varaaminen — 
Placoringar och reserveringar a,v penningmedel 
— Placement et réserve de capitaux............. 23 311.7 2.7 24 993.8 2.7 28 677.0 2.8 +  7.2 +  14.7
Valtionavut ja korvaukset — Statsunderstöd. och 
vederlag — Subventions de 1’E t a t ................. 54 340.1 6.2 52 645.2 5.6 58 548.9 5.7 —  3.1 +  11.2
Verot ja yleiset maksut — Skattcr och allin linna
317 718.7 36.4 346 709.4 36.8 370 022.4 35.9 +  9.1 
—  2.1
+  6.7
+  4.7
; Muut tulot — Övriga inkoinster — Autres re- 
! cettes ................................................................. 4 921.7 0.6 4 819.1 0.5 5 046.6 0.5
1 Säästö edelliseltä vuodelta — Behàllning, frän 
i föregaende är — Solde de l’exercice précédent 95 333.1 10.9 95 595.5 10.2 113 813.1 11.0 +  0.3 +  19.1
j Yhteensä — Inalles — Total 872 803.5 100.O 941312.0 100.o|l 031 738.7 100.O +  7.8|+ 9.6
m ukaan oli Vuodelle 1925 siirtyvä säästö  yhteensä 
43. s milj. m arkkaa, vuodelle 1926 36.4 milj. m ark­
k aa  ja  vuodelle 1927 30. 4 milj. m arkkaa eli siis v.
för a tt  smáningom öka kommunens kassamedel. 
Enligt budgeterna utgjorde behällningen tili är 
1925 inalles 43.8 milj. mark, till â r  1926 36. 4milj.
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Kaupunkien verotulot vuosina 1925— 1927. —  Städernas skatteinkomster áren 1925— 1927. —  Im pôts
perçus par les villes de 1925 à  1927.
Ka u p u n g i t .  
S t ä d e r. 
Vi l les .
Vuosi .  — À r. — Exerc i ce .  
1925. 1 1926. 1 1927. 
1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors.................................................................. 130 100.1 146 462.1 163 451.9
Lovisa — Loviisa ....................................... .................................. 1 727.6 1 825.2 1 646.2
Borgä — Porvoo ................... ...................................................... 2 571.3 2 647.6 3 064.3
Ekenäs — Tammisaari.................................................. '.............. 1 806.5 1 876.1 1 934.0
Hangö — H anko...........................................................................
Turku — Abo ................................... •..........................................
2 611.8 2 747.0 ’ 3 084.5
25 965.3 26 286.6 29 201.1
Pori — Bj örneborg ....................................................................... 9 894.0 10 653.5 10 865.4
Rauma — Raunio.......................................................................... 2 939.3 3 056.8 3 093.7
Uusikaupunki — N ystad .............................................................. 1 566.5 1 651.2 1 728.8
Naantali — Nädendal.................................................; ................. 409.1 320.3 322.3
Mariehanm — Maarianhamina .................................................... 686.3 711.0 730.0
Hämeenlinna — Tavasiehus ........................................................ 2 992.0 3161.2 3 280.0
Tampere — Tammerfors .............................................................. 31119.2 33 067.9 33 713.3
L a h t i ............................................................................................... 3 910.0 4 383.0 4 625.7
Viipuri — Viborg........................................................................... 29 874.2 34152.1 31 584.9
Sortavala — Sordavala.................................................................. 2 318.0 2 518. S 2 605.7
Käkisalmi — Kexhokn.................................................................. 1162.1 1 293.7 1120.1
Lappeenranta — Villmanstrand .................................................. 2145.9 2 315.0 . 2 790.7
Hamina ■— Fredrikshamn ............................................................ 1191.5 1305.9 1255.8
K o tk a ............................................................................................. 8111.4 9 048.4 9 783.4
Mikkeli— S:t Michel .. 7.............................................................. 1914.6 2 218.0 2 481.8
Heinola........................................................................................... 365.8 365.1 381'. 1
Savonlinna — Nyslott .................................................................. 2 410.3 2 471.4 2 955.9
Kuopio ........................................................................................... 7 203.4 7 995.5 8139.1
Joensuu ........................................................................................... 2 874.1 3 538.6 3 511.2
Iisalmi.............................................................................................. 1416.4 1338.6 1404.5
Vaasa — Vasa ............................................................................... 11 171.5 10 407.8 10 435.5
Kasko — Kaskinen....................................................................... 591.0 508.3 521.0
Kristinestad — Kristiinankaupunki............................................ 1 068.0 895.6 1175.6
Nykarleby — Uusikaarlepvv.............................................: ......... 248.0 250.9 292.6
Jakobstad — Pietarsaari............-....................................... . 3 403.0 3 631.7 3 663.5
Gamlakarleby — Kokkola............................................................ 1856.3 1 999.2 2 186.2
Jyväsky lä....................................................................................... 3 902.0 4 660.9 5 015.0
Oulu — Uleäborg .......................................................................... 9 337.4 9 789.3 10 612.0
Raahe — Brahestad...................................................................... 1024.9 1139.8 1161.4
K e m i............................................................................................... 1830.8 1955.8 2 005.4
Tornio — Torneä...........'.............................................................. 904.0 1026.2 1118.8
Kajaani — K a ja n a ........................................................................ 3 095.1 3 033.3 3 080.0
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Toutes les villes 317 718.7 346 769.4 37« 022.41
1925 51.5 milj. m arkkaa, v. 1926 59.2 milj. 
m arkkaa ja  v. 1927 83.4 milj. m arkkaa tilien- 
m ukaista  säästö ä  pienempi. Säästö  on siis tilien 
m ukaan  m uodostunut 2 ä  3 kertaa niin suureksi 
kuin arvioitu säästö.
Lainavaro ja  käytettiin menojen peittäm iseksi 
v. 1925 kaupungeissa yhteensä 108.5 m ilj., v. 
1926 100. 6 m ilj. ja  v. 1927 102. 4 milj. m arkkaa. 
Lainavaro jen  käyttö  oli v. 1925 suhteellisesti 
suurin, 12.4 % kokonaistuloista, vuoteen 1926 
lainavarojen  käyttö  aleni ja  oli 10. 7 %  kokonais­
tu lo ista . Y. 1927 käytetyt lainat olivat 9. 9 % 
kokonaistuloista. Seuraava taulukko osoittaa eri 
kaupunkien m enojensa peittäm iseksi käyttäm ät 
la in avarat vuosina 1925— 1927.
m ark och tili är-1927 30.4 milj. m ark eller sä- 
ledes är 1925 51.5 milj. mark, är 1926 59.2 m ilj. 
mark och &r 1927 83.4 milj. m ark mindre än. 
behäUningen enligt bokföringen. BehäUningen 
enligt räkenskaperna har saledes v isat sig b liva 
2 ä 3 ganger sä  stör som den beräknade behäll- 
ningen.
För utgifternas täckande använde städerna. 
länemedel tili ett belopp av  sam m anlagt 108. 5 
milj. m ark är 1925, 100. 0 m ilj. är 1926 och 102. 4 
milj. är 1927. Användningen av länemedel v a r  
proportionsvis störst är 1925, 12.4 % av de 
totala inkomsterna, är 1926 minskades den och 
utgjorde 10. 7 % av de totala  inkomsterna. Är 
1927 utgjorde de använda länemedlen 9.» % 
av de totala inkomsterna. FöJjande tabell ut- 
visar, vilkalänebelopp de olikastädernaunder ären 
1925— 1927 använt för täckandet av sina utgifter.
\
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Ka upun g i  t. 
S t ä d e r. 
Ville?.
Menojen peittämiseksi käy Länemedel, som använts för tä( 
Emprunts utilises pour corn
Kaikkiaan. — Inalles. — Tötal.
etyt lainavarat, 
kande av utgifterna. rrir les dépenses.
%:ina kokonaistuloista. I % av de totala in- komsterna.En %  des recettes totales.
1925. | 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors .................................................... 50 522.7 42 511.7 46 100.0 13.4 10.4 9.8
Lovisa — Loviisa ............................................................. 2.8 3.0 92.3 0.1 0.1 1.4
Borgä — Porvoo.............................. ................................ — — — — — —
Ekenäs — Tammisaari...................................................... 270. o 1310.6 1 671.8 6.1 23.6 26.3
Hangö — Hanko............................................................... — — — — — —
Turku — Äbo ................................................................... — — — — — —
Pori— Björneborg........................................................... 3 989.2 920.0 670.0 17.6 3.6 2.9
Rauma — Raumo............................................................. 2 000.0 1052.0 — 17.1 8.9 —
Uusikaupunki — N ystad.................................................. 520.0 — — 15.3 — —
Naantali — Nädendal ..................................................... — --- — — — —
Mariehamn — Maarianhamina........................................ — — -- ’ — — —
Hämeenlinna — Tavastehus............................................ — — — — — —
Tampere — Tammerfors .................................................. 4 150. o 7 500. o . 4 500. o 6.0 9.3 5.7
L ah ti.................................................................................. — 300.O ‘ -- — 2.5 —
Viipuri— Viborg ............................................................. 19 387.0 34 069.0 30 587.1 22.8 31.3 28.7
Sortavala — Sordavala .................................................... 67.ä — --- 1.2 — —
Käkisalmi — Kexholm .................................................... — 200.0 273.1 — 6.6 9.5
Lappeenranta — Villin anstrand...................................... 200. o 50.0 5 469.9 3.6 0.9 46.7
Hamina — Fredrikshamn.................................................. ..-- .280.0 — — 7.6 —
K otka.......................................... ...................................... 2 000.0 330.0 650.0 7.4 1.2 2.1
Mikkeli— S:t Michel....................................................... 250. o 900.0 — 4.8 13.7 —
Heinola .'............................................................................ 2 845.0 — 1 275.0 41.9 — 42.8
Savonlinna — N yslott...................................................... — 49.0 — — 1.0 —
Kuopio ......................................................................... • • 4 695.0 3 607.2 1 0 7 9 .9 19.1 14.3 4.5
Joensuu ............................................................. ............... — — 3 1 8 0 .5 — — 29.4
Iisalmi ............................................................................... — — — — — —
Vaasa — V asa ................................................................... 4 800.O — — 16.4 — —
Kasko Kaskinen............. ............................................. — — — — — —
Kristinestad — Kristiinankaupunki................................ — — — — — —
Nvkarleby — Uusikaarlepyv .......................................... 1 676.1 2 028.8 — 76.5 73.1 -- ■
Jakobstad — Pietarsaari.................................................. 72.0 173.0 2 055.9 0.7 1.4 14.0
Gamlakarleby — Kokkola.................................................. 950. o ' 1 400.0 1 900.0 14.8 19.3 23.7
Jyväskylä............................................................................ 2 1 7 3 .5 1 8 0 0 .9 150.0 24.6 18.9 1.5
Oulu — Uleäborg ............................................................ 6 584.8 1 658.1 1 152 .6 24.4 7.3 4. S
Raahe — Brahestad......................................................... — '-- — — • — —
Kem i........................................ ................: ...................... — — 1 233.5 — ■— 21.2
Tornio — Torneä ..................... ................................. .:. — — -- . — —: —
Kajaani — Kaj an a ........................................................... 1 335.0 426.0 317.6 13.0 4.5 3.6
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Toutes les villes 108 490.« 100 569.8 102 359.2 12.4 10.7 9.0
Talousarvioon otettuja, meno- ja  tulotiliin 
k irjattu ja  lainoja ei yleensä käytetä juoksevien 
menojen peittämiseksi, vaan ottavat kaupungit 
lainoja jonkin suuremman uudishankinnan tai 
-työn rahoittamiseen, joihin ei tahdota taksoi­
tuksen kau tta ottaa kaikkia tarv ittavia varoja 
sam alla kertaa. K un otettu laina sitten useam ­
man vuoden kuluessa kuoletetaan, jakautuvat 
uudishankinnan aiheuttam at menot näille vuo, 
sille eivätkä yhtenä vuonna sentakia liiaksi 
rasita ' veronm aksajia. Kassavarojen vahvik­
keeksi otettua juoksevaa velkaa taasen ei ta-
Genom budgeten upptagna, pä utgifts- 
och inkom stkontot förda lan användas i allmän- 
het icke tili a tt  täcka löpande utgifter, utan stä- 
derna upptaga län för a tt finansiera nägon större 
nyanskaffning eher nybyggnad, för vilken man 
icke vill genom uttaxering skaffa  alla erforderliga 
medel pä en gäng. D a det upptagna lanet seder- 
m era am orteras under flere Ars förlopp, komma 
utgifterna för nyanskaffningen a tt  fördela sig 
pä dessa är och betunga därför icke över- 
hövan skattebetalarna under ett är. Löpande 
skuld, som gjorts för stärkande av kassa-
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vallisesti v iedä meno- ja  tulotilille, vaan  p äät­
ty y  se tasetiliin.
Jo s  vertaa  edellisellä sivulla olevan taulukon 
lu k u ja  siv. 16—17 olevaan taulukkoon, huomaa 
e ttä  menojen peittäm iseksi käytettyjen lainavaro­
jen  vaihtelut yleensä vastaavatuudism enojen vaih­
telu j a  sekä e ttä  lainat yleensä ovat pienemmät kuin 
■ saman vuoden uudism enot. Joissakin  tapauksissa 
uudism enoa ja  sitä  varten otettua lain aa ei ole 
•otettu sam an vuoden talousarvioon ja  kirjan­
pitoon, kuten esim. Porissa, jo ssa  sillan rakenta­
m ista varten valtio lta saatu  laina on k irjattu  tu ­
loksi v. 1925, jo ta  vastoin suurin osa sillan rakenta­
m ism enoista on otettu huomioon v:n 1926 ta ­
lousarviossa ja  kirjanpidossa. T ällaisesta syystä 
voi johtua, e ttä  lain avarat jossain  poikkeus­
tap au k sessa  ovat suurem mat kuin uudismenot. 
Viipurin k irjanpidossa taasen on juokseva velka 
•otettu tulotiliin, m inkä tak ia lainavarat sään ­
nöllisesti ovat suurem m at kuin uudismenot. 
T ilapäisiä  lain oja ei kuitenkaan ole käytetty 
-menojen peittäm iseksi, vaan  on ne sam an- 
m ääräisinä k irjattu  menopuolelle. —  Kyseessä- 
olevista luvu ista  voi p ää ttää , e ttä  uudism enoista 
noin kolm annes peitetään taksoitetuilla j a  muilla 
säännöllisillä vuosituloilla jan o in  % jä ä  velkojen 
kuoletusten m uodossa seuraavina vuosina m ak­
settaviksi.
Kiinteim istöt ovat verotuksen jälkeen kau­
punkien suurin varsinainen tulolähde. V. 1925 
sa iv a t  kaupungit kiinteim istöistään (asuntotoi­
men rakennukset m ukaanluettuina) -9.5 % ko­
konaistuloistaan, v. 1926 l l . i %  ja  v. 1927 
l l . o % .  K iinteim istötulot olivat laadultaan 
seur aavat:
medien, föres däremot vanligen icke & utgifts- 
och inkomstkontot, utan ing&r blott i balans- 
räkningen.
Om man jäm för talen i ovanstäende tabell 
med tabellen a sid . 16—17,finnerm anattväxlin- 
garna i de för täckandet av  utgifterna använda 
l&nemedlen i allmänhet m otsvara växlingarna 
i nyanskaffningarna sam t a tt lánen i allmänhet 
äro mindre än utgifterna för nyanskaffningar 
under sam m a ár. I  nágra fall ha nyanskaffnings- 
kostnaden oeh det därför upptagna lanet ieke 
upptagits i budgeten och bokföringen för sam m a 
ár, sásom  t. ex. i Bjöm eborg, dar ett lán, som 
erhällits av  staten för uppförandet av en bro, 
bokförts som inkomst är 1925, varem ot största 
delen av byggnadskostn adem a för bron obser- 
verats i 1926 árs budget och bokföring. Av 
sädan anledning händer det, a tt  lánemedlen i 
nágot undantagsfall äro större än nybyggnads- 
kostnaderna. I  Viborgs stads bokföring har 
ater den löpande skulden förts tili inkom st­
kontot, varför lánemedlen regelbundet äro större 
än nyanskaffningskostnaderna. De tillfälliga 
lanen ha likväl icke använts tili a tt  täcka u t ­
gifterna, utan  ha tili sam m a belopp bokförts pá 
utgiftssidan. —  Av talen i fraga kan man sluta 
sig tili, a tt  ungefär en tredjedel av utgifterna 
för nyanskaffningar täckes med uttaxerade och 
andra regelbundna ársinkomster och att om- 
kring % áterstá  a tt under följande ár betala 
i form av amortering av skuldem a.
Fastigheterna u tgöra näst efter beskattningen 
städernas. största egentliga inkom stkälla. Är 
1925 fingo städerna 9.5 % av  sina totala, in- 
kom ster irán sina fastigheter (kommunala bo- 
stadshus medräknade), ár 1926 11. i % och ár 
1927 l l . o % .  Inkom sterna frán fastigheterna 
voro tili sin beskaffning följande:
Vuosi — Á r. — Exerci ce .
1925. 1926. 1927.
1 000 mk.
Vuokrat: — Hyror: — Loyers:
omilta virastoilta ja laitoksilta — av egna verk och inrättningar —
des bureaux et services des villes....................................................
kunnallisista asuinrakennuksista-— fran kommunala bostäder —
des habitations municipales............................................................
muilta — av andra — au tres..............................................................
Tonttivuokrat — Tomthyror — Redevances foncières.........................
Maatilat — Jordegendomar — Propriétés foncières 1) .........................
Metsät — Skogar — Forêts............ .........................................................
Myydyt kiinteimistöt — Försälda fastigheter — Vente d’immeubles
36 685.0
7 385.2 
4 930.1 
6 832. s 
11909.4 
11 684.3 
3 547.0
41 714.4
9 933.1 
5 805. S 
9 668. S 
12 868.7
11 295.4
12 845.7
' 44 694.6
10 706.8 
6 238.4 
12148.2 
13 475.0 
. 11341.0 
15 571. S
Yhteensä — Inalles — Total 82 974.4 104131.9 114175.8
1) Lukuunottamatta köyhäinhoidon ja 'lastensuojelutoimen maatiloja. — Fattigvärdens och barnskydds- 
verksamhetens jordegendomar icke medräknade. — Non compris les propriétés foncières de l’assistance publique 
et de la protection de l’enfance.
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Vuokratulot omilta virastoilta ja  laitoksilta 
olivat, kuten ylläolevasta asetelm asta näkyy, 
■ kiinteim istötuloista suurimmat, keskimäärin noin 
40 milj. m arkkaa vuodessa. Tulot m aatiloista 
vaihtelivat 11.9 milj. m arkasta 13.5 milj. m ark­
kaan  ja  m etsätulot 11.7 milj. m arkasta -1.1.3 
milj, m arkkaan. Näistä.oli osa hyvityksiä omien 
laitosten käyttäm istä m aataloustuotteista ja  
puutavaroista. Tulot m yydyistä kiinteimistöistä 
lisääntyivät voim akkaasti vv. 1926 ja  1927. 
T äm ä nousu tuli melkein yksinomaan- Helsingin 
kaupungin osalle, jossa kyseessäolevina vuosina 
m yydyistä kiinteimistöistä saadut tulot, samoin 
kitin tonttivuokratkin ovat nousseet huom atta­
v a sti enemmän kuiri m uissa kaupungeissa.
Hyresinkomsterna av  egna verk och inrätt- 
ningar voro, säsom  av  ovanstäende samman- 
ställning framgär, de största av inkomsterna 
fr&n fastigheterna, i m edéltal c :a  40 milj. m ark 
i äret. Inkom sterna fr&n jordegendom am a 
varierade mellan 11.9 milj. m ark och 13.5 milj. 
m ark och inkom sterna fr&ri skogam a mellan
11.7 milj. m ark och 11.-3 milj. m ark. Av dessa 
utgjordes en del av  gottgörelse för jordbruks- 
produkter och trävaror, som använts av .de 
egna verken. Inkom sterna av  fastighetsför- 
säljn ingam a ökades kräftigt áren 1926 och 1927. 
.Denna ökning kom nästan enbart p& Helsing- 
fors stads anpart, dar inkom sterna fr&n under 
ifr&gavarande är för sal da fastigheter, liksom 
ocksä tomthyrorna, stigit avseVärt mera än i 
andra stader.
Helsinki —  Helsingfors ........................................
Muut kaupungit — Övriga städer — Autres 
villes...................................................................
1925. 1926.
L isä y s  v :s ta  
1925. —  Ökning 
frän är  1925. 
A ugm en tation  
de 1’exercice 
1925.
1927.
L isâ y s v :sta  
1926. —  Ôkning 
frân  âr  1926. 
A ugm entation  
de l ’exercice 
1926 ..
1 000 m k. % 1 0 0 0  m k . %
M y y d y t  
2 617.2
745.9
to n tit . — 
11175.5
1016.7
F ö r s ä l d a  tom te 
327.0
36.3
r .  —  T e r r a  
13 780.8
1 273.8
in s  ven d u s.
23.3
25.3
Yhteensä —  Summa —  Total
Helsinki — Helsingfors ........................................................
Muut kaupungit —  Övriga städer —  Autres villes
3 363.1
Tonttiin . 
4191.8 
2 641.0
12192.2
m k ra t . — 
6 463.0 
3 205.8
262.5
T o m th y ro r . — 
54.2 
21.4
15 054.6
R e d e v an c  
8 591.0 
3 557.2
23.5
2S fon cières.
32.9
11.0
Yhteensä —  Summa — Total 6 832.8J 9 668.8} 41.5 | 12148.a| 25.6
H elsingissä olivat siis tulot m yydyistä ton­
teista  v. 1926 8. e milj. m arkkaa eli 327. o % suu­
rem mat kuin v. 1925 sekä v. 1927 2. e milj. m ark­
kaa eli 23. 3 %  suurem mat kuin v. 1926. M uissa 
kaupungeissa näm ä tulot sam anaikaisesti lisään­
ty ivät 2.7 m ilj. m arkkaa eli 36.3 % ja  0.3 milj. 
m arkkaa eli 25.3 %. Tonttivuokrat taasen nou­
siv at v :sta  1925 v:teen 1926 Helsingissä 2. 3 milj. 
m arkkaa eli 54.2 % ja  m uissa kaupungeissa 
0. e milj. m arkkaa eli 2 1 .4 %  sekä v :sta  1926 
v:een 1927 H elsingissä 2. l milj. m arkkaa eli 
32. o % ja  m uissa kaupungeissa 0. 4 milj. m arkkaa 
eli l l .o % .
Niinkuin edellä on jo  huom autettu, on kau­
punkien liikelaitokset tilastossa käsitelty netto- 
menetelmän mukaan. Liikelaitosten tulot ta r ­
koittavat siis siv. 23 olevassa taulukossa liike­
laitosten kaupunginkassaan suoritettavaa voittoa 
sekä liikelaitosten pääom an takaisinsubrituksia. 
Siinä tapauksessa, että liikelaitosten tilit sisä l­
tyvät kaupungin yleisiin tileihin, on, kuten ylem-
I Helsingfors voro alltsä inkomsterna fr&n 
förs&lda tomter &r 1926 8. 6 milj. m ark eller 327. o 
% större än är 1925 sam t är 1927 2. 6 milj. m ark 
eller 23.3 % större än är 1926. I  de övriga stä- 
derna ökades’ dessa inkomster sam tidigt med
2.7 milj. m ark eller 36.3 % och 0.3 milj. mark 
eller 25.3 %. Tomthyrorna ater stego frän är 
1925 tili är 1926, i Helsingfors med 2.3 milj. 
m ark eller 54.2 % och i de övriga städerna med 
0. o milj. m ark eller 21.4 % sam t frän är 1926 
tili är 1927, i Helsingfors med 2. i milj. mark 
eller 32. 9 % och i de övriga städerna med 0. 4 
milj. mark eller l l .o  %.
Säsom  ovan redan framh&llits, har städemas 
affärsföretag i Statistiken behandlats enligt 
nettometoden. Affärsföretagens inkomster avse 
s&ledes i tabellen ä sid . 23 den vinst affärsföre- 
tagen skola inbetala tili stadskassan sam t affärs­
företagens aterbetalning av  kapital. I  det fall 
a tt affärsföretagens räkenskaper äro gemen- 
samma med stadens allmänna räkenskaper, har
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pän ä jo m ainittiin, tähän tuloryhm ään otettu 
liikelaitosten tulojen ja  menojen eroitus. K a u ­
pungeilla oli liikelaitoksistaan tu lo ja  kaikkiaan 
v. 1925 59.1 m ilj., v. 1926 72.9 milj. ja  v. 1927
87.4 milj. m arkkaa. N äm ä tu lot lekivät sam oina 
vuosina v ast. 6. 8 %, 7. 7 % ja  8. s % kaupunkien 
kokonaistuloista. Kyseenalaisten laitosten tuot­
tam at tu lot ov at vv. 1925— 1927 huom attavasti 
nousseet, v .sta  1925 v:een 1926 13. S milj. m ark­
k aa  eli 23.4 % ja  v :sta  1926 v:een 1927 14.5 
m ilj. m arkkaa eli 19.9 %. E ri liikelaitosten tuot­
tam at tulot n äkyvät seuraavasta asetelm asta:
sásom redan nám nts i denna inkom stgrupp 
upptagits .skillnaden mellan affársforetagens 
inkomster och utgifter. Staderna hade ár 1925 
malíes 59.1 milj. m ark i inkomster irán affárs- 
fóretagen, ár 1926 72. 9 m ilj. och ár 1927 87.4 
milj. mark. D essa inkomster utgjorde under 
samrna ár resp. 6.8 %, 7.7 % och 8. 5 % av  
stádernas totala  inkomster. .Inkomsterna frán 
ifrágavarande foretag hava under áren 1925— 
1927 stig it betydligt, frán ár 1925 till ár 1926 
med 13.S m ilj. m ark eller 23. 4 % och frán ár 
1926 till ár 1927 med 14.5 milj. m ark eller 19.<) %. 
De inkomster de olika affársfóretagen inbringat 
fram gá ur foljande sammanstállning:
S ä h k ö la ito k se t  —  E le k tr ic ite ts v e r k  —  U sin e s électriques .....................
K a a s u la it o s  —  G a sv e rk  —  U sin e s à  g a z ..........■.............................................
V e s ijo h to la ito k se t  —  V a tte n le d n in g sv e rk  —  Services des e a u x  . . . .  
M uu t l i ik e y r it y k s e t  —  Ö v r ig a  a ffä rsfö re ta g  —  A u tre s services in ­
d u str ie ls  .....................................................................................................................
1925. 1926. 1927.
1 000 mk.
40 977.7 
6137.9 
11 391.5
604.2
46 973.7 
7 908.2 
17 263a
780.4
54 966.1 
13 045.9 
18 459.4
939.8
Yhteensä — Inalles — Total 59 111.3 72 925.4 87 411.2
Sähkölaitosten kaupungeille tuottam at tulot 
olivat huom attavasti suurem m at kuin muiden 
liikeyritysten, m ikä on luonnollinen seuraus 
siitä, e ttä  kunnallisista liikelaitoksista sähkö­
laitos on yleisin. Se oli näinä vuosina kaikilla 
m uilla kaupunkikunnilla paitsi Viipurilla, V aa­
salla  ja  Kem illä. Sitävastoin  kaasulaitos oli 
vain  2 kaupungissa, niin. H elsingissä ja  Turussa 
ja  vesijohtolaitos 17:ssä, nim. H elsingissä, Por­
voossa, H angossa, Turussa, Hämeenlinnassa, 
Tampereella, Lahdessa, Viipurissa, Sortavalassa, 
K otkassa , M ikkelissä, Kuopiossa, V aasassa, K ok­
kolassa, Jyväsk y lässä , Oulussa ja  K ajaan issa.
Tuloista m ainittakoon erikseen vielä salama- 
tulot, jo tk a  v. 1925 nousivat kaupungeissa yh­
teensä 42.6 m ilj., v. 1926 48.3 milj. ja  v. 1927
55.7 m ilj. m arkkaan. N äitten varsinaisten sa- 
tam atulojen lisäksi tuli vielä tilastossa valtion­
apujen ja  -korvausten tuloluokkaan viedyt tuu- 
laakim aksut. E ri kaupunkien satam a- ja  liikenne- 
m aksu t sekä tuulaakim aksut vv. 1925— 1927 n ä­
k y v ä t seuraava.Ha sivulla olevasta taulukosta.
Satam a- ja  liikennem aksuja kannettiin siis kau­
pungeissa v. 1925 yhteensä 36.0 milj. m arkkaa, 
v. 1926 yhteensä 40.3 milj. m arkkaa ja  v. 1927 
yhteensä 46.0 milj. m arkkaa. Tuulaakim aksuja 
kannettiin sam oina vuosina vast. 22. 7 milj., 19.9 
m ilj. ja  23.6 milj. m arkkaa. K aik illa muilla 
kaupungeilla on ollut satam a- ja  liikennetuloja
Elektricitetsverken hade inbringat städerna, 
avsevärt större inkomster än de övriga affärs- 
företagen, vilket är en naturlig följd av  att 
av de kommunala affärsföretagen elektricitets­
verken aro de vanligaste. Under dessa är hade 
alla stadskom m uner elektricitetsverk utom 
Viborg, V asa och Kem i. Därem ot fanns det gas- 
verk i endast tvä, städer, nämligen i Helsingfors 
och Äbo sam t vattenledningsverk i 17 städer, 
nami. i Helsingfors, Borgä, Hangö, Äbo, Ta- 
vastehus, Tammerfors, Lahti, Viborg, Sordavala, 
K otka, S :t Michel, Kuopio, Vasa,, Gamlakarleby, 
Jyväsky lä , Ule&borg och K ajana.
Av inkomsterna m ä ännu särskilt nämnas 
hamninkomsterna, vilka är 1925 i städerna 
stego tili sam m anlagt 42.6 milj. mark, är 1926 
tili 48. 3 m ilj. och är 1927 tili 55. 7 milj. Förutom  
dessa egentliga hamninkomster komma ännu 
tolagsavgifterna, som  i Statistiken förts tili i:n- 
komstgruppen ¡>statsunderstöd och -vfederlag». De 
olika städernas hamn- och trafikavgifter sam t 
tolagsavgifterna under ären 1925— 1927 frarngä 
ur tabellen ä följande sida.
I  hamn- och trafikavgifter uppburos säledes 
i städerna är 1925 inalles 36. o milj. mark, ä,r 
1926 inalles 40.3 milj. m ark och är 1927 inalles
46.o milj. mark. I  tolagsavgifter uppburos 
sam m a är resp. 22.7 m ilj., 19.9 milj. och 23.6 
milj. mark. Alla städer ha hait hamn- och 
trafikinkomster utom  Nädendal under ären 1926
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Kaupunkien kantamat satama-, liikenne- ja  tuulaakimaksut vv. 1925— 1927. — Av städerna uppburna 
hamn-, trafik- och tolagsavgifter ären 1925— 1927. —■ Octroi et droits de ports perçus 
par les villes de 1925 à  1927.
Ka upungi t .
Städer .
V i 11 e s.
Satama- ja liikenne- maksuja. Hamn- och trafik- 
avgifter. Droits de 
port.
Tuulaaki-
maksuja.
Tolags­avgifter.
Octroi.
Satama- ja •liikenne- maksuja. Hamn- och trafik- avgifter. Droits de port.
Tuul aaki- maksuja. 
Tolags­avgifter. 
Octroi.
Satama- ja liikenne- maksuja.Hamn- och trafik- avgifter. Droits de 
port.
Tuulaaki-maksuja.
Tolags­avgifter.
Octroi.
1925. 1926. 1927.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 11183.0 9 533. G 13 706.6 8 045.5 15 695.1 11003.6
1 2 Lovisa —‘Loviisa......................................... 484.8 *) • 579.7 9  • 642.2 3) •
' 3 Borgä — Porvoo........................................ 81.9 85.3 96.3 77.6 114.7 86.3
4 Ekenäs — Tammisaari ............................. 72.2 — 90.9 — 134. S —
5 Hangö — Hanko ....................................... 531.2 223.3 1 562.8 666.1 713.0 201.6
6 Turku — Äbo ............................................ 4172.2 3 439.0 5 626.6 3 608.8 5177.2 3 809.1
) 7 Pori — Björneborg.................................... 1 634.5 633.9 1681.1 501.5 1 941.8 581.2
l 8 Rauma — Raumo ..................................... 1182.5 . 207.4 1 076.6 151.7 1094.1 184.0
! 9 Uusikaupunki — Nystad ................. ’. . . . 77.1 3) • 62.5 3) • 100.2 3) •Î10 Naantali —.Nädendal ............................... 2.7 — — — —
11 Mariehamn — Maarianhamina................. 169.5 l . l 169.8 15.4 169.6 7.4
' 12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 11.3 — 17.4 — 12.4 —
13 Tampere — Tammerfors........................... 384.5 — 455.0 ---- 497.4 —
14 L ah ti........................................................... 109.2 — 110.4 — 134.1 —
15 Viipuri — Viborg...................................... 4 010.8 2 638.7 4 181.8 2 376.0 5 666.7 2 649.5
;ic Sortavala — Sordavala ............................. 140. o 50.4 139.3 34.1 130.0 35.5
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 18.1 — 28.1 — 42.6 —
i 18 Lappeenranta — Villin anstraud............... 86.3 — 78.9 — 67.5 *--fl19 Hamina — Fredrikshamn . ...................... 357.8 49.7 348.3 33.7 702.4 40.5
20 K o tk a ................................................................................. 4 970.4 1 840.2 4 070.0 1 007.9 5 182.9 1423.3
21 Mikkeli — S:t Michel................................ 36.6 155.4 77.3 113.4 87.5 109.6
22 Heinola ...................................................... 18.2 — 19.5 — 20.4 —
23 Savonlinna—^Nyslott........................................... 74.1 52.9 150.0 36.1 154.1 41.1
24 Kuopio .............................................................................. 744.0 3) • 641.4 3) -1 842.0 3) •
! 25 Joensuu ........................................... . ' ............................. 72.5 134. S 95.3 72.4 373.7 3) •
26 Iisalmi .............................................................................. 27.1 109.7 26.8 80.8 36.4 70. o
27 Vaasa — V asa .............................................................. 1 575.0 1 933.5 1 329.4 1 554.5 1 626.9 1 798.7
; 2 8 Kasko — Kaskinen ................................................. 86.9 0.6 162.3 1 .0 219.7 0.9
: 29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........... 124.7 6.3 127.8 10.6 120.4 17.8
,¡30 Nykarlebv — Uusikaarlepyy ........................... 90.3 — .37.1 — 108.4 —
31 Jakobstad — Pietarsaari........................... 806.1 462.5 663.4 432.5 852.7 456.4
132 Gamlakarleby — Kokkola ........ : ............. 609.5 437.9 713.6 339.2 867.5 352.6
¡33 Jyväskylä .................................................. 201.4 — 144.8 — 8 6 .0 —
34 Oulu —  Uleäborg...................................... 712.2 558.7 802,2 496.9 980.7 531.7
- 35 Raahe —  Brahestad . . . • . ' ........................... 276.5 16.8 226.2 18.4 3 Ï 0 .5 16.0
36 Kemi .................................................. . 498.9 76.6 640.6 78.0 762.9 109.4
37 Tornio —  Torneä ...................................... 199.4 69.6 201.6 99.4 155.5 86.3
' 38 Kajaani —  K ajana................................. .. 139.7 — 137.8 — 124.6 —
39 Kaikki kaupungit —  Samtl. städer —  Total 35 973.1 22 717.9 40 279.2 19 851.5 46 018.6 23 612 6
paitsi N aantalilla vv. 1926 ja  1927. Seuraavat 
.kaupungit sitävastoin eivät ole kantaneet tuu- 
laakim aksuja: Tammisaari, N aantali, H äm een­
linna, Tampere, Lahti, Käkisalm i, Lappeen­
ran ta , Heinola, Uusikaarlepyy, Jyväsk y lä  ja  
.Kajaani. Helsingin kaupungilla on tietenkin
och 1927. Följande städer ha däremot ioke upp- 
burit tolagsavgifter: Ekenäs, Nädendal, Ta-
vastehus, Tammerfors, Lahti, Kexholm, Vill- 
manstrand, Heinola, Nykarleby, Jyväsky lä 
och K ujana. Helsingfors har naturligtvis hait 
de största hamn- ooh trafikinkomsterna, nämli-
l) Sisältyvät edellisen sarakkeen lukuun. — Inga i föregäonde kohuun.
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ollut suurim m at satam a- ja  liikennetulot, nim. 
11.2 m ilj., 13.-7 milj. j a  15.7 milj. m arkkaa. 
H elsingin jälkeen suurim m at olivat Turun, nim. 
4. 2 milj.,- 5.-6 milj. ja  5. 2 milj. m arkkaa, Viipurin
4.o m ilj., 4.2 milj. ja  5.7 milj. m arkkaa sekä 
K o tk an  5.0 m ilj., 4.1 m ilj. ja  5.2 m ilj. m arkkaa. 
Y li' m iljoonan m arkan nousivat puheenalaiset 
tu lo t vielä Porissa, R aum alla ja  V aasassa sekä 
m yöskin H angossa v. 1926. Tuulaakim aksuja 
kantoi Helsingin kaupunki v. 1925 9.5 m ilj., v. 
1926 8.0 m ilj. j a  v. 1927 11 .o milj. m arkkaa. 
T urussa nousivat tuulaakim aksut näinä vuosina
3.4 niilj., 3.0 milj. j a  3.8 milj. m arkkaan. Vii­
purissa ja  K otkassa , jo ssa  satam a- ja  liikenne- 
m aksu t olivat lähimain y h tä suuret kuin Turussa, 
o livat tuulaakim aksut sensijaan paljon pienem­
m ät, nim. V iipurissa 2. 6, 2.4 ja  2. 6 milj. m arkkaa 
ja  K o tk assa  vain  1.8, l .o  ja  1.4 m ilj. m arkkaa. 
V aasassa, jo ssa  satam a- ja  liikennem aksut eivät 
olleet edes kolm attaosaa K otkan  kantam ista 
sam oista m aksuista, olivat tuulaakim aksut l.o, 
1.6 ja  1.8 m ilj. m arkkaa, siis suurem m at kuin 
K otkan .
Nettokustannukset ja  nettotulot. S aa ttaa  olla 
m ielenkiintoista nähdä erikseen kaupunkien 
nettokustannukset ja  nettotulot eri laitoksista. 
On m ahdotonta tehdä näistä aivan tarkkaa 
laskelm aa. Y leiskuvan an taa  kuitenkin tau­
lukko sivulla 31.
K uten  taulukosta näkyy, on kaupungeilla 
ollut enemmän m enoja kuin tu lo ja hallintolai­
toksista, palolaitoksesta, poliisilaitoksesta, ter­
veyden- ja  sairaanhoidosta, opetus- ja  m uusta si­
v istystoim esta, lastensuojelutoim innasta, köy­
häinhoidosta, katu- ja  puhtaanapitolaitoksesta 
sekä kiinteim istöistä v. 1925, asuntotoim esta vv. 
1 9 2 5 ja l926  javelkataloudesta v. 1927. Seuraavien 
laitosten  tu lot taa s ovat olleet niiden menoja 
suurem m at: satam at, kiinteim istöt vv. 1926— 
1927, asuntotoim i v. 1927, kunnalliset liike- ja  
m uut tu loa tu o ttavat laitokset, verotus ja  velka- 
talous vv. 1925— 1926. L ain atu t ja  sijoitetut 
rah a p ä äo m at. tuottivat korkoina ja  takaisin­
m aksuina niinikään enemmän kuin m itä uutta 
p ääom aa lainattiin  ta i sijoitettiin talousarvion 
kau tta.
M aistraattien, raastuvanoikeuksien, syyttäjis­
töjen ja  kaupunginvoudinkonttorien m enoista on 
vähennetty näiden virasto jen k an tam at toimitus- 
ynnä m uut yleisiin säännöksiin perustuvat m ak­
sut. T ällaisia m aksu ja ei ole paljoakaan  kan­
nettu , ja  kyseessäolevien virasto jen nettokus­
tan nukset ovat sentakia .vain vähän pienemmät
gen 11. 2 m ilj., 13.7 m ilj. och 15.7 milj. m ark. 
K ä st efter Helsingfors följa i detta hänseende 
Äbo med 4. 2 m ilj., 5.6 m ilj. och 5. 2 milj. mark, 
Viborg med 4. o m ilj., 4. 2 milj. och 5 .7. m ilj. 
m ark sam t K otka med 5.0 m ilj., 4 .l m ilj. och 
5.2 milj. mark. Över en milj on m ark stego 
ifr&gavarande inkomster ännu i Björneborg, 
Raunio och V asa sam t även i H angö är 1926. 
I  tolagsavgifter uppbar Helsingfors stad  är 1925 
9. s milj., är 1926 8. o m ilj. och är 1927 11. o m ilj. 
mark. I  Aho stego tolagsavgifterna under dessa 
är tili 3.4 milj., 3.6 milj. och 3.8 m ilj. mark. 1 
Viborg och Kotka, där haran- och trafikavgifterna 
voro ungefär lika Stora som i Äbo, voro tolags­
avgifterna däremot m ycket mindre, näml. i 
Viborg 2. o, 2.4 och 2. 6 milj. m ark sam t i K o tk a 
endast. 1.8, l.o  och 1.4 milj. mark. I  Vasa, vars 
hamn- och trafikavgifter icke utgjorde ens 
tredjedelen av  m otsvarande avgifter i K otka, 
stego tolagsavgifterna tili 1. 9, 1.6 och 1.8 m ilj. 
mark, säledes tili större belopp än- i Kotka.
Nettokostnader och nettoinkomster. Det kän
vara av intresse a tt  särskilt granska städernas 
nettokostnader och nettoinkomster frän olika. 
inrättningar. D et är omöjligt a tt  alldeles 
noggrannt göra en sadan beräkning. E n  allmän ■ 
uppfattning liärom giver likväl tabellen 
ä sid. 31.
Säsom av tabellen synes, ha städernas utgifter 
för de adm inistrativa verken, brandväsendet, 
polisinrättningarna, sundhets- och sjukvärden, 
undervisnings- och, annan bildningsverksamhet,, 
barnskyddsverksamheten, fattigvärden, gatu- 
väsendet och renhällningsverken sam t för fastig- 
hetem a är 1925, bostadsverksamheten ären 1925 
och 1926 ochgäldhushällningenär 1927 varitstörre 
än m otsvarande inkomster. Därem ot ha in- 
komsterna frän följande verksamhetsomräden 
värit större än utgifterna för dem: ham narna, 
fastigheterna ären 1926— 1927, bostadsverksam ­
heten är 1927, de kommunala affärs-och andra 
inkomstgivande företagen, beskattningen och 
gäldhushällningen ären 1925— 1926. D et ut- 
länade och placerade kapitalet inbringade likasä 
mera i räntor och äterbetalningar än vad  nytt 
kapital utlänades eller placerades genom budgeten.
Frän  magistralernas, rädstuvurätternas, äklagar- 
nas och stadsfogdekontorens utgifter ha avdragits 
de expeditions- och andra pä allmänna stadga.n- 
den grundade avgifter, som av dessa verk upp- 
bürits. Uppbörden av dessa avgifter är icke 
stor och nettokostnaderna för dessa ämbetsverk 
äro därför icke m ycket mindre än bruttout-
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.kuin niiden bruttom enot. Kokonaiskustannuk­
s is t a  ne tekevät vähän yli 5 %.
Yleisen kunnallishallinnon tuloiksi on tässä  
la sk e ttu  kunnallishallintoon luettujen virastojen 
tu lo t, joihin kuuluvat paitsi toim itusm aksut 
y. m . s. m yös valtion korvaukset työnvälitys­
toim istoille niiden työnvälityksestä v ieraspaikka­
kuntalaisille. Verotuloja ei kuitenkaan ole viety 
■ tähän ryhm ään, koska ne luonnoltaan ovat kau­
pungin  yleisiä tu lo ja  eivätkä rahatoimikonttorin 
tu lo ja , jo k a  ne on kantanut. Y leisestä kunnal­
lishallinnosta (taksoituslautakuntia lukuunotta­
m atta) aiheutuneet kustannukset olivat kyseen­
alaisin a vuosina 9.7 %, 10. 2 % ja  10. 2 % koko­
n aiskustan nuksista .
Palolaitoksilla  on muiden tulojen ohella ollut 
m yös eräissä tapauksissa valtionapuja. K u s­
tannukset palotoim esta olivat v. 1925 4.3 % 
kokonaiskustannuksista, v. 1926 ne laskivat 
•3.8 %:iin m u tta  nousivat v. 1927 taas 4.0 %:iin.
Poliisilaitoksista  kaupungeilla ei ollut tuloja 
lain kaan . Nettom enoista tekivät poliisilaitosten 
m enot vv. 1925— 1927 4.9 %, 5. 3 %  ja  5.3 %.
Terveyden- ja  sairaanhoitolaitoksilla on ver­
ra tta in  suuret tulot jo yksistään  laitosten käy­
tö stä ; lisäk si ne ovat saaneet m elkoisia valtion­
ap u ja . N äm ä tulot eivät kuitenkaan läheskään 
riitä  menojen peittäm iseksi, vaan  on terveyden­
p ä  sairaanhoitotoim i tullut kaupungeille m aksa­
m aan kyseessäolevina vuosina keskimäärin yli 
■ 40 m ilj. m arkkaa vuodessa, m ikä tekee noin 
11 % kokonaiskustannuksista.
Opetus: ja  muuhun sivistystoimeen on valtio 
v v . 1925— 1927 m yöntänyt 23.0, 24.3 ja  28.0 
m ilj. m arkkaa. L isäksi on opetus- ja  sivistys- 
laitoksilla ollut jonkinverran m uita tuloja, kuten 
koulujen lukukausim aksuja, k irjastojen kirja- 
sak k o ja  y. m. s. S iitä huolim atta m uodostivat 
kaupunkien kustannukset opetustoim esta suu­
rim m an menoryhmän, keskim äärin vv. 1925—  
1927 y li 16 % kokonaiskustannuksista. L isäksi 
tu lee kustannukset m uusta sivistystoim esta, yli 
3 % kokonaiskustannuksista.
Köyhäinhoito aiheutti kaupungeille niinikään 
suuret kustannukset, jo tk a kyseessäolevina vuo­
sin a ovat kasvaneet sekä absoluuttisesti että 
suhteellisesti. N äm ä kustannukset olivat v. 
1925 11.9 % , v. 1926 12.7 % ja  v. 1927 12.2 % 
kokonaiskustannuksista. L isäksi tulee lasten­
suojelutoiminnan kustannukset, joitten v a sta a ­
v a t suhdeluvut olivat 5. 4 %, 5. 9 % ja  5. 8 %.
gifterna. Av de totala utgifterna utgöra de 
nagot över 5 %.
Till den allmänna kommunalförvaltningens in- 
kom ster ha här räknats inkomsterna. frän de 
kommunalförvaltningen tillhörande ämbetsver- 
ken och om fatta utom  expeditionsavgifter o. dyl. 
även ersättning av  staten ä t  arbetsförmedlings- 
byräerna för deras arbetsförmedling ä t  personer 
frän andra orter. Skatteinkom sterna ha likväl 
icke bänförts tili denna grupp, emedan de tili 
sin natur äro stadens allmänna inkomster och 
icke drätselkontorets, som uppburit dem. De 
av  allmänna kommunalförvaltningen (med un- 
dantag av  taxeringsnämnderna) förorsakade 
kostnaderna utgjorde under de ifrägavarande 
ären- 9.7 %, 10.2 % och 10.2 % av de totala 
kostnaderna.
Brandverkena ha jäm te sina andra inkomster 
i en del fall även haft statsunderstöd. K o stn a­
derna för brandväsendet utgjorde är 1925 4. 3 % 
av  totalkostnaderna, är 1926 sjönko de tili
3. 8 % men etego änyo är 1927 tili 4.0 %.
Av polisinrättningama hade städerna icke alls 
nägra inkomster. Av nettoutgifterna utgjorde 
polisinrättningens utgifter ären 1925— 1927 resp.
4. 9 %, 5. 3 % och 5. 3 %.
Sundheis- och sjukvärdsinrättningarna ha re- 
lativ t stora inkomster enbart redan i uppburna 
avgifter; dessutom  ha de fatt avsevärda s ta ts­
understöd. D essa inkomster förslä likväl icke 
närmelsevis tili a tt täcka utgifterna, utan 
sundhets- och sjukvärden har under ifrägava­
rande är i medeltal kommit a tt kosta städerna 
över 40 milj. mark, vilket utgör omkring 11 % 
av  de totala  kostnaderna.
För undervisnings- och andra hildningsändamal 
har. staten under ären 1925— 1927 beviljat 23.6, 
24.3 och 28.0 milj. mark. Dessutom  har under­
visnings- och bildningsväsendet i nägon man 
haft andra inkomster, säsom skolornas termins- 
avgifter, bibliotekens bötesavgifter o. a. dyl. 
Det oaktat bildade städernas kostnader för 
undervisningsväsendet den största utgifts- 
gruppen, i medeltal för ären 1925— 1927 mera 
än 16 % av  de totala kostnaderna. H ärtill 
kom ma kostnaderna för den övriga bildnings- 
verksamheten med över 3 % av  totalkostnaderna.
Fattigvarden förorsakade likasä städerna stora 
kostnader, vilka under de ifrägavarande ären 
ökats säväl absolut som relativt. D essa kostna­
der utgjorde är 1925 11.9 %, är 1926 12.7 % 
och är 1927 12.2 % av  de totala  kostnaderna. 
H ärtill komma kostnaderna för harnskydds- 
verksamheten, för vilken de m otsvarande rela- 
tionstalen voro 5. 4 %, 5. 9 % och 5. s %.
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Opetustoiminnan jälkeen olivat kustannukset 
katulaitoksen ylläpitäm isestä suurimmat. T ässä 
kuten seuraavissakin ryhm issä tarkoitetaan k u s­
tannuksilla kaikkien menojen ja  tulojen eroi- 
tu sta , siis uudistyöt ja  -hankinnatkin menoihin 
m ukaanluettuina. Katulaitoksen tuloihin on 
luettu kaduilla ja  toreilla olevien m yyntipaikko­
jen vuokrat, tontinomistajien korvaus katujen 
ylläpidosta, tulot puistoista ja  istutuksista, silta- 
m aksut y. m. s. sekä valtion joissakin tap au k ­
sissa  katulaitosta varten m yöntäm ät avustukset. 
N äm ä tulot ovat kuitenkin pienet vastaavien 
menojen rinnalla. Yhteensä puhtaanapitolaitok­
sen kustannusten kanssa tekivät katulaitoksen 
kustannukset vv. 1925—-1927 16. 2 %, 19. 4 % 
ja  1 8 .8 %  kaupunkien kokonaiskustannuksista.
Satam alaitos sen sijaan tuotti kaupungeille 
enemmän tu loja kuin menoja. Satam ien tuloina 
on pidetty satam a-, liikenne- ja  tuulaakim aksut 
ja  tietenkin niiden yksityisoikeudelliset tulot 
sekä valtionavut, jo tka kuitenkin ovat harvinai­
sia. Satam ien bruttotulot ovat kasvaneet p u ­
heenalaisina vuosina, nettotulot laskivat v. 
1926 18.3 milj. m arkasta 3.7 milj. m arkkaan, 
m ikä johtuu siitä, että  eräiden kaupunkien s a ­
tam issa suoritettiin suuria uudistöitä. K aikkiaan 
olivat satamien uudistyöt v. 1926 39. l milj. 
m arkkaa. Edellisenä vuonna ne olivat 22. i 
milj. m arkkaa. K un satamien uudistyöt v. 1927 
tu livat m aksam aan vain 26.4 milj. m arkkaa, 
nousivat nettotulot sen johdosta taas 26.5 
milj. m arkkaan.
Sam alla tavalla vaikuttavat uudistyöt m yös 
kiinteimistöjen menojen ja  tulojen keskinäiseen 
suhteeseen. V. 1925, jolloin kiinteimistöjen 
uudishankinnat ja  uudisrakennukset tekivät 
yhteensä 57.6 milj. m arkkaa, olivat menot
16.8 milj. tuloja suuremmat. V. 1926 taas han­
kittiin ja  rakennettiin uusia kiinteim istöjä 17.5 
milj. m arkan arvosta. Täm ä menojen pienene­
minen ja  tietenkin myös edellisenä vuotena v a l­
mistuneet kiinteimistöt vaikuttivat sen, että  
tulot v. 1926 olivat 42.6 milj. m arkkaa m enoja 
suuremmat. V. 1927 olivat tulot 36.8 milj. 
m arkkaa suuremmat kuin menot, koska tähän 
ryhmään kuuluvat uudismenot taas olivat jon ­
kin verran suuremmat, nim. 31.1 milj. m arkkaa.
Ylläoleviin lukuihin eivät sisälly asuntotoimen 
menot. Kaupunkien harjoittam a asuntotoimi 
tuli v. 1925 m aksam aan 5. l milj. m arkkaa ja  v. 
1926 3.7 milj. m arkkaa. V. 1927 asuntotoimen 
tulot sitävastoin olivat 1. o milj. m arkkaa suu­
rem mat kuin menot. Se seikka, että  näm ä m e­
not ovat olleet tuloihin verrattuina näin suuret
E fter undervisningsväsendet följde gatuväsen- 
det vad omkostn adem as storlek beträffar. H är 
liksom för de följande grupper avses med kostna- 
der skillnaden mellan de totala utgifterna och 
inkomsterna, sáledes med beaktande även av  
utgifterna för nyanläggningar och nyanskaffnin- 
gar. Tili gatuväsendets inkom ster ha räknats 
hyrorna för försäljningsplatser p á  gator och torg, 
tom tägarnas ersättning för gators underhäll, 
inkomsterna frán parker och planteringar, bro- 
avgifter m. m. dyl. sam t av  staten i n&gra fall 
för gatuväsendet beviljade understöd. Dessa 
inkomster aro likväl sm& i bredd med motsva- 
rande utgifter. Tillsamman m ed kostnaderna 
för renhällningsverket utgjorde kostnaderna för 
gatuväsendet under áren 1925— 1927 16.2 %, 
19 .4%  och 18 .8%  av  städernas totala kost- 
nader.
Hamnväsendet inbringade därem ot städerna 
mera inkomster än utgifter. Säsom  inkomster 
fr&n ham narna ha ansetts hamn-, trafik- och 
tolagsavgifter och naturligtvis de privaträttsliga 
inkomsterna sam t statsunderstöden, vilka likväl 
värit sällsynta. .Hamnarnas bruttoinkomster ha 
stigit under de ifrágavarande áren, nettoin- 
komsterna ha däremot m inskats frán 18.3 milj. 
m ark till 3.7 milj. m ark ár 1926, vilket beror 
pá a tt i en del städers ham nar utförts Stora ny- 
byggnadsarbeten. Inalles kostade ár 1926 
hamnarnas nybyggnadsarbetén 39. i milj. mark. 
Äret förut utgjorde de 22.7 milj. mark. D á 
nybyggnadsarbetena i ham narna ár 1927 kommo 
att kosta endast 26. 4 milj. m ark, stego netto- 
inkomsterna därför igen til! 26. ó milj. mark.
Pá sam m a sätt inverka även nybyggnads­
arbetena pá det inbördes forhállandet mellan 
fastigheternas utgifter och inkomster. Ár 1925, 
dá nyanskaffningarna och nybyggnaderna av  
fastigheter utgjorde inalles 57.6 milj. mark, 
voro utgifterna 16.8 milj. större än inkomsterna. 
Ár 1926 áter anskaffades och byggdes nya fastig­
heter tili ett värde av  17.5 m ilj. mark. Denna 
minskning i utgifterna säväl som  de under áret 
förut färdigblivna fastigheterna verkade, a tt  
inkomsterna ár 1926 voro 42. 6 milj. m ark större 
än utgifterna. Ár 1927 voro inkom sterna 36.8 
milj. m ark större än utgifterna, emedan de hit- 
hörande nybyggnadskostnadem a igen voro nágot 
större, nämligen 31.1 milj. mark.
I  ovanstáende siffror inga icke utgifterna 
för bostadsverksamheten. Den av  städerna ut- 
övade bostadsverksamheten kom ár 1925 a tt  
kosta 5. i milj. m ark och ár 1926 3.7 milj. mark. 
Ár 1927 voro däremot inkomsterna av  bostads­
verksamheten 1. o milj. m ark större än utgifterna. 
Den omständigheten, a tt  dessa utgifter voro sá
51S04— 30
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johtuu siitä, e ttä  asuntotoim en uudistöihin v. 
1925 käytettiin  5.6 milj. m arkkaa, v. 1926 6. l 
m ilj. m arkkaa ja  v. 1927 0. 5 m ilj. m arkkaa'sekä 
e ttä  yksityisille rakennusyhtym ille sam oina vuo­
sin a m yönnettiin talousarvion k au tta  avustus - 
la in o ja  3. s m ilj., 4. l m ilj. j a  4. 9 milj. m arkkaa.
Y lläesitetyn laskelm an m ukaan oli kaupun­
geilla liikelaitoksista tu lo ja  enemmän kuin me­
noja: v. 1925 27. i m ilj., v. 1926 20.7 m ilj. ja  v. 
1927 40.6 m ilj. m arkkaa. N äm ä luvut tarkoit­
ta v a t  tulojen ja  kokonaismenojen eroitusta, 
jo ista  viim em ainituista liikeyrityksille myön­
n etty  lisäpääom a m uodostaa huom attavan osan.
M uista tuloa tuettavista laitoksista s. o. kun­
nallisista kauppahalleista, teurastam oista, pesu- 
laitoksista , ruokaloista y. m. s. saadut netto­
tu lo t ovat yleensä olleet varsin  pienet. Ne nou­
siv at eri vuosina 2.3 m ilj., 0.6 m ilj. j a  2. 6 milj. 
m arkkaan.
Verotuksesta saadu t nettotulot olivat siv. 31 
olevan taulukon m ukaan 281.4 m ilj. m arkkaa 
v. 1925, 290.5 m ilj. m arkkaa v. 1926 ja  3O6.0 
m ilj. m arkkaa v. 1927. N äm ä tu lot on laskettu 
siten, e ttä  verojen bru ttom äärästä on vähen­
n etty  sam an vuoden verojen poistot ja  palau­
tu k set sekä m yöskin taksoituslautakuntien m e­
not. T äm ä laskelm a ei siis ole aivan tarkka, 
sik si e ttä  veronkannosta j a  uloshausta aiheutu­
neita m enoja ei ole otettu  huomioon, koska niistä 
ei ole kerätty  tilastotieto ja erikseen.
Jo s  taasen vertaa toisiinsa velkatalouden me­
n o ja  j a  tu lo ja , tulee siihen tulokseen, e ttä  uudet 
la in at v. 1925 olivat vähän yli 9 milj. m arkkaa 
suurem m at kuin veloista m aksetut korot ja  
kuoletukset. V. 1926 täm ä eroitus ei ollut edes 
0.9 m ilj. m arkkaa j a  v. 1927 velkatalouden 
m enot olivat 6. 9 milj. m arkkaa suurem m at kuin 
m enojen peittäm iseksi käy tety t lainavarat. Jo s 
ei o teta lainkaan  huomioon velkojen kustannuk­
sia , vaan  ainoastaan kuoletukset, olivat uudet 
la in at v. 1925 81.4 m ilj. m arkkaa, v. 1926 75.8 
m ilj. m arkkaa ja  v. 1927 68.5 m ilj. m arkkaa 
suurem m at kuin vanhojen lainojen kuoletukset'.
Rahavarojen sijoittaminen ja  varaaminen 
tu o tti kaupungeille 9.7 m ilj. v. 1925,15.0 milj. 
v. 1926 ja  14.0 m ilj. m arkkaa v. 1927 enemmän 
kuin m itä kaupungit sam anaikaisesti lainasivat 
ulkopuolisille ta i varasiv at omiin rahastoihinsa. 
T ä ssä  ei ole menoina otettu lukuun kaupunkien 
liikelaitoksilleen m yöntäm iä eriä eikä m yöskään 
avustuslaino j a  yksityisille rakennusyhtymille, 
jo ista  edelliset on viety liikelaitosten ja  jälk im ­
m äiset asuntotoimen ryhm ään.
stora i förh&llande tili inkomsterna, beror pä 
a tt  tili nybyggnader av  kommunala bostadshus 
är 1925 användes 5.6 m ilj. mark, är 1926 6. l 
m ilj. m ark och är 1927 0.5 milj. m ark sam t a tt 
ä t  enskilda byggnadssam m anslutningar under 
sam m a är genom budgeten beviljades under- 
stödslän om 3.8 milj.-, 4. l milj. och 4. 9 milj. mark.
Enligt ovanstäende beräkning hade städerna 
större inkomster av  sina affärstöretag än utgifter 
för dem: är 1925 27. l m ilj., är 1926 20.7 milj. 
och är 1927 40.6 milj. mark. D essa tal avse 
skillnaden mellan inkomsterna och de totala 
utgifterna, av  vilka den ä t  affärsföretagen be- 
viljade kapitalökningen bildade en avsevärd del.
Nettoinkom sterna av  övriga inkomstgivande 
f öretag, d. v. s. kommunala saluhallar, slakt- 
inrättningar, tvättinrättningar, matserveringar 
m. in. dyl. ha i allmän varit synnerligen smä.
■ Under de olika aren stego de tili 2.3 milj., 0.6 
milj. och 2.6 milj. mark.
Nettoinkom sterna av  beskattningen utgjorde 
enligt tabellen ä  sid. 31 281. 4 milj. m ark är 1925, 
290.5 m ilj. m ark är 1926 och 306.0 milj. m ark 
är 1927. D essa inkomster ha beräknats sälunda,, 
a tt  frän skatternas bruttobelopp avdragits under 
sam m a är avskrivna och restituerade skatter 
sam t taxeringsnämndernas utgifter. Denna be­
räkning är säledes icke alldeles noggrann, därige- 
nom a tt  utgifterna för skatteuppbörden och ut- 
sökningen icke beaktats, dä statistiska uppgifter 
icke insam lats särskilt därför.
Om man äter med varandra jäm för gäldhus- 
hällningens utgifter och inkomster, kommer man 
tili resultatet a tt  är 1925 de nya länen voro litet 
m era än 9 milj. m ark större än de utbetalda 
räntorna och amorteringarna. Är 1926 var denna 
skillnad icke ens 0. 9 milj. m ark och är 1927 voro 
utgifterna för gäldhushällningen 6.9 milj. m ark 
större än de för ütgifternas täckande använda 
länemedlen. Om icke kostnader för skulderna 
tagas i beaktande, utan endast amorteringarna, 
voro de nya länen är 1925 81.4 milj. mark, är 
1926 75. 3 milj. m ark och är 1927 68.5 milj. mark 
större än amorteringarna av  de gam la länen.
De plaeerade och reserverade penningmedlen 
inbringade är 1925 9.7 m ilj., är 1926 15.o m ilj. 
och är 1927 14. o milj. mark mera än vad städerna 
under sam m a tid länade ät utom stäende eller 
reserverade för sina egna fonder. H ärvid har 
icke säsom  utgift beaktats de belopp städerna 
beviljat sina affärsföretag och icke heller under - 
stödslänen ä t  enskilda byggnadssam m anslut­
ningar, av  vilka de förra hänförts tili gruppen 
»affärsföretagen» och de senare tili »byggnads- 
verksamheten».
Varat ja velat. Tillgángar och skulder.
Varat. Kaupunkikuntien kokonaisvarat nou- Tillgángarna. Stadskom munernas totala till- 
sivat vuosien 1925— 1927 lopussa seuraaviin gängar stego vid  utgángen av áren 1925— 1927 
määriin: tili följancle belopp:
V a ra t  — T illgán gar — A ctif 
1000  m k.
1925 . . . ; ...............................................  3 857 584.3
1926 ....................................... ...............  4 477 715.9
1927 ........................................................ 4 992 678.2
V :sta 1925 v:een 1926 kasvoi kaupunkien 
omaisuuden arvo 620 131 600 m arkkaa eli 16. l % 
ja  v :sta  1926 v:een 1927 514 962 300 m arkkaa 
eli 11.5 %. Luvut eivät kuitenkaan osoita om ai­
suuden todellista lisääntym istä, sillä arvon 
nousu johtuu suurimm aksi osaksi eri kaupun­
geissa toimeenpannusta kiinteimistöjen ja  irta i­
miston uudelleen arvioimisesta.
E ri kaupunkien varojen kokonaism äärät sekä 
varat asukasta, kohden käyvät ilmi taulukosta 
sivulla 36.
N iissä kaupungeissa, joissa omaisuuden arvo on 
jonakin vuonna huom attavasti suurempi kuin 
edellisenä, kuten Porvoossa, Raum alla, M aarian­
ham inassa, Viipurissa, K otkassa, V aasassa ja  
Kristiinankaupungissa v. 1926 sekä Loviisassa, 
Uudessakaupungissa, Hämeenlinnassa, Tam pe­
reella ja  K uopiossa v. 1927 on kyseessäolevan 
kaupungin omaisuus ta i osa siitä arvioitu uudel­
leen. Vain seuraavissa tapauksissa varojen loppu­
sum m a on vähentynyt. Raum alla väheni omai­
suuden kokonaisarvo v. 1927 vähän yli 2. 6 milj. 
m arkkaa, m ikä melkein tasan v a staa  käteisvaro­
jen sam anaikaista vähentym istä, joka oli 2. 8 milj. 
m arkkaa. Käkisalm essa ei v. 1926 poistettu vero- 
jääm iä m uuta kuin 4 500 m arkkaa, joten niitä 
oli vuoden lopussa yli 1.2 milj. m arkkaa. Kun 
sitten v. 1927 poistot olivat tavallista suuremmat, 
vähenivät vero jääm ät vajaan  0. 7 milj. m arkkaan 
ja  sen m ukana aleni kaupungin varojen kokonais­
m ääräkin 0. 6 milj. m arkalla. Mikkelin kaupun­
gin varojen pieneneminen v. 1927 johtui eräistä 
kiinteän ja  irtaimen omaisuuden arvoista teh­
dyistä poistoista. Vaasassa  kohosi varojen ko-
Frän  är 1925 tili är 1926 ökades värdet av  
städernas egendom med 620 131 600 m ark ell er 
16. i % och frän är 1926 tili är 1927 med 
514 962 300 m ark eller 11.5% . Talen u tvisa 
likväl icke egendomens verldiga ökning, ty  
värdestegringen beror tili största delen pä de 
nyvärderingar av  fastigheter och inventarier 
som verkställts i olika städer.
Totalbeloppen av  de olika städernas tillgängar 
sam t tillgängarna per inv&nare fram gä av 
tabell & sid. 36.
I  de städer, i vilka egendomens värde nägot 
är är avsevärt större än äret förut, säsom  i Berga, 
Raum o, M ariehamn,, Viborg, K otka, Vasa och 
Kristinestad är 1926 sam t i Lovisa, N ystad, Ta- 
vastehus, Tammerfors och Kuopio är 1927, har 
ifrägavarande stads egendom eller en del därav 
om värderats. E n dast i följande fall har tillgän- 
gam as slutsum m a minskats. I  Raumo minskades 
är 1927 egendomens totala värde med nägot över
2. 6milj. mark, vilket sä  gott som fullständigtm ot- 
svarar minskning under sam m a tid av  de kontanta 
tillgängarna, vilken var 2.8 milj. mark. I  Kex- 
holm avskrevs är 1926 endast 4 500 m k i skatte- 
rester, sä  a tt  dessa vid ärets slut utgjorde över 1. 2 
milj. mark. D ä  sedan avskrivningam a är 1927 
voro större än vanligt, minskades skatteresterna 
tili knappa 0.7 milj. m ark och i överensstämmelse 
härmed m inskades även tillgängam as total- 
belopp med 0.6 milj. mark. Minskningen är 
1927 av  8 :t  Michels tillgängar berodde pä y issa  
avskrivningar av  den fasta  och lösa egendomens 
värde. I  Vasa steg är 1926 egendomens samman- 
lagda värde säsom  redan näm nts främ st p ä
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Varat kaupungittain vuosien 1925— 1927 lopussa. —  Tillg&ngarna enligt städer vid slutet av ären
1925— 1927. — Actif par villes à la clotûre des exercices 1925— 1927.
^  K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V  i 11 e s.
V aro ja  k aik k iaan . 
T illgän gar inalles. 
A ctif to ta l.
V aro ja  a su k a s ta  kohden. 
T illgän g ar per invánare. 
A ctif p a r  h ab itan t.
1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.
1 000 mk. 1 000 mk.
Helsinki — Helsingfors .................................................... 2 338 979.3 2 470 028.2 2 586 536.3 14 100 14 300 14 100
Lovisa — Loviisa .............................................................. 14 210.3 15 385.3 33 793.0 3 900 4 000 9 300
Borgä — Porvoo................: .............................................. 13 839.6 .26 092.8 26 869.9 2 400 4 200 4 100
Ekenäs — Tammisaari....................................................... 13 515.6 14 957.6 17 151.1 4 000 4 400 5 100
Hangö — H anko................................................................ 26 187.7 29 161.1 30 379.0 3 300 3 600 3 800
Turku — Abo .................................................................... 347 412.8 355 614.0 390 881.0 7 300 7 400 8 000
Pori — Björneborg................................................... . 79 552.5 85 432.9 92 868.7 5 300 5 600 6 000
Rauma — Raumo............................................................... 29 971.1 77 602.2 74 967.3 3 900 9 800 9 200
Uusikaupunki — Nystad................................................... 5 536.0 5 542.0 . 10 925.2 1 700 1600 3 300
Naantali — Nädendal .......... ............................................ 5 965.9 5 999.3 6 058.7 6 800 7 200 7 300
Mariehamn — Maarianhamina......................................... 3 255.2 4 258.1 4 457.9 2 300 3 000 3 100
Hämeenlinna — Tavastehus............................................. 11 600.8 14 083.0 65 330.8 1 700 2 000 9 200
Tampere — Tammerfors................................................... 137 283.2 157 822.9 331 322.9 3 000 3 400 7 100
L ah ti.................................................................................... 47 628.8 47 955.3 48 266.2 5 600 5 400 5 300
Viipuri — Viborg .............................................................. 179 123.0 344 924.8 346 810.9 4 300 8 200 7 700
Sortavala — Sordavala .................................................... 23 816.1 24 691.7 25 032.3 6 600 6 700 6 700
Käkisalmi — Kexholm . ................. ................................ 16 270.1 16 507.1 15 931.6 10 200 10 400 9 700
Lappeenranta — Villmanstrand........................' .............. 28 818.6 30 965.7 31 104. o 8 100 9 000 9 700
Hamina — Fredrikshamn ................................................. 7 882.8 8 522.1 9 252.9 2 400 2 600 2 700
K o tk a .................................................................................. 83 993.3 155 021.8 160 471.6 6 500 11200 10 900
Mikkeli — S:t Michel........................................................ 21 725.1 25 928.5 25 918.1 4 600 5 500 5 400
Heinola............................................................................... 15 747.6 17 003.2 .17 327.1 8 900 9 500 9 900
Savonlinna — Nyslott ' . ..................................................... 21 349.1 21 832.7 26 422.7 4 900 5 000 6 000
Kuopio ............................................... ................................. 38 866.2 39 803.4 113 493.2 2 000 2100 5 800
Joensuu ........................................... ................................... 35 107.0 35 538.4 35 707.2 7 000 7 000 7 200
Iisalmi ............................................................................................. 8 061. o 8 548.4 9 023.1 2 700 2 900 3 000
Vaasa — V a sa .................................................................... 41 254.8 150 490.1 145 741.2 2 400 8 700 8 300
Kasko — Kaskinen ............................................................ 7 617.5 7 540.3 7 639.5 4 200 4 200 4 100
Kristinestad— Kristiinankaupunki.............................................. 14 205.8 23 533.4 23 198.9 4 900 8 300 8 400
Nykarleby —  Uusikaarlepyy ............................................................ 10 472.7 12 881.8 13 691.1 7 800 9 900 12 100
Jakobstad —  Pietarsaari....................................................................... 31 511.2 34 851.5 38 443.8 4 900 5 500 6 000
Gamlakarleby —  Kokkola i. .................................................................. 17 837.1 18 767.8 26 963.7 4 600 4 700 6 500
Jyväskylä ........................................................................................................... 24 748.3 29 084.0 31 300.8 4 100 4 800 5 000
Oulu — Uleäborg ..................■........ .................................. 77 838.5 81 808.3 83 586.3 4 600 4 700 4 800
Raahe — Brahestad........................................................... 5 870.7 6 726.4 7 365.8 2 000 2 300 2 500
K em i.................................................................................... 19 647.6 20 350.2 23 908.8 6 300 7 000 8 000
Tornio — Torneä .............................................................. 10 046.3 11 444.9 12 306.5 5 600 6 300 6 600
Kajaani — K a ja n a ............................................................ 40 834.2 41 014.7 42 229.1 7 200 6 800 6 700
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Toutes les villes|3 857 584.3|4 477 715.9 4 992 678.2| 7 700| 8 800 9 400
konaisarvo v . 1926 kuten jo  m ainittiin etupäässä 
uuden inventoimisen tähden, m u tta  osaksi va i­
k u tti tähän  m yös käteisvarojen ja  ennakkojen 
poikkeuksellisen korkeat m äärät. K un näm ä v. 
1927 alen ivat taa s  suunnilleen samoihin määriin 
kuin v. 1925, lask i koko om aisuuden arvokin 
4.8 m ilj. m arkkaa. Varojen loppusum m a aleni 
v ie lä  K a sk is issa  v. 1926; se johtui käteisvarojen 
pienenem isestä.
E r i kaupunkien v aro ja  toisiinsa verrattaessa 
on o tettava  huomioon, e ttä  kiinteä ja  irtain 
om aisuus on eri kaupungeissa arvioitu eri pe­
rusteiden m ukaan. K un  om aisuus u seassa k au ­
pungissa kyseessäolevina vuosina arvioitiin uudel-
grund av nyvardering, men deis ástadkom s 
detta aven av de kontanta tillgángarnas och 
forskottens osedvanligt hoga belopp. D a dessa 
ár 1927 ányo nedgingo till ungefár sam m a be­
lopp som &r 1925, m inskades aven hela egen- 
domens várde med 4. 8 milj. mark. Tillgángarnas 
totalsum m a sjonk ytterligare i Kaskó  &r 1926, 
vilket berodde pá a tt  de kontanta tillgángarna 
minskades.
D4 man med varandra jarnfor de olika sta- 
dernas tillg&ngar m áste man beakta, a tt den 
fasta  och losa egendomen varderats enligt olika 
principer i de olika staderna. Em edan egen­
domen i m anga stader under de &r det nu ár
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leen, täytynee pitää vuoden 1927 arvoja luotetta­
vam pina ja  paremmin verrannollisina keskenään.
K aik ista  kaupungeista olivat Helsingin varat 
suurimm at, v. 1927 yli 2.5 m iljaardia, m ikä on 
enemmän kuin kaikkien muiden kaupunkien 
varat yhteensä. A sukasta kohden tulee niitä 
14 100 m arkkaa, m ikä on sekin huom attavasti 
enemmän kuin m uissa kaupungeissa. Maamme 
toinen kaupunki, Turku, on tässä  suhteessa 
paljon jäljessä  Helsingistä. Varojen kokonais­
m äärä oli siellä 390.9 milj. m arkkaa ja  asukasta 
kohden 8 000 m arkkaa, siis yli 6 000 m arkkaa 
vähemmän kuin Helsingissä. Suhteellisesti vielä 
jonkin verran pienemmät olivat Viipurin k au ­
pungin varat, 7 700 m arkkaa ja  Tampereen k au ­
pungin varat 7 100 m arkkaa asukasta kohden. 
K aik issa  n äissä kaupungeissa on omaisuus viime 
vuosina arvioitu uudelleen. Suhteellisen suuret 
olivat seuraavien kaupunkien varat: Käkisalm en 
9 700 m arkkaa, Lappeenrannan 9 700 m arkkaa, 
Kotkan 10 900 m arkkaa ja  Uudenkaarlepyyn 
12 100 m arkkaa asukasta kohden. Pienin om ai­
suusarvo, ei täy ttä  4. 5 milj. m arkkaa, oli v. 1927 
M aarianham inassa, asukasta kohden vain 3 100 
m arkkaa. Raahessa, jo ssa varojen kokonaisarvo 
oli yli 7 milj. m arkkaa, on m äärä asukasta kohden 
kuitenkin vielä pienempi, vain 2 500 m arkkaa. 
Alle 4 000 m arkkaa tulee varoj a asukasta kohden 
v. 1927 vielä H angossa, Uudessakaupungissa, 
H am inassa ja  Iisalm essa. K aikissa kaupungeissa 
yhteensä tuli varo ja asukasta kohden v. 1925 
7 700 m arkkaa, v. 1926 8 800 m arkkaa ja  v. 
1927 9 400 m arkkaa.
Millä tavoin varat jakautuivat eri omaisuus - 
luokkiin sekä näiden arvo %:ina omaisuuden 
kokonaisarvosta käy ilmi sivulla 38 olevasta 
asetelm asta.
Kuten, taulukosta näkyy, kiinteä omaisuus 
muodosti kaupunkien suurimman omaisuusryh- 
män, m ikä eri vuosina oli 78.2 %, 78.6 % ja  
79.2 % varojen koko m äärästä. Kiinteän om ai­
suuden tärkeim män ryhmän m uodostivat taasen 
vuokratut ja  vastaisiin  tarpeisiin varatut tontit. 
Kaupunkien koko om aisuudesta näm ä tekivät 
kyseessäolevina vuosina vast. 33 .2% , 31. i %  
ja  29.9 %. Tonttien arvot on kyllä vv. 1926 ja  
1927 ilm oitettu korkeammiksi kuin v. 1925, 
m utta kun muiden kiinteimistöjen arvot ovat 
kohonneet suhteellisesti vielä enemmän, on 
tonttien arvo verrattuna kaupunkien koko v a ­
rojen m äärään alentunut. — Ne talot ja  tontit, 
joita etupäässä on käytetty  kaupunkien yleisiä 
laitoksia varten olivat v. 1925 15.9 %, v. 1926 
16. 3 % ja  v. 1927 17. 7 %  varojen koko m äärästä.
fräga om värderats om, torde man kunna anse 
1927 ârs värden vara de tillförlitligaste ooh 
sinsemellan b äst jäm förbara.
Av alla städer hade Helsingfors de största 
tillgângarna, är 1927 över 2. 5 miljarder, vilket 
är mera än alla andra städers tillgängar till- 
samman. Per invänare blev det 14 100 mark, 
vilket även det är betydligt mera än i de andra 
städerna. Värt lands andra stad, Äbo, blir i 
detta avseende mycket efter Helsingfors. Till- 
gängarnas totalbelopp utgjorde där 390. 9 milj. 
m ark ooh per invänare 8 000 m ark, sâledes över 
6 000 m ark mindre än i Helsingfors. Proportions- 
vis ännu nägot mindre voro Viborgs stads till­
gängar, 7 700 mark, ooh Tammerfors stads till­
gängar, 7 100 m ark per invänare. I  alla dessa 
städer har egendomen om värderats under de 
senaste ären. R elativt Stora voro tillgângarna i 
följande städer: i Kexholm  9 700 mark, Vill- 
m anstrand 9 700 mark, K otka 10 900 m ark ooh 
Nykarleby 12 100 m ark per invänare. D et 
m insta egedomsvärdet, icke fullt 4. 5 milj. mark, 
upp visadeMariehamn är 1927, per invänare endast 
3 100 mark. I  Brahestad, där tillgängarnas totala 
värde steg tili över 7 milj. m ark, är beloppet per 
invänare likväl ännu mindre, endast 2 500 
mark. Tili mindre än 4 000 m ark per invänare 
stego tillgângarna är 1927 ännu i H angö, N y ­
stad, Fredrikshamn ooh Iisalm i. Alla städers 
sam m anlagda tillgängar utgjorde är 1925 7 700 
mark, är 1926 8 800 m ark ooh är 1927 9 400 
m ark per invänare.
Sammanställningen ä sid. 38 utvisar, huru 
tillgângarna fördelade sig pä olika grupper av 
egendom sam t dessas värde i % av egendomens 
totala värde.
Säsom  av  tabellen framgär, bildade den f asia  
egendomen städernas största egendomsgrupp, 
som under de olika ären representerade 78.2 %, 
78. e % och 79. 2 % av  tillgängarnas hela belopp. 
Den fasta  egendomens viktigaste grupp äter 
bildades av  de utarrenderade och för fram tida 
behov reserverade tomterna. A v städernas hela 
egendom utgjorde dessa under de ifrägavarande 
ären resp. 33.2 %, 31. l % och 29.9 %. Tomt- 
värdena ha nog uppgivits högre för ären 1926 
och 1927 än för är 1925, men da de övriga fastig- 
heternas värde stigit relativt ännu mera, har 
tom ternas värde sjunkit i förhällande tili hela 
beloppet av  städernas tillgängar. —  De gardar 
och tomter som främ st använts för städernas 
allmänna inrättningar utgjorde är 1925 15. 9 % 
är 1926 16. 3 % och är 1927 17. 7 % av tillgängar-
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Kaupunkien varat vuosien 1925— 1927 lopussa. —  Städemas tillg&ngar vid utgängen av áren
1925— 1927.— Actif des villes à la clôture des exercices 1925— 1927.
V a r a t .  — T i l l g ä n g a r .  
A c t i f .
Vuosi. —  Ár. — Exercice. Vuosi. — Ar. Exercice.
1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.
1 000 mk. %
K ä te isva ra t —  K o n tä n ta  t illgä n ga r —  Caisse ................... 148 515.3 219 209.0 193 530.4 3.8 4.9 3.9
Tu lo jä ä m ä t —  Inkom strester —  A rré ra g e s ............... '......... 167 854.9 149 934.6 161 225.6 4.4 3.3 3.2
A rvop ape rit —  Värdepapper —  Titres .................................
Kunnallispoliittisessa tark. hankitut — I  kommunalpoli- 
tiskt syfte förvärvade — Achetés pour la politique
115 735.0 132 273.2 143 006.6 3.0 3.0 2.8
municipale........................................................................... 106 609.3 122124.7 136 610.1 2.8 2.7 2.7
E n n a k o t —  F ö rsko tt —  A v a n c e s ............................................ 46 401.5 84144.4 133 074.7 1.2 1.9 2.7
Velalliset —  Gäldenärer —  D é b ite u rs .....................................
Rakennusaine- y. m. varastot —  B yggnadsm aterial och
66 370. o 45 876.5 51 567.4 1.7 1.0 1.0
andra förräd —  Stocks de m atériel .................................
M aksukäypälset varat yhteensä —  L ik v id a  tillgängar inalles
40 631.6 40 291.4 44 045.9 ■ î . i 0.9 0.9
—  A ctif  liquide, en tout ...........................................................
Ka lu sto  ja  m uu irtaim isto —  Inventarier och annat lösöre —
585 508.3 671 729.1 726 450.6 15.2 15.0 14.5
M o b ilie r .............................................................................................
Yleisten laitosten — I  de offentliga inrättningarna — Mobi-
244 721.1 274 221.0 304 378.5 6.3 6.1 6.1
lier des services publics....................................................
Sähkölaitosten kalusto ja koneisto — Blekfcricifcefcsverkens 
inventarier och maskiner — Mobilier et machines des
84 323.4 93 522.6 109 791.0 2.2 • 2.1 2.2
usines électriques...............................................................
Vesijohtolaitosten kalusto ja koneisto — Vattenlednings- 
verkens inventarier och maskiner — Mobilier et machines
81 848.8 • 87 953.7 95 930.6 2.1 2.0 1.9
des services des eaux........................................................
Ta lo t ja  tontit, jo ita  käytetään  kaupunkien yleisiä  la i­
toksia  varten  y .m . — G ard ar och tom ter, som dispone- 
rats för de offentliga in rättn in garna  m. m. —  Bâtim ents
52 529.4 56 056.7 61269.4 1.4 1.3 1.2
et terrains utilisés p a r les services publics etc., en to u t. .  
Virastoja ja palolaitosta varten — För ämbetsverken och 
brandväsendet — L ’administration générale et le service
615 596.4 731 537.4 884 141.0 15.9 16.3 17.7
des pompiers........................................................................
Terveyden- ja sairaanhoitoa varten — För sundhets- och
151 910.7 196 042.9 232 367.7 3.9 4.4 4.7
sjukvârd — L ’hygiène publique .................................... 135 349.0 153 288.5 171 949.2 3.5 3.4 3.4
Kansakouluja varten — För folkskolor — Les écoles primaires 
Muuta opetus- ja sivistystointa varten — För annan under- 
visnings- och bildningsverksamhet — Le reste de ken-
156 989.3 187 374.9 238 821.2 4.1 4.2 4.8
seignement ........................................................................
Köyhäinhoitoa varten — För fattigvârden — L ’assistance
42 086.3 51125.2 59 892.6 1.1 1.1 1.2
publique ............................................. ..............................
M aatila t ja  m etsät —  Jordlägenheter och skogar —  Terres
60 322.9 67 208.1 83 216:4 1.6 . 1.5 1.7
et forêts ................................................................................. . .
V u o kratu t ja  v a sta is iin  tarpeisiin  varatu t tontit —  U t- 
arrenderade och för fram tid a  behov reserverade tom ter
519 544.7 611 768.8 690 801. o 13.5 13.7 13.9
—  Terra ins, loués et réservés .............................................. 1 281 260.9 1394 027.2 1493 048.0 33.2 31.1 29.9
Satam at ja  s illa t —  H a m n a r och broar —  Ports et ponts 
L iike la ito ste n  k iin te ä  omaisuus —  D e aff ärsdrivande 
verkens fasta egendom —  Im m eubles des services in -
272 493.6 403 183.3 434 678.1 7.0 9.0 8.7
dustriels . . . .................................................................... 198 250.0 236 394.1 273 985.6 5.2 5.3 5.5
Sähkölaitosten — Elektricitetsverkens — Usines électriques . 
Vesijohtolaitosten — Vattenledningsverkens — Services des 101602.0 112 121.0
122 668.8 2.6 2.5 2.5
eaux ......................................... •.........................................
Muiden tuloa tuottavien laitosten kiinteä omaisuus —
. 54 477.2 63 522.6 89 555.9 1.4 1.4 1.8
Övriga inkomstgivande företags fasta egendom — 
Immeubles des autres services comportant des recettes 
Kunnalliset asuntorakennukset •— Kommunala bostads-
58 461.9 6 6  8 8 6 .2 75 323.3 1.5 1.5 1.5
byggnader — Habitations municipales.........................
Kiinteä omaisuus kaikkiaan — Fast egendom inalles —
72 157.3 76 011.3 100 507.1 1.9 1.7 2.0
Immeubles, en tout ............................................................ 3 017 764.8 3 519 808.3 3 952 484.1 78.2 78.6 79.2
Sekalaiset varat— Diverse tillgàngar— Actifs divers . . . . 9 590.1 11 957.5 9 365.0 0.3 0.3 0.2
Varoja kaikkiaan — Tillgángar inailes — Actif total ¡3 857 584.3]4 477 715.9|4 992 678.2|100.O|100.o|100.o
N äitten  kiintoim istojen joukossa kansakoulut oli­
v a t  huom attavim m at. Omia kansakouluraken- 
n u ksia  oli kaik issa m uissa kaupungeissa paitsi 
H einolassa ja  U udessakaarlepyyssä. Ensinm aini­
tu ssa  toim i sem inaarin harjoituskoulu yläkan sa­
kouluna, viim eksim ainitussa sekä ylä- e ttä  a la ­
kansakouluna. V irasto ja ja  palolaitosta varten 
käy tetty jen  kiinteim istöjen arvo oli suunnilleen 
y h tä  suuri kuin kansakoulujen kiinteimistöarvo.
n as hela belopp. Bland dessa fastigheter voro 
folkskolhyggnaderna de viktigaste. Alla andra 
städer utom  Heinola och N ykarleby hade egna 
folkskolbyggnader. I  förstnäm nda stad  gjorde 
sem inariets övningsskola tjän st som  högre folk- 
skola, ooh i den sistnäm nda bade som  högre 
ooh som lägre folkskola. De av  ämbetsverken 
och brandverken använda fastigheternas värde 
var ungefär lika stort som folkskolornas fastig-
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Varojen kokonaism äärästä se oli 3.9 %, 4. 4 % 
j a  4.7 %. Terveyden ja  sairaanhoitolaitosten 
kiinteimistöarvo jä i jonkin verran pienemmäksi, 
v astaav at suhdeluvut olivat 3. n %, 3. 4 %  ja  3. 4 %.
K iin teästä om aisuudesta m ainittakoon erik­
seen vielä m aatilat ja  m etsät, yhteensä kyseessä- 
olevina vuosina 13. 5 %, 13. 7 % ja  13.9 % om ai­
suuden koko arvosta, sekä satam at ja  sillat, 
joiden v astaav at prosenttiluvut olivat 7. o %, 
9. o % ja  8. 7 %. Sähkölaitosten kiinteän ja  irtai­
men omaisuuden arvo oli v. 1925 4.7 %, v. 
1926 4.5 ja  v. 1927 4.4 % varojen loppusum m asta, 
vesijohtolaitosten 2.8 %, 2. 7 %  ja  3. o %.
K äteisvarat ja  tulojääm ät olivat maksukäy- 
päisistä  varoista tärkeimmät. Edelliset tekivät 
w .  1925— 1927 3.8 %, 4 .9 %  ja  3 .9 %  sekä 
jälkim m äiset 4. 4 %, 3. 3 % ja  3. 2 % varojen koko 
m äärästä. M aksukäypäiset varat ovat yleensä 
kasvaneet, samoinkuin muukin omaisuus kui­
tenkin muutamin poikkeuksin. K äteisvarat pie­
nenivät v :sta  1926 v:een 1927 lähes 26 milj. 
m arkkaa. T äm ä johtuu siitä, e ttä  kyseessä- 
oleva erä, m uutam issa kaupungeissa laski jy r­
kästi, kuten Helsingissä 22.9 m ilj., Viipurissa
7.0 milj. j a  Raum alla 2.8 milj. m arkkaa. K a u ­
punkikuntien tulojääm ät taasen olivat v. 1926 
pienemmät kuin v. 1925, täm äkin etupäässä 
Helsingin ja  Viipurin vaikutuksesta. Helsingissä 
poistettiin v. 1926 samoinkuin edellisenäkin 
vuotena tavallista suuremmat erät verojääm iä. 
T ällä  kaupungilla oli lisäksi v:n 1925 lopussa nos­
tam attom ia valtion avustuksia to ista m iljoonaa 
m arkkaa enemmän kuin seuraavana vuonna. 
Viipurilla oli niinikään v. 1925 4 milj. markan 
lain a nostam atta ja  kun lisäksi kunnallisverojen 
neljäs kanto jä i seuraavaan vuoteen, johtui 
siitä  tulojääm ien poikkeuksellinen suuruus v:n 
1925 lopussa. Tulojääm ät olivat vielä useassa 
m uussa kaupungissa vuoden 1926 lopussa pie­
nem mät kuin edellisen, m utta eroitukset eivät 
kuitenkaan olleet niin huom attavat kuin edellä­
m ainitut.
Tauluun sisältyvä erä »ennakot» tarkoittaa sel­
laisia m enoja, jo tk a on suoritettu kyseessäolevan 
vuoden tai aikaisempien vuosien kuluessa, m utta 
joille ei vielä ole myönnetty talousarviossa m äärä­
rahaa ja  jo tka velvokekirjanpidon m ukaisesti 
k irjataan  menoiksi vasta  sinä vuonna, jolloin 
m ääräraha myönnetään ja  esiintyvät siihen 
saakka aktiivoina kaupungin rahoitustaseessa. 
Osa ennakoista on etuanteja alitilittäjille, osa taas 
puhtaasti kirjanpidollisia eriä, m itkä eivät itse 
asiassa  lisää kaupungin om aisuutta, esim. vel­
kojen kustannuksista aiheutuneet ennakkomenot. 
J o s  taasen ennakolta on suoritettu esim. osa
hetsvärde. Av tillgängarnas totalbelopp utgjorde 
det 3. 9 %, 4. 4 % ooh 4. 7 %. Sundhets- och 
sjukvárdsánstalternas fastighetsvärde var n&got 
mindre, de m otsvarande relationstalen voro
3. 5 %, 3.4 % och likasä 3. 4 %.
. Av den fasta  egendomen m ä ännu näm nas 
särskilt lantegendomarna och skogarna, under 
de ifrágavarande áren sam m anlagt 13.5 %, 13.7 
% och 13.9 % av  egendomens hela värde, sam t 
ham narna och broarna, för vilka de m otsvarande 
procenttalen voro 7. o %, 9. o % och 8.7 %. 
Elektricitetsverkens fasta  och lösa egendoms 
värde utgjorde &r 1925 4.7 %, 1926 4.5 % och 
1927 4.4 % av  tillgängarnas slutsumm a, vatten- 
ledningsverkens 2. 8 %, 2. 7 % och 3. o %.
De kontanta tillgängarna och inkomstresterna 
voro de viktigaste av  de likvida tillgängarna. De 
förra utgjorde under áren 1925— 1927 3.8 %,
4. 9 % och 3.9 % och de señare 4. 4 %, 3. 3 % och 
3. 2 % av  tillgängarnas hela belopp. De likvida 
tillgängarna ha liksom den övriga egendomen i all- 
mänhet ökats, likväl med nägra undantag. De 
kontanta tillgängarna minskades fr&n är 1926 tili 
är 1927 m edn ärm are26 milj. mark. D ettaberodde 
därpä, a tt  ifrágavarande post stärkt nedgick 
i en del städer, säsom  med 22.9 milj. mark i 
Helsingfors, 7. o milj. i Viborg och 2.8 milj. i 
Raum o. Stadskom munernas inkomstrester äter 
voro är 1926 mindre än är 1925, även d etta främ st 
förorsakat av  Helsingfors och Viborg. I  H el­
singfors avskrevos är 1926 liksom ocksä före- 
gáende är skatterester i större poster än vanligt. 
Denna stad  hade dessutom  i slutet av  är 1925 
över en milj on m ark olyftade statsbidrag m era 
än följande är. L ikasä hade Viborg är 1925 
ett 4 m ilj. m arks Iän olyftat och d& dessutom 
fjärde raten av kommunala skatteuppbörden 
lämnades.till följande är, ästadkom s a tt inkom st­
resterna voro ovanligt Stora i slutet av är 1925. 
Inkom stresterna voro ännu i m änga andra 
städer lägre vid  utgängen av  är 1926 än före- 
gäende är, men skillnadem a voro likväl icke sä  
m ärkbara som de ovannämnda.
Den i tabellen ingáende posten »förskott» av- 
ser sädana utgifter, som bestritts under det 
ifrágavarande äret eller under tidigare är, men 
för vilka anslag ännu icke beviljats i budgeten 
och vilka enligt debetbokföringen bokföras 
säsom  utgift först det är, dä anslag beviljas och 
till dess uppträda säsom  aktiva i stadens fi- 
nansieringsbilans. En  del av  förskotten utgöras 
av  förskott ä t  underredogörare, en del äter av 
rent bokföringstekniska poster, som icke i 
s jä lva verket öka stadens egendom, säsom  t. ex. 
de förskottsutgifter som förorsakats av kostna- 
derna för skulderna. Om däremot t. ex. en del
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sillan rakentam ism enoista, v a staa  ennakkoa 
om aisuusarvo, joka myöhemmin ilm an m uuta 
viedään  kaupungin kiinteän omaisuuden luet­
teloon.
E rä  »velalliset» k äsittää  vain ulkoiset velalli­
set. T äm ä erä oli v. 1925 poikkeuksellisen suuri, 
johtuen etupäässä siitä, e ttä  Helsingin kaupun­
gin saataviin  sinä vuonna luettiin kustannukset 
ulkom aisesta obligatiolainasta.
Velat. Kaupunkien yhteenlasketut velat nou­
siv a t vuosien 1925— 1927 lopussa seuraaviin 
m ääriin:
1925 ..................................
1926 ..................................
1927 ..................................
av byggnadskostnaderna for en bro erlagts i 
forskott, sá  m otsvaras forskottet av ett egen- 
domsvarde, som señare kommer a tt  utan vidare 
foras till fórteckningen pá stadens fasta  egendom.
Posten »galdenárer» om fattar endast utom- 
stáende galdenárer. Denna post var ár 1925 
ovanligt stor, beroende frám st dárpá, a tt till 
Helsingfors stads fordringar detta ár raknades 
aven omkostnaderna for ett utlándskt obli- 
gationslan.
Skulderna. Stádernas sam m anlagda skulder 
stego vid  utg&ngen av  áren 1925— 1927 till 
fóljande belopp:
V elat — Sku lder — P ass if  
1000 m k.
....................  1 125 825. 1
....................  1 193 283.7
....................  1 221 006. 5
Velat k asvo ivat v :sta  1925 v:een 1926 
67 458 600 m arkkaa eli 6. o % ja  v :sta  1926 
v:een 1927 vain  27 722 800 m arkkaa eli 2.3 %. 
Velkojen jakautum inen lyhytaikaisiin  ja  p itkä­
aikaisiin  käy  ilmi seuraavasta asetelm asta:
Skulderna ökades fràn är 1925 tili ár 1926 
med 67 458 600 m ark eller 6. o % och irán ár 
1926 till ár 1927 med endast 27 722 800 m ark 
eller 2. 3 %. Skuldernas fördelning pá kortvariga 
och lángvariga skulder fram gár' av följande 
s ammanställnin g:
KaupunJcien velat vuosien 1925— 1927 lopussa. — Stâdernas skulder vid utgângen av àren 1925— 1927. 
Dettes des villes à  la  clotûre des exercices 1925— 1927.
V elat. —  Skulder. — D ettes. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.
1 000 m k. %
Tilapäinen velka — Tillfällig skuld — Dette à courte 117 078.1 184 585.0 178 963.7 10.4 15.4 14.7
échéance............................................. ..................................
Varaukset ja siirrot — Reserveringar och transitiva poster 249 399.7 234 765.5 272 795.3 22.1 19.7 22.3
— Crédits réservés ..............................................................
Lyhytaikainen velka yhteensä — Kortvarig skuld inalles — 366 477.8 419 350.5 451 759.0 32.5 35.1 37.0
Dette flottante en to u t .........................................................
Obligatiolainat — Obligation sian — Emprunts à obligations 555 951.3 548 295.8 537 165.4 49.4 46.0 44.0
Muut kuoletuslainat — Övriga amorteringslân — Autres 
emnrunts amortissables ..................................................... 149 221.3 165 526.3 170 914.7 13.3 13.9 14.0
V a lt io lta  — A v  sta te n  — A ccordés p a r  L ’ E t a t .................. 50199.8 59 471.7 61 868.7 4.5 5.0 5.1
P an k e ilta  j a  m u ilta  rah a la ito k silta  — A v ban k er och an d ra  
p en n in g in rättn in gar — A ccordés p a r  les banques e t  les 
au tre s  é tab lissem en ts de cré d it  ................................ 40 578.6 40 993.S 42180.2 3.6 3.4 3.5
V a k u u tu sla ito k silta  — A v fö rsäk rin gsin rättn in gar — A ccor­
dés p a r  les com pagn ies d ’assu ran ces .................................... 52 422.1 55 480.1 57 627.6 4.7 4.6 4.7
Muut lainat — Övriga lán — Autres emprunts................. 54174.7 60 l l l . l 61167.4 4.8 5.0 5.0
Vakautettu ja  pitkäaikainen velka yhteensä— Konsoliderad 
och stäende gäld inalles — Dette consolidée, en tout___ 759 347.3 773 933.2 769 247.5 67.5 64.9 63.0
Velat yhteensä — Skulder inalles — Dettes, en tout |1125 825.1 1193 283.7 1 221 006.5 100.0 100.O 100.O
Lyhytaikainen velka oli siis näiden vuosien 
lopussa 366.5 m ilj., 419.4 m ilj. ja  451.8 milj. 
m arkkaa. Velkojen koko m äärästä  oli lyhyt­
aikainen velka sam oina vuosina 32. 5 %, 35.1 % 
j a  37. o %. T ä stä  oli kuitenkin vain  osa eli 117. l 
m ilj. m arkkaa v. 1925, 184.6 m ilj. m arkkaa v. 
1926 j a  179. o m ilj. m arkkaa v. 1927 ve lkaa ulko­
puolisille. L oput oli kaupunkien tekem iä v a ­
rau k sia  ja  siirto ja , siis velkaa vain  kirjanpidolli­
se ssa  m ielessä. Pitkäaikainen velka oli kyseen­
alaisien  vuosien lopussa 759.3 m ilj., 773.9 milj.
Den kortvariga skulden utgjorde. sáledes i 
slutet av dessa är resp. 366.5 milj., 419.4 milj. 
och 451.8 milj. mark. Av skuldernas hela belopp 
utgjorde den kortvariga gälden under sam m a 
är 32. 5 %, 35.1 % och 37. o %. H ärav utgjordes 
likväl endast en del eller 117. i m ilj. m ark ár  
1925, 184.6 m ilj. m ark ár 1926 sam t 179.0 m ilj. 
m ark är 1927 av  skuld á t  utom stâende. Resten 
bestod av städernas reserveringar och över.- 
föringar, sáledes av  skuld endast i bokförings- 
teknisk bemärkelse. Den lángvariga skulden ut-
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gjorde i slutet av  de ifrágavarande áren 759.3. 
m ilj., 773.9 milj. och 769.2 milj. m ark eller 67.5 
%, 64. 9 % och 63. o % av  skuldernas hela belopp. 
Av dessa l&n var största deleh obligationsl&n, 
nämligen 556.0 milj. m ark &r 1925, 548. 8 milj. 
ár 1926 och 537.2 milj. &r 1927. Under näm nda 
&r upptogo städerna icke nágot nytt obligations - 
l&n. Därem ot am orterades ar 1925 & dessa l&n 37.8 
milj. mark, &r 1926 7.7 milj. och &r 1927 11. l 
milj. mark. Städernas övriga amorteringslán 
stego vid utg&ngen av  de olika áren till 149. 2 
m ilj., 165.5 milj. och 170.9 milj. mark. De 
>>övriga amorteringsl&nen» ha s&ledes ökats 
tvärt emot vad  fallet varit med obligationsl&nen. 
Följande tabell u tvisar beloppet av  de under 
áren 1925— 1927 upptagna amorteringslánen 
sam t hum  m ycket av  under tidigare &r u pp­
tagna amorteringslán som am orterats eller 
huru m ycket de ökats.
Uusia kuoletuslainoja — Nya amorteringslän — Nouveaux emprunts amor­
tissables ............................................................. ...............................................
Aikaisemmin otettuja kuoletuslainoja lisätty — Ökning av tidigare upptagna 
amorteringslän — Augmentation aux emprunts amortissables .................
1925. 1926. 1927.
1 000 mk.
7 772.0 
3 710.2
15 851.7 
4 288.9
8 070.8 
2 206.3
Yhteensä — Summa — Total
Kuoletukset —• Amorteringar — Amortissements ............................................
11482.2
2 856.7
20 140. G
3 835.6
10 277.1
4 888.7
Lisäys edellisestä vuodesta — Ökning frän föregäende är — Augmentation de 
l’année précédente ............................................................................................ 8 625.5 16 305.O 5 888.4
ja  769.2 m ilj. m arkkaa eli 67.5 %, 64.9 % ja
63.0 % velkojen koko m äärästä. N äistä  lainoista 
oli suurin osa obligatiolainoja, nim. 556.0 milj. 
v. 1925, 548. 3 milj. v. 1926 ja  537. 2 milj. m arkkaa 
v. 1927.. Puheenalaisina vuosina kaupungit 
eivät ottaneet m itään u u tta  obligatiolainaa. 
Sitävastoin niitä kuoletettiin v. 1925 37.8 m ilj., 
v. 1926 7. 7 milj. ja  v. 1927 11 .1 milj. m arkkaa. 
Kaupunkien m uut kuoletuslainat nousivat eri 
vuosien lopussa 149.2 m ilj., 165.5 milj. ja  170.9 
milj. m arkkaan. »Muut kuoletuslainat» ovat 
siis päinvastoin kuin obligatiolainat kasvaneet. 
Seuraava taulukko osoittaa vv. 1925— 1927 
otettujen uusien kuoletuslainojen m äärän sekä 
paljonko aikaisem pina vuosina o tettu ja kuoletus- 
lainoja on kuoletettu ta i lisätty.
Kuoletuslainoista oli suurin osa valtion ja  
vakuutuslaitosten m yöntämiä.
Seuraavalla sivulla oleva taulukko osoittaa 
eri kaupunkien velat vuosien 1925— 1927 lopussa. 
Luvut tarkoittavat vain todellisia velkoja eivätkä 
siis varauksia ja  siirtoja.
Helsingin kaupungin velat olivat lähes yhtä 
suuret kuin muiden kaupunkien velat yhteensä. 
Myös asukasta kohden olivat Helsingin velat 
verrattain suuret, nim. v v . . 1925— 1927 2 400, 
2 600 ja  2 400 m arkkaa. On kuitenkin k au ­
punkeja, joiden velat asukasta kohden olivat 
suurem mat tai yhtä suuret kuin Helsingin. 
Sellaisia olivat Turku v. 1925 ja  v. 1927, 
K o tka v. 1925, Uusikaarlepyy v. 1927 ja  
K a jaan i v. 1925. N aantalin  kaupungin velat 
olivat w .  1925— 1926 vain vähän yli ja  
v. 1927 va jaan  0.8 milj. m arkkaa. A sukasta 
kohden tulee siitä  kuitenkin 900 ja  1 000 m ark­
kaa. Suhteellisesti pienimmät olivat Loviisan 
kaupungin velat, nim. 400 m arkkaa. Vain 600 
m arkkaan ta i sitä  pienempään m äärään kohosi 
velka asukasta kohden vielä M aarianham inassa, 
H ämeenlinnassa v. 1926, Mikkelissä v. 1925 ja  v. 
1927, sekä P ietarsaaressa v. 1925. Koko m aan 
kaupunkien velka teki keskimäärin asukasta koh-
Största delen av  amorteringslänen hade be- 
viljats av  staten eller försäkringsanstalter.
Tabellen a  följande sida utvisar de olika städer, 
nas skulder i slutet av  ären 1925— 1927. Talen 
avse endast faktiska skulder och icke reserverin- 
gar och överföringar.
Helsingfors stads skulder voro i det närmaste 
lika stora som de övriga städernas sam m anlagda 
skulder. Aven per inv&nare voro Helsingfors 
skulder relativt stora, nämligen 2 400, 2 600 och 
2 400 m ark under ären 1925— 1927. D et finns 
likväl städer, vilkas skulder voro större eller 
lika stora per inv&nare som i Helsingfors. S& 
var fallet med Äbo är 1925 och &r 1927, K otka 
&r 1925, Nykarleby &r 1927 och K a jan a  är 1925. 
N&dendals skulder utgjorde ären 1925— 1926 
endast nagot över och ar 1927 knappa 0.8 milj. 
mark. Per invanare blir detta likväl 900 och 
1 000 mark. De proportionsvis m insta skulderna 
hade Lovisa stad, nämligen 400 mark. Till 
endast 600 m ark per inv&nare eller därunder 
stego skulderna ännu i Mariehamn, Tavastehus 
är 1926, S :t Michel ar 1925 och är 1927, sam t 
Jak o b stad  &r 1925. Under de ifrägavarande ären 
utgjorde städernas skuld i hela landet i medeltal 
1 800, 1 900 och 1 800 m ark per invänare. Om man
6
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Kaupunkien velat vuosien 1925—1927 lopussa. — Städernas skulder vid utgängen av ären
1925— 1927. — Dettes des villes à la clotûre des exercices 1925— 1927.
V elat. - -S k u ld e r . — D ettes.
K a u p u n g i t . K a ik k iaan . —  In alles. A su k a sta  kohden. P er invánare.
S  t  ä d  e r. P a r  h ab itan t.
V  i 11 e s. 1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.
1 000 mk. mk.
Helsinki— Helsingfors ..................................................... 394 300.1 456 250.3 443196.4 2 400 2 600 2 400
Lovisa — Loviisa .............................................................. 1311.0 1250.8 1310.6 400 400 400
Borgä — Porvoo................................................................ 4 252.6 4 635.8 4 687.5 700 700 700
Ekenäs — Tammisaari....................................................... 3173.3 4 424.1 6 245.9 900 1300 1900
Hangö — H anko................................................................ 6 817.7 8 084.5 8 335.4 900 1000 1000
Turku — Äbo .................................................................... 115 433.9 118 561:4 125 513.7 2 400 2 500 2 600
Pori-— Björneborg............................................................ 17 584.6 19 094. o 19 696.5 1200 1200 1300
Rauma — Raum o.............................................................. 9 544.8 9 556.6 7 713.9 1200 1200 1000
Uusikaupunki — N ystad................................................... 2 688.8 2 644.5 2 133.5 800 800 600
Naantali — Nädendal ....................................................... 811.3 804.0 796.1 900 1000 1000
Mariehamn — Maarianhamina......................................... 855.7 851.6 879.3 600 600 600
Hämeenlinna — Tavastehus . ......................................... 4 878.9 4196.8 4 631.6 700 600 700
Tampere — Tammerfors ..................................... ............. 63 226.5 63 305.4 64 977.8 1400 1400 1400
L ah ti.................................................................................... 10 556.1 10 009.9 8 820.3 1200 1100 1000
Viipuri — Viborg .............................................................. 50 722.3 52 330. o 50 953.2 1200 1200 1100
Sortavala — Sordavala ..................................................... 6 490.5 7 156.8 7 040.1 1800 2 000 1900
Käkisalmi — Kexholm ..................................................... 3 488.3 3 451.2 • 3 369.1 2 200 2 200 2 000
Lappeenranta — Villmanstrand....................................... 7 213.6 7 603.3 6 612.6 2 000 2 200 2100
Hamina — Fredrikshamn ................................................. 2 847.9 3 053.2 2 978.8 900 900 900
K o tk a .................................................................................. 32 607.2 32 366.0 31 715.4 2 500 2 300 2100
Mikkeli — S:t Michel........................................................ 2 308.7 3 573.3 . 2 927.8 500 800 600
Heinola................................................................................ 1 785.5 2 277.2 3 513.3 1000 1300 2 000
Savonlinna — N yslott..................................................... 9 588.9 10 208.4 9 454.4 2 200 2 300 2100
Kuopio ............................................... ................................ 24 786.5 24 709.2 24 319.4 1300 1300 1200
Joensuu .............................................................................. 8 493.9 8 267.5 8152.5 1700 1600 1600
Iisalmi ................................................................................ 6130.3 4 527.1 4 395.4 2100 1500 1400
Vaasa — V a sa .................................................................... 11 462.3 14 247.7 10 021.6 700 800 600
Kasko — Kaskinen............................................................ 1 728.2 1 238.5 1399.9 1000 700 800
Kristinestad — Kristiinankaupunki............................... 1981.7 1929.7 1 813.3 700 700 700
Nykarleby — Uusikaarlepyy ........................................... 1107.0 3144.6 3 374.3 800 2 400 3 000
Jakobstad — Pietarsaari................................................... 3 879.0 4 273.8 5 630.9 600 700 900
Gamlakarleby — Kokkola................................. ............... 3 899.0 4 765.9 6 740.5 1000 1200 1600
Jyväskylä............................................................................ 12 494.2 13 322.6 13 319.0 2100 2 200 2100
Oulu — Uleäborg............................................................... 22 751.2 26 321.3 25 229.0 1300 1500 1400
Raahe — Brahestad........................................................... 4 356.7 4 404.9 4 367.6 1500 1500 1500
K em i.................................................................................... 3 805.2 3 754.2 3 692.5 1200 1300 1200
Tornio — Torneä ..................................................... 2196.9 3 505. o 4 245.7 1200 1900 2 300
Kajaani — K a jan a ............................................................ 14 865.1 14 417.1 14 006.4 2 600 2 400 2 200
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Toutes les villes 876 425.4 958 518.2 948 211.2 1800 1900 1800
den puheenalaisina vuosina 1 800, 1 900 ja  1 800 
m arkkaa. J o s  taasen vertaa  toisiinsa sam an 
kaupungin velkam ääriä eri vuosina, huomaa, 
e ttä  ne eivät ole paljon vaihdelleet. H uom atta­
vim m at m uutokset ovat tä ssä  suhteessa ehkä 
tapahtuneet eräissä pienem m issä kaupungeissa, 
jo issa  velat puheenalaisina vuosina ovat kas­
vaneet lähes kaksinkertaisiksi, kuten Tam m i­
saaressa, H einolassa ja  Torniossa. Uudessa- 
kaarlepyyssä on vielä suurem pi nousu: velat 
o livat v. 1927 yli kolme kertaa niin suuret 
kuin v. 1925.
Netto-omaisuus ja  velkaantumisprosentti. Jo n ­
kin kaupungin väh äistä  velkaantum ista ei tieten­
kään  ilm an m uuta voida p itää  osoituksena täm än 
kaupungin h yvästä taloudellisesta asem asta. 
Velkojen pienuus voi joh tua esim. siitä, e ttä  ei
äter sinsemellan jäm för sam m a stads skuldbelopp 
under olika &r, finner m an a tt  de icke växlat 
mycket. De anm ärkningsvärdaste förändrin- 
garna ha kanske i detta avseende inträffat i nágra 
av  de mindre städerna, i vilka skulderna under de 
ifr&gavarande áren ökats nästan tili det dubbla, 
s&som i Ekenäs, H einola ooh Tornea. I  Nykarle- 
b y  är ökningen ännu större: skulderna voro &r 
1927 mera än tre gánger sá  Stora som ár 1925.
Nettoegendomen och gäldsprocenten. Om än
en stad  i endast ringa m&n skuldsätter sig, kan 
detta naturligtvis icke utan  vidare anses vara 
ett bevis p& a tt  staden har en god finansiell 
ställning. A tt skulderna äro sm ä kan bero t. ex.
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ole tehty tarpeellisia uudisrakennuksia, vaan 
on tyydytty  peittäm ään vain kaikkein v ä lttä ­
m ättöm im m ät juoksevat menot. Toisissa kaupun­
geissa taas' voivat velat olla suuret, koska lain a­
varoilla on hankittu kiinteimistöjä, perustettu 
sähkölaitos t. m. s. Velkaa vastaa  näissä tapauk­
sissa omaisuuden lisääntynyt arvo. Taloudellista 
asem aa arvosteltaessa on otettava huomioon 
sekä varojen että  velkojen suuruus. Kuten 
ylem pänä on huom autettu, ovat kuitenkin tie­
dot useiden kaupunkien omaisuuden arvosta 
etenkin vv. 1925— 1926 vielä jokseenkin epä­
tarkat eivätkä ole keskenään verrannolliset. Seu- 
raavassa taulukossa on sentakia laskettu k au ­
punkien netto-omaisuus, siis varojen ja  velkojen 
eroitus, vain vuodelta 1927.
p& a tt  nödiga nybyggnader icke uppförts, utan 
a tt  man n ö jt sig med a tt  täcka endast de allra 
oundvikligaste löpande utgifterna. I  andra 
stader kunna skulderna däremot vara  stora, 
emedan man med lanemedel anskaffat fastig- 
heter, byggt elektricitetsverk o. a. dyl. Skul- 
den m otsvaras i detta fall av  egendomens 
ökade värde. Vid bedömandet av  den ekono- 
m iska ställningen bör s&väl tillgángarnas som 
skuldernas storlek beaktas. S&som ovan an- 
m ärkts, äro likväl uppgifterna om egendomens 
värde ännu tämligen bristfälliga för m anga 
städer och icke sinsemellan jäm förbara, främ st 
för áren 1925— 1926. I  nedanst&ende tabell har 
därför städernas nettoegendom, saledes skillna- 
den mellan tillg&ngarna och skulderna, uträk- 
nats endast för &r 1927.
N etto-om aisuus. 
N ettolörm ögenhet. 
A ctif net. V elkaan-tum ispro-
K a u p u n g i t .  
S fc ä  d  e r. 
V i i l e ä .
K a ik k iaan .
Inalles.
T o ta l.
A su k asta  
kohden. 
P er invá- 
nare.
P a r  h ab i­
tan t.
sentti. 
Gälds- 
procent. 
D ettes en 
pourcent de 
1’actif.
100 0  m k. Mk.
2143 339.9 11 700 17.1
32 482. i 9 000 3.9
22 182.4 3 400 17.4
10 905.2 3 200 36.4
22 043.6 2 700 27.4
265 367.3 ■ 5 400 32.1
73172.2 4 700 21.2
67 253.4 8 300 10.3
Uusikaupunki— Nystad ....................................................................... ............. 8 791.7 2 600 19.5
5 262.6 6 400 13.1
3 578.6 2 500 19.7
60 699.2 8 500 7.1
266 345.1 5 700 19.6
39 445.9 4 300 18.3
295 857.7 6 500 14.7
17 992.2 4 800 28.1
12 562.5 7 600 21.1
24 491.4 7 600 21.3
6 274.1 1800 32.2
128 756.2 8 700 19.8
Mikkeli S:t Michel .......................................................................................... 22 990.3 4 800 11.3
13 813.8 7 900 20.3
16 968.3 3 800 35.8
89173.8 4 500 21.4
27 554.7 5 500 22.8
4 627.7 1 500 48.7
135 719.6 7 700 6.9
6 239.6 3 400 18.3
21 385.6 7 700 7.8
Nykarleby — Uusikaarlepyy............................................................................... 10 316.8 9100 24.6
32 812.9 5100 14.6
20 223.2 4 900 25.0
17 981.8 2 900 42.6
58 357.3 3 300 30.2
2 998.2 1000 59.3
20 216.3 6 700 15.4
8 060.8 4 300 34.5
Kajaani — Kajana ...................................... . ..................................................... 28 222.7 4 500 33.2
Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Toutes les villes 4 044 467.0 7 700 19.0
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Kaupunkien netto-omaisuus oli siis v:n 1927 
lopussa yhteensä 4. o m iljaardia m arkkaa, m ikä 
a su k a sta  kohden tekee 7 700 m arkkaa. E i ainoas­
taan  absoluuttisesti' vaan  myöskin suhteellisesti 
suurin oli Helsingin kaupungin netto-omaisuus, 
pienin ta a s  Raahen. H elsingin jälkeen oli netto- 
om aisuuden arvo asu k asta  kohden suurin Uuden- 
kaarlepyyn ja  Loviisan kaupungeilla, Raahen 
jälkeen  ta a s  pienin Iisalm ella ja  H am inalla.
K aupunkien netto-om aisuutta oso ittavat luvut 
e ivät kuitenkaan nekään täydellisesti valaise 
taloudellista asem aa. Jo s  kahdella kaupun­
gilla on yh tä  suuri netto-om aisuus, m u tta  toisen 
kaupungin v arat ja  velat ovat huom attavasti 
suurem m at kuin toisen, niin täy tyy  edellisen 
taloudellista asem aa p itää  huonom pana kuin 
jälkim m äisen. Y lläolevaan taulukkoon on sen­
tak ia  otettu  m yös eri kaupunkien velkaantum is- 
prosentit, jo tk a  ilm aisevat kuinka m onta pro­
sen ttia  ve lat ovat varoista. Kaupunkien yh ­
teen lasketut velat olivat 19 % varojen kokonais­
m äärästä . Suhteellisesti pienim m ät olivat Lo­
v iisan  kaupungin . velat, vain 3. 9 % varoista. 
E rittä in  edullinen on vielä seuraavien kaupun­
kien velkaantum isprosentti: V aasan 6. 9 %, H ä­
m eenlinnan 7. l % ja  Kristiinankaupungin. 7. 8 %. 
N äin  laskettu  velkaantum isprosentti on sitä ­
vastoin  epäedullinen seuraavissa kaupungeissa: 
R aah essa  59. s % , Iisalm essa 48. 7 % , Jy v ä sk y ­
lä ssä  42. 6 % , Tam m isaaressa 36. 4 % , Savonlin­
n assa  35.8 %, Torniossa 34.5 %, K a jaan issa  
33.2 % , T urussa 32. l % ja  Oulussa 30.2 %.
Städernas nettoegendom utgjorde säledes vid 
utgangen av är 1927 sam manlagt 4.0 miljarder 
m ark, vilket blir 7 700 m ark per invänare. Icke 
endast absolut utan även relativt taget hade 
Helsingfors stad  den största nettoegendomen, 
Brahestad däremot den minsta. N äst efter 
Helsingfors hade Nykarleby och Lovisa den 
största netto-egendomen per invänare, näst efter 
Brahestad hade Iisalm i och Fredrikshamn 
den minsta.
De tal som angiva städernas nettoegendom 
belysa likväl icke heller de fullständigt den eko- 
nom iska ställningen. Om tvä städer ha lika stör 
nettoegendom, men den ena stadens tillg&ngar och 
skulder äro betydligt större än den andras, 
m äste man anse den förras ekonomiska ställning 
vara sämre än den senares. I  ovanstäende tabell 
har därför upptagits även de olika städernas 
gäldsprocenter, vilka u tvisa huru m änga procent 
skulderna utgöra av  tillgängarna. Städernas 
sam m anlagda skulder utgjorde 19 % av till- 
gängarnas totalbelopp. De proportionsvis m insta 
skulderna hade Lovisa, endast 3. 9 % av  till- 
gängam a. Synnerligen fördelaktig var gälds- 
procenten även för följande städer: för Vasa 
6. 9 %, Tavastehus 7. l % och K ristinestad 7.8 %. 
Den sälunda beräknade gäldsprocenten var 
därem ot ofördelaktig i följande städer: i Brahe­
stad  59.3 %, Iisalm i 48.7 %, Jy v äsk y lä  
42. 6 %, Ekenäs 36. 4 %, N yslott 35. 8 %, Torneä 
34. 5 %, K a jan a  33. 2 %, Äbo 32. l % och Uleä- 
borg 30. 2 %.
Rahastot. Fonder.
Kaupunkien hoidettavina olevien lahjoitus- Av städerna förvaltade donations- och andra 
ja  muiden pysyväisten rahastojen pääom a stäende fonders kapitalbelopp vid slutet av 
vuosien 1925— 1927 lopussa näkyy allaolevasta aren 1925— 1927 fram gär av  nedanstäende 
taulukosta. tabell.
K a u p u n g i t .  
S  t  ä  d  e r. 
V i l i  e s.
R ah asto jen  p ääo m a vuoden  lop u ssa. 
F on dern as k ap ita lbe lop p  v id  äre ts  slu t. 
C apita l à  la  fin  de l ’année.
1925. 1926. 1927.
1 000 mk.
Helsinki— Helsingfors........, .......................................................
Lovisa — Loviisa ..................... ..................................................
18 857.1 
630.9 
1 627.2
19 020.9 
666.5 
2 645.5
19 669.4 
798.0 
2 686.8
Ekenäs — Tammisaari . ............................................................... 364.4147.4
370. o 
175.5
374.8
186.4
5 139.2 5 040.1 5 283.2
Pori — Bj örneborg .......................................................................
Rauma — Raum o................... .....................................................
Uusikaupunki — N ystad .............................................................
3 366. S 
2 474.0 
622.5 
582.1
3 604.4 
3 053.5 
654.8 
606.1
3 726.4 
2 889.2 
713.8 
633.6
132.4 134.9 138.1
Hämeenlinna — Tavastehus ........................................................ 1 345.5 38 480. o
1865.4 
44 784.9
2 063.7 
50 790.8
601. o 699.2 919.2
9 943.0 11 691.2 12 479.1
3 039.5 3 660.7 ö 70(5.0
560.4 569.8 574.2
1136.8 1219.7 1221.9
929.6 932.9 1054.1
526.0 558.4 2 303.1
Mikkeli S-t Michel . ................. '.......... ................................ 1 342.4 1409.9 1486.7293.9 299.5 301.7
1147.9 1120.3 708.1
1 805.4 2 093.6 2 077.4
453.4 516.5 362.1
50.4 52.3 65.2
3 965.3 4195.8 4114.3
261.0 276.6 291.6
385.7 404.8 432.3
725.6 1039.4 1095.1
2 018.3 2 078.6 2147.9
1 314.2 1345.4 1387.6
■ 388.9 . 397.6 416.3
3 097.6 3 252.2 3 355.6
591.6 600.5 649.1
29.8 31.1 55.5
424.6 430.2 381.5
Kajaani— Kajana . .................................................................... 1325.7 1687.1 2 629.9
Kaikki kaupungit — Samtliga städer— Toutes les villes 110127.5 123185.8 134 219.7
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Kaupunkien hoidettavina olevat ja  niiden omat 
rah astot nousivat siis vuosien 1925— 1927 lopussa 
110. l m ilj., 123. 2 m ilj. ja  134. 2 m ilj. m arkkaan. 
Kaupunkien rahastot eivät yleensä ole suuret. 
T äm ä johtuu siitä, e ttä  lahjoitusrahastoista 
suuri osa on perustettu ennen sotaa, j a  on niiden 
m erkitys m uuttuneen rahan arvon tak ia  varsin 
vähäinen. K aupun git eivät ole perustaneet 
paljon om ia rahasto ja, koska takso itettu ja  ja  
m uita säännöllisiä vuositu loja ei ole katsottu  
voitavan  k äy ttää  tällaisiin tarkoituksiin. Y li­
m ääräisistä  ja  satun naisista tu loista kuten 
tonttien, m etsän ta i m uun om aisuuden myyn - 
n istä  saadu ista  tuloista on sitävastoin  useammin 
m uodostettu rah asto ja , joiden korkoja ja  p ää­
om ia käytetään  e tupäässä uuden omaisuuden 
hankkim iseen. Viime vuosina on m yös valtion 
m yöntäm istä avustuslainoista pienasuntojen ra ­
kentam ista varten m uodostettu rah asto ja , joiden 
v a ra t lainataan, rakennustarkoituksiin.
Kaupunkien rahastojen tulot ja  m enot näky­
v ä t  allaolevasta asetelm asta:
De fonder som  städerna förvalta sam t deras 
egna fonder stego saledes vid utgan gen av Aren 
1925— 1927 tili 110. l m ilj., 123. 2 m ilj. och 134.2 
milj. mark. Städernas fonder äro i allmänhet 
icke stora. D etta beror pä a tt en stör del av  
donationsfonderna tillkommit före kriget och 
a tt  deras betydelse pa grund av  det förändrade 
penningvärdet blivit synnerligen liten. Städerna 
ha icke grundat m anga egna fonder, emedan 
m an ansett a tt  uttaxerade och andra regel- 
bundna ärsinkomster icke kunnat användas 
för sädana ändamäl. Av extraordinarie och 
tillfälliga inkomster säsom av  inkomster frän 
försäljning av  tomter, skog eller annan egendom 
har därem ot oftare bildats fonder, vilkas räntor 
och kapital främ st användas tili a tt  anskaffa 
ny egendom. Under senare &r har även av  
understödslän, som  av  staten beviljats för 
byggandet av  sm a bostäder, bildats fonder, 
vilkas medel länas u t för byggnadsändam&l.
Städernas fonders inkomster och utgifter 
fram gä av  nedanstäende sammanställning:
■ 1925. 1926. 1927.
1 000 m k.
Rahastojen tulot — Fondernas inkomster-— Recettes des fonds................. 13 600.3 19 670.5 17 948.6
K o r k o ja  R ä n to r  In té rê t s ................................................................................................. 6 441.1 6048.4 7046.6
L a h jo itu k s ia  — D on ation er D o n a t io n s ......... . ............................................................. 1004.8 1867.0 612.3
Rahastojen menot — Fondernas utgifter — Dépenses des fonds................. 5 485.2 6 643.0 8 360.6
Lisäys vuoden aikana — Ökning under äret — Augmentation pendant
l’année............................................................................................................... 8115.1 13 027.5 9 588.0
R ahasto jen  varat oli sijo itettu  seuraavalla Fondernas tillgängar voro placerade pä föl- 
tav alla : jande sätt:
1925. 1926. 1927. 1925. 1926. 1927.
1 000 mk. %
Öbligatioita ja osakkeita— Obligationer och aktier —
Titres ..............................................................................
Pankkitalletuksia — Bankdepositioner — Dépôts . . . .  
Lainattu kaupunginkassalle — Lan ât stadskassan —
Caisse de la v ille ........ ..................................................
Muut lainat •— Övriga lân — Autres prêts .................
Käteistä rahaa — Kontanta tillgängar — Encaisse . . . .  
Muut varat — Övriga tillgängar — Autre a c t if .............
14 919.5 
24 016.7
23 998.3 
41 674.9 
-1823.1 
3 815.1
14 893.6 
25 929.2
31 932.5 
43 072.0 
2 427.1 
4 993.5
15 406.1 
30 681.9
35199.9 
45 961.3 
1 858.1 
5 263.3
13.5
21.8
21.8
37.8
1.7
3.1
12.1
21.0
25.9
34.9 
2.0 
4.1
11.5
22.8
26-2
34.2
1.4
3.9
Yhteensä — Inalles — Total 110 247.9 123 247.9 134 371.2 100.O 100.O 100.O
Rahastojen pääoma — Fondernas kapital — Capital 
Rahastojen oma velka — Fondernas egen gäld — Dettes
110 127.5 123185.8 134 219.7 99.9 99.9 99.9
des fonds.......................................................................... 122.5 67.1 151.5 0.1 0.1 0.1
N ä istä  v aro ista  oli siis keskim äärin noin 35 % 
ulkopuolisille m yönnettyjä lainoja. Jo n k in v er­
ran vähem m än eli keskim äärin noin 24 % oli 
kaupungin k assan  hallussa ja  noin 22 % pankki­
talletuksina. Obligatioihin ja  osakkeisiin oli 
sijo itettu  keskim äärin 12 %.
Av dessa tillgängar utgjordes säledes ungefär 
35 % av  â t  utom stäende beviljade lân. N agot 
mindre eller i  medeltal omkring 24 % handhades 
av  stadskassan  ooh omkring 22 % bestod av 
bankdepositioner. I  m edeltal 12 % voro place­
rade i obligationer och aktier.
Sähkö» ja  vesijohtolaitokset.
Taululiitteet n: o 7—8 sisältävät kaupunkien 
sähkölaitosten voitto- ja  tappiotilit sekä tase­
tilit, liitteet n:o 9—10 taasen vesijohtolaitoksista 
v astaav at tiedot. L iitteistä n:o 7—8 on jätetty  
pois tiedot Iisalm en ja  K askisten sähkölaitok­
sista, liitteistä n:o 9—10 tiedot Viipurin, K uo­
pion, Vaasan, Kokkolan ja  Oulun vesijohto­
laitoksista, koska näillä laitoksilla ei ole ollut 
täydellistä kirjanpitoa. Muiden kaupunkien 
liikelaitosten kirjaam ism enetelmät tosin myös 
eroavat toisistaan, m utta tiedot ju lkaistaan ku i­
tenkin sellaisina kuin kaupungit ovat ne ilm oit­
taneet, koska- yhtenäistyttäminen olisi vaatinut 
m uutoksia koko kirjanpitoon, m ikä perästäpäin 
on ollut mahdotonta. Suurim mat eroavaisuudet 
ja  m yös puutteellisuudet esiintyvät siinä tavassa, 
m illä kaupunkien uudishankintojen muodossa 
m yöntäm ä pääom a on käsitelty kirjanpidossa. 
K un toisissa kaupungeissa liikelaitoksia veloi­
tetaan täm än pääom an koroista, m utta toisissa 
sitä  ei tehdä, niin eivät nettovoittoja osoittavat 
luvutkaan voi olla keskenään ' verrannollisia. 
Edelleen on eräissä kaupungeissa kiinteimistöjen 
ja  koneiden arvoja ja  siis myös pääom aa koro­
tettu, kun ne toisissa on pysytetty  entisissä 
arvoissaan. T ästä  johtuu, että  on mahdotonta 
kyseenalaisen aineiston pohjalla ryhtyä teke­
m ään tarkem pia vertailuja ta i laskelm ia kau­
punkien liikelaitosten kannattavaisuudesta.
Elektricitets» och vattenledningsverk.
Tabellbilagorna n:ris 7-—8 innehälla vinst- ooh 
förlustkontonä och bilansem a för städernas 
elektricitetsverk, bilagorna n:ris 9—10 äter mot- 
svarande uppgifter för vattenledningsverken. 
F rän  bilagorna n:ris 7-—8 har.bortläm nats uppgif- 
terna om Iisalm i och K asko elektricitetsverk, 
frän bilagorna n:ris 9—10 uppgifterna om Viborgs, 
Kuopio, Vasa, Gam läkarleby och Uleäborgs 
vattenledningsverk, emedan dessa företag icke 
haft fullständig bokföring. De bokförings- 
system  som de övriga städernas affärsföretag an- 
vänt skilja sig visserligen frän varandra, men 
uppgifterna publiceras likvä.1 i den form städerna 
givit dem, emedan ett förenhetligande av  dem 
skulle ha fordrat ä tt  hela bokföringen ändrats, 
vilket nu efterät värit omöjligt. De största 
olikheterna och även bristfälligheterna ligga i 
sättet, pä vilket det kapital städerna beviljat i 
form av  nyanskaffningar behandlats i bok­
föringen. D a i en del städer affärsföretagen 
debiteras för räntorna pä detta kapital, men 
detta icke göres i andra städer, sä  kuuna de ta i 
som u tvisa nettovinsten icke heller vara sinsemel- 
lan jäm förbara. Vidare har i en del städer 
fastigheternas och maskinernas värde och sä- 
ledes även kapitalet höjts, varemot de i andra 
städer bibehällits vid det gam la värdet. H ärav 
följer a tt  det är om öjligt a tt  pä grund av  före- 
liggande m aterial företaga nägra närmare jäm- 
förelser eller beräkningar beträffande räntabi- 
liteten av  städernas affärsföretag.
Taululiitteet.
Tabellen
Tableaux.
21 a. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1925. — Städernas
K a u p u n g i t .  
S  t  ä  d  e r.
V  i 11 e s.
M aistraa tti, raastu v an o ik eu s, 
sy y ttä jis tö  j a  kaupun gin voud in -  
konttori. —  M agistra ten , râd- 
stu v u rä tten , âk lagare  och stad s-  
fogdekontoret. —  M ag istra ts, 
tribu n al m un icipal e t  huissiers.
Yleinen
K au p u n g in v a ltu u sto . 
S tad sfu llm äk tige .
C onseil m unicipal.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
S iitä : — D ärav : — D ont:1
palkkauksia. —
avlöningar. 
1 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
.loyer, chauffage, éclairage, service.
!
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
S iitä : — D ar  
•ÖE-
w*ä
1 gO P
B* *i£  i3 g
Ö ©:8? g.’ B03n
p 
huoneistom
enoja. —
 utgifter for lokal. 
| 
- loyer, chauffage, éclairage, service.
ï 
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1000 mk.
1 Helsinki—  Helsingfors ............................. 5 90 3.0 5 206.7 315.6 986.0 434.7 72.5
2 Lovisa —  Loviisa ........................................ 129.5 105.o 8.9 46.9 17.6 2.7
3 . Borgä —  Porvoo......................................... 268.7 186.9 57.5 93.9 25.0 57.5
4 Ekenäs —  T a m m is a a r i ........ : .............. 148.1 104.6 32.4 20.3 16.9 3.0
5 Hangö ■—  Hanko......................................... 265.0 237.0 14.7 20.7 4.5 5.7
6 Turm —  Abo ............................................. 2175.5 1 895.3 143.2 436.0 227.2 71.3
7 Pori—  Björneborg..................... .............. 548.9 472.1 30.7 233.6 99.5 26.2
8 Rauma — Raumo ..................................... 389.3 325.9 29.7 124.3 55.9 12.2
9 Uusikaupunki — Nystad........................... 125.6 107.0 12.6 15.3 11.7 1.2
XO Naantal i — Näd endal ............................... 53.2 49.3 1.4 5.6 3.3 0.9
11 Mariehamn — Maarianhamina .................. 66.9 52.4 10.2 27.3 9.8 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus...................... 200.2 159.8 14.1 63.4 27.0 14.1
13 Tampere — Tammerfors............................ 1 396.5 1 243.4 50.3 301.8 218.7 12.2
14 Lahti ........................................................... 239.8 197.1 26.4 74.9 26.9 18.9
15 Viipuri — Viborg ........................................ 2 245.3 1 755.6 271.8 255.0 132.4 30.0
16 Sortavala — Sordavala ............................. 152.6 128.2 7.4 201.1 22.7 5.8
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 79.2 69.7 4.0 35.3 23.3 4.3
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 159.1 107.9 23.7 43.0 20.3 7.3
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 149.4 117.8 27.5 52.6 13.8 35.3
20 K o tk a........................................................... 570.9 484.5 49.2 101.4 51.4 —
21 Mikkeli —  S:t Michel ................................. 218.2 - 143.9 53.5 74.4 15.3 38.8
22 Heinola......................................................... 47.8 38.5 6.0 26.4 9.0 2.7
23 Savonlinna —  N yslott............................... 172.6 137.1 25.2 63.6 18.8 2.4
24 Kuopio......................................... .............. 575.0 507.0 32.0 236.9 58.3 5.2
25 Joensuu ....................................................... 229.5 179.6 22.3 118.4 28.6 25.4
26 Iisalmi ......................................................... 136.2 109.8 15.6 56.0 28.8 12.2
27 Vaasa —  V asa............................................. 677.4 602.8 34.8 138.3 59.0 18.8
28 Kasko —  Kaskinen ............................... ... 76.5 52.1 7.2 4.8 2.4 —
29 Kristinestad •—  Kristiinankaupunki........ 129.4 97.3 18.1 22.2 11.4 6.0
30 Nykarleby —  Uusikaarlepyy .................... 48.4 35.2 1.2 3.4 2.9 0.5'
31 Jakobstad — Pietarsaari........................... 223.9 166.9 39.5 80.0 34.9 20.1
32 Gamlakarleby — Kokkola......................... 148.3 100.6 33.7 46.7 21.3 —
33 Jyväskylä ................................................... 182.9 116.9 ,9.8 75.7 14.7 3.2
34 Oulu •— Uleäborg....................................... 538.6 449.8 50.8 179.9 61.0 35.5
35 Raahe — Brahestad................................... 97.0 84.2 6 .6 28.6 10.3 10.3
36 Kemi ........................................................... 144.5 117.2 13.8 13.1 9.6 —
37 Tornio — Torneä ....................................... 101.4 76.2 17.0 2) 80.6 35.6 13.5
38 Kajaani — K ajan a............................... ' . . . 149.2 128.6 7.5 Ï24.9 14.8 15.5
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 19163.5 16149.9 1 525.9 4 512.3 1879.3 591.2
1) Menoihin ja tuloihin sisältyvät edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat ja seuraavalle vuodelle siirtyvät: 
serande förskott.
2) Taksoituslautakunnan menot sisältyvät tähän. — Häri ingä taxeringsnämndens utgifter.
3totala utgifter âr 1925. — Dépenses totales des yilles en 1925.
kunnallishallinto. — Allmän kommunalförvaltning. ■— Administration générale.
Rahatoimilaitos.
Drätselverket.
Administration des finances.
Rakennuskonttori. 
Byggnadskontoret. 
Administration des travaux publics.
Taksoituslautakunta. —
 Taxeringsnäm
nden. 
Com
m
ission des contributions.
M
uut lautakunnat ja virastot. 
Ö
vriga näm
nder och äm
betsverk. 
A
utres com
m
issions et adm
inistrations.
Sekalaiset yleisen kunnallishallinnon m
enot. 
Diverse utgifter för allm
än kom
m
unalförvaltning. 
A
utres dépenses.
Yleisen kunnallishallinnon m
enot yhteensä. 
Allm
änna kom
m
unalförvaltningens utgifter inalles. 
Dépenses totales de l’adm
inistration générale.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: - Därav: - Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles.
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: --  Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter for lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1 
palkkauksia. —
 avlöningar. 
i 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
työpaja ja varasto. —
 verkstad och 
förräd. —
 ateliers et dépôts.
1 000 m k.
3 253.0 2 517.2 398.7 5 289.4 2 537.5 1 741.4 734.2 1496 .0 3 272.9 524 .» 14 822.8 1
Í46.0 113.6 11.1 33.6 30.9 1.6 — 6.7 2.0 5.8 241.6 2
207.5 146.7 28.7 1.0 1.0 — 12.7 16.3 6.6 338.0 3
184.6 124.3 27.1 — _ — — 5.7 6.2 2.6 219.4 4
247.5 198.4 11.2 101.3 91.7 6.0 - - 19.6 28.3 15.5 432.9 O
11 6 8 .3 775.5 60.7 1 395.4 774.3 56.8 141.1 474.3 320.2 173.4 3 967.6 G
343.8 236.1 20.4 448.0 242.3 8.5 187.3 42.8 40.2 29.2 1 1 3 7 .6 7
■ 200.4 154.1 12.1 132.2 62.7 3.2 44.3 17.4 7.3 14.0 495.6 8
85.2 65.1 8.7 — _ — — 7.3 5.6 5.6 119.0 9
36.7 33.0 1.7 — _ — — — — 42.3 10
64.1 50.6 5.9 — _ — — 5.3 6.9 — 103.6 11
159.5 100.8 12.6 102.1 69.4 4.4 19. s 19.5 24.8 8.4 377.7 12
839.3 664.8 38.6 11 2 5 .4 685.1 35.7 303.3 332.7 381.1 90.O 3 0 7 0 .3 13
• 200.7 134.0 13.2 203.1 r I' 81.9 7.9 99.6 28.1 21.8 61.3 589.9 14
814.5 559.2 97.2 1 426.2 1 072.4 116.9 136.7 292.4 370.O 193.7 3 351.8 15
225.2 163.0 15.7 — — — — 25.2 7.0 — 458.5 16
66.7 39.4 4.3 24.6 18.0 — 6.5 12.1 1.7 3.3 143.7 17
198.9 132.7 16.7 83.5 71.3 7.7 — 13.0 22.5 13.4 374.3 18
46.2 33.5 8.4 26.5 21.0 — 1.2 4.0 19.6 1.6 150,5 19
313.5 218.4 21.5 410.1 211.1 18.7 131.4 41.8 61.7 38.4 966.9 20
166.3 115.3 26.8 59.5 48.9 6.7 — 11.5 14.1 9.2 335.0 21
31.8 19.8 3.3 19.3 18.5 — — 4.0 4.0 9.2 94.7 22
169.0 99.8 ■ 12.2 120.6 91.9 7.4 — 9.7 — 7.1 370.0 23
357.7 268.6 13.7 270.5 206.7 6.2 — 52.8 51.4 32.2 1 0 0 1 .5 24
185.2 115.5 18.3 177.4 89.4 ' 5.7 — 28.3 30.5 4.0 543.8 25
128.5 87.8 12.4 — — — — 2.2 2.1 5.8 194.6 26
327.9 217.8 47.5 468.3 330.7 32.8 87.6 61.0 49.4 52.0 1096.9 27
27.2 20.1 4.1 16.7 16.5 — — 4.1 1.5 3.7 58.0 28
68.3 51.2 10.O — _ ■ — — 13.8 3.5 1.9 109.7 29
34.7 15.5 2.4 — — — — 1.5 — — 39.6 30
270.4 201.8 9.6 111.4 85.6 7.1 — 23.9 21.3 30.4 537.4 31
113.6 95.0 8.9 79.8 43.0 — — 10.3 6.5 4.2 261.1 32
173.9 109.9 4.8 115.8 85.4 8 .s - -- 19.4 5.6 — 390.4 33
379.0 257.5 51.5 726.7 173.2 19.9 478.0 77.7 172.1 38.4 1.573.8 34-
75.2 69.1 5.2 23.4 23.4 .— — lO.o 2.3 27.9 167.4 35
125.0 108.6 4.7 — — — — 4.2 6.0 25.9 174.2 36
85.5 64.9 10.0 — — — — 4.0 — 170.1 37
222.3 173.1 28.1 127.9 91.2 10.7 17.7 32.8 26.8 35.9 570.6 38
11743.1 8 552.3 1088.0 13119.7 7 274.0 2115.1 ■ 2 388.7 3224.4) 5017.8 1475.5 39092.8 39
ennakot. — I utgifterna och inkomsterna ingâ frân fôregâende âr balanserande anslag och tili följande âr balan-
41 a. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1925 (jatk.). — Städernas totala
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r .  . 
V i 11 e s.
Palolaitos. —Brandväsendet. — Service des pompiers.
Va liinainen palotoimi, 
Ordinarie brandväsendet.
• Service ordinaire des pompiers.
.. 
A
vustukset palotointa edistäville yhdistyksille. 
Understöd ät sam
m
anslutningar för befräm
- 
jande av brandskyddet. 
Subventions aux associations privées.
Kunnallinen nuohoustoim
i. 
Kom
m
unal sotningsverksam
het« 
Service m
unicipal de ram
onage.
Palolaitoksen m
enot yhteensä. 
Brandväsendets utgifter inalles. 
D
épenses totales du service des pom
piers.
M
enoja kaikkiaan.—
U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
palkkausia. —
 avlöningar. 
appointem
ents
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors .......................... 5 316.8 3 554.2 392.2 15.2 5.332.0
2 Lovisa— L o v iisa ....................................... 76.7 52.4 4.6 1.5 2.4 80.G
3 Borgä — Porvoo......................................... 100.4 62.8 20.0 1.0 — 101.4
4 Ekenäs — Tammisaari ........................... 86.3 33.0 15.9 15.0 2.8 104.1
5 Hangö — Hanko ....................................... 146.7 100.4 24.2 17.0 — 163.7
6 Turku — A b o ............................................. 1 951 .5 1 209.7 462.0 — — 1 951.5
7 Pori — Björneborg..................................... 159.6 118.6 3.0 34.3 — 193.9
S Rauma — Raumo ..................................... 76.2 56.0 2.1 35.1 — 111.3
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 66.3 42.1 1.4 — — 66.3
10 Naantali — Nädendal ................................ 15.6 11.5 0.3 — — 15.6
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. 44.2 32.6 2.0 — — 44.2
12 Hämeenlinna — Tavastehus...................... 225.1 199.7 2.1 6.0 — 231.1
13 Tampere — Tammerfors'............................ 1 393.7 807.8 247.4 3.0 309.2 1705.9
11 Lahti ........................................................... 186.7 118.0 41.3 — — 186.7
15 Viipuri— Viborg ................ ....................... 2 211.2 1.290.3 569.0 11.3 391.1 2 613.6
16 Sortavala — Sordavala ............................. 78.3 43.0 25.2 ' 1.5 — 80.0
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 40.6 28.0 3.3 — — 40.6
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 97.9 71.1 17.9 — — 97.9
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 111.9 .62.7 6.2 60.7 0.7 173.3
20 Kotka ......................................................... 506.2 364.1 71.7 11.5 — 517.7
21 Mikkeli— S:t Michel................................. 180.1 146.6 16.1 — — 180.1
22 Heinola........................................................ 29.8 16.6 2.8 0.7 — 30.5
23 Savonlinna — Njrs lo tt ................................ 67.6 59.2 . 5.3 10.0 ’ — 77.6
24 Kuopio......................................................... 321.9 230.8 43.8 20.6 — 342.5
25 Joensuu ....................................................... 94.6 60.9 ' 14.1 26.3 — 120.9
26 Iisalmi ......................................................... 79.1 32.5 3.9 lO.o — 89.1
27 Vaasa — Vasa .............................................. 709.1 479.5 91.3 0.2 — 709.3
28 Kasko —• Kaskinen ................................... 20.9 16.2 3.4 0.5 — 21.4
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 253.6 49.6 9.4 — — 253.6
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy .................... 12.1 9.4 — — —: 12.1
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 247.0 160.6 43.0 2.2 — 249.2
32 Gamlakarleby — Kokkola......................... 115.5 74.3 7.1 2.0 14.0 131.5
33 Jyväskylä ................................................... 156.0 94.6 24.5 5.Ö — 161.0
34 Oulu — Uleäborg....................................... 608.0 232.3 166.4 10.9 — 618.9
35 Raahe — Brahestad................................... 108.3 44.0 13.3 0.7 — 109.0
36 Kemi ....................................... ................... 58.3 5.4 19.9 2.5 — 60.8
37 Tornio — Torneä ....................................... 22.1 3.1 2.3 — 14.5 36.6
38 Kajaani— Kajana ...................................... 315.4 136.8 48.9 7.0 — 322.4
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 16 291.ö| 10 110.4 2 427.3 311.7 734.7 17 337.9
5utgifter âr 1925 (forts.). — Dépenses totales des villes en 1925 (suite).
Poliisilaitos.
Polisinrättningen.
Police.
Terveyden- ja  sairaanhoito. --  Sundhets- och sjukvârd. — Hygiène publique.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä:-Därav:-Dont
Terveydenhoitolautakunta ja terveyspoliisi..
H
älsovärdsnäm
nden och hälsopolisen. 
Com
m
ission d’hygiène'et police sanitaire.
M
édecins, gardes-m
alades et sages-fem
m
es.
Kaupunginlääkärit, -sairaanhoitajat ja -kätilöt. 
Stadsläkam
a, sjukvàrdspersonal och barnm
orskor.
Sairaalat, synnytyslaitokst ja  mieli­
sairaalat.
Sjukhus, förlossningsanstalter och 
sinnessjukhus.
Hôpitaux, maternités et asiles d'aliénés
Ravintoaineiden tarkastus. 
Kontrollen av näringsm
edel. 
Inspection^des denrées alim
entaires.
M
uu terveyden- ja sairaanhoito. 
Ö
vrig sundhets- och^sjukvärd.
| 
A
utres dépenses.
A
vustukset yksityisille sairaaloille ja yhdistyksille, 
j 
U
nderstöd at privata sjukhus och föreningar. 
Subventions aux hôpitaux et aux associations 
privés.
. Terveyden- ja sairaanhoidon m
enot yhteensä. 
U
tgifter för sundhets- och sjukvârd inalles. 
H
ygiène publique, dépenses totales.
valtiolle suoritettava käteinen apum
aksu. 
kontant bidrag tili staten. 
contribution à TEtat.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: --  Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
ruoanpito henkilökunnalle ja potilaille, 
personalens och patienternas kosthäll- 
ning. —
 nourriture.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
, 1000 ink.
6 473.7 4 825.8 1 633.2 11 3 2 .5 752.2 30 756.3 10 506.3 6 684.3 8 862.3 1123 .7 2 246.0 696.2 36 706.9
103.9 86.9 14.3 19.2 27.2 140.3 42.7 25.8 15.8 0.2 3.0 1.5 191.4
190.3 113.3 62.3 7.2 61.7 — — — — 81.2 62.4 116.1 328.6
88.0 62.6 20.6 — 68.0 251.4 53.6 58.0 89.6 1.2 9.6 — 330.2
198.7 159.9 28.4 36.1 53.5 354.7 116.4 69.3 100.6 52.2 19.9 40.0 556.4
1 9 3 7 .2 15 2 1 .0 268.6 272.1 251.4 4 791.0 1 647.6 1 323.8 1154 .4 616.1 25.8 96.0 60 5 2 .4
593.1 429.3 89.4 40.4 170.8 742.0 248.8 159.8 161.2 99.6 — 14.9 1067 .7
221.0 157.0 37.7 25.5 86.3 60.4 19.6 15.5 18.0 84.2 12.8 86.5 355.7
56.8 47.2 9.6 3.9 49.5 44.3 12.4 — 19.7 11.6 18.6 — 127.9
28.0 24.4 2.1 6.2 14.4 — — — — — — — 20.6
44.1 38.3 2.8 3.1 21.3 11.3 ' 1.2 — 8.7 — 4.6 14.0 54.3
202.3 180.0 9.3 25.2 53.6 249.1 54.1 87.7 47.9 — 0.3 5.0 333.2
1 5 9 3 .2 1 308.0 156.4 259.4 191.8 5 520.4 1 930.8 1 569.5 1249 .0 73.3 369.4 6.7 6 4 2 1 »
227.3 181.9 31.4 14.7 30.9 1.003.2 342.7 216.2 226.8 35.9 6.0 9.7 1100 .4
817.7 63.0 703.3 173.3 200.0 41 8 2 .5 1 267.3 1 033.5 1 406.1 239.3 79.5 33.0 49 0 7 .6
121.1 80.6 22.7 7.7 35.5 237.0 75.2 87.0 37.0 21.5 36.0 — 337.7
61.0 40.1 13.4 3.7 13.9 256.4 66.8 71.9 71.0 — 25.4 — 299.4
112.1 87.4 17.8 36.2 12.1 191.3 54.9 58.9 35.9 47.6 33.8 — 321.0
70.6 41.5 26.2 5.7 49.8 121.7 35.7 41.4 28.1 — 2.0 — 179.2
664.4 502.0 87.4 63.0 127.2 1 574.0 389.5 296.2 433.3 18.8 146.1 — 1929 .1
167.6 116.3 44.6 17.8 33.7 276.7 69.8 78.8 87.3 40.3 4.7 3.0 376.2
35.7 30.7 3.9 •2.9 19.0 106.2 22.3 35.2 31.3 — 2.0 4.8 134.9
141.9 113.1 16.7 13.4 42.8 120.6 55.8 29.0 15.6 37.9 — 12.0 226.7
341.5 290.1 36.9 45.8 103.6 307.5 110.7 96.2 51.1 49.9 316.9 42.5 866.2
394.1 340.5 27.4 14.0 40.2 322.3 76.2 97.8 103.O 43.2 52.1 — 471.8
85.4 60.8 13.0 5.7 30.0 30.0 13.2 4.8 10.9 36.2 22.7 — 124.6
683.5 517.5 126.4 86.7 229.7 1.470.3 520.6 333.4 372.3 71:5 276.5 40.5 2175 .2
39.8 27.9 11.9 4.0 51.7 — — — — — 12.4 — 68.1
66.3 48.0 15.0 8.3 43.7 170.9 55.9 37.3 37.8 — 2.4 — 225.3
36.6 27.9 1.2 8.4 22.0 — — — — — 26.6 30.1 87.1
211.7 69.3 56.0 20.8 68.2 1 569.2 381.1 407.8 644.2 49.0 70.3 . 24.0 1 8 0 1 .5
139.7 91.7 18.0 22.0 64.8 -- . — — — 54.0 5.0 156.9 302.7
166.2 103.2 21.2 13.7 22.0 73.1 9.0 31.0 28.9 40.2 6.7 — 155.7
474.0 396.6 72.8 56.0 107.8 1 479.7 453.6 528.7 298.0 1.2 25.6 0.4 1670.7
47.5 32.7 9.6 5.7 43.8 — — __ — — — 55.0 104.5
107.3 57.1 31.3 11.4 33.5 40.7 9.6 — 11.8 3.6 52.9 6.5 148.6
74.5 55.0 17.4 9.6 24.2 29.9 13.1 3.9 10.6 1.2 3.0 — 67.9
75.3 62.2 9.3 17.0 62.9 168.7 39.9 31.0 75.9 33.6 0.7 — 282-9
17093.7 12 390.8 3 769.5 2 498.3 3 314.7 56 653.1 18 696.4 16 518.7 15 744.1 2 968.2 3 981.7 1495.3 70 911.3
i
2
:j
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
2 9
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
61 a. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1925 (jatk.). — Städernas totala
K a u p u n g i  t. 
S t ä cl e r.
V i 11 e s.
Opetustoimi. —
Kansakoulut. — Folkskolor. 
Ecoles primaires.
■ Ammatti- 
Yrkesunder- 
Ecoles
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointements.
huoneistomenoja.—
utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
kaluston ja opetusvälineiden hankinta 
ja kunnossapito.
anskaffning och underhäll av inven- 
tarier och undervisningsmateriel. 
achat et entretien du mobilier, etc.
oppilasavustukset. 
understöd ät eleverna. 
subventions aux élèves.
■ 1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors .......................... 19 325.1 13 685.9 3 030.0 876.1 1154.9 1 945.1
2 Lovisa — L oviisa ........................................ 417.6 325.7 42.7 24.9 12.9 0.1
3 Borgä — Porvoo......................................... 582.3 449.5 69.5 16.2 28.5 128.7
4 Ekenäs — Tammisaari ............................ 419.2 190.8 193.7 27 2 2.0 15.4
5 Hangö — Hanko ....................................... 1 224.7 840.7 301.8 59.2 6.4 30.4
G Turku — Äbo ............................................. 7 074.8 5 215.2 1 245.8 341.6 96.2 87.9
7 Pori— B]örneborg..................................... 2 438.2 1586.6 488.6 103.9 92.8 538.5
S Rauma — Raumo ..................................... 853.3 505.5 188.3 16.5 108.6 25.8
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 378.7 272.5 72.5 18.8 7.9 •--
10 Naantali — Nädendal ................................ 105.7 55.8 37.0 — — —
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. 141.9 100.5 33.0 8.4 — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus...................... 527.2 365.8 86.3 22.4 18.9 35.0
13 Tampere — Tammerfors............................ 7 182.0 4 960.5 1601.2 306.0 214.0 452.0
14 Lahti ........................................................... 1062.6 666.9 161.4 70.8 52.8 31.0
15 Viipuri — V iborg....................................... 6 646.6 4 025.4 2 064.1 304.5 186.6 380.5
16 Sortavala — Sordavala ............................. 382.0 272.8 48.0 24.4 30.5 11.6
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 287.1 199.6 59.6 6.3 0.6 —
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 489.3 305. o 93.4 39.8 5.9
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 546.9 293.5 172.7 45.0 10.0 —
20 Kotka ......................................................... 2 229.0 1 500.4 403.9 121.5 92.0 536.8
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 585.2 347.6 165.8 37.4 21.0 —
22 Heinola............. .......................................... 46.5 21.6 9.1 ■ 12.6 — —
23 S a v o n l in n a  — N y s l o t t ............................................ 451.8 349.6 55.4 27.5 6.1 16.1
24 K u o p i o ................................................................................ 2 964.1 2 377.8 276.3 148.5 99.7 209. o
25 J o e n s u u  ............................................................................. 674.8 527.3 81.2 8.1 24.2 —
26 I i s a l m i  . . ; ....................................................................... 393.8 291.4 60.7 18.6 17.5 —
27 V a a s a  — V a s a ................................................................ 2 661.6 2107.9 305.6 141.6 29.5 65.8
28 K a s k o  — K a s k i n e n  .................................................. 224.5 129.1 66.5 23.7 1.6 —
29 K r i s t i n e s t a d  —■ K r i s t i i n a n k a u p u n k i ........... 443.4 244.5 116.8 — 17.0 —
30 N y k a r l e b y  — U u s ik a a r l e p y y  ............................ 11.6 4.1 '. -- 7.6 — —
31 J a k o b s t a d  —■ P i e t a r s a a r i ....................................... 1 288.1 780.9 349.5 18.7 23.1 19.7
32 G a m l a k a r l e b y  — K o k k o l a ............................. 633.3 426.1 128.4 48.0 6.0 —
33 J y v ä s k y l ä  ........................................................................ 927.6 455.1 78.4 279.6 77.4 18.8
34 O u lu  — U l e ä b o r g ....................................................... 2 889.8 2 098.6 422.7 117.0 64.9 31.5
35 R a a h e  —  B r a h e s t a d .................................................. 233.0 150.8 39.5 24.4 18.3 —
36 Kemi .............. .. ................................................................. 418.4 305.6 69.0 34.1 9.0 —
37 T o r n io  —  T o r n e ä  . ..................................................... 263.5 131.5 96.2 12.3 9.0 9.8
38 K a j a a n i  —  K a j a n a .................................................... 739.4 461,1 212.2 55.5 3 .3 —
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 68 164.6 47 029.2 12 926.8 3 448.7 2 549.1 4 589.5
.7
utgifter âr 1925 (forts.)- —  Dépenses totales des villes en 1925 (suite).
U n dervisn ingsvâsendet. —  Enseignem ent.
opetuslaitokset.
visningsanstalter.
professionnelles.
Työväen- ja  kansalaisopistot. 
Arbetar- och medborgar- 
institut,
Instituts ouvriers.
Kauppaopetuslaitokset. 
Handelsläroverk. 
Ecoles.de commerce.
Kunnalliset oppikoulut. 
Kommunala lärdomsskolor.1) 
Ecoles secondaires 
municipales. ÿ ï2 p
a
ö S  
« 2  0
Siitä: — Därav: 
Dont:
Siitä:^ — Därav: 
Dont: 2
Siitä: — Därav: 
Dont:
Siitä: — Därav: 
Dont: ?  a c *
P N>6> en O: c*1' ( Î ^ S
palkkauksia. —
 avlöningar. 
j 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för 
loka!. —
 loyer, chauffage, éclai­
rage, service.
Ienoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles.- 
Dépenses totales.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för 
lokal. —
 loyer, chauffage, éclai­
rage, service.•
Lenoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
1 
palkkauksia. —
 avlöningar. 
, 1 
appointem
ents. 
j
huoneistom
enoja. —
 utgifter för 
lokal. —
 loyer, chauffage, éclai­
rage, service.
Ienoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles.
Dépenses totales. 
ij
i
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för 
lokal. —
loyer, chauffage, .éclai­
rage, service.
§ g 3  
S-s EB g CD
“ S v
S  P: P *  P _
Oo o p  ?TP P
" Í 6•g es g?
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•“  ® ST .
o E.H &* O
S - i s
S'&BO
w g B ■O S-CD 
O
O E!v<
g g sCD g CD
f l i
ï fp
■ aTen
1000 mk 1 .
1 228.3 483.6 420.0 298.2 103.0 614.9 22 305.1
— — — — — — — — — — — 48.0 465.7
101.1 21.7 — — — — — — — — — 6.0 717.0
— 15.4 — — — — — — . 647.9 481.4 124.3 2.6 1 0 8 5 .1
25.4 4.8 22.1 15.0 4.8 — ■— — 16Î.8 128.8 23.5 45.4 1 4 8 4 .4
55.8 27.4 147.0 128.6 5.6 234.3 180.4 37.8 — •-- — 255.1 7 799.1
322.0 54.0 131.3 91.9 . 17.8 ■ 258.0 199.9 50.8 — - - - — 52.2 3 418.2
15.9 6.9 107.3 73.6 21.1 30.5 26.1 3.8 758.5 625.1 113.4 18.3 1 793.7
— — — . — — — 516.2 405.9 81.4 73.8 968.7
— — — — — - - - — __ — — — 105.7
— — — — — ■--- — — — --- • —  . — 141.9
32.4 0.7 — — — — — — — — — 9.0 571.2
232.1 86.1 190.0 97.4 25.1 586.3 366.7 157.0 — — — 1.5 8 411.8
21.4 9.0 48.1 29.8 lO.o 227.8 171.2 43.9 — — —. 174.4 15 4 3 .9
288.7 45.6 154.1 107.1 20.0 313.1 240.6 58.6 — — — 250.9 7 745.5
11.2 — 16.5 12.4 3.3 — — — — — — 82.0 492.1
— — 32.5 17.3 14.3 — — — 195.0 161.9 24.2 2.0 510.6
— — — — — — _ — 815.7 592.1 207.9 6.0 1 311.9
— — — — — — — — — — — 47.5 594.4
' 340.2 122.1 98.2 68.0 20.1 — — — — — — 266.9 3130 .9
— — 42.8 32.2 7.4 — — ■ — — — — 628.0
— — — — .— — , --- — — — — 45.5 92.0
12.6 — — — — — •-- — — — — 34.0 501.9
159.8 21.6 75.9 40.5 30.8 359.7 320.7 26.9 --- — — . 2.0 3 610.7
— — — — — — — — — — - --- 90.9 765.7
— — 15.0 8.8 5.9 — — — 222.3 186.5 28.9 6.9 638.0
38.4 10. o . 66.2 36.0 10.0 404.2 341.9 48.3 — — — — 3197 .8
— — — — — — — — — — — 31.1 255.«
— — — — — — — 600.7 454.2 72.8 36.0 1080 .1
! --- — — — — — — — — — — — 11.6
11.5 8.0 21.7 13.5 8.0 — — — 896.2 569.0 251.7 — 2 225.7
— — — — — — — — — — — 58.0 691.3
16.7 2.0 — — — 187.1 141.8 39.1 --- . — — — 11 3 3 .5
18.7 10.8 87.4 62.7 11.4 83.4 — 28.0 — — — 11.0 3 103.1
— — — — — — — — — — •-- - 95.4 328.4
— — — — — — — — 424.5 360.5 . 47.9 8.6 851.5
6.3 2.5 — — — — .—. — — — — 30.0 303.3
— — 32.2 . 24.4 6.6 — — ■ — 26.4 — . 26.4 100.0 898.0
2 938.5 932.2 1 7 0 8 .3 1 1 5 7 .4 325.2 2 684.7 1 9 8 9 .3 494.2 5 265.2 39 6 5 .4 10 0 2 .4 2 505.9J84 918.2
x) Myös valmistavat koulut. — Även förberedande skolor. —
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
11
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
8I a. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1925 (jatk.). Städernas totala
M uu siv isty sto im i. —  A nnan bildningsverksam het.
1
2
3
4
5
6
7
8 
.9
10
11
12
13
l é
15
16
17
18
19
20 
21 
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r. 
V i l l e s .
Helsinki — Helsingfors .............................
Lovisa — L o v iisa ......................................
Borgä, — Porvoo.........................................
Ekenäs — Tammisaari ........................... .
Hangö — Hanko .......................................
Turku — Äbo ............................................
Pori — Bj örneborg.....................................
Rauma — Raumo .....................................
Uusikaupunki — Nystad .........................
Naantali — Nädendal ................................
Mariehamn — Maarianhamina ..................
Hämeenlinna — Tavastehus......................
Tampere — Tammerfors..........................
Lahti . t .......................................................
Viipuri — Viborg ........................... .
Sortavala — Sordavala .............................
Käkisalmi — Kexholm .............................
Lapp eenranta — Villin an Strand ..............
Hamina — Fredrikshamn.........................
K o tk a...........................................................
Mikkeli— S:t Michel.................................
Heinola .......................................................
Savonlinna — Nyslott ................................
Kuopio .........................................................
Joensuu .......................................................
Iisalmi .........................................................
Vaasa — V a sa ............................................
Kasko — Kaskinen ...................................
Kristinestad — Kristiinankaupunki........
Nykarleby — Uusikaarlepyy ....................
Jakobstad — Pietarsaari............................
Gamlakarleby — Kokkola......................
Jyväskylä ...................................................
Oulu — Uleäborg........................................
Raahe — Brahestad....................................
Kemi ............................: . . . .......................
Tornio — Torneä ............................... ■ • • •
Kajaani — K a jan a .....................................
Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Totai
Kirjastot ja  lukusalit. 
Bibliotek och läsesalar. 
Bibliothèques.
Museot. — Museer. — Musées.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
‘ 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
•
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1000 mk.
2 499.3 1 208.3 715.2 209.6 19.6 143.2
24.9 5.1 9.4 6.0 -
67.4 27.7 21.0 30.7 7.3 7.2
6.8 3.5 0.3 14.5 — 12.0
50.9 14.9 10.5 — — ---'
929.6 362.1 378.0 959.9 220.6 712.S
203.1 76.2 37.1 57.8 26.5 27.0
45.8 17.4 11.8 6.8 1.2 4.9
13.0 76.2 — — —
6.5 2.4 6.6 — — —
9.4 ■ 2.4 3.0 — — —
211.7 44.9 137.9 9.8 2.2 1.0
757.9 263.6 299.5 — — —
50.1 17.0 16.6 6.0 — —
471.2 163.6 254.0 211.3 28.6 177.9
25.7 ' 3.7 8.1 11.8 3.7 8.1
17.5 2.4 9.3 — — —
47.5 19.5 12.2 — — —
26.6 3.7 12.0 1.0 — 1.0
69.0 20.2 42.5 — — —
40.0 11.5 16.0 ■ — — —
19.8 5 A 7.5 — — —
22.3 5.8 3.6 7.6 — 7.6
136.6 . 79.4 17.6 34.1 13.2 18.9
60.0 9.8 17.6 14.5 — 9.6
9.4 1.8 5.6 — — —
105.4 lO.o
2.0 1.2 — 1.8 — —
8.6 1.7 3.0 — — —
1.3 — — — — —
75.1 31.1 16.4 17.5 4.1 8.8
31.9 10.1 12.0 — — . —
64.6 25.1 22.2 — — —
152.6 53.7 30.8 14.2 — . 12.9
22.0 10.7 6.7 — — —
23.6 9.6 8.0 — — —
2.0 1.2 — — — —
19,5 5.0 6.5 — — —
6 380.6 2 597.9 2152.5 1 624.9 327.0 1153.4
9utgifter âr 1925 (forts.). — Dépenses totales des villes en 1925 (suite).
— Autres institutions d’éducation.
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A p u rah at siv isty sto in ta  h a r jo itta­
ville yh distyksille  j a  laitoksille. 
U nderstöd  ä t  föreningar och an- 
sta lte r  för be främ jan d e  av  bild- 
n in gsverksam h et. —  Subventions.
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1000 m k.
2 840.8 305. o 2 493.8 5 549.7 744.5 5 451.6 2 020.6 1 043.9 4) 2 207.5_ 17.0 — 15.0 47.9 2.4 '-- — — --1
_ 69.5 — 27.0 167.« 7.1 — — — —
_ 6.6 — 2.0 27.9 2.0 -- .• — --. —
26.2 42.0 _ 35.0 119.1 6.8 — — --' —
455.0 320.0 30.0 2 344.5 213.3 463.9 118.0 92.7 198.6
85.0 60.0 25.0 345.9 44.4 539.4 52.5_ . 77.1 30.0 41.1 129.7 29.0 96.6 23.4 16.5
_ 25.0 — 24.0 38.0 — — — — —_ _ _ — 6.5 — — — — —
_ _ _ — 9.4 — — — — —
15.0 15.0 — 236.5 34.7 — — — ' 312.391.4 222.9 150.0 24.9 1072.2 225.1 821.7 224.4 180.8
13.0 5.0 _ 69.1 32.5 76.3 12.0 15.1 39.8
236.0 155.0 7.0 918.5 166.6 761.0 172.5 148.7 369.9
_ 34.0 20.0 6.0 71.5 lO.o — — --' -- ._ 3.2 — — 20.7 4.8 — — — —
3.0 3.5 — — 54.0 — — — — —
16.2 6.5 2.2 43.8 5.9 — -- • — —;
7.5 50.0 50. o — 126.5 12.3 — ■--1 — —
23.0 4.0 19.0 63.0 — — — — —_ 19.8 -— 41.7 7.0 6.3 26.4
120.0 _ — 149.0 2.3 — — — -- -
35.6 125.0 — 25.0 331.3 60.7 16.5 6.4 2.3 7,3
64.3 37.6 — 138.8 — . — — — ■—_ _ 9.4 — — — — -—
_ 83.1 50. o 33.1 198.5 52.9 — — — —j_ _ * _ -- 3.8 2.2 — — — —
_ _ 8.« ' -- — — — —
_ _ 2.8 — — — — • —
_ _ 92.« — 27.0 — 2.0 25.0
_ _ _ — 31.9 — — — — —
_ 28.9 — 5.0 93.5 7.1 — — — —_ 20.0 20.0 — 186.8 31.7 — — — •--_ 1.7 _ 1.7 23.7 — — — — —
__ — — 23.« 13.3 — — — —
_ 2.0 — — 4.0 — — — — —
— 22.0 20.0 2.0 41.5 — — — ■-- —
163.7 4 703.3 1 248.1) 2 818.8) 12 822.5| 1711.6) 8 295.7) 2 584.3 1508.3 3 239.3
X
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5
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7
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9
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12
13
14
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28
29
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39
!) Tähän sisältyvät myös kalustomenot. — Hän Inga även utgiiter för inventaxier.
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1 a. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1925 (jatk.). — Städernas totala
K a u p u n g i t .
S t äder .
V i 11 e s.
0
Lastensuojelutoiminta (jatk.) — Barnskyddsverksamhet (forts.) 
Protection de l’enfance (suite).
Lastentarhat. — Barnträdgärdar.. 
Ecoles enfantines (Froebel).
M
uu lastensuojelutoiminta, 
övrig barnskyddsverksamhet.
Autres dépenses pour la protection de l’enfance.
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyk­
sille ja laitoksille. —
 Understöd ät föreningar och 
institutioner för befrämjande av barnskydd.- 
Subventions aux associations privées.
Lastensuojelutoiminnan menot yhteensä. 
Utgifter för barnskyddsverksamheten, inalles. 
Dépenses totales pour la protection de l’enfance.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: -- Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. • 
appointements.
huoneistomenoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusmenoja, 
utgifter för bespisning och beklädnad. 
nourriture et habillement.
1000 mk;
1 Helsinki — Helsingfors .............. . . . . . . _ _ 4 629.6 5 632.6 16 458.3
2 Lovisa — L ov iisa ....................................... — — — — • •-- — 2.4
3 Borgä — Porvoo........................................ — — — — 9.0 68.2 84.3
á Ekenäs — Tammisaari ............................. — — — — — 13.2 15.2
5 Hangö — Hanko ....................................... — — — — — 67.2 74.0
6 Turku— Abo ..................................... ........ — — — — 990.2 1067.9 2 735.3
7 Pori— Björneborg..................................... — — — — 33.3 173.7 790.8
8 Rauma — Raumo ..................................... 54.7 •31.6 8.2 13.1 153.5 — 333.8
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... — — — — — ’ 22.8 22.8
10 Naantali — Nädendal ............................... — •— —. — — — - -
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. — — — — — — •--
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... — — — — — — 34.7
13 Tampere — Tammerfors............................ 337.0 245.5 46.5 34.5 1 024.2 lO.o 2 418.0
14 Lahti ........................................................... 86.0 52.9 15.1 14.4 35.6 — 230.4
15 Viipuri — V iborg....................................... 276.7 173.2 48.7 41.9 960.3 287.0 2 451.6
16 Sortavala — Sordavala ............................. — — — — — 30.0 40.o
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. — — — — — 5.0 9.8
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. — — — — 8.4 12.5 20.9
19 Hamina — Fredrikshamn......................... — — ■-- — 12.0 — 17.9
20 Kotka ......................................................... 60.s 34.2 8.2 16.7 — 55.0 128.1
21 _ _ _ _ 2.7 24.3 27.0
22 Heinola................................. ■...................... — — — — — 41.7
23 Savonlinna — N yslott................................ — — — — — 10.6 12.9
24 Kuopio......................................................... — — — — 196.0 284.9 558.1
25 Joensuu ....................................................... — — — — — 5.0 5.0
26 Iisalmi ..............: ................. : ..................... — — — — 0.6 — 0.6
27 Vaasa — V asa ............................................. — — — — 229.3 315.4 597.6
28 Kasko — Kaskinen ................................... — — — — — — 2.2
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ — — — — ' -- — —
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy .................... — — — — — — —
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 174.(3 110.8 27.8 25.7 2.0 — 203.6
32 Gamlakarleby.— Kokkola......................... — — — — — 22.8 22.8
33 Jyväskylä ................................................... 25.1 1 6 .6 3.0 3.2 — — 32.5
34 Oulu —• Uleäborg....................................... 120.5 69.5 20.1 24.8 J) 405.7 263.7 821.6
35 Raahe — Brahestad............................. . — ■-- — — . 2.5 ■ 9.2 11.7
36 Kemi ........................................................... — — — — — 5.0 18.3
37 Tornio — Torneä ....................................... — — — — — 22.9 22.9
38 Kajaani — K ajan a............................. . 64.5 42.4 14.0 6.9 — — 64.5
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Totäl 1 200.2 776.7 191.6 181.2 8 694.9 8 408.9 28 811.3
0  Tähän sisältyvät päiväkotien ja koulukeittolan menot. — Häri inga även utgifterna för daghem och
2) Tähän sisältyvät kaikki köyhäinhoidon menot. — Häri inga alla fattigvärdens utgifter.
3) Tähän sisältyvät myös kalustomenot. — Häri inga även utgifterna för inventarier.
11
utgifter âr 1925 (forts.). — Dépenses totales des villes en 1925 (suite).
Köyhäinhoito. — Fattigvärden. — Assistance publique.
Köyhäinhoitohallitus. —
 Fattigvârdsstyrelsen. 
- Direction de l’assistance publique.
Kunnalliskoti ja  työlaitos.. 
Kommunalhemmet och arbetsiqrättningen. 
Maisons municipales de retraite et de travail.
Köyhäinhoidon alaiset lasten­
kodit. — Fattigvärden underly- 
dande barnhem. — Hospices 
soumis à la direction de l’assi­
stance publique. Koti- ja sairaala-avustukset y. m
.. 
H
em
- och sjukhusunderstöd m
. m
. 
Secours etc..
A
vustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdis­
tyksille ja laitoksille. —
 Understöd ât organi­
sation er för befräm
jande av fattigvärd. 
Subventions aux associations privées.
Köyhäinhoidon m
enot yhteensä. 
Fattigvârdens utgifter inalles. ' 
Dépenses totales pour l’assistance publique.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales. 
.
Siitä: — Därav: --  Dont:
palkkauksia. —
 avloningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 
utgifter för bespisning óch beklädnad. 
nourriture et habillem
ent.
laitosten yhteydessä harjoitetusta 
m
aataloudesta johtuneet m
enot. —
 ut­
gifter för jordbruk, som
 bedrivits i 
sam
band m
ed inrättningarna. 
dépenses pour l’agriculture.
palkkauksia. —
 avloningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja.—
utgifter för 
lokal. —
 loyer, chauffage, éclai­
rage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 
utgifter för bespisning och be­
klädnad.
nourriture et habillem
ent.
1000 mk.
1815 .3 9 019.7 1 248.4 2 990.9 3) 4 131.9 465.9 _ I l  075.9 21910 .9 1
12.9 148.1 16.8 27.2 80.7 — —- — — — 264.0 6.3 431.3 2
29.3 361.8 32.5 127.0 172.7 9.0 — — — 510.1 — 901.2 3
8.7 129.8 9.5 52.4 41.4 13.1 — . — — — 218.1 10.0 366.6 4
30.6 141.9 25.8 58.8 32.7 1.4 — — — — 295.6 — 468.1 5
321.9 2.294.3 382.7 527.4 979.7 75.3 — —. — — 1 987.2 46.0 4 649.4 6
86.6 1 268.5 262.8 249.2 534.1 102.4 227.6 27.0 38.8 144.6 635.3 46.5 2 264.5 7
17.2 202.9 41.5 48.5 . 98.4 5.8 __ — — — 185.5 — 405.6 8
' 9.4 97.6 16.0 40.6 41.0 — — --- ■ — — 165.4 ■ --- 272.4 9
0.9 41.0 6.5 12.4 — — — — — — . 6.4 •-- ■ 48.3 10
1.8 — __ — — — --=. — — '--- 32.1 — 33.9 11
70.3 290.5 34.1 73.4 3) 118.8 45.0 — — — — 66.3 — 427.1 12
301.9 2 611.6 539.1 610.4 1 0 1 1 .9 64.5 — — — — 2 454.2 — 5 367.7 13
16.5 128.5 13.2 40.8 58.5 — — — — — 231.8 — . 376.8 14
247.3 1 777.4 283.6 . 374.9 645.3 350.1 — — — ---. 927.8 60.0 3012 .5 15
9.1 __ __ __ — — — — — — 164.8 — 173.9 16
3.6 94.3 6.9 9.3 49.2 25.6 — — — — 72.9 ---. 170.8 17
4.8 200.2 47.0 44.4 3) 79.0 26.2 — — — .. --- 141.7 6.0 352.7 IS
6. S 196.2 23.4 78.2 73.2 4.4 — — ■-- - — 231.6 19.0 453.6 19
64.9 617.8 95.9 125.0 273.4 104.8 226.6 46.5 40.4 128.5 531.8 — 1 4 4 1 .1 20
8.7 311.3 53.5 72.8 140.8 31.4 — ■-- - — — 80.5 — 400.5 21
3.2 68.2 8.5 25.5 27.4 3.2 ■-- - — — — 28.6 — 100 .o 22
12.1 403.6 59.8 29.8 98.8 203.0 86.7 27.5 7.8 ’ 45.5 70.2 6.0 578.6 23
100.5 904.2 175.3 187.4 498.1 — — — — — 294.6 — 1 299 .3 24
14.5 446.2 35.0 53.7 118.6 216.2 121.5 17.4 22.0 72.1 74.4 ■-- • 656.6 25
7.5 248.6 31.9 28.6 105.8 61.4 — — — ■-- - 62.0 — 318.1 26
102.4 984.6 133.1 297.0 261.5 110.3 — — — — 753.5 — 1 840 .5 27
2.4 39.2 4.8 14.3 17.5 — — — — — 37.0 — 78.6 28
10.3 130.4 14.8 25.0 16.5 — — 16.5 68.7 — 225.9 29
1.1 37.2 .10.4 — 21.1 5.6 — — — — 12.6 — 50.9 30
28.7 182.8 22.5 . 41.7 98.3 11.0 109.0 — 62.0 44.3 225.5 — 546.0 31
2) 408.1 — — — — — ■ --- 408.1 32
11.7 169.6 27.7 43.3 3) 98.6 .— 142.3 28.0 22.9 80.9 286.8 — 610.4 33
72.2 964.7 208.5 169.6 3)402.6 139.5 — — — — 920.5 0.8 1958 .2 34
10.8 294.1 24.8 29.2 78.5 160.9 — — — — 67.7 9.0 381.6 35
15.0 278.3 9.6 25.0 58.4 180.5 95.1 16.0 21.9 50.8 101.9 — 490.3 36
49.5 68.6 9.5 11.7 3) 38.1 — — — — ■ --- 103.0 — 221.1 37
14.1 409.7 29.6 89.5 . 124.1 151.8 74.0 23.1 38.7 5.3 87.3 — 585.1 38
3 524.5 25971.5 3 945.6 6 634.9 10 610.1 2 568.3 1 0 9 9 .3 185.5 254.5 588.5 23 473.3 209.6 54 278.2 39
skolköket.
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1 a. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1925 (jatk.). — Städernas totala
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d  e r.  
V i l l e  s.
K a tu la ito s . —  G atu väsen det. —
K a d u t , to rit, tie t j a  s illa t. 
G ator, torg , v ä g a r  och broar. 
V oies, p laces e t  p on ts.
P u isto t  ja  istu tu k se t. 
P ark er och p lan terin gar. 
P rom en ades.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
S iitä : --  D ärav : — D ont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
S iitä : - D ärav : 
D on t:
korjaus ja kunnossapito, 
reparation och underbill, 
réfection et entretien.
valaistus. —
 belysning. 
éclairage.
uudistyöt. —
 nyanläggningar. 
construction.
uudistyöt.
nyanläggningar.
construction.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 13 506.3 3 673.4 2 668.9 6 699.4 4 293.8 1 428.4
2 Lovisa — L o v iisa ....................................... 251.1 66.5 26.3 147.4 22.5 —
3 Borgä Porvoo......................................... 125.2 30.2 95.0 — 81.0 —
4 Ekenäs —  Tammisaari .......................................... 509.3 143.2 80.0 100.6 24.9 .---
5 Hangö —  Hanko ....................................................... 461.0 95.9 102.0 109.5 50.3 25.0
6 Turku —  A b o ........ ...................................................... 2014.2 814.3 843.3 356.6 551.2 75.7
7 Pori— Björneborg .................................................... 568.2 . 187.9 200.0 . --- 230.2 —
8 Rauma —  Raumo ..................................................... 599.4 74.1 114.9 275.6 21.9 4.7
9 Uusikaupunki —  Nystad .................................... 258.8 83.9 40.0 134.9 1.2 —
10 Naantali —  Nädendal .................................... 19.8 12.5 7.3 — 13.5 —
11 Mariehamn — Maarianhamina '................. 154.6 17.4 85.5 46.7 3.4 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 254.9 204.3 48.0 2.6 108.2 —
13 Tampere — Tammerfors..................... 3 621.4 710.2 213.4 2 668.9 644.1 74.3
14 Lahti ........................................................... 862.2 79.6 82.0 694.8 161.2 9.0
15 Viipuri — Viborg ....................................... 2 594.2 1 249.0 323.8 983.4 616.3 54.2
16 Sortavala — Sordavala ............................. 545.8 143.2 35.0 194.5 110.8 18.9
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 147.2 59.5 64.4 22.5 1.3 —
18 Lappeenranta — Villmanstrand ............ 424.7 308.6 97.5 12.0 32.4 11.7
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 218.2 21.5 42.3 lOl.O 28.2 —
20 K o tk a ..........................: ............................... 925.5 599.4 204.6 97.1 229.9 —
21 Mikkeli— S:t Michel................................. 355.8 127.7 60.5 166.9 33.8 —
22 Heinola ....................................................... 40.6 4.1 30.5 4.7 14.5 2.0
23 Savonlinna — N yslott................................ 425.1 325.9 84.6 — 70.9 —
24 K uopio......................................................... 1 222.2 100.5 262.5 835.7 336.7 40.0
25 Joensuu ................................................... . 465.4 256.9 184.6 — 95.9 11.0
26 Iisalmi ............................... ........................ 85.1 33.7 43.0 — 0.9 —
27 Vaasa, — V a sa ............................................. 413.0 193.6 154.4 29.7 336.5 52.9
28 Kaskö — Kaskinen ................................... . 57.1 24.6 32.5 — 2.9 —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 99.9 49.6 30.5 13.2 4.0
30 Nykarlebv — Uusikaarlepyy .................... 51.7 46.4 5.3 — — —
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 634.0 411.7 133.8 88.5 125.2 23.2
32 Gamlakallebv — Kokkola......................... 351.6 256.3 95.2 — 83.1 • —
33 Jyväskylä ................................................... 1 395.2 117.0 80.7 1140.9 380.1 76.3
34 Oulu — Uleäborg........................ ............. 1 032.2 488.8 165.8 291.9 407.4 131.6
35 Raahe — Brahestad................................... 110.2 47.0 63.2 — 3.9 —
36 Kemi ........................................................... 254.3 53.9 70.7 90.0 — —
37 Tornio — Torneä ....................................... 127.6 31.7 39.8 14.3 4.6 —
38 Kajaani — K alan a..................................... 717.2 562.1 41.7 — 61.5 —
39 Kaikki kaupungit - Samtiiga städer - Total 35 900.2 11 706.1 6 958.5 15 823.3 9 188.2 •2038.9Í
IB
utgifter âr 1925 (forts.). —  Dépenses totales des villes en 1925 (suite).
Voies e t  égouts.
Puhtaanapitolaitos. —
 R
enhâllningsverket. 
V
oirie.
S a ta m a la ito s . —  H am n väsen det. — Service des p orts.
Viem ärit. —  K loak er. -— E g o u ts .
K
atulaitoksen m
enot yhteensä. 
U
tgifter för gatuväsendet, inalles. 
D
épenses totales pour les voies et les égouts.
1 
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inailes. 
■ 
D
épenses totales.
hallinnon ja valvonnan palkkaukset.
. 
avlöningar för förvaltning och tillsyn. 
surveillance.
: 
satam
ien, satam
arautateiden ja -raken- 
R
 
nusten korjaus ja kunnossapito, 
j. 
réparation och underhâll av ham
narna, 
«§ 
ham
nbanorna och -byggnaderna.
55 
réparations et entretien.
0 
satam
ain ruoppaam
inen.
1 A
 
uppm
uddring av ham
narna.
1 
dragage.
cA 
__
___ _
uudistyöt. —
nyanläggningar. 
construction
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
S iitä : — D ärav : — D ont:
korjaus ja kunnossapito, 
reparation och underhâll.
réparations et entretien.
!
uudistyöt. —
 nyanläggningar. 
construction.
1000 mk.
2 379.1 719.5 1 659.6 20 179.2 I l  940.8 18 200.7 1 931.9 1340 .3 339.0 11 954.8 1
1.3 1.3 — 274.9 35.7 10 7.0 40.1 36.8 15.7 --- ' 2
24.1 3.2 20.9 230.3 91.9 47.4 33.3 8.3 — — 3
27.3 12.2 15.1 561.5 32.7 17.0 7.2 3.1 — 6.7 4
43.5 17.6 24.0 554.8 63.5 74.6 — 6.7 — 65.0 5
431.8 - 80.7 351.1 2 997.2 643.8 4 559.2 999.2 1 020.6 585.5 ---: ‘ 6
491.2 7.6 396.6 1289.6 149.8 1935.9 201.8 . 983.9 495.3 92.6 7
— — -- - 621.3 39.9 ■ 488.4 78.1 89.6 ' --- 169.1 8
6.3 6.3 — 266.3 — 518.7 11.1 39.4 165.2 301.8 9
— — — 33.3 1.5 9.1 — 9.1 — — 10
60.8 8.1 52.7 218.8 12.3 35.7 16.3 13.7 — — 11
32.9 15.9 7.0 396.0 68.2 69.0 — 58.1 — — 12
699.8 112.7 587.2 4.965.3 1.129.7 241.4 126.9 50.2 — ' --- 13
60.5 16.7 42.0 1083.9 71.1 — — — — — 14
' 677.8 124.2 545.6 3 888.3 870.2 6 938.0 788.8 1 262.6 390.O 3 395.0 15
7.4 7.4 — 664.0 96.8 58.5 24.0 30.4 — — 16
— — ' -- 148.5 8.6 34.9 18.2 6.6 8.0 — 17
1.5 1.5 --. 458.6 65.1 47.1 19.7 15.0 — 7.8 18
— — — 246.4 —i 424.5 14.2 66.2 160.2 173.9 19
223.5 51.1 . 172.4 1378.9 — 3058.4 294.7 2 211.4 — 300.2 20
11.2 11.2 — 400.8 78.2 83.8 16.6 38.4 — 25.2 21
73.7 - - 73.7 128.8 7.3 88.5 4.0 30.9 — 52.6 22
32.3 32.3 --- 528.3 46.8 92.8 39.1 49.3 — --. 23
519.8 65.1 454.7 2078.7 184.1 299.7 73.3 168.4 — 15.0 24
.26.7 26.7 — 588.0 62.4 113.7 16.3 95.9 — — 25— — — 86.0 2.3 9.3 — 0:3 — — 26
104.7 29.4 75.3 854.2 233.0 5 224.4 289.8 553.1 — 4 141.3 27
12.3 12.3 --. 72.3 4.3 81.9 22.1 59.5 — — 28
— — — 103.9 21.4 161.7 43.7 29.4 0.6 51.4 29
— •-- — 51.7 — 3.3 — 3.3 — 30
125.9 109.4 16.5 885.1 67.7 425.8 109.8 122.8 81.5 — 31
27.4 9.1 18.3 462.1 28.1 1.217.9 42.0 156.8 31.3 987.8 32
199.6 143.4 56.2 1974.9 — 13.9 12.1 — .— — 33
218.5 58.2 155.9 1658.1 126.8 2083.5 137.1 578.0 \  290.4 937.2 34
— — — 114.1 31.0 62.3 24.2 15.8 19.2 — 35
201.6 16.2 185.4 455.9 42.2 81.2 12.8 54.9 — 9.1 36
6.9 6.9 - - 139.1 36.2 102.7 10.6 77.8 — — 37
7.7 7.7 — 786.4 64.3 35.2 . ,10.3 24.8 — — 38
6 737.1 1 713.9 4 910.2 51825.5 16 357.7 47038.1 5 469.3 9 311.4 2 581.9 22 686.5 39
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l a .  Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1925 (jatk.). — Städernas totala
K a u p u n g i t .  
S  t  ä  d  e r.
V  i 11 e s.
K au p u n g in  k iin teim istöt. —  S tad en s fastigh eter. — Im m eubles de la
1 
[R
akennusten korjaus ja kunnossapito 1). 
[R
éparation och underhäll av byggnadernax). 
[R
éparations et entretien des bâtim
ents1).
U
udet rakennukset1). —
 N
ya byggnader1). 
N
ouveaux bâtim
ents 1).
£
 
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles.
D
épenses totales.
M aa tila t  j a  tilu kset, 
ägenheter och jordom ràden . 
P rop rié tés foncières.
S iitä : — D ärav : — Dont:
1
M
etsät. —
 Skogar.
Forêts.
hoitokustannuksia.
underhâllskostnader.
entretien.
uusien m
aatilojen ja tilusten osto. 
inköp av nya jordlägenheter och jord- 
om
räden. —
 achat de terres nouvelles.
uusien rakennusten rakentam
inen ja j 
osto. —
 uppförande och inköp av nya ■ 
byggnader. —
 nouveaux bâtim
ents.
1 000  m k.
1 H e l s in k i  —  H e ls in g fo r s  . . ............................... 5  3 9 9 .5 2 3  2 9 4 .9 1 0  9 8 3 .1 3  2 6 9 .1 7 7 1 4 .0 7 6 .0
2 L o v i s a  —  L o v i i s a ....................................................... 1 7 7 .6 1 9 7 .0 7 7 .0 7 7 .0 •--- — 4 6 5 :5
3 B o r g ä  —  P o r v o o .......................................................... 1 2 5 .1 — 3 3 .0 3 3 .0 — — 5 6 .2
4 E k e n ä s  —  T a m m i s a a r i  ......................................... 1 5 8 .0 — 3 3 .6 3 3 .6 — — 1 1 1 .2
5 H a n g ö  —  H a n k o  ....................................................... 2 2 4 .0 2 9 .5 5 .9 5 .9 — — 1 2 9 .4
6 T u r k u  —  Ä b o  ............................................................... 2  0 1 8 .5 4 0 .0 2 1 7 .1 2 1 7 .1 — — 7 8 .6
7 P o r i  —  B j  ö r n e b o r g ................... • ............................... 8 2 8 .0 1 4 0 .7 4 9 8 .0 4 2 9 .3 6 8 .7 — 4 2 .3
S R a u m a  —  R a u m o  .................................................... 2 4 6 .5 6 0 .0 2 9 .1 2 9 .1 — — 1 8 5 .1
9 U u s i k a u p u n k i  ■—  N y s t a d  .................................... 8 3 .3 — — — — — 1 8 .9
10 N a a n t a l i  —  N ä d e n d a l  ............................................ 3 9 .9 — — — — — 9 .9
11 M a r ie h a m n  —  M a a r i a n h a m i n a ......................... 1 8 .7 — — _ — — 1 5 .6
12 H ä m e e n l i n n a  —  T a v a s t e h u s  ..... ........................ 3 1 1 ,3 1 0 .9 1 .0 1 .0 — — 7 0 .6
13 T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s ....................................... 1 6 6 2 .1 3 5 7 8 . 7 1 2 6 5 .1 1 0 9 0 .9 3 0 .0 1 4 4 .2 8 8 .5
1 4 L a h t i  ................................................................................... 5 2 6 .1 5 4 .7 4 .5 4 .5 — — 4 1 .2
1 5 V i i p u r i  —  V ib o r g  ......................................... ............. 1 8 1 6 .6 7 0 0 0 .o 1 4 8 9 .9 1 4 4 0 .0 4 9 .8 — 1 3 2 .0
16 S o r t a v a l a  —  S o r d a v a l a  ......................................... 2 1 4 .8 3 7 2 .6 4 5 3 .2 4 1 0 .8 2 6 .4 1 6 .1 4 7 .3
17 K ä k i s a l m i  —  K e x h o lm  ......................................... 6 1 .1 — 6 .9 6 .9 — — 4 5 .8
18 L a p p e e n r a n t a  —  V i l lm a n s t r a n d  .................... 1 8 4 .6 1 0 8 .3 9 5 :7 9 5 .7 — — 6 .3
1 9 H a m i n a  —  F r e d r i k s h a m n .................................... 1 6 0 .4 — 5 8 .0 5 8 .0 — — 9 7 .3
20 Kotka ......................................................... 4 1 6 .6 1 7 9 0 .0 — — — — ____
2 1 Mikkeli — S:t Michel................................. 2 6 1 .4 — 2 1 .0 2 1 .0 — _ 4 0 .4
22 H einola........................................................ 2 2 .1 4 5 .2 ' - -. _ — _ 2 0 .9
23 Savonlinna — N yslott............................... 2 3 8 .2 -- . 1 1 4 .2 1 1 4 .2 — — 1 0 .5
24 K uopio ......................................................... 6 6 0 .2 3 1 0 1 .9 3 1 6 .6 3 1 6 .6 — — 8 7 5 .4
2 5 Joensuu . ....................................................... 5 8 2 .8 — 3 2 .4 3 2 .4 — — 3 8 .9
2 6 Iisalmi ......................................................... 1 3 8 .7 — 2 0 .2 2 0 .2 — — 6 .9
27 Vaasa —• V asa .............................................. 5 1 5 .0 4  6 2 7 .8 3 4 .3 3 4 .3 — — 3 0 .0
2 8 Kasko — Kaskinen ................................... 5 9 .3 — — — — — 5 .6
2 9 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 6 3 .1 — 8 5 .1 8 5 .1 — — 2 0 4 .8
30 Nykarleby •— Uusikaarlepyy .................... 7 .0 — — — — — 2 8 .8
31 Jakobstad ■— Pietarsaari............................ 3 7 4 .6 9 6 .3 1 0 3 .1 9 3 .1 1 0 .o — 1 4 6 .4
32 Gamlakarleby — Kokkola......................... 2 9 4 .1 8 8 9 .6 — — — — 1 7 6 .7
33 Jyväskylä ................................................... 6 1 5 .5 1 3 2 4 .5 2 3 6 .6 2 3 6 .6 ■-- — 3 2 0 .9
3 4 Oulu — Uleäborg....................................... 6 2 5 .9 1 2 1 4 .0 3 1 7 .9 4 2 .9 2 7 5 .0 — 3 7 7 .3
3 5 Raahe — Brahestad................................... 1 6 7 .4 1 3 .2 5 0 .1 5 0 . i — — 5 0 .3
3 6 Kemi ........................................................... 1 4 2 .0 — — — — — 4 0 .4
37 Tornio — Toimea ....................................... 8 9 .8 — 1 4 .5 1 4 .5 — — 1 1 .5
3 8 Kajaani— K ajan a..................................... 2 8 6 .0 1 3 1 5 .7 4 3 .2 4 3 .2 — — 2  5 7 6 .3
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Totai 19 815.8| 49 305.5 16 640.3 8 BO 6.1 8173.9 160.3 6 678.s
*) Satamalaitoksen, asuntotoimen, maatilojen sekä liike- ja muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia 
givande företages byggnader icke medräknade.— Non compris les bâtiments du port, des propriétés foncières,
15
utgifter ár 1925 (forts.). — Dépenses totales des villes en 1925 (suite).
ville.
Asuntotoimi. 
Bostadsverksamhet. 
Habitations municipales.
Kunnalliset liikeyritykset. — Kommunala affärs- 
företag. — Services industriels.
Muut tuloa tuottavat laitokset. 
Övriga inkomstgivande företag. 
Autres services comportant des 
recettes.
Kaupungin kiinteim
istöjen m
enot yhteensä. 
U
tgifter för stadens fastigheter, inalles. 
Dépenses totales pour Ies im
m
eubles de la ville.
. Kunnalliset asuntorakennukset. 
Kom
m
unala bostadsbyggnader. 
H
abitations m
unicipales.
A
vustukset' yksityisille rakennusyhtym
ille. 
TJnderstöd át enskilda byggnadssam
m
anslutningar. 
Subventions aux sociétés de construction
Asuntotoim
en m
enot yhteensä. . 
U
tgifter för bostadsverksam
heten, inalles. 
D
épenses totales pour les habitations m
unicipales.
Kunnallisten liikelaitosten tuottam
a tappio. 
De kom
m
unala affärsföretagens förlust. 
D
éficit des services industriels.
Kunnallisille liikeyrityksille myön­
netty lisäpääoma. — Ät de kommu­
nala affärsföretagen beviljad kapital- 
ökning. — Crédits supplémentaires 
accordés aux services industriels. Kunnalliset liikeyritykset yhteensä. 
Utgifter för de kom
m
unala affärsföretagen, inalles. 
D
épenses totales pour les services industriels.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä: - Därav: - Dont:
kunnallinen teurastam
o, 
kom
m
unala slaktinrättningen. 
abattoirs.
kunnalliset kauppahallit, 
kom
m
unala saluhallar. 
halles.
M
enoja kaikkiaan. 
U
tgifter inalles. 
Dépenses.
Siitä: — Därav ât: — Dont:
sähkölaitokselle. —
 elektricitetsverket. 
à Uusine électrique.
kaasulaitokselle. —
 gasverket. 
à l’usine à gaz.
vesij ohtolaitokselle. 
I
vattenledningsverket.
au service des eaux. 
. 
I
1000 mk.
39 753.5 5 933.3 3 00ÜO 8 933.3 20 1 3 7 .9 1 0171 .9 5 565.3 4 400.7 20 137.9 8 676.8 __ 552.1 1
917.X 4.3 — 4.3 — --- ' — — — — 13.7 — — 2
214.3 26.3 - - 26.3 — — — — •-- 3.5 — — 3
302.8 42.6 __ 42.6 31.3 3.9 3.9 — — 35.2 130.5 — — 4
388.8 __ __ __ __ 115.5 111.2 ■-- ' 4.3 115.5 38.0 — 33.1 5
2 354.2 68.3 — 68.3 — 831.3 633.6 109.5 88.2 831.3 788.7 — 417.5 6
1 5 0 9 .0 175.0 556.0 731.6 80.3 150.6 — — 150.6 230.9 11.8 — 7
520.7 — — — — -- .. . — — — — 53.9 — — S
102.2 — — — — — — — — — 10.7 5.5 — 9
49.8 8.2 — 8.2 0.1 26.2 26.2 — — 26.3 — — — 10
34.3 __ __ .—. . - - - — — — — ■-- - — — — 11
393.8 __ __ __ __ — — — •-- - — 148.3 125.7 — 12
6 594.4 1 349.3 __ 1 3 4 9 .3 __ 2 402.8 1 972.1 — 430.7 2 402.8 1 2 7 0 .9 758.7 512.2 13
626.5 35.8 __ 35.8 — — — — — — 164.0 162.6 — 14
10 438.5 81.4 — 81.4 74.8 248.9 — — 248.9 323.7 1 740.3 1 444.4 295.9 15
1 0 8 7 .9 - - 50 .o 50.O — — — — — — 30.3 — — 16
113.8 __ - - — — — — — ■-- - — 6.0 0.7 0.7 17
394.9 __ __ __ 50.4 60.O — ;-- — 110.4 — — — 18
315.7 __ __ __ — — — — — — 26.2 — 0.7 19
2 206.6 __ __ i __ 26.1 319.0 250.0 — 69.0 345.1 221.3 82.4 66.1 20
322.8 29.7 „ 29.7 — 139.5 — . --- 139.5 139.5 116.7 14.4 25.8 21
88.2 _ _ __ 712.5 670.0 — — 712.5 9.3 — — 22
362.9 _ __ !__ — — — — — — 50.8 — 0.8 23
4 954.1 175.5 85.2 260.7 — — — — — — 442.5 — 138.7 24
654.1 19.7 — 19.7 — — — — — — 70.5 — 27.7 25
164.9 3.7 __ 3.7 — — — — — — 39.7 — 26
5 207.1 34.8 __ 34:8 - - 174.8 — ■--- 174.8 174.8 185.1 149.0 — 27
64.9 __ __ __ — — — — — — 13.6 — — 2S
353.0 __ — — — — — — — — 8.3 ■ --- — 29
■ 35.8 _ __ __ ' — 1 783.1 1 783.1 — — 1 783.1 — ' --- — 30
720.4 511.8 __ 511.8 — 600.0 600.0 . --- — 600.0 658.7 —  • -- - 31
1 3 6 0 .4 _ _ _ 203.6 — - - — —- 203.6 31.4 5.0 12.3 32
2 497.5 1.2 __ 1.2 — — — — — — 46.9 — .. — 33
2 535.1 109.O 172.8 281.8 — 3 533.4 2 560.5 — 972.9 3 533.4 821.5 175.1 121.2 34
281.0 __ __ — — ■-- — •--- — — 80.7 — — 35
182.4 _. — — — — — — — — 3.0 — 3.0 36
115.8 __ __ __ — ■-- — — — — •-- • — — 37
4 221.2 — — — — 274.2 47.1 ' — 227.1 274.2 102.9 4.8 26.8 38
92 440.4 8 609.9 3 864.6 12 474.5 466.6 31513 .6 18 829.6 5 674.8 6 906.7 31980 .2 16016 .5 2 928.3 2 234.6 39
lukuunottamatta.— Hamnbyggnader, kommunala bostadsbyggnader, jordegendomar, affärs- saint de övriga inkomst- 
des services industriels et des autres services comportant des recettes et non plus les habitations municipales.
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1 a. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1925 (jatk. ja loppu). — Städernas totala
X
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V  i 11 e s.
Y
leiset rasitukset. —
 A
llm
änna onera.
C
harges publiques.
1
A v u stu k se t, m u u a lla  m ain itsem attom  
'U nderstöd , icke an n orstädes n äm nda, 
Subvention s non m entionnées ailleu
A v u stu k se t. —  U n derstöd  . 
Su bven tion s.
«g -g rt 
|
Eläkkeet ja apurahat yksityisille.
Pensioner och understöd àt enskilda personer.
“ S ® 
R
etraites et subventions aux personnes privées.
4î w a 
rf a u
A
vustukset ja eläkkeet yhteensä. 
. 
U
nderstöd och pensioner inalles. 
g § g 
Subventions et retraites, en tout. 
3
 s s
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
S iitä : — D ä ra v  â t: — Dont:
suojeluskunnille. —
 skyddskârer. 
aux gardes civiques.
!
urheiluseuroille. —
 idrottsföreningar. 
! 
aux associations de sport.
raittiusyhdistyksille.
nykterhetsföreningar.
aux sociétés de tem
pérance.'
1 000  m k.
1 H e l s i n k i — - H e ls in g f o r s  ......................................... 2 9 6 .6 9 2 4 .0 5 0 0 .0 l lO .o 1 6 .0 1 5 9 2 .4 2  5 1 6 .4
2 L o v i s a  —  L o v i i s a ....................................................... 1 7 .9 3 7 .9 2 8 .4 — — 1 0 .8 4 8 .7
3 B o r g ä  —  P o r v o o .......................................................... 6 .3 5 2 .5 4 7 .5 1 .0 ■ 2.0 5 5 .5 1 0  8 .0
4 E k e n ä s  —  T a m m i s a a r i  ......................................... 2 7 .4 2 9 .5 2 2 .5 4 .5 2 .5 2 9 .2 5 8 .7
5 H a n g ö  —  H a n k o  ....................................................... — 8 4 .0 7 5 .0 5 .0 1 .0 3 4 .8 1 1 8 .8
6 T u r k u  —  Ä b o  ............................................................... — 5 4 8 .7 3 0 2  5 1 5 .0 — 6 9 6 ,2 1  2 4 4 ,9
7 P o r i  —  B j ö r n e b o r g .................................................... 5 6 .8 1 6 9 .2 5 4 .1 7 .5 . 1 3 .0 7 1 .9 2 4 1 .1
8 R a u m a  —  R a u m o  .................................................... 5 .2 1 1 2 .5 1 0 0 .o 1 2 .2 — 3 3 .5 1 4 6 .0
9 U u s i k a u p u n k i  —  N y s t a d  .................................... — 4 9 .1 3 6 .0 lO .o 1.1 1 0 .7 5 9 .8
10 N a a n t a l i —  N ä d e n d a l  . ...................................... — — — — — — —
11 M a r ie h a m n  —  M a a r i a n h a m i n a ...................... .. — 3 .0 — — — — 3 .0
12 H ä m e e n l i n n a  —  T a v a s t e h u s .............................. — 8 9 .0 60.O 1 0 .0 — 1 0 .4 9 9 .4
13 T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s ....................................... 3 .7 3 6 8 .1 — 5 0 .8 — 1 4 3 .2 5 1 1 .3
1 4 L a h t i  . . . : ....................................................................... — 5 0 .0 5 0 .0 ---• — 2 .4 5 2 .4
15 V i i p u r i — Y ib o r g  ....................................................... 2 .0 5 9 6 .9 2 2 5 .0 5 8 .0 2 0 .0 8 4 .7 6 8 1 .6
16 S o r t a v a l a  —  S o r d a v a l a  ......................................... — 4 8 .5 4 5 .0 3 .5 «---• 7 .8 5 6 .3
17 K ä k i s a l m i  —  K e x h o lm  ......................................... 2 .6 1 0 .o lO .o — --- . 1 .4 1 1 .4
18 L a p p e e n r a n t a  —  V i l lm a n s t r a n d  ................... 4 .0 4 8 .8 40.O 5 .4 — 8 .2 5 7 .0
1 9 H a m i n a  —  F r e d r i k s h a m n .................................... 0 .6 3 9 .0 3 0 . o 9 .0 — 1 .0 4 0 .o
20 K o t k a ................................................................................... — - 1 5 .0 — •— 1 5 .0 7 7 .9 9 2 .9
21 M i k k e l i —  S : t  M i c h e l ............................................... 8 .0 7 1 .9 4 5 .5 8 .9 2 .0 3 6 .0 1 0 7 .9
22 H e in o l a  ............................................................................. — 2 1 4 .5 30.O 3 .0 2 .0 3 .0 2 1 7 .5
23 S a v o n l i n n a  —  N y s l o t t ......................... ................... — 3 8 .0 — — — 5 .3 4 3 .3
24 K u o p i o  ... ............................................................................ 5 2 .2 2 2 4 .0 2 0 0 .0 1 4 .0 — 2 6 .7 2 5 0 .7
2 5 J o e n s u u  ............................................................................. 0 .1 7 5 .0 7 5 .0 — — 3 8 .1 1 1 3 .1
26 I i s a l m i  ............................................................... . ............. 2 .0 3 4 .7 2 5 .0 9 .7 — 2 .0 3 6 .7
27 V a a s a  —  V a s a ............................................................... 8 .6 1 4 1 .5 1 0 0 .o 1 5 .0 2 .0 8 2 .8 2 2 4 .3
28 K a s k o  —  K a s k i n e n  .................................................. — 5 .0 5 .0 — — 3 .5 8 .5
2 9 K r i s t i n e s t a d  —  K r i s t i i n a n k a u p u n k i ........... ' 8 .6 2 7 .0 2 7 .0 — — 3 .7 3 0 .7
30 N y k a r l e b v  —  U u s ik a a r l e p y y  ............................ — 5 .0 5 .0 — — 6.7 1 1 .7
31 J a k o b s t a d  —  P i e t a r s a a r i ....................................... 2 0 .1 104.O 100.O 4 .0 — 6 0 .0 1 6 4 .0
32 G a m l a k a r l e b y  —  K o k k o l a .................................... 0 .6 1 0 5 .1 80.O — 1.7 1 5 .8 1 2 0 .9
33 J y v ä s k y l ä  ........................................................................ 2 .2 1 1 5 .2 5 0 .0 1 3 .0 — 3 .2 . 1 1 8 .4
34 O u lu  —  U l e ä b o r g ....................................................... — 7 3 .3 — — — 3 7 .6 1 1 0 .9
35 R a a h e  —  B r a h e s t a d .................................................. — 1 5 .0 1 5 .0 ------- — 3 .8 1 8 .8
36 K e m i  ................................................................................... — — — — — 1 0 .8 1 0 .8
37 T o r n io  —  T o r n e ä  ....................................................... — 3 6 .5 3 6 .5 — — 2 2 .2 5 8 .7
38 K  a ]  a a n i  —  K a )  a n a  ............................................... — 3 8 .0 3 8 .0 — — 7 .2 45.2
39 Kaikki kaupungit - Samtiiga städer - Total 525.4 4 599.4 2 458.o| 369.5 78.3 3 240.4 7 839,8
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utgifter âr 1925 (forts, ooh slut) Dépenses totales des villes en 1925 (suite et fin).
Yelkatalous. — GâldhusMllning.
Service de la dette.
Rahavarojen sijoitta­
minen ja  varaaminen. 
Placeringar och reser- 
veringar av penning- 
medel. — Idacement et 
réserve de capitaux.
Siitä: - Där- 
av: - Dont:
£ £ _
CP iß Si1-5 ço. C-
<1O
5?O.
CP
>< S£
3
3 a  li
*  I J B 03K <îGp g- £,
Siitä: - Där- 
av: - Dont: s  1  *J3 ?  o
c+
. 3 «<sr
£. £& £5 £ ££ £ S3:isitappiot ja m
uut velkojen kustan- 
antor, kursforluster och ovriga kost- 
ulderna. —
 Intérêts, pertes sur cours 
et service des em
prunts.
lennys,—
Am
ortering av skulderna. 
Am
ortissem
ents.
katalouden m
enot yhteensä, 
r för gäldhnshAllnhigen, inalles. 
rvice de la dette, en tout.
denoja kaikkiaan. —
 TJtgitter inalles. 
Dépenses totales.'
varaukset rahastoihin. —
 fondering. 
fondations.
istot ja palautukset, 
lingar och restitutioner. 
èvem
ent des im
pôts. .
icnot. —
 Ö
vriga utgifter. 
Autres dépenses.
teensä. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
igin laitosten välisiä tilityksiä, 
rider m
ellan stadens verk. 
ion entre les différents services 
de la ville.
istö. —
 Behâllning. 
Solde.
1000 mk.
36 454.7 4 508.1 40 962.8 4 671.9 1 OOO.O 20 000.0 3114.6 334846.9 34 080.7 42 830.6 1
280.3 389.3 670.1 45.4 45.4 89.5 53.2 3 971.8 252.8 1 263.5 2
342.3 56.6 398.9 .— — 53.9 52.9 4 330.8 483.6 148.5 3
224.0 260.1 484.7 — — 141.2 80.6 4 299.5 545.5 102.0 4
413.5 81.2 494.7 — — 165.0 82.3 5 858.3 672.3 — 5
9 638.7 1 133 .3 10 772.0 — — 1095.9 234.1 59.202.1 ■ 5 462.6 3 574.7 6
1 488.6 313.6 1802.2 808.4 808.4 473.6 123.4 19 724.7 1 509.3 2 911.5 7
625.5 106.6 732.1 2026.7 2 026.7 432.9 51.7 9 354.5 776.9 2 350.6 8
187.4 92.2 279.6 — — 157.7 199.2 3 391.7 258.7 7.6 9
120.0 7.0 127.0 -- — — — 575.4 54.7 167.4 10
76.2 122.2 198.4 — — 64.2 51.3 1116.3 16.8 23.4 11
510.9 927.1 1 438.0 — — 234.0 79.4 5 540.1 309.4 1 024.1 12
. 5 036.1 840.9 5 877.0 600.0 600.O 1 800.0 69.8 58 272.2 6 987.6 11 426.4 13
904.3 45.2 949.5 • -- — 150.3 88.5 7 786.3 678.8 2 556.4 14
3 325.1 13 709.2 17 034.3 — — 3021.3 1323.6 74407.3 7 785.5 10 460.5 15
351.4 287.9 639.3 400.0 400.O 128.9 — 5139.4 183.0 676.9 16
225.6 326.9 552.5 1.0 1.0 152.2 18.3 2.392.2 230.6 191.5 17
616.0 199.2 815.2 — — 63.7 —- 4 819.0 470.1 799.9 18
155.5 29.4 184.9 — — 92.4 12.3 3175.7 452.7 — 19
2 245.0 578.2 2 823.2 381.7 381.7 1 762.0 143.2 21888.9 1 311 .6 5 234.8 20
200.1 31.3 231.4 436.0 436.0 — 115.4 4 465.8 550.4 777.8 21
109.7 21.3 131.0 3 612.0 3 612.0 60.3 93.7 5 746.2 ■ 58.4 1 0 4 3 .2  22
625.1 284.8 909.0 — — 11.2 13.2 4 291.3 200.2 266.4 23
1147 .7 1 283.2 2 430.9 1.5 — 500.0 162.2 20 543.4 1 228.7 3 983.3 24
496.7 84.9 581.6 — — 119.6 33.4 5 682.4 519.4 135.6 25
459.9 100.7 560.6 10.0 lO.o 230.0 18.4 2 750.6 179.9 86.4 26
745.6 127.8 873.4 300.o 300.O 582.3 91.6 25170.3 1 246.5 4 1 2 6 .5 27
159.7 ___ . 159.7 — — 77.8 3.9 1090.9 159.4 105.4 28
106.5 19.2 125.7 — — 8.5 35.0 2 955.7 439.9 75.5 29
8.1 ___ _ 8.1 ------- — — — 2182.8 7.5 8.5 30
237.4 50.6 288.0 150. o 150.0 — 13.8 10 597.0 1 068.2 169.1 31
322.3 27.9 350.2 116.5 lO.o — 184.6 6 213.5 509.8 198.5 32
991.4 62.7 1054.1 — — 133.3 ------ ' 8 768.5 ■ 547.9 50.4 33
1 814.3 470.9 2 285.2 — — 850.1 96.0 25 328.1 2 053.2 1 676.8 34
93.1 155.9 249.0 — — — 40.6 2148.3 154.9 168.2 35
297.0 57.0 354.0 100.O 100.O 254.2 5.5 3 508.3 255.1 130.8 36_ 119.2 119.2 — — 60.3 227.1 1860.9 117.0 517.3 37
1199 .7 154.3 1354.0 — — 217.9 131.0 10 221.8 1092.1 80.8 38
72 236.5 27 065.9 99 302.4 13661.1 9 881.2 33184.2 7 043.7 773 618.9 72 911.7 99 350.8 39
1 S 0 4 — 3 0 3
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1 b. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1926. — Städernas
Iv a u p u n g i t. 
S t  ä d e r.
V i 11 e s.
Maistraatti, raastuvanoikeus, 
syyttäjistö ja  kaupunginvoudin- 
konttori. — Magistraten, räd- 
stuvurätten, äklagare och stads- 
fogdekontoret. — Magistrats, 
tribunal municipal et huissiers.
- v Yleinen
t
Kaupunginvaltuusto. 
Stadsfullmäkt.ige.. 
Conseil municipal.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar, 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
h1 XÄfi1 
palkkauksia. —
 avlöningar. 
¿s 
appointem
ents.
S ■Up 
huoneistom
enoja. —
 utgifter för loka!. 
| 
loyer, chauffage, éclairage, service.
S
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 6 299 8 5 595.7 315.6 982.5 396.1 75.1
2 Lovisa — L ov iisa ....................................... 159.8 127.2 11.0 35.4 18.5 4.1
3 Borgä — Porvoo......................................... 268.0 189.4 60.8 103.6 27.7 60. S
4 Ekenäs •— Tammisaari1) ......................... 147.8 106.9 36.3 19.4 14.4 3.0
5 Hangö — Hanko....................... i ............... 269.2 237.2 18.0 43.1 12.5 8. s
6 Turku — Ä b o ...... ....................................... 2128.5 1 855.7 146.7 413.S 233.2 60.5
7 Pori— Björneborg..................................... 548.3 492.5 30.4 322.1 99.8 27.2
s Rauma — Raumo ..................................... 375 0 331.x 31.8 137.7 61.3 14.2
9 Uusikaupunki— Nystad............................ 122.4 104.8 10.5 15.4 11.3 1.0
10 Naantali Nädendal .............................. 59.1 49.6 1.4 5.4 3.4 0.9
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. 77.6 61.4 6.7 31.6 9.5 6.7
12 Hämeenlinna — Tavastehus...................... 218.3 178.6 13.7 119.6 34.2 13.7
13 Tampere — Tammerfors............................ 1417.2 1 274. S 45.3 341.4 217.5 62.0
14 Lahti ........................................... ............... 251.2 205.7 26.6 129.9 29.2 19.1
15 Viipuri— V iborg....................................... 2 257.2 1 859.5 270.1 287.2 138.6 30.7
16 Sortavala — Sordavala . .......................... 171.8 133.7 7.7 214.1 20.9 6.2
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 97.3 77.2 7.9 48.4 23.3 7.9
IS Lappeenranta — Villmanstrand .............. 175.0 140.0 21.6 65.5 17.5 6.9
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 186.X 144.1 35.5 62.0 13.0 44.0
20 K o tk a........................................................... 647.6 532.0 65.2 124.3 58.4 —
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 212.2 151.3 47.0 114.1 22.4 41.2
22 Heinola......................................................... 68.5 60.5 6.9 31.1 15.5 2.9
23 Savonlinna ■— N yslott............i ................. 198.3 141.3 40.7 67.0 35.9 2.4
21 Kuopio......................................................... 652.4 349.5 107.7 523.3 86.0 41.8
25 Joensuu ....................................................... 226.5 192.2 23.4 124.8 35.4 24. S
26 Iisalmi' .................................................................... 145.0 117.2 15.3 56.2 ■ 27.9 11.5
27 Vaasa —  V asa ...................................................... 683.8 614.3 34.8 163.1 53.4 18.9
28 Kasko ■—  Kaskinen ..................... '.................... 81.4 56.1 6.9 9.7 7.2 —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 137.x 100.3 27.7 30.7 11.4 6.0
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ................... 52.X 45.4 3.0 5.2 2. S 1.4
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 249.4 165.6 62.7 109.7 32.1 55.6
32 Gamlakarleby — Kokkola......................... 159.2 114 4 31.6 48.5 24.6 —
33 Jyväskylä ........ .......................................... 197.0 155.7 20.2 70.2 10.8 12.0
34 Oulu-— Uleäborg....................................... 556.4 449.5 55 o 192.1 62.3 34.5
35 Raahe —  Brahestad ........................................... 109.5 95.7 6.5 21.9 10.6 . 6.9
36 Kemi ................................................................ .. 153.0 131.3 12.5 20.1 9.0 —
37 Tornio —  Torneä ....................................... 104.0 78.6 18.4 2) 72.1 32.9 8.1
38 Kajaani'— K ajan a..................................... 185.4 148.7 22.3 80.9 14.7 18.8
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total j 20 041.2| 16 863.7 1705.4 5 243.1 1935.2 739.6
x) Menoihin ja tuloihin sisältyvät edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat ja seuraavalle vuodelle siirtyvät 
serande förskott.
2) Taksoituslautakunnan menot sisältyvät tähän. — Hari ingä taxeringsnämndens utgifter.
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totala utgiîter är 1926. — Dépenses totales des villes en 1926.
kunnallishallinto. — Allmän kommunalförvaltning. — Administration générale.
liahatoimilaitos.
Drätselverket.
Administration des finances.
Rakennuskonttori. 
Byggnadskontoret. 
Administration des travaux publics.
Taksoituslautakunta. —
 Taxeringsnäm
nden. 
Com
m
ission des contributions.
M
uut lautakunnat ja virastot, 
övriga näm
nder och äm
betsverk. 
Autres com
m
issions et adm
inistrations.
Sekalaiset yleisen kunnallishallinnon m
enot. 
D
iverse utgifter för allm
än kom
m
unalförvaltning. 
A
utres dépenses.
Yleisen kunnallishallinnon m
enot yhteensä. 
Allm
änna kom
m
unalförvaltningens utgifter inailes. 
Dépenses totales de l’adm
inistration générale.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgiîter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: —Därav: —Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgiîter inalles.
; 
Dépenses totales.
■
Siitä: — Därav: -- Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgiîter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
työpaja ja varasto.—
verkstad och 
fôrràd'. —
 ateliers et dépôts.
1000 mk.
3 391.8 2 604.2 406.9 6 296.0 2 741.5 1 742.6 1 495.5 1 513.6 3 375.9 256.7 15 816.5 1
151.1 118.1 9.9 35.1 31.7 2.0 0.7 6.8 7.6 4.0 246.0 2
215.3 154.6 30.4 1.0 — 1.0 — 15.4 16.1 7.0 358.4 3
. 213.9 139.0 35.5 — — — — 8.4 0.7 4.6 247.0 4
269.6 201.0 28.0 112.2 93.0 14.2 — •23.1 8.3 76.8 533.1 5
1 213.0 811.9 64.5 1 353.8 782.4 59.4 346.7 469.1 349.7 96.1 3 895.5 6
345.3 237.2 21.2 373.6 213.9 7.4 139.1 43.0 43.4 15.4 1142.8 7
208.1 158.5 20.5 174.9 61.8 3.5 94.1 19.4 32.1 6.7 579.2 S
86.6 69.9 7.3 — — — — 12.9 8.4 4.x 127.4 9
34.9 32.0 1.7 — — — — 2.0 — — 42.3 10
102.2 83.2 7.7 — — — — 6.4 11.7 3.0 154.9 11
195.0 118.1 14.7 151.7 58.7 4.3 22.9 25.3 27.3 41.7 569.0 12
858.1 696.2 40.4 1 064.2 694.4 34.8 280.1 360.0 420.5 33.9 3078.4 13
186.8 135.0 13.3 383.9 87.1 8.0 281.0 26.8 24.3 19.0 771.3 14
859.5 576.6 108.4 1 460.8 1122 .8 77.2 129.4 290.8 422.3 121.8 3 442.4 15
240.4 174.2 14.3 .----- — — — 26.0 7.5 — 488.0 16
70.1 44.6 7.9 28.9 18.0 — •10.9 12.7 1.8 2.3 164.2 17
225.4 ' 157.7 16.1 124.1 88.2 7.4' — 14.2 14.6 13.3 457.1 1S
72.1 51.1 12.0 31.3 25.2 — — 2.5 64.1 3.9 235.9 19
343.2 223.3 37.0 468.4 201.2 22.1 184.S 49.6 100.4 31.7 1 117.6 20
161.7 118.1 23.2 70.5 56.1 7.5 — 9.7 12.1 3.0 371.7 21
37.4 27.0 3.5 21 .S 21.5 — — 4.0 2.5 9.2 106.0 22
155.0 103.7 16.3 216.3 125.2 8.4 — 8.7 — 6.1 453.1 23
410.3 251.7 56.9 513.0 248.5 81.7 55.0 64.3 63.3 66.8 1 641.0 24
195.5 139.4 17.5 300.7 85.7 8.6 6.5 26.3 18.9 3.7 669.0 25
141.1 115.0 11.7 — — — — 3.8 2.3 2.4 205.8 26
343.5 227.6 48.8 401.9 347.0 33.8 — 60.9 47.7 72.4 1089.5 27
27.5 20.1 4.5 17.0 16.9 — — 3.6 1.5 1.4 60.7 2S
77.0 . 54.0 16.5 — — ' ----- — 16.4 3.5 1.5 129.1 29
30.9 21.7 1.4 — ------. — — 1.8 — — 37.9 30
270.6 202.6 37.7 121.8 81.9 19.2 — 26.4 36.5 4.8 569.8 31
151.1 126.7 12.4 119.8 82.7 — — 10.2 7.3 4.7 341.6 32
162.7 113.8 10.5 102.8 80.6 15.7 — 18.9 7.3 — 361.9 33
- 358.4 258.3 44.0 685.4 183.7 24.8 451.3 79.8 135.8 18.3 1 469.s 34
83.3 73.4 5.5 21.6 21.6 — — 11.0 2.9 2.5 143.2 35
144.6 125.4 5.2 — — — — 7.6 6.0 21.6 199.-0 3 6
118.2 88.4 16.0 — — — — 4.0 — 194.3 37
201.7 160.0 30.1 144.3 92.4 24.7 1.7 3 3 . 3 21.0 5 . 9 487.1 3 S
12 353.5 9 013.8 1259.4 14 796.8 7 663.7 2 208.3 3 499.7 3 314.7 5 309.3 967.5 41 984.9 3 9
ennakot.:— I utgifterna oeh inkomsterna ingâ frân fôregàende âr balanserande anslag och tili följande âr balan-
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1 b. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1926 (jatk.). — Städernas totala
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 11 e s..
Palolaitos. —Brandväsendet. — Service des pompiers.
Vakinainen palotoimi. 
Ordinarie brandväsendet. 
Service ordinaire des pompiers.
Avustukset palotointa edistäville yhdistyksille. 
Understöd âfc sammanslutningar för befrärn- 
jande av brandskyddet. 
Subventions aux associations privées.
Kunnallinen nuohoustoimi. 
Kommuiiaî sotningsverksamhet. 
Service municipal de ramonage.
Palolaitoksen menot yhteensä. 
! 
Brandväsendets utgifter inalles.
Dépenses totales du service des pompiers.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointements
huoneistomenoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1000-mk.
1 Helsinki — Helsingfors .......................... 4 288.7 3196.8 356.9 4 288.7
2 Lovisa — L o v iisa ....................................... 79/3 53.1 8.0 0.5 3.0 83.0
3 Borgä — Porvoo......................................... 98.9 62.1 20. o — — 98.9
4 Ekenäs — Tammisaari ............................ 56.1 33.0 15.3 20.0 3.6 80.0
5 Hangö — Hanko ....................................... 182.6 102.8 24.7 17.0 — 199.6
'6 Turku. — Äbo ............................................. 1 870. o 1 236.7 456.0 — — 1870.0
7 Pori — Bj örneborg..................................... 211.3 107.8 2.3 118.1 — 329.4
8 Rauma — Raunio ..................................... 88.1 59.1 2.3 73.0 — 101.1
9 Uusikaupunki —■ Nystad ......................... 53.3 42.1 2.2 — — 53.3
10 Naantali — Nädendal ................................ 100.9 11.9 0.5 --• — 100.9
11 Mariehamn —• Maarianhamina.................. 44.9 33.1 3.7 1.1 — 40.3
12 Hämeenlinna — Tavastehus...................... 241.6 179.5 . 20.1 6.0 — 247.6
13 Tampere — Tammerfors............................ 1 357.8 817.5 265.1. 3.0 327.1 1088.2
14 Lahti ........................................................... 190.2 118.1 43.5 — — 190.2
15 Viipuri — V iborg....................................... 1 978.9 1000.8 581.1 53.3 372.6 2 404.8
16 Sortavala —■ Sordavala ............................. 114.1 48.7 24.7 1.5 — 115.9
17 Käkisalmi —■ Kexholm ..............! ........... ■ 61.7 24.9 3.1 — '-- 01.7
18 Lappeenranta —• Villmanstrand .............. 111.3 76.1 12.1 — — 111.3
19 Hamina —■ Fredrikshamn..................: . . . 123.8 69.1 4. G 16.0 0.8 • 140.6
20 Kotka ......................................................... 499.2 363.1 75.2 11.5 — 510.7
21 Mikkeli— S:t Michel................................. 174.5 150.0 12.6 — — 174.5
22 Heinola............................... ......................... 50.4 23.6 2.5 0.5 — 50.9
23 Savonlinna — N yslott................................ 93.7 59.2 5.9 10.2 — 103.9
24 Kuopio................. ...................................... 385.6 250.1 52.3 28.9 — 414.5
25 Joepsuu ....................................................... 165. S 85.2 11.0 16.0 — 181.8
26 Iisalmi ......................................................... 59.2 33.1 7.0 10.0 — 09.2
27 Vaasa — V asa ............................................. 695.2 468.6 100.5 0.2 — 095.4
28 Kasko —■ Kaskinen ................................... 23.6 17.0 3.5 0.5 — 24.1
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 113.9 76.7 8.9 — — 113.9
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy .................... 10.7 9.1 — — — 10.7
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 364.6 197.1 42.8 — — 304.6
32 Gamlakarleby — Kokkola......................... 120.6 92.1 10.5 2.5 14.0 137.1
33 Jyväskylä ................................................... 156.8 96.6 17.8 5.0 — 101.8
34 Oulu — Uleaborg........................................ 516.3 236.2 168.1 7.0 — 523.3
35 Raahe — Brahestad.................................... 84.9 41.9 17.5 — — 84.9
36 Kemi ........................................................... 42.7 5.4 18.5 — -- • 42.7
37 Tornio — Torneä ....................................... 54.2 20.3 2.2 — — 54.2
38 Kajaani— K ajan a..................................... 295.5 140.6 110.7 8.5 — 304.0
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 15161.71 9640.6 2 514.6 410.6 721.4 10 293.7
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utgifter àr 1926 (forts.). — Dépenses totales des villes en 1926 (suite).
P oliisilaitos.
Polisinrättn ingen .
Police.
Terveyden- j a  sa ira an h o ito .— Sundhets- och s ju k v à r d .— H ygiène publique.
p
ï
d
S iitä : — D ärav : 
D on t:
S. 05
H' o
H 3
. P3 p
3 W
I ê& s?
S a iraa la t, syn n ytysla itok st ja  m ieli­
sa ira a la t .
S jukh us, förlossn ingsanstalter och 
sin n essjukhus.
H ô p itau x , m atern ités et asiles d ’aliénés.
S iitä : — D ärav : — D ont:
y ft1
O *3
C Q en g
-O E
t e s 1»  Srs’S-g
■05 g
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g* s
Q W I
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1 000  mk,
6 722.0 4 893.fi 1 761.1 1157.8 748.8 31 311.9 11 300.2 6 710.8 9 098.4 1159.4 1 205.9 770.0 36 353.8 1
106.7 87.9 14.7 17.0 34.7 127.4 52.4 29.3 25.9 0.1 3.0 1.5 183.7 2
188.3 117.1 65.fi 7.5 58.-3 — — — — 94.7 66.8 131.3 358.6 3
90.0 64.5 24.3 — 53.0 242.5 55.fi 60.4 77.1 1.2 9.C 5.0 311.3 4
224.7 182.2 34.7 39.8 53.5 370.0 125.8 70.4 88.7 50.7 19.3 45.0 578.3 5
1 944.8 1 559.0 242.9 284.9 264.0 5143.0 1 677.1 1 476.8 1 254.3 742.1 26.fi 96.0 6 556.« 6
590.4 455.3 86.8 46.3 177.8 779.8 280.2 158.6 172.2 100.7 — 18.7 1 123.3 7
230.8 156.3 47.3 23.0 88.9 70.9 17.8 21.6 20.1 69.8 60.5 91.6 404.7 8
59.1 46.3 12.3 3.4 53.1 43.3 13.2 — 20.7 14.6 18.« — 133.0 9
31.9 24.6 3.2 4.5 14.4 — — — — — — . — 18.9 10
53.5 41.6 8.1 1.4 34.0 8.5 1.2 — 6.5 2.2 1.2 10.o 57.3 11
190.1 166.0 13.1 33.4 76.7 270.5 56.6 83.8 79.4 2.8 — 5.0 388.4 12
1 651.8 1 323.1 202.9 295.0 194.1 5 500.0 2 014.5 1 554.2 1 234.8 74.4 374 6 7.2 6 445.3 13
224.6 175.7 33.7 14.6 31.3 1 435.8 428.1 259.5 . 283.7 38.4 6.0 55.9 1 582.0 14
2154.8 63.0 703.3 169.4 227.4 4 425.9 1 303.9 1167.8 1 460.0 248.4 85.0 52.0 5 208.1 15
120.2 81.3 23.8 26.1 35.1 239.4 81.8 70.6 43.0 22.3 27.1 — 350.0 16
303.5 281.3 13.9 3.6 13.9 258.7 67.0 72.6 57. S — 13.4 — 289.« 17
184.5 87.2 21.3 83.4 14.7 190.6 58.2 55.5 35.5 43.fi 19.0 0.9 352.2 18
107.« 66.2 34.8 6.7 56.7 146.3 35.7 36.4 55.0 — 2.4 212.1 19
675.0 500.0 96.2 23.2 . 163.9 1 718.2 478.2 322.8 586.3 21.3 86.0 — 2 012.6 20
154.9 110.1 33.5 18.1 32.8 270.9 68.fi 75.3 85.4 42.3 4.3 3.0 371.4 21
36.2 30.2 5.7 0.4 19.0 115.1 24.5 ' 35.8 29.5 — 5.8 4.0 144.3 22
137.4 100.7 23.8 57.0 — 142.3 54.7 25.0 43.0 43.4 — 37.0 279.7 23
431.4 297.3 117.3 45.4 124.0 392.8 115.1 91.7 135.1 34.6 165.4 28.0 790.2 24
186.2 135.2 26.8 16.9 40.1 332.5 78.1 94.9 103.1 46.7 36.1 — 472.3 25
94.2 62.1 11.6 6.9 30.6 34.8 13.5 4.8 13.7 64.6 18.0 — 154.9 26
709.5 518.6 167.1 117.0 238.0 1 927.5 571.2 349.7 736.1 52.2 292.7 15.0 2 642.4 27
36.7 25.5 11.0 5.7 52.7 — — — — — 2.4 — 60.8 28
62.0 43.0 15.0 7.8 43.9 183.4 51.9 74.0 40.6 — 74.2 — 309.3 29
28.8 26.1 1.5 4.0 21.0 — — — — — 26.7 32.4 84.1 30
145.1 87.3 49.6 21.0 56.7 1 592.7 392.8 420.2 18.8 46.6 69.0 24.0 1810.o 31
149.3 98.2 34.8 16.1 66.0 — — — — 59.5 5.0 102.3 248.9 32
169.7 97.1 31.6 9.7 31.0 75.1 9.0 18.7 22.5 48.8 6.4 — 171.0 33
454.0 381.8 66.7 58.0 125.3 1 858.9 519.0 202.0 481.4 — 22.8 1.2 2066.2 34
81.2 66.9 10.2 4.7 48.6 — — — — — 16.6 50. o 119.9 35
110.3 61.5 32.3 11.4 34.5 35.1 9.6 •------ 14.3 3.9 35.1 6.9 126.9 36
85.3 55.0 18.0 11.2 28.2 31.7 14.3 2.7 13.7 — 3.1 — 74.2 37
79.4 63.1 12.7 18.7 76.6 166.7 39.7 37.7 63.6 33.9 0.7 — 296.6 38
19005.o|12633.4| 4U3.2|2 671.0 3 463.3 59 442.2| 20 009.5|13 583.6|16 400.8 3163.2 2 809.3 1593.9 73142.9 39
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1 b. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1926 (jatk.). — Städernas totala
K  a n p u n g i t. 
S t ä cl e r. 
V i l i  es.
Opetustoimi. —
Kansakoulut. — Folkskolor.. 
Ecoles primaires.
• Ammatti* 
Yrkesunder- 
Kcolcs
M
enoja kaikkiaan. —
 XJtgifter inalles. 
Repenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
!g
s;'
gj*
f  ^
? 1 ci
' éF ~-
o"
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service
!
¡kaluston ja opetusvälineiden hankinta 
ja kunnossapito.
anskaffning ooh underhäll av hiven* 
taricr och undervisningsm
ateriel. 
achat et entretien du m
obilier, etc.
oppi 1 a.sa vu stukset 
understöd i\t eleverna. 
subventions aux élèves.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 19 075.5 13 134.3 3 251.7 912.5 1143 .8 2 257.4
2 Lovisa — Loviisa.......................................... 412.3 323.7 39.5 31.9 ' 11.8 0.3
3 Borgit —  Porvoo......................................... 623.2 482.0 77.4 20.7 23.4 74.9
4 Ekenäs —  Tammisaari ..................... . 422.4 202.1 168.2 32.4 2.8 19.0
5 llangö —  Hanko......................................... 1 221 .0 820.1 311.5 53.4 7.3 33.3
C> Turku —  Ä bo ............................................. 6 970.2 5116.3 1 231.8 345.3 103.0 118.5
7 Pori —• Bjömcborg............' . . . . ■ ................ 2 405.3 1 556.1 503.9 88.0 86.2 569.4
S Rauma —  Raunio . ............................. . 852.5 484.1 194.3 20.1 117.2 27.5
!) Uusikaupunki — N ystad ......................... 394.3 266.3 94.5 18.6 6.8 ---■
10 Naantali— Nädendal ............................... 149.7 60.5 66.6 7.0 3.5 —
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. 168.1 124.9 26.5 11.3 — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 614.7 435.2 96.3 26.8 16.1 40.0
13 Tampere — Tammerfors............................ 7 439.0 5 064.3 1 652.4 378.3 151.7 ' 723.8
14 Lahti ....................................................................... 1 094.1 692.0 186.5 59.6 46.5 35.5
15 Viipuri —  Viborg ............................................... 6 470.3 3 865.6 2 066.4 290.8 185.4 412.1
16 Sortavala —  Sordavala ................................... 389.5 274.7 44.1 24.1 36.1 17.3
17 Käkisalmi — Kexhölm ................................... 30 7. S 214.0 .61.8 6.3 0.5 —
I S Lappeenranta —  Villin anstrancl ................ 512.8 357.3 92.7 24.4 5.4 —
19 Hamina —  Fredrikshamn ............................... 607.5 • 313.6 187.0 37.6 9.7 —
20 K o tk a ....................................................................... 2 357.7 1 527.2 428.6 133.8 106.5 568.7
21 Mikkeli— S:t Michel................................... 581.9 343.3 162.0 33.5 23.3 —
22 Heinola.......................................................... - 50.4 23.7 8.7 18.0 — —
23 Savonlinna—rN vslo tt............................... 646.8 372.0 145.9 106.7 6.8 14.6
24 Kuopio....................... : ............................... 3 885.4 2 254.9 1 031.fi 427.2 102.9 216.7
25 Joensuu ....................................................... 640.7 489.1 86.0 15.2 34.0 —
26 Iisalmi .................................................................... 444.9 343.1 52.3 21.9 17.9 —
27 Vaasa —  V asa ...................................................... 2 674.3 2 037.7 366.4 96.2 56.0 83.0
2S Kasko —  Kaskinen ................................... 259.6 159.6 67.4 23.5 1.7 —
29 Kristinestad —  Kristiinankaupunki.......... 484.2 253.4 159.2 -- - 22.0 —
30 Nykarleby —  Uusikaarlepyy ....................... 16.9 4.7 — 12.2 — —
31 Jakobstad —  Pietarsaari................................. 1 305.0 791.4 367.6 36.4 7.2 35.5
32 Gamlakarleby —  Kokkola........... ..................... 812.3 507.1 206.4 59.4 22.4 —
33 Jyväskylä ................................................... 1169 .3 483.5 526.0 28.9 99.4 23.6
34 Oulu — Uleäborg....................................... 2 579. S 2 043.0 183.3 99.5 66.7 43.8
3 5 Raahe — Brahestad................................... 239.7 169.3 34.4 17.9 -17.8 —
36 Kemi ........................................................... 421.8 311.2 61.8 34.1 14.5 —
37 Tornio — Torneä . ...................................... 249.4 133.7 90.4 16.2 — 9.0
3 S Kajaani — Kaj an a . ................................. 853.6 542.2 219.4 67.2 9.9 —
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 69 894.5 46 577.2 14 550.5 3 637.5 2 560.2 5 324.5
\
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utgifter âr 1926 (forts.)* — Dépenses totales des villes en 1926 (suite).
TJndervisningsvâsendet. — Enseignement.
opetuslaitokset.
visningsanstalter.
professionnelles.
Työväen- ja  kansalaisopistot. 
- Arbetar- och medborgar- 
institut.
Instituts ouvriers.
Kauppaopetuslaitokset.
Handelsläroverk. 
Ecoles de commerce.
Kunnalliset oppikoulut.1) 
Kommunala lärdomsskolor.1) 
Ecoles secondaiies 
municipales.
A
vustukset m
uille kuin kunnallisille kouluille. 
Understöd ät andra än kom
m
unala skolor. 
Subventions aux écoles privées.
O
petustoim
en m
enot yhteensä. 
U
tgifter för undervisningsväsendet, inalles. 
Dépenses totales pour renseignem
ent.
Siitä: — Därav: 
Dont: Menoja kaikkiaan. —
 U
tgiîter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: 
Dont: Menoja, kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: 
Dont:
ij 
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter m
alles. 
| 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: 
Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgiîter for 
lokal. —
 loyer, chauffage, éclai­
rage, service.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja.—
utgifter för 
lokal. —
 loyer, chauffage, eclai- 
i 
rage, Service.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter for 
1 
lokal. —
 loyer, chauffage, éclai­
rage, service.
i
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för 
lokal.—
loyer, chauffage, éclai­
rage, service.
] 000 mk.
1 377.5 591.3 423.0 301.0 96.4 633.4 22 389.3 1
— — — — — — — — — — — 43.0 455.« 2
63.7 7.5 — — :— — — — — — — 6.0 704.1 3
— 19.0 — — — — — — 613.1 479.9 110.2 — 1 054 .5 4
27.6 5.1 29.6 21.6 6.5 —  . — — 24.5 23.4 — 47.0 1 356.0 5
82.7 27.3 146.7 129.5 4.7 239.3 182.3 39.6 — — — 251.5 7 726.2 6
352.6 79.7 147.0 102.8 13.0 273.0 200.3 50. o — — — 52.2 3 446.9 7
17.4 7.6 135.7 70.1 27.0 31.1 26.3 3.8 954.5 652.7 270.5 35.9 2 037 .2 s
— — ■-- . — — — — - - 526.5 407.4 81.1 70.3 991.1 9
— — — — — -- ■ — — ■ — — 3.9 153.« 10
— — — — — — ■-- ■ — — --- . — — 168.1 11
36.« 1.0 — — ' -- • -- — — — — — 13.0 667.7 12
347.8 149. S 186.7 116.7 46.5 580.1 382.0 175.0 — — — 1.5 8 931.1 13
22.« 10.2 45.4 30.1 10.o 232.7 173.3 45.4 — — — 174.4 1 582.1 14
295.0 51.2 • 146.1 107.« 20.« 320.4 240.9 59.5 — — — 314.5 7 663.4 15
15.7 — 9.7 6.1 2.0 — — — — — — 97.0 513.5 16
— — 45.2 28.8 14.3 — — — 217.4 166.5 38.3 1.0 571.4 17
— — — — — — — — 921.5 608.7 286.9 — 1 4 3 4 .3 IS
— — — — — — — — • -r- — — 36.5 644.0 19
349.8 119.2 103. S 70.8 20.2 — - - — — — — 203.0 3 233.2 20
.--- — ■ 42.8 33.0 7.« — — — — — — — 624.7 21
— — — — — — — --  . — — — 35.0 85.4 22
12.0 — — — — — — — — — — 38.5 699.9 23
155.0 39.0 105.4 47.5 51.5 385.5 308.7 60.1 — — — — 4 593.0 24
— — 69.2 — — — — — — — — 69.9 779.8 25
— -- . 16.2 10.1 5.8 — — — 221.2 186.2 28.9 10.2 692.5 26
55.6 13.8 65.8 35 .« 10 .o 413.5 337.6 57.1 — --- . — — 3 237.2 27
— — — — — — — — — — — 32.7 292.3 28
— — — — — — — — 587.3 435.5 105.1 31.0 1102.5 29
— — — — — — — — — — — 15.0 31.9,30
24.1 8.0 — — — — — — 960.3 627.5 271.5 — 2 300.8 31
— — — — — — — — 179.0 150.0 18.8 5.0 996.3 32
17.6 5.5 — — — 232.2 160.3 64.9 — — — — 1 425.1¡33
26.8 13.3 84.1 63.fí 9.6 81.3 — 26.0 — - - — 15.0 2 804.O 34
— — — — — — — — — — — 65.6 305.3 35
— — — -— —  ■ — ___ -- - 30.1 5.1 25.0 6.6 458.5f36
6.3 2.5 — — — — — — ■ --- — — 25.0 283.4¡3 7
— — 34.7 24.8 8.0 — — — — — — ■ —  ■ 888.3 38
3 286.-71 1151.oj 1837.1) 1200.3 354.3 2 789.1 2011.7 581.4 5 235.4 3 742.9 1236.3 2 333.6 87 324.2 39
J) Myös valmistavat koulut. — Även förberedande skolor.
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1 b. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1926 (jatk.). — Städernas totala
. K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V. i 11 e s.
Muu sivistystoimi. — Annan bildningsverksamhet
Kirjastot ja  lukusalit. 
Bibliotek och läsesalar. 
Bibliothèques.
Museot. — Mu seer. —- Musées.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
j 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service,
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................... 2 688.1 1183.1 861.0 192.8 20.4 141.6
2 Lovisa— L o v iisa ............................................... 20.8 5.1 9.0 6.0
3 Borgä — Porvoo ................................................. 67.1 27.8 21.5 28.3 7.2 . 7.3
4 Ekenäs —  Tammisaari .................................... 8.1 3.3 0.3 14.0 — 12.0
5 Hangö ■— Hanko ............................................... 68.5 14.3 29.1 — — —
6 Turku —  Ä b o ...................................................... 949.7 381.8 71.9 968.7 208.1 713.1
7 Pori — Björneborg................................. ........... 213.6 80.2 37.0 73.2 30.9 32.3
8 Rauma — Raumo ............................................. 45.7 13.8 16.3 6.3 1.2 4.7
9 Uusikaupunki— Nystad ............................... 11.5 1.0
10 Naantali — Nädendal ...................................... 6.9 2.4 6.7 — — —
11 Mariehamn —  Maarianhamina........................ 8.5 3.6 — — — —
12 Hämeenlinna ■—  Tavastehus .......................... 163.0 47.8 82.4 20.5 — 18.5
13 Tampere —  Tammerfors............................ 844.0 267.4 394.2 — — — ■
14 Lahti ........................................................... 58.9 24.7 16.6 5.9 — —
15 Viipuri —  Viborg ....................................... 512.4 169.0 261.7 213.5 27.9 180.2
16 Sortavala —  Sordavala ............................. 31.2 3.7 8.3 13.5 3.7 8.3
17 Käkisalmi —  Kexholm ............................. 19.0 2.4 8.6 •-- — —
18 Lappeenranta —  Villmanstrand .............. 43.0 19.2 12.9 — — —
19 Hamina ■—  Fredrikshamn............ i ........... 29.6 3.6 12.0 1.3 — 1.0
20 Kotka ............................................. ........... 80.0 20.4 39.3 — — —
21 Mikkeli —  S:t Michel................................. 54.7 11.0 27.0 — » --- —
22 Heinola........................................................ 20.4 6.0 7.5 — — —
23 Savonlinna — N yslott............................... 18.4 5.9 3.7 7.5 — 5.9
24 Kuopio......................................................... 187.2 63.2 85.0 62.5 12.7 45.0
25 Joensuu ....................................................... 60.2 17.4 19.9 14.3 — 9.3
26 Iisalmi ....................................................... 10.8 2.7 5.1 --- — —
27 Vaasa ■— V asa............................................. 122.4 10.0
28 Kasko — Kaskinen ................................... 4.3 1.8 — — — —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 9.2 3.0 3.0 — — —
30 Nykarleby —■ Uusikaarlepyy .................... 1.3 — — 0.5 — —
31 Jakobstad — Pietarsaari............................. 122.4 31.6 57.7 30.4 4.1 24.2
32 Gamlakarleby •— Kokkola......................... 33.2 10.6 12.0 — '--
33 Jyväskylä ................................................... 54.8 24.4 21.9 — — —
34 Oulu — Uleäborg....................................... 144.6 65.3 29.2 14.5 — 14.5
35 Raahe ■— Brahestad................................... 21.0 10.1 6.0 — — —
36 Kemi ........................................................... 27.9 9.9 10.1 — . — — ..
37 Tornio — Torneä ....................................... 3.3 1.2 --  ' — — —
38 Kajaani-— K aian a..................................... 24.8 5.0 10.5 — — —
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 6 790.5 2 542.7 2 1 8 1 .4 1 6 8 4 .5 316.2 1 2 1 7 .»
25
utgifter àr 1926 (forts.). — Dépenses totales des villes en 1926 (suite).
— Autres institutions d’éducation.
Lastensuojelutoiminta. — Barnskyddsvcrksamhet. 
Protection de l’enfance.
M
uut yleisen sivistystoim
en m
enot.
Andra utgifter för allm
än bildningsverksam
het. 
* 
A
utres dépenses.
Apurahat sivistystointa harjoitta­
ville yhdistyksille ja laitoksille. 
Understöd ät föreningar och ansta-lter 
för befrämjande av bildn.-verksamli. 
Subventions.
M
uun sivistystoim
en m
enot yhteensä. 
U
tgifter för annan bildningsverksam
het, inalles. 
Dépenses totales pour les autres institutions 
d’éducation.
Lastensuojelulautakunta. —
 Barnskyddsnâm
nden. 
Com
m
ission de la protection de l’enfance.
Lastenseimet ja  lastenkodit. — Barnkrub- 
bor och barnhem. — Hospices et crèches.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont: M
enoja kaikkiaan. ■—
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: —’ Därav: — Dont:
teattereille. —
 ät teatrar. 
subventions aux théâtres.
orkestereille ja laulukuoroille. 
; 
ät orkestrar och sängkörer. 
subventions aux orchestres 
et aux choeurs.
palkkauksia. —
 avlöningar.
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 
utgifter för bespisning osh beklädnad. 
nourriture et habillem
ent.
1000 mk.
3 013.2 530. o 2 46 0 .o 5 894.1 750.9 .5 237.6 1 917.4 1 020.1 _ 1
___ 29.0 — 25.0 55.8 2.6 — — — — 2
___ 69.5 — 27.0 164.9 7.3 — — — — 3
— 5.5 — 2.5 27.6 — 1.5 — — — 4
27.1 46.0 — 35.0 141.6 6.6 — — — — 5
___ 385.0 300.o 30.0 2 303.4 219.9 510.4 122.3 124.8 203.9 6
___ 85.0 60.0 25.0 371.8 54.3 505.8 * • • 7
_ 76.0 30.0 40. o 128.0 31.6 103.9 23.7 17.1 55.3 •s.
___ 24.0 — 24.0 36.5 — — — — — 9
___ ____ ___ — 6.9 — — — — — 10
___ ____ ___ — 8.5 — — — — — 11
___ 20.0 20.0 — 203.5 4.2 .  ------ — — — 12
92.3 315.9 200.0 20.0 1 252.2 228.8 961.5 230.3 223.0 348.3 13
___ 13.7 3 .S 78.5 32.0 86.9 12.0 18.0 46.7 14
, ___ 282.0 225.0 7.0 1 0 0 7 .9 188.0 904.7 192.1 178.1 420.7 15
___ 36.0 12.0 16.0 80.7 8.7 ■------ — . ------ — 16
___ 3.0 — — 22.0 4 .S — — — — 17
— 15.0 5.0 — 58.0 — — — — — 18
___ 1 0 . 0 2.5 — 40.7 8.9 — — — ------- 19
10.5 50.0 50.o — 140.5 11.9 — ■------ „ — 20
___ 23.0 4.0 19.0 77.7 — — — — — 21
___  ' ___ _ ____ 20.4 — 44.1 - ------ 6.3 36.4 22
___ 126.5 — — 152.4 3.5 ' ------ — — — 23
35.3 154.1 — 25.0 439.1 59.1 190.7 67.7 48.9 63.2 24
____ 65.0 32.6 — 140.1 •----- •----- — — — 25
— 5.0 5.0 — 15.8 — — — — — 26
___ 80.o 60.0 20. o 212.4 53.9 — — — — 27
___ ___ ___ ___ 4.3 3.5 — — •----- — 28
___ ___ ___ ____ 9.2 — — — — — 29
___ ___ ___ ____ 1.8 — — — — — 30
___ ____ ___ _ _ 152.8 — — — ' ------ — 31
___ ___ — — 33.2 — — — — — 32
___ 47.5 10.O 15.0 102.3 11.3 — •----- - — — 33
___ _ 71.0 20.o — 230.1 29.7 — — — — 34
___ 3.5 ___ 3.5 24.5 — — — — — 35
___ . ___ ___ ____ 27.9 12.3 — — — . ------ 36
___ _ ' 2.0 _ — 5.3 — •----- - — — — 37
— 33.9 30.0 1.9 58.7 — — — — — 38
165.2 5.090.9 1 600 .5 2 796.5 13 731.1 1 7 3 5 .0 8 547.4 2 565.5 1 6 3 6 .3 1179 .5 39
4
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1 b. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1926 (jatk.). — Städernas totala
Lastensuojelutoiminta (jatk.). — Barnskyddsverksamhet (forts.). 
Protection de l’enfance (suite).
Lastentarhat. — Barntnidgárdar. 
Ecoles enfantines (Frpebel).
1
Muu lastensuojelutoiminta.
Övrig barnskyddsverksamhet.
. Autres dépenses pour la protection de l’enfunce. 
¡
Avustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyk­
sille ja laitoksille. —
 Understöd At föreningar och 
; 
institutioner för befrämjande av barnskydd. ' 
| 
Subventions aux associations privées. 
i1
Lastensuojetoiminnan menot yhteensii. 
Utgifter for barnskyddsverksamheten, inalles. 
Dépenses totales pour la protection de l’enfance.
K. a u p n n g i t. 
St.äde r.
V i 11 e s.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: -- Därav: -- Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar.
appointements.
huoneistomenoja.'—
utgifter för lokal. 
loyer . chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusmenoja, 
utgifter för bcspisning och beklädnad. 
nourriture et habillement.
' 1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors .'........................... 4 802.1 6 366.3 17 156.9
2 Lovisa — L o v iisa ....................................... .— — — — 4.2 — 6.8
3 Borgä — Porvoo......................................... — — __ — 15.9 76.1. 99.3
4 Ekenäs — Tammisaari ............................. — — — — 3.0 4.5
5 Hangö — Hanko .. ................................... — — — — — 67.9 74.5
6 Turku — Äbo ............................................. .— — — — 1134.5 1 092.8 2 957.6
7 Pori — Björneborg..................................... 33.3 — — — 15.9 191.7 801.0
■s Rauma — Raunio ........: ........................... 67.2 37.2 10.2 15.5 151.7 — 354.4
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... — — — — — 32.2 32.2
10 Naantali — Nädendal ................................ — — — — — — —
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. — — — — — — _
12 Hämeenlinna — Tavastehus...................... — — — — 25.0 — 29.2
13 Tampere — Tammerfors............................ 348.8 249.4 64.1 28.0 920.5 18.3 2 477.9
14 Lahti ........................................................... 92.6 57.6 17.8 14.fi 52.4 — 264.5
15 Viipuri — V iborg....................................... 264.5 170.2 47.9 41.3 1071.2 409.1 2 838.1
16 Sortavala — Sordavala ............................. — — — — — 30.0 38.7
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. - - — — . -- — — 4.8
IS Lappeenranta — Villman Strand................ — — — — 2.4 14.7 17.1
19 Hamina — Fredrikshamn......................... — — — 18.0 10.0 36.9
20 K o tk a ........................................................... 70.3 37.7 12.0 17.9 — 60.0 142.2
21 Mikkeli— S:t Michel................................. — — — — 2.4 28.0 30.4
22 Heinola......................................................... — — — — 1.0 — 45.4
23 Savonlinna — N yslott....................... — — — — — 10.1 13.6
24 K uopio.........................  ............................ 418.5 274.7 49.0 71.0 200.8 — 869.1
25 Joensuu ....................................................... — — — — --, 20.0 20.o
26 Iisalmi ......................................................... — — — — 0.7 — 0.7
27 Vaasa — Vasa............................................... — — — — 247.7 343.1 644.7
2S Kasko — Kaskinen ................................... — — — — — — 3.5
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki ........ — — — — — — —
30 Nykarleby —■ Uusikaarlepvv ................... — — — — — — —
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 295.0 125.4 94.5 60.6 — 10.0 305.0
32 Gamlakarlebv — Kokkola......................... — — _ — — 21.S 21.8
33 Jvväskylä ................................................... 35.1 21.4 6.3 4.0 — — 46.4
34 Oulu — Uleäborg....................................... 131.7 74.0 21.6 19.6 1) 367.0 294.7 823.1
35 Raahe — Brahestad................................... — — — — 2.4 13.0 15.4
3 6 Kemi ........................................................... — — — — — 8.0 20.3
37 Tornio — Torneä ....................................... — — — — --- 28.0 28.0
3 8 Kajaani— K a jan a ..................................... 80.S 50.S 20.4 7.2 — ' — 80.8
3 9 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 1837.8 1098.4 343.8 280.0 9 035.8 9148.8 30 304.8
1) Tähän sisältyvät koulukeittolan menot. — Hari inga utgifterna för skolköket.
2) Tähän sisältyvät lastenvalvojan ja holhouslautakunnan menot. — Häri inga barnatillsyningsmannens
3) Tähän sisältyvät kaikki köyhäinhoidon menot. — Häri inga alla fattigvärdens utgifter.
4) Tähän sisältyvät kalustomenot.— Häri inga utgifterna för inventarier.
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utgifter àr 1926 (forts.). — Dépenses totales des villes en 1926 (suite).
Köyhäinhoito. — Fattigvârden. — Assistance publique.
£1 
g  | .
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p
» y-en
cô' 1
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g 21
1  a
•j.o
Kunnalliskoti ja  työlaitos. 
Kommunalhemmet och arbetsinrättningen. 
Maisons municipales de retraite et de travail.
Köyhäinhoidon alaiset lasten­
kodit. — Fattigvârden underly- 
dande barnhem. —Hospices 
soumis à la direction de l’assi­
stance publique.
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vustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdis­
tyksille ja laitoksille. —
 Understöd ät organi- 
sationer för befräm
jande av fattigvärd. 
Subventions aux associations privées.
Köyhäinhoidon m
enot yhteensä. 
Fattigvärdens utgifter inalles. 
Dépenses totales pour l’assistance publique.
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Siitä: — Därnv: — Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles, 
j 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: --Dont:
.. 1  
S  X?
S. R*
I  1
Í5
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
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£  ~
laitosten yhteydessä harjoitetusta 
| 
m
aataloudesta johtuneet m
enot. —
 ut-! 
gifter för jordbruk, som
 bedrivits i 
sam
band m
ed inrättningarna. 
• 
dépenses pour ragriculture.
i 
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för 
lokal. —
 loyer, chauffage, éclai­
rage, service.
I 
ravinto- ja vaatetusm
enoja. 
1 
| 
utgifter för bespisning och be- 
i 
klädnad.
nourriture et habillem
ent.
1000 mk.
1 745.8 9 1 4 9 .9 1 678.2 2 568.2 2 693.6 . 583.4 11 920.o 22 815.7 1
14.1 142.5 22.5 26.0 79.9 — — — — • — 263.5 8.3 428.4 2
29.3 36 6 .S 36.4 126.2 175.9 10.5 — — — — 567.3 2.0 965.4 3
11.4 108.7 12.1 35.7 40.5 12.1 — — — — 236.2 6.0 362.3 4
28.9 127.2 25.5 43. S 31.8 5.7 — *— — — 327.5 — 483.6 5
317.9 2 396.0 375.4 544.4 981.6 111.5 — —. — __ 1 966.4 46.0 4 726.3 6
93.0 1167 .0 268.5 261.2 •456.7 — 223.3 34.1 42.4 132.3 674.3 46.5 2 204.1 7
15.4 206.9 41.6 49.9 97.6 9.4 — — — — 249.6 — 471.9 8
9.4 108.6 16.0 40.6 ’ 52.0 — — — — — 160.4 — 278.4 9
0.9 43.0 6.5 12.4 — — — — — — 27.0 — 70.9 10
1.8 — — — — — — — — — 49.9 6.0 57.7 11
21.6 292.7 55.4 67.6 111.0 48.7 — — — — 173.6 — 487.9 12
339.3 3 090.4 542.1 951.8 1 014 .4 69.3 — — — — 2 238.9 — 5 668.6 13
16.5 125.5 12.9 40.5 59.5 — — — — — 259.7 — 401.7 14
262.8 1 899.3 302.1 360.3 680.o 421.5 — — — • -- 1 247.6 15.0 3 424.7 15
6.4 — — — — — — — — — 224.5 --. 230.9 16
3.6 94.6 7.3 8.8 50.3 24.9 — — — — 74.9 — , 173.1 17
7.7 223.4 50.0 46.8 4) 93.5 26.2 — — — — 137.9 6.0 375.0 18
9 .i 208.4 26.1 79.1 77.0 5.8 — — — — 241.0 — 458.5 19
65.7 649.4 95.7 131.3 311.2 59.5 217.6 46.2 43.3 115.5 576.9 — 1509.6 20
5 .4 326.5 53.4 90.6 130.6 34.9 — — — — 91.9 — 423.8 21
3.2 75.6 12.0 26 .s 29.2 3.0 — — — — 36.5 — 115.3 22
11.5 751.1 50.6 27.7 79.8 582.2 86.2 27.6 6.3 43.7 110.7 6.0 965.5 23
92.1 1 123 .6 183.3 423.8 495.2 — — — — — 326.8 — 1 542.5 24
15.7 440.4 29.6 52.9 113.8 232.3 106.4 19.2 12.6 64.2 122.7 — 685.2 25
10.1 202.7 34.6 26.4 96.0 43.3 — — — — 46.5 — 259.3 26
110.3 1 319.3 148.9 577.9 286.4 266.6 — — — — 861.0 — 2 290.6 27
2.4 46.2 4.8 19.4 17.0 — — .— — 48.4 — 97.0 28
16.8 134.S 15.1 25.0 86.5 — 14.4 — — 14.4 137.5 — 303.5 29
1.1 51.0 12.0 — 30.4 8.5 — — — — 14.7 — 66.8 30
29.7 2 7 1 .S 23.3 110.3 101.2 14.5 110.6 — 63.6 43.8 342.7 23.0 777.8 31
3)437.7 • * • • — — — — — — 437.7 32
13.3 225.4 32.6 94.4 4) 98.4 — 144.6 30.6 90.6 12.9 419.3 — 802.6 33
: 72.9 851.1 169.9 177.0 4) 371.1 91.4 — — — — 1 230.0 6.7 2160.7 34
13.8 315.0 24.8 27.6 74.7 187.9 — — — 98.6 8.4 435.8 35
12.0 289.2 22.1 — 59.5 203.9 99.4 19.0 20.3 46.0 139.6 — 540.2 36
2)14 .5 70.8 11.3 9.9 4) 44.2 ------ — — — — 127.6 — 212.9 37
13.2 357.7 32.6 91.3 57.7 163.4 127.6 23.3 49.3 46.1 107.5 ' — 606.O 38
3 438; G27 690.2 4 435.2 •7175.6 9178.2 3 220.4 1130.1 200.0 328.4 518.9 25879.1 179.9; 58 317.9 39
och förmyndamiinmdens utgifter.
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1 b. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1926 (jatk.).— Städernas totala
K  a u  p  u  n  g i t .  
S t ä d e r .
V  i 11 e s.
K a tu la ito s . —  G atu väsen det. —
K a d u t , torit, tie t j a  sillat. 
G ator, to rg , v ä g a r  och broar. 
Voies, p laces et p onts.
P u isto t  ja  istu tu k se t. 
P arker och p lan terin gar. 
Prom enades.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
!
Siitä: — D ärav : — D ont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
S iitä: — D ä- ; 
rav : — D on t: !
korjaus ja kunnossapito, 
reparation och underM
ll. 
réfection et entretien.
valaistus. —
 belysning. 
éclairage.
uudistyöt. —
 nyanläggningar. 
construction.
uudistyöt.
nyanläggningar.
construction.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors .......................... ■15 456.5 2 848. s 2 993.3 9 020.8 4 405.8 1 243.5
2 Lovisa — L o v iisa ....................................... 170.8 89.5 29.4 47.6 22.3 —
3 Borgä — Porvoo .......................................................... 217.1 104.9 112.3 — 47.1 —
4 Ekenäs —  Tammisaari ......................................... 356.7 149.9 99.9 80.9 20.2 —
5 Hangö —  Hanko ....................................................... 474.0 205.6 115.3 113.9 37.9 12.0
6 Turku —  Äbo ............................................................... L 636.8 408.6 894.4 333.8 735.4 204.3
7 Pori—  Björneborg ...................................... 7 264.7 274.9 200.0 6'789.7 280.1 —
8 Rauma —  Raumo .................................................... 673.4 101.2 137.0 330.2 ■ 55.6 15.5
9 Uusikaupunki— Nystad .................................... 162.3 113.0 40.0 9.3 2.1 —
10 Naantali —  Nädendal ............................... 39.4 31.5 7.9 — 13.3 —
11 Mariehamn —  Maarianhamina.................. 168.8 24.7 85.0 31.9 4.5 —
12 Hämeenlinna —  Tavastehus...................... 266.9 192.1 47.6 — 194. S 76.0
13 Tampere —  Tammerfors.......................... 2 972.7 890.1 213.2 1 831.4 692.5 96.5
14 Lahti ........................................................... 776.4 116.8 79.8 575.4 211.2 13.2
1 5 Viipuri —  Viborg ....................................... 4084.7 1 610.7 ■ 286.8 2 046.9 550,9 86.5
16 Sortavala —  Sordavala ............................. 503.9 160.7 35.0 214.2 185.0 53.6
17 Käkisalmi —  Kexholm ............................. 115.1 50.3 64.8 — 5.0 —
1 8 Lappeenranta —  Villmanstrand .............. 227.9 142.3 82.0 — 19.6 —
1 9 Hamina —  Fredrikshamn......................... 306.9 53.7 53.1 163.6 14.8 —
20 Kotka ......................................................... 1201.9 326.6 282.4 593.0 163.0 10.O
21 Mikkeli—  S:t Michel................................. 260.9 146.3 66.6 48.0 52.0 —
22 Heinola........................................................ 35.2 4.5 28.0 l.l 10.6 —
23 Savonlinna — N yslott............................... 429.5 269.4 160.1 — 71.3 —
2 1 Kuopio......................................................... 1339.5 366.9 272.6 677.9 294.1 111.2
25 Joensuu ................................... •.................. 290.7 111.5 147.0 28.0 75.5 —
26 Iisalmi ......................................................... 140.1 58.2 74.8 — 17.5 —
27 Vaasa — V asa ............................................. 662.4 264.6 162.0 214.S 311.8 23.9
2 8 Kasko — Kaskinen ................................... 63.1 18.0 45.1 — 1.6 —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 79.1 40.0 39.0 — . 7.7
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy .................... 18.1 10.1 8.0 — — —
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 668.0 196.4 157.7 201.4 96.1 —
32 Gamlakarleby — Kokkola................. 395. s 287.5 102.0 — 91.1 —
3 3 Jyväskylä ................................................... 2 003.4 102.5 99.9 1 706.1 146.7 17.9
3 1 Oulu — Uleäborg....................................... 1 373.3 378.0 170.4 654.9 386.1 29.5
3 5 Raahe — Brahestad................................... 134.7 67.7 67.0 — 7.0 —
3 6 Kemi ........................................................... 224.3 90.0 74.3 60. o 48.0 —
37 Tornio — Torneä ....................................... 116.3 44.1 55.4 — 5.8 —
3 8 Kajaani—'K ajan a............................... . 685.1 612.0 50.1 — 48.1 —
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 45 996.4 10 963.6 7 639.2 25 774.8 9 332.1 1 993.6
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utgifter âr 1926 (forts.). — Dépenses totales des villes en 1926 (suite).
Voies et égouts.
Puhtaanapitolaitos. —
 Renhâllningsverket. 
Voirie.
Satamalaitos. — Hamnväsendet. — Service des ports.
Viemärit. — Kloaker. -— Egouts.. Dépenses totales pour les voies et les égouts.
Katulaitoksen m
enot yhteensä. 
I 
Utgifter för gatuväsendet, inalles.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
1 
D
épenses totales.
hallinnon ja valvonnan palkkauksia, 
avlöningar för förvaltning och tillsyn. 
surveillance.
1 g 
satam
ien, satam
arautateiden ja -raken- 
^ 
nnsten korjaus ja kunnossapito.
1 j 
réparation och underhâll av ham
narna, 
«f 
ham
nbanorna och -byggnaderna.
réparations et entretien.
iv: -
OiI-S&OQP0QCD
o 
satam
ain ruoppaam
inen.
uppm
uddring av ham
narna:
uudistyöt. —
 nyanläggningar. 
I 
construction.
1 
'
j 
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter m
alles, 
j 
"Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
korjaus ja kunnossapito, 
reparation ocli underhâll. 
réparations et entretien.
uudistyöt. —
 nyanläggningar. 
construction.
1000 mk.
5 147.0 678.6 4 457.6 25 009.3 13 613.5 15 483.6 1 992.8 2 400.8 320.0 8 188 .9 1
6.7 1.2 5.5 199.8 44.9 195.5 40.7 127.8 18.6 1.0 2
25.il: 7.S 17.5 289.6 66.0 53.5 32.0 13.5 — 4.5 3
24.2 9.1 410.2 44.1 1 3 3 1 .8 9.1 — — 1 322.7 4
58.0 50.1 6.7 569.9 86.9 16.0 — 13.6 ■-- - — 5
208.1 ■ 75.1 133.0 2 580.3 699.2 4 820.3 1 076.1 915.5 411.7 250.0 6
143.5 33.9 109.6 7 688.3 195.2 1 756.8 214.9 1 037 .5 325.7 3.1 7
__ __ 729.0 36.4 484.4 105.8 81.5 — 234.2 S
12.0 12.0 — 176.4 • 67.6 11.1 6.5 — 50.0 9
__ . -- 52.7 4.2 11.6 — 11.6 — — 10
62.7 13.0 49.7 236.0 1 0 .o 62.8 21.9 35.8 — — 11
23.2 16.8 6.4 484.9 51.2 81.2 . — 16.2 ■-- - 65.0 12
660.3 129.4 530.9 4 325.5 1 4 2 3 .2 362.9 133.9 24.2 40.0 99.9 13
110.7 26.3 82.6 , 1 0 9 8 .3 67.1 — — — — — 14
■ 654.7 136.2 510.5 5 290.3 1 277.8 29 627.4 759.1 1 691.4 41.9 26 243.1 15
116.8 10.9 105.9 805.7 116.4 155.8 24.8 126.0 — — 10
__ __ 120.1 7.8 26.3 19.4 6.2 — — 17
1.7 1.7 __ 249.2 58.2 42.1 22.9 3.6 — 15.0 18
__ 321.7 5.0 282.9 15.1 100.2 85.0 75.0 19
274.3 51.6 222.6 1 6 3 9 .2 2.4 3 231.7 322.8 1194 .1 500.0 991.8 20
13.3 13.3 _ _’ 326.2 82.6 ■ 186.2 18.0 30.0 134.6 — 21
42.8 __ 42.8 88.6 7.4 70.4 — ■-- ■-- - 70.4 22
74.2 74.2 — 575.0 42.7 54.3 40.2 10.3 — — 23
588.0 106.1 482.5 2 222.2 213.1 313.4 62.9 143.7 — 46.2 24
43.3 30.4 12.9 409.5 66.2 105.8 14.7 83.6 — — 25
__ __ __ 157.6 2.6 — — — — ■-- 26
117.0 34.9 82.1 1 0 9 1 .2 308.0 2 398.2 314.0 .1 0 1 5 .9 732.2 49.4 27
5.9 5.9 __ 70.6 2.8 94.0 22.1 71.8 — — 28
__ 86.8 27.6 144.3 19.2 16.9 0.7 47.1 29_ _ _ __ 18.1 ' ---• 4.5 — 4.5 — — 30
257. S 52.3 122.2 1 0 2 1 .9 135.1 663.9 104.6 205.9 100.4 123.6 31
19.9 15.7 4.2 506.8 34.0 1 584.9 • 64.5 244.2 9.8 1 197.1 32
■ 277.5 ' 169.6 107.9 2 427.6 — 14.4 13.5 — — — 33
238.2 58.5 175.3 1 9 9 7 .6 128.2 1 1 1 3 .2 157.4 416.2 423.6 — 34_ __ __ 141.7 28.7 129.2 23.6 48.7 53.9 — 35
355.5 17.0 338.5 627.8 12.0 176.1 12.8 112.0 50.0 .--- 36
45.0 __ 45.0 167.1 34.6 53.7 14.8 32.3 — — 37
— — 733.2 63.6 36.2 10.2 25.5 — 38
9 617.4 1846.8 7 661.0 64 945.9 18 998.7| 65 236.9 5 694.9 10 267.5 3 248.1 39 078.0 39
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1 b. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1926 (jatk.). — Städernas totala
K anpungi t .  
S t äder .
V i 11 e s.
Kaupungin kiinteimistöt. — Stadens fastigheter. — Immeubles de la
f ' p  ^2 P P713 a  gO H O » §g o a£3 o0 ~ B
3  s o » j a5 2g. a  c
Q
*  c* S01 «C 3OS a w3 p p
ß tt 5 .
« a °- ^  p
Uudet-rakennukset1). —
 Nya byggnader1). 
Nouveaux bâtim
ents.l)
Maatilat ja tilukset. 
Jordlägenheter och jordomräden. 
Propriétés foncières.
M
etsät. —
 Skogar. 
Forêts.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgiftcr inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: -- Dont:
hoitokustannuksia.
underhällskostnader.
entretien.
uusien maatilojen ja tilusten osto. 
inköp av nya jordlägenheter och jord­
omräden. —
 achat de terres nouvelles.
uusien rakennusten rakentaminen ja 
osto. —
• uppförande och inköp av nya 
byggnader. —
 nouveaux bâtiments.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors .......................... 5 216.2 8  674.9 3 083.1 3 083.1 69.2
2 Lovisa — L o v iisa ....................................... 150:6 — 87.9 87.9 — — 328.1
3 Borgä — Porvoo......................................... 172.4 — 86.3 ■ 86.3 — — 79.6
4 Ekenäs — Tammisaari .............................. 156.3 45.6 18.5 18.5 — — 60.1
5 Hangö — Hanko ....................................... 230.0 42.7 — — — — 131.0
6 Turku —  Abo ......................................................................... 1 718.9 — 229.1 229.1 — —  • 71.9
7 Pori— ■ Björneborg................................... ... 675.8 345.8 399.1 272.8 126.3 — 53.3
8 Rauma — Raumo ..................................... 363.5 9.5 25.9 . 18.0 7.9 — 217.5
9 Uusikaupunki — Nvstad ......................... 58.5 — — — — — 16.6
10 Naantali —  N ädendal ................ .................................. 29.9 — — — — —  . 14.8
1 1 Mariehamn —  Maarianhamina............................. 34.8 — - — — — — 10.9
1 2 Hämeenlinna —  Tavastehus ................................... 318.9 25.9 1 .8 1 .8 — — 99.7
13 Tampere —  Tammerfors............................................. 1 716.C 3 342.5 1 731.4 935.7 750.0 45.7 75.9
14 Lahti ......................................................................... ..................... 575.3 202.9 ■ 2 0 .1 • 1 .2 — 18.9 30.0
15 Viipuri —  V iborg ................................................................ 1 396.6 289.1 1 984.5 1 417.3 567.2 — 180.»
16 Sortavala —  Sordavala ................................................ 207.4 — 426.7 408.2 — 18.5 48. S
17 Käkisalmi — Kexholm ....................... . 106.2 — 1.9 1.9 — — 28.3
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 8 8 . S 164.5 325.3 35.9 289.4 — 5.2
19 Hamina — Fredrikshamn ......................................... 2 0 1 .2 — 6 .6 6 .6 — — 98.7
20 Kotka ............................................................................................ 526.7 602.1 — — — — —
2 1 Mikkeli—  S:t Michel..................................................... 178.3 327.6 31.2 31.2 — — 48.7
22 Heinola ........................................................................................... 69.8 — — — — — 24.5
23 Savonlinna —  Nyslott . ................................................ 352.9 — 69.2 69.2 — ■ — •6.7
24 Kuopio ...................................................... ..................................... 687.8 1167.8 124.8 124.8 — — 738.7
25 Joensuu ................................. ..................... 473.7 --- 47.8 47.8 — — 179.3
26 Iisalmi ......................................................... 152.9 — 15.2 15.2 — — 9.6
27 Vaasa — V asa ............................. ............... 519.8 11.5 74.1 74.1 — — 34.9
28 Kaskö — Kaskinen ................................... 60.o — — — — — .8 .8
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 37.6 — 57.3 57.3 — — 151.6
30 Nvkarlebv — Uusikaarlepvv ................... 9.0 — 6 .6 6 .6 — — 41.s
31 Jakobstad — Pietarsaari........................... 385.5 58.0 148.8 128.1 20.7 . — 251.5
32 Gamlakarleby — Kokkola................... 376.9 234.2 — — — — 152.0
33 Jyväskylä . . ........................................... 1281.2 — 2 1 1 . 2 2 1 1 . 2 — — 501.4
34 Oulu — Uleäborg....................................... 789.0 63.0 47.0 47.0 — — 295.8
35 Raahe — Brahestad................................... 213.2 — 11.9 11.9 — — 29.1
36 Kemi ........................................................... 138.3 — 28.1 28.1 — — 19.1
37 Tornio — Torneä ....................................... 32.4 — 35.7 35.7 — — 4.6
38 Kajaani — K a jan a ..................................... 659.5 . 26.0 43. S 43. S — — 2 128.4
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 20 362.4=| 15 633.6 9 380.9 7 536.3 1 761.5 83.1 6 246.1
x)  Satamalaitoksen, asuntotoimen, maatilojen sekä liike- ja muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia 
komstgivande företagens byggnader ieke medräknade. — Non compris les bâtiments du port, des propriétés foncières,
3L
utgifter ár 1926 (forts.). — Dépenses totales des villes en 1926 (suite).
ville.
Asuntotoimi. 
Bostadsverksamhet. 
Habitations municipales
Kunnalliset liikeyritykset. — Kommunala 
företag. — Services industriels.
affars- Muut tuloa tuottavat laitokset. 
Övriga inkomstgivande företag. 
Autres services comportant des 
recettes.
Kaupungin kiinteim
istöjen m
enot yhteensä. 
Utgifter för stadens fastigheter, inalles. 
Dépenses totales pour les im
m
eubles de la ville.
Kunnalliset asuntorakennukset. 
Kom
m
unala bostadsbyggnader. 
H
abitations m
unicipales.
A
vustukset yksityisille rakennusyhtym
ille. 
Understöd ât enskilda byggnadssam
m
anslutningar. 
Subventions aux sociétés de construction.
Asuntotoim
en m
enot yhteensä.
Utgifter för bostadsverksam
heten, inalles. 
Dépenses totales pour les habitations m
unicipales
Kunnallisten liikelaitosten tuottam
a tappio. 
De kom
m
unala affärsföretagens förlust. 
D
éficit des services industriels.
Kunnallisille liike 
netty lisäpääoma, 
nala affärsföretagei
yrityksille myön- 
— At de kommu- 
i  beviljad kapital- 
supplémentaires 
vices industriels.
Därav ât: — Dont:
1 
Kunnalliset liikeyritykset yhteensä.
\ 
U
tgifter för de kom
m
unala affärsföretagen, inalles. 
Dépenses totales pour les services industriels.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: - Därav: - Dont:a'S 
M
enoja kaikkiaan. 
1 p 
U
tgifter inalles.
5 
D
épenses totales.
s aux ser 
Siitä: —
kunnallinen teurastam
o, 
kom
m
unala slaktinrättningen. 
abattoirs.
kunnalliset kauppahallit, 
kom
m
unala saluhallar. 
halles.
sähkölaitokselle. —
• elektricitetsverket. 
à l’usine électrique.
kaasulaitokselle. —
 gasverket. 
à l’usine à gaz.
vesijohtolaitokselle, 
vattenledningsverket. 
au service des eaux.
i
' 1000 mit.
17 048.4 6 767.0 4 000.0 10 767.0 31 425.1 10 844.0 7 377.9 13 203.2 31425.1 _ 775.5 8 723.2 i
506.» 5.5 — 5.5 — ---‘ — — — — — — 1.2 2
388.3 61.7 — 61.7 — — — — — --- • — — ---■ 3
280. f» 6.5 .-- 6.5 — 58.1 53.0 — — 58.1 — — 270.8 4
403.7 V-- — — — 71.4 71.4 — — 71.4 — 31.6 38.9 5
2019.9 74.3 — 74.3 — 1 086.7 603.0 .148.6 335.1 1086.7 — 427.4 1143.0 6
1474.0 147.5 — 147.5 — 0.2 — — 0.2 0.2 — — 9.5 7
616.4 — — — — 1 000 .o 1 000 .o — — 1000.O — — 51.9 S
75.1 — — --- — — — — — — 5.5 — 10.0 9
44.7 6.5 — fi. 5 — — — — — — — ■ — 10
45.7 — — — ■— — . -- — — — — — — 11
446.3 2.6 — 2.0 — — — — — — 119.4 — 174.7 12
6 866.4 1 27.3.4 — 1 273.4 — 8 333.7 4 296.3 — 4 0 3 7 .4 8 333.7 763.4 429.8 1193.2 13
828.3 57.2 • -- 57.2 — — — — — — 147.7 — 150.9 14
3 850.2 137.1 — 137.1 75.1 1 450.3 — — 1 450.3 1 525.4 1 503.5 218.7 1 722.2 15
682.9 — 50.4 50.4 — . 8.5 — — — 8.5 — — 25.9 16
136.4 — — — — — — — — — 0.6 0.6 3.4 17
583.8 — --- — 32.7 — — — — 32.7 — ■-- — 18
306.5 — — ,-- — — — — — — — 0.3 11.8 19
1128.8 — — — — 703.5 450.0 — 253.5 703.5 71.4 85.6 283.5 20
585.8 31.0 — 31.0 — 1 026 .o 1 026.o — — 1026.O 11.5 33.1 131.9 21
94.3 _ _ — — 642.9 — — — 642.9 41.9 — ■ 48.8 22
428.8 _ _ —- — 42.3 — — — 42.3 — 0.8 48.3 23
2 719.1 381.4 — 381.4 — 800 .o 800.0 — — 800.0 0.8 128.7 490.8 24
700.8 107.0 — 10 7.0 — 70. o — — — 70.O — 21.5 65.8 25
177.7 8.2 — 8.2 — — — --r — — — 110.9 144.5 26
640.3 73.8 — 73.8 — - 522.9 — — 522.9 522.9 505.1 — 545.8 27
68.8 — — — — — — — ■ -- — — — 14.8 28
246.5 _ _ — — — — — — — — — . 9.7 29
57.4 — — — — 2 159.0 2 159.0 — — 2159.0 — — — 30
843.8 256.8 — 256.8 — 375.0 375.0 — — 375.0 — — 1 329.7 31
763.1 _ — — 121.9 — — — — 121.9 338.3 12.6 352.8 32
1993.8 3.5 85.6 89.1 — — — — — — — — 12.1 3 3
1194.8 133.2 — 133.2 — 1 768.2 — 1 768.2 — 1 768.2 147.9 113.7 767.7 3 4
254.2 — — ' -- — 64.9 64.9 — — 64.9 -- • — 92.1 35
185.5 — — — — — — — — — — 4 . 0 4.0 3 6
72.7 — — — — 282.0 — — 282.0 282.0 — — — 3 7
2 857.7 • — — • — .20 .8 130.8 58.5 — 72.3 151.6 430.2 49.6 546.9 3 8
51623.0 9 534.2 4136.0 13 670.2 250.5 52021.5 21801.1 9 294.7 20 156.9 52 272.0 4087.2 2 444.4 18.419.9 39
7
lukmmottamatta. — Hamnbyggnacler, kommunala bostadsbyggnader, jordegendomarnas, afiafs- och delivriga in­
des services industriels et des autres services comportant des recettes et non plus les habitations municipales.
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1 b. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1926 (jatk. ja loppu). — Städernas totala
K a u p u il g i t.
S t a. d e r.
V i 11 e s.
Yleiset rasitukset. —
 Allmäima onera. 
Charges publiques.
Avustukset, muualla mainitsemattani Understöd, icke annorstädes näinnda, Subventions non mentionnées aillei
. Avustukset. — Understöd* 
Subventions.
2 »h
Eläkkeet ja apurahat yksityisille.
Pensioner och understöd ät enskilda personer. 
- 
Retraites et subventions aux personnes privées.
ej «J “
Avustukset ja eläkkeet yhteensä. 
4^  ^. 
-Understöd och pensioner inalles.
Subventions et retraites, en tout.
Menoja kaikkiaan. —
 Utgifter inallcs. 
Dépenses totales.
!ä 
suojeluskunnille. —
 skyddsM
rer. 
cg 
aux gardes civiques.
j £ 
j 
1 > 
urheiluseuroille. —
 idrottsföreningar.
¡es 
aux associations de sport.
; A ■g 
raittiusyhdistyksille.
° 
nykterhetsföreningar.
, | 
aux sociétés de tempérance.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ....................... 463.7 549.3 200.0 163.7 17.0 1 848.2 2 397.5
2 Lovisa — L o v iisa ........................'.............. 8.1 117.2 30.9 3.2 — 10.8 128.0
3 Borgä — Porvoo......................................... 6.3 90.2 67.0 1.0 — 61.1 151.3
é Ekenäs — Tammisaari .............................. 31.9 28.5 20.0 3.0 — 34.6 63.1
5 Hangö — Hanko ....................................... — 147.8 75.0 5.0 — 41.1 188.9
6 Turku — A b o ............................................. :-- 555.2 302.1 15.0 — 733.0 1288.2
7 Pori— Björneborg..................................... 49.1 157.1 •54.1 10.0 13.0 57.0 214.4
s Rauma — Raumo ..................................... 5.0 106.0 ÎOO.O 5.0 1.0 43.3 149.3
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... — 38.1 30.0 5.0 1.1 8.3 46.4
10 Naantali — Nädendal ................................ — — — — — — —
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. — 3.0 — — ■—• — 3.0
12 Hämeenlinna •— Tavastehus..................... — 103.0 60.o 10.0 6.0 42.7 145.7
13 Tampere —■ Tammerfors............................ 5.2 265.2 — ■ 47.6 — 155.8 421.0
lé Lahti ........................................................... — 50.o 50.o — — 3.2 53.2
15 Viipuri— V iborg....................................... 2.0 503.3 225.0 80.o 25.0 207.4 710.7
16 Sortavala — Sordavala ............................. — 60.0 55.0 5.0 — 7.5 67.5
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 5.0 15.0 15.0 — — 1.3 16.3
IS Lappeenranta — Villmanstrand .............. 4.1 65.7 40. o 8.0 — 40.1 105.8
19 Hamina —■ Fredrikshamn......................... — 37.5 35.0 2.5 — 1.0 38.5
20 K o tk a........................................................... — -- - — — — 157.4 157.4
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 8.0 52.5 45.5 — 2.0 28.1 80.6
22 Heinola ....................................................... — ÎOI.O 45.0 3.0 3.0 3.0 104.0
23 Savonlinna — N yslott............................... — — — — — 3.6 3.6
24 Kuopio......................................................... 258.8 219.0 200.o 14.0 •-- 25.7 244.7
25 Joensuu ....................................................... 0.1 72.0 70.0 --. — 49.5 121.5
26 Iisalmi ................................... ................... . 1.9 37.6 25.0 9.6 — — 37.6
27 Vaasa -— V asa ............................................. 3.5 198.2 ÎOO.O 28.9 4.5 95.9 294.1
2S Kasko — Kaskinen ................................... — 8.0 8.0 ------ ■— 3.3 11.8
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 2.0 27.0 27.0 — — 3.7 30.7
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy .................... — 6.0 6.0 — — 6.6 12.6
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 20.S 68.5 50.o 18.5 __ 48.9 117.4
32 Gamlakarleby — Kokkola......................... 114.3 80.o 5.0 5.o 11.2 125.5
33 Jyväskylä ................................................... — 128.6 50.o 13.0 — 3.2 131.8
31 Oulu ■— Uleäborg....................................... — 48.7 — 2.0 48.2 96.9
35 Raahe — Brahestad................................... — 10.o lO.o • -- - — 140.0 150.0
36 Kemi ........................................................... -- - 10.0 lO.o — — 10.S 20.8
37 Tornio — Torneä ....................................... '-- 26.5 26.5 — — 16.1 42.6
38 Kajaani — K ajan a ..................................... — 55.0 38.0 8.1 — 8.2 63.2
3 9 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 875.5 4075.3 2150.1 464.1 79.6 3 959.8| 8 035.1
33
totala utgiîter âr 1926 (forts, och slnt). — Dépenses totales des villes en 1926 (suite et fin).
Velkatalous. — Gâldhushâllning. 
Service de la dette.
Rahavarojen sijoitta­
minen ja  varaaminen. 
Placeringar och reser- 
veringar av penning- 
medel. — Placement et 
réserve de capitaux.
Poistot ja palautukset. 
Avkortningar och restitutioner. 
Dégrèvem
ents des im
pôts.
M
uut m
enot. —
 Ö
vriga utgifter. 
A
utres dépenses.
M
enot yhteensä. —
 Utgifter inalles. —
 Dépenses totales.
Siitä: — Där- 
av: — Dont:
Säästö. —
 Behâllning. 
Solde.
Korot, kurssitappiot ja m
uut velkojen kustan­
nukset. —
 Bäntor, kursförluster och övriga kost- 
i 
nader för skulderna. —
Intérêts, pertes sur cours
J 
et service des em
prunts.
Velkojen lyhennys.—
Am
ortering av skulderna. 
Am
ortissem
ents.
V
elkatalouden m
enot yhteensä. 
U
tgifter för gäldhushällningen, inalles. 
Service de la dette, en tout.
kaupungin laitosten välisiä tilityksiä.
likvider m
ehän stadens verk. 
liquidation entre les différents services 
de la ville.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
J 
Dépenses totales.
Siitä: — Där- 
av: — Dont:
[varaukset rahastoihin. —
fondering. 
fondations.
' 1000 mk.
37 562.8 4 785.7 42 348.5 4 503.0 3 000.O 35 000.o 4099.1 348 613.7 . 36 746.G 58 269.9 1
254.3 328.9 583.2 435.5 435.5 12.8 — 3 900.9 323.6 2 023.9 2
339.7 62.3 40 2.0 — — 179.0 36.9 4 791.1 478.8 ' 209.9 3
276.3 87.1 363.4 80.o 80.0 145.1 54.9 5 465.4 657.6 81.7 4
450.2 110.8 561.0 — — 147.5 119.6 6064.4 689.8 1 988.8 5
9 637.8 1 117.5 10 755.3 1.0 — 1482.5 310.1 60 370.2 5 993.2 4 199.7 6
1 593.4 379.5 1972.9 551.1 551.1 439.2 91.2 25147.4 1 477.0 394.9 7
633.9 103.2 737.1 358.3 308.3 600.o 68.3 9 578.4 908.7 2 249.5 S
245.2 81.3 326.5 - - — 140.1 160.2 2 836.3 280.5 2.2 9
47.0 7.3 54.3 — — 54.0 — 712.5 85.6 200.4 10
, 71.9 32.4 104.3 — — 44.8 11.5 1141.9 32.8 52.7 i l
473.1 667.1 1140.2 — — 174.1 210.2 5 902.4 352.5 759.0 12
5187.1 11 0 8 .4 6 295.5 550.o 550. o 4 425.0 88.4 68175.0 7 720.8 12 449.3 13
848.6 49.4 898.0 — — 204.4 68.1 8 771.6 732.4 3 079.8 14
3 957.7 13 338.7 17 296.4 15.0 15.0 4 654.9 937.1 97 447.9 8 078.1 11381.8 15
420.2 116.0 536.2 868.6 400.0 80.1 39.0 5 547.6 214.5 217.5 16
221.7 237.2 458.9 1.0 1.0 318.6 19.7 2 801.1 257.8 215.5 17
400.9 241.2 642.1 — — 334.0 17.7 5 235.1 549.2 511.0 18
136.5 30.8 167.3 — — 30.8 2.7 3 229.1 560.7 473.8 19
2 032.6 718.9 2 751.5 416.7 416.7 1606.9 89.7 22000.3 1 507.8 5 691.0 20
283.9 35.3 319.2 140.0 140.0 — 82.0 5 440.8 553.3 1145 .3 21
106.0 24.2 130.2 i  338.8 1 338.8 — 28.2 3 226.0 59.6 214.8 22
752.2 46.3 798.5 — — 50.o 25.8 5073.1 263.7 — 23
1 262.5 242.5 1505.O 107.3 — 500.o 10.5 21139.5 2 426.9 4121 .4 24
628.4 139.0 767.4 — --- 262.2 123.7 6161.8 537.0 342.9 25
405.8 127.6 533.4 15.0 15.0 100.O 12.6 2 828.5 194.4 186.9 26
874.9 128.2 1003.1 — — 530.3 51.3 19 668.0 1911 .8 3 406.5 27
112.8 — 112.8 — — 91.5 1.8 1129.2 134.4 — 28
117.2 30.2 147.4 — — — 15.5 2 877.1 480.2 53.7 29
200.3 _ 200.3 —r — — — 2 766.0 7.5 10.6 30
276.9 59.6 336.5 — — 100.0 116.9 11993.1 1 614.2 85.9 31
294.1 28.7 322.8 10.0 10.O 118.0 242.6 6 707.5 585.0 547.0 32
1113.1 65.0 1178.1 — — 200.8 — 9 486.4 1 678.6 39.7 3 3
1 732.0 418.3 2150.3 158.4 — 673.6 140.4 21 404.1 2120.1 1 273.9 34
94.1 20.9 115.0 _ — — 80.1 2 375.6 182.5 179.1 35
267.8 51.0 318.8 100.0 lOO.o 12.5 — 3137.2 228.7 389.3 36
117.1 21.9 139.0 200.o 200.0 1.4 203.3 2 238.0 117.0 152.5 37
1 045.4 188.2 1233.6 100.0 lOO.o 175.8 99.8 9047.9 1 057.9 393.8 38
74 475.4 25 230.6 99 70.6,0 9 950.2 7 661.4 52 892.3 7 659.8 824432.1 81 800.8 116 995.6 39
1 S 0 4 ---30 5
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1 c. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1927. — Städernas
K a u p u n g i t .  
S t  ä  d  e r.
V  i 11 e s.
V
ajaus edelliseltä vuodelta. 
B
rist fràn iöregäende är. 
D
éficit de l’exercice précédente.
M a istraa tti, raastu v an o ik eu s, 
sy y ttä jis tö  j a  k aupunginvoud in-  
konttori. —  M agistraten , râd- 
stu v u rä tten , àk lagare  och stads-  
fogdekontoret. —  M ag istra ts, 
tr ib u n al m u nicipal e t  huissiers.
Yleinen
K au p u n gin valtu u sto . 
S tad sfu llm äk tige . 
C onseil m unicipal.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles.
D
épenses totales. 
1
S iitä : - D ärav : - D ont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för loka!, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
S iitä : - D ärav : - D ont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1000 mk.
1 Helsinki •— Helsingfors ............................. 4 969.6 6155.9 359.8 993.7 430.5 75.4
2 Lovisa •*— L o v iisa ....................................................... — 164.5 134.8 16.7 56.5 18.8 13.5
3 Borgä —  Porvoo . . . ................................................. — 278.5 190.9 60.8 106.8 32.3 60.8
4 li ken ¡is  —  Tammisaari1) ............................ — 154.5 110.4 35.4 19.4 16.0 3.0
5 Hangö —  Hanko ....................................................... 28.6 279.4 238.0 33Æ 59.0 5.0 28.2
6 . Turku —  Äbo ............................................................... — 2 247.0 1 908.2 156.3 461.6 241.3 71.1
7 Pori— Björneborg.............................. ..................... — 568.7 506.4 30.3 266.0 101.4 28.0
8 Bauma —  Raumo .................................................... — 394.0 341.9 32.3 123.6 59.6 13.6
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... — 120.3 103.7 10.0 14.6 11.0 1.0
10 Naantali — Nädendal ................................ — 61.0 56.5 0.8 4 .0 3.4 0.4
11 Mariehamn ■— Maarianhamina .............. — 74.2 59.9 6.8 36.4 9.8 6.8
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... — 224.7 179.4 13.7 114.1 34.1 13.7
13 Tampere — Tammerfors............................ — 1391.4 1226.8 49.4 369.6 234.5 61.8
14 Lahti ........................................................... — 323.8 249.9 42.4 115.2 47.5 30.5
15 Viipuri — V iborg....................................... — 2 276.0 1 899.8 272.4 324.6 146.5 30.3
16 Sortavala — Sordavala ............................. — 185.4 153.3 7.8 80.8 30.4 6.3
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. — 106.3 93.1 8.7 47.0 18.3 8.7
18 Lappeenranta ■— Villmanstrand .............. — 192.6 153.8 22.8 48.2 16.5 7.6
19 Hamina-— Fredrikshamn......................... — 208.6 157.9 41.9 55.7 9.7 44.1
20 Kotka . . ....................................................... — 646.4 539.4 63.9 111.4 55.2 9.6
21 Mikkeli —  S:t Michel................................. '-- 229.5 169.2 47.0 80.5 16.3 41.2
22 Heinola ....................................................... — 69.0 60.5 6.9 41.9 15.6 3.4
23 Savonlinna — N yslott........................... — 208.2 159.5 26.8 34.0 18.5 2.4
24 K uopio....................................... ................. — 690.2 543.5 99.5 493.4 93.8 41.1
25 Jo en su u ........ .............................................. — 239.9 201.1 22.3 119.3 37.1 24.8
26 Iisalmi ........................................................ — 141.5 116’.2 14.3 53.0 24.3 11.3
27 Vaasa — V a sa ..................... ................ — 713.1 635.7 34.7 129.2 57.0 18.6
28 Kasko — Kaskinen ............................. . — 80.3 67.9 6.8 11.0 8.4 —
29 Kristinestad —  Kristiinankaupunki......... — 132.3 107.7 14.3 26.3 11.7 8.3
30 Nykarleby •—  Uusikaarlepvy ...................... — 55.9 48.0 1.2 40.4 3.0 1.5
31 Jakobstad ■—  Pietarsaari............................... ---  ' 253.6 172.9 59.0 104.2 31.9 55.6
32 Gamlakarleby •—  Kokkola............................. — 168.8 127.8 27.0 48.3 20.7 1.9
33 Jyväskylä............................................................. — 227.8 167.4 18.2 102.0 26.0 12.5
34 Oulu —  Uleäborg ............................................ — 578.1 466.7 60.0 184.9 61.5 32.S
35 Raahe —  Brahestad ........................................ — 120.7 102.2 10.7 28.4 . 11.9 ' 7.7
36 Kemi .......................................................... ........ — 157.6 131.5 13.1 17.4 9.0 —
37 Tornio ■—  Toruen................................................ — 106.8 ' 80.4 19.7 2)83.8 36.7 13.2
38 Kajaani-— Kaj an a .......................................... — 196.0 154.9 22.1 73.7 16.0 19.7
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 23.6 21236.2 17973.1 1 769.0 5080.4 2 021.2 810.4
x)  M e n o ih in  j a  t u lo ih in  s i s ä l t y v ä t  e d e l l i s i l t ä  v u o s i l t a  s i i r t y n e e t  m ä ä r ä r a h a t  j a  s e u r a a v a l l e  v u o d e lle  s i i r t y v ä t ,  
s e r a n d e  f ö r s k o t t .
2) T a k s o i t u s l a u t a k u n n a n  m e n o t  s i s ä l t y v ä t  t ä h ä n .  —  H ä r i  in g ä  t a x e r in g s n ä m n d e n s  u t g i f t e r .
35
totala utgiîter âr 1927. — Dépenses totales des villes en 1927.
kun n allish allin to . —  A llm än kom m unalförvaltn ing. —  A dm in istration  générale.
. Rahatoimilaitos.
. Drätselverket. 
Administration des finances.
Rakennuskonttori. 
Byggnadskontoret. 
Administration des travaux publics.
Taksoituslautakunta. —
 Taxeringsnâm
ndén. 
Com
m
ission des contributions.
M
uut lautakunnat ja virastot. 
Övriga näm
nder och äm
betsverk. 
Autres com
m
issions et adm
inistrations.
Sekalaiset yleisen kunnallishallinnon menot. 
Diverse utgifter för allm
än kom
m
unalförvaltning. 
Autres dépenses.
Yleisen kunnallishallinnon m
enot yhteensä. 
Allm
änna kom
m
unalförvaltningens utgifter inalles. 
Dépenses totales de l’adm
inistration générale.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.'
Siitä: - Därav: - Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: --  Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
työpaja ja varasto. —
 verkstad och 
fôrrâd. —
 ateliers et dépôts.
1000 mk. . .
3 561.6 2 695.1 421.8 6 916.8 3 076.6 1 747.1 1 688.3 1 575.5 3 996.5 441.7 17 485.8 1
174.5 118.6 25.3 43.9 31.8 8.1 — 5.4 2.4 9.7 292.4 2
261.6 195.1 30.4 1.0 — 1.0 — 20.5 16.8 7.6 414.3 3
207.3 148.5 30. o — — — — 8.4 0.3 4.7 240.1 é
263.7 ’ 180.5 46.4 140.1 108.9 22.9 — 19.6 35.2 11.7 529.3 5
1190.2 822.8 74.9 1275.6 809.5 60.O 211.7 509.O 405.8 165.3 4007.5 G
370.1 241.6 21.5 259.9 219.9 8.1 25.3 71.6 30.9 18.1 1016.6 T
205.1 141.2 32.9 206.4 62.0 2.9 72.8 22.9 45.5 9.3 612.8 8
86.8 68.4 6.9 _ — — — 12.6 7.7 4.4 126.1 9
38.7 33.7 1.1 __ __ — — 2.5 — 1.0 46.7 10
95.4 80.2 7.8 '__ "__ — — 6.2 6.5 2.5 147.0 11
193.2 118.9 14.7 140.4 81.9 4.3 46.8 25.4 29.6 9.7 512.4 12:
878.8 705.4 40.5 1402.7 939.2 34.7 384.2 347.7 422.3 36.7 3 457.8 13
226.9 165.8 21.3 386.8 91.1 12.5 275.1 48.2 39.2 41.0 857.3 14
899.9 578.6 108.5 1548.8 1 119.3 76.7 242.1 297.0 477.6 150.4 3 698.3 15
260.1 195.3 16.4 — — — — 27.2 8.6 1 — 376.7 16
90.8 . 52.5 8.7 51.9 18.0 — — 10.5 2.1 2.3 204.6 17
200.2 113.6 17.9 103.O 90.3 8.1 — 14.3 19.1 60.1 444.» 18
67.1 f 43.9 14.1 40.3 25.2 — — 7.5 27.9 16.1 214.6 19
336.0 230.3 30.9 545.3 226.7 29.5 233.4 51.5 72.7 16.9 1133.8 20
179.9 124.3 23.2 85.3 66.5 7.5 — 11.0 18.7 5.2 380.621
40.8 30.0 3.5 21.8 21.5 — --- . 4.0 4.5 24.7 137.7 2 2
139.4 97.1 11.0 231.2 137.6 11.0 8.6 11.2 8.1 11.8 435.7 23
399.0 273.2 55.3 558.0 278.7 82.9 55.0 77.1 62.5 19.0 1609.0 24
192.7 144.3 17.5 214.0 97.6 9.3 — 30.O 14.4 2.6 573.0 2 5
149.9 123.9 10.5 — — — — 13.5 2.1 2.5 221.0 26
354.9 239.9 50.1 394.0 356.2 34.6 — 66.7 83.5 16.1 1044.4 27
32.0 25.3 3.4 21.9 21.7 — — 3.4 1.1 1.4 70.8 28
69.5 43.6 17.5 — ---  • — — 17.2 18.3 — 131.3 29
39.7 27.0 2.0 — — — — 1.6 — 1.3 83.0 30.
265.0 201.5 37.7 157.0 82.3 17.4 39.6 31.5 33.8 12.6 604.7 31
156.1 124.5 13.6 248.2 79.7 9.5 96.4 14.2 7.0 4.9 478.7 32
169.9 112.9 10.5 128.2 98.0 15.7 — 22.8 4.2 — 427.1 33
345.7 249.8 43.4 668.4 188.0 25.3 431.8 69.8 143.5 15.0 1427.3 34
86.4 78.6 5.4 23.7 23.7 — - -- 10.9 5.6 2.3 157.3 35
202.1 141.1 5.6 — — — — 2.6 14.5 — 236.6 36
129.0 99.2 10.O — — — — — 4.0 2.1 218.9 37
218.0 173.3 28.5 146.8 94.3 21.2 20.8 27.7 21.9 6.5 494.6 38
12 778.0 9 239.5 1320.7 15 962.0 8 446.2 2 2^0.3 3 831.9 3 498.7 6 094.4 1137.2 44 550.7 39
ennakot. — I utgiftema och inkoin sterna ingâ fràn fôregâende ár balanserande anslag och tili följande âr halan-
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1 c. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1927 (jatk.). — Städernas totala
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 11 e s.
Palolaitos. — Brandväsendet. — Service des pompiers.
Vakinainen palotoimi. 
Ordinarie brandväsendet. 
Service ordinaire des pompiers.
A
vustukset, palotointa edistäville yhdistyksille, 
j 
U
nderstöd ät sam
m
anslutningar för befräm
- 
1 
jande av brandskyddet.
Subventions aux associations privées.
Kunnallinen nuohoustoim
i. 
Kom
m
unal sotningsverksam
het. 
Service m
unicipal de ram
onage.
Palolaitoksen m
enot yhteensä. 
Brandväsendets utgifter inalles. 
Dépenses totales du service des pom
piers.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
palkkausia. —
 avlöningar, 
appointem
ents
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service. 
|
1000 mk.
1 Helsinki —  Helsingfors ............................. 4 918.0 3 420.9 413.7 ._ _ 4  918.0
2 Lovisa —  L o v iisa ....................................... 114.0 49.6 40.5 — 3.0 117.0
3 Borgä —  Porvoo......................................... 120.9 68.8 20.0 5.0 — 125.9
4 Ekenäs —  Tammisaari ............................. 58.8 35.4 14.5 20.5 4.1 83.4
5 Hangö —  Hanko ......................................... 173.3 103.1 29.2 18.1 — 191.4
6 Turku —  Ab o ............................................. 1 972 .4 • 1 279.4 455.3 — — 1 9 7 2 .4
7 Pori—-Björneborg..................................... 171.7 115.4 2.8 132.5 — 304.2
s Rauma —  Raumo ..................................... 112.8 66.9 1.8 26.3 — 139.1
9 Uusikaupunki —  Nystad ......................... 48.7 42.2 2.4 — : — 48.7
10 Naantali —  Nädendal ................................ 21.3 12.9 — — — 21.3
11 Mariehamn —  Maarianhamina.................. 37.5 35.8 — — — 37.5
12 Hämeenlinna —  Tavastehus...................... 237.3 188.2 19.5 6.0 — 243.3
13 Tampere —  Tammerfors............................ 1 453.3 869.7 245.2 3.0 355.4 1 8 1 1 .7
14 Lahti ....................................................................... 222.2 145.6 41.3 20.0 — 242.2
15 Viipuri— Viborg ....................................... 2 070.6 1 369.6 586.0 42.4 436.5 2 549.5
16 Sortavala —  Sordavala ............................. 82.7 43.7 27.2 1.5 — 84.2
17 Käkisalmi —  Kexholm . . .......................... 36.3 24.8 4.4 — — 36.3
IS Lappeernranta —  Villmanstränd.............. 155.3 79.1 13.6 — — 155.3
19 Hamina —  Fredrikshamn.......................... 89.3 72.9 7.0 0.2 0.7 90.2
20 K o tk a............ ........................................................ 627.8 376.1 77.4 11.0 — 638.8
21 Mikkeli—  S:t Michel................................. 186.4 161.6 12.6 — — 186.4
22 Heinola.......................................................... 119.0 31.2 2.5 0.6 — 119.6
23 Savonlinna — N yslott................................ 97.2 60.1 9.6 25.2 — 122.4
24 Kuopio......................................................... 397.9 250.o 57.5 34.5 — 432.4
25 Joensuu ....................................................... 184.9 107.8 17.'0 11.0 — 195.9
26 Iisalmi ......... ............................................... 50.6 26.5 8.5 10.o — 60.6
27 Vaasa —■ V asa ............................................. 693.0 492.6 91.6 0.2 — 693.2
2S Kasko —• Kaskinen ................................... 24.0 17.4 3.7 0.5 — 24.5
2 9 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 95.0 75.1 8.3 — — 95.0
’ 30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ............... 11.2 9.1 — — • 0.3 11.5
31 Jakobstad — Pietarsaari........ .................. 320.1 187.2 55.1 13.0 — 333.1
32 Gamlakarleby —• Kokkola......................... 140.0 88.2 16.3 2.3 24.0 166.3
33 Jyväskylä .................................................. 262.8 ■ 96.9 17.8 5.0 — 267.8
34 Oulu — Uleäborg........................................ 525.8 234.0 174.1 7.0 — 532.8
35 Raahe — Brahestad.................................... 88.4 41.2 23.5 3.0 — 91.4
36 Kemi ........................................................... 59.0 23.0 18.8 1.3 — 60.3
37 Tornio — Torneä ....................................... 20.9 7.1 2.2 — 15.9 36.8
38 Kajaani —  K ajan a ..................................... 307.1 141.4 120.4 6.9 — 314.0
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Totäl 16 307.5 10 450.5 2 641.3 407.0 839.9 17 554.4
37
utgifter âr 1927 (forts.). — Dépenses totales des villes en 1927 (suite).
Poliisilaitos. 
Polisinrättningen. 
Police.
Terveyden- ja  sairaanhoito. -- Sundhets- och sjukvärd. —-Hygiène publique.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: 
Dont:
Terveydenhoitolautakunta ja terveyspoliisi.
H
älsovärdsnäm
nden och hälsopolisen. 
Com
m
ission d’hygiène et police sanitaire.
M
édecins, gardes-m
alades et sages-fem
m
es.
Kaupunginlääkärit, -sairaanhoitajat ja -kätilöt. 
Stadsläkarna, sjukvärdspersonal och barnm
orskor.
Sairaalat, synnytyslaitokst ja  mieli­
sairaalat.
Sjukhus, förlossningsanstalter och 
sinnessjukhus.
Hôpitaux, maternités et asiles d’aliénés.
Ravintoaineiden tarkastus. 
Kontrollen av näringsm
edel. 
Inspection des denrées alim
entaires.
Autres dépenses.
M
uu terveyden- ja sairaanhoito. 
Ö
vrig sundhets- och sjukvärd.
A
vustukset yksityisille sairaaloille ja yhdistyksille.
Understöd ät privata sjukhus och föreningar.
. Subventions aux hôpitaux et aux associations 
privés.
Terveyden- ja sairaanhoidon m
enot yhteensä. 
U
tgifter för sundhets- och sjukvärd, inalles. 
H
ygiène publique, dépenses totales.
Valtoille suoritettava käteinen apum
aksn. 
kontant bidrag tili staten. 
contribution à l’Etat.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
| 
appointem
ents.
ruoanpito henkilökunnalle ja potilaille. ; 
personalens och patienternas 
kosthàllning. 
nourriture.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1000 mk.
6 981.2 5 095.7 1 860.O 1 236.2 765.5 33 342.2 12 360.2 7 212.9 9 041.8 1 243.3 1 299.6 1595 .7 39 482.5 1
141 .5 91.0 43.5 18.0 39.1 147.0 54.5 40.6 34.0 0.3 3.4 — 207.8 ■ 2
198.1 117.9 65.8 . 8.3 71.5 — — — — 104.4 68.3 135.7 388.2 3
103.8 76.2 25.5 — 72.7 251.5 58.0 63.4 83.4 1.2 11.7 6.5 343.6 4
212.8 174.2 36.2 34.1 62.8 441.8 140.o 96.6 107.2 51.5 0.3 45.0 635.5 5
2 223.0 1 759.9 306.9 265.2 285.8 5 272.7 1 747.1 14 8 6 .9 1 267.1 739.6 28.9 96.0 6 688.2 6
626.2 452.2 92.6 .63.8 170.1 811.1 286.6 160.O 179.-0 107.1 — 22.9 1 1 7 5 .0 7
232.0 164.2 39.3 23.4 105.8 64.5 20.0 19.1 17.2 73.6 10.8 92.0 370.1 '8
56.6 42.5 11.1 3.4 53.3 40.2 13.8 — 19.4 23.3 18.6 — 138.8 9
35.3 24.5 5.6 1.5 14.4 — — — ----- — — 3.1 19.0 10
54.9 41.9 10.1 4.0 32.2 13.3 1.2 — 6.5 5.0 9.1 15.0 78.6 11
213.0 187.0 13.1 37.4 76.7 262.2 62.3 74.5 74.2 2.5 5.7 5.0 389.5 12
1 9 7 2 .0 1 639.3 194.1 267.7 203.8 5 833.8 2 306.8 1 550.0 1 265.1 72.8 380.2 8.3 6 766.6 13
256.8 198.5 41.9 20.1 64.6 1 248.5 467.0 276.9 259.6 40.1 6.5 15.0 1 394.8 14
2 206.9 1 418.4 702.1 172.4 231.2 4 319.9 1 337.5 1 047.6 14 3 7 .6 230.8 89.4 33.0 50 7 6 .7 15
126.5 84.9 21.0 14.3 78.0 232.9 79.3 69.7 45.0 22.2 46.0 11.0 404.4 16
71.2 44.5 17.9 3.2 22.8 257.3 67.0 62.6 67.0 — 6.0 — 289.3 17
156.7 123.5 19.3 79.5 15.8 194.1 61.3 56.7 41.1 46.6 25.5 6.0 367.5 IS
109.9 66.2 35.1 6.5 57.3 156.8 36.3 38.6 66.3 — 2.4 — 223.0 19
612.2 434.2 109.9 26.5 198.1 1 796.3 466.4 348.0 654.2 17.8 51.1 — 2 0 8 9 .8  20
162.6 119.6 39.5 18.8 37.8 261.9 69.6 72.3 81.5 45.5 44.8 3.0 411.8 21
39.7 33.2 5.9 0.2 19.0 116.2 25.2 38.3 32.2 — 30.8 8.0 174.2 22
161.7 111.7 35.1 18.0 59.4 127.9 50.5 23.6 31.8 41.2 44.2 4.0 294.7 23
482.1 349.0 117.5 76.9 106.0 377.2 120.1 96.8 110.1 63.9 328.8 29.0 981.8 2.4
209.9 160.3 26.8 20.1 52.9 338.3 94.7 99.1 92.2 46.6 113.3 — 571.2 25
101.6 62.3 11.2 5.0 34.9 47.3 18.4 — 13.4 81.9 18.0 — 187.1 26
751.9 574.2 157.8 89.2 251.7- 1 986.0 606.8 350.0 724.0 35.7 41.9 132.5 2 537.0 27
39.9 27.9 8.4 1.2 52.6 — — — — — 6.0 — 59.8 28.
77.5 48 .7 22.5 10.8 48.4 183.1 65.0 46.3 33.6 — 10.8 — 253.1 29
39.9 29.5 2.1 3.9 21.0 — — — — — 21.0 36.4 82.3 30
231.4 160.2 62.3 19.9 58.6 15 6 2 .9 395.9 376.4 18.8 66.5 99.2 24.0 1 8 3 1 .1 31
199.6 113.9 40.O 18.1 67.9 — — — — 11.7 5.0 80.4 183.1 32
240.9 169.9 31.6 11.4 32.4 86.4 12.0 19.3 23.0 51.9 107.5 3.0 292.6 33
476.1 403.5 68.9 50.6 116.5 2 072.1 531.4 520.9 609.2 21.0 31.0 6.7 2 297.0 34
118.0 102.7 10.8 5.9 52.8 — — — — — 7.6 55.0 121.3 35
113.2 62.8 33.4 11.4 44.4 39.3 9.6 - ---- 15.1 3.6 35.0 5.6 139.3 36
160.O 139.7 17.5 9.0 27.8 32.3 15.4 2.5 13.0 — 3.1 — 72.2 37
85.6 70.7 12.4 23.5 80.1 140.6 39.7 19.9 59.3 64.0 4.1 ‘ --- 312.3 38
20 282.8 14 976.5 4  354.7 2 679.4 3 785.7 62057 .6 21619 .6 14 269.5 16 522.9 3 315.6 3 015.61 2 477.8|77 331.7 39
38
1 c. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1927 (jatk.). — Städernas totala
K a u p u n  g  i t .  
S t ä d e r .
V  i n e s.
O petustoim i. —
K an sak o u lu t. —  Folksko lor. 
Ecoles p rim aires.
A m m atti-
Yrkesunder-
Ecoles
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
S iitä: — D ärav — D ont: M
enoja kaikkiaan. —
 X
Jtgifter inallcs. 
D
épenses totales.
palkkauksia. —
 avlöningar, 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1 
achat et entretien du m
obilier, etc.
kaluston ja opetusvälineiden hankinta 
ja kunnossapito.
anskaffning och underM
U
 av inven- 
tarier och undervisningsm
ateriel.
oppilasavustukset. 
understöd át eleverna. 
subventions aux élèves.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 19438.5 13 390.5 3 354.7 887.7 1176.3 2 381.6
'2 Lovisa — L o v iisa ....................................... 503.8 323.7 131.4 2 2 .8 14.1 ----
3 Borgä —  Porvoo......................................... 1149.5 524.3 543.8 28.4 31.2 —
4 Ekenäs —  Tammisaari . . .......................... 468.7 2 2 2 .2 174.4 58.5 3.1 17.4
5 Hangö —  Hanko ............................... ; . . . 1239.6 798.0 351.3 58.1 1 1 .2 29.2
6 Turku —  Äbo ............................................. 7 332.6 4 997.2 1 261.3 748.1 109.1 125.0
7 Pori —  Björneborg.................. ■.................. 2 355.6 1 394.6 604.5 80.1 109.O 573.4
8 Rauma —  Raumo ...................................... 851.7 501.o 181.0 — 113.4 26.2
9 Uusikaup unki — Nystad .......................... 391.2 260.1 96.1 20.7 7.0 —
10 Naantali — Nädendal ................................ 162:3 81.0 65.5 7.0 3.6 —
11 Mariehamn — Maarianhamina .................. 185.8 132.3 24.4 29.1 — —
1 2 Hämeenlinna — Tavastehus...................... 610.o 436.0 83.1 40.5 1 0 .1 43.8
1 3 Tampere — Tammerfors............................ 7 654.1 5 290.6 1 640.6 347.4 175.4 1199.3
1 4 Lahti ....................................................... . ■ 1238.0 832.4 183.7 63.1 55.4 37.9
15 Viipuri — V iborg........................................ 6 725.9 4102.4 2 096.6 294.3 167.8 436.0
1 6 Sortavala — Sordavala ............................. 399.1 282.8 56.2 7.3 43.2 21.3
17 Käkisalmi — Kexholm .............................. 334.6 243.9 61.6 23.5 0 .6 —
1 8 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 544.2 379.2 1 0 0 .6 25.1 3.3 —
1 9 Hamina — Fredrikshamn.......................... 676.8 329.9 291.8 39.1 10.5 —
2 0 K o tk a....................................................... . ■ 2 409.6 1 559.6 423.4 145.4 126.1 607.8
21 Mikkeli— S:t Michel................................. 601.6 365.5 162.6 33.0 24.2 ---
2 2 Heinola ....................................................... 52.5 24.2 11.3 17.0 — —
2 3 Savonlinna — N yslott............................... 988.2 402.2 509.8 53.4 11.5 14.6
2 4 Kuopio.......... ............................................... 3 719.3 2 316.6 1 077.5 152.9 1 1 1 .6 236.0
25 Joensuu ....................................................... 927.0 480.5 390.3 6.3 35.1 —
2 6 Iisalmi ......................................................... 455.7 358.0 46.2 26.5 17.9 —
2 7 Vaasa — V a sa ............................................. 2 727.3 2 042.2 308.6 158.7 47.0 119.1
2 8 Kasko —■ Kaskinen .................................... 291.1 192.7 74.9 18.1 1 .8 —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 453.0 240.1 158.2 15.5 20.7 —
30 Nykarleby— Uusikaarlepyy ...... ............. 16.9 8 .2 — 8.7 — —
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 1 697.0 819.1 687.4 15.8 2 0 .1 39.6
3 2 Gamlakarleby — Kokkola.......................... 920.7 594.2 218.5 54.5 31.0 —
3 3 Jyväskylä ................................................... 1159.4 491.7 503.1 2 0 .1 109.4 19.7
3 4 Oulu — Uleäborg ........................................ 2 440.0 1 942.8 173.1 113.8 66.9 45.1
35 Raahe — Brahestad.................................... 253.2 179.9 32.4 22.0 18.4 —
36 Kemi ........................................................... 440.0 320.2 66.0 4.8 47.2 —
37 Tornio — Torneä ........................................ 310.8 127.2 152.6 26.2 — —
3 8 Kajaani — K a jan a .................................... 921.9 598.0 225.9¡ 73.4 13.7 —
3 9 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 73047.2| 47 585.0 16 524.4] 3 746.9] 2 746.9 5 973.0
39
utgifter âr 1927 (forts.)- — Dépenses totales des villes, en 1927 (suite).
Undervisningsväsendet. — Enseignement.
opetuslaitokset..
visningsanstalter.
professionnelles.
Työväen- j a kansalaisopistot. 
Arbetar- och medborgar- 
institut.
Instituts ouvriers.
Kauppaopetuslaitokset.
Handelsläroverk. 
Ecoles de commerce.
Kunnalliset oppikoulut.1) 
Kommunala lärdomsskolor.1) 
Ecoles secondaires 
municipales.
A
vustukset m
uille kuin kunnallisille kouluille. 
Understöd ät andra än kom
m
unala skolor. 
Subventions aux écoles privées.
O
petustoim
en m
enot yhteensä. 
U
tgifter för uridervisningsväsendet, inalles. 
Dépenses totales pour l’enseignem
ent.
Siitä: — Därav: 
Dont: Menoja kaikkiaan.—
 U
tgifter m
alles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: 
Dont: Menoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: 
Dont: Menoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: 
Dont:
palkkauksia. —
 avloningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för • 
lokal. —
 loyer, chauffage, éclai­
rage, Service.
palkkauksia. —
 avloningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för 
lokal. —
 loyer, chauffage, éclai­
rage, service.
palkkauksia. —
 avloningar.
appointem
ents. 
!
... 
1
huoneistom
enoj a. —
 utgifter for 
lokal. —
 loyer, chauffage, éclai­
rage, service.
palkkauksia. —
 avloningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja.—
utgifter för 
lokal. —
 loyer, chauffage, éclai­
rage, service.
¡ 1 000 mk.
' 1 419.2 715.7 511.6 352.6 92.2 _
i
703.3 2 3 0  35.0 1
i __ -- - — — — ' — — — — — 43.0 546.8 2
; __ — — — — — — — — — — 6.0 11 5 5 .5 3
: --- : 17.4 — — — — — — 638.9 479.4 124.5 19.6 11 4 4 .6 4
, 23.1 5.1 33.6 25.3 6.5 — — — 29.1 26.9 — 44.2 1375 .7 ‘5
76.3 42.9 144. S 125.1 4.7 237.8 182.1 39.1 ---’ — -- . 284.9 8 125.1 6
374.2 87.5 149.9 107.4 12.8 271.9 204.5 52.8 — — — 77.2 3 428.0 7
18.2 6.0 106.3 63.9 25.1 31.3 27.3 3.0 965.6 685.8 246.4 47.6 2028 .7 8
i -- — — — — — — — 535.4 426.9 83.2 64.3 990.9 9
— — — — — — — — — — — 4.6 166.9 10
; __ — — — — — — — — — — — 185.8 11
34.0 1.0 — — — — — — — — — 12.4 666.2 12
527.4 308.3 193.5 123.5 46.5 571.3 391.9 161.5 — — — Ü5 9 619.7 13
25.4 11.0 54.6 38.1 11.0 246.3 187.2 47.1 — — — 139.4 1 716.2 14
. 319.0 53.0 163.5 125.7 20.9 333.0 257.6 63.8 — — — 315.0 7 973.4 15
18.5 — i n 7.6 2.5 • --- __ -- - — — — 99.0 530.5 16
— — 56.5 39.7 15.0 — — — 211.3 160.7 38.5 2.0 604.4 17
— ---' -- . — --- ■ — — — 915.6 607.2 289.6 5.0 1 4 6 4 .8 18
— — — — — — -- - — — — — 51.5 728.3 19
374.2 133.2 106.1 70.7 19.6 — — — ---' — — 203.0 3 326.5 20
— — 62.4 43.7 ■ 13.0 ' --- - -- — — — — — 664.0 21
__ — — — __ __ _ — — — — 40.0 92.5 22
12.6 — __ — __ __ __ — — — fl__ 36.0 1 0 3 8 .8 23
147.6 51.6 111.3 56.5 49.2 468.0 324.1 102.3 — — — 15.0 4  549.6 24
‘ -- — 91.9 60.0 16.4 . --- — — — — — 69.3 10 8 8 .2 25
— — 19.1 10.5 6.7 - - - — — 158.7 125.-5 25.8 11.0 644.5 26
84.6 . 12.0 65.7 34.8 10.0 416.0 337.5 57.1 — •-- — — 3 328.1 27
— — — — — — — — — — — 23.0 314.1 28
— — — — — — — — 639.3 432.5 193.0 42.9 1 1 3 5 .2 29
— — •-- — . — — — — — — 15.0 31.9 30
29.2 8.0 — -- - — — — — 1243 .8 674.4 508.5 — 2 980.4 31
— — — — — — — 200.2 175.8 13.3 8.0 1128.9 32
14.1 5.5 — — — 216.6 144.0 63.6 — — -- - — 1395.7 33
29.7 11.2 72.1 51-5 ' 9.6 84.5 —- 28.5 — — — 15.0 2 656.7 34
— — — — • — — -- - — — — 55.5 308.7 35
— — — — .--- — — 25.0 — 25.0 — 465.0 36
— — — — — — — — — -- - — 20.1 330.9 37
— 38.8 28.4 8.0 — .— — • — — — 0.5 961.2 38
3 527.3 1469.4] 1992.8 1365.01 369.7 2 876.7 2056.2 618.8 5 562.9 3 795.1 1547.8 2 474.8 91927.4 39
x) Myös valmistavat koulut. — Även förberedande skolor.
ft
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1 c. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1927 (jatk.). — Stadernas totala
Ka u p u n g i t .  
S t äder .  
Vi l i  e s.
Muu sivistystoimi. — Annan bildningsverksamhet
Kirjastot ja lukusalit. 
Bibliotek och läsesalar. 
Bibliothèques.
Museot. — Museer. —- Musées.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: —Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointements.
huoneistomenoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointements.
i|
huoneistomenoja. —
 utgifter för lokal. 
loyer, chauffage, éclairage, service.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. •2 819.1 1 255.5 •848.1 214*9 21.4 139.s
-2 Lovisa-— L o v iisa ....................................... 38.6 5.1 24.9 7.0
3 Borgä — Porvoo......................................... 76.9 32.0 21.7 32.7 10.1 5.s
i Ekenäs — Tammisaari ............................. 8.7 3.9 0.3 14.0 — 12.0
5 Hangö — Hanko..................... ................... 74.5 21.0 23.5 — — —
6 Turku — Äbo ............................................. 968.1 377.4 372.9 967.8 217.7 707.3
7 Pori — Björneborg..................................... 208.0 90.1 46.1 81.0 31.6 35.2
8 Rauma — Raumo ..................................... 48.4 17.4 - 12.4 ■ 7.6 1.2 5.0
9 Uusikaupunki — Nystad............................ 1-5.9 1.0
10 Naantali — Nädendal ............................... 6.8 2.4 0.6 — ■-- —
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. 9.8 3.6 — — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 162.9 47.6 88.6 22.3 0.7 13.6
13 Tampere — Tammerfors............................ 955.4 304.9 374.0 — — —
14 Lahti ........................................................... 61.4 26.3 16.6 5.9 — —
15 Viipuri — V iborg....................................... 516.4 176.0 258.0 210.9 28.2 177.5
16 Sortavala — Sordavala ............................. 35.0 7.3 8.0 18.3 7.3 8.0
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. • 16.4 2.4 8.6 — — —
18 Lappeenranta — Villmanstrand............... 46.2 21.7 12.7 — — —
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 26.9 5.1 12.0 4.G 2.2 1.0
20 K otka..................................................... . 69.2 21.3 35.3 — — —
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 46.7 8.4 21.6 — — —
22 Heinola........................... .................... . 21.5 6.0 7.5 — — —
23 Savonlinna — N yslott................................ 19.6 6.6 3.7 12.0 — 6.0
24 Kuopio............................. ........................... 188.9 50.4 98.1 75.3 21.3 54.0
25 Joensuu ....................................................... 65.5 18.5 19.9 14.3 — 9.3
26 Iisalmi ......................................................... 10.6 2.7 4.9 -- . — —
27 Vaasa — V asa ............................................. 160.6 — — —
28 Kasko — Kaskinen ................................... 4.8 1.8 — — — —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 12.2 5.7 3.0 — ■— —
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ................... 1.3 — — — — —
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 121.6 31.6 58.2 28.4 4.3 22.6
32 Gamlakarleby — Kokkola........................... 41.6 10.7 20.3 — . — —
33 Jyväskylä ................................................... 59.9 23.6 20.1 — — —
3 4 Oulu — Uleäborg........................................ 159.4 73.0 30.1 . ------ — —
35 Raahe — Brahestad.................................. 31.7 13.2 6.1 — — •--
36 Kemi ........................................................... 26.5 9.3 10.4 — — —
37 Tornio — Torneä ....................................... 3.8 1.2 — - .  -- — —
3 8 Kajaani — K ajan a..................................... 26.8 6.0 10.4 — — —
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 7167.6 2 689.7 2 478.6 1718.0 346.0 1197.1
6
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utgiîter âr 1927 (forts.)- — Dépenses totales des villes en 1927 (suite).
— Autres institutions d’éducation.
Lastensuojelutoiminta. —. Barnskyddsverksamhet. 
Protection dé l’enfance.
M
uut yleisen sivistystoim
en m
enot.
Andra utgifter för allm
än bildningsverksam
het. 
A
utres dépenses.
Apurahat sivistystointa harjoit­
taville yhdistyksille ja  laitoksille. 
TJnderstöd ät föreningar och ans- 
taltcr för befrämjande av bildnings­
verksamhet. — Subventions.
M
uun sivistystoim
en m
enot yhteensä. 
U
tgifter för annan bildningsverksam
het, inalles. 
Dépenses totales pour les autres institutions 
d’éducations.
Lastensuojelulautakunta. —
 Barnskyddsnâm
nden. 
Com
m
ission de la protection de l’enfance.
Lastenseimet ja  lastenkodit. — Barnkrub- 
bor och barnhem.— Hospices et crèches.
r
M
enoja kaikkiaan. —
 TJtgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
teattereille. —
 àt teatrar. 
subventions aux théâtres.
orkestereille ja laulukuoroille, 
ât orkestrar och sängkörer. 
subventions aux orchestres 
et aux choeurs.
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 
utgifter för bespisning och beklädnad. 
nourriture et habillem
ent.
1000 mk. .
3 114.3 445.0 2 632.3 6 1 4 8 .3 809.3 5 266.9 1 915.4 1156 .6 x) 2 002.1 1
__ 35.0 — 27.0 80.6 -2.4 — — .--- ' — 2
__ 60.5 — 27.0 170.1 7.7 — — — — 3
__ 5.5 __ 3.0 28.2 . — — — — — 4
23.2 46.0 — 35.0 143.7 6.2 — — — — 5
__ 1172 .0 300.0 332.0 3 1 0 7 .9 227.5 561.3 132.8 140.0 222.6 6
__ 122.5 85.0 25.0 411.5 49.6 553.1 120.9 34.9 207.3 7
__ 75.3 29.3 46.0 131.3 30.9 100 .s 25.3 17.0 51.7 8
___ 28.0 __ 28.0 44.9 — — — — — 9_ __ __ 6.8 — — . --- ■-- — 10
— __ 9.8 __ __ — — — 11
__ 28.0 25.0 3.0 213.2 33.5 — — — — 12
97.1 429.3 220.0 20.0 1 4 8 1 .8 233.4 1 202.9 278.5 286.7 434.8 13
20.4 __ — 87.7 . 35.0 115.7 16.1 30.8 46.6 11
__' 317.0 310.0 7.0 1 0 4 4 .3 199:2 . 1 0 3 0 .9 222.1 182.9 446.0 15
5.0 36.0 10.O 10.0 94.3 12.1 — — — — 16
'__ 14.3 — 3.0 30.7 3.0 --- t — — — 17
__ . 15.0 10.0 — 61.2 — — — — — ÏS
__ 14.5 — — 46.0 6.4 — — — — 19
15.0 57.5 ' 50.0 — 141.7 12.0 — — — — 20_ 30.0 6.0 24.0 76.7 — — — — — 21_ _ — 21.5 — 42.8 10.5 6.0 25.3 22
_ 52.8 10.O 15.0 84.4 3.5 — •-- --- * — 23
__ 94.4 — 62.0 358.6 62.4 191.3 66.6 49.2 56.1 24
__ 67.5 36.7 — 147.3 — — — — — 25_ 5.0 5.0 — 15.6 — — — — — 26_ 105.0 70.0 8.0 265.6 53.2 — — — — 27_ __ •--- 4.8 3.8 — — — — 28
_ 0.5 __ — * 12.7 — — — — 29_ 0.5 __ — 1.8 — — — 30_ _ _ __. 150.0 — — — --- ' — 31
___ 8.0 — 6.0 49.6 — — — — — 32
__ 27.5 — 5.0 87.4 56.7 12.1 • --- — — 33
__ 68.5 — — 227.9 - 31.2 — --  . — — 34_ 3.5 __ 3.5 35.2 — — -- - — ---• 35_ 16.2 __ — 42.7 9.7 — — — — 36
_. 2.0 — — 5.8 —. — — — — 37
— 35.2 30.0 5.0 62.0 — — — — — 3S
140.3 0107.7 1642.0 3 326.8 15133.6 1888.7 9077.8 2 788.2 1904.1 3 492.5; 39
x) Tähän sisältyvät myös kalustomenot. — Häri ingä även utgifter för inyentarier.
6
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Lasten su o jelu to im in ta ( ja tk .) . —  B arn sk ydd sverksam h et (forts.). 
P rotection  de l ’enfance (su ite).
1 c. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1927 (jatk.). — Städernas totala
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r. 
V i l i  es .
Lastentarhat. — Barnträdgärdar. 
Ecoles enfantines (Froebel).
M
uu lastensuojelutoim
inta.
Ö
vrig barnskyddsverksam
het.
Autres dépenses pour la protection de l’enfance.
A
vustukset lastensuojelua harjoittaville yhdistyk­
sille ja laitoksille. —
 XJnderstöd ät föreningar och 
institutioner för befräm
jande av barnskydd. 
Subventions aux associations privées.
Lastensuojelutoim
innan m
enot yhteensä, 
U
tgifter för barnskyddsverksam
het inalles. 
D
épenses totales pour la protection de l’enfance.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: --- Därav: — Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 
utgifter för bespisning och beklädnad. 
1 
’ 
nourriture et habillem
ent.
1000 mk.
1 H elsin k i —  H elsingfors ................................... _ 4 850.4 6 902.6 17 829.2
2 L o v isa  —  L o v i i s a ............................................... — ■ —. — — 8.5 — 10.9
3 B o rg ä  —  P o r v o o ................................................. — — — — 14.0 100.5 122.2
i E k e n ä s —  T am m isaar i .................................... — — — — — . --- —
5 H a n sö  —  H an ko  ............................................... — — — — — 67.9 74.1
6 T urku  —  Ä bo ....................................................... — — — — 1 157 .4 1 072.5 3018.7
7 P o ri —  B jö r n e b o r g ............................................. — —■ — — — 200.7 803.4
S R a u m a  —  R au m o .............................................. 66.6 37.8 8.3 17.6 156.6 — 354.9
9 U u sik au p u n k i —  N y sta d  ............................... — — — — — 36.0 36.0
10 Naantali — Nädendal ■............................... — ■ -- *— — ■--- — —
11 Mariehamn — Maarianhamina .................. — •-- — — — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... — — — — — — S3.5
13 Tampere •— Tammerfors............................ 360.1 251.2 63.6 36.5 857.6 20.0 2 674.0
14 Lahti .......... ................................................ 100.8 64.0 17.2 15.3 60.5 — 312.0
15 Viipuri — V iborg....................................... 271.5 170.4 55.5 39.6 1 1 0 4 .6 380.6 2 986.8
16 Sortavala — Sordavala ............................. — — — — — 35.0 47.1
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. — — — — — — 3.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand' .............. — — — — 3.3 T4.8 18.1
19 Hamina —  Fredrikshamn ............................... — — ■ --- — 18.9 — 25.3
20 K o tk a ................................................................... 76.8 42.0 9.3 19.6 — 65.0 153.8
21 Mikkeli—  S:t Michel................................. — — — — 2.5 24.5 27.0
22 Heinola ....................................................... — — — — — —  ' 42.8
23 Savonlinna —  N vslott ...................................... • --- •-- - — —. — 11.3 14.8
24 Kuopio .......................................................... 394.2 271.2 49.8 65.5 201.5 32.0 881.4
25 Joensuu .................................................................. — — — — —■ 20.O 20.0
26 Iisalmi .................................................................... -- - — --- — 0.7 — 0.7
27 Vaasa —  V a sa ...................................................... — — — — 248.5 361.7 663.4
28 Kasko — Kaskinen ................................... — — — — — — 3.8
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ — — » —1- — — — —
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy .................... — — — — — — —
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 286.4 139.3 82.5 54.2 — lO.o 296.4
32 Gamlakarleby — Kokkola......................... — — — — — 47.9 47.9
33 Jyväskylä ................................... ............... 55.1 34.1 8.8 6.9 — — 123.9
34 Oulu — Uleäborg....................................... 121.2 78.7 19.7 17.3 !)  359.1 304.0 815.5
35 Raahe —• Brahestad................................... — .-- — — — 21.0 21.0
36 Kemi ........................................................... — — — — — — 9.7
3 7 Tornio — Torneä ....................................... — - - — — . ----- .  - 33.7 33.7
38 Kajaani — Kajana....................................... 151.7 94.2 29.5 17.0 5.8 — 157.5
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Totäl 1884.4| 1182.9 344.2 289.5 9049.9 9 761.7 31662.5
1) Tähän sisältyvät myös koulukeittolan menot. •— Häri inga även utgifter för skolköket.
2) Holhouslautakunnan ja lastenvalvojan menot sisältyvät tähän. — Häri inga förmyndarnämndens och
3) Tähän sisältyvät kalustomenot. — Häri inga utgifterna för inventarier.
utgifter ár 1927 (forts.). — Dépenses totales des villes en 1927 (suite)
Köyhäinhoito — Fattigvârden. — Assistance publique.
Köyhäinhoitohallitus. —
 Fattigvârdsstyrelsen. 
Direction de l'assistance publique.
Kunnalliskoti ja  työlaitos. 
Kommunalhemmet och arbetsinrättningen. 
Maisons municipales de retraite et de travail.
Köyhäinhoidon alaiset lasten­
kodit. — Fattigvärden underly- 
dande bamhem. — Hospices 
soumis à la direction de l’assi­
stance publique. Koti- ja sairaala-avustukset y. m
. 
H
em
- och sjukhusunderstöd m
. m
. 
Secours etc.
A
vustukset köyhäinhoitoa harjoittaville yhdis­
tyksille ja laitoksille. —
 Understöd ät organi- 
sationer för befräm
jande av fattigvärd. 
Subventions aux associations privées.
Köyhäinhoidon m
enot yhteensä. 
Fattigvârdens utgifter inalles. 
D
épenses totales pour l’assistance publique.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles.
Dépenses totales. 
!
Siitä: — Därav: — Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
Siitä: - Därav: --  Dont:
palkkauksia. —
 avlöningar.
appointem
ents. 
j
huoneistom
enoja. —
 utgifter för lokal, 
loyer, chauffage, éclairage, service.
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 
utgifter för bespisning och beklädnad. 
nourriture et habillem
ent.
laitosten yhteydessä harjoitetusta 
! 
m
aataloudesta johtuneet m
enot. —
 ut­
gifter för jordbruk, som
 bedrivits i 
sam
band m
ed inrättningarna. 
dépenses pour l’agriculture. 
1
palkkauksia. —
 avlöningar. 
appointem
ents.
huoneistom
enoja. —
 utgifter för 
lokal. —
 loyer, chauffage, éclai­
rage, service.
1 
ravinto- ja vaatetusm
enoja, 
utgifter för bespisning och be­
klädnad.
nourriture et habillem
ent.
1000 mit.
1916 .7 9 315.8 1 779.8 2 583.1 4 1 0 5 .6 539.7 12 249.4 23 481.9 1
16.0 175.1 26.4 67.3 80.1 — — .— — — 227.5 8.1 426.7 2
35.0 410.9 39.9 135.7 213.3 7.9 — — — — 717.7 2.0 1 165 .6 3
11.0 105.8 13.8 34.4 41.0 14.0 — — — — 246.9 3.0 366.7 4
55.5 163.3 24.0 55.9 58.6 1.7 — — — — 335.6 — 554.4 5
323.0 2 398.4 356.2 593.7 1027 .2 89.9 — — — — 2 049.9 55.0 4 8 2 6 .3 6
108.6 1 323.1 279.6 280.8 541.8 71.1 205.9 32.3 33.4 110.4 650.3 46.5 2334 .4 7
15.1 232.8 45.7 45.0 126.9 — — - - — — 262.6 — 510.8 8
lO.o 125.8 17.2 40.6 68.0 — —  ‘ — — — 202.7 — 338.5 9
1.7 42.6 6.5 10.8 — — — — — — 35.0 — 79.3 10
3.8 — — — — — — — — — 41.0 9.0 53.8 11
18.6 296.0 59.9 64.6 108.6 49.1 49.7 179.3 — 543.6 12
309.0 3 180.8 616.9 1051 .7 1 032.3 70.9 — — — — 2 385.9 — 5 875.7 13
19.1 147.8 18.1 52.2 59.4 — — — — --- • 269.3 — 436.2 14
263.7 1 8 3 6 .9 312.6 356.7 687.9 374.7 — — — — 1 384.9 — 3 485.5 15
7.2 — — — — — — — — 230.7 10. o 247.9 16
4.2 56.6 7.2 8.8 12.2 22.6 — ■-- — — 91.7 3.1 155.6 17
6.0 259.4 56.0 50.1 3)103.8 38.2 — . --- — — 224.3 6.0 495.7 18
14.5 223.1 29.7 97.9 82.9 — — — — 250.6 2.9 491.1 19
66.2 701.2 128.6 140.6 343.7 50.O 222.6 50.6 41.3 111.4 796.9 — 1 786.9 20
9.7 351.4 56.1 95.1 151.2 34.8 — -- - — — 124.7 — 485.8 21
5.1 80.1 12.0 26.8 33.0 4.2 — — — — 58.4 — 143.6 22
17.7 484.9 44.6 20.2 85.2 327.9 89.6 29.2 7.5 44.3 136.8 . 6.0 735.0 23
93.9 1 088 .7 177.1 . 420.1 481.7 — — — — •-- 341.9 — 1 524.5 24
10.4 437.5 31.2 36.3 107.6 239.6 114.9 22.5 16.7 64.8 139.8 — 702.6 25
10.1 235.7 35.4 35.1 114.4 45.3 — — — — 52.9 298.7 26
116.7 1 377 .5 155.7 603.5 274.8 294.3 — — — :— 981.5 — 2 475.7 27
2.4 37.2 6.0 12.6 16.0 — — — — — 50.2 — 89.8 28
9.6 149.0 15.1 25.0 101.8 — 31.0 117.4 — 307.0 29
1.2 52.1 24.6 — 19.0 8.5 — — — — 15.8 — 69.1 30
29.7 294.7 27.3 115.6 106.0 39.2 87.0 — 38.1 — 385.6 10.o 807.O 31
12.5 236.3 16.1 68.5 71.9 56.9 — — — — 247.6 — 496.4 32
14.2 239.0 34.7 95.1 144.0 33.8 33.1 77.1 338.6 — 735.8 33
72.9 844.2 168.9 203.7 3) 359.1 70.2 — — — — 1399.8 6.7 2 323.6 34
9.6 325.9 25.3 30.3 91.3 178.2 — — __ — 82.0 8.4 425.9 35
/12.0 316.7 14.0 25.0 69.6 203.6 98.8 18.3 19.4 54.5 143.0 — 570.5 36
a)14.2 83.8 11.3 9.8 3)44.7 — — — — — 108.7 — 206.7 37
13.0 454.0 33.7 93.9 138.6 171.7 87.4 22.8 45.4 7.5 110.4 — 664.8 38
3 660.1(28 084.ll 4 707.2 7 586.5(10 959.2 3004.2 1 1130.9 209.5 [ 234.9 1 470.0(27 067.3 i 176.7J 60 719.1 39
baniatillsyningsmannens utgifter.
1 c. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1927 (jatk.). — Städernas totala
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i 11 e s.
Katulaitos. — Gatuväsendet. —
Kadut, torit, tiet ja  sillat. 
Gator, torg, vägar och broar. 
Voies, places et ponts.
Puistot ja  istutukset. 
Parker och planteringar. 
Promenades.
M
enoja kaikkiaan.—
U
tgiftcr inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav: — Dont: M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: - Därav; 
Dont:. 
korjaus ja kunnossapito, 
reparation och underhäll. 
refection et entretien.
valaistus. —
 belysning. 
éclairage.
uudistyöt. —
 nyanläggningar. 
* 
construction.
» 
uudistyöt.
nyanläggningar.
construction.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 18 932.3 4 092.2 3 507.7 10 834.0 4 807.7 1 200.4
2 Lovisa — L o v iisa ....................................... 171.7 84.8 30.8 54.7 63.4 46.1
3 Borgä — Porvoo......................................... 211.3 97.7 113.6 — 62.8 —
4 Ekenäs —  Tammisaari ................................... 333.0 230.6 80.O 22.0 24.2 —
5 Hangö —  Hanko ................................................. 452.5 200.1 79.3 86.5 121.7 83.0
6 Turku —  Äbo ...................................................... 2 914.0 1999.6 914.4 — 779.0 172.2
7 Pori —  Björneborg............................................. 1 161.2 332.3 209.0 619.9 341.5 __
8 Rauma —  Raunio ............................................. 550.3 89.3 111.0 350.0 111.7 68.3
9 Uusikaupunki —  Nystad ................................. 226.i 181.8 40.0 4.6 2.7 —
10 Naantali —  Nadendal ...................................... 18.2 10.1 8.1 — 21.1 —
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. 143.7 33.7 80.O 27.1 16.3 —
12 Hämeenlinna •— Tavastehus..................... 306.5 116.1 44.5 126.4 195.1 74.0
13 Tampere — Tammerfors........................... 5125.6 902.5 237.8 3 948.7 874.4 192.1
14 Lahti ........................................................... 600.8 106.3 84.5 406.O 215.1 19.5
15 Viipuri — V iborg...................................... 3 652.5 1586.5 373.1 1 585.4 657.8 53.1
16 Sortavala — Sordavala ............................. 360.2 171.7 40. o 148.5 123.1 5.1
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 115.3 44.5 70.3 — 5.0 —
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. ■ 236.0 143.7 87.7 — 17.6 —
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 226.7 93.2 50.5 44.9 25.4 ' 2.5
20 K o tk a ................................................. . 1 245.1 492.5 304.4 448.2 167.6 —
21 Mikkeli— S:t Michel................................. 665.5 124.5 78.6 462.4 55.6 —
22 Heinola......................................................... ' 61.1 6.3 29.0 25.0 19.1 6.0
23 Savonlinna —  N yslott............................... 287.4 161.0 109.8 4.7 56.7 —
24 K uopio......................................................... 2 336.8 284.5 266.4 1 775.9 365.7 67.0
25 Joensuu ....................................................... 580.2 52.6 68.2 429.3 79.3 26.4
26 Iisalmi ......................................................... 128.7 25.1 99.6 — 13.4 —
27 Vaasa —  V asa ............................................. 1 033.1 460.4 203.4 305.3 314.1 25.0
28 Kasko —  Kaskinen ................................... 64.3 6.1 58.2 — 2.1 —  -
29 Kristinestad —  Kristiinankaupunki........ 126.8 72.4 42.6 — — —
30 Nvkarleby —  Uusikaarlepyy ................... 40.3 20.3 20. o — — —
31 Jakobstad —  Pietarsaari............................ 664.5 395.1 190.9 78.6 97.7 —
32 Gamlakarleby —  Kokkola......................... 706.9 138.2 122.1 440.1 56.0 --- •
33 Jyväskylä ................................................... 2 758.2 116.1 137.8 2 464.1 . 114.7 28.2
34 Oulu — Uleäborg....................................... 1 774.8 684.5 183.3 752.9 345.0 19.3
35 Raahe — Brahestad............................. 136.8 59.1 77.7 — 6.9 —
36 Kemi ........................................................... 276.2 90.o 106.2 80.0 58.1 20.6
37 Tornio — Torneä ........................................ 165.5 48.2 60.9 50.5 29.5 —
38 Kalaani — K a jan a ...................................... 763.7 , 206.2 57.9 497.8 92.3
39 Kaikki kaupungit - Samtiiga städer - Totai 49 554.1 13 959.8 8 379.3 26073.5 10 339.41 2108.8
45
utgiîtér âr 1927 (forts.). — Dépenses totales des villes en 1927 (suite).
Voies et égouts. Satamalaitos. — Hamnväsendet. — Service des ports.
Siitä: — Därav: — Dont:
Viemärit. — Kloaker. --  Égouts. ÜCD»VCD
g d
CS*
PPV g 82 ~ • ^  UI •§ %
Siitä: — Därav: — Dont: » c2. p % o_
Lallinnon ja valvonnan palkkaukset, 
riöningar för förvaltning och tillsyn. 
surveillance.
' i-- p PET h P b^ P C PM
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
korjaus ja kunnossapito, 
reparation och underhäll. 
réparations et entretien.
i 
uudistyöt. —
 nyanläggningar. 
construction.
ulaitoksen m
enot yhteensä, 
ter för gatuväsendet inalies. 
ótales pour les voies et les égouts.
laitos. —
 Uenhàllningsverket. 
Voirie.
. kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
ien, satam
arautateiden ja -raken- 
sten korjaus ja kunnossapito, 
tion och underhäll av ham
narna, 
m
nbanorna och -byggnaderna. 
réparations et entretien.
satam
ain ruoppaam
inen, 
lppm
uddring av ham
narna. 
dragage.
udistyöt. —
 nyanläggningar. 
construction.
1000 mk.
3196 .7 907.1 2 278.1 26 936.7 13 485.7 14  766.7 2170 .3 2 636.0 374.0 6 797.5 1
1.0 __ 238.6 41.1 103.9 44.9 5.8 43.5 1.5 2
6.3 6.1 __ 280.2 74.2 107.7 39.9 22.2 — 36.8 3
36Í3 16.2 20.0 393.5 40.1 94.1 13.3 70.4 lO.o — 4
154.2 18.4 . 135.8 728.4 89.8 33.9 — 5.6 — 28.3 5
331.5 72.6 258.9 40 2 4 .5 714.8 4  271.7 1 074.0 565.3 185.9 — 6
157.5 17.7 139.8 1 660.2 160.9 2 708.5 200.8 1 098.0 920.9 310.3 7
__ __ 662.0 36.0 607.2 133.9 210.5 — 127.2 8
10.5 10.5 — 239.6 — 84.0 10.2 — — 40.4 9
7.8 7.8 — 47.1 ' --- — — — — — 10
43.4 7.3 36.1 203.4 17.9 69.4 20.7 29.7 — — 11
11.4 11.4 __ 513.0 66.2 83.5 — 7.3 — 76.2 12
566.1 134.7 431.1 6 566.1 1 384.7 613.5 138.9 79.8 5.8 324.1 13
418.3 99.6 316.2 1 234.2 77.6 — — — — — 14
359.5 164.3 187.2 4 669.8 1 1 0 5 .2 15 890.5 779.2 853.3 75.9 13 549.1 15
167.4 8.0 159.4 650.7 120.8 85.1 27.6 47.9 — — 16
__ __ 120.3 6.6 46.7 16.1 30.4 — — 17
5.3 5.3 ' . __ 258.9 57.4 25.8 21.8 — — 2.9 18
_ __ _ _ 252.1 14.0 899.4 17.2 102.9 104.9 637.5 19
250.9 30.4 220.5 1 6 6 3 .6 3.0 3 703.4 346.1 1 330.5 144.9 1 598.0 20
32.8 32.8 __ 753.9 57.3 46.9 18.3 26.3 — — 21
__ __ 80.2 13.8 74.4 .-- — — 74.4 22
56.1 23.9 32.2 400.2 39.9 86.4 43.2 29.1 — — 23
202.8 188.1 14.7 2 905.3 223.3 236.7 75.6 98'. 5 — 5.3 24
865.2 28.2 837.0 1 524.7 75.9 202.3 ■ 30.3 166.8 — — 25
__ __ 142.1 14:2 6.6 — • 0.8 5.8 — 26
195.6 43.9 151.8 1 5 4 2 .8 235.4 2 778.1 326.6 377.9 778.6 1 005.1 27
3.7 3.7 70.1 4.7 125.7 24.9 69.2 — 30.4 28
__ __ 126.8 15.2 107.5 20.7 21.9 — 27.3 29
__ __ __ 40.3 — 7.3 30
218.5 • 50.7 167.7 980.7 170.0 701.1 128.3 360.3 11.0 — 31
24.4 16.0 8.4 787.3 32.7 604.7 80.4 32
291.3 93.7 197.6 31 6 4 .2 — 10.6 9.3 — — — 33
474.7 58.6 411.6 2 594.6 129.8 1 1 1 1 .9 132.8 . 397.4 269.6 220.0 34
__ __ 143.7 36.3 171.8 ' 32.7 43.4 95.0 — 35
280.0 16.8 263.2 614.3 15.2 2 467.8 12.8 34.1 899.0 1 516.7 36
69.8 7.2 62.6 264.8 25.2 31.0 16.7 8 .8 — v — 37
— — — 856.0 58.5 29.8 10.9 18.4 — — 38
8 441.3 2082.0 6 330.2 68334.8 18 644.0 52 995.6 6018.4 8 748.6 3 924.8 26 409.O 39
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1 c. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1927 (jatk.). — Städernas totala
Ka u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 11 e s.
Kaupungin kiinteimistöt. — Stadens fastigheter. ■— Immeübles de la
Rakennusten korjaus ja kunnossapito.1) 
Réparation ooh underhäll av byggnaderna.1) 
Réparations et entretien des bâtiments.1)
Uudet rakennukset.1) —
 Nya byggnader.1) 
1 
Nouveaux bâtiments.1)
Maatilat ja tilukset. 
Jordlägenheter och jordomräden. 
Propriétés foncières.
M
etsät. —
 Skogar. 
i 
Forêts.
M
enoja kaikkiaan. —
 Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: -- Därav: -- Dont:
hoitokustannuksia.
underhällskostnader.
entretien.
uusien maatilojen ja tilusten osto. 
inköp av nya jordlägenheter och jord­
omräden. —
 achat de terres nouvelles.
uusien rakennusten rakentaminen ja 
osto. —
 uppförande. och inköp av nya 
byggnader. —
 nouveaux bätiments.
1000 mk.
X Helsinki — Helsingfors ............................. 6 008.7 10 718.6 8 701.2 3 506.8 5 194.4 79.6
2 Lovisa-— L o v iisa ....................................... 209.4 92.5 105.8 105.8 — — 505.0
3 Borgä— Porvoo.................. ...................... 154.1 — 82.5 82.4 0.1 — 143.8
4 Ekenäs — Tammisaari .............................. 289.9 62.9 34.7 34.7 -- • — 82.8
5 Hangö — Hanko ....................................... 247.0 — ' 17.0 17.0 — — 126.0
6 Turku — Äbo ............................................. 2 893.5 10.4 222.0 222.0 — ■— 76.9
7 P ori— Björneborg..................................... 577.8 191.4 302.2 302.2 — — 60.9
8 Rauma — Raumo ..................................... 249.7 18.6 17.1 17.1 — — 147.7
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 37.7 — — — — — 17.0
10 Naantali — Nädendal ................................ 19.9 — — — — — 6.2
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. 28.7 100.8 — — — — 14.6
12 Hämeenlinna — Tavastehus...................... 317.8 — 8.1 8.1 — — 34.2
13 Tampere — Tammerfors............................ 1 662,8 2 542.1 942.0 932.0 — lO.o 87.4
a Lahti ........................................................... 771.0 — — — — -- x 87.7
15 Viipuri — V iborg.......... ............................. 1 561.6 6109.2 1 784.0 1 438.0 346.0 — 160.6
16 Sortavala — Sordavala ............................. - 222.7 — 432.9 415.2 — 17.7 21.9
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 68.3 9.0 — — --  ' — 49.6
18 Lappeenranta ■— Villmanstrand .............. ' 251.9 617.3 93.9 93.9 — — 0.2
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 178.6 — 45.4 45.4 — — 85.9
20 K o tk a ........................................................... 555.7 550.0 — — — — 14.3
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 171.3 26.3 26.7 26.7 — — 33.2
22 Heinola ....................................................... 47.4 200. o — — — — 29.5
23 Savonlinna — N yslott............................... 153.5 — 75.5 75.5 — — 22.3
24 K uopio......................................................... 391.7 1 092.0 113.5 113.5 — — 592.5
25 Joensuu . ........ .....................................! . . 388.7 331.5 112.1 82.4 4.9 24.7 281-1
26 Iisalmi ............................. ’ ......................... 141.5 — 16.0 16.0 — — 2.5
27 Vaasa — V a sa ........................................... 609.9 17.4 77.9 77.9 — — 38.0
28 Kasko —- Kaskinen ................................... 58.2 6.8 — — — — '12.3
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 73.4 15.6 68.2 67.9 0.3 — 159.6
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy .................... 5.4 — 1.7 1.7 — — 99.7
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 413.8 1251.9 184.9 119.9 65.o •-- 404.9
32 Gamlakarleby — Kokkola......................... 389.3 1 032.2 — — — — 90.1
33 Jyväskylä ................................................... 1113.4 167.0 203.6 203.6 — , -- 202.6
34 Oulu — Uleäborg....................................... 665.0 275.0 42.5 42.5 — — 263.0
35 Raahe — Brahestad................................... 130.2 — 9.9 9.9 — — 32.7
36 Kemi .......... ................................................ 155.6 — 12.8 12.8 — •--• 28.9
37 Tornio — T orneä....................................... 42.5 — 11.9 11.9 — — 9.1
38 Kaj aani — Kaj ana ................................. 334.2 29.3 40.3 40.3 — — 1 695.9
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 21591.8 25 467.8 13 786.3 8 123.1 5 610.7 52.4 5 800.2
U Satamalaitoksen, asuntotoimen, maatilojen sekä liike- ja muiden tuloa tuottavien laitosten rakennuksia 
inkomstgivande f öretagens byggnader icke medräknade.—Non compris les bâtiments du port, des propriétés foncières,
47
utgiîter âr 1927 (forts.)- — Dépenses totales des villes en 1927 (suite).
ville.
Asuntotoimi. 
Bostadsverksamhet. 
Habitations municipales.
Kunnalliset liikeyritykset. —- Kommunala affärs- 
företag. — Services idustriels.
Muut tuloa tuottavat laitokset, 
Övriga inkomstgivande företag.
bet»•p
Kunnallisille liikeyrityksille myön­
netty lisäpääoma. — At de kommu- 
nala affärsföretagen beviljad kapital- 
ökning. — Crédits supplémentaires 
accordés aux services industriels.
b recettes.bCD'«  W g l.SP S ^
O* et- P
H Ü (raCD' PS Siitä: - Därav: - Dont:
g Cl g g CI
im
nallisten liikelaitosten tuottam
a tappio. 
D
e kom
m
unala affärsföretagens förlust. 
D
éficit des services industriels.
Q 2
g I  H
rt. Ê? Po p. <S.
Kunnalliset asuntorakennukset. 
Kom
m
unala bostadsbyggnader. 
H
abitations m
unicipales.
2 ^  p
ä i t i
C s  >■  
s i s Siitä: — Därav ât: — Dont:
s  1  g- SCDP
s  g  
«  s. a2 f» 2.g P- 5 •n cd P. n- P BS*CD Cfl ^  »  O: 
H* P3 g. P
i f s .  
i- 5 1X» CD O »  fl et05
i i  B’ ï .
cT ££2 CD—* cd cd
*  ■“  6 &
(0
§ g 2- w “  «<•
g ë  !
1 ^ 1  2. 0Q »«tin ®
S i »
g- i  ï ï  a »  s  
§ B g
l i f
1  1 .1  «  P g
g | £  P b «  OQ ' gs
ntotoim
en m
enot yhteensä.
: för bostadsverksam
het inailes. 
i 
aies pour les habitations m
unicipales.
M
enoja kaikkiaan. 
U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
! sähkölaitokselle. —
 elektricitetsverket. ; 
à l’usine électrique.
kaasulaitokselle. —
 gasverket. 
à l’usine à gaz.
vesij ohtolaitokselle.
¡ 
vattenledningsverket. 
, 
au service des eaux.
1 
i
^  Pt 2 o f®
* g ieJ !
w 25, ft* $ SS co 
< % 8- 
5* 52, MCD O; 7^  «  f,' ?
e sf g
I g  1  
s- „  ' ■S* P
sí
)ja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
D
épenses totales.
kunnallinen teurastam
o, 
kom
m
unala slaktinrättningen. 
abattoirs.
kunnalliset kauppahallit, 
kom
m
unala saluhallar. 
halles.
1000 mk-
25 508.1 1 866.6 4 500.0 6 366.6 30 341.9 9 579.3 I l  576.1 91 8 6 .5 30 341.9 7 952.1 765.1 1
912.7 3.4 — 3.4 • — — — — — — 0.6 — — 2
380.4 96.3 — 96.3 — — — — — — — — — 3
470.3 14.5 — 14.5 — 1 577.8 1577 .8 — — 1 5 7 7 .8 242.8 —. — 4
390.O — — — 0.6 117.9 111.0 - - 6.9 118.5 74.1 1.9 32.3 5
3 202.8 87.0 — 87.0 — 1 114.4 706.5 74.0 333.9 1 1 1 4 .4 955.3 — 434.8 6
1 1 3 2 .3 1.9 — 1.9 1.2 , __ — 1.2 1.2 54.3 — — 7
433.1 — — — ■--- — — — — — 57.5 — — S
54.7 —- — __ — — — — — 10.8 5.9 — 9
26.1 7.0 — 7.0 — — — — — — __ — — 10
144.1 — — ■-- — — — — — — — — — 11
360.1 3.2 — 3.2 — — — — — — 141.0 115.2 — 12
5 234.3 1 865.4 — 1 865.4 — 3 895.3 1067.1 — 2 828.2 3 895.3 1 4 2 0 .5 941.9 478.6 13
858.7 56.4 — 56.4 — — — — — — 149.3 145.1 — 14
96 1 5 .4 95.7 — 95.7 lOO.o 1 639.0 — — 1 639.0 1 739.0 1 6 0 6 .5 1488 .1 118.4 15
677.5 36.3 — 36.3 — 23.0 — — — 23.0 — — — 16
126.9 — ---. — ---■ 183.0 183.0 — — 183.0 41.7 0.6 1.9 17
963.3 ' --- — — 16.2 — — — — 16.2 — — — 18
309.9 — — — — — — — — — 16.6 — 10.8 19
1 1 2 0 .9 — . --- — —  • 1 088.2 650. o — 438.2 1 0 8 8 .2 317.7 53.6 72.5 20
257.5 18.4 — 18.4 — — — — — ---• 157.7 10.4 41.6 21
276.9 ■ — —  . — 1005.1 24.5 — - - 1 0 0 5 .1 41.2 19.2 . --- 22
251.3 91.6 — 91.6 — — — — — — 59.2 — 1.8 23
2189 .7 209.4 — 209.4 — — — - -  ' •--- — 315.1 3.0 66.6 24
1 1 1 3 .4 65.5 — 65.5 — 1 661.9 --- • — — 1 6 6 1 .9 94.2 — 20.3 25
160. o 31.2 — 31.2 — — — — — — 169.8 — 133.0 26
743.2 110.8 — 110.8 — 71.0 — — 71.0 71.0 330. o 275.6 — 27
77.3 — — — — — — — — — 14.5 — — 28
316.8 — — — — — — — — — 18.4 — — 29
106.8 — — — — 986.1 986.1 — — 986.1 — — — 30
2 255.5 34.0 — 34.0 127.5 1 400.0 — — 1 400.0 1 5 2 7 .5 300.5 — — 31
15 1 1 .6 — :-- — 77.0 --- • — — — 77.0 31.0 9.0 20.5 32
16 8 6 .6 53.7 — 53.7 — — — — _ -- 27.7 — — 33
1245 .5 98.2 377.6 475.8 — 803.O --- ' — 803.0 80 3.0 771.8 210.1 120.1 34
172.8 — — — — 147.7 147.7 — — 147.7 80.2 — — 35
197.3 — -- - — — — -- . — — — 4.0 - - 4.0 36
63.5 ' _ _ — - - 25.1 ' --- — — — 25.1 — — : — 37
2 099.7 — — — 46.5 325.3 .86 .4 — 238.9 371.8 287.3 170.3 49.9 38
66 646.1 4 846.5 4877 .6 9 724.1 392.9 46 381.8 15119 .4 11650 .1 16 946.8 46 774.7 15 743.4 3 449.9 2 372.2 39
lukuunottamatta. — Hamnbyggnader, kommunala bostadsbyggnader, jordegendomarnas, affärs- samt de övriga 
des services industriels et des autres services comportant des recettes et non plus les habitations municipales.
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1 c. Kaupunkien kokonaismenot vuonna 1927 (jatk. ja loppu). — Städernas totala
A vu stu k set, m u u alla  m ain itsem attom at, sek ä  eläkkeet. 
U nderstöd, icke an n orstädes n äm n d a sa m t pensioner. 
Subventions non m entionnées ailleurs, e t  retraites.
K a u p u n g i t .
St äder .
Vi.lles.
Yleiset rasitukset.—
Allmänna onera. 
Charges publiques.
Avustukset. — Understöc 
Subventions.
Eläkkeet ja apurahat yksityisille. 
Pensioner och understöd ât enskilda personer. 
Retraites et subventions aux personnes privées.
Avustukset ja eläkkeet yhteensä. 
’ Understöd och pensioner inalies. 
Subventions et retraites, en tout.
M
enoja kaikkiaan. —
 TJtgifter inalies. 
Dépenses totales.
Siitä: — Därav ät: — Dont:
suojeluskunnille. —
 skyddskärer. 
aux gardes civiques.
; urheiluseuroille. —
 idrottsföreningar.
aux associations de sport.
• • 
! 
raittiusyhdistyksille, 
nykterhetsföreningar. 
aux sociétés de tempérance.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 280.7 641.7 200.0 244.2 12.0 2 349.5 2 991.2
2 Lovisa — Loviisa ........................................ 21.0 71.5 48.5 — — 5.8 77.3
3 Borgä —■ Porvoo............................. ........... 6.9 76.0 72.0 2.0 — 56.5 132.5
4 Ekenäs — Tammisaari ............................. 15.6 42.2 20.0 14.2 — 32.2 74.4
5 Hangö — Hanko......................................... — 98.5 75.0 9.0 — 65.2 163.7
6 Turku — Äbo ............................................. — 896.5 300.0 23.0 — 692.0 1 588.ö
7 Pori — Björneborg..................................... 34.1 168.9 54.1 22.5 13.0 77.0 245.9
S Rauma — Raunio ..................................... 5.0 107.0 100.o 5.0 1.0 58.1 lbÖ.l
9 Uusikaupunki — N ystad........ ................... — 33.1 30.0 — 1.1 8.3 41.4
10 Naantali — Nädendal ............................... 3.0 — — — — — —
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. — 4.0 — — — 4.9
12 Hämeenlinna — Tavastehus...................... --- 89.1 60.o lO.o — 38.4 127.5
13 Tampere — Tammerfors .................. 2.2 467.2 — — — 162.9 630.1
14 Lahti ........................................................... — 158.3 50.o — — 6.8 165.1
15 Viipuri — Viborg ................... .................. 2.0 446.2 225.0 45.0 15.0 407.5 853.7
10 Sortavala •— Sordavala ............................. — 83.0 55.0 23.0 — 4.2 87.2
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 8.4 15.0 15.0 — — 2.2 17.2
1S Lappeenranta — Villmanstrand . . .  ■----- 51.2 59.6 40.0 5.0 2.0 25.7 85.3
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 0.2 63.4 35.0 3.0 •-- 1.0 64.4
20 K o tk a.......................................................... — 22.0 — 5.0 17.0 147.0 169.0
21 Mikkeli — S:t Michel ................................. 8.6 50.5 45.5 3.0 2.0 49.5 100.O
22 Heinola......................................................... — 48.0 35.0 4.0 2.0 3.1 51.1
23 Savonlinna — N yslott............................... — 95.0 60.O — — 52.7 147.7
21 Kuopio......................................................... 61.3 249.5 . 200.o 15.0 39.7 289.2
25 Joensuu ....................................................... — 53.2 53.2 — — 61.6 114.8
26 Iisalmi ......................................................... 2.4 25.0 . 25.0 — — 1.8 26.8
27 Vaasa •— V asa ............................................. 2.2 266.9 lOO.o 6 .0 21.0 161.4 428.3
28 Kasko — Kaskinen ................................... —■ 8.9 5.0 — — 4.2 13.1
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki........ 8.0 30.O 28.0 — — 3.7 33.7
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ................... — 5.0 5.0 — — 5.3 10.3
31 Jakobstad — Pietarsaari............................ 21.0 63.5 50.0 8.5 — 74.0 137.5
32 Gamlakarleby — Kokkola......................... 0.3 115.0 80.O lO.o 5.0 22.0 137.0
33 Jyväskylä ................................................... — 139.4 50.0 13.0 — 3.2 142.6
3 4 Oulu — Uleäborg....................................... — 58.4 — — 3.0 VI.5 129.9
3 5 Raahe — Brahestad................................... —. lO.o lO.o — — 10.3 20.3
3 6 Kemi ........................................................... — 10.0 lO.o — — 18.6 28.6
3 7 Tornio — Torneä ....................................... — 27.4 27.4 — — . 33.0 60.4
3 8 Kajaani — K ajan a......................... .......... - 0.2 — — — 7.2 7.4
39 Kaikki kaupungit - Samtiiga städer - To tai 534.1 4 799.1 2163.7 1 470.41 94.1 4 763.1 9 562.2
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utgifter âr 1927 (forts, cch slu t). — Dépenses totales des villes en 1927 (suite e t fin).
Velkatalous. — Gâldhushàllning. 
Service de la dette..
Rahavarojen sijoitta­
minen ja  varaaminen. 
Placeringar och reser- 
veringar av penning- 
médel. — Placement et 
réserve de capitaux.
Poistot ja palautukset. 
Avkortningar och restitutioner. 
D
égrèvem
ents des im
pôts.
M
uut m
enot. —
 övriga utgifter. 
A
utres dépenses.
M
enot yhteensä. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: - Där- 
av: — Dont:
Säästö. —
 Behàllning. 
Solde.
kaupungin laitosten välisiä tilityksiä.
likvider m
ellan stadens verk. 
liquidation entre les differents services 
, 
de la ville.
Korot, kurssitappiot ja m
uut velkojen kustan- 
. nukset. —
 Räntor, kursiörluster och övriga kost- 
nader för skulderna. —
 Intérêts, pertes sur cours 
et service des em
prunts.
! 
Velkojen lyhennys.—
Am
ortering av skulderna. 
Am
ortissem
ents.
V
elkatalouden m
enot yhteensä. 
U
tgifter för gäldhushällningen, inalles. 
Service de la dette, en tout.
M
enoja kaikkiaan. —
 U
tgifter inalles. 
Dépenses totales.
Siitä: - Där- 
av: - Dont:
varaukset rahastoihin. —
 fondering. 
fondations.
1000 mk.
9 378.0 46 939.3 4  392.1 3 000.O 4 2 0 0 0 .0 5 341.3 373 633.9 36 413.2 97 264.0 1
242.6 319.9 562.5 665.5 665.5 2.1 — 4 616.9 730.1 1973.1 2
371.2 849.7 1 220.9 82.7 82.7 125.0 63.2 6 588.4 938.7 448 5 3
372.6 250.7 623.3 __ — 149.3 125.1 6 285.7 493.4 68.7 4
580.1 123.2 703.3 __ — 189.1 95.7 6 606.4 727.7 74.5 5
9 397.8 1 207.8 10 605.6 17.6 — 1 3 2 7 .5 388.9 64 514.7 6160 .1 9 769.9 6
1 676.5 327.7 2 0 0 4 .2 1 5 8 2 .1 912.1 970.2 78.1 2130 1 .9 1571 .9 1 4 5 5 .6 7
553.0 116.4 670 .o 833.1 832.5 406.3 43.9 8 693.5 953.2 2 063.2 8
209.0 106.5 315.5 __ — 292.9 175.9 31 1 5 .6 252.7 [0.05] 9
7.8 63.1 __ __ 16.1 1.2 599.9 80.6 253.2 10
fi 2.5 70.1 _ __ 45.1 75.8 1 2 7 1 .4 37.8 31.3 11
680.3 946.6 _ __ 181.7 316.1 5 778.9 352.6 529.2 12
4 026.0 925.4 4 9 5 1 .4 550. o 550.0 4  235.6 213.9 66 613.7 81 7 9 .4 12 544.2 13
778 4- 56.5 834.9 0.4 0.4 214.2 87.2 9 305.O 798.0 3 730.2 14
5 969.7 15184 .6 21154 .3 15.0 15.0 3 934.2 920.3 92 899.0 8 031 9 13 561.8 15
447.7 839.2 1 2 8 6 .9 945.7 945.7 215.0 70.0 6 295.2 188.3 464.4 16
222.1 172.2 394.3 6.0 6.0 190.1 14.5 2 657.1 271.1 232.4 17
523.4 467.0 990.4 4 4 1 2 .5 4 412.5 292.7 100 8 10 611.3 585.0 i  091.3 18
148 3 32.2 180.5 __ 50.1 10.6 3 934.8 679.5
— 19
2 004.2 614.2 . 2 618.4 427.8 427.8 1 988.7 139.7 23 769.4 1 571.3 7 865.9 20
274.2 81.5 355.7 221.1 221.1 — 122.2 4 723.7 579.5 1 579.5 21
105 4 24.2 129.6 119.5 119.5 10.8 82.2 2 725.4 71.6 255.8 22
646.2 155.5 801.7 __ 92.5 49.2 5 1 1 5 .4 616.0 201.7 23
1 307 fi 259.1 15 6 6 .7 __ __ 900.0 189.7 20 596.0 2 690.3 3 660.1 24
602.4 321.1 923.5 3.2 — 325.8 194.8 10 048.0 875.3 786.5 25
413 fi 131.1 544.7 59.5 59.5 125.0 6.0 2 959.6 223.9 324.0 26
900.9 142.7 1 0 4 3 .6 — 463.9 81.3 20 30 3.0 1 963.6 3 676.4 27
04 3 94.3 __ — 74.5 10.2 1 1 7 2 .2 90.7 — 28
112.9 81.2 194.1 _ _ — — 2.8 2 967.4 551.1 56.7 29
305 4 305.4 ____ — — — 1 8 3 1 .6 7.5 12.8 30
304 6 56.0 360.6 ____ ____ 100.0 363.7 14 439.8 2 208.2 227.7 31
542 3 80.5 623.8 lO.o lO.o 79.9 130.7 6 944.8 637.5 1 UÖÖ.5 32
721.2 721.2 ____ 215.0 — 9 820.6 1 421.2 157.2 33
1 940.8 551.7 2 492.5 200.0 200.0 1 0 0 3 .6 287.7 22 581.9 2 163.9 1 207.4 34
113.7 25.9 139.6 ____ ____ — 114:7 2 426.6 184.7 676.7 35
270.9 54.4 325.3 100.0 100.O 148.2 11.3 5 706.9 238.3 124.7 36
300 fi 23.0 323.6 ____ ____ 88.4 39.7 2 0 9 3 .5 182.0 58.7 37
979.1 193.5 1 1 7 2 .6 42.8 42.8 153.3 127.2 8 454.4 1 004.3 475.4 38
75 410.3 33843 .2 10 9 253.5 14686 .6 12 603.1 60 606.8 10 075.6 864003 .5 84 726.1 167 959,2 39
1 S 0 4 — 30 7
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2a. Kaupunkien kokonaistulot vuonna 1925. ■— Städernas
Ka u p u n g i t .
S t äder .
V i 11 e s.
Säästö edelliseltä vuodelta. 
Behâllning frân föregäende är. 
Solde de l’exercice précédent.
Virastot ja palolaitos, 
Ämbetsverken och brandväsendet. 
Administration générale et service des pompiers.
Terveyden- ja sairaanhoito. Sundhets- och sjukvärd. Hygiène publique.
Opetus- ja muu sivistystoimi. 
TJndervisningsväsendet och annan bildningsverksamhet. 
Enseignement et éducation.
Yleinen terveydenhoito. —
 Allmän sundhetsvärd. 
Hygiène publique générale.
Sairaalat. —
 Sjukhus. 
Hôpitaux.
Terveyden- ja sairaanhoidon tulot yhteensä. 
Inkomster av sundhets- och sjukvärd, inalles. 
Hygiène publique, en tout.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 50 637.1 1 360.2 970.3 12 028.8 12 999.1 1020.6
2 Lovisa — L ov iisa ....................................... 1172.1 0.6 — 26.3 26.3 1.2
3 Borgä — Porvoo......................................... 78.6 — 109.6 .-- 109.6 6.6
á Ekenäs — Tammisaari1) ........................... 188.2 19.9 — 67.7 67.7 99.7
5 Hangö — Hanko ....................................... 102.7 ■ 4.8 19.2 155.0 174.2 21.4
6 Turku — Ä b o ............................................. 4 670.3 242.2 710.4 2 067.0 2 777.4 241.2
7 Pori — Björneborg . ................................. 542.9 14.1 222.1 322.7 544.8 205.0
8 Rauma — Raunio ..................................... 1959.9 54.4 107.9 22.1 130.0 126.1
9 Uusikaupunki'— Nystad' ......................... 10.3 3.0 25.6 12.0 37.6 69.0
10 Naantali— Nädendal ............................... 115.0 — :— — — 4.0
11 Mariehamn — Maarianhamina.................... — — •— — — —
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 1281.6 110.7 — 114.2 114.2 31.9
13 Tampere —• Tammerfors........................... 9 994.1 657.0 18.3 2 710.6 2 728.9 156.9
14 Lahti .......................................................... 1897.9 — 109.7 382.3 492.0 50. o
15 Viipuri — V iborg....................................... 5 782.3 1 691.2 415.5 2 774.2 3189.7 2 458.5
16 Sortavala — Sordavala ..................... . — 10.8 21.6 116.0 137.6 15.9
17 Käkisalmi — Kexholm ........................... ; 152.9 — — 133.8 133.8 46.5
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 485.6 — 87.4 94.0 181.4 114.7
19 Hamina — Fredrikshamn......................... — — — 24.6 24.6 8.5
20 K otka.......................................................... 1467.9 89.8 126.6 411.2 537.8 58.4
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 697.8 — 55.1 114.6 169.7 15.9
22 Heinola........................................................ 1418.0 2.5 — 89.2 89.2 —
23 Savonlinna — N5fslo tt............................... 135.9 — 47.4 78.5 125.9 —
24 Kuopio........................................................ 3 960.1 — 104.2 159.0 263.2 61.5
25 Joensuu ...................................................... — — 61.6 122.1 183.7 6.1
26 Iisalmi ........................................................ 61.4 0.9 54.6 8.3 62.9 38.7
27 Vaasa — V asa............................................. 4 845.1 109.1 142.1 631.4 773.5 80.2
28 Kasko — Kaskinen ................................... — — — — -- . 16.7
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki . . . . 21.6 - — 88.7 88.7 36.7
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy..................... 27.1 — 12.3 — 12.3 2.3
31 Jakobstad — Pietarsaari........................... 567.5 261.0 59.7 1352.7 1412.4 237.7
32 Gamlakarleby — Kokkola ........................ 1068.5 1.2 49.3 — 49.3 1.7
33 Jyväskviä . . . .  ■........................................... 58.4 45.1 58.8 — 58.8 39.7
34 Oulu — Uleäborg....................................... 1274.5 10.4 — 651.6 651.6 46.5
35 Raahe — Brahestad................................... --- — — — — 0.1
36 Kemi .......................................................... — 7.4 7.6 8.9 16.5 32.1
37 Tornio — Torneä ....................................... 161.3 15.2 — 2.1 2.1 3.6
38 Kajaani — K ajana..................................... 496.5 51.2 33.4 37.1 70.5 4.2
39 Kaikki kaupungit - Samtliga städer - Total 95 333.1 4 762.7 3 630.3 24 806.7 28 437.0 5 361.6
1) Menoihin ja tuloihin sisältyvät edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat ja seuraavalle vuodelle, siirtyvät 
rande förskott.
2) Tähän sisältyvät myös tuulaakimaksut. — Iiäri ingä även tolagsvagifterna.
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totala inkomster âr 1925. — Recettes totales des villes en 1925.
Lastensuojelutoim
inta. —
 Bam
skyddsverksam
het. 
Protection de l’enfance.
Köyhäinhoito. — Fattigvârden.' 
Assistance publique.
Katulaitos. —
 Gatuväsendet. 
Voies et égouts.
.
Puhtaanapitolaitos. —
 Renhâllningsverket.
Voirie. 
1
Satamalaitos. — Hamnväsendet. 
Ports.
Yleinen köjdiäinhoito. —
 Allm
än fattigvárd. 
Assistance publique générale.
Kunnalliskoti ja työlaitos. 
Kom
m
unalhem
m
et och arbetsinrättningen. 
M
aison m
unicipale de retraite et de travail.
Köyhäinhoidon tulot yhteensä.
Inkom
ster av fattigvârden, inalles. 
i 
A
ssistance publique, en tout.
Yksityisoikeudelliset tulot. 
Inkom
ster av privaträttslig natur. 
Revenus de droit privé.
Julkisoikeudelliset tulot. 
Inkom
ster av offentligrättslig natur. 
Revenus de droit public.
Satam
alaitoksen tulot yhteensä, 
inkom
ster av ham
nväsendet, inalles. 
Recettes totales des ports.
1000 mk. .
2 55B.7 3 376.1 1 851.9 5 228.0 1 944.2 4 253.0 1 050.4 I l  183.0 12 233.4 1
— . 26.5 — 26.5 40.4 1.5 4.4 2)484.8 489.2 2
.___ 78.4 43.2 121.6 49.9 — — 81.9 81.9 3
____ 37.9 7.5 45.4 201.8 1.2 11.7 72.2 83.9 4
____ 2.0 — 2.0 7.2 2.4 — 531.2 531.2 5
290.4 307.2 445.5 752.7 605.4 200.6 1 374.3 4172 .2 5 546.5 6
322.6 179.7 ■ 451.9 631.6 168.1 — 275.2 1 634.5 1909.7 7
11.1 13.4 36.8 50.2 62.8 — 367.6 1 182.5 1 550.1 S
— 40.6 3.0 43.6 20.4 — 6.4 2) 77.1 83,5 9
___ 20.1 1.6 21.7 18.6 -- ■ — 2.7 2.7 10
____ _ _ __ _ ____ — 24.9 — ------ . 169.5 169.5 11
____ 78.6 92.1 .170.7 1.7 — 18.0 11.3 29.3 12
326.9 696.5 565.3 1261.8 420.2 263.1 145.6 384:5 530.1 13
11.4 49.1 ____ 49.1 345.3 — 5.4 109.2 • 114.6 14
283.6 221.4 478.9 700.3 309.3 — 1056 .8 4 010.8 5 067.6 15
____ 9.9 ____ 9.9 170.2 — 162.5 140.0 302.5 16
____ 9.1 37.9 47.0 12.1 — 14.7 18.1 32.8 17
____ 8.0 36.8 44.8 72.4 — — 86.3 ' 86.3 18
____ 65.8 — 65.8 75.3 — 284.2 357.8 642.0 19
9.6 57.4 201.8 259.2 — — 687.2 4 970.4 5 657.6 20
____ 47.1 84.0 131.1 154.7 — 19.4 36.6 56.0 21
____ 11.2 20.O 31.2 11.2 — 1.6 18.2 19.8 22
____ 28.8 229.7 258.5 90.6 0.4 — 74.1 74.1 23
12.1 116.1 229.6 345.7 257.1 14.2 70.4 2) 744.0 814.4 24
____ 19.4 222.3 241.7 258.0 — — 72.5 72.5 25
____ 2.7 80.7 83.4 67.2 — 2.7 27.1 29.8 26
13.9 26.5 191.8 218.3 118.5 — 283.9 ■ 1 575.0 1858.9 27
____ 3.9 ____ 3.9 9.2 — 7.5 86.9 94.4 28
____ • 30.4 21.5 51.9 16.0 • — 148.0 124.7 272.7 29
____ 13.4 — 13.4 4.4 — 2.2 90.3 92.5 30
57.0 53.5 26.6 80.1 27.5 — 83.8 806.1 889.9 31
___ 12.4 43.6 56.0 23.4 — 156.5 609.5 766.0 32
____ 22.1 26.4 48.5 57.8 •— 1 . 0 201.4 202.4 33
56.9 137.4 514.8 652.2 382.1 — 195.6 712.2 907.8 34
____ 1.1 212.9 214.0 21.0 .— 95.5 276.5 372.0 35_ 6.2 149.6 155.8 19.9 — 20.4 498.9 519.3 36_ ____ ____ — _ 25.0 199.4 224.4 37
4.4 77.8 125.1 202.9 — — 84.1 139.7 223.8 38
3 953.6 5 887.7 6 432.8 12 320.5 6 068.7 4736.4 6 662.0 35 973.1 42 635.1 39
ennakot. — I utgifterna och inkomsterna ingâ frân fôregâende âr balanserande anslag ooh tili följande âr balanse-
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2a. Kaupunkien kokonaistulot vuonna 1925 (jatk.). — Städernas to tala
K au p u n gin  k iin teim istö t. —  Staden s fastigh eter. — Im m eubles
(
K  au P  u n  g i t .  
Ss ä d e r .
V i 11 e s.
Rakennukset. —
 Byggnader. 
Bâtim
ents.
Tonttivuokrat. —
 Tom
thyror. 
Redevances foncières.
es 2
S
 A4 
! 
el 
Tuloja kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles.
Ä 
Recettes totales.
'o 
:eî
5
 o 
^ 
kaupungin om
asta m
aanviljelyksestä.
£ m 
.. 
frän stadens eget jordbruk.
I 38 
£ 
recettes de 1’agriculture de la ville.
• *§, 
!
g 
vuokrat kaupungin rakennetun alueen 
o 
ulkopuolella vuokratuista m
aista, 
y 
A 
arrende irán utarrenderad m
ark, belägen 
g 
. 
1 
utanför stadens bebyggda om
ráde.
<8 
£ 
ferm
äges.
M
etsät. —
 Skogar. —
Forêts.
1000 mk.
1 Helsinki •—  Helsingfors ............................. 17 018.3 4 1 9 1 .8 3 840.5 3 840.5 _
2 Lovisa —  L o v iisa ....................................... 107.1 — 202.8 87.3 114.0 788.5
3 Borgä —  Porvoo ......................................... 383.1 22.2 137.1 — 99.4 103.7
4 Ekenäs —  Tammisaari............................... 418.7 19.9 85.3 — 67.5 226.6
5 Hangö •—  Hanko ....................................... 512.2 — 180.8 — 178.7 120.3
6 Turku —  Abo ............................................. 4 063.0 256.7 315.2 — 278.2 218.7
7 Pori— Björneborg..................................... 1 194 .3 63.9 518.3 192.3 326.0 201.7
8 Rauma —  Raumo ..................................... 447.3 18.6 282.7 ---. 243.3 257.1
9 Uusikaupunki —  Nystad ......................... 232.2 — 51.9 — 51.9 92.3
10 Naantali — Nädendal ............................... 57.1 2.0 19.8 — 19.5 23.3
11 Mariehamn —■ Maarianhamina................. 28.8 •--- 16.8 — 16.8 —
12 Hämeenlinna ■— Tavastehus..................... 476.9 — 188.6 101.8 61.1 144.2
13 Tampere — Tammerfors.............................. 3 488.7 496.3 1 218.0 1021 .3 100.O 26.6
l á Lahti ...................................................................... 693.0 92.2 41.5 — 29.3 65.2
15 Viipuri —  V iborg ............................................... 1 371.6 500.1 1 756.1 782.1 871.0 214.7
16 Sortavala —  Sordavala ................................... 285.1 — 478.5 288.2 144.2 260.8
17 Käkisalmi —  Kexholm ................................... 153.6 42.8 38.3 — 34.0 114.6
18 Lappeenranta —  Villmanstrand ................ 460.1 252.5 173.6 126.6 — —
19 Hamina —  Fredrikshamn.............................. 356.9 9.1 65.8 — 65.6 134.2
20 K o tk a ....................................................................... 2 339.9 506.1 -- — — 104.1
21 Mikkeli —  S:t Michel................................. 467.1 5.1 112.9 — 109.1 0.7
22 Heinola......................................... ............... 60.1 — 33.8 — 25.2 995.9
23 Savonlinna—rNyslott............................... 280.7 37.9 132.7 18.0 60.8 84.0
21 K uopio........................................................ 534.5 75.8 277.5 19.8 209.1 1.510.3
25 Joensuu ....................................................... 319.0 28.8 221.8 — 218.2 200.1
26 Iisalmi ........................................................ 177.1 1.0 42.8 5.0 37.8 7.0
27 Vaasa — V asa ............................................. 1 117 .9 46.0 349.6 — 305.7 104.6
28 Kasko — Kaskinen ................................... 89.7 — 35.8 — 31.0 262.5
29 Kristinestad •— Kristiinankaupunki ___ 297.2 ___ 131.8 83.2 48.6 517.1
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ................... 14.9 — 39.6 — 16.3 ---
31 Jakobstad — Pietarsaari........................... 781.8 5.6 84.1 37.5 22.6 224.2
32 Gamlakarleby — Kokkola ....................... 399.9 23.1 59.2 —v 44.7 320.5
33 Jyväskylä ............................ .................... ■......... 538.2 49.5 14.7 14.7 — 420.2
31 Oulu — Uleäborg....................................... 1 504. o 60.1 234.1 — 214.1 559.1
35 Raahe — Brahestad .......................................... 90.6 — 25.1 — 10.2 123.6
36 Kemi ...................................................................... 140.6 — 99.7 — 99.7 18.0
37 Tornio —  T orneä .............. ................................ 129.0 — 287.0 — 287.0 418.0
38 Kajaani —  K ajan a ............................................ 584.6 25.1 114.1 — 78.9 2 821.3
39 Kaikki kaupungit- Samtliga städer - Total 41615.7 6 832.8 11909.4| 6 618.6 4 519.8 11684.3
1) Vuokratulot kunnallisista asunnoista sisältyvät kiinteimistöjen tuloihin. :— Hyresinkomstema för de kom-
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inkomster âr 1925 (forts.). — Recettes totales des villes en 1925 (suite).
de la ville. Kunnalliset liikeyritykset. —  Kommunala affärsföretag. Services industriels.
Myydyt kiinteimis- 
tôt. — Fôrsâlda 
fastigheter. 
Vente d’immeubles. S  N w g 2 «
>  
. ë
Liikeyritysten tuottama ylijäämä.
Affärsföretagens överskott. 
Bénéfice des services industriels.
Liikeyritysten pääoman takaisin- 
suoritus. — Âterbetalning av det 
i företagen nedlagda kapitalet. 
Amortissements du capital accordé 
par la ville, en tout.
h-t=5
**o
B w 
s- y
gq £5 E
Siitä:
Därav:
Dont:
H 3 a  
g  & B5 §> era
l ; ;
H o
I IS» & et*
Siitä: — Därav: — Dont: Siitä: — Därav: -- Dont:
iälliset liikeyritykset, tuloja yhteensä, 
inalles frän de kom
m
unala affärsföretagen. 
irvices industriels, recettes totales.
Tuloja kaikkiaan. 
Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
tontteja. —
 tom
ter. 
terrains.
1
dinteim
istöjen tulot yhteensä, 
ân stadens fastigheter inalles. 
1 
blés de la ville, en tout.
—
 Bostadsverksam
het. 
bns m
unicipales.
Tuloja kaikkiaan. 
Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
sähkölaitoksen. —
 elektricitets- 
verkets. —
 usine électrique.
kaasulaitoksen. —
 gasverkets. 
usine à gaz.
vesijohtolaitoksen. —
 vattenled- 
ningsverkets. —
 service des eaux.
Tuloja kaikkiaan. 
Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
sähkölaitoksen. —
 elektricitets 
verkets. —
 usine électrique.
kaasulaitoksen. —
 gasverkets. 
usine à gaz.
vesijohtolaitoksen. —
 vattenled- 
ningsverkets. —
 service des eaux.
1000 mk.
2 639.7 2 617.2 27 690.3 3 717.4 30 753.2 20 894.5 4 330.5 5 528.2 5 346.2 3 439.6 960.4 946.2 36 099.4 1
58.0 43.3 11 5 6 .4 16.6 174.6 174.6 — — 0.4 0.4 — — 175.0 2
— — 646.4 150.0 225.0 225.0 — — — — — — 225.0 3
10.1 10.1 760.6 35.2 76.2 76.2 — — 69.5 69.5 • ---- — 145.7 4
— ' ---- 813.3 — 622.2 532.9 — 74.3 232.0 174.2 — 57.8 854.2 5
35.5 — 4889 .1 1121 .7 6 741.5 4 833.2 847.0 1061 .3 849.9 849.9 — — 7 591.4 6
35.9 35.9 2 014.1 63.1 37.6 — — — — — — — 37.6 7
75.2 75.2 1081 .2 — 145.9 145.9 — — — — — — 145.9 8
46.8 46.8 423.2 — 56.2 56.2 — — ' ---- — — — 56.2 9
— — 102.5 46.0 — — — — 7.3 7.3 — — 7.3 10
83.0 83.0 128.6 2.3 — — — — 24.0 24,0 — — 24.0 l i
— — 809.7 — 60.0 60.0 ■---* ■--- 243.4 184.0 — 59.4 303.4 12
— — 5 229.6 701.1 3 801.9 3 061.5 •--- 740.4 685.4 631.3 — 54.1 4487 .3  13
— — 891.9 81.1 783.0 657.1 — 72.2 200.1 186.8 — 4.0 983.1 14
14.2 — 3857 .0 387.4 1 655.3 — — 1 645.4 — — — — 16 5 5 .3  15
56.3 32.5 1081 .0 84.7 411.1 379.6 — 31.5 — ■--- ■ • _ — 411.1 16
10.7 10.7 360. o — 150.3 70.7 — — --- . •--- — — 150.3 17
97.8 97.8 . 984.3 — 201.8 201.8 — — — — — — 201.8,18
— — 566.0 — 188.1 188.1 — — — — — — .1 8 8 .1 1 9
lO.o 10.0 2 960.4 — 772.8 772.8 — — — — — — 772.8 20
— — 585.8 38.5 567.0 453.6 — 114.0 — — — — 567.6 21
14.1 14.1 .11 0 3 .9 • --- • 93.8 18.3 — — — — — — 93.8 22
8.2 8.2 543.5 *) 234.0 193.3 — — — — — — 234.0 23
— — 2 398.1 312.7 801.0 343.3 — 457.7 245.3 245.3 — ■— 1046 .3  24
— — 769.7 56.3 451.6 300.2 — — — _ — — 451.6 25
47.4 — 275.3 27.4 62.4 62.4 — — — :--- — — 62.4 26
— — 1618 .1 187.7 141.9 — — 141.9 — — — —  • 141.9 27
— — 388.0 — 20.2 20.2 — — — — — — 20.2 28
— — 946,1 10.0 34.5 — — — — — — — 34.5 2 9
— — 54.5 — 16.3 — — — — — — — 16.3 30
55.5 55.5 1151.5 127.4 100.0 100.O — — — — — — 100.0,31
193.9 174.6 996.6 — — — •--- — — — — — 32
42.1 42.1 1064 .7 309.3 230.5 — 78.8 — — — — 309.3,33
6.5 — 2 364.4 218.6 1 059.6 793.1 f __ 266,5 — - — — 1059 .6 34
— — 239.6 — - -- - — — — — — — — — 35
— — 258.3 — — , — — — — ■--- ■--- — — 36
6.1 6.1 840.1 — — — — — 5.7 5.7 — — 5.7 37
— — 3 545.4 — 372.5 314.7 — 57.8 80.7 — — — 453.2 38
3 547.0 3 363.1 75 589.2 7 385.2 51121 .4 35 159.7 5177 .5  10 270.0 7 989.» 5 818.0 960.4 1121.5 59 111.3 39
munala bostadslokalema ingâ bland inkomster frân fastigheterna.
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2a. Kaupunkien kokonaistulot vuonna 1925 (jatk. ja  loppu). — Städernas totala
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V  i 1 1 e s.
M uut tu lo a  tu o t ta v a t  la ito k ­
set. - ö v r ig a  in kom stgivan - 
de fö re tag . - A utres services 
com p ortan t des recettes.
V altion avu t j a  k orvau kset —- S tatsu n d erstöd  och
Y le ise t va ltion avu t 
jak o rv au k se t. —All- 
m än n a  statsunder- 
s tö d  och vederlag.
Subventions
générales.
Eriko istarko itu ksiin  m yön- 
S tatsun derstöd  för spe- 
Subventions accordées pour
T
uloja yhteensä. —
 Inkom
ster inalles. 
R
ecettes totales.
S iitä : -D ä r a v :  -  
Dont:
T
uloja kaikkiaan
.—
Inkom
ster inalles. 
R
ecettes totales.
S iitä : — D är-
kunnallinen teurastam
o, 
kom
m
unala slaktinrättningen. 
abattoirs. 
.
kunnalliset kauppahallit, 
kom
m
unala saluhallar. 
1 
halles.
T
uloja kaikkiaan. 
Inkom
ster inalles. 
R
ecettes totales.
S iitä :
D ärav :
D ont: terveyden- ja sairaanhoitoon, 
för sundhets- och sjukvärd. 
pour l’hygiène publique.
kansakouluille. —
 ât folkskolor. 
pour les écoles prim
aires.
tuulaakim
aksuja. —
 tolagsavgifter. 
octroi.
1 000 m k.
1 H e l s i n k i  —  H e ls in g fo r s  ......................................... 8  5 2 8 .5 1 3 4 4 .8 9  8 3 9 .0 9  5 3 3 .6 1 0  3 1 9 .7 __ 4  9 4 4 .4
2 L o v i s a  —  L o v i i s a .............................. ........................ — — — 2 0 .5 x) 1 4 2 .0 8 .1 1 0 4 .6
3 B o r g ä  —  P o r v o o ......................................................... — — — 8 6 .9 8 5 .3 2 1 3 .0 0 .1 1 2 1 .6
4 E k e n ä s  —  T a m m i s a a r i ............................................ 8 3 .1 0 .2 — 1 2 .3 — 5 0 3 .1 2 0 .1 1 1 6 .1
- 5 7 .1 __ 57 .1 2 2 4 .0 2 2 3 .3 3 2 3 .5 7.2 2 2 1 .7
6 T u r k u  —  Ä b o  ............................................................... 8 2 6 .1 — 7 8 1 .2 3  4 4 1 .6 3  4 3 9 .0 2  4 0 0 .1 0 .9 1 7 8 6 .9
7 P o r i  —  B j ö r n e b o r g ................................... ................ 3 8 .4 5 .3 — 6 7 5 .1 6 3 3 .9 1 055.O 0 .3 6 0 8 .3
8 R a u m a  —  R a u m o  .................................................... 4 5 .5 — — 2 0 8 .0 2 0 7 .1 8 4 7 .6 3 .8 1 6 8 .9
9 U u s ik a u p u n k i  •—  N y s t a d  .................................... 7 .3 2 .3 — — x) 5 3 8 .6 4 .1 1 4 4 .5
10 N a a n t a l i  —  N & d e n d a l  ............................................ — — — — — — — —
11 M a r ie h a m n  —  M a a r i a n h a m i n a ......................... — — — l .i 1:1 3 5 .5 0 .1 3 5 .4
12 H ä m e e n l i n n a  —  T a v a s t e h u s .............................. 2 4 6 .0 2 2 1 .7 — ■-- — 1 6 4 .0 — 1 4 3 .0
13 T a m p e r e  —  T a m m e r f o r s ...................................... 1 8 8 0 .8 8 5 2 .9 1 0 1 2 .5 6 .5 — 2  2 0 6 .1 0 .9 1 4 8 2 .0
14 L a h t i  .................................................................................. 8 5 .6 8 5 .6 — — — 5 3 9 .6 1 2 5 .8 2 5 0 .6
15 V i i p u r i — V i b o r g .............. .. ..................................... 2  9 0 0 .3 1 8 5 5 .2 9 8 4 .2 2  6 4 2 .1 2  6 3 8 .7 3  1 6 7 .6 0 .8 1 7 6 1 .7
16 S o r t a v a l a  —  S o r d a v a l a  ......................................... 1 .5 — — 5 0 .6 5 0 .1 9 9 .7 4 .6 8 1 .8
17 K ä k i s a l m i  —  K e x h o lm  ......................................... 1 2 .8 — 9 .1 0 .5 — 1 4 7 .9 9 .0 6 1 .1
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 6 .9 — -- ' — — 6 1 9 .2 2 0 .0 1 0 6 .9
1 9 Hamina — Fredrikshamn......................... 9.7 — — 4 9 .7 4 9 .7 1 3 0 .1 2 0 .1 1 1 0 .1
20 K otka........................................................... 1 8 9 .7 5 4 .1 2 .7 1 8 4 1 ,1 1 8 4 0 .2 1 5 2 3 .1 2 4 9 .2 5 8 3 .5
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 2 9 9 .8 4 .9 2 3 6 .7 1 5 5 .1 1 5 5 .1 1 4 0 .1 14 .1 1 1 0 .2
22 Heinola........................................................ 2 3 .9 — — — — 3 6 .1 10.O 1 1 .2
23 Savonlinna — Nyslott............................... 1 1 4 .5 — 2 2 .0 5 2 .9 5 2 .9 1 4 1 .0 0.1 1 3 2 .3
2 1 Kuopio........................................................ 9 1 3 .9 1 2 .3 6 9 0 .8 3 4 .3 *) 1 0 4 3 .8 4 .0 7 0 2 .9
2 5 Joensuu ....................................................... 2 0 1 .4 — 8 8 .1 1 3 4 .8 1 3 4 .8 18 7 .1 1 7 .1 1 7 0 .0
26 Iisalmi ................... .................................... 3 3 .0 1 .2 — 1 1 0 .7 1 0 9 .7 2 7 2 .9 0 .1 9 4 .5
27 Vaasa — V asa ............................................. 1 8 7 .7 1 7 0 .1 — 1 9 3 8 .0 1 9 3 3 .5 9 9 4 .0 1 0 .3 7 1 3 .6
2 8 Kasko — Kaskinen ................................... 1 6 .3 — — 0.6 0.6 5 3 .2 — 5 3 .2
2 9 Kristinestad —  Kristiinankaupunki . . . . 1 6 .9 ■--- — 6 .9 6 .3 4Ö 6.5 — 9 7 .9
30 Nykarleby —  Uusikaarlepvv ........................... 2 3 .6 — — 0.1 — 2 0 .7 1 9 .0 1 .7
31 Jakobstad —  Pietarsaari....................................... 3 8 3 .S — — 4 6 2 .7 4 6 2 .5 9 6 1 .6 1 6 1 .1 3 4 6 .5
32 Gamlakarleby —  Kokkola ................................. — — — 4 3 8 .1 4 3 7 .9 1 2 0 .2 0 .1 1 2 0 .1
33 Jyväskylä ....................................................................... 1 5 .4 — — 0.6 — 2 5 0 .3 0 .5 1 3 8 .5
3 4 Oulu —  Uleäborg ....................................................... 8 7 1 .2 1 8 1 .0 1 8 3 .8 5 6 0 .0 5 5 8 .7 7 4 2 .0 • 1 9 .0 6 5 2 .3
3 5 Raahe —  Brahestad ................................................. 6 7 .5 — — 1 6 . s 1 6 .8 76 .1 0 .1 7 6 .0
36 Kemi ........................................................... 23 .1 — 2 3 .1 7 6 .7 7 6 .6 4 0 3 .2 0 .1 1 1 4 .5
3 7 Tornio —  Torneä ....................................... — — — 7 0 .3 6 9 .6 7 7 .0 — 7 7 .0
38 Kajaani —  K ajan a ..................................... 2 1 5 .3 5 .5 8 1 .8 0 .2 — 2 2 9 .9 o . i 2 0 3 .2
39 Kaikki kaupungit -  Samtliga städer -  Total 1 8  3 2 6 .3 3 4 5 2 .3 5 5 1 8 .5 2 3 1 5 8 .7 ]  2 2  7 1 7 .9 3 1 1 8 1 .4 730.8 1 6  6 4 8 .7
!) Sisältyvät satamien julkisoikeudellisiin tuloihin. — Inga bland hamnarnas inkomster av offentligrättslig
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inkomster âr 1925 (forts, och slut) — Recettes totales des villes en 1925 (suite et fin).
vederlag.- Subventions de l’Etat.
Verot j a yleiset m
aksut..—
 Skatter och allm
änna avgifter. 
Im
pôts et taxes.
Velkatalous. —
 Gäldhushällning. 
Service de la dette.
Lainatut ja  sijoitetut rahapääomat. 
Utlänade och placerade penningkapital. 
Capitaux prêtés et placés.
M
uut tulot, —
 Övriga inkom
ster. 
Autres recettes.
Tulot yhteensä. —
 Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
Vajaus. —
 Brist. —
 Déficit.
netyt valtionavut, 
della ftndam&l. 
des buts spedaux.
Valtionavut ja korvaukset yhteensä. 
Statsunderstöd och vederlag,' inalles. 
Subventions de l’Etat, en tout.
Lainat ja sijoitukset. —
 Utlàning och placering. 
| 
Prêts et placem
ents.
Rahastot. - Fonder. 
Fonds.
Lainatut ja sijoitetut rahapääom
at, tuloja yhteensä. 
Utlänade och placerade penningkapital, inkom
ster 
inalles.
Capitaux prêtés et placés, en tout.
av: — Dont:
Korkotulot. —
 Känteinkom
ster. 
Intérêts.
Pääom
aa käytetty. 
Disponerats av fondernas kapital. 
Capital utilisé.
m
uuhun opetus- ja sivistystoim
een, 
för annan undervisnings- och bildnings- 
verksam
het.
pour d’autres buts d’éducation.
köyhäinhoitoon. —
 för fattigvârd. 
pour l’assistance publique.
i
1 000 hik.
1077.5 20 158.7 130100.1 50 522.7 6 758.2 38.1 6 796.3 1834.8 377 677.6 ____ I
27.3 162.5 1 727.6 2.8 207.2 20.4 8.8 236.4 0.2 5 235.3 — 2
58.0 33.3 299.9 2 571.3 -— 121.2 1.9 — 123.1 15.4 4 479.3 — 3
366.9 ____ 515.4 1806.5 270.O 32.0 . 7.4 36.0 75.4 1.8 4.401.5 — 4
92.6 ____ 547.5 2 611.8 — 88.9 — *•--- 88.9 16.0 5 834.7 23.6 5
152.8 109.1 5 841.7 25 965.3 — 1031.8 121.5 15.6 1168.9 45.9 62 776.8 — 6
295.1 42.5 1 730.4 9 894.0 3 989.2 420.9 104.0 — 524.9 4.8 22 636.2 — 7
■ 608.8 ____ 1055.6 2 939.3 2 000.O 401.3 85.4 — 486.7 6.3 11705.1 “ 8
390. o ____ 538.6 1 566.5 520.0 2.2 6.1 — 8.3 10.9 3 399.3 — 9
____ ____ 409.1 — 16.0 — — 16.0 — 742.8 — 10
____ ____ 36.6 686.3 58.6 — — 58.6 8.9 1139.7 — 11
16.7 ____ 164.0 2 992.0 — 254.2 41.1 — 295.3 13.7 6 564.2 — 12
408.7 10.8 2 212.6 31119.2 4150.0 3 331.1 4.0 — 3 335.1 243.9 69 698.6 — 13
114.8 539.6 3 910.0 — 586.2 • 2.6 275.5 864.3 26.8 10 342.7 ---- 14
343.8 154.2 5 810.0 29 874.2 19 387.0 679.3 52.9 — 732 2 781.9 84 867.8 — 15
13.3 150.3 2 318.0 67.5 438.3 — 536.2 974.5 80.8 5 816.3 — 16
77.8 ____ 148.4 1162.1 — 92.9 14.0 — 106.9 218.1 2 583.7 — 17
492.2 ____ 619.2 2145.9 200.0 444.8 — ' --- 444.8 30.8 5 618.9 — 18
____ 179.8 1191.5 — 64.7 16.1 — 80.8 1.0 3 033.1 142.6 19
561.9 110.7 3 364.2 8 111.4 2 000.O 899.3 — — 899.3 745.6 27123.7 — 20
12.5 295.8 1914.6 250.O 43.0 8.6 — 51.6 14.7 5 243.6 — 21
____ 36.1 365.8 2 845.0 174.0 — 575.0 749.0 — 6 789.4 ■--- 22
6.6 _ _ 193.9 2 410.3 — 376.1 — ’ --- 376.1 — 4 557.7 — 23
254.1 _ ___ 1 078.1 7 203.4 4 695.0 1 036.9 5.0 — 1041.9 109.O 24 526.7 — 24_: _ 321.9 2 874.1 — 130.7 0.4 230.4 361.5 19.5 5 818.0 — 25
175.8 2.5 383.6 1416.4 — 270.7 8.8 — 279.5 15.1 2 837.0 — 26
183.2 ____ 2 932.0 11171.5 4 800.O 212.9 — — 212.9 27.5 29 296.8 — 27
____ 53.8 591.0 — ---• 2.8 — 2.8 — 1196.3 — 28
358.6 ____ 463.4 1068.0 — — 5.0 — 5.0 — 3 031.2 — 29_ ____ 20.8 248.0 1676.1 — — — — — 2191.3 — 30
421.7 ____ 1424.3 3 403.O 72.0 185.5 240.0 134.2 559.7 11.3 10 766.1 — 31
____ 558.3 1856.3 950.0 24.4 2.2 — 26.6 58.1 6 412.0 ■--- 32
110.3 250.9 3 902.O 2173.5 503.5 — — 503.5 88.9 8 818.9 — 33
41.5 ____ 1 302.O 9 337.4 6 584.8 964.6 — — 964.6 320.3 27 004.9 — 34_ 92.9 1024.9 ___ 282.7 — — 282.7 1.8 2 316.5 — 35
288.6 ____ 479.9 1830.8 — 138.8 — — 138.8 157.2 3 639.1 — 36
____ 147.3 904.0 — 63.8 — 63.8 10.7 2 378.2 — 37
5.5 — 230.1 3 095.1 1335.0 375.0 — — 375.0 — 10 302.6 — 38
6 »29.6 490.4 54 340.1 317 718.7 108 490.6| 20 711.7 788.3 1 811.7 23 311.7 4 921.7 872 803.6 166.2 39
natur.
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2b. Kaupunkien kokonaistulot vuorina 1926. *— Städernas
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i l l e s .
Säästö edelliseltä vuodelta. 
B
eh
âlln
in
g frân
 föregäende är. 
Solde de l’exercice précédent.
II
V
irastot ja
 palolaitos. 
Ä
m
betsverken
 ocli bran
dväsendet. 
A
dm
in
istration
 générale et service des pom
piers.
■öfi 
I
g ¿o 
Y
leinen terveyden
h
oito. —
 A
llm
än
 sundh
etsvärd.
^
 
H
ygièn
e publique générale.
en - j a  s a i r a  
e ts-  o c h  s ju l 
g iè n e  p u b liq
&
W I
f .  S  
î )
X XJl
' Ia05
T
erveyden- ja sairaan
h
oidon
 tulot yh
teensä. 
3
 
• 
In
kom
ster av sundhets- och sjukvdrd, inalles. 
2
^
 
H
ygiène publique, en tout.
O
petus- ja m
uu sivistystoim
i. 
i 
U
n
dervisn
in
gsväsen
det och an
n
an
 bildningsverksam
h
et. 
E
n
seign
em
en
t .et éducation.
1 0 0 0  m k .
1 Helsinki— Helsingfors ............................. 42 830.6 1649.1 942.6 1 2  959.3 13 901.9 1 225.5
2 Lovisa —  L oviisa ....................................... 1 263.5 2.0 — 40.6 46.6 —
3 Borgä —  Porvoo........................................ 148.5 — 99.0 — 99.0 14.0
4 Ekenäs —  Tammisaari1) ........................... 102.0 23.7 0.2 76.0 76.2 92.0
5 Hangö —  Hanko ....................................... 500.O 6.6 21.0 156.4 177.4 17.2
6 Turku ■—  Äbo . . ......................................... 2 448.7 266.2 804.9 2 089.2 2 894.1 288.2
7 Pori—  Björneborg................................ 2 911.6 28.6 224.7 399.0 623.7 236.0
8 Rauma —  Raumo ..................................... 2 350.6 4.8 101.3 32.6 133.9 135.7
9 Uusikaupunki —  Nvstad ......................... 5.0 3.0 35.8 1 0 .0 45.8 68.7
10 Naantali— Nädendal ............................... 167.4 37.0 — 0.5 0.5 4.0
1 1 Mariehamn — Maarianhamina.................. — — -- . — . -- —
1 2 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 1024.1 — — 136.8 136.8 37.4
1 3 Tampere —■ Tammerfors........................... 11426.5 697.9 13.2 2 764.2 2 777.4 364.8
1 4 Lahti .......................................................... 2 538.2 — 112.0 521.1 633.1 63.1
1 5 Viipuri— Viborg....................................... 10 460.5 1682.4 443.3 2 984.8 3 428.1 2 473.2
1 6 Sortavala — Sordavala ............................. — 10.9 25.8 119.3 145.1 14.7
1 7 Käkisalmi — Kexholm ............................. 191.5 15.1 — 136.0 136.0 73.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 228.9 — 96.4 106.4 202.8 220.3
1 9 Hamina — Fredrikshamn......................... — — — 38.8 38.8 31.0
20 K otka........................................................... 5 234.8 86.5 135.9 593.1 729.0 88.7
21 Mikkeli— S:t Michel-................................. 777.8 — 57.9 117.0 174.9 18.8
22 Heinola........................................................ 1043.2 2.0 — 89.5 89.5 —
23 Savonlinna — N yslott............................... 266.4 — 43.6 86.3 129.9 —
24 Kuopio........................................................ 3 983.3 — 101.5 194.1 295.6 110.7
25 Joensuu ...................................................... 135.6 — 64.4 129.6 194.0 8.6
26 Iisalmi ........................................................ 86.4 — 64.7 10.4 75.1 38.9
27 Vaasa — Vasa ............................................. 3 336.0 109.1 149.7 773.7 923.4 89.7
28 Kasko — Kaskinen ................................... — — — — — 17.6
29 Kristinestad ■— Kristiinankaupunki ___ 75.5 — — 96.4 96.4 41.3
30 Nykarleby — Uusikaarlepvy .................... 8.5 ' --- 8.4 — 8.4 —
31 Jakobstad — Pietarsaari........................... 169.1 132.7 58.2 927.2 985.4 168.3
32 Gamlakarleby — Kokkola ....................... 198.5 1.2 54.7 — 54.7 0.5
3 3 Jyväskylä .................................................. 50.4 _ _ 68.9 — 68.9 28.5
34 Oulu — ■ Uleäborg....................................... 1034.4 — — 710.1 710.1 23.1
35 Raahe •—  Brahestad........ ........................... --- • — — — — ----
36 Kemi .......................................................... — 7.4 7.0 8.4 15.4 3.6
3 7 Tornio —  Torneä ....................................... 517.2 16.0 0.5 1.3 1.8 12.5
38 Kajaani—  K ajana..................................... 80.8 51.3 33.0 33.7 66.7 57.4
3 9 Kaikki kaupungit- Samtliga städer - Total 95 595.5 4833.5 3 768.6 26 341.8 3» 110.4 6 647.0
1) Menoihin ja tuloihin sisältyvät edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat ja seuraavalle vuodelle siirtyvät 
rande förskotti .
2) Tähän sisältyvät myös tuulaakimaksut. ■— Häri ingä även tolagsavgifterna.
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totâla inkomster âr 1926. — Recettes totales des villes en 1926.
Lastensuojelutoim
inta. —
 Barnskyddsverksam
het. 
Protection de l’enfance.-
Köyhäinhoito. — Fattigvârden. 
Assistance publique.
Katulaitos. —
 Gatuväsendet. 
Voies et égouts.
Puhtaanapitolaitos. —
 Renhâllningsverket. 
Voirie.
Satamalaitos. — Hamnväsendet. 
Ports.
Yleinen köyhäinhoito. —
 Allm
än fattigvârd. 
Assistance publique générale.
Kunnalliskoti ja työlaitos. 
Kom
m
unalheinm
et och arbetsinrättningen. 
M
aison m
unicipale de retraite et de travail.
Köyhäinhoidon tulot yhteensä. 
Inkom
ster av fattigvârden, inalles. ' 
A
ssistance publique, en tout.
Yksityisoikeudelliset tulot. 
Inkom
ster av privaträttslig natur. 
Revenus de droit privé.
Julkisoikeudelliset tulot. 
Inkom
ster av offentligrättslig natur. 
Revenus de droit public.
i
Satam
alaitoksen tulot yhteensä.
Inkom
ster av ham
nväsendet, Inalles.
Recettes totales des ports.
1000 mk.
2 471.4 3 241.fl 1 779.3 5 020.8 2 054.1 0 267.0 985.7 13 706.6 14 692.3 1
— 22.7 — 22.7 60.4 — 5.9 2) 579.7 585.6 2
— 68.6 45.8 114.4 68.5 — — 96.3 96.3 3
— 36.8 8.0 44.8 150.7 0.3 28.6 90.9 119.5 4
— 2.0 — 2.0 8.3 3.5 — 1.562.8 1562.8 5
293.2 298.7 431.0 729.7 772.4 216.6 2 062.7 5 626.6 7 689.3 6
364.6 181.3 308.5 489.8 241.7 — 248.4 1.681.1 1929.5 7
22.0 42.2 22.5 64.7 69.2 — 334.5 1 076.6 1411.1 8
— — 3.0 3.0 18.2 — 4.3 2)6 2 .5 66.8 9
— 20.8 1.6 22.4 18.9 — — — — 10
— — — — 23.9 •-- — 169.8 169.8 11
— 130.2 90.3 220.5 111.0 — 19.7 17.4 37.1 12
285.8 597.4 630.7 1228.1 462.2 313.2 149.9 455.0 604.9 13
29.4 65.0 — 65.0 275.9 — 5.4 110.4 115.8 14
445.1 307.1 565.6 872.7 299.0 — 993.0 4 1 8 1 .8 5174.8 15
— 36.7 — 36.7 161.6 — 187.2 139.3 326.5 16
— 28.6 34.0 62.6 11.6 — 17.8 28.1 45.9 17
— 13.5 46.9 60.4 103.8 — 5.5 78.9 84.4 18
— 58.2 — 58.2 81.2 — 309.9 348.3 658.2 19
10.4 64.9 205.1 270.0 19.4 — 867.8 4 070.0 4 937.8 20
— 26.1 79.2 105.3 142.3 — 25.9 77.3 103.2 21
— 8.4 23.9 32.3 17.7 — 0.6 19.5 20.1 22
— 28.7 300.2 328.9 67.4 — — 150.0 150.0 23
61.1 178.8 246.6 425.4 538.9 14.5 84.4 2) 641.4 725.8 24
— 21.4 205.9 227.3 205.2 — 15.2 95.3 110.5 25
— 10.2 76.8 87.0 41.4 — 5.4 26.8 32.2 26
6.8 64.5 380.7 445.2 215.2 — 313.8 1 329.4 1643.2 27
— 8.1 • --- 8.1 — — 58.8 162.3 221.1 28
— 31.5 33.9 65.4 18.5 — 160.2 127.8 288.0 29
— 22.2 — 22.2 2.8 — 0.9 37.1 38.0 30
63.0 41.0 31.8 72.8 278.2 151.4 360.8 663.4 1024.2 31
— 36.5 40.1 76.6 10.2 — 296.1 713.6 1009.7 32
— 53.0 — 53.0 59.0 — 0.9 144.8 145.7 3 3
60.6 117.6 426.9 544.5 445.7 — 201.9 802.2 1004.1 34
— 4.8 . 212.5 217.3 25.1 — 162.9 226.2 389.1 3 5
— 15.7 118.5 134.2 18.8 — 27.9 640.6 36
— — — — — — — 201.6 201.6 37
3.9 66.0 131.2 197.2 ■— — 100.7 137.8 238.5 38
4117.3 5 950.7 6 480.5 12 431.2 7 098.4 6 966.5 8 042.7 40 279.2 48 321.9 3 9
ennakot. — I utgifterna ooh inkomstema ingâ frân fôregâende âr balanserande anslag och till iöljande âr balanse-
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2b. Kaupunkien kokonaistulot vuonna 1926 (jatk.). — Städernas totala
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i 11 e s.
Kaupungin kiinteimistöt. — Stadens fastigheter. — Immeubles
Rakennukset. —
 Byggnader. 
Bâtim
ents.
Tonttivuokrat. —
 Tom
thyror. 
Redevances foncières.
eS O 
1 ^ä 
Tuloja kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles. 
s 
Recettes totales.
t. — Jordläg 
priétés fonci
Siitä: — Däi 
8 g
•  à «e»- a Scd M ö W Oi cg.
o- IT p 
® £  o
? !  g 
f  fi f
gr ^  B
. e s i® e- es
§. sr êCD e «S 
w **»  • V-
<  Ï Ïta cd enCD c*• P!
■g 
vuokrat kaupungin rakennetun alueen 
o 
• 
ulkopuolella vuokratuista m
aista.
Ö 
"
 
arrende frän utarrenderad m
ark, belägen 
•£ 
. 
1 
utanför stadens bebyggda om
räde.
-3 § 
> 
ferm
ages. 
-
03.45 
S® ‘---------------------------------------------------1
M
etsät. —
 Skogar. —
 Forêts.
1000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ................................... 16 634.7 6 463.0 3 775.6 3 775.6
2 Lovisa —  L ov iisa ............................................... 113.2 — 205.3 80.1 121.4 1 083.4
3 Borgä —  Porvoo ................................................. 405.9 36.8 122.2 — 84.0 348.6
4 Ekenäs —  Tammisaari...................................... 412.0 19.1 135.4 — ' 119.4 234.7
5 Hangö —  Hanko ............................................... 572.7 — 204.7 — 201.7 90.0
6 Turku — A b o ...................................................... 4 215.9 315.5 350.5 — 278.5 221.8
7 Pori— Björnehorg............................................ 1 222.9 155.0 735.4 295.5 409.8 298.9
S Rauma — Raumo ............................................. 596.1 28.4 260.7 — 225.1 453.1
9 Uusikaupunki— Nystad ............................... 232.3 — 58.2 — 58.2 82.2
10 Naantali — N ädendal.......................... 96.0 — 17.7 — 15.6 34.3
11 Mariehamn — Maarianhamina..................... 42.6 — 27.3 — 17.3 —
12 Hämeenlinna — Tavastehus.......................... 524.2 68.3 175.0 75.0 77.6 26.4
13 Tampere — Tammerfors................................. 4 182.8 489.5 ■ 1 801.7 1 687.5 105.1 95.8
14 Lahti ...................................................................... 784.9 91.3 36.0 — 33.3 15.3
15 Viipuri — Viborg ............................................... 1 434.2 591.4 2 072.0 935.4 1049.8 249.8
16 Sortavala —  Sordavala ............................. 246.3 28.1 529.7 351.9 151.7 82.5
17 Käkisalmi —  Kexholm ............................. 176.4 45.7 49.6 44.9 — 54.3
18 Lappeenranta —  Villmanstrand ............. 627.1 268.2 123.5 117.5 — 74.7
19 Hamina —  Fredrikshamn......................... 463.8 14.0 67.2 — 65.8 105.3
20 K o tk a.......................................................... 2 256.0 587.9 — — — —
21 Mikkeli —  S:t Michel................................. 471.4 6.0 108.9 — 102.3 —
22 Heinola........................................................ 69.9 — 31.8 — 24.7 1 1 9 5 .4
23 Savonlinna —  Nyslott............................... 395.8 41.5 116.0 23.5 51.0 413.8
24 Kuopio......................................................... 2 253.9 87.1 265.4 23.7 . 201.1 695.2
25 Joensuu ....................................................... 397.8 45.3 196.2 — 186.0 169.4
26 Iisalmi ........................................................ 214.2 1.2 54.7 5.0 42.3 10.5
27 Vaasa — V asa ............................... 1........... 1 750.7 22.5 419.8 — 391.6 65.2
28 Kasko — Kaskinen . . . ; ........................... 101.4 — — — — 60.4
29 Rristinestad — Kristiinankaupunki . . . . 368.6 — 125.1 43.1 53.0 357.8
30 Nykarleby — Uusikaarlepvv .................... 13.9 — 14.6 14.6 337.6
31 Jakobstad —■ Pietarsaari........................... 1 362.6 5.6 128.5 62.5 66.0 379.2
32 Gamlakarleby — Kokkola ........................ 477.8 31.4 48.3 — 36.0 195.1
33 Jyväskylä ................................................... 1441 .8 68.0 10.6 5.x --- 304.9
34 Oulu — Uleäborg....................................... 1 756.6 117.6 212.2 — 184.3 534.9
35 Raahe — Brahestad................................... 99.6 0.4 14.3 — 12.5 104.1
36 Kemi .......................................................... 139.0 -- ' 93.1 — 90.6 15.0
37 Tornio — Torneä ....................................... 126.6 — 201.0 — 99.2 3.1
38 Kajaani — K aian a..................................... 838.6 40.0 80.5 — 59.6 2 902.7
39 Kaikki kaupungit - Samtiiga städer - Total 47 520.2 9 668.8| 12 868.7 7 526.3 4 629.0 11295.4
*) Vuokratulot kunnallisista asunnoista sisältyvät kiinteimistöjen tuloihin. — Hyresinkomsterna för de koni-
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inkomster âr 1926 (forts.). — Recettes totales des villes en 1926 (suite).
K u n n allise t liikeyritykset. —  K o m m u n ala  affärsföretag . 
Services industriels.
Myydyt kiinteimis- 
tôt. — Fôrsàlda 
fastigheter. 
Vente d’immeubles.
Kaupungin kiinteim
istöjen tulot yhteensä. 
Inkom
ster frân stadens fastigheter, inalles. 
1 
Im
m
eubles de la ville, en tout.
A
suntotoim
i —
 Bostadsverksam
het. 
H
abitations m
unicipales.
Liikeyritysten tuottama ylijäämä.
Affärsföretagens överskott. 
Bénéfice des services industriels.
Liikeyritysten pääoman takaisin- 
suoritus. — Âterbetalning av det 
i företagen nedlagda kapitalet. 
Amortissements du capital accordé 
par la ville.
-Kunnalliset liikeyritykset, tuloja yhteensä, 
Inkom
ster inalles frän de kom
m
unala affärsföretagen. 
Services industriels, recettes totales.
Tuloja kaikkiaan. 
Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
Siitä:
Därav:
Dont:
o £  
c- S .h? Sf
Í  ïd iCß c+- • . O g
Or1
Tuloja kaikkiaan. 
[ 
Inkom
ster inalles, 
j 
Recettes totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
Tuloja kaikkiaan. 
Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
Siitä: —Därav: -- Dont:
sähkölaitoksen. —
 elektricitets- 
verkets. —
 usine électrique.
!
kaasulaitoksen. —
 gasverkets. 
i 
usine à gaz.
vesijohtolaitoksen. —
 vattenled- 
1 
ningsverkets. —
 service des eaux.
sähkölaitoksen. —
elektricitets- 
verkets. —
 usine électrique.
kaasulaitoksen. —
 gasverkets. 
usine à gaz.
vesijohtolaitoksen. —
 vattenled- 
ningsverkets. —
 service des eaux.
1000 mk.
I l  257.5 11175 .5 38 130.8 5 757.5 39 061.4 23 623.4 5849.1 9 588.9 7 381.0 4 643.3 1 480.6 1 257.1 46 442.4 1
25.0 24.3 1426 .9 17.7 163.3 163.3 ---. — 39.5 39.5 — — 202.8 2
— — 913.5 130.6 250.0 250.0 — — — — — — 250.0 3
62.3 62.3 863.5 36.0 110.4 110.4 — — 43.8 43.8 — ■ — 154.2 4
__ __ 867.4 __ 798.5 . 657.8 — 140.7 325.3 224.4 •-- 68.8 1 1 2 3 .8 5
32.5 . 5136 .2 11 9 5 .0 7 058.7 5045 .6 578.5 1434 .6 890.0 890.0 — — 7 948.7 6
243.7 243.7 2 655.9 59.0 84.9 — — — — — — — 84.9 7
164.7 49.7 1 503.O — 330.3 180.3 — — — — — — 330.3 8
32.5 32.5 405.2 — 50.6 50.6 — — — — — 50.6 9
3.1 __ 151.1 49.3 6.3 — — — 6.4 6.4 .-- — 12.7 10
77.8 77.8 147.7 2.3 — — — — 10.2 10.2 — — 10.2 l i
__ __ 793.9 30.2 120.0 120.0 — — 238.5 200.0 — 38.5 358.5 12
__ __ 6 569.8 924.2 5 254.8 3 749.0 — 1 505.8 767.6 706.2 — 61.4 6 022.4 13
— __ 927.5 86.2 865.9 776.8 — 89.1 226.8 193.2 — 23.7 1092 .7 14
219.5 — 4 566.9 389.3 1 846.2 — — 1 767.2 — — — — 18 4 6 .2 15
35.5 31.0 922.1 142.0 460.0 383.5 — 76.5 — — — — 460.0 16
34.8 34.8 360.8 — 87.7 68.2 — . -- — — — — 87.7 17
32.6 32.6 1126 .1 — 325.7 325.7 — — — — — — 325.7 18
— — 650.3 — 293.9 293.9 — — — — . — — 293.9 19
lO.o 10.0 2 853.9 — 745.9 690.6 — 55.3 — — — — 745.9 20
__ __ 586.3 41.5 662.9 556.6 — 106.3 — — — — 682.9 21
25.6 25.6 1 322.7 — 150.8 9.8 — ---. — ■-- — — 150.8 22
3.3 3.3 970.4 9 120.7 117.7 — — — -- - — — 120.7 23
__' __ 3 301.6 298.8 738.9 465.9 . -- 273.0 294.7 294.7 — — 1033 .6 24
— __ 808.7 9 4 7 350.0 211.1 — — — — — — 350.O 25
— — 280.6 32.7 170.5 170.5 — — — --- ' — — 170.5 26
— _ 2 258.2 257.7 228.1 — — 228.1 • --- — — ;-- 228.1 27
— _ 161.8 — 30.8 30.8 — — — — --- . — 30.8 28
— _ 851.5 — 62.5 25.5 — — — — — — 62.5 29
— __ 366.1 — — — — _ — — — — — 30
395.0 259.4 2 270.9 146.2 lOO.o lOO.o — — — — — — 100.0 31
121.5 101.5 874.1 — — — — — — — — — — 32
22.2 22.2 1847 .5 ' x) 239.8 176.4 — 63.4 — ■-- — — 239.8 33— — 2 621.3 242.2 1056 .5 660.O — 396.5 259.7 259.7 — — 1316 .2 34
__ __ 218.4 — 161.6 161.6 — — — — ■ -- — 161.6 35
— — 247.1 — — — — — — — — — — 36
46.6 6.0 377.3 — — — — ' --- 4.1 4.1 — — 4.1 37
— — 3 861.8 — 253.2 253.2 — — 197.0 30.0 88.2 450.2 38
12 845.7 12192 .2 94198.8 9 933.1 62 240.8| 39 428.2 6 427.6 15 725.4 10 684.6 7 545.5 1480 .6 1 537.7 72 925.4 39
mímala bostadslokalerna ingâ bland inkomster irán fastighetema.
2b
i
2
3
4
5
6
7
8
9
10
.11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
'21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
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Kaupunkien kokonaistulot vuonna 1926 (jatk. ja loppu). — Städernas totala
Muut tuloa tuottavat laitok­
set. - övriga inkomstgivau- 
de företag. - Autres services 
comportant' des recettes.
Siltä: — Därav: 
Dont:
Valtionavut ja  korvaukset.— Statsunderstöd och
Yleiset valtionavut, 
ja  korvaukset. -  A1I- 
männa statsunder­
stöd och vederlag.
Subventions
générales.
Erikoistarkoituksiin myön- 
Statsunderstöd för spe- 
Subventions accordées pour
Siitä: —.Där-
K a u p u n g i t .
St äder .
V i l l e s .
Helsinki— Helsingfors .
Lovisa — L o v iisa ..........
Borgä — Porvoo............
Ekenäs — Tammisaari..
Hangö — Hanko ..........
Turku — Ä b o ................
Pori — Björneborg........
Rauma — Raumo ........
Uusikaupunki — Nystad 
Naantali — Nädendal ..
Mariehamn — Maarianhamina 
Hämeenlinna •— Tavastehus ..
Tampere — Tammerfors........
Lahti .......................................
Viipuri — Viborg .......................................
Sortavala — Sordavala .............................
Käkisalmi — Kexholm .............................
Lappeenranta — Villmanstrand ..-..........
Hamina — Fredrikshamn.........................
K o tk a ............'..............................................
Mikkeli — S:t Michel.................................
Heinola........................................................
Savonlinna — N yslott...............................
Kuopio........................................................
Joensuu ......................................................
Iisalmi .......................................................
Vaasa— V asa..................................... .......
Kasko — Kaskinen ...................................
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nykarleby — Uusikaarlepyy ....................
Jakobstad — Pietarsaari............................
Gamlakarleby — Kokkola ........................
Jyväskylä ...................................................
Oulu — Uleäborg.......................................
Raahe — Brahestad...................................
Kemi ..........................................................
Tornio •— Torneä .......................................
Kajaani — K ajana.....................................
Kaikki kaupungit-Samtliga städer-Total
f liloja yhteensä. —
 Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
kunnallinen teurastam
o, 
kom
m
unala slaktinrättningen. 
abattoirs.-
kunnalliset kauppahallit, 
kom
m
unala saluhallar. 
halles.
Tuloja kaikkiaan.
Inkom
ster inalles.
Recettes totales.
i
Siitä:
Därav:
Dont:
Tuloja kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles.
■ Recettes totales. 
¡
terveyden- ja sairaanhoitoon, 
för sundhets- och sjukvärd. 
pour l’hygiène publique.
kansakouluille. —
 ât folkskolor. 
pour les écoles prim
aires.
tuulaakim
aksuja. —
 tolagsavgifter. 
octroi.
1 000 mk.
8 858.3 1 599.5 8 518.0 8 045.5 10 640.6 5 216.2
— — — 21.5 *) , 160.2 25.1 110.0
— — — 79.1 77.6 293.7 ' 0.1 200.3
97.7 0.2 — 16.8 — 449.1 20.1 73.1
45.2 — 45.2 666.8 666.1 244.5 0.2 221.7
816.7 — 791.0 3 611.4 3 608.8 2 375.5 0.9 1 755.3
13.9 6.0 — 532.4 501.5 1 082.3 0.3 506.7
57.0 — — 152.3 151.7 945.6 3.S 243.1
6.9 2.0 — — *) 492.6 5.1 82.8
— — — 3.6 90.6 — 90-.6
— — — 15.4 15.4 45.9 — 40.2
254.6 210.6 — 1.8 — 150.1 — 119.3
2120 .2 966.9 1123 .3 8.6 — 2 665.1 0.9 1 700.6
106.8 102.8 — — — 617.0 113.8 281.7
2 982.4 1 925.5 1 027.8 2 379.7 2 376.0 2 112.2 0.8 1 245.2
0.9 — — 34.4 34.1 105.3 4.6 90.2
13.0 2.9 6.7 0.5 — 221.3 9.0 60.1
8.2 — — — — 640.2 20.O 101.0
2.6 — — 33.7 33.7 155.1 20.O 104.6
528.4 45.1 374.9 1008 .8 1 007.9 1163 .0 81.7 549.5
293.5 4.2 232.1 ■ 113.4 113.4 178.3 14.1 142.0
40.3 — — — — 44.8 — 10.0
110.4 ■ --- 19.1 36.1 36.1 119.2 O.i 110.5
786.1 10.6 552.3 42.2 *) 1 237.4 4.1 830.8
346.1 — 93.9 72.5 72.4 242.3 17.1 176.0
122.6 1.2 86.5 81.8 80.8 283.7 8.1 100.8
211.9 188.1 — 1 559.0 1 554.5 1 004.1 17.3 691.2
15.9 — — l.Ö 1.0 46.0 0.1 46.0
15.4 — — 11.2 10.6 489.8 — 133. S
29.7 — — 0.1 — 21.1 19.0 2.1
378.5 — — 453.3 432.5 1 013.2 251.1 232.6
14.2 — 14.2 339.2 339.2 1 020.1 0.1 125.3
40.0 — — 0.7 — 327.0 0.1 214.1
883.1 169.6 176.4 498.2 496.9 1001 .7 34.0 834.8
69.3 — — 18.4 18.4 57.2 — 57.2
50.4 — 50.4 78.1 78.0 112.5 0.1 112.4
— — — 100.1 99.4 65.2 — 61.4
176.3 3.3 79.0 0.2 — 241.4 0.1 206.0
18 996.5 3 639.0 6 272.3 2« 490.3 19 851.5 32154 .9 671.8 16 879.2
*) Sisältyvät satamien julkisoikeudellisiin tuloihin. — Inga bland hamnamas inkomster av offentligrättslig
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inkomster àr 1926 (forts, ocli slut).— Recettes totales des villes en 1926 (suite et fin).
vederlag.— Subventions de l’Etat.
Verot ja yleiset m
aksut. —
 Shatter och allm
änna avgifter. 
Im
pôts et taxes.
Velkatalous. —
 G-äldlm
shällning. 
Service de la dette. 
•
Lainatut ja  sijoitetut rahapääomat. 
Utlänade och placerade penningkapital. 
Capitaux prêtés et placés.
M
uut tulot. —
 övriga inkom
ster. 
Autres recettes.
Tulot yhteensä. —
 Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
V
ajaus. —
 Brist. —
 Déficit.
netyt valtionavut, 
della ändamäl. 
des buts spéciaux.
V
altionavut ja korvaukset yhteensä. 
Statsunderstöd och vederlag, inalles. 
Subventions de 1’Etat, en tout.
Lainat ja sijoitukset. —
 Utlâning och placering. 
Prêts et placem
ents.
Rahastot. - Ponder. 
Ponds.
Lainatut ja sijoitetut rahapääom
at, tuloja yhteensä. 
U
tlänade och placerade penningkapital, inkom
ster 
inalles.
Capitaux prêtés et placés, en tout.
av: — Dont:
Korkotulot. —
 Ränteinkom
ster. 
Intérêts.
Pääom
aa käytetty. 
D
isponerats av fondernas kapital. 
Capital utilisé.
m
uuhun opetus- ja sivistystoim
een, 
för annan undervisnings- och bildnings- 
verksam
het.
pour d’autres buts d’éducation.
köyhäinhoitoon.—
för fattigvârd. 
pour l’assistance publique.
1 000 mk.
1 267.6 19158 .6 146 462.1 42 511.7 8 435.3 35.8 8 471.1 1 478 .4 406 883.6 __ 1
1.8 21.3 181.7 1825 .2 3.0 218.5 23.5 13.3 255.3 37.4 5 924.8 — 2
32.0 . 60.3 372.8 2 647.6 — 136.1 1.9 • — 138.0 7.8 5 001.0 — 3
356.0 • __ 465.9 1876.1 1 310.6 23.1 7.5 62.6 93.2 40.7 5 547.1 — 4
22.5 __ 911.3 2 747.0 — 60.5 — — 60.5 20.2 8 053.2 — 5
188.3 52.4 5 986.9 26 286.6 — 1 401 .3 139.4 15.8 1 556.5 44.9 64 569.9 — 6
366.8 64.1 1614 .7 10 653.5 920.0 309.1 14.4 2 362.4 2 685.9 29.0 25 542.3 — 7
646.6 __ 1 097 .9 3 056.8 1 052 .0 430.6 91.5 --- . 522.1 16.8 11827 .9 — 8
404.7 '__ 492.6 1651.2 — 4.5 11.1 — 15.6 5.9 2 838.5 — 9
__ 94.2 320.3 — 20.O — — 20.0 15.1 912.9 — 10_ 5.7 61.3 711.0 - - 63.6 — — 63.6 4.8 1 1 9 4 .6 — 11
28.3 __ 151.9 3161.2 — 235.8 42.2 — 278.0 66.2 6 661.4 — 12
592.7 35.3 2 673.7 33 067.9 7 500.o 3 524.6 4.0 — 3 528.6 56.7 80 624.3 — 13
155. i __ 617.0 4 383.0 300.O 577.2 13.0 2.7 592.9 24.8 11851.4 — 14
389.6 182.6 4 491.9 34152 .1 34 069.0 629.9 60. o — 689.9 806.2 108 829.7 — 15
10.6 __ 139.7 2 518.8 — 475.9 — 383.9 859.8 26.3 5 765.1 — 16
152.2 __ 221.8 1 293.7 200.O 83.7 14.0 — 97.7 206.2 3 016.6 — 17
506.0 __ 640.2 2 315.0 50.0 314.9 — — 314.9 65.4 5 746.1 ■—■ 18
__ 30.5 188.8 1  305.9 280.0 29.5 15.8 27.5 72.8 41.2 3 702.9 — 19
413.6 97.9 2 1 7 1 .8 9 048.4 330.O 596.9 — — 596.9 39.4 27 691.3 . — 20
18.5 __ 291.7 2 218.0 900.O 51.7 14.6 65.0 131.3 138.6 6 586.1 — 21
12.0 __ 44.8 365.1 — 305.7 — — 305.7 6.6 3 440.8 — 22
6.6 __ 155.3 2 471.4 49.0 122.3 — __ 122.3 131.0 5 073.1 — 23
267.1 __ 1 279 .6 7 995.5 3 607.2 779.3 lO.o — 789.3 13.9 25 260.9 — 24
49.2 __ 314.8 3 538.6 — 97.0 — — 97.0 73.6 6 504.7 — 25
173.0 1.9 365.5 1338 .6 — ■ 321.2 13.9 — 335.1 8.8 3 015.4 — 26
210.0 __ 2 563.1 10 407.8 — 368.9 — . --- 368.9 10.2 23 074.5 — 27_ __ 47.0 508.3 — — 2.4 — 2.4 1.1 1014 .1 115.1 28
356.0 ._ 5Ü1.0 895.6 — — 4.5 — 4.5 15.2 2 930.8 — 29
__ __ 21.2 250.9 2 028.8 — — — — 2 776.6 — 30
459.4 __ 1466 .5 3 631.7 173.0 164.8 142.3 10.6 317.7 549.4 12 079.0 — 31
128.0 — 1 359.3 1 999.2 1 400 . o 85.0 — 1.6 86.6 169.7 7 254.5 — 32
111.7 _ 327.7 4 660.9 1800 .9 189.6 — — 189.6 14.2 9 526.1 — 33
49.6 __ 1 499 .9 9 789.3 1658 .4 256.2 87.6 — 343.8 501.3 22 678.0 — 34_ __ 75.6 1139 .8 — 256.3 — — 256.3 2.2 2 554.7 --- . 35
__ _ 190.6 1 955.8 — 161.7 — — 161.7 73.0 3 526.6 — 36
3.8 :_ 165.3 1026.2 — 58.6 -- - — 58.6 9.9 2 390.5 —  -37
12.9 — 241.6 3 033.3 426.0 359.7 — 150.0 509.7 67.0 9 441.7 — 38
7 392.5 552.0 52 645.2 346 709.4 100 569.6 21149.0 749.4 3 095.4 24 993.8 4 819.1 941.312.6 115.1 39
natur.
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2c. Kaupunkien kokonaistulot vuonna 1927. Städernas
K a u p u n  g it . 
S  t  ä  d  e  r. 
V i l l e s .
Helsinki— Helsingfors .....................
Lovisa — L ov iisa .................
Borgä — Porvoo.................................
Ekenäs — Tammisaari1) ...................
Hangö •— Hanko ...............................
Turku — Abo .....................................
Pori — Björneborg.............................
Rauma — Raumo .............................
Uusikaupunki — Nystad .................
Naantali — Nädendal .......................
Mariehamn — Maarianhamina . . . . . .
Hämeenlinna — Tavastehus..............
Tampere — Tammerfors....................
Lahti ..................................................
Viipuri — Viborg ...............................
Sortavala — Sordavala .....................
Käkisalmi — Kexholm .....................
Lappeenranta — Villmanstrand
Hamina — Fredrikshamn.................
K o tk a...................................................
Mikkeli — S:t Michel.........................
Heinola................................................
Savonlinna — N vslott.......................
Kuopio............................................
Joensuu ...............................................
Iisalmi ................................................
Vaasa — V asa .....................................
Kasko — Kaskinen ...........................
Kristinestad — Kristiinankaupunki
Nykarleby •— Uusikaarlepyy ............
Jakobstad — Pietarsaari.'.................
Gamlakarleby — Kokkola ................
Jyväskylä . •........................... ............
Oulu — Uleäborg...............................
Raahe — Brahestad...........................
Kemi ...................................................
Tornio — Torneä ...............................
Kajaani — Kajana . . : .......................
te wO £, 02
ST
§’ S? $ 
P era áM M. P £• <6 O
S. g, g*Q. P- 2 .» ® sr g- •
>&B
B
s sr <;
& s § ö ** & 
&  2  o S? p «rt-
U ça . çl g: ■*3 o
(OS VJ
Terveyden- ja  sairaanhoito. 
Sundhets- och sjukvärd. 
Hygiène publique.
H <
"I
W1 ! O 13 ¡
M
o  s  Pw í  a p p£ 2> p p* ö- a
I f
1000 m k.
58 269.8 1 867.7 921.6
2 023.9 0.4 —
209.9 — 109.8
81.7 22.9 —_ 4.8 17.2
5 174.6 346.4 907.5
394.9 29.7 262.2
2 249.5 — 121.8
2.2 3.0 179.8
200.4 ■-- —
134.0 _ —
12 449.3 774.6 25.1
2 779.8 — 121.8
11 381.8 1 701.2 423.3_ 16.6 30.6
215.5 — 3.0
330.7 — 99.5
5 691.0 88.9 126.3
1145.3 — 58.7
214.7 2.0 —
__ — 43.4
4121.4 — 88.4
342.9 — 60.5
186.9 — 60.8
3 406.5 111.7 152.4
53.7 _ —
10.6 — , 16.6
85.9 137.0 55.1
547.0 1.2 7.3
39.7 10.0 61.0
1098.9 0.9 —
424.4 7.4 4.4
152.4 15.9 ■ —
393.8 51.2 32.4
113 813.1 5193.5 3 990.5
13 504.0
46.3
89.3
187.0 
2126.2
384.2
25.4
7.0 
0.2
140.7
2 985.2
847.6
3 059.7
107.1 
134.9
110.8 
50.9
715.2
137.6
103.8 
67.3
167.5
•129.8
5.0
775.1
111.1 
912.0
3.0
803.9
14.5
2.1 
39.2
14 425.6
46.3
109.8
89.3
204.2 
3033.7
646.4
147.2
186.8 
0.2
140.7 
3010.3
969.4 
3 483.0
137.7 
137.9
210.3 
50.9
841.5
196.3
103.8 
110.7
255.9
190.3
65.8
927.5
111.1 
16.6
967.1
7.3
64.0
803.9
18.9 
2.1
71.6
S- g
I  §
5 s S. 
? S' g.
1495.1 
1
4.6
89.2
23.3
253.4 
235.6
153.5 
78.2
2.9
28.6
431.3
53.1 
2 467.8
14.1 
64.5
202.9
0.5
83.7
17.4
110.5
10.
31.8 
83.3 
11.6
50.8 
4.2
143.1
45.6
24.7 
1.1 
4.7
13.6
28.8
27 793.6j 31784.1 6 265.8
1) Menoihin ja tuloihin sisältyvät edellisiltä vuosilta siirtyneet määrärahat ja seuraavalle vuodelle siirtyvät 
rande förskott.
2) Tähän sisältyvät myös tuulaakimaksut. — Häri ingä även tolagsavgifterna.
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totala inkomster âr 1927. — Recettes totales des villes en 1927.
Lastensuojelutoim
inta. —
 Barnskyddsverksam
het. 
Protection de l’enfance.
Köyhäinhoito. — Fattigvâxden. 
Assistance publique.
Katulaitos. —
: Gatuväsendet. 
Voies et égouts..
Puhtaanapitolaitos. —
 Renhällningsverket. 
Voirie.
Satamalaitos. — Hamnväsendet. 
Ports.
Yleinen köyhäinhoito. —
 Allm
än fattigvârd. 
A
ssistance publique générale.
Kunnalliskoti ja työlaitos.. 
Kom
m
unalhem
m
et och arbetsinrättningen. 
M
aison m
unicipale de retraite et de travail.
Köyhäinhoidon tulot yhteensä. 
• 
Inkom
ster av fattigvärden, inalles. 
A
ssistance publique, en tout.
Yksityisoikeudelliset tulot. 
1 
Inkom
ster av privaträttslig natur.
Revenus de droit privé.
Julkisoikeudelliset tulot. 
Inkom
ster av offentligrättslig natur. 
Revenus de droit public.
Satam
alaitoksen tulot yhteensä. 
Inkom
ster av ham
nväsendet, inalles. 
Recettes totales des ports.
1000 mk.
3 015.7 3 886.7 1885 .7 5 772.4 2 615.7 6 191.0 1467 .2 15 695.1 17 162.3 1
— 55.6 — 55.6 57.9 — 3.9 s)642.2 646.1 2_ 72.6 88.6 161.2 93.4 — — 114.7 114.7 3
— 42.5 • < 13.7 56.2 180.2 — 139.6 134.8 274.4 4
— 2.0 — 2.0 10.8 2.4 — 713.0 713.0 5
306.6 328.2 426.7 754.9 1074.O 221.9 2 092.2 5177 .2 7 269.4 6
366.8 202.0 470.6 672.6 618.2 — 331.8 1 9 4 1 .8 2 273.6 7
20.8 44.6 53.8 98.4 79.5 — 365.4 1094 .1 14 5 9 .5 8
— — 3.0 3.0 17.3 — 6.8 2)100.2 107.0 9
— 22.3 — 22.3 24.7 — --- — — 10_ _ __ . --- 18.8 — — 169.6 169.6 n
— 64.9 103.5 168.4 128.5 — 23.6 12.4 36.0 12
406.8 661.7 633.7 1 2 9 5 .4 524.3 312.8 238.7 497.4 736.1 13
43.1 67.1 — 67.1 315.8 — 8.1 134.1 142.2 14
533.3 453.4 524.3 977.7 347.1 — 1 582.3 5 666.7 7 249.0 15
— 36.7 — 36.7 157.2 ■ --- 178.5 130. o 308.5 10
— 38.6 6.5 45.1 11.0 — 22.0 42.6 64.6 17
__ .15 .9 60.1 76.0 97.2 — -5.1 67.5 72.6 18
__ 20.7 __ 20.7 84.7 — 411.1 702.4 1113 .5 19
11.0 98.6 163.4 262.0 139.8 — 1113 .3 5 1 8 2 .9 6 296.2 20
__ 56.9 86.6 143.5 153.4 0.3 22.4 87.5 109.9 21
— 5.3 23.9 29.2 13.4 — 0.6 20.4 21.0 22
— 59.4 233.5 292.9 74.6 — — 154.1 154.1 23
118.3 193.4 250.5 443.9 497.4 13.4 164.4 2)842.0 1 006.4 24
— 25.5 222.5 248.0 143.5 — 12.6 •-)373.7 386.3 25
— 3.2 96.4 99.6 52.3 — 4.2 36.4 40.6 26
__ 84.5 400.3 484.8 153.4 — 385.7 1 626.9 2 0 1 2 .6 27
2.5 __ __ — 1.4 — 65.4 219.7 285.1 28
__ 46.7 21.7 68.4 18.3 ' — 0.9 120.4 121.3 29
__ 18.2 __ 18.2 7.2 — 2.1 108.4 110.5 30
38.2 50.6 . 46.8 97.4 255.9 160.5 233.5 852.7 10 8 6 .2 31
— 53.6 67.0 120.6 17.0 — 376.6 867.5 1 244.1 32
---- - 65.0 — 65.0 120.9 — 2.9 86.0 88.9 33
66.9 117.9 355.0 472.9 513.1 — 210.4 980.7 1191 .1 34_ 48.7 214.8 263.5 26.5 — — 375.5 375.5 35_ 65.9 206.6 272.5 28.2 — 59.4 762.9 822.3 36_ _ _ — 40.0 — — 155.5 155.5 37
6.5 45.1 156,1 201.2 — — 112.1 124.6 236.7 38
4  936.5 7 054.0 6 815.3 13 869.3 8 712.6 6 902.3 9 642.8 46 013.6 55 656.4 39
ennakot. — I utgifterna och inkomsterna ingà frân fôregâende âr balanserande anslag och till följande âr balanse-.
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2c. Kaupunkien kokonaistulot vuonna 1927 (jatk.) — Städernas totala
K  a  u  p  u  n  g  i  t .  
S  t  ä  d  e  r .
V i  1 1  e  s.
K a u p u n g i n  k i i n t e i m i s t ö t .  —  S t a d e n s  f a s t i g h e t e r . —  I m m e u b l e s
R
a
k
e
n
n
u
k
s
e
t. —
 B
y
g
g
n
a
d
e
r. 
B
ä
tim
e
n
ts
.
T
o
n
ttiv
u
o
k
r
a
t,:—
 T
o
m
th
y
ro
r. 
R
e
d
e
 v
a
n
e
e
s
 
fo
n
c
ié
re
s
.
M a a t i l a
P r o
H
£ .
cT
&
9 ?
P
g  g
. 1  S
£  3
CD *.
“  1 
S  B  
Is" K*
«  2  *¿
CO
s ?M
S *
E .
• s f
t .  —  J o r d l ä g  
p r i é t é s  f o n c i t
S i i t ä :  —  D ä r
S  &
8  g .  " g  
S f  Ö  g
to  CO 
i b  ' j  ö  
®  P i  - 
_  CO O 
* 3  3  O
P  CO g
0Q E►j »
K" (T3 m
G  Z
a  o ‘ &
3  5=4 p  
®  &  3  _ o *  <  
o -  •-» e :
0  S  < 3  
K  ®
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a
u
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u
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u
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a
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u
ta
r
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e
r
a
d
 
m
a
r
k
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b
e
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e
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1 
u
ta
n
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r
 
s
ta
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e
n
s
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e
b
y
g
g
d
a
 
o
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rá
d
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.
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>
 
fe
rm
a
g
e
s
.
Si 
j¡<
 
3
M
e
ts
ä
t. —
 S
k
o
g
a
r. —
 F
o
r
é
ts
.
1 0 0 0  m k .
1 Helsinki — Helsingfors ..................... . 16 922.3 8 591.0 4 080.7 4 063.9 _ —
2 Lovisä— L ov iisa ....................................... 422.7 — 374.3 85.9 274.5 030.5
3 Borgä — Porvoo......................................... 861.8 37.1 155.9 — 85.9 1 217.5
4 Ekenäs — Tammisaari............................... 431.7 22.4 169.3 — 133.9 278.6
5 Hangö — Hanko ....................................... 694.2 -- - 165.4 — 163.3 123.6
Turku — Abo ............................................. 4 405.4 414.7 411.4 377.9 213.0
7 Pori— Björneborg............................... . 1198.1 — 1059.7 506.2 353.0 121.4
8 Rauma — Raumo ..................................... 595.9 24.2 292.4 — 224.7 368.3
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 236.5 — 57.7 — 57.7 52.4
1 0 Naantali — Nädendal ............................... 92.0 — 20.6 — 19.8 52.0
1 1 Mariehamn — Maarianhamina................. 41.5 — 32.1 — 23.1 —
1 2 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 541.3 64.6 115.2 94.1 — 13.9
1 3 Tampere Tammerfors........................... 4 349.5 688.3 998.6 854.0 113.5 59.9
14 Lahti .......................................................... 736.4 128.0 36.0 — 33.4 108.8
15 Viipuri — V iborg....................................... 1444.7 829.4 2 052.9 854.3 1 111.8 625.4
16 Sortavala — Sordavala ............................. 216.2 — 667.4 312.6 347.6 3(51.5
17 Käkisalmi — Kexholm ............................. 172.5 37.2 50.3 — 50.3 72.6
18 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 607.3 283.6 148.7 148.7 — 64.8
19 Hamina — Fredrikshamn......................... 559.8 40.7 59.8 — 48.1 120.0
20 K otka.......................................................... 2145.7 567.0 — — — 3.6
21 Mikkeli — S:t Michel................................. 487.3 7.2 107.2 — 102.4 —
22 Heinola........................................................ 103.2 — 33.9 — 25.0 110.2
23 Savonlinna— N yslott............................... 772.4 41.7 113.1 29.7 83.4 12.5
24 Kuopio........................................................ 2 204.3 70.2 327.6 — 281.7 /4Ö.5
25 Joensuu ...................................................... 915.5 4.0 338.2 — 325.3 318.8
26 Iisalmi .......................................................... 183.0 1.4 43.4 — 40.3 15.6
27 Vaasa •— V asa................... ........................... 1 831.2 50.3 392.4 — 367.5 13Ö.6
28 Kasko — Kaskinen ................................... 100.7 — 1.6 — 1.6 5.1
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki . . . . 404.5 — 112.2 54.9 — 306.9
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ................................................. 15.4 — 20.7 — 20.7 611.3
31 Jakobstad —  Pietarsaari .................................................................... 1 774.2 5.6 141.2 58.4 65.2 353.0
32 Gamlakarleby —  Kokkola ........................................................... 459.4 29.4 47.2 — 41.3 235.3
33 Jyväskylä .............................................................................................................................. 1 496.3 63.0 158.5 115.9 ■------- 1088.6
34 Oulu —  Uleäborg ................................................................................................. 2 165.1 ' 105.8 ■ 278.7 226.9 573.6
35 Raahe —  Brahestad ........................................................................................ 201.4 0.4 2.8 — — 171.1
36 Kemi ................................................................................................................................................. 137.6 0.8 171.5 — 171.5 15.0
37 Tornio —  Torneä ................................................................................................. 196.0 •— 171.4 — 1 1 1 . 0 62.1
38 Kajaani— K ajan a..................................... 810.0 40.2 65.0 — 60.7 2 192.0
39 Kaikki kaupungit- Samtliga städer-Total 50 933.0 12148.2 13 475.0| 7 178.6 5 333.0 11341.0
i) Vuokratulot kunnallisista asunnoista sisältyvät kiinteimistöjen tuloihin. — Hyresinkomstema för de koni-
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inkomster âr 1927 (forts.). — Recettes totales des villes en 1927 (suite).
de la ville.
Asuntotoim
i. —
 Bostadsverksam
het. 
H
abitations m
unicipales.
Kunnalliset liikeyritykset. — KommuDala affärsföretag. 
Services industriels.
Myydyt kiintei- 
mistöt. — Fôrsâlda 
fastigheter. — Vente 
d’immeubles.
Kaupungin kiinteim
istöjen tulot yhteensä. 
Inkom
ster fràn stadens fastigheter, inalles. 
Im
m
eubles de la ville, en tout.
Liikeyritysten tuottama ylijäämä.
Affärsföretagens överskott. 
Bénéfice des services industriels.
Liikeyritysten pääoman takaisin- 
suoritus. — Aterbetalning av det i 
företagen nedlagda kapitalet. 
Amortissements du capital accordé 
par la ville.
Kunnalliset liikeyritykset, tuloja yhteensä. 
Inkom
ster Inalles frän de kom
m
unala affärsföretagen. 
Services industriels, recettes totales.
Tuloja kaikkiaan. 
Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.'
Siitä:
Därav:
Dont:
Tuloja kaikkiaan. 
Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
Siitä: — Därav: — Dont:
Tuloja kaikkiaan. 
Inkom
ster inalles. 
 ^
Recettes totales.
Siitä: — Därav: --  Dont:
tontteja. —
 tom
ter, 
terrains.
sähkölaitoksen. —
 elektricitets- 
verkets. —
 usine électrique.
o
kaasulaitoksen. —
 gasverkets. 
usine à gaz.
vesij ohtoîaitoksen:—
vattenled- 
ningsverkets. —-service des eaux.
sähkölaitoksen. —
 elektricitets- 
verkets. —
 usine électrique.
kaasulaitoksen. —
 gasverkets. 
usine à gaz.
vesijohtolaitoksen. —
 vattenled- 
ningsverkets. —
 service des eaux.
1000 mk.
13 950.8 13 780.8 43 544.8 6 096.2 30 664.0 20 008.6 5 811.7 4 844.3 26 367.6 136 1 7 .5 6 059.2 6 690.9 57 032.2 I
42.6 30. o 1 370.1 20.O 145.9 145.9 — — — — — — 145.9 2
1.4 1.4 2 273.7 162.1 300.0 300.O — — — — — — 300.O 3
178.4 178.4 1 0 8 0 .4 14.3 210.3 210.3 — — — — — — 210.3 4
__ __ 983.2 — 669.3 546.2 — 123.1 315.8 144.0 — 171.8 985.1 5
25.8 5 470.3 1 346.5 9 259.2 6 439.6 1175 .0 1 644.6 1 0 9 4 .5 10 9 4 .5 — — 10 353.7 6
580.5 580.6 2 959.7 62.5 335.5 140.0 — — — — — — 335.5 7
104.0 104.0 1 384.8 — 373.3 173.3 — — 75.0 75.0 — ---. 448.3 8
' 65.8 5.5 412.4 — 47.9 47.9 — — — — — — 47.9 9
3.0 — 167.6 44.9 10.7 ÎO.O — — 3.0 3.0 — — 13.7 10
74.8 __ 148.4 3.9 — — — — 96.9 96.9 — — 96.9 l i
__ __ 735.0 30.7 150.0 150.0 — — 677.0 500.O — 177.0 827.0 12
__ __ 6 096.3 1 277.2 5 038.3 3 436.3 — 1 602.0 70.9 — — 70.9 5 1 0 9 .2  13
__ __ 10 0 9 .2 100.4 1 1 5 7 .8 10 3 0 .9 — 126.9 259.9 223.4 — 26.1 1 417.7¡14
19.5 — 4 971.» 388.8 1 951.6 — — 1834 .1 — — — — 1 951.6,15
12.0 12.0 1 257.1 132.1 712.1 603.2 — 108.9 — — — — 712.116
0.6 0.6 333.2 — 75.5 71.8 — — — — — — 75.5 17
__ — 1 1 0 4 .4 — 453.2 453.2 — — — — — — 453.2 18
__ __ 780.3 — 277.8 277.8 — — — — — — 277.8119
__ __ 2 716.3 — 1 242.3 1 231.0 — 11.3 — — — — 1 2 4 2 .3  2o
13.7 — 615.4 39.5 584.3 526.2 — 58.0 — — — — 584.3 2i
69.2 69.2 316.5 — 82.5 — — — — — — — 82.5 22
22.3 22.3 962.0 x) 102. o 68.3 — — — — — — 102.O 23
__ — 3 348.6 302.2 943.5 844.7 — 98.8 366.3 366.3 — — 1 309.8 24
__ --  ■ 1 576.5 x) 476.8 287.3 — — — — — — 476.8 25
__ — 243.4 37.2 222.8 222.8 — — — — — — 222.8 26
— 2 409.5 270.O 190.6 — — 190.6 — — — — 190.6 27
— 107.4 — 27.5 27.5 — — — — — — 27.5 28
— — 823.6 13.1 30.0 30.0 — — 40.6 — — — 70.6 29
7.2 — 654.6 — — — — — — — — — — 30
170.2 170.2 2 444.2 140.3 lOO.o lOO.o — — — — — — 100.O 31
70.3 60.3 841.6 — — — — — — — — — --- 132
139.3 39.3 2 945.7 601.0 378.5 — 222.5 — — — — 601.O 33
__ 3123 .2 224.9 997.7 730.0 — 267.7 — — — — 997.7 34
20.4 — 396.1 — 87.2 87.2 — — 26.3 26.3 — — 113.5 35
— — 324.9 — — — — — — — — — — 36
— 429.5 — .--- — — — 6.1 6.1 — — 6.1 37
— — 3107 .2 — 184.3 184.3 — — 305.8 50.2 — 189.9 490.1 38
15 571.8 15 054.6 103 469.0 10 706.8 57 705.5 38 762.8(6 986.7 |11132 .8 |29  705.7|16 203.2|6 059.2 7 326.6 87 411.2 39
mímala bostadslokalerna ingâ bland inkomster fràn fastigheterna. 
1 8 0 4 — 30 9
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2c. Kaupunkien kokonaistulot vuonna 1927 ( ja tk . ja  loppu). —  Städernas totala
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r .  
V i l i  e s.
Muut tuloa tuottav 
set. - övriga inkon
at laitok- 
ístgivan- 
serviceSj 
ecettes.
Därav:
nt:
Valtionavut ja  korvaukset.— Statsunderstöd och
- m 
_----------------------------------------------------------
oj p,
; g 
Tuloja yhteensä. —
 Inkom
ster inalles.
1 8 
Recettes totales.
>
tant des r
Siitä: — 
Dc
Yleiset valtionavut 
ja  korvaukset. 
Allmänna statsun- 
derstöd och veder- 
lag. — Subventions 
générales.
.59 S-g
Tuloja kaikkiaan. —
 Inkom
ster inalles.
H 
0 
Recettes totales.
"
tarkoituksiin myön- 
sunderstöd för spe- 
ons accordées pour
Siitä: — Dar-
kunnallinen teurastam
o, 
kom
m
unala slaktinrättningen. 
abattoirs.
kunnalliset kauppahallit, 
kom
m
unala saluhallar. 
halles. 
.
Tuloja yhteensä. 
Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
Siitä:
Därav:
Dont: terveyden- ja sairaanhoitoon, 
för sundhets- och sjukvärd. 
pour l’hygiène publique.
kansakouluille. —
 ât folkskolor. 
pour les écoles prim
aires.
tuulaakim
aksuja. —
 tolagsavgifter. 
octroi.
1000 mk.
1 H elsin k i —  H elsingfors ................................... 7 651.7 1 592.3 I l  293.2 11 003.6 I l  438.9 __ 6 214.5
2 L o v isa  •—  L o v i i s a ............................................... -- ' — — 17.1 *) 150.7 25.1 107.8
3 B o rg ä  —  P o r v o o ................................................. — — — 87.8 86.3 220.7 0.1 148.5
4 E k en äs —  T a m m isa a r i ...................................... 151.7 O.i — 0.5 — 466.8 20.1 94.7
5 H an gö —  H an ko  ............................................... 3B.3 — 33.3 202.3 201.6 382.9 30.2 319.9
6 T u rk u  —  Ä bo ...................................................... 958.4 — 916.1 3 811.7 3 809.1 2 922.2 1.0 2 289.7
7 Pori — Björneborg............................................ 17.6 6.0 --- . 595.3 581.2 1 1 7 2 .6 0.8 591.9
8 Rauma —  Raumo ............................................. 59.9 — — 184.5 184.0 893.1 2.8 193.9
9 Uusikaupunki —  Nystad ............................... 7.5 2.7 — 0.2 ‘) 509.7 5.Ô 79.0
10 Naantali — Nädendal ............................... — — — — — 38.0 — 38.0
11 Mariehamn —  Maarianhamina..................... — — — 7.4 7.4 55.4 — 49.1
12 Hämeenlinna —  Tavastehus.......................... 293.2 - 249.2 — 1.8 — 178.8 — 159.5
13 Tampere —  Tammerfors.......................... . . . 2 016.8 893.2 1 123 .6 6.6 2 563.8 0.9 1 594 .5
14 Lahti ...................................................................... 90.8 88.4 — — — 619.5 113.8 265.6
15 Viipuri —  Viborg ............ . ................................ 2 902.9 1 968 .2 912.4 2 653.2 2 649.5 2 435.8 0.8 1 5 1 0 .8
16 Sortavala —  Sordavala .............................. 1.5 — — 35.7 . 35.5 136.2 4.6 114.9
17 Käkisalmi —  Kexholm ............................. 16.8 2.1 11.4 0.5 — 161.3 9.0 53.9
18 Lappeenranta —  Villmanstrand .............. 23.8 — — — — 657.5 20.0 135.0
19 Hamina —  Fredrikshamn ........................................ 14.3 — 11.2 63.4 40.5 134.1 20.0 97.1
20 K otka........................................................... 564.3 36.8 422.6 1 424.3 1 423 .3 1 1 6 0 .4 3.9 72.0
21 Mikkeli —  S:t Michel......................................... 290.2 4.0 242.6 109.6 109.6 169.2 14.1 125.0
22 Heinola..................................... ................... 129.6 6.0 — — — 35.9 3.1 10.0
23 Savonlinna —  N yslott............................... 194.1 — 26.1 41.1 41.1 227.0 0.1 220.3
24 Kuopio......................................................... 747.5 5.3 553.6 42.7 *)■ 1 951 .0 4.1 1 517 .8
25 ■ Joensuu ................... .............................................. 153.3 — 103.5 — 0 244.2 15.1 183.1
26 Iisalmi .................................................................... 210.4 3.5 168.1 71.0 7Ô.0 224.1 4.1 122.8
27 Vaasa — V asa ...................................................... 184.0 160.0 — 1 803.2 1 798.7 1 0 4 0 .2 15.3 707.4
28 Kasko — Kaskinen .......................................... 15.6 — — 1.0 0.9 63.1 — 63.1
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki ----- 25.6 — — 26.3 ' 17.8 461.4 0.1 106.7
30 Nykarlebv — Uusikaarlepyy ........................ 8.6 — — 0.1 — 21.1 19.0 2.2
31 Jakobstad — Pietarsaari................................. 309.5 «-- «-- 477.5 456.4 1 22915 251.1 428.2
32 Gamlakarleby — Kokkola ............................ 127.3 — 127.3 352.6 352.6 383.5 0.1 255.4
33 Jyväskylä ............................................................. 35.0 — — 0.7 . --- 555.9 — 425.1
34 Oulu — Uleäborg....................................... 828.5 190.4 193.2 533.0 531.7 907.6 34.0 572.5
35 Raahe — Brahestad................................... 74.0 — • --- 16.0 16.0 0.1 0.1 —
36 Kemi ........................................................... 55.2 • --- 55.2 109.4 109.4 320.2 0.1 120.1
37 Tornio — Torneä ................................... .. — — — . 86.3 86.3 75.6 — 75.5
38 Kajaani— K ajana..................................... 171.1 3.2 57.2 0.2 — 284.7 0.1 233.0
39 Kaikki kaupungit - Samtiiga städer - Totai 18 364.0 3 619.1 6 549.7 24056 .2 |23  612.5 34 492.7 618.6 19 478.5
1) Sisältyvät satamien julkisoikeudellisiin tuloihin. — Inga bland hamnarnas inkomster av of f entli grättsllg;
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inkomster ár 1927 (forts, ochslut). — Recettes totalas des villes en 1927 (suite et fin).
vederlag .—Su bventions de l ’E ta t .
»
V
erot ja yleiset m
aksut. —
 Skatter och allm
änna avgifter. 
Im
pôts et taxes.
V
elkatalous. —
 ¡G
äldhushällning. 
Service de la dette.
L a in a tu t  j a  sijo ite tu t rah ap ä äo m at. 
U tlän ad e och p lacerade pen n in gkapital. 
C ap itau x  p rêtés e t p lacés.
M
uut' tulot. —
 övriga inkom
ster. 
A
utres recettes..
Tulot yhteensä. —
 Inkom
ster inalles. 
Recettes totales.
V
ajaus. —
 B
rist. —
 D
éficit.
n e ty t valtion avu t, 
ciella an dam âl. 
des bu ts spéciaux.
1
V
altionavut ja korvaukset yhteensä. 
Statsunderstöd och vederlag, inalles. 
Subventions de 1’E
tat, en tout. 
,
Lainat ja sijoitukset. —
 U
tläning och placering. 
P
rêts et placem
ents.
R a h a sto t. - Fonder. 
F o n d s.
Lainatut ja sijoitetut rahapääom
at, tuloja yhteensä. 
U
tlänade och placerade penningkapital, inkom
ster 
inalles.
C
apitaux prêtés et placés, en tout.
a v : — D ont: '
K
orkotulot. —
 llänteinkom
ster. 
Intérêts.
P
ääom
aa käytetty. 
D
isponerats av fondernas kapital. 
C
apital utilisé.
m
uuhun opetus- ja sivistystoim
een, 
för annan undervisnings- och bildnings- 
verksam
het.
pour d’autres buts d’éducation,-
köyhäinhoitoon. —
 för fattigvárd. 
pour l’assistance publique. 
i
1 000 m k.
1 742.8 22 732.1 163 451.9 46100. o 10 808.7 33.4 10 842.1 2 631.6 470 897.9 1
— 17.8 167.8 1 646.2 92.3 245.4 70.4 — 315.8 — 6 590.o — 2
— 72.1 308.5 3 064.3 --- 227.5 0.6 — 228.1 6.6 7 036.9 — 3
352.0 — 467.3 1 934.« 1671.8 11.4 6.8 6.0 24.2 6.5 6 354.4 — 4
28.7 — 585.2 3 084.5 — 33.8 — — 33.8 15.3 6 680.9 — 5
208. o 33.8 6 733.9 29 201.1 ---. 1 492.2 124.1 12.6 1 628.9 156.9 74 284.6 — 6
398.3 38.6 1 767.9 10 865.4 670.0 491.2 24.4 — 515.6 325.5 22 757.6 — 7
643.2 — 1077.6 3 093.7 ■--- 367.3 101.1 — 468.4 15.6 10 756.7 — S
425.7 - --- 509.9 1728.8 --- - 2.9 8.1 — 11.0 0.6 3115.6 — 9
— — 38.0 322.3 — 16.1 — — 16.1 — 853.1 — 10
— 6.3 62.8 730.0 — 60.3 — — 60.3 12.0 1 302.7 .— I I
17.8 — 180.6 3 280.0 — 253.6 39.5 — 293.1 32.3 • 6 308.1 — . 12
619.6 43.0 2 570.4 33 713.3 4 500.O 3 883.0 4.0 — 3 887.0 46.8 79157.9 — 13
168.2 — 619.5 4 625.7 — 572.2 12.9 192.7 777.8 23.6 13 035.2 — 14
428.1 223.1 5 089.O 31584.9 30 587.1 .341.4 60. o 45.0 446.4 397.3 106 460.8 — 15
16.7 — 171.9 2605.7 — 532.1 — 676.3 1 208.4 — 6 759.6 — ' 16
98.3 — 161.8 11 2 0 .1 273.1 117.6 13.4 — 131.0 239.4 2 889.6 — 17
502.5 — 657.5 2 790.7 5 469.9 183.6 — — 183.6 29.8 11 702.6 — 18
— 17.0 197.5 1 255.8 — 26.3 15.7 — . 42.0 4.8 3 842.8 92.0 19
963.6 97.4 2 584.7 9 783.4 650.0 630.6 — — 630.6 .49.6 31635.3 — 20
30.1 — 278.8 2 481.8 — 167.6 16.7 60.0 244.3 2.8 6 303.2 — 21
— — 35.9 381.1 1275.0 374.5 — — 374.5 2.0 2 981.2 — 22
6.6 ---  ' 268.1 2 955.9 — 202.7 — — 292.7 — 5 317.1 — 23
314.4 — 1 993.7 8139.1 1079.9 701.7 3.7 — 705.4 62.7 24 256.1 — 24
44.0 — 244.2 3 511.2 3180.5 117.9 — 164.6 282.5 87.9 10 834.5 — 25
94.6 2.6 295.1 1404.5 — 356.7 21.7 — 378.4 14.8 3 283.6 — 26
228.8 — 2 843.4 10 435.5 — 461.5 — — 461.5 5.1 23 979.4 — 27
— — 64.1 521.0 — — 2.4 — 2.4 1.6 1040.2 132.0 28
354.7 — 487.7 1175.6 — 0.8 3.5 — 4.3 — 3 024.1 — 2 0
— — 21.2 292.6 — 700.1 — — 700.1 — 1844.4 — 30
477.4 8.1 1 707.0 3 663.5 2 055.9 835.2 147.0 0.3 982.5 293.3 14 667.5 — 31
128.0 — 736.1 2 186.2 1 90O.O 170.0 2 .1 — 172.1 100.8 8 001.3 — 3 2
114.5 --- ' 556.6 5 015.0 150.O 240.4 — — 240.4 — 9 977.8 — 33
51.3 — 1 440.6 10 612.0 1152.6 846.2 20.6 — 866.8 370.6 23 789.3 — 34
— — 16.1 1161.4 — 662.3 — - -- 662.3 13.3 3 103.3 — 35
— — 429.6 2 005.4 1233.5 172.7 — — 172.7 31.9 5 831.6 — 30
— — 161.9 1118.8 — 48.5 — — 48.5 7.9 2152.2 — 37
15.7 — 284.9 3 080.0 317.6 321.4 — llO .o 431.4 57.7 8 929.8 — 33
8 473.6 559.8 58 548.9 370 022.4 102 359.2 26 677.4 732.1 1 267.5 28 677.0 5 046.6| 1031 738.7 224.0 39
natur.
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3a. Kaupunkien varat joulukuun 31 p:nä 1925. — Städernas tillgängar
K a u p u n g i t .
S t äder .
V il 1 e s.
Käteisvarat. —
' Kontanta tillgängar. 
Caisse.
Tulojäämät. —
 Inkomstrester. 
Arrérages.
Arvopaperit. — 
Titi
KS® •
g
ö 1 
o 1g y.
^ IL5T
- Värdepapper.
es.
Siitä: — Därav: 
Dont:
kunnallispoliittisessa tarkoit. hankitut. 
1 i kommunalpolitiskt syfte förvärvade. 
achetés pour la politique municipale.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ......................................... 59 104.3 88 574.7 63 546.2 63 546.2
2 Lovisa — L o v iisa ................................................... 791.6 886.9 837.1 . 837.1
3 Borgä — Porvoo......................... ; ......................... 127.7 452.8 689.2
4 Ekenäs — Tammisaari ......................................... 317.1 437.7 278.4 278:4
5 Hangö — Pianko.................................................... 240.8 1 010.4 633.2 622.5
6 Turku — Abo ......................................................... 5 436.2 9 381.6 4 514.0 2 601.0
. 7 Pori — Björneborg................................................. 2 504.8 1972.1 1 116.6 1055.2
8 Rauma — Raumo ................................................. 4 502.9 1966.5 168.6 168.6
9 Uusikaupunki — N ystad....................................... 33.1 489.3 46.3
10 Naantali — Nädendal .'......................................... 169.6 145.8 30. o 30. o11 Mariehamn — Maarianhamina............................. 311.3 67.6 20.2 20.2
12 Hämeenlinna — Tavastehus................................. 650.2 959.3 292.0 292.013 Tampere — Tammerfors....................................... 23113.9 8 527.1 24 750.6 22 783.3
14 L ah ti........................................................................ 407.1 2 953.7 400.2 ■ 240.2
15 Viipuri — Viborg ....................................... ........... 14 507.8 20128.7 250. o —
16 Sortavala — Sordavala ......................................... 2.062.7 361.5 1460.6 1460.6
17 Käkisalmi — Kexholm ......................................... 50.9 1 224.6 329.7 329.718 Lappeenranta — Villmanstrand ............................ 2 832.4 1143.6 237.5 237.5
19 Hamina — Fredrikshamn..................................... 524.7 176.4 215.0 215.0
20 K o tk a ...................................................................... 7 429.5 3 635.0 ' 4 604. S 1 096.021 Mikkeli — S:t Michel............................................. 1191.7 238.1 10. o 10.022 Heinola.................................................................... 1480.9 290.7 926,6 926.6
23 Savonlinna — N yslött........................................... 3 545.6 1 298.3 24.0 —
24 K uopio.................................................................... 2 374.9 4 243.3 152.5 127.5
25 Joensuu .................................................................. 1378.2 1075.9 92.8 92.8
26 Iisalmi . .................................................................. 2 385.4 788.0 423.2 423.2
27 Vaasa •— V asa ......................................................... 1147.7 4 797.1 996.7 996.7
28 Kasko — Kaskinen .............................................. 107.1 383.4 _ _
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki ............. 122.2 703.1 — —
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ............................... 122.8 51.2 5.0 5.031 Jakobstad — Pietarsaari....................................... 2 063.9 837.6 3 014.0 2 554.0
3 2 Gamlakarleby — Kokkola..................................... 344.1 137.9 — —
3 3 Jyväskylä .............................................................. 164.2 1338.5 lO.o 10.034 Oulu — Uleäborg................................................... 469.8 4 561.6 4 084.2 4 084.2
3 5 Raahe — Brahestad............................................... 5.0 372.3 567.7 557.7
36 K em i........................................................................ 2 236.8 1522.9 568.1 568.1
37 Tornio — Torneä ................................................... 165.9 558.6 — —
38 Kajaani — R ajan a ................................................. 4 090.5 161.1 440 0 440.0
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 148 515.3 167 854.9 115 735.0 106 609.3
*■) Sisältyy sähkölaitoksen kiinteimistöjen arvoon. — Ingär i värdet av elektricitetsverkets fastigheter. —
2) Sisältyy^ vesijohtolaitoksen kiinteimistöjen arvoon. — Ingär i värdet av vattenledningsverkets fastigheter.
3) Sähkölaitokselle myönnetty pääoma huomioonotettu sähkölaitoksen kiinteimistöjen tilillä. — Stadens i 
F entreprise par la ville est observé au compte d’immeubles de l’usine électrique.
4) Tähän sisältyvät sähkölaitoksen saatavat, varasto jakäteivarat. — Häriingä elektricitetsverkets fordrin-
5) Vesijohtolaitokselle myönnetty pääoma huomioonotettu vesijohtolaitoksen kiinteimistöjen tilillä. — Sta- 
capital placé dans l’entreprise par la ville est observé au compte d’immeubles du service des eaux.
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den 31 december 1925. — Actiî des villes äu 31 décembre 1925.
Ennakot. —
 Eörskott. 
Avances.
Velalliset. —
 Gäldenärer. 
Débiteurs.
ltakennusaine- y. m
. varastot. 
Byggnadsm
aterial 
o. a. 
fôrrâd. 
Stocks de m
atériel.
Sekalaiset varàt. 
D
iverse tillgângar. 
A
ctifs divers.
Kaikkiaan. —
 Inalles. 
Total.
Kalusto ja  muu irtaimisto. 
Inventarier och annat lösöre. 
Mobilier'
Siitä: —- Därav: 
Dont:
I 
I
yleisten laitosten irtaim
isto, 
inventarier i de of f entliga inrättningarna. 
m
obilier des Services publics.
sähkölaitoksen kalusto ja koneisto, 
elektricitetsverkets 
inventarier 
och 
m
askiner.
m
obilier et m
achines de 1’usine 
électrique.
vesij ohtolaitoksen kalus to j a koneisto. 
vattenledningsverkets 
inventarier 
och 
m
askiner.
m
obilier et m
achines du service des eaux.
1 000 mk.
8 243.2 18 075.3 23 461.9 163 285.0 29 601.2 63 370. o 48 693.4 I
3.4 45.0 — — 432.1 416.9 15.2 — 2
78.5 — 64.5 88.0 390.9 390.9 0 2) 3
115.x — 138.4 — 542.0 492.9 29.7 4
111.2 439.1 677.0 9.3 917.2 812.7 22.1 82.4 5
11 934.8 19 804; 7 928.9 — 8 858.0 8 746.7 *) 2) fi
2 323.6 7 897.7 217.8 — 9 1 9 4 .2 6 720.7 1 8 1 6 .9 9
1 471 .2 25.0 283.1 — 758.5 758.5 3) — 3
— 102.1 130.6 — 1 4 4 6 .8 1 227.9 216.9 — 9
— 68.6 — — 28.5 18.7 0.9 — 10
— 119.0 — 403.7 704.2 170.4 533.8 — 11
592.3 13.5 222.3 — 1 610.5 1 1 7 6 .6 285.7 102.6 12
3 646.6 194.7 4 626.5 — 10 224.9 6 037.0 3 584.0 124.6 13
537.4 — 308.4 5.0 4 646.9 1 0 1 2 .6 2 845.4 782.6 14
2 824.x 935.0 505.3 — 7 864.7 7 516.0 — 291.2 15
790.9 — 343.5 — 1 284 .7 668.7 418.4 76.8 16
— 83.9 45.6 — 558.4 550.4 3) — 17
700.5 1457 .6 360.7 — 1 124 .7 — 1 124 .7 — 18
110.2 — 67. S 863.3 193.5 42.4 151.1 — 19
188.5 307.0 1156.1 — 4 160.7 3 739.2 249.3 105.5 20
962.7 387.5 560.4 — 3 1 7 3 .5 470. o 785.6 1 912.2 21
15.7 59.8 361.0 78.0 641.9 40.9 540.9 — 22
1 1 2 9 .9 418.2 709.9 2 569.3 673.0 493.1 179.8 — 23
1 764.9 9 1 9 5 .9 1 763.1 28.1 5 405.7 1 620.4 3 481.7 31.7 24
1 2 1 2 .5 8.9 501.7 — 2 1 3 7 .2 1 0 2 2 .8 1 045.0 - 25
27.0 14.7 200.1 — 248.7 243.5 5.2 — 26
849.5 ' 2 452.4 507.2 5 379.0 2 096.4 1 851.3 — 223.0 27
— 152.5 41.7 ------ - 197.7 160.2 34.1 — 28
— 437.0 30.0 63.8 1 619.6 806.5 <*) 496.3 — 29
— — 18.5 102.6 276.3 166.3 110.0 — 30
369.2 6.9 401.5 — 1 9 0 5 .5 1 437.1 468.4 — 31
— — — — 1 253.1 32
1 203.2 798.4 304.1 — 1 542.5 1 5 4 2 .5 . 3) 6) 33
3 486.5 2 475.8 907.7 — 3 269.1 2 878.1 ’ ) 83.6 34
35.5 — 180.8 — 208.1 168.1 M — 35
460.4 — 58.2 — 627.2 627.2 ____ — 36
90.5 179.2 3.0 — 226.9 38.4 3) — 37
1 122 .5 214.6 544.3 — 992.3 656.6 37.7 19.8 38
48 401.5 66 370. o 40 631.6 0 500.1 244 721.1 84 323.4 81 848.8 52 529.4 39
Compris dans la valeur des immeubles de l’usine électrique.
— Compris.dans la valeur des immeubles du service des eaux.
elektricitetsverket nedlagda, kapital har observerais â elektricitetsverkets fastighetskonto. — Le capital placé dans
gar, fijrrâd och kontanta medel. — Y compris les créances, les stocks et la caisse de l’entreprise. •
dens i vattenledningsverket nedlagda kapital har observerais â vattenledningsverkets fastighetskonto. — Le
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3a. Kaupunkien varat joulukuun 31 p:nä 1925 (ja tk .). — Städernas tillgängar
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 1 1 e s.
KiinteäFastImmeu-
Talot ja tontit, joita käyt. kaup. yl. lait. varten y. m., kaikkiaan. Gärdar och tomter, som disponerats för de offentliga inrätt- ’ ningarna m. m., inalles. —Bâtiments et terrains utilisés par les services publics etc., en tout.
Kaikkiaan. — Inalles. 
Total.
virastoja ja palolaitosta varten, 
för ämbetsverken och brand- 
väsendet.—l’administration générale 
et le service des pompiers.
terveyden- ja sairaanhoitoa varten. 
® 
för sundhets- och sjukvärd.. 
l’hygiène publique.
1> 
kansakouluja 
varten. 
,5g 
för folkskolor.
A 
les écoles primaires.
muuta opetus- ja sivistystointa 
^ varten.—
för annan undervisnings- 
g 
och bildningsverksamhet. 
fi 
le reste de 1’enseignement.
köyhäinhoitoa varten.
för fattigvárden. 
l’assistance publique.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ......................................... 285 567.1 73 512.8 81 373.6 72159.4 4 301.9 25 035.2
2 Lovisa — L o v iisa ................................................... 1 602.4 254.0 607. o 267.2 — 114.0
3 Borgä — Porvoo.................................................... 2 992.0 801.5 — 1 650.0 200.0 ' x)4 Ekenäs — .Tammisaari ......................................... 6 979.9 2 068.0 830.0 ' 1 600.0 1 400.0 450.0
5 Hangö — Hanko..................................................... 9 678.2 3 620.7 920.9 4108.0 369.8 545.2
6 Turku — Äbo ........................................................ 60 032.7 12 610.o 15 046.9 13 866.0 7 977.0 7 533.9
7 Pori — Björneborg................................................. 19 680.8 968.5 2 019.1 6 606. o 2 546.8 2155.3
S Rauma — Raumo ................................................. 4 593.8 1 002.7 698.1 819. s 1 224.8 180.0
9 Uusikaupunki — Nystad............................. -........ 1 762.1 206.2 83.6 435.5 322.0 498.0
10 Naantali — Nädendal ........................................... 1354.9 310.0 — 647.5 — 236.5
1 1 Mariehamn — Maarianhamina............................. 1 203. o 334.7 90.0 420.0 — 71.0
1 2 Hämeenlinna — Tavastehus................................. 1092.5 358.3 116.4 146.8 95.7 328.3
13 Tampere — Tammerfors....................................... 3)25 151.2 4 647.4 3 028.9 4 263.0 4 309.6 4 298.7
u L ah ti........................................................................ 12 352.6 3 741.5 2 211.9 3 310.4 2 586.7 208.6
1 5 Viipuri — Viborg ................................................... 17 470.9 4135.1 4 018.1 4 836.0 2 040.1 700.0
1 6 Sortavala — Sordavala ......................................... 3 674.7 800. o 305.0 560.0 300.0 300.0
17 Käkisalmi — Kexholm ......................................... 2 270.9 275.0 275.0 701.5 850.0 ÎOO.O
18 Lappeenranta —■ Villmanstrand........................... 10 204:1 2 439.2 763.3 1 980.0 3 461.0 610.0
19 Hamina — Fredrikshamn..................................... 1 668.0 340.0 370.0 280. o 60.0 185.0
20 K o tk a................................................... .'................. 16 024.4 1584.6 6 469.7 4 215.4 1453.8 1492.9
2 1 Mikkeli — S:t Michel............................................. 7 363.7 2 916.2 905.6 2 564.2 — 752.7
22 Heinola.................................................................... 1 938.0 150.0 300.0 — 380.0 300.0
23 Savonlinna — N yslott........................................... 3 074.6 312.2 146.5 411.9 — 528.0
24 Kuopio.................................................................... 6 085.9 346.3 180.4 4 676.6 226.3 506.3
25 Joensuu .................................................................. 14 915.2 8 690. s 717.0 3 071.9 — 1068.5
26 Iisalmi .................................................................... 1 339.3 508.1 59.5 259.6 260. s 182.5
27 Vaasa — V asa ........................................................ 14 308.9 3 930.9 3 053.2 3 626.7 ’ 210.0 3 214.7
28 Kasko — Kaskinen ............................................... 2 200.8 520.0 — 979.0 220.0 193.0
29 Kristinestad —■ Kristiinankaupunki ................... 4 213.0 1 340.0 - 850.0 700.0 625.0
30 Nvkarleby — Uusikaarlepyy ............................... 860.3 75.0 125.0 — — 190.0
31 Jakobstad — Pietarsaari....................................... 19 977.3 1 705. o 5 785. S 4 233.0 3 517.0 1 520.0
32 Gamlakarleby — Kokkola.................................... 5 874.0 950. o 1 021.0 1 986.0 267.0 650.0
33 Jyväskylä .............................................................. Ici ôOb.O 5 786.4 87.6 4 646.4 1 310.0 630.0
34 Oulu — Uleäborg................................................... 19 269.2 8 714.0 3 242.5 3 300.0 696.0 1 614.0
35 Raahe —  Brahestad ......................................................................... 497.6 204.2 55.0 100.O — 110.0
36 K em i . .  j ....................................................................................................... 4 669.0 1 010.0 — 600. o 800. o 1000.0
37 Tornio —  Torneä ............................................................................... 2181.6 551.3 246.3 849.3 --- ' 420.1
38 Kajaani —  K ajan a ........................................................................... 8 115. S 1190.1 196.1 1 962.2 — 1 775.5
39 Kaikki kaupungit —  Samtliga städer —  Total 615 596.4 152 910.7|135 349.0J156 989.3 42 086.3 60 322.9
0  Sisältyvät maatilojen arvoon. — Inga i värdet av jordlägenheter. — Compris dans la valeur des terres.
2) Laitoksen koko kirjattu arvo. — Verkets hela bokförda värde. — Valeur totale "de l’entreprise.
3) Tiedot tarkoittavat kaupungin laitokseen sijoittamaa pääomaa. •— Uppgifterna avse det av staden i före-
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den 31 december 1925 (forts.). —  Actif des villes au 31 décembre 1925 (suite).
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De affärsdrivande verkens fasta 
egendom. — Immeubles des services 
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1 000 mk.
309 791.0 1 127 057.0 80 564.0 47159.5 21 970.5
8 172.0 — 1 020.O 303.0 303.0
4 513.2 200.O — 3 000.0 2) 2 OOO.o
1 215.0 50.0 602.0 1 055.0 1 055.0
4 076.1 3 756.5 140.0 3 999.9 2 500.0
14903.9 41 547.0 97 203.8 55 555.0 2)29 227.8
24 413.3 46.5 8 300.0 1 012.6 904. S
4 750.0 — 1 724.9 9 726.6 3) 1910.3
1 037.2 7.6 390.1 64.0 64.0
2 305.0 416.0 75.0 566.0 246.0
215.7 25.0 30.5 155.0 . 155.0
2 421.3 760.0 — 2 155.7 1 476.5
4 325.3 10 341.2 1105.5 11219.2 8 928.1
4 560.8 18 415.5 6.8 1 359.0 744.1
20 920.6 36 880.8 42 017.7 7 369.1 —
5 694.8 1 716.2 315.0 3 491.8 1991.8
7 534.2 2 669.0 300.0 1122.7 3) 854.2
5 563.0 2 499.6 2 531.5 — —
2149.7 95.0 1341.2 467.0 467.0
7 000.0 15 000.0 10 966.0 9196.1 5 263.2
1 958.8 2 564.6 725.3 88O.0 250.0
7 271.1 240.0 200.0 1475.6 1125.6
■5 766.0 580.1 473.5 1 047.0 1 047.0
1211.2 — 445.3 2 810.9 2 060.9
6 355.3 2 138.0 2 699.3 1024.1 282.1
217.0 50.7 184.9 911.9 911.9
2 215.7 2 937.2 946.2 2 413.8 —
1355.0 42.1 2 670.5 280.6 280.6
4 612.1 618.7 1 786.0 — —
6 738.0 — 515.0 1783.0 . 1 783.0
37.2 ____ 139.0 870.9 314.3
3 190.0 . -- 3 479.0 3 559.0 2 359.0
3 826.7 768.2 344.5 1 092.0 3) 798.1
13 205.1 3 500.0 6 984.0 11153.5 2)6 200.0
378.1 — 796.5 2 829.1 2) 2 553.1
5 535.0 2 990.0 750.0 — —
3 338.7 1 397.3 500.3 1 404.3 3) 468.5
16 771.0 1 951.1 220.0 5 736.5 1106.0
519 544.7 1281260.9 272 498.6 198 250.0 101 602.0
9 680.5 29-719.6 34 830.5 1914 688.7 2 338 979.3 1
____ 116.8 11 214.2 14 210.3 2OOOOtHcT ____ 1242.8 11 948.0 13 839.6 3
_ 615.0 1170.0 11 686.9 13 515.6 4
1 OOO.o 498.8 — 22 149.5 26 187.7 5
2) 14 432.6 4 306.7 13 005.5 286 554.6 347 412.8 6
____ 872.5 54 325.7 79 552.6 7_ _ ____ 20 795.3 29 971.1 8_ 26.5 — 3 287.8 5 536.0 9
_ 806.5 — 5 523.1 5 965.9 10
‘ _ ____ — 1629.2 3 255.2 11
679.2 522.1 308.8 7 260.7 11 600.8 12
2 290.8 2 817.1 7 239.1 62 198.9 137 283.2 13
614.9 719.1 956.3 38 370.1 47 628.8 14
7 369.1 3 765.0 3 683.0 132 107,1 179 123.0 15
1 500.0 2 155.0 465.0 17 512.5 23 816.4 16
80.5 ----- - 13 977.3 16 270.4 17_ 163.1 20 961.6 28 818.6 18
_ 11.0 — 5 731.9 7 882.8 19
3 932.9 4 325.2 --  - 62 511.7 83 993.3 20
630.0 1085.1 623.7 15 201.2 21 725.1 21
768.0 — 11893.0 15 747.6 22_ 40.0 •----- 10 981.2 21 349.4 23
750.0 962.2 2 422.3 13 937.8 38 866.2 24
342.0 1225.6 28 699.8 35 107.0 25_ 1005.6 264.5 3 973.9 8 O6I.0 26
2 413.8 207.0 23 028.8 41 254.8 27
186.1 — 6 735.1 7 617.5 28
____ 11230.1 14 205.8 29_ _ — 9 896.3 10 472.7 30
__ 817.0 1071.2 22 912.6 31 511.2 31
1 200.O ____ _ _ 16 102.0 17 837.1 32
3) 293.9 ____ — 19 387.1 24 748.3 33
2 338.5 2 OO6.0 2 466.0 58 583.8 77 838.5 34_ — 4 501.3 5 870.7 35
_ 200.0 30.0 14174.0 19 647.6 36
935.8 — 8 822.2 10 046.3 37
3 414.9 474.5 — 33 268.9 40 834.2 38
54 477.2 58 461.9 72157.3 3 017 764.8 3 857 584.3)39
taget nedlagda kapitalet. — Capital placé dans l’entreprise par la ville.
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3 b. Kaupunkien varat jouluk. 31 p:nä 1926. — Städernas tillgängar
K a u p u n g i t .
S täder .
V i 11 e s.
Käteisvarat. —
 Kontanta tillgängar. 
Caisse.
Tulojäämät. —
 Inkomstrester. 
Arrérages.
Arvopaperit. — 
Tit
a  
F? .£
tel 1
’ 2 La  b • «TCO
- Värdepapper. 
res.
Siitä: — Därav: 
Dont:1 kunnallispoliittisessa tarkoit. hankitut, 
i kommunalpolitiskt syfte förvärvade. 
achetés pour la politique municipale.:
1 000 mk.
X Helsinki — Helsingfors ......................................... 123 519.5 79 323.2 69 792.1 69 792.1
2 Lovisa — L o v iisa ................................................... 1848.6 949.6 837.1 837.1
3 Borgä — Porvoo..................................................... 79 6 331 l 811 7 —
4 Ekenäs — Tammisaari ......................................... 178.4 504.1 284.2 284.2
5 Hangö — H anko.................................................... 744.8 1 002.5 651.4 605.3
6 Turku — Äbo ......................................................... 5 792.0 8 723.2 4 869.3 2 601.1
7 Pori— Björnebörg................................................. 2110.7 4 057.2 1091.5 1 041.2
8 Rauma — Raumo ................................................. 4 358.4 697.6 218.6 218.6
9 Uusikaupunki — N ystad................................... .. 28.9 552.8 46.3 —
10 Naantali — Nädendal ........................................... 278.5 108.1 30.0 30. o
i i Mariehamn — Maarianhamina........................... . 392.9 66.3 20.1 20.1
12 Hämeenlinna — Tavastehus................................. 700.2 3 011.4 76.9 76.9
13 Tampere — Tammerfors...................................... 30127.1 7 902.5 25 974.9 24 007.6
14 L ah ti......................... .'............................................ 466.8 3 031.8 414.7 254.7
15 Viipuri — Viborg ................................................... 10 335.5 12 095.1 250.0 . --
16 Sortavala — Sordavala ......................................... 2 593.2 358.5 2 159.3 2 159.3
17 Käkisalmi — Kexholm ......................................... 116.9 1471.5 334.6 334.6
18 Lappeenranta — Vilhnanstrand........................... 1 532.4 801.3 231.4 231.4
19 Hamina — Fredrikshamn..................................... 735.3 168.6 281.0 281.0
20 Kotka ....................................................................... 8 634.8 3 722.5 5 090.6 1 096. o
21 Mikkeli — S:t Michel............................................. 1 765.3 207.1 10.0 10.0
22 Heinola.................................................................... 1 219.0 100.7 2 370.1 ■ 2 370.1
23 Savonlinna — N yslott........................................... 1 897.7 1499.2 14.0 —
24 K uopio.................................................................... 675.0 4 308.3 132.1 107.1
25 Joensuu ............................................... ................... 1 907.3 784.7 51.8 51.8
26 Iisalmi .................................................................... 2 322.1 656.9 558.4 558.4
27 Vaasa — Vasa .. ......................: ........................... 4 695.5 2 316.7 1098.7 1098.7
28 Kasko — Kaskinen ............•..............: ................. 0.8 331:2 ,-- —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki ................. 88.8 588.4 — —
30 Nykarleby' — Uusikaarlepyy ............................... 81.9 72.4 5.0 5.0
31 Jakobstad — Pietarsaari....................................... 1 337.6 1053.8 3 641.7 .3 181.7
32 Gamlakarleby — Kokkola..................................... 145.2 208.2 — —
33 Jyväskylä .............................................................. 230.6 1433.9 lO.o 10.0
34 Oulu — Uleäborg................................................... 598.7 4 685.8 8 492.3 8 437.3
35 Raahe — Brahestad............................................... 178.6 434.8 1164.7 1164.7
36 Kem i........................................................................ 2 658.0 1544.9 567.9 567.9
37 Tornio — Torneä ................................................... 188.2 665.9 — —
38 Kajaani — Kaj an a ................................................. 4 644.2 162.8 690.8 690. S
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 219 209.0 149 984.6 132 273.2 122 124.7
*) Sisältyy sähkölaitoksen kiinteimistöjen arvoon. — Ingar i värdet av elektricitetsverkets fastigheter. —
2) Sisältyy vesijohtolaitoksen kiinteimistöjen arvoon. — Ingar i värdet av vattenledningsverkets fastigheter.
3) Sähkölaitokselle myönnetty pääoma huomioonotettu sähkölaitoksen kiinteimistöjen tilillä. — Stadens i 
1’entreprise par la ville est observé au compte d’immeubles de l’usine électrique.
4) Sähkölaitoksen saatavat, varasto ja käteisvarat sisältyvät tähän. —• Häri ingä elektricitetsverkets
5) Vesijohtolaitokselle myönnetty pääoma huomioonotettu vesijohtolaitoksen kiinteimistöjen tilillä. — Sta- 
capital placé dans l’entreprise par la ville est observé au compte d’immeubles du service des eaux.
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den 31 december 1926. — Actif des villes au 31 décembre 1926.
Ennakot. —
 Förskott. 
A
vances. 
•
V
elalliset. —
 G
äldenärer. 
: 
D
ébiteurs.
R
akennusaine- y. in. varastot. 
B
yggnadsm
aterial 
o. a. 
fôrrftd. 
Stocks de m
atériel.
Sekalaiset varat. 
j 
D
iverse tillgângar.
A
ctifs divers.
1
K
aikkiaan. —
 Inalles.
Total.
K a lu s to  j a  m u u  irtaim isto , 
[nventarier och an n a t lösöre. 
Mobilier.
S iitä : —  D ärav : 
D ont:
yleisten laitosten irtaim
isto, 
inventarier i de offentliga inrättningarna. 
m
obilier des Services publics.
sähkölaitoksen 
kalusto 
ja 
koneisto, 
elektricitetsverkets 
inventarier 
och 
m
askiner.
m
obilier et m
achines de 1’usine 
électrique.
vesijohtolaitoksen kalusto ja koneisto, 
vattenledningsverkets 
inventarier 
och 
m
askiner.
m
obilier et m
achines du service des eaux.
l ’ OOO rak .
37 731.6 299.3 23 542.7 179 510.0 33 327.3 64 816.5 52 034.0 1
' _ 130.3 __ — 432.4 416.9 15.5 — 2
100.O 61.0 68.6 755.0 405.8 405.8 x) 2) 3
165.« — 166.9 — 1 279.2 1 224.1 31.8 4
500.9 424.1 729.7 9.3 1148.6 788.9 22.2 87.7 5
14 010.7 22 398.8 515.3 — 9119.5 9 036.5 n) 2) 6
2 629.6 3 177.3 197.2 — 9 911.7 6 220.4 2 625.4 7
1 236.1 18.3 413.0 — 957.3 957.3 S') — S
_ 109.7 179.0 --. 1338.0 1 235.5 100.6 — 9
25.8 — — 28.5 18.7 0.9 — 10
_ 118.5 2.6 432.0 694.0 170.4 523.6 ' -- l i
642.7 37.0 384.6 — 1611.1 1309.9 223.6 57.7 12
5 624.4 232.0 5 024.7 — 11 725.4 6 879.0 4 291.5 126.4 13
■ 555.9 — 178.'7 5.0 4 789.9 1 282.6 2 674.6 825.5 14
3 204.1 1016.6 470. o — 9141.8 8 804.6 — 271.6 15
44.1 _, 344.9 — 1429.5 761.2 459.8 87.6 16
_ 83.9 66.2 — 533.1 524.6 3) . -- 17
3 483.2 1394.9 394.2 — 1877.3 760.8 1003.8 37.0 18
293.0 — 44.6 863.3 ■ 266.9 42.4 224.5 — 19
313.1 156.6 1143.0 — 4 070.O 3 795.4 115.4 90.6 20
13.4 370.9 346.7 — 3997.3 556.7 1 545.7 1888.1 21_ _ 264.5 — 335.0 41.4 233.5 — 22
871.2 70.9 622.4 3 328.3 2 439.8 726.0 1713.8 — 23
1461.6 9130.4 1434.7 16.4 8 065.5 3 014.4 4 587.1 42.9 24
1 257.1 10.7 501.4 — 2 365.6 1144.0 1081.9 — 25
47.7 15.2 185.6 — 448.8 445.4 3.4 — 26
2 208.2 2 590.7 408.7 5 379.0 2 577.4 2 312.6 — 216.3 27
_ 152.5 74.0 — 241.1 200.4 37.0 — 28
_ 395.2 35.0 47.4 1 753.3 879.6 4) 482.7 — 29
_ _. 14.0 376.9 276.3 166.3 110.0 — 30
229.1 22.2 347.6 — 2 288.9 1 467.1 821.8 — 31__ _ — — 1731.8 1355.6 168.2 191.2 32
1 227.3 2 646.2 352.6 — 1 605.4 1 605.4 3) 6) 33
4 927.9 337.8 1177.9 — 3 758.2 3 293.3 *) 80.2 34
19.6 4.2 44.4 — 228.1 188.1 J) — 35
827.6 — 16.3 — • 561.5 561.5 — 36
. 78.1 228.0 187.0 . 744.9 224.6 224.6 3) — 37
440.3 217.5 412.7 — 1052.4 671.2 38.9 19.9 38
84144.4 45 876.5 40 291.4 11 957.5 274 221.0 96 815.9 87 958.7 56 056.7 39
Compris dans la valeur des immeubles de Tusine électrique.
— Compris dans la valeur des immeubles du service des eaux.
elektricitetsverket nedlagda kapital bar observerais â elektricitetsverkets fastighetskonto. — Le capital placé dans
fordringar, lager och kontanta medel. — Y compris les créances, les stocks et la caisse de l’entreprise, 
dens i vattenledningsverket nedlagda kapital har observerais â vattenledningsverkets fastighetskonto. — Le
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3 b. Kaupunkien varat jouluk. 31 p:nä 1926 (jatk.). — Städernas tillgängar
K a u p u n g i t .
S t ä d e r .
V i l  l e s .
K iin teä
F a s t
Im m eu-
T a lo t j a  to n tit, jo ita  k äy t. k au p . y l. la it . v arten  y .m ., k a ik k iaan . 
G ärdar och tom ter, som  dispon erats för de o ffen tliga in rätt-  
n in garn a m .m .,  inalles.
B âtim en ts et terra in s utilisés p ar  les services publics e tc ., en to u t.
K
aikkiaan. —
 Inalles. 
T
otal.
virastoja ja palolaitosta varten.
för äm
betsverken och brand- 
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rale et le service des pom
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sjukvàrd. 
l’hygiène publique.
1> 
kansakouluja 
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för folkskolor.
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les écoles prim
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m
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bildningsverksam
het. 
fi 
le reste de renseignem
ent.
köyhäinhoitoa varten, 
för fattigvárden. 
l’assistance 
publique.
1 000 m k.
1 Helsinki —  Helsingfors ......................................... 298 062.7 83 783.9 81 373.6 72 245.2 4 301.9 26 618.0
2 Lovisa — L o v iisa ................................................... 1 609.6 254.0 607. o 267.2 — 121.2
3 Borgä — Porvoo..................................................... 6 290. o 2 0 1 0 .0 80. o 3 200.0 300.0 * )
á Ekenäs —  Tammisaari ......................................... 7 024.9 2 068.0 875.0 1 600.0 1 400.0 450.0
5 Hangö —  H anko.................................................... 11 412.1 5 354.6 920.9 4108.0 369.8 545.2
6 Turku —  Abo ........................................................ 62 359.5 12 610.0 15 046.9 13 866.0 7 977.0 7 533.9
7 Pori —  Björneborg................................................. 20 522.5 968.5 2 019.1 6 606.0 2 546.8 2 155.3
S Rauma —  Raumo ................................................. 13 712.6 2 893.2 1286.7 3 521.3 3 993.9 761.0
9 Uusikaupunki —  Nystad....................................... 1 762.1 206.2 83.6 435.5 322.0 498.0
¡llO Naantali —  Nädendal ........................................... 1354.9 310.0 — 647.5 — 236.5
11 Mariehamn — Maarianhamina............................. 1121.0 325.0 ■ 90.0 420.0 — 61.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus................................. 3 228.3 448.2 141.9 161.8 1 707.4 328.3
13 Tampere — Tammerfors....................................... s)26 643.7 4 852.4 3138.9 4 263.0 4 309.6 4 558.7
14 L ah ti......................... .’ ............................................ 12 547.9 3 741.5 2 211.9 3 310.4 2 586.7 208.6
15 Viipuri — Viborg ................................................... 51 507.8 14 643.9 10 278.0 15 839.9 4 567.4 2 795.7
16 Sortavala •— Sordavala ......................................... 3 832.2 800.0 305.0 560.0 300.0 300.0
17 Käkisalmi — Kexholm ......................................... 2170.9 275.0 275.0 701.5 850. o —
18 Lappeenranta — Villmanstrand........................... 10 204.1 2 439.2 763.3 1 980.0 3 461’. o 610.0
19 Hamina — Fredrikshamn.....................................■, 1 668.0 340.0 370. o 280.0 60.0 185.0
20 K o tk a....................................................................... 17 878.7 1584.6 8 284.7 4 215.4 1 456.8 1529.1
21 Mikkeli — S:t Michel............................................. 7 643.7 2 916,2 905.6 2 564.2 ' -- 1 032.7
22 Heinola.................................................................. , 1 938.0 150.0 300. o -- 380. o 300. o
23 Savonlinna — N yslott........................................... 3 811.9 312.2 146.5 411.9 — 528.0
24 Kuopio............................................................... .. 7 563.7 346,3 180.4 5 301.7 1079.1 506.3
25 Joensuu .................................................................. 14 915.2 8 690.8 717.0 3 071.9 — 1068.5
26 Iisalmi .................................................................... 1 342.3 508.1 57.3 259.6 260.8 182.5
27 Vaasa — V asa ......................................................... 53 301.0 17 954,3 11 890.3 17 706.0 • 210.0 5 267.0
28 Kasko — Kaskinen ............................................... .2  216.3 520.0 — 979.0 220.0 193.0
29 Kristinestad,— Kristiinankaupunki ................. 6 Í20.0 1 425.0 — 1150. o 1 875.0 725.0
30 Nvkarlebv — Uusikaarlepyv ............................... 860.3 75.0 125.0 — — 190.O
31 Jakobstad — Pietarsaari....................................... 22 037.3 3 705. o 5 785.8 4233.0 3 517.0 1 520.O
3 2 Gamlakarlebv — Kokkola..................................... 5 954.6 950.0 1101.6 1 986.0 267.0 650.0
33 Jyväskylä .............................................................. 13 356.0 5 786.4 87.6 4 646.4 1 310.0 630.0
34 Oulu — Uleäborg................................................... 19 917.9 8 714.0 3 342.5 3 300.0 . 696.0 1 614.0
35 Raahe — Brahestad............................................... 671.3 330. o 55.0 125.0 — IIO.O
3 6 Kem i........................................................................ 4 669. o 1 010.0 — 60Ô.O 800. o 1 000.0
37 Tornio — Torneä ................................................... 2 181.6 551.3 246.3 849.3 — 420.1
38 Kajaani— K a jan a ................................................. 8123.8 1190.1 196.1 .1962.2 — 1 775.5
39 Kaikki kaupungit — Samtiiga städer — Total 731 537.4 195 042.9 153 288.5 187 374.9 51125.2 67 208.1
*) Sisältyvät, maatilojen arvoon.— Inga i värdet av jordlägenheter. — Compris dans la valeur des terres.
2) Laitoksen koko kirjattu arvo. — Verkets hela bokförda värde. — Valeur totale de l’entreprise.
3) Tiedot tarkoittavat kaupungin laitokseen sijoittamaa pääomaa. •— Uppgifterna avse det av staden i före-
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den 31 december 1926 (forts.). — Actif des villes au 31 décembre 1926 (suite).
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Liikelaitosten kiinteä omaisuus. 
De affärsdrivande verkens fasta 
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M
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m
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m
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H
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M
aatilat ja m
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>kogar och jordlägenheter. 
Terres et forêts.
a vastaisiin tarpeisiin varatut tontit, 
ide ocli för fram
tida behov reser- 
verade tom
ter. 
rains loués et réservés.
Satam
at ja sillat. 
H
am
nar ocb broar. 
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Kaikkiaan. —
 Inalles. 
Total.
sähkölaitos, 
elektricitetsverket. 
usine électrique.
vesijohtolaitos, 
vettenledningsverket. 
service des eaux.
iloa . tuottavien 
laitosten 
kiinteä 
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 Ö
vriga inkom
stgivande företags 
fasta egendom
.
des autres services com
portant des 
recettes.
inteà om
aisuus kaikkiaan. 
Fast egendom
 inalles. 
Im
m
eubles, en tout.
7aroja kaikkiaan. 
Cillgângar inalles. 
A
ctif total.
I 000 mk.
309 791.0 1 152 646.8 85 564.0 45 647 9 21 558.3 9 003.4 29 766.8 34 830.6 1 9 5 6  309.8 2 470 028.2 1
8177 .3 — 1 020.O 263.6 263.6 — — 116.8 .11187.3 15 385.3 2
10 900.0 300.0 — 4 1 1 5 .0 2) 2 432.0 2) 1 683 .0 — 1 8 7 5 .0 23 480.0 26 092.8 3
1 215.0 50. o 1 164 .0 1 055.0 1 055.0 — 690.0 1 180.O 12 378.9 14957 .6 4
4 076.1 3 751.5 140. o 4 071.3 2 571.4 lOOO.o 498.8 — 23 949.8 29161 .1 5
14 903.9 41 315.6 97 497.8 56 840.6 2)29 855.3 2)14 942.0 4 306.7 12 961.1 290 185.2 355 614.0 6
24 053.6 46.5 15 750.O 1 0 1 2 .6 904.8 — — 872.5 62 257.7 85 432.9 7
7 553.6 10 526.1 9 034.8 28 875.8 3) 2 656.2 — — — . 69 702.9 77 602.2 8
1 037.2 7.6 390.4 63.5 63.5 — 26.5 — 3 287.3 5 542.0 8
2 310.O 175.0 75.0 566.0 246.0 — 806.5 241.0 5 528.4 5 999.3 10
215.7 1 010.0 30. o 155.0 155.0 — — — . 2 531.7 4 258.1 n
901.7 876.5 ‘ 150.0 1 940.6 1 282.1 658.5 219.4 302.6 7 619.1 14 083.O 12
3 442.0 10 194.1 1 368 .1 19 514.3 16 720.8 2 793.5 2 817.1 7 232.6 71 211.9 157 822.9 13
4 560.8 18 415.5 6.8 1 306 .2 717.1 589.1 719.1 956.2 38 512.5 47 955.3 14
80 209.1 41 061. o 114 570.9 7 330.9 — . 7 330.9 10 444.0 3 288.0 308 411.7 344 924.8 15
5 709.7 1 696.2 315.0 3 614.1 2 070.1 1 5 4 4 .0 2 130.0 465.0 17 762.2 24 691.7 16
7 634.2 2 669.1 300.0 1 0 4 6 .2 3) 777.7 — 80.5 — 13 900.9 16 507.1 17
5 852.1 2 499.6 2 531.5 — — — — 163.4. 21 251.0 30 965.7 18
2 149 .6 95.0 1 4 7 8 .8 •467.0 467.0 — 11.0 — . 5 869.4 8 522.1 19
7 000. o 67 375.3 26 436.4 8 875.6 5 768.4 .3 1 0 7 .2 4 325.2 — 131 891.2 155 021.8 20
5 751.3 2 529.9 725.3 858.7 250.0 608.7 1 085 .2 623.7 19 217.8 25 928.5 21
7 271.3 240.0 200.0 2 296.6 1 946 .6 — 768.0 — 12 713.9 17 003.2 22
5 763.7 520.1 585.3 368.2 368.2 — 40.0 — 11 089.2 21 832.7,23
1211 .2 — 445.0 1 955.4 1 237.4 718.1 965.0 2 439.1 14 579.4 39 803.4 24
6 355.3 2 138.0 2 699. 3 984.4 242.4 — 342.0 1 225.6 28 659.8 35 538.4 25
217.0 50.7 179.1 786.0 786.0 — 1 474.1 264.5 4 313.7 8 548.4 26
16 471.8 22 991.3 22 191.0 9 250.0 — 9 250. o 1 734.7 3 275.4 129 215.2 150 490.1 27
1355 .1 42.1 2 670.5 270.6 270.6 — 186.1 — 6 740.7 7 540.3 28
12 060.0 445.3 2 000.O — — ~~ . --- — 20 625.3 23 533.4¡29
6 738.0 ’-- 515.0 3 942.0 3 942.0 — — — 12 055.3 12 881.8 30
91.2 — 39.0 1 9 5 4 .9 307.6 ---* ‘ 737.0 1 071 .2 25 930.6 34 851.6 31
3 690. o — 3 479.0 3 559.0 2 359.0 1 200.0 — — 16 682.6 18 767.8 32
3 826.7 458.2 344.5 3 592.6 3) 1 844.8 3) 1 747.7 — — 21 578.0 29 084:o 33
12 974.6 3 500. o 6 984.0 9 850.2 2) 4 896.7 2 338.5 2 006.0 2 597.0 57 829.7 81 808.3 34
600.0 — 832.5 2 488.2 2) 2 488.2 — 60. o — 4.652.0 6 726.4 35
5 535.0 2 990. o 750.0 — — — 200. o 30.0 14174 .0 20 350.2,36
3 338.7 1 397.3 500.3 1 710.3 2) .464 .3  
11 152 .7
1 245.8 — — . 9 128.2 11444 .9 37
16 825.0 2 012.9 220. o 5 765.8 3 762.2 446.5 — 33 394.0 41014 .7 38
611 768.8 1 3 9 4  027.2 403 183.3 236 394.1 112 121.0 63 522.6 66 886.2 76 011.3 3 519 808.3 4 477 715.9 39
taget ne'dlagda kapitalet. — Capital placé dans l’entreprise par la ville.
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3c. Kaupunkien varat jouluk. 31 p:nä 1927. — Städernas tili*
K a u p u n g i t .  
S  t  ä  cl e  r.
V  i  11 e  s.
K
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T
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kom
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A
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A r v o p a p e r i t .  — 
T iti
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P?* *
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^ 
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 ^
 
kun
n
allispoliittisessa tarkoit. h
an
kitut, 
g
 
| o 
i kom
m
un
alpolitiskt syfte förvärvade. 
£ 
- ^ 
ach
etés pour la politique m
unicipale.
!> 
» 
io
1 0 0 0  m k .
1 Helsinki —  Helsingfors......................................... 100 645.7 85 633.8 80 720.6 80 720.6
2 Lovisa —  L ov iisa ................................................... 2 435.8 987.6 837.1 837.1
3 Borgä —  Porvoo..................................................... 205.7 323.1 864.1 —
4 Ekenäs —  Tammisaari ..................................... .. ■ 212.3 469.3 797.7 797.7
5 Hangö —  H anko....................: .............................. 153.1 1191.4 652.1 599.4
0 Turku —  Abö ........................................................ 10 449.3 10 003.6 5 060.5 2 618.7
7 Pori —  Björneborg................................................. 4 821.0 4 013.6 750.5 700.2
8 Raum a —  Raumo ................................................. 1600.9 768.8 226.7 226.7
9 Uusikaupunki —  N ystad....................................... 115.4 358.1 46.3
10 Naantali —  Nädendal ........................................... 375.7 84.2 30.0 30. o
11 Mariehamn —  Maarianhamina............................. 426.5 76.1 20.1 20.1
12 Hämeenlinna —  Tavastehus................................. 680.8 1884.0 222.7 222.7
13 'Tampere — Tammerfors....................................... 32 217.8 6 810.0 26 381.9 24 414.6
14 L ah ti........................................................................ 487.5 2 959.6 532.7 372.7
15 Viipuri — Viborg ................................................... 3 355.8 18 868.4 250. o —
16 Sortavala — Sordavala ......................................... 2 552.6 317.5 2 202.9 2 202.9
17 Käkisalmi — Kexholm ......................................... 77.6 894.2 312.0 312.0
1 8 Lappeenranta — Villmanstrand........................... 1 064.0 497.9 376.0 376.0
19 Hamina — Fredrikshamn....................................... 554.4 ■ 295.6 281.0 281.0
2 0 K o tk a ...................................................................... 11 635.3 3 628.9 5 223.1 5 223.1
2 1 Mikkeli — S:t Michel ......................................... :. 1 810.6 234.2 1 0 .0 1 0 .0
22 Heinola.................................................................... 1898.4 168.9 1848.7 1 848.7
2 3 Savonlinna — N yslott........................................... 1312.9 1 531.3 24.0 .--
24 K uopio............................................... : ................... 834.6 3 935.5 152.1 127.1
25 Joensuu..................................................................... 448.5 602.9 60.3 60.3
26 Iisalmi .................................................................... 2 615.6 619.8 600.0 600.0
27 Vaasa — V asa......................................................... 1 181.4 2160.3 1 090.3 1 090.3
28 Kasko — Kaskinen .......... : .................................. 7.5 411.5 _ —
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki................... 94.1 653.6 • -- —
30 Nvkarlebv — Uusikaarlepyy ......................... 85.8 99.6 5.0 5.o
31 Jakobstad — Pietarsaari....................................... 926.1 1 372.9 3 206.4 2 746.4
32 Gamlakarleby — Kokkola..................................... 102.6 159.0 — ---
33 Jvväskylä .............................................................. 157.2 2126.8 10.0 10. o
31 Oulu — Ule&borg ................................................... 379.6 4 082.1 7 982.2 7 927.2
35 Raahe — Brahcstad............................................... 489.2 500.1 1 067:1 1067.1
30 K em i........................................................................ 2660.3 1323.9 589.4 589.4
37 Tornio — Torneä ................................................... 22.9 1165.5 — —
38 Kajaani— Kaj an a ................................................. 4 435.6 112.0 573.1 573.1
30 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 193 530.4 161 225.6 143 006.6 136 610.1
1) Sisältyy sähkölaitoksen kiinteimistöjen arvoon. — Ingär i värdet av elektricitetsverkets fastigheter. —
2) Sisältyy vesijohtolaitoksen kiinteimistöjen aivoon. — Ingär i värdet av vattenledningsverkets fastigheter.
3) Sähkölaitokselle myönnetty pääoma huomioonotettu sähkölaitoksen kiinteimistöjen tilillä. — Stadens i 
1’entreprise par la ville est observé au compte d’immeubles de l’usine électrique.
4) Tähän sisältyvät sähkölaitoksen saatavat, varasto ja käteisvarat. — Häri ingä elektricitetsverkets fordrin-
5) Vesijohtolaitokselle myönnetty pääoma huomioonotettu vesijohtolaitoksen kiinteimistöjen tilillä. — Sta- 
capital placé dans l’entreprise par la ville est observé au compte d’immeubles du service des eaux.
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gângar den 31 december 1927. — Actif des villes au 31 décembre 1927.
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vesijohtolaitoksen kalusto ja koneisto, 
vattenledningsverkets 
inventarier 
och 
m
askiner.
m
obilier et m
achines du Service des eaux.
1  000 m k.
9 2  3 5 4 .2 1 9 0 .8 2 5  7 8 5 .1 1 9 5  9 0 3 .8 3 7  9 6 6 .8 6 6  9 0 2 .7 5 7  1 5 5 .6 1
. --- 1 2 9 .4 — — 4 3 2 .4 4 1 6 .9 1 5 .5 — 2
5 5 .3 3 7 0 .0 1 5 8 .0 1 8 .8 4 1 7 .3 4 1 7 .3 J ) 2) 3
' 8 1 4 .4 — 1 2 2 .2 1 4 5 .6 1 3 7 2 .0 1 2 9 3 .3 3 5 .1 4
3 2 3 .2 5 7 1 .5 7 3 5 .5 9 .3 1 7 1 0 .7 1 3 5 5 .7 2 4 .4 1 0 1 . 1 5
9 3 5 4 .4 2 3  0 6 9 .» 1 1 5 9 .1 — 1 1  4 2 8 .0 1 1  3 5 9 .2 *) 2) 6
2 0 5 9 . S 5  6 9 9 .2 2 2 5 .1 — 1 2  0 1 3 .8 6  9 4 5 .8 4  6 8 0 .4 7
3 1 5 6 .6 4 9 .6 4 1 2 .9 — 1 1 9 7 .6 1 1 9 7 .6 3) — 8
— 9 1 .0 1 7 6 .7 — 1 3 9 0 .9 1 3 2 8 .2 5 9 .7 — 9
— 1 6 .9 — — 2 8 .5 1 8 .7 0 .9 — 10
— 1 2 0 .1 .--- 4 6 2 .2 6 2 7 .1 1 7 0 .3 4 5 6 .8 — 1 1
— 4 5 3 .1 2 7 8 .4 — 3  7 3 2  8 1 4 6 3 .2 2 1 4 8 .9 9 1 .6 1 2
6  2 1 8 .2 2 1 1 0 . 8 5  4 6 4 .7 — 1 6  3 1 0 .4 7 7 9 9 .1 7 8 5 5 .8 1 7 4 .7 13
1 5 3 .2 — 1 5 0 .3 5 .0 5 3 0 1 .9 1 5 0 4 .1 2 9 0 2 .9 8 8 8 .9 14
1 5 7 0 .0 1 0 5 4 .8 1 5 4 5 .4 — 9 6 5 7 .7 9  2 6 2 .1 — 3 2 0 .8  15
2 2 2 .0 ---  . 4 3 2 .5 — 1 6 3 9 .5 9 4 8 .8 4 9 4 .0 8 3 .5 16
— 8 3 .9 2 3 .7 — 5 1 9 .1 5 1 0 .7 3) — 17
— 9 5 5 .4 3 7 5 .8 — 1 4 6 1 .5 9 9 8 .1 4 0 3 .6 — 18
3 6 3 .2 — 2 1 .4 8 6 3 .3 3 0 3 .8 4 2 .4 2 6 1 .4 — 19
— 7 9 5 .4 1 0 5 7 .4 — 4  5 9 9 .4 4  3 3 4 .4 1 1 4 .4 8 3 .6 20
1 1 .5 4 0 6 .1 3 4 0 .6 — 4  0 4 3 .7 6 7 3 .4 1 5 0 9 .9 1 8 5 3 .1 21
7 .0 — 2 6 7 .9 — 6 4 2 .4 4 1 .4 5 4 0 .9 — 22
8 9 7 .2 4 5 .2 1 5 0 .0 2 2 .7 6 6 9 .2 6 6 9 .2 3) — 23
1 0 8 9 .7 9  1 9 4 .7 1 2 4 6 .5 1 2 .5 8  2 8 0  7 3  2 2 9 .0 4  5 6 0 . o 6 1 .8 24
2 0 5 4 .8 2 5 .9 3 4 1 .9 1 2 3 5 .4 1 3 5 0 .0 1 1 9 8 .4 2 8 .3 — 25
6 0 .9 3 .7 3 9 8 .7 — 4 2 5 .2 4 1 9 .4 5 .8 — 26
3 6 2 .2 2 9 1 4 .2 3 4 7 .1 5  5 0 4 .0 2 9 6 6 .5 2  7 0 0 .6 — 2 0 2 .5 27
— 2 .6 7 0 .9 — 2 6 9 .7 2 2 8 .0 3 8 .0 — 28
— 7.2 2 5 .5 4 3 .5 1 8 2 2 .7 9 2 6 .0 4) 4 9 5 .9 — 29
1 0 3 .5 — 1 4 .6 — 2 7 6 .2 1 6 6 .2 1 1 0 .0 — 30
3  7 4 7 .4 3 6 .8 3 1 9 .1 — 2 3 8 8 .7 1 5 8 0 .3 8 0 8 .4 — 31
— — — — 2 9 9 0 . o 1 3 6 9 .8 1 4 3 4 .4 1 4 9 .5 32
2 9 3 5 .7 2 4 8 5 .0 6 0 8 .4 — 1 6 9 2 .9 1 6 9 2 .9 3) 5) 33
3 1 3 2 .7 2 5 8 .8 1 0 3 0 .1 ' --- 4  0 3 5 .1 3  5 6 3 .6 x) 7 7 .5 34
4 6 .8 1 .2 7 6 .1 — 4 2 1 .3 3 6 1 .3 — 35
1 2 4 0 .1 — 4 8 .4 — 6 4 5 .7 6 4 5 .7 — 36
1 1 2 .3 2 5 5 .1 1 2 4 .8 1 0 4 2 .7 2 8 1 .8 2 6 8 .2 3) 6 .9 37
6 2 8 .2 1 6 9 .1 5 1 1 .1 — 1 1 2 8 .5 7 2 4 .9 4 2 .5 1 8 .3 38
133 074.7 51 567.4 44 045.9 9 365.0 304 378.5 109 791.0 95 930.6 61 269.4 39
Compris dans la valeur des immeubles de l’usine électrique.
— Compris dans la valeur des immeubles du service des eaux.
elektricitetsverket nedlagda kapital har observerais â elektricitetsverkets fastighetskonto. — Le capital placé dans
gar, iôrrâd och kontanta medel. — Y compris les créances, les stocks et la caisse de l’entreprise.
dens i vattenledningsverket nedlagda kapital.har observerais â vattenledningsverkets fastighetskonto. — Le
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3 c. Kaupunkien varat jouluk. 31 p:nä 1927 (jatk.). — Städernas tillgängar
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r. 
Vi l i  es.
KiinteäFastImmeu-
Talot ja tontit, joita käyt. kaup. yl. lait. varten y.m., kaikkiaan. Gärdar och tomter, som disponerats för de offentliga inrätt- ningarna m. m., inalles.Bâtiments et terrains utilisés par les services publics etc., en tout.
Kaikkiaan. — Inalles. 
Total.
virastoja ja palolaitosta varten, 
för ämbetsverken och brand- 
väsendet. — l’administration géné­
rale et le service des pompiers.
terveyden- ja sairaanhoitoa varten, 
t« 
för sundhets- och sjukvärd.
1 
l’hygiène publique.
1 1> 
kansakouluja 
varten. 
& 
för folkskolor.
Ö 
les écoles primaires.
1
muuta opetus- ja sivistystointa var- 
^ ten. — för annan undervisnings- och 
g 
bildningsverksamhet. 
fi 
le reste de l’enseignement. ‘
köyhäinhoitoa varten.
för fattigvärden. 
l’assistance publique.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors................... ..................... 307 253.1 85 763.8 83 581.4 72 356.1 4 327.0 29 608.9
2 Lovisa — L o v iisa .................................................. 6 054.7 1610.4 653.0 1359.3 i-- , 572.5
3 Borgä — Porvoo....................................................... 7 242.4 2 010.O 129.0 3 200.0 300.0
4 Ekenäs — Tammisaari ............... ........................ 6 991.6 2 068.O 830.0 1 600.0 1 400.0 '450. o
5 Hangö — H anko.................................................... 12 192.0 5 665.8 1273.7 4 108.0 369.8 661.2
6 Turku — Äbo ........................................................ 81 989.0 12 610.O 15 046.9 33 495.6 7 977.0 7 533.9
7 Pori — Björneborg................................................ 22 272.7 968.5 2 019.1 6 606. o 2 546.8 2155.3
8 Rauma — Raunio ................................................. 13 875.3 2 893.2 1 286.7 3 521.3 3 993.9 761.0
9 Uusikaupunki — Nystad....................................... 4 966.9 . 550.0 250 5 1474.7 1233.8 1 170.O
10 Naantali —  Nädendal ........................................... 1349.9 310.O — 647.5 — 236.5
n Mariehamn —  Maarianhamina............................. 1 386.0 325.0 90. o 472.0 — 264.0
12 Hämeenlinna —  Tavastehus................................. 15 536.7 6 008.6 1441.7 1 684.8 2 480.6 2166.6
13 Tampere —  Tammerfors....................................... 91 776.6 24134.2 15 729.9 19 043.1 7 314.8 9 765.4
14 L ah ti........................... ............................................ 12 754.9 3 741.5 2 211.9 3 310.4 2 586.7 208.6
15 Viipuri —  Viborg .................................................. 52 409.5 14 643.9 10 278.0 15 839.9 4 567.4 2 795.7
16 Sortavala —  Sordavala ......................................... 3 822.2 800.0 305. o 560.0 300.0 300. o
17 Käkisalmi —  Kexholm ......................................... 2 270.9 275.0 275.0 701.5 850.0 100. o
18 Lappeenranta —  Villmanstrand.......................... 9 460.7 2 436.2 812.3 1994.6 3 389.7 692.3
19 Hamina —  Fredrikshamn..................................... 1 736.0 340. o 370.0 348.0 60.0 185.0
20 K o tk a...................................................................... 19 028.7 1584.6 8 284.7 4 215.4 1456.8 2 679.1
21 Mikkeli —  S:t Michel............................................. 7 643.7 2 916.2 905.6 2 564.2 1032.7
22 Heinola.................................................................... 1550.9 150.0 300. o — 380.0 300.0
23 Savonlinna — N vslott........................................... 9 071.1 1 066.0 350.9 4143.2 — x)
24 Kuopio.................................................................... 31125.1 7 915.2 T 342.4 11 581.5 4184.0 3 854.3
25 Joensuu ..................................................... ............ 13 732.9 8 690.8 717.0 3 071.9 — 934.7
26 Iisalmi ...................................................... ............. 1 342.3 508.1 57.3 259.6 26Ó.8 182.5
27 Vaasa — V asa ........................................................ 53 301.0 17 954.3 11 890.3 17 706.0 210.O 5 267.0
28 Kasko — Kaskinen .............................................. 2 271.3 522.5 — 979.0 . 220.O 226.1
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki ................. 6 120.0 1425.0 — 1 150.O 1 875.0 807. o
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy ............................... 925.3 75.0 125.0 — — 190.O
31 Jakobstad — Pietarsaari....................................... 22 037.3 3 705. o 5 785.8 4 233.0 3 517.0 1 480.0
32 Gamlakarleby — Kokkola..................................... 7 196.4 1 008.0 1 678.6 2 425.2 478.5 810.0
33 Jyväskvlä .............................................................. 13 127.0 5 786.4 87.6 4 646.4 1 310.0 630.0
31 Oulu — Uleäborg.................................................. 22 305.1 8 714.0 3 342.5 5 264.9 696.0 1 614.0
35 Raahe — Brahestad.............................................. 671.3 330.0 55.0 125.0 .-- 110.O
36 Kem i........................................................................ 6 634.0 1 120.O — 997.0 1 607.0 1 400.0
37 Tornio— Torneä .................................................. 2181.6 551.3 246.3 849.3 — 420.1
39 Kajaani— K ajan a................................................ 8 534.9 1 191.2 196.1 2 286.8 — 1 652.0
39 Kaikki kaupungit — Samtliga städer — Total 884141.0¡232 367.7 171 949.2(238 821.2 59 892.6 83 216.4
*) .Sisältyvät maatilojen arvoon. — Inga i värdet av jordlägenheter.— Compris dans la valeur des terres.
2) Laitoksen koko kirjattu arvo. — Verkets hela bokförda värde. — Valeur totale de l’entreprise.
3) Tiedot tarkoittavat kaupungin laitokseen sijoittamaa pääomaa. — Uppgifterna avse det av staden i före-
4) Rakenteilla. — Under uppförande. — Sous construction.
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den 31 december 1927 (forts.), —  Actif des villes au 3l décembre 1927 (suite).
omaisuus.
egendom.
bles.
V
aroja kaikkiaan. 
Tillgängar inalles. 
Actif total.
M
aatilat ja m
etsät. 
Skogar och jordlägenheter. 
Terres et forêts.
V
uokratut ja vastaisiin tarpeisiin varatut tontit. 
TJtarrenderade och för fram
tida behov reser- 
verade tom
ter.
Terrains loués et réservés.
Satam
at ja sillat. 
H
arnnar och broar. 
Ports et ponts.
Liikelaitos 
De affärsc 
egendom. —
Wp.
!?
E
H 8 
£  ?
' ^ LO
E-oTCfi
ien kiinteä omaisuus.); 
xivande verkens fa sta 1 
Immeubles des Services 
industriels.
Siitä: — Därav: — Dont:
M
uiden 
tuloa „ tuottavien 
laitosten 
kiinteä 
om
aisuus. -—
 Ö
vriga inkom
stgivande företags 
fasta egendom
.
Im
m
eubles des autres services com
portant des 
recettes.
Kunnalliset asuntorakennukset. 
Kom
m
unala bostadsbyggnader. 
H
abitations 
m
unicipales.
!
Kiinteä om
aisuus kaikkiaan.
Fast egendom
 inalles.
Im
m
eubles, en tout.
;
sähkölaitos, 
elektricitetsverket. 
usine électrique.
vesijohtolaitos, 
vettenledningsverket. 
service des eaux.
1 000 mk.
310 685.3 1 168 461.5 90 582.0 56 771.6 20 671.1 21 746.2 29 766.8 41 782.0 2 005 302.3 2 586 536.3 1
13 157.4 2 219.9 6 757.3 418.5 418.4 — — 362.9 28 970.7 33 793.0 2
10 900. o 300. o , --- 41 1 5 .0 2) 2 4320. 2) 1 683.0 — 1 900.0 24 457.4 26 869.9 3
1 215.0 50. o 1 1 6 4 .0 1955 .0 1 955.0 — 662.0 1 1 8 0 . o 13 217.6 17 151.1 4
•4  076.1 3 751.5 140.0 4 373.5 2 682.4 1191 .2 498.8 — 25 031.9 30 379.0 5
14 863.9 41 315.6 97 497.9 59 871.9 2) 31 876.8 2) 15 877.9 4 306.7 20 511.2 320 356.2 390 881.0 6
19 562.7 ■ 2 783.8 16 150.0 1 644.0 844.5 — — 872.5 63 285.7 92 868.7 7
7 553.6 10 393.4 9 028.0 26 703.9 3) 2 596.1 — — — 67 554.2 74 967.3 8
2 727.2 74.3 532.4 383.4 383.4 — 62.6 — 8 746.8 10 925.2 9
2 31Ö.0 175.0 75.0 566.0 ■ ' 246.0 ' --- 806.5 241.0 5 523.4 6 058.7 10
215.8 969.0 30. o 125.0 125.0 — * --- — 2 725.8 4 457.9 1 1
18 624.5 15 224.7 2 602.0 ‘ 4 503.6 10 8 3 .1 3 420.5 1279 .5 308.0 58 079. o 65 330.8 12
32 926.9 53 586.3 10 215.2 27 839.1 19 862.2 7 976.8 6 003.5 13 461.5 235 809.1 331 322.9 13
4 560.8 18 415.5 6.8 1  262.7 689.1 573.6 719.1 956.2 38 676.0 48 266.2 14
81 404.4 41 061.1 114 570.9 7 330.9 — 7 330.9 10 444.0 3 288.0 310 508.8 346 810.9 l5
5 589.8 1  688.2 315.0 3 655.1 2 1 1 1 . 1 1 544.0 21 3 0 .0 465.0 17 665.3 25 032.3 16
7 534.2 2 669.0 300.O 11 5 7 .5 3) 889.0 — 89.5 — 14 021.1 15 931.6 17
2 605.0 8 035.9 1 292.8 4 801.7 1 258.0 4) 2 500.0 — 177.3 26 373.4 31104 .0 18
2 1 4 9 .6 95.0 2 1 1 1 . 6 467.0 467.0 — 1 1 .0 — 6 570.2 9 252.9 19
7 000.0 67 388.1 26 436.5 91 9 1 .4 5 985.9 3 205.5 4 587.4 — 133 632.1 160 471.6 20
5 641.1 2 489.9 725.3 852.5 250. o 602.5 .1 0 8 5 .2 623.7 19 061.4 25 918.1 21
7 271.3 407.0 , 200.0 2 296.6 1 9 4 6 .6 — 768.0 — 12 493.8 17 327.1 22
5 830.0 3 679.6 1154 .7 2 000.0 3) 2 000.0 — 34.8 — 21 770.2 26 422.7 23
32 252.5 11 498.3 2 770.7 3 073.1 1 1 3 3 .4 1939 .7 3 830.7 41 9 6 .5 88 746.9 113 493.2 24
6 338.1 2 115.4 2 699.2 2 042.O 1 300. o — 362.8 2 297.1 29 587.5 35 707.2 25
200.6 50.7 174.0 800.9 775.8 3) 25. l 1466 .2 264.5 4 299.2 9 023.1 26
16 471.8 22 991.3 22191 .0 9 250.0 - - 9 250. o 1 734.7 3 275.4 129 215.2 145 741.2 27
1 273.5 ' 42.1 2 843.7 260.6 260.6 — 186.1 •--- 6 877.3 7 639.5 28
11 987.0 445.3 2 000.0 — — — — — 20 552.3 23 198.9 29
6 738.0 — 515.0 4 928.1 4 928.1 — — — 13 106.4 13 691.1 30
91.2 — 39.0 1919 .1 309.2 — 791.0 1568 .8 26 446.4 38 443.8 31
3 690. o — 9 417.0 3 007.3 1 959.4 10 4 7 .9 401.4 — 23 712.1 26 963.7 32
3 826.7 — 344.5 ■ 3 986.6 3) 2 059.6 3) 1 927.0 — — 21 284.8 31 300.8 33
13 064.8 3 500. o ' 6 984.0 12 095.3 2) 5 541.8 2 338.5 2 006. o 2 730.5 62 685.7 83 586.3 34
600. o — 1  092.2 2 340.5 2) 2 340.5 — 60. o — 4 764.0 7 365.8 35
5 695.0 3 800. o 10 0 0 .0 — — — 227.0 45.0 17 401.0 23 908.8 36
3 338.7 1397 .3 500.4 1 883.4 2) 458.4 1 425.0 — ' ---• 9 301.4 12 306.5 37
16 828.5 1 973.3 '  2 20 . o 61 1 2 .8 1212 .7 3 950.6 1  002 . o 34 671.5 42 229.1 38
690 801. o 1 493 048. o 434 678.1 273 985.6 123 052.2 89 555.9 75 323.3 100 507.1 3 952 484.1 4 992 678.2 39
taget nedlagda kapitalet. — Capital placé dans l’entreprise par la ville.
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:4a. Kaupunkien velat vuoden 1925 lopussa. — Städernas skulder vid
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 11 e s.
Lyhytaikai
Tilapäinenvelka.
Tillfällig skuld.
Dette à courte échéance.
nen velka. — Kort 
Dette flottante.
Varaukset ja siirrot.
Reserveringar och transitiva poster.
Crédits réservés.
varig skuld.
Lyhytaikainen velka yhteensä.
Kortvarig skuld inalles.
Dette flottante, en tout.
1 000 mk
1 Helsinki— Helsingfors ................................................................ 68 216.5 111518.6 179 735.1
2 Lovisa — Loviisa .......................................................................... — 382.2 382.2
3 Borgä — Porvoo ............................................................................ 1 456.4 — 1456.4
á Ekenäs — Tammisaari.................................................................. 87.6 857.2 944.8
5 Hangö ■— Hanko ....................................................................... 477.3 1356.7 1834.0
6 Turku — Abo ................................................................................ 5 625.5 25 949.6 31575.1
7 Pori— Björneborg ........................................................................ 2 980.3 10169.1 13149.4
8 Eauma — Raumo ......................................................................... 2 585.0 '3 030.0 5 615.0
9 Uusikaupunki — N ystad.............................................................. 945.5 164.5 1110.0
10 Naantali — Nädendal.................................................................... 220.0 6.7 226.7
11 Mariehamn — Maarianhamina .................................................... 728.7 5.3 734.0
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........................................................ 515.0 647.7 1162.7
13 Tampere — Tammerfors .............................................................. 2 403.7 41066.8 43 470.5
14 L a h ti ............................................................................................... 1 650.2 61.8 1712.0
15 Viipuri— Viborg........................................................................... 3 031.2 12 488.8 15 520.O
16 Sortavala — Sordavala.................................................................. 2 149.6 169.7 2 319.3
17 Käkisalmi — Kexholm.................................................................. 217.8 964.2 1182.0
18 Lappeenranta — Villmanstrand................................................ .•. 1 770.4 4 891.0 6 661.4
19 Hamina—• Fredrikshamn ............................................................ 213.6 54.9 268.5
20 Kotka . ......................................................................................... 65.2 3 554.6 3 619.8
21 Mikkeli — S:t Michel.................................................................... 200 o 2 182.1 2 382.1
22 H einola........................................................................................... 75.5 1 960.5 . 2036.0
23 Savonlinna'— Nj^slott ........................................................ ......... 457.3 866.3 1323:6
24 Kuopio .......................................................................................... 1 714.5 1 228.1 2 942.6
25 Joensuu ........................................................................................... 246.0 10.2 256.2
26 Iisalm i............................................................................................. 1 475.1 189.7 1 664.8
27 Vaasa — Vasa ...........................................................................■ .. 4 960.0 6 900.2 11860.2
28 Kasko — Kaskinen........................................................................ 655.1 213.6 868.7
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki............................................ 602.0 252.4 854.4
30 Nykarleby — Uusikaarlepyv ...................................................... 1 062.O 821.2 1883.2
31 Jakobstad — Pietarsaari.............................................................. 1576.6 3 685.6 5 262.2
32 Gamlakarleby — Kokkola............................................................ 1 261.8 — 1261.8
33 Jyväskylä........................................................................................ 939.4 1952.7 2 892.1
34 Oulu — Uleäborg .......................................................................... 2 636.6 8 410.8 11047.4
35 Raahe — Brahestad ...................................................................... 1 562.5. — 1562.5
36 K em i................................................................................................ 6.0 3 086.5 3 092.5
37 Tornio — Torneä........................................................................... 640.5 239.9 880.4
38 Kajaani — K a ja n a ........................................................................ 1 667.7 60.5 1 728.2
3 9 Kaikki kaupungit. — Samtliga städer.— To tai 117 078.1 249 399.7 366477.8
0  Ulkomaiset lainat nimellisarvon mukaan. — De utländska länen enligt nominella värdet.
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utgângen av àr 1925. — Dettes des villes à la clotûre de l ’exercice 1925.
Vakautettu ja  pitkäaikainen velka. —- Konsoliderad och stàende gald. — Dette consolidée.
Muut kuoletuslainat. — övriga amorteriDgslân. 
Autres emprunts amortissables.
Obligatio- 
lainat. ')
Obligationslàn.1)
Emprunts à 
obligations.
Siitä: — Därav: — Dont accordés par: Vakautettu ja V elat yhteensä.
Yhteensä. 
Inalles. 
En tout.
valtiolta, 
av staten. 
l’Etat.
pankeilta ja  
muilta raha­
laitoksilta, 
av banker och 
andra penning- 
inrättningar. 
les banques et 
les autres 
établissement 
de crédit.
vakuutuslai­
toksilta.
av försäkrings- 
inrättningar.
Ies compagnies 
d’assurances.
Muut lainat.
Övriga Iän.
Autres
emprunts.
velka yhteensä.
Konsoliderad 
och stäende 
gäld inalles.
Dette consoli­
dée, en tout.
Skulder inalles. 
T otal des dettes.
1000 mk.
292 949.2 18 693.8 10193 .8 8 500.0 14 440.6 326083.6 - ,505 818.7 1
600.O 711.0 236.6 474.4 — — 1311: o 1693.2 2
— 2 796.2 506.8 1 478.9 810.5 — 2 796.2 4 252.6 3
1 472.8 1 493.1 104.5 540.8 465.6 119.8 3 085.7 - 4030.5 4
4 498.9 1841 .5 66.8 1 031.9 742.8 - - - 6 340.4 - 8174.4 5
83 510.2 15 739.9 6 056.2- — 9 683.7 10 558.3 109 808.4 141383.5 6
3 953.9 9 988.3 4 312.3 2 503.7 3 172.3 662.1 14 604.3 27 753.7 7
4 782.8 1 357.0 281.7 823.1 33.5 820.0 6 959.8 12 574.8 8
— 1 418.3 — 503.8 914.5 325.0 1 743.3 2 853.3 9
591.3 — — — — 591.3 . 818.0 10
— 127.0 — 127.0 — — 127.0 861.0 11
976.9 1 012.0 90.0 426.5 495.5 2 375.0 4 363.9 5 526.6 12
33 882.9 26 751.9 19 030.0 2 023.5 4 126 .7 188.0 60 822.8 104293.3 13
460.0 3 820.9 577.5 3 048.1 195.3 4 625.0 8 905.9 10 617.9 14
42 132.8 5 558.3 — — 2 480.5 — 47 691.1 63 211.1 15
2 954.6 781.5 403.2 183.3 195.0 604.8 4 340.9 6 660.2 16
1 966 .3 1 304.2 — 333.4 970.8 — 3 270.5 4 452.5 17
4 924.3 518.9 30.9 328.0 — -------- 5 443.2 12104.6 18
— 1 934.3 180.0 1 754.3 — 700.0 2 634:3 2 902.8 19
19 406.4 10 618.5 2 477.8 5 048.8 3 091.9 2 517.1 32 542.0 36161.8 20
— 516.3 46.8 469.5 — 1 592.4 2108.7 4 490.8 21
1 478 .8 231.2 — 231.2 — — 1 710. o 3 746.0 22
7132 .8 1 848.8 188.4 463.2 1197 .2 150.0 9131.6 10 455.2 23
9 857.1 9 642.8 3 303.2 1 157 .4 5 179.1 3 572.1 230 72.0 26014.6 24
6 056.9 1 991.0 37.6 • 12.7 1940 .7 200.0 8 247.9 8 504.1 25
2 523.8 1 561 .4 '  250.3 722.3 588.8 570.0 4 655.2 6 320.0 26
1 895.0 3 707.3 765.2 22.8 2 919.3 900.0 6 502.3 18 362.5 27
492.9 580.2 — 171.5 408.7 — 1073.1 1941.8 28
— 1379 .7 66.8 1 3 1 2 .9 — — 1379.7 2 234.1 29
— — — — — 45.0 45.0 1928.2 30
— 2 302.4 7.0 1 841.0 — — 2 302.4 7 564.6 31
985.8 1 351.4 — 520.5 678.0 300.0 2 637.2 3 899.0 32
4 924.3 4803 .1 624.7 860.7 3 317.7 1 827.4 11554.8 14446.9 33
5 966.1 8 843.9 75.0 2 177.0 6 591.9 5 304.6 20 114.6 31162.0 34
1 971.2 823.0 279.5 253.1 290.4 — 2 794.2 4 356.7 35
2 759.9 661.8 7.2 379.3 275.3 377.5 3 799.2 6 891.7 36
986.4 570.0 — 570.0 — — 1556.4 2 436.8 37
9 857.0 1 940.4 284.0 1 656.4 1 400.0 13197.4 14925.6 38
555 951.3 149221.3 50 199.8 40 578.6 52 422.1 54174.7 759 347.3 1125 825.1 39
1 8 0 4 — 30 H
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4 b. Kaupunkien velat vuoden 1926 lopussa. — Städernas skulder vid
K a u p u n g i t .  
' S t ä d e r .
V  i 1 1 e s.
Lyhytaikair
Tilapäinen
velka.
Tillfällig skuld.
Dette à courte 
échéance.
en velka. —  Korti 
Dette flottante.
Varaukset ja  
siirrot.
Reserveringar 
och transitiva 
poster.
Crédits réservés.
/arig skuld.
Lyhytaikainen 
velka yhteensä.
Kortvarig skuld 
inalles.
Dette flottante, 
en tout.
1 000 m k.
1 H e ls in k i  •—  H e ls in g fo rs  ............................................................................. 1 2 9  1 1 0 .8 9 4  6 3 3 .9 2 2 8  7 4 4 .7
2 L o v is a  —  L o v i is a  .................................................................... .................... — 8 3 2 .4 8 3 2 .4
3 B o rg ä  —  P o rvo o  .................................................................................... : . . 1 2 8 8 .6 — 1 2 8 8 .6
4 E k e n ä s  —  T a m m is a a r i ................................. ............................................. 1 7 5 .5 7 9 5 .3 9 7 0 .8
5 H a n g ö  —  H a n k o  .......................................................................................... 3 5 5 .1 4 7 1 .0 8 2 6 .1
6 T u r k u  —  A b o  ............................................................................................... 4  5 5 1 .5 > 2 5  6 9 1 .6 30  2 4 3 .1
7 P o r i  —  B j  örneborg ...................................................................................... 3  9 4 9 .2 5  7 4 0 .5 9  6 8 9 .7
8 R a u m a  —  R a u m o  ........................................................................................ 2 8 2 0 .0 1 7 5 .6 2  9 9 5 .6
9 U u s ik a u p u n k i —  N y s t a d .......................................................................... 9 8 2 .3 1 5 6 .6 1 1 3 8 .9
10 N a a n t a l i—  N ä d e n d a l.......................................................... : .................... 220.0 8.0 2 2 8 .0
11 M a rieh a m n  —  M a a ria n h a m in a  .............................................................. 7 2 7 .0 2 4 .3 7 5 1 .3
12 H ä m e e n lin n a  —  T a v a ste h u s  ................................................................... 5 0 0 .0 3 8 3 .4 8 8 3 .4 -
13 T a m p e re  —  T a m m e rfo rs  .......................................................................... 1 8 3 1 .3 5 7 1 5 1 .2 5 8  9 8 2 .5
14 L a h t i .................................................................................................................. 1 1 5 3 .4 1 0 4 .7 1258.1
1 5 V i ip u r i  — V i b o r g ........................................................................... 1 8 2 9 .1 6 7 6 7 .5 8 596.6
1 6 S o rta v a la  —  S o r d a v a la ............................................................................... 2 0 6 4 .9 4 6 3 .0 2 527.9
17 K ä k is a lm i — • K e x h o l m ............................................................................... 2 2 5 .0 9 4 8 .2 1173.2
18 L a p p e e n ra n ta  — ■ V illm a n s tra n d  ............................................................ 2 0 9 7 .6 4  8 6 5 .8 6 963.4
1 9 H a m in a  —  F re d r ik s h a m n  ........................................................................ 4 9 9 .7 3 9 .7 • 539.4
20 K o t k a ................................................................................................................ 5 0 .0 3  6 9 0 . o 3 740.o
21 M ik k e li —  S : t  M ic h e l ................................................................................. 6 0 0 .0 7 3 3 .9 1333.9
22 H e i n o l a ............................................................................................................. 5 9 0 .1 3  3 9 0 .2 3 980.3
23 S a v o n lin n a  — N y s lo t t  .................................................................. 1 1 2 4 .2 6 5 2 .6 1776.8
24 K u o p io  ........................................................................................... 1 3 9 5 .2 1 1 6 5 .1 2 560.3
2 5 Jo e n su u  ........................................................................................... 1 2 9 .2 1 4 0 .1 269.3
2 6 I i s a l m i ............................................................................................. _ N 1 8 5 1 .8 1 851.8
27 V a a sa  — V a s a  ............................................................................... 7 8 8 4 .0 7 5 6 2 .9 15 446.9
28 K a s k o  — K a s k i n e n ....................................................................... 1 8 1 .8 1 7 6 .2 358.0
2 9 K r is t in e s t a d  ■— K r is t i in a n k a u p u n k i............................................ 5 7 0 .2 6 2 .0 632.2
30 N y k a r le b y  — U u s ik a a r le p y y ........................................................ 1200.8 1 2 6 0 .3 2 461.1
31 Ja k o b s t a d  — P ie t a r s a a r i .............................................................. 2  004.O 3  3 7 1 .0 5 375.0
32 G a m la k a r le b y  —  K o k k o l a ........................................................................ 1 6 5 7 .5 — 1657.5
33 J y v ä s k y l ä ......................................................................................................... 1 3 8 0 .3 2  3 4 5 .0 3 725.3
3 4 O u lu  —  U le& borg ......................................................................................... 6 3 1 2 .3 5  0 8 4 .6 11396.9
3 5 R a a h e  —  B ra h e sta d  . .................................................................................. 1 6 5 6 .0 — 1 656.0
3 6 K e m i .................................................................................................................. 6.0 3  4 3 0 .3 3 436.3
37 T o rn io  —  T o r n e ä ........................................................................................... 2  0 1 6 .4 4 3 9 .9 2 456.3
38 K a j a a n i — K a j a n a ...................................................................................... 1 4 4 6 .0 ' 1 5 6 .9 1602.9
39 Kaikki kaupungit. — Samtliga städer. — Total 184585.0 284 765.5 419 350.5
x) Ulkomaiset lainat nimellisarvon mukaan. — De utländska länen enligt nominella värdet.
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utgângen av âr 1926. — Dettes des villes à la clotûre de l ’exercice 1926.
Vakautettu ja  pitkäaikainen velka. — Konsoliderad och stAende gäld. — Dette consolidée.
Muut kuoletuslainat. — övriga amorteringslàn. 
Autres emprunts amortissables.
Obligatio-
lainat.1)
Obligationslàn.1)
Emprunts à 
obligations.
Siitä: — Därav: — Dont accordés par: Vakautettu ja pitkäaikainen Velat yhteensä.
Yhteensä. 
Inalles. 
En tout.
valtiolta, 
av staten. 
l’Etat.
pankeilta ja  
muilta raha­
laitoksilta, 
av banker och 
andra penning- 
inrättningar. 
les banques et 
les autres 
établissement 
de crédit.
vakuutuslai­
toksilta.
av försäkrings- 
inrättningar.
les compagnies 
d’assurances.
Muut lainat.
Ovriga lân.
Autres
emprunts.
velka yhteensä.
Konsoliderad 
och stäende 
gäld inalles.
Dette consoli­
dée, en tout.
Skulder inalles. 
Total des dettes.
1 000 mk.
288 781.4 23 412.1 15 412.1 8000 .0 14 946.0 327 139.5 550 884.2 1
560.0 690.8 225.7 465.1 — 1 250.8 2 0 8 3 .2 2
— 3 347.2 514.1 2 039.1 794.0 — 3 347.2 4 635.8 3
1 454.3 2 674.5 95.7 1 743.0 458.7 119.8 4 248.6 5 219.4 4
4  426.8 3 302.6 57.1 1 019.6 2 225.9 — 7 729.4 8 555.5 5
82 494.5 18 553.1 8 021.2 ' --- 10 531.9 12 962.3 114009 .9 144 253.0 6
3 865.1 10 657.2 5151 .9 2 467.3 3 038.1 622.5 1514 4 .8 24 834.5 7
4 722.9 1313.7 281.1 816.2 32.3 700.0 6 736.6 9 732.2 8
— 1 347.2 — ' 498.3 848.9 315.0 1 6 6 2 .2 2 801.1 9
584.0 — — — — — 584.0 812.0 10
— 124.6 — 124.6 — — 124.6 875.9 11
971.6 . 575.2 90.0 — 485.2 2 150.0 3 696.8 4 580.2 12
33 398.7 27 887.4 20 415.4 1 835.4 4 064.9 188.0 6147 4 .1 120 456.6 13
450.o 3 781.5 570.4 3 020.1 191.0 4 625.0 8 856.5 10 114.6 14
41 491.3 9 009.6 —  • — 2 466.3 •-- 50 500.9 59097 .5 15
2 918.6 1 568.5 403.2 174.7 990.6 604.8 • 5091 .9 7 619.8 16
1941 .8 1 284.4 — 329.9 954.5 -- - 3 226.2 4 399.4 17
4 865.5 490.2 26.1 324.1 — 150.0 5 505.7 12 469.1 18
— 1 903.5 166.3 1 737.2 — 650.0 2 553.5 3092 .9 19
19 227.9 10 075.9 - 2 449.3 4 682.3 2 944.3 3 012.2 32 316.0 36056 .0 20
— 510.0 46.3 463.7 — 2 463.3 2 973.3 4 307.2 21
1460 .3 226.8 -- ' 226.8 — — 16 8 7 .1 5 667.4 22
7141.7 1 8 0 2 .5 186.9 457.6 1158 .1 140.0 9 0 8 4 .2 10 861.« 23
9 734.5 10 010.9 3 281.7 1136 .2 5 590.3 3 568.6 23 314.0 2 5 8 7 4 .3 24
5 963.4 1 974.9 37.2 8.7 1 929.0 200. o 8 1 3 8 .3 8 407.6 25
2 487.0 1 543.1 246.1 711.9 585.1 497.0 4 527.1 6 378.9 26
1 835.0 3 628.7 757.2 14.8 2 856.7 900.0 6 363.7 21810 .6 27
486.7 570.0 --- 168.3 401.7 — 10 5 6 .7 1414 .7 28
— 1 359.5 63.4 1 296.1 — — 13 5 9 .5 1991.7 29
_. 498.8 — - - 498.8 1445 .0 1 9 4 3 .8 4 4 0 4 .9 30
_ _ 2 269.8 4.7 1 817.2 — — 2 269.8 7 644.8 31
973.8 1 834.6 — 1016.1 670.2 300.0 3 1 0 8 .4 4  765.9 32
4 864.2 4 738.1 624.7 839.0 31 0 8 .6 2 340.0 1 1 9 4 2 .3 15 667.6 33
5 865.0 8 667.9 74.2 2 091.7 6 502.0 1 5 476.1 20 009.0 31405.9 34
1946 .9 802.0 265.2 247.9 288.9 — 2 748.9 4 404.9 35
2 725.6 645.1 4.5 374.8 265.8 377.5 3 748.2 7 184.5 36
922 8 565.8 — 565.8 — — 1488.6 3 944.9 37
9 734.5 1 878.6 — 280.3 1 598.3 1 358.0 12 971.1 14 574.0 3 8
548 295.8 165 526.3 59 471.7 40 993.8 55 480.1 60 l l l . i 773 933.2 1193 283.7 39(
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4 c. Kaupunkien velat vuoden 1927 lopussa. — Städernas skulder vid
K a u p u n g i t .  
S t ä d  ejv 
V i 11 e s.
Lyhytaikair
Tilapäinenvelka.
Tillfälligskuld.
Bette à courte échéance.
ien velka. — Kort\ 
Bette flottante.
Varaukset ja siirrot.
Reserveringar 
och transitiva poster.
. Crédits réservés.
arig skuld.
Lyhytaikainen velka yhteensä.
Kortvarig skuld inalles.
Bette flottante, en tout.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................................................ .. 121 983.4 116 460.2 238 443.6
2 Lovisa — Loviisa .........................................................: .............. — 1 605.4 1 605.4
3 Borgä — Porvoo ............................................................................ 1 299.6 — 1299.6
á Ekenäs — Tammisaari.................................................................. 1098.1 1019.5 2117.6
5 Hangö — Hanko ........................................................................ 729.1 2 269.2 2 998.3
6 Turku — Äbo ................................................................................ 12 294.4 27 479.3 39 773.7
7 Pori — Bj örneborg ........................................................................ 4 209.3 6 917.4 11126.7
8 Rauma — R aum o.......................................................................... 1 793.6 578.8 2 372.4
9 Uusikaupunki— N ystad.............................................................. 77.9 229.7 . 307.6
10 Naantali — Nädendal.................................................................... 220.0 8.1 228.1
11 mariehamn.— Maarianhamina .................................................... 757.2 39.3 796.5
12 Hämeenlinna — Tavastehus ........................................................ 2 240.2 411.9 2 652.1
13 Tampere — Tammerfors ................................. ............................ 1 999.2 67170.7 69169.9
14 L a h t i ............................................................................................... 20.4 167.9 188.3
15 Viipuri-— Viborg................................................................ ........... 2 956.8 8 041.0 10 997.8
16 Sortavala — Sordavala.................................................................. 2 009.5 321.1 2 330.6
17 Käkisalmi — Kexholm.................................................................. 190.1 960.6 1150.7
18 Lappeenranta —• Villmanstrand .................................................. 300. o 257.9 557.9
19 Hamina — Fredrikshamn .........................................: ................. 507.5 35.6 543.1
20 K o tk a .............................................................................................. 360.7 4 588.0 4 948.7
21 Mikkeli — S:t Michel.................................................................... 35.9 987.5 1023.4
22 H einola........................................................................................... 1 850.4 2 136.9 3 987.3
23 Savonlinna — Nyslott .................................................................. 525.7 479.2 1004.9
24 Kuopio ............................................................................................ 464.4 2 085.7 2 550.1
25 Joensuu ........................................................................................... 111.7 3 834.6 3 946.3
26 Iisalm i............................................................................................. — 2 201.3 2 201.3
27 Vaasa — Vasa ............................................... ............................... 3 800.6 5 501.0 9 301.6
28 Kasko — Kaskinen........................... .............. ............................ 360.3 — 360.3
29 Kristinestad — Kristiinankaupunki............................................ 475.0 56.8 531.8
30 Nykarleby — Uusikaarlepyy........................................................ 798.2 1 788.6 2 586.8
31 Jakobstad — Pietarsaari .............................................................. 2 395.2 3 718.0 6113.2
32 Gamlakarleby — Kokkola............................................................ 2 062.6 — 2062.6
3 3 Jyväskylä ........................................................................................ 2 564.4 2 218.0 4 782.4
34 Oulu — Uleäborg ................................... : .................................... 3 149.3 • 4 849.7 7 999.0
35 Raahe —• Brahestad ...................................................................... 1 666.8 ÎOO.O 1 766.8
36 K e m i............................................................................................... - . -- 3 450.4 3 450.4
37 Tornio — Torneä............................................................................ 2 223.4 631.7 2 855.1
38 Kalaani— K alan a ........................................................................ 1 432.8 194.3 1627.1
39 Kaikki kaupungit. — Samtliga städer. — Total 178 963.7 272 795.3 451 759.0
l) Ulkomaiset lainat nimellisarvon mukaan. — De utländska länen enligt nominella värdet.
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utgângen av âr 1927. — Dettes des villes à la clotûre de l ’exercice 1927.
Vakautettu ja  pitkäaikainen velka. - Konsoliderad och stâende gâld. — Dette consolidée.
• Muut kuoletuslainat. — Övriga amorteringslàn. Autres emprunts amortissables.
Obligatio-
lainat.1)
Obligationslän.1)
Emprunts à 
obligations.
Siitä: —4 Därav: — Dont accordés par: Vakautettu ja  pitkäaikainen Velat yhteensä.
Yhteensä. 
Inalles. 
En tout.
valtiolta, 
av staten. 
l’Etat.
pankeilta ja  
muilta raha­
laitoksilta, 
av banker och 
andra penning- 
inrättningar. 
Ies banques et 
les autres 
établissement 
de crédit.
vakuutuslai­
toksilta.
av försäkrings4 
inrättningar.
les compagnies 
d’assurances.
Muut lainat.
Övriga Iän.
Autres
emprunts.
velka yhteensä.
Konsoliderad 
och stâende 
gäld inalles?
Dette consoli­
dée, en tout.
Skulder inalles. 
Total des dettes.
1000 mk.
282 844.3 23 771.8 16 271.8 7 500.0 14 596.9 321218.0 559 656.6 1
520.0 790.6 335.3 455.3 — — 1310.6 2 916.0 2
— 3 387.9 506.8 1 878.0 776.5 — 3 387.9 4 687.5 3
1434 .7 2 573.3 86.0 1 664.3 451.4 1 1 3 9 .8 5147.8 7 265.4 4
4 366.4 3 239.9 47.2 1 0 0 6 .6 2 186.1 — 7606.3 10 604.6 5
8 1395 .8 18 861.2 8 585.9 — 10 275.3 12 962.3 113 219.3 152 993.0 6
3 771.2 11135 .5 5 810.9 2 429.0 2 895.6 580.5 15 487.2 26 613.9 7
4 658.5 1 261.8 280.6 809.0 31.1 — 5 920.3 8 292.7 8
— 1 270.6 — . 492.4 778.2 785.0 2055.6 2 363.2 9
576.1 — — — — — 576.1 804.2 10
— 122.1 — 122.1 — — 122.1 918.6 11
966.0 425.4 90.0 — 335.4 1 OOO.o 2 391.4 5 043.5 12
3 2893.0 29 897.6 20 696.6 1 636.2 5 996.7 188.0 62 978.6 132148.5 13
435.0 3 739.9 563.0 2 990.7 186.2 4 625.0 8 799.9 8 988.2 14
39 321.9 8 674.5 — - - - 2 451.0 — 47 996.4 58 994.2 15
2 879.4 1 546.4 394.9 165.6 985.9 604.8 5 030.6 7 361.2 16
1 9 1 5 .6 1 263.4 — 326.3 937.1 — 3179.0 4 329.7 17
4  801.6 461.0 21.2 31978 — 1 050. o 6 312.6 6 870.5 18
— 1 871.3 152.1 1 719.2 — 600.O 2 471.3 3014.4 19
19 037.9 9 147.7 2 419.7 4 443.2 ' 2 284.8 3 169.1 31354.7 36 303.4 20
— 503.4 45.8 457.6 — 2 388.5 2 891.9 3 915.3 21
1 440 .7 222.2 — 222.2 — — 1662.9 5 650.2 22
7 045.3 1 753.4 186.0 450.8 1 116 .6 130.0 8 928.7 9 933.6 23
9 603.6 10 682.8 3 271.8 2 410.5 4 998 .2 3 568.6 . 23 855.0 26 405.1 24
5 882.9 1 957 .9 36.8 4.4 1 916.7 200.O 8 040.8 11987.1 25
2 447.7 1 523.7 241.7 701.0 581.0 424.0 4 395.4 6 596.7 26
1 773.0 3 548.0 748.8 8.2 2 791.0 900.O 6 221.0 15 522.6 27
480.2 559.4 --- ' 165.1 394.3 ' --- 1039.6 1 399.9 28
— 1 338.3 60. o 1 278.3 — — 1 338.3 1870.1 29
— 496.1 — — 496.1 2 080.O 2 576.1 5162.9 30
— 3 235.7 2.3 2 792.2 — — 3 235.7 9 348.9 31
960.7 2 267.2 — 1 461 .5 662.0 1 450.0 4 677.9 6 740.5 32
4 782.6 4 732.0 687.8 816.1 3 228.1 1 240.0 10 754.6 15 537.0 33
5 757.1 9 967.9 73.5 2 004.6 7 889.8 6 354.7 22 079.7 30 078.7 34
1 920.6 780.2 250.4 242.5 287.3 — 2 700.8 4 467.6 35
2 689.0 627.3 1.8 370.0 255.5 376.2 3 692.5 7142.9 36
961.0 1 061.3 — 561.3 500.0 — 2022.3 4 877.4 37
9 603.6 2 216.0 — 276.3 1939 .7 754.0 12 573.6 14 200.7 38
537165.4 170 914.7 61868.7 42 180.3 57 627.6 61167.4 769 247.5 1 221 006.5 39
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5. Kaupunkien obligatiolainat vuosina 1925—1927. — Städernas obligationslan ar
1925—1927. — Emprunts à obligations des villes de 1925 ¡à 1927.
K  a u p u n g i t. 
S t  ä  d e r. 
V i l l e s .
Vuosi, jona 
laina: 
Âret, dä 
länet: 
Année:
Liikkeeseen laskettu m
äärä kaikkiaan. 
H
ela det em
itterade beloppet. 
M
ontant ä rem
bourser.
Em
issiokurssi. 
Em
issionskurs. 
Cours de rém
ission.*
N
im
ellinen korko. 
N
om
inell ranta. 
Taux nom
inel.
1925. 1926. 1927.
Liikkeessä oleva m
äärä vuoden alussa. 
Utelöpande belopp vid ärets bör jän. 
M
ontant à rem
bourser au com
m
ence­
m
ent de 1’exercice.
V
uotuism
aksu.
Annuitet.
Annuité.
Liikkeessä oleva m
äärä vuoden alussa. 
Utelöpande 
belopp 
vid 
ärets 
början.j 
M
ontant à rem
bourser au com
m
ence-! 
m
ent de l’exercice.
V
uotuism
aksu.
Annuitet.
Annuité.
Liikkeessä oleva m
äärä vuoden alussa. 
Utelöpande 
belopp 
vid 
ärets 
början. 
M
ontant à rem
bourser au com
m
ence­
m
ent de l’exercice.
• 
V
uotuism
aksu.
Annuitet.
Annuité.
Liikkeessä oleva m
äärä vuoden lopussa. 
Utelöpande 
belopp vid ärets utgäng. 
M
ontant à rem
bourser à la clotûre 
de l’exercice.
• 
on otettu, 
upptagits. 
de l’ém
ission.
on 
m
aksettava, 
bör vara äterbetalt.
.du dernier rem
boursem
ent.
1 000 mk. 0//o 1 000 mk.
1876 1926 1 500.o 100 5 162.6 85.4 83.3 85.4 ____ ____ ____
1892 1952 4 500.0 93 4 7 . 3 432.5 216.5 3 369.0 216.6 3 302.5 903.2 2 530.5
1898 1953 3 994.0 94 3 72 2 230.5 123.1 2 1 8 5 .5 123.0 2 139.0 581.9 1 632.0
1900 1956 3 000.0 92 4 2 412.0 135.5 2 3 7 3 .0 135.4 2 332.5 642.3 1 783.5
1902 1958 8 000.0 95.1 4 6 629.5 360.2 6 534.5 359.9 6 436.0 368.4 .6  325.0
Helsinki — Helsing- 1909 1961 16 096.0 89 4 7 . 14 400.9 802.9 14 242.4 803.2 14 076.5 4 744.1 13 902.91911 1961 25 150.0 93 3/4 4 7 . 22 732.1 1 266.8 22 482.6 1 266.9 22 221.5 7 387.4 21 948.9lois ......................\ 1913 1945 4  705.0 100 5 3 757.4 299.2 3 643.2 299.2 3 523.1 299.0 3 397.2
1917 1967 30 000.0 98.875 5 7 . 28 833.0 1 643 .7 28 631.0 1 643.6 28 419.0 1 6 4 2 .9 28 197.0
1919 1969 40 000.0 95 5 7 . 39 094.0 2 356.3 38 882.0 2 356.4 38 658.0 2 355.7 38 422.0
1919 1969 12 992.0 100 5 7 . 12 694.0 768.2 12 624.0 768.3 12 550. o 768.2 12 472.0
1920 1925 30 000.0 97 V 2 7 7 . 30 OOO.o 32 250. o — — ■-- - — —
1922 1953 40 000.0 92 7 37 400.0 3 872.5 36 100. o 3 781.5 34 800.0 3 690.5 33 500.0
1924 1954 123 225.0 86. 6 7 . 123225 .0 9 436.0 121 798.7 9 384.6 120 323.2 9 385.8 118 733.2
Lovisa — Loviisa . . . 1898 1937 1 200.0 • 4 7 . 635.0 ■ 63.5 600.O 67.0 560. o 65.2 520.0
Ekenäs — Tammi- ,
saari ..................... 1924 1954 1 500.0 86 6 7 . 1 495.8 120.3 1 472.8 114.3 1 454.3 113.8 1 434 .7
( 1906 1956 650.0 5 563.0 35.2 556.0 35.8 548.0 35.4 540.0Hangö — Hanko . . .■ 1924 1954 4 000. o 86 6 7 . 3 989.1 303.1 3 942.9 303.2 3 878.8 303.7 3 826.4
1885 1937 700.0 100 4 7 . 323.8 35.0 303.1 35.0 281.5 35.0 258.9
1896 1942 2 500.0 95 3/i 36/io 1 4 4 1 .5 111.3 1 3 8 1 .0 111.6 1 318.0 111.3 1 253.0
1901 1942 4  500.0 95 5 3 063.5 259.5 2 954.5 259.4 2 840.0 259.5 2 719.5
1909 1954 4  500.0 8 8 1U 4 7 . 3 815.0 234.2 3 751.0 234.3 3 684.0 234.1 3 614.0
1911 1961 6 999.7 90.51 4 7 . 6-327.7 352.6 6 258.3 352.4 6 185 .9 352.1 6 1 1 0 .4Turku — Abo ........... 1916 1956 4 500.0 98 y , 5 4 1 4 5 .0 260.9 4 090.0 257.4 4 032.0 261.1 3 971.0
1919 1969 10 000.0 98 6 9 806.0 633.0 9 760.0 633.1 9 711.0 633.1 9 659.0
1920 1970 13 000.O 96 6 12 802. o 823.2 12 745.0 823.0 12 685.0 823.2 12 621.0
1923 1953 18 000.O 97 7 17 820.0 1 435.6 17 625.0 1 429 .1 17 415.0 1 428.3 1 7190 .0
1924 1954 25 000.0 86 6 7 . 25 OOO.o 2 372.6 24 642.3 1 891 .3 24 342.1 1 423.2 23 998.9
( 1897 1938 900.0 98 4 456.5 50.0 429.5 44.9 401.5 45.3 372.0
Pori — Biörneborg J 1903 9142 900.0 98 4 % 590.0 46.0 567.0 49.3 543.0 49.6 517.5
1924 1954 3 000.O 86 e y 2 2 991.3 225.4 2 957.4 226.2 2 920.6 228.3 2 881.7
1896 1960 1 000. o 97V 2 4 851.0 44.9 840. o 44.4 829.0 45.0 817.0Rauma — Raumo . 1924 1954 4  000. o 86 6% 3 988.9 303.1 3 942.9 303.2 3 893.9 303.7 3 841.5
Naantali — Naden-
d a l ........................ 1924 1954 6 000.0 86 6 y . 598.3 45.8 591.3 45.9 . 583.9 45.5 576.1
Hämeenlinna — Ta-
vastehus.............. 1916 1973 1 OOO.o 100 5 982.0 54.2 976.9 54.1 971.6 54.2 966.0
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5. Kaupunkien obligatiolainat vuosina 1925—1927 (jatk.). — Städernas obligationslân är
1925—1927 (forts.). — Emprunts à obligations des villes de 1925 à 1927 (suite).
K a u p u n g i t .
S t a d e r .
V i l l e s .
V uosi, jo n a  
la ina: 
Â ret, dä  
U net: 
Année:
Liikkeeseen laskettu m
äärä kaikkiaan. 
H
ela 
det 
em
itterade 
beloppet. 
M
ontant 
à 
rem
bourser.
Em
issiokurssi. 
Em
issionskurs. 
C
ours de l’ém
ission.
N
im
ellinen korko. 
N
om
inell räntä. 
T
aux 
nom
inel.
1925. 1926. 1927.
Liikkeesä oleva m
äärä vuoden alussa. 
U
telöpande 
belopp 
vid 
àrets 
början. 
M
ontant à rem
bourser au com
m
ence­
m
ent de l’exercice.
’ 1
V
uotuism
aksu.
A
nnuitet.
A
nnuité.
Liikkeessä oleva m
äärä vuoden alussa. 
U
telöpande 
belopp 
vid 
àrets 
början. 
M
ontant 
à 
rem
bourser 
au 
com
m
ence­
m
ent 
de 
l’exercice.
V
uotuism
aksu.
A
nnuitet.
A
nnuité.
Liikkeessä oleva m
äärä yuoden alussa. 
U
telöpande 
belopp 
vid 
àrets 
början. 
M
ontant à rem
bourser au com
m
ence­
m
ent 
de 
l’exercice.
V
uotuism
aksu.
A
nnuitet.
A
nnuité.
Liikkeessä oleva m
äärä vuoden lopussa. 
U
telöpande beloppet vid àrets utgàng. 
M
ontant à rem
bourser à la clotûre de 
l’exercice.on otettu, 
upptagits. 
de l’ém
ission.
: 
on 
m
aksettava, 
bör vara äterbetalt. 
du dernier rem
boursem
ent.
1 0 0 0  m k. 0//o 1 000 m k.
1887 1945 600.O 100 4% 395.0 29.8 383.0 30.2 370.0 30.2 356.5
1895 1955 1 500.O 100 4 1198.0 67.9 1178.0 68.1 1157.0 67.8 1135.5
Tampere — Tammer- 1903 1903 3 000. o 96.51 4% 1 984.0 165.3 1 908.0 164.9 1 829.0 165.3 1 746.0
fors ..................... ( 1910 1950 2 992. fl 90 4 % 2 464.7 163.7 2 411.9 163.9 2 356.6 161.4 2 301.2
1915 1965 4 OOO.o 93 V, 5 3 803.0 219.5 3 773.0 220.0 3 741.0 219.3 3 710.0
1918 1959 lOOOO.O 100 ia 90 5 % 9 595.0 620.1 9 500. o 619.8 9 400.0 619.1 9 295.0
1924 1954 15 OOO.o ' 86 6 y 2 14 901.8 1138.1 14 729.0 1138.2 14 545.1 1 138.6 14 348.7
L ah ti....................... 1916 1956 550.0 100 5 470.0 33.5 460.0 33.0 450. o 37.5 435.0
1892 1943 700.0 4.5 464.0 37.6 447.0 37.9 429.0 37.5 410.5
1896 1930 1 200.O 99 Vi 4 318.5 64.3 266.0 65.1 . 210.5 64.4 153.5
1902 1946 1 050.0 97 Va 4.5 761.0 55.4 740.0 55.4 718.0 272.0 479.0
Viipuri — Viborg .. 1909 1960 5 OOO.o 5 4 510.0 273.8 4 461.0 275.8 4 409.0 1 689.3 2 940. o
1915 1955 5 OOO.o 96 5 4 542.0 291.4 4 478.0 292.2 4 410.0 291.8 4 339.0
1918 1968 lOOOO.O 98 5% 9 720.O 591.3 9 664.0 591.2 9 605. o 591.0 9 543.0
1921 1946 2 600.0 100 5% 2 439.1 230.3 2 379.4 220.1 2 316.5 215.8 2 250.1
1924 1954 20 OOO.o 86 6% 20 OOÔ.O 1 601.5 19 697.4 1 782.6 19 393.3 1 790.0 19 206.8
Sortavala — Sorda-
v a la ..................... 1924 1954 3 OOO.o 86 6% 3 OOO.o 228.5 2 954.6 228.0 2 918.6 228.5 2 879.4
Käkisalmi — Iiex-
holm ................... 1924 1954 2 OOO.o 86 6% 1 995.0 28.7 1 966.3 152.1 1 941.8 151.8 1 915.6
Lairpeenranta —Vili-
manstrand .......... 1924 1954 5 OOO.o 86 8 4 980. o 380.0 4 924.3 300.4 4 865.5 379.6 4 801.6
1900 1943 500. o 97 % 5 285.0 29.3 270.0 28.5 255.0 27.4 240. o
1915 1968 3 500.0 92% 5 3 387.0 191.4 3 365.0 191.3 3 342.0 192.1 3 317.0
1919 1977 6 OOO.o 96 6 5 969.0 375.1 5 952.0 374.6 5 934.0 375.0 5 915.0
1924 1954 10 000.O 86 6% lOOOO.o 948.7 9 819.4 758.5 9 696.8 759.2 9 565.9
Heinola................... 1924 1954 1 500.0 86 6% 1495.9 114.9 1478.8 114.5 1 460.3 114.1 1 440.7
Savonlinna — Ny-
slo tt..................... 1924 1954 7 365.0 86 6% 7 365.0 699.8 7132.8 560.4 7141.7 560.5 7 045.3
Kuopio ................... 1924 1954 10 OOO.o 86 6% lOOOO.o 760.3 9 857.0 760.4 9 734.5 761.1 9 603.6
Joensuu ........■........ 1924 1954 6150.0 86 6% 6132.9 428.2 ' 6 056.9 584.7 5 963.4 468.0 5 882.9
Iisalmi..................... 1924 1954 2 560.2 6% 2 560.2 229.4 2 523.8 228.2 2 487.0 228.3 2 447.7
1894 1928 648.0 4% 134.0 37.0 103.0 37.6 70.0 37.2 36.0
Vaasa — V a sa ........ 1916 1955 2 OOO.o . 5 1818.0 116.9 1 792.0 116.6 1 765.0 116.3 1 737.0
1886 1925 200.0 4% 11.0 11.5 — “ — — —
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5. Kaupunkien obligatiolainat vuosina 1925—1927 (jatk.). — Stâdernas obligationslân âr
1925—1927 (forts.). — Emprunts à obligations des villes de 1925 à 1927 (suite).
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1 0 0 0  m k. % 1 000 m k.
K a s k o  —  K a s k in e n  . 1924 1954 500.0 86 6 % 498.6 37.8 492.9 37.8 486.7 38.0 480.2
G a m la k a r le b y  —  
K o k k o l a ................. 1924 1954 1 0 0 0 . o 86 6% 1 0 0 0 .0 76.1 985.8 75.7 973.8 76.0 960.7
J y v ä s k y l ä ................... 1924 1954 5 000. o 86 6% 5 OOO.o 381.4 4 924.3 379.3 4 864.2 379.5 4 782.6
Oulu —  U le ä b o rg  . . 1895 1927 500. o 1 0 0 4.% 83.6 30.5 56.9 30.2 29.3 30.6 _1924 1954 6 000.0 86 6% 6 OOO.o 480.4 5 909.2 456.5 5 835.7 455.5 5 757.1
R a a h e  —  B ra h e sta d 1924 1954 2 000.0 86 6y2 1 994.4 152.9 1971.2 152.6 1946.8 155.4 1920.6
K e m i ............................. 1924 1954 2 800.0 86 6% 2 800.0 213.0 2 759.9 212.9 2 725.6 213.1 2 689.0
T o rn io  —  T o rn e ä  . . . 1924 1954 1 000.0 86 6% 1 OOO.o 79.3 986.4 75.4 922.8 75.0 961.0
K a ja a n i  —  K a ja a n a . 1924 1954 1 0  0 0 0 . o 86 6% 10 OOO.o 950.5 9 857.0 760.4 9 734.5 761.1 9 603.6
Yhteensä •— Summa 
T o ta l .............. __ _ — — — 593 764.6 73 991.1 555 951.3 40 914.5 548 295.4 53 594.3 537 165.1
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6 a. Kaupunkien hoidettavina olevat lahjoitus- ja  muut pysyväiset rahastot sekä niiden varojen 
sijoitus jouluk. 31 p:nä 1925. — Av städerna förvaltade donations- och andra stàende fonder 
samt placeringen av dessas kapital den 31 december 1925. — Donations et autres fonds administrés 
par les villes et placement de l’actif au 31 décembre 1925.
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1 000 m k.
Helsinki—Helsingfors 18 008.6 1 766.9 1 767.0 — 918.4 18 857.1 4 894. s 1164.2 12 554.1 244.0
Lovisa — Loviisa .. 612.6 35.4 33.6 17.1 630.9 10.5 551.6 1 2 . 8 — 56.0 —
Borgä — Porvoo. . . . 1 548.1 174.4 88.6 57.2 95.3 1 627.2 312.6 458.9 — 685.7 — 170.0 —
Hkenäs—Tammisaari 349.1 37.1 24.1 13.0 21.8 364.4 32.0 260.3 7 . 1 — — 65.0 —
Hangö — Hanko.. .. 129.6 18.0 6.4 0.2 147.4 — — 147.4 — — — —
Turku — Äbo.......... 4 917.0 515.0 396.1 — 292.8 5139.2 1 692.7 2 269.9 1 060.3 184.1 5.2 73.0
Pori — Björneborg.. 3 438.9 432.7 249.1 183.7 504.8 3 366.8 257.0 2 008.1 503.1 558.6 — 40.0 —
Rauma — Raumo .. 2 377.0 207.0 161.9 6.0 110.0 2 474.0 100.0 1 682.9 690.6 0.5 — — —
Uusikaup. — Nystad 616.0 51.1 42.5 — 44.6 622.5 — 622.5 — — — — —
N äantali—N ädendal 557.5 37.5 33.5 — 12.9 582.1 5.0 407.1 170.0 — — — —
Mariehamn — Maa­
rianhamina .......... 108.3 28.0 8.0 20.0 3.9 132.4 132.4
Hämeenlinna — Ta- 
vastehus.............. 1 386.0 198.1 l l l . i 238.6 1345.5 315.0 7.6 964.5 58.4
Tampere — Tammer­
fors ..................■ .. 35171.1 3 917.9 1 038.1 609.3 38 480.o 3 026.3 3 507.4 10 844.9 21150.6 49.2
Lahti ...................... 835.7 45.6 15.9 5.0 280.3 601.O 27.9 102.0 98.4 372.9 — — 0.2
Viipuri — Viborg .. 8 904.6 1 447.4 528.8 552.6 409. o 9 943.0 854.8 2 377.0 4 479.0 2196.0 36.2 —. —
S ortavala—Sordavala 2 479.5 685.4 182.2 — 125.4 3 039.5 ■-- 1289.8 1 749.7 — .-- — —
Käkisalmi—Kexholm 553.2 47.1 47.1 — 39.9 560.4 — 148.1 — 314.2 — 98.1 —
Lappeenranta—Vill- 
manstrand............ 1 235.4 54.7 54.7 153.3 1136.8 30. o 253.3 806.8 46.7
Hamina — Fredriks- 
hamn.................... 858.6 109.5 53.8 38.5 929.6 333.1 492.6 103.9
K otka...................... 488.1 52.3 6.7 10.0 14.4 526.0 — 75.7 135.6 — — 314.7 —
Mikkeli — S:t Michel 1097.3 257.3 61.5 — 12.2 1 342.4 30.0 894.0 200.0 218.4 — — —
Heinola.................... 292.0 35.6 7.7 — 33.7 293.0 7.0 62.9 — 21.0 — 203.0 —
S avonlinna—N y slo tt 1132.8 82.2 82.2 — 67.1 1147.9 lO.o 1061.9 76.0 — — — —
Kuopio..................... 1 290.4 617.9 98.7 — 102.9 1 805.4 59.5 1037.4 563.5 — . -- 145.0 —
Joensuu................... 440.4 18.8 18.8 — 5.8 453.4 2.9 385.8 64.7 — — — —
Iisalmi...................... 48.9 2.4 2.4 — 0.9 50.4 ■-- 39.7 8.7 2.0 — — —
Vaasa — Vasa.......... 3 726.1 678.7 678.7 — 439.5 3 965.3 2 200.0 — — — 1409.7 355.6 —
Kasko— Kaskinen.. 239.7 27.3 12.5 —T 6.0 261.0 20.0 93.5 107.3 30.O 9.2 l . i 0 . 1
Kristinestad — Kris­
tiinankaupunki . .. 354.0 44.4 22.0 16.1 12.7 385.7 71.0 154.6 _ I 6 O. 1 _ _
Nykarleby — Uusi­
kaarlepyy . ........... 694.6 46.0 46.0 15.0 725.6 5.0 64.9 41.6 614.1 _
Jakobstad — Pietar­
saari...................... 1831.9 400.0 240.1 56.0 213.6 2 018.3 _ 283.4 1734.9 _ _
Gamlakarleby— Kok­
kola ...................... 1159.3 185.4 67.2 83.2 30.5 1 314.2 lOO.o 729.9 252.8 111.5 120.0 _
Jyväskylä................ 370.3 31.8 31.8 — 13.2 388.9 — 113.2 275.7 — — — —
Oulu — Uleäborg. . . 2 838.6 765.7 159.9 — 506.7 3 097.6 422.7 958.3 588.8 227.9 14.0 885.9 —
Raahe — Brahestad. 589. S 35.8 35.8 — 34.0 591.6 30.0 — 61.6 — — 500.0 —
Kemi ...................... 26.5 3.7 1.7 2.0 0.4 29.8 — 19.8 10.0 — — — —
Tornio — Torneä . . . 420.4 11.3 11.3 — 7.1 424.6 16.5 191.7 88.7 127.7 — — —
Kajaani— Kajana.. 882.1 497.0 13.6 — 53.4 1 325.7 53.1 114.3 278.6 879.7 — — —
Kaikki kaupungitl 
Samtliga städer-Total|102 010.3 13 602.4 6 441.1 1004.8 5 485.2¡il0 127.5 14 919.4 24 016.7 23 998.3I4I 674.8 1 823.1 3 817.7¡122.5
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6 b. Kaupunkien hoidettavina olevat lahjoitus- ja  muut pysyväiset rahastot sekä niiden varojen 
sijoitus jouluk. 31 p:nä 1926. — Av städerna förvaltade donations-och andra stâende îonder samt 
placeringen av dessas kapital den 31 december 1926. — Donations et autres fonds administrés 
par les villes et placement de l’actif au 31 décembre 1926.
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1 000 mk.
H elsin k i-H e lsin g fo rs 18 857.1 1 455.a 1 455.5 1 291.7 19 020.9 4 875.0 1 347 .1 12 594.8 1.2 202.8
L o v isa — L o v i i s a . . . . 630.9 75.1 38.3 34.8 39.5 666.5 10 .o 585.7 14.8 - - — 56.0 —
B o rg ä  —  P o rv o o . . . . 1 6 2 7 .2 1 1 0 2 .8 92.6 0.7 84.5 2 645.5 312.6 461.0 — 721.9 — 1 150 .0 __
E k e n ä s— T am m isaari 364.4 25.6 23.1 2.4 20.0 370.O 32.0 260.0 25.0 — — 53.0 __
H a n g ö — H a n k o . . . . 147.4 31.1 8 .5 1 5.0 3.0 175.5 — 5.0 170.5 — — __ __
T urku  —  Ä b o ............ 5 139.2 358.2 309.3 — 457.3 5 040.1 1 5 5 7 .2 2 368.6 — 1 0 3 7 .8 79.6 1.4 4.5
P ori — ■ B  jö m e b o rg . . 3 36Ö.8 451.5 281.6 170.0 213.9 3 604.4 246.0 2 219.6 568.5 570.3 _ — —  ■
R a u m a  —  R au m o  . . 2 474.0 742.2 207.9 118.7 162.7 3 053.5 100.6 1 9 1 7 .4 1 035.3 0.2 __ __ __
U u sik aup . —  N y stad 622.5 51.6 42.0 — 19.3 654.0 — 654.8 — — — — —
N  a a n ta l i— N ä dendal 582.1 66.1 34.8 — 42.1 606.1 5.0 381.1 220.0 — — __ __
M arieham n —  M aa-
r ia n h a m in a ............ 132.4 8.8 8.8 — 6.3 134.9 _ _ 134.9 __ __ __ __ _
H äm een lin n a —  Ta-
v a s t e h u s ................. 1 345.5 770.8 115.7 272.4 250.9 1 865 .4 315.0 414.9 __ 1 000 .1 134.9 0.5 __
T am pere —  Tam m er-
f o r s ........................... 38 480.0 7 1 6 7 .8 1 1 4 1 .7 2.4 862.9 44 784.9 2 950.5 3 754.6 15 690.1 22 433.9 — — 44.2
L a h ti ........................... 601.0 105.4 19.0 — 7.2 699.2 27.8 112.1 190.6 368.7 — — __ j
V iip u ri— V ib o r g . . . . 9 943.0 2 427.6 641.6 907.7 679.4 11 691.2 1 103.0 2 159.3 6 543.3 1 850.9 34.7 --- 1
S o r ta v a la —S o rd av a la 3 039.5 708.9 218.7 — 87.7 3 660.7 — 1 9 9 5 .8 1 664.9 _ _ _ __ ;
K äk isa lm i—K exh olm 560.4 49.5 47.2 2.3 40.1 569.8 ' --- 155.9 323.7 __ 90.2 __
L ap p e en ran ta  — Vili-
m a n s t r a n d ............ 1 1 3 6 .8 532.4 49.3 1.9 449.5 1 219.7 30.0 298.5 556.8 45.0 289.4 __ __
H am in a  —  Fredriks-
ham n ...................... 929.6 170.9 57.9 — 167.6 932.9 333.1 497.1 — 102.7 — _ _ —
K o t k a ........................... 526.0 47.6 9.9 — 15.2 558.4 — 79.7 164.1 — — 314.6 —
M ikkeli —  S :t  Michel 1 342.4 351.8 55.0 — 84.3 1409 .9 29.6 551.7 600. o 228.6 — __ - -
H ein ola ...................... 293.9 42.6 7.8 — 37.0 299.5 7.0 68.5 — 21.0 — 203. o _ .
Savo n lin n a — N  yslo tt 1 1 4 7 .9 1 6 2 .4 76.1 — 190.0 1 120 .3 10.0 1 024 .1 86.2 — — __ —
K u o p io  ...................... 1 805.4 542.0 116.7 143.0 253.8 2 093.6 59.5 1 246.6 641.5 1.0 - -- 160.0 15.0
Jo e n su u  ...................... 453.4 68.8 28.7 11.9 5.7 516.5 2.9 439.6 36.7 34.2 6.0 _ 2.9
I is a lm i........................... 50.4 2.2 2.2 — 0.3 52.3 — 41.1 9.2 2.0 — _ —
V a a sa —  V a sa ............ 3 965.3 408.8 408.8 — 178.3 4 1 9 5 .8 2 1 6 2 .0 — — — 1 724.3 309.5 —
K a sk o  —; K a sk in e n . . 261.0 19.6 17.3 — 4.0 276.6 20. o 110.7 107.3 28.8 9.3 1.0 0.5
K r is t in e sta d  —  K ris- \
tiinankaupunki .. 385.7 34.3 27.7 — 15.2 404.8 77.6 137.3 --. 189.9 — — —
Nykarleby — Uusi-
¿2.3kaarlepyy .......... 725.6 340.7 47.1 — 26.9 1039.4 5.0 66.5 — — 945.6 _
Jakobstad — Pietar-
saari...................... 2 018.3 236.8 142.3 — 176.5 2 078.6 — 65.5 2 013.1 _ _ _
Gamlakarleby—Kok-
kola...................... 1 314.2 81.5 69.4 2.1 50.3 1 345.4 100. o 736.2 248.3 — 140.9 120.0 —
Jyväskylä .............. 388.9 34.9 34.9 — 26.2 397.6 --* 118.2 279.4 . -- — — —
Oulu—■ Uleäborg.. . . 3 097.6 635.1 155.1 194.8 480.5 3 252.2 422.5 1 042.3 647.0 247.7 6.8 885.9 —
Raahe—Brahestad . 591.6 45.6 38.6 1.9 36.7 600.5 30.0 5.0 65.5 — — 500. o —
Kemi ...................... •29 .8 1.9 1.9 — 0.6 31.1 — 21.1 10.O — — — —
Tornio—Torneä . . . . 424.6 15.3 15.3 — 9.7 430.2 16.5 196.1 103.5 114.1 — — —
Kajaani— K ajana.. 1 3 2 5 .7 527.4 — 166.0 1687.1 53.2 260.6 218.6 1 154 .7 — —
Kaikki kaupungitl I I 
Samtliga städer-TotalllO 127.5|19 701.l f i  048.3 1 872.o¡6 642.8¡i23 185.s |i 4 893.e|25 934.2 31 932.5 48 072.0 2 427.1 4 993.o| 67.1
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6 c. Kaupunkien hoidettavina olevat lahjoitus- ja  muut -pysyväiset rahastot ja  niiden varojen 
sijoitus jouluk. 31 p:nä 1927. — Av städerna förvaltade donations- och andra stâende fonder 
samt placeringen av dessas kapital den 31 december 1927. — Donations et autres fonds administrés 
par les villes et placement de l’actif au 31 décembre 1927.
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1 000 mk.
Helsinki—Helsingfors 19 020.9 1 579.8 15 7 9 .8 931.3 19 669.4 4 9 7 3 .7 2 0 0 0 .2 12 331.8 10 .9 352.8
Lovisa—Loviisa.. .. 866.5 148.8 40.8 2.0 17.3 798.0 10.0 611.1 16.8 — 160.1 —
Borg;! — Porvoo. . . . 2 645.5 125.8 93.5 0.5 84.5 2 686.8 3 3 3 .5 491.3 — 712.0 — 1 1 5 0 .0 —
Ekenäs—Tammisaari 370. o 22.8 22.8 — 18.0 374.8 41.1 263.9 19.8 — — 50 .0 -—
Hangö —  Hanko.. .. 
Turku —  Äbo..........
175.5 16.5 9.3 — 5.6 186.4 — 5.4 181.0 — — — —
5 040.1 393.3 321.7 — 150.2 5 283.2 1 500.7 2 640.6 — 1 070.2 71.5 0.2 —
Pori —  Björneborg.. 3 604.1 386.7 269.8 — 264.7 3 726.4 288.2 2 369.9 491.5 576.8 — — —
Rauma —  Raunio .. 3 053.5 504.6 222.1 lO.o 668.9 2 889.2 10 0 .O 2 378.9 410.3 — — — —
Uusikaup. —  Nystad 654.8 88.1 44.4 — 29.1 713.8 — 713.8 — — — — —
N aantali— Nadendal 606.1 48.6 46.3 2.0 21.1 633.6 5.0 408.6 220 .0 — — — —
Mariehamn —  Maa­
rianhamina .......... 134.9 8.8 8.8 5.6 138.1 138.1
Hämeenlinna —  Ta- 
vastehus................ 1 865.4 389.5 152.9 236.6 191.2 2 063.7 315.0 659.6 1 066.9 19.7 2.5
Tampere —  Tammer­
fors ..................... 44 784.9 6 766.6 1 802.8 760.7 50 790.8 3 200.2 4 003.8 20 866.4 22 760.2 39.8
Lahti s..................... 699.2 418.5 19.5 5.0 198.5 919.2 29.7 636.8 — 364.0 .— — 111.3
Viipuri—Viborg. . .. 11691 .2 1 679.0 751.5 232.5 891.1 12 479.1 991.0 3 521.7 6 223.6 1 741.0 1.8 — —
Sortavala—Sordavala 3 660.7 1 151.7 241.8 — 1 056.4 3 756.0 84.5 2 062.0 1 609.5 . — — — —
Käkisalmi—Kexholm 569.8 47.6 47.6 — 43.2 574.2 — 158.0 — 297.6 — 118.6 —
Lappeenranta—  V ill- 
manstrand ............ 1 219.7 60.4 60.4 58.2 1 221.9 30 .0 308.5 310.0 284.0 289.4
Hamina —  Fredriks- 
hamn ..................... 932.9 132.3 41.5 75.0 11.1 1 054.1 333.1 627.8 93.2
K otka .......................... 558.4 2 495.4 49.5 — 750.7 2 363.1 —- 8 8 .1 166.7 1 733.7 — 314.6 —
Mikkeli —  S:t Michel 1 409.9 169.2 101.4 — 92.4 1 486.7 38.2 1 208 .0 — 240.5 — — —
Heinola ..................... 299.5 44.2 7.6 — 42.0 301.7 5.5 72.2 — 21.0 — 203.0 —
S avonlinna— N vslott 1120 .3 53.2 53.2 — 465.4 708.1 — 705. S 2.3 — — — —
Kuopio ............................. 2 093.6 217.9 130.8 5.0 234.1 2 077.4 88.7 1 360.0 466.7 2.0 — I 6O.0 —
Joensuu ............................. 516.5 21.7 21.7 — 176.1 362.1 31.9 287.3 — 42.9 — — •—
Iisalmi ............................. 52.3 13.1 3.1 10 .0 0.2 65.2 — 53.3 9.9 2.0 — — —
Vaasa—Vasa ................ 4 1 9 5 .8 327.1 327.1 — 408.6 4114.3 2 1 9 6 .6 — 59.5 . 131.2 1681 .5 45.5 —
Kasko—Kaskinen.. 276.6 19.3 18.4 — 4.3 291.6 20.0 19.3 209.3 27.7 14.7 1 . 0 0.4
Kristinestad— Kris­
tiinankaupunki . . 404.8 41.0 30.1 10.3 13.5 432.3 81.3 178.6 172.4
Nykarleby — Uusi­
kaarlepyy ................ 1 039.4 67.5 64.2 11.8 1 095.1 5.0 72.3 117.7 900.1
Jakobstad — Pietar­
saari ................................... ■ 2 078.6 187.2 146.6 117.9 2 147.9 _ 151.6 1 996.3
Gamlak arleby— Kok­
kola ..................... 1 345.4 86.4 73.4 44.2 1387.6 100 .0 741.9 393.7 32.0 120.0
Jyväskylä .............. 397.6 ,2 8 .5 28.5 — 9.8 416.3 — 124.6 291.7 — — — —
Oulu—Uleäborg. . . . 3 252.2 447.9 157.5 0.2 344.5 3 355.6 445.4 1 091 .0 653.6 243.8 26.3 895.5 —
Raahe—Brahestad.. 600.5 86.4 41.9 — 37.8 649.1 30.0 51.6 67.5 — — 500 .0 —
Kemi ................................... 31.1 25.2 2.0 23.2 0.8 55.5 — 22.3 33.2 — — — —
Tornio— Tomeä.. . . 430.2 16.5 12.3 — 65.2 381.5 16.5 142.0 141.9 81.1 - - — —
Kajaani1— Kaj ana . . 1 687.1 1 076.0 — 133.2 2 629.9 111.6 312.0 241.0 19 6 5 .3 — — —
Kaikki kaupungit 
Samtliga städer- Total 123 185.8|l9 393.1(7046.6 6 12 .3(8 359.2|i 34 2 19 .7)15 406.4 80 681.9 35199.9 45 961.3 1 858.4 5263.3)15 1 .5
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7 a. Sähkölaitosten voitto- ja  tappiotilit vuonna 1925. — Elektricitetsverkens vinst- och
M enot. —
K äy ttö -  j a  jak e lu k u stan n u k set. 
D rifts- och distribu tion sk ostn ad er. 
t r a i s  d ’exp lo itation  e t  de d istribution .
S iitä : —  D ärav : —  D ont:
K a u p u n g i t
S t äder .
V i 11 e s.
Hallinto ja johto. 
Törvaltning och styrelse. 
Administration.
M
enoja kaikkiaan. 
Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
palkat. —
 avlöningar. 
salaires.
1
voiman hankinta: leverans av kraft: force motrice
käyttötarvikkeet. 
driftsförnödenheter. 
matériel d’exploitation.
koneiden ja kaluston sekä voima-asema­
rakennusten kunnossapito. —
 underhäll 
och reparation av maskiner och inven- 
tarier sam
t kraftstationer. —
 entretienj 
des immeubles et du mobilier.
johtoverkon kunnossapito ja korjaus, 
underhàll och reparation av lednings- 
nätet.
entretien et réparation des canalisations.
oman voimalaitoksen kehittämä, 
levererad av eget kraftverk. 
.fournie par 1’usine.
ostettu. —
 köpt. 
achetée.
X 000 mk.
1 Helsinki— Helsingfors ............................. 1 248.6 15110.7 3 564.1 3 550.3 5 276.1 126.1 1258.7 312.5
2 Lovisa — L oviisa....................................... 31.2 251.2 — — 169.3 — 6.2 63.6
3 Borgä — Porvoo......................................... 83.1 525.8 67.8 25.7 278.9 — 41.0 87.2
4 Ekenäs — Tammisaari ............................. _ 243.3 74.1 85.3 _ 10.9 31.1 18:3
5 Hangö — Hanko ....................................... 60.0 421.1 111.1 — 203.6 54.3 41.2
6 Turku — Äbo ............................................. 491.6 4 920.2 338.1 562.9 3 343.1 106.7 91.1 294.3
7 Pori— Björneborg..................................... 211.3 1 049.0 168.6 — 539.6 — 8.1 278.9
S Rauma — Raunio ..................................... 60.1 875.1 88.6 17.1 612.2 13.9 48.7 76.8
9 Uusikaupunki —• Nystad ......................... 42.6 162.7 50.1 30.2 82.1 — — —
10 Naantali'— Nädendal ............................... 4.9 178.5 13.1 — 138.5 12.0 4.5 10.1
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. — 216.3 79.9 — — 55.8 5) 80.6
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 91.0 . 674.7 104.1 — 382.1 144.3 19.8 24.5
13 Tampere — Tammerfors............................ 239.2 6 328.0 968.2 753.6 2 575.9 11.6 145.5 '255.2
14 Lahti ........................................................... 86.6 923.8 62.1 — 661.6 14.1 17.7 73.6
15 Sortavala — Sordavala ............................. 155.0 669.8 55.9 178.7 — 189.7 75.8 169.6
16 Käkisalmi — Kexholm ............•................ 31.5 137.3 42.7 — — 61.5 22.6 3.3
19 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 99.7 941.8 131.2 218.8 430.3 8.0 33.3 59.6
18 Hamina — Fredrikshamn......................... 46.3 322.0 37.1 1.5 206.1 — — 76.7
19 K otka........................................................... 235.2 2 613.7 178.6 — 2196.8 118.9 48.6 70.7
20 Mikkeli— S:t Michel................................. 20.0 675.6 124.3 — — 495.6 9.2 46.1
21 Heinola ....................................................... 29.8 288.3 28.0 — 124.1 28.2 34.3 32.5
22 Savonlinna — Nyslott.............................. — 530.9 113.9 300.1 — — — 116.6
23 Kuopio......................................................... 281.9 1346.3 206.o — 808.3 81.0 74.0 133.9
24 Joensuu ....................................................... 37.9 631.3 102.6 273.7 — — 18.2 220.5
25 Iisalmi .........................................................
26 Kasko — Kaskinen ................................... ,
27 Kristinestad — Kristiinankaupunki ___ 3.2 47.1 35.3 — — — — 11.8
28 Nykarleby — Uusikaarlepyy .................... 11.7 31.1 .21.1 — lO.o — — —
29 Jakobstad — Pietarsaari............................ 4.8 855.7 202.8 — — 529.1 51.6 72.0
30 Gamlakarleby — Kokkola ........................ 39.3 359.0 136.1 ‘-- 174.2 38.7 6.9 —
31 Jyväskylä ................................................... 19.3 898.1 58.8 — 695.0 — 45.3 76.5
32 Oulu — Uleäborg ........................................ 203.7 1 486.0 245.0 671.1 — 22.3 186.3 71.1
33 Raahe — Brahestad.................................... 53.7 314.5 — 107.5 168.0 — 20.9 10.9
3 1 Tornio — Torneä ....................................... 8.1 363.6 37.2 — 103.6 20.6 14.9 164.0
35 Kajaani — K a jan a..................................... 71.8 329.8 — — 298.9 — 4.0 22.2
36 Yhteensä — Summa — Total 4 003.7 44 723.2 7 448.3 6 776.8|19 275.o|2 293.2 2  453.8j2 894.8
1) Myymälän tulot sisältyvät tähän. — Häri ingä butikens inkomster. — Y compris les recettes du magasin.
2) Tästä raitioteiden menoja 2 352 100 markkaa. — Härav spärvägarnas utgifter 2 352 100 mark. — Dont
3) Tähän sisältyy korvaus kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta. — Häri ingär ersätt- 
sommation des bureaux et des bâtiments de la ville.
4) Siitä raitioteiden tuloja 2 535 200 markkaa. — Därav spärvägarnas inkomster 2 535 200 mark.— Dont
5) Tähän sisältyvät menot johtoverkoston korjauksesta ja kunnossapidosta. — Häri ingä utgifterna för under-
6) Tähän sisältyy katuvalaistuksen korvaus. — Häri ingär ersättning för gatubelysning. — Ÿ compris le rem-
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îôrlustrâkningar âr 1925. — Compte de profits et pertes des usines électriques en 1925.
U tgifter. —  D épenses.
S eka la iset m enot. —  D iverse u tgifter. 
D épenses d iverses.
S iitä : —  D ärav : —  D ont:
wOHJH-. °
w :1B •
Tu lot. —  In k om ster. —  R ecettes.
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1 000 mk.
4 409.1 1478.4 93.4 2 461.1 84.5
2.1 — — 2.1 — —
102.0, 24.0 5.7 72.3 — —
6.5 6.5 — — — —
120.6 114.7 2.6 — — 298.5
*)3 080.6 — 45.5 685.9 — 288.4
486.9 — 14. ó 120.2 — 48.9
49.5 — — 12.9 — 11.6
164.8 18.0 — 126.9 20.0 —
0.2 — — — — —
85.1 54.8 — 30.3 — —
790.6 197.8 8.1 395.3 183.8 :—
2 453.7 1051.9 — 1194.3 — —
798.7 415.1 6.7 336.1 — 20.0
312.5 174.3 18.2 65.2 — —
152.1 65.9 4.3 81.9 — —
264.8 108.2 8.7 97.6 — 46.7
190.5 153.0 4.1 2.5 — —
429.0 400.O 14.4 — — —
49.9 — 7.4 33.4 — 188.3
93.7 51.9 — 20. o 21.8 —
6.2 — 6.2 — . — 7.4
903.6 440.6 28.7 245.3 — —
9.1 — 5.6 —
29.2 23.4 _ ____ —
23.6 0.2 0.4 22.0 — —
237.0 42.3 50.5 144.1 0.1 98.8
276.3 80.4 — 129.0 — —
173.5 65.6 — 99.6 — 13.8
1687.0 345.9 27.3 703.4 300.0 —
281.1 172.2 5.2 99.6 — —
77.7 52.1 1.7 — — 40.9
31.6 30.0 1.6 — — 24.2
17 778.8 5 567.21360.3 7181.0 525.7 1172.0
20 894. 
140. 
369. 
225. 
528. 
4 833. 
342. 
257. 
18.
60. 
3 061. 
657. 
379. 
6. 
185. 
196. 
781. 
573. 
18. 
193. 
779. 
300.
29.3
20.1
432.7
111.5
230.5 
743.0 
143.3
332.5
1 994.6
24.
25. 
36.
82.
17.
3.
94.
309.
130.
15.
32.
11.
223.
74.
32.6
71.0
9.3
4.7
30.2
60.9
431.3
23.6
122.9
37 491.3
395.9
951.9
340.3
920.4 
3)10373.9
1 885.4
1 0 4 8 .2
277.3 
162.6 
210.0
1 467 .2  
1 1417 .7
2 1 8 0 .2  
3) 1 167.3
233.6 
1 269.3
614.4 
3519.4 
1104.3
361.8
526.9 
‘)')2 999.6
711.6
44.1 
71.5 
1352.0 
685.0 
1103.7 
3 317.9 
652.9 
6) 234.0 
519.5
977.8
25.8
95.0
80.0 
102.0 
286.5 
200.0
89.8
40.0 
7.3
85.5
48.0
150.0
65.0
35.0 
57.3
97.0 
55.2
248.8
58.5
25.0
84.6
184.0
22.9 
5.3
105.8
56.2
53.6
115.5
44.9
32.4
84.1 1199.6 41 747.4 1
____ 2.8 — 424.5 2
____ 8.5 — 1 080.1 3
13.8 16.0 — 475.2 4
1)370.2 — 1429.1 5
■)‘)2 953.6 — 13 614.0 6
42.0 11.0 — 2138.4 7
____ 33.6 — 1254.5 8
29.6 24.3 — 388.7 9
____ 6.4 4.1 183.6 10
____ 5.9 — 301.4 11
____ 7.0 — 1616.3 12
____ 205.6 — 12 082.4 13
8.1 102.8 — 2 486.2 14
245.1 69.5 — 1 516.9 15
____ 20.8 — 326.9 16
68.1 72.4 — 1 538.8 17
12.7 61.0 — 755.1 18
67.4 — 4 059.1 19
256.3 13.2 — 1 506.9 20
28.3 15.0 — 430.1 21
____ 93.7 --r 737.8 22
____ 312.0 _ 3 311.6 23
____ 12.0 — 978.6 24
25
26
23.3 9.2 — 108.8 27
____ 5.3 :— 86.8 28
141.0 — — 1 629.0 29
13.3 31.6 — 786.1 30
52.1 64.9 — 1 335.2 31
____ 255.0 — 4119.7 32
46.3 24.9 — 792.6 33
53.5 5.4 197.7 490.6 34
79.2 35.9 — 789.9 35
196.8 6116.5 261.8 104:522.3 3636844.6 3 861.4 89 611.1 3 534.7
les dépenses des tramways 2 352 100 mares.
ning for forbrakning i stadens administrativa verk och mrattnmgar Y compris le remboursement pour la con-
recettes des tramways 2 535 200 marcs.
hall och réparation av ledningsnâtet. — Y compris les dépenses pour 
boursement pour l’éclairage des rues.
l’entretien et la réparation des canalisations.
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M enot. —
7 b. Sähkölaitosten voitto- ja  tappiotilit vuonna 1926. — Elektricitetsverkens vinst- och
K ä y ttö -  j a  jak elu k u stan n u k set. 
D rifts- och distribu tion skostn ader. 
V rais d ’ex p lo itation  e t  de d istribution .
Ka u p u n g i t .
S t äder .
V i 11 e s.
Hallinto ja johto. 
Förvaltuing och styrelse. 
Administration.
M
enoja kaikkiaan. 
Utgifter inalles. 
Dépenses totales.
palkat. —
 avlöningar. 
salaires.
Siitä: — Därg
voiman hankinta: 
leverans av kraft: force motrice:
OA 
käyttotarvikkeet.
1 
driftsförnödenheter. 
t; 
matériel d’exploitation.
koneideu ja kaluston sekä voima-asema­
rakennusten kunnossapito. —
 underhäll 
och réparation av maskiner och inven- 
tarier sam
t kraftstationer. —- entretien 
■g 
des immeubles et du mobilier.
johtoverkon kunnossapito ja korjaus, 
underhäll och reparation av lednings- 
nätet.
entretien et réparation des canalisations.
oman voimalaitoksen kehittämä.; 
levererad av eget kraftverk. 
1 
fournie par 1’usine.
ostettu. —
köpt.
achetée. 
*
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 1 295.7 18 430.0 3 758.0 4 867.3 6 832.0 85.7 1546.7 296.5
2 Lovisa — L oviisa ....................................... 31.2 254.1 — — 169.2 28.8 — 46.6
3 Borgä — Porvoo......................................... 88.6 595.5 72.3 30.7 361.9 — 24.0 69.0
4 Ekenäs — Tammisaari ............................. _ 253.3 78.2 112.0 — 9.9 13.1 13.3
5 Hangö — Hanko ....................................... 65.0 505.1 114.2 0265.9 61.7 54.0
6 Turku — Äbo ............................................. 542.5 6 599.3 365.1 902.4 4 474.8 120.6 134.9 393.4
7 Pori — Björneborg..................... ; ............. 224.0 1245.5 130.4 — 778.2 — 88.5 208.6
8 Rauma — Raumo ..................................... 57.6 791.9 79.9 2.5 615.4 9.1 29.1 31.0
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 42.6 178.2 50.4 28.3 99.5 — — - -
10 Naantali — Nädendal ............................... 4.3 138.4 20.1 — 108.2 1.2 0.7 8.1
11 Mariehamn — Maarianhamina................. _ 195.9 79.7 — — 65.7 6) 50.4
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 102.8 700.4 113.1 — 408.5 115.2 36.6 27.0
13 Tampere — Tammerfors........................... 250.8 6 570.3 1 226.8 806.1 2 995.9 9.3 183.0 567.8
14 Lahti ........................................................... 87.3 1175.4 60.9 — 887.1 4.7 21.8 92.3
15 Sortavala — Sordavala............................. 126.1 829.2 117.1 197.9 — 248.4 102.2 163.6
16 Käkisalmi — Kexholm ..................... .... 33.8 139.5 44.4 — — 61.0 16.6 10.6
17 Lappeenranta — Villmanstrand .......... .. 131.7 735.1 49.6 150.0 402. o 7.8 30.7 33.3
18 Hamina — Fredrikshamn......................... 58.4 323.3 37.5 7.2 197.7 — 24.1 48.0
19 K otka........................................................... 258.0 2 518.9 170.4 — 2 086.3 112.1 46.0 81.8
20 Mikkeli — S:t Michel................................. 20.0 709.7 203.6 — — 379.8 98.8 27.4
21 Heinola ....................................................... 30.1 233.0 32.0 — 127.6 20.0 —
22 Savonlinna — Nyslott............................... — 756.5 129.8 422.5 •-- — — 190.0
23 Kuopio.........; ............................................ 287.0 1217.3 197.3 -- ' 816.7 40.6 48.7 80.3
24 Joensuu ....................................................... 25.4 523.1 23.4 — 378.8 — — 114.9
25 Iisalmi .........................................................
26 Kasko — Kaskinen ...................................
27 Kristinestad — Kristiinankaupunk i . . . . 2.2 85.1 72.7 — — — — 12.4
28 Nvkarleby — Uusikaarlepyy ................... 6.0 21.6 8.6 — 13.0 — — ' --
29 Jakobstad — Pietarsaari........................... 5.8 818.5 208.6 — — 509.4 56.5 44.0
30 Gamlakarleby — Kokkola ........................ 53.4 475.4 137.8 — 206. o 28.8 22.5 —
31 Jyväskylä ............................. .................... 93.1 900.7 19.4 — 718.8 — 65.3 97.2
32 Oulu— .Uleäborg....................................... 216.7 1 277.9 . 227.0 490.3 --- 22.4 178.0 123.5
33 Raahe — Brahestad................................... ' 56.3 362.0 .--- 153.3 157.5 — 32.6 10.7
34 Tornio — Torneä ....................................... '6.6 136.3 37.8 — 74.4 4.8 0.9 18.3
35 Kajaani— K ajan a..................................... 76.3 349.4 — — 311.7 — 5.5 26.0
36 Yhteensä — Summa — TotaI| 4 279.3 50 045.8 7 866.1 8 170.5 23 221.2 2151.2 2 918.9 2 889.6
9  Tähän sisältyvät menot voiman hankinnasta. — Häri ingäutgifterna för leverans av kraft. — Y compris
2) Myymälän tulot sisältyvät tähän. — Häri ingä butikens inkomster. — Y compris les recettes du magasin.
3) Tästä raitioteiden menoja 2 414 800 markkaa. — Härav spärvägarnas utgifter 2 414 800 mark.— Dont
4) Tähän sisältyy korvaus kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta. — Häri ingär ersätt- 
consommation des bureaux et des bâtiments de la ville.
5) Tästä raitioteiden tuloja 2 675 800 markkaa. — Härav spärvägarnas inkomster 2 675 800 mark. — Dont
6) Tähän sisältyvät menot johtoverkoston korjauksesta ja kunnossapidosta. — Häri ingä utgifterna för
7) Tähän sisältyy katuvalaistuksen korvaus. — Häri ingär ersättning för gatubelysning. — Y compris le
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fôrlustrâkningar ár 1926. — Compte de profits et pertes des usines électriques en 1926.
Utgifter. —- Dépenses. Tulot. —Inkomster. — Recettes.
Sekalaiset menot. — Diverse utgifter.
Dépenses diverses. << " ç g r ! S* g
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1 000 rnk.
6 101. o 1925.5 122.7 3 205.7 87.1 23 623.4 2 465.9 44 666.1 1121.1 104.4 1179.7 49 587.2 1
_ — — — — — 167.8 — 423.6 29.2 — 0.3 — 458.1 2
89.1 11.6 7.6 69.9 _ — 469.0 25.0 1099.8 112.2 — 5.2 — 1 242.2 3
_ _ _ _ _ — 251.3 28.3 390.1 80.0 — 6.2 — 504.6 4
168.6 160.2 2.6 — — 347.7 653.5 42.4 1190.4 115.3 2) 391.8 . -- 1 739.9 5
3)3 181.5 — 29.1 725.3 -- . 297.4 5 045.6 4)12 220.3 397.2 7)3048.8 — 15 666.3 6
535.4 171.0 16.9 279.0 — 12.0 580.1 — 2 342.1 200.0 18.0 36.9 — 2 597.0 7
118.6 — — 106.9 — 13.7 293.3 78.4 991.8 108.4 — 96.5 — 1 275.1 8
154.4 12.3 — 122.1 20.0 — 50.6 17.5 316.1 40. o 27.7 24.5 — 425.8 9
3.1 — _ 2.0 — — 42.2 3.4 174.5 7.4 — 2.7 — 188.0 10
101.2 52.4 — 48.8 '-- — — — 197.5 85.0 — 14.6 •-- 297.1 11
854.1 139.1 9.4 617.5 66.6 - - 120.0 107.8 1 605.7 47.6 — 16.2 — 1 777.3 12
2 445.9 975.6 — 1262.8 — — 3 749.0 335.6 12 247.6 162.3 — 270.5 — 13 016.0 13
- 978.6 399.1 6.0 328.0 200.0 19.9 776.7 134.9 2 759.9 65.0 1.0 77.1 — 3 037.9 14
319.8 174.7 21.1 66.4 — — 383.5 4) 1 203.5 35.0 224.2 195.9 — 1 658.6 15
159.4 63.3 3.4 92.7 _ — 4.7 17.6 244.2 60.0 — 15.6 — 337.4 16
357.0 100.4 2.9 174.5 52.0 14.5 325.7 33.3 1 303. o 82.0 26.5 119.2 — 1 564.0 17
112.5 88.0 3.6 — — — 328.9 21.4 640.1 55.8 21.3 84.5 — 823.1 18
432.8 400.0 16.9 — 1.2 36.8 671.8 287.9 3 251.9 319.0 --. 59.5 — 3 918.3 19
209.4 — 10.4 194.3 — 128.8 447.5 102.2 1120.9 64.5 214.6 13.2 — 1 515.4 20
94.9 51.9 — 21.3 21.7 — 75.4 — 387.6 25.0 11.8 9.0 — 433.4 21
18.9 — 6.8 — — — 117.7 34.9 612.4 160.0 — 85.8 — 893.1 22
972.0 416.2 26.0 294.7 — — 1 215.1 608.4 2 809.O — — 274.0 — 3 691.4 23
19.6 — 1.8 — ,— — 211.1 48.7 564.2 146.9 — 19.4 — 779.2 2425
■ 75.7 32.8 26.9 - 56.6 18.3 87.6 40.3 51.8 21.6 1 219.6
26
27
28.3 — 0.3 20.9 — — — 5.0 ■ 18.9 8.0 — 12.7 11.3 55.» 28
337.2 134.0 53.4 149.2 0.7 121.2 397.5 44.6 1300.6 136.4 141.8 56.8 — 1680.2 29
256.4 85.5 _ 131.2 — -— 135.4 — 769.1 69.0 15.2 67.3 — 920.6 30
230.4 75.0 2.3 151.9 — — 176.4 ■ 71.9 1180.8 59.5 — 88.4 — 1400.6 31
1690.6 190.4 33.4 768.1 550. o — 1161.6 423.4 3 532.8 128.4 — 262.2 — 4 346.8 32
332.5 175.2 4.5 111,9 — — 101.o 24.2 696.1 57.2 39.8 34.5 — 851.8 33
159.1 62.7 1.6 65.3 — 20.3 4.1 — 7) 286.7 32.1 7.6 — 326.4 34
32.2 30. o 2.2 — — 23.2 288.7 125.5 562.2 37.4 30.9 13.8 — 769.8 35
20 570.2 5 926.9 384.919 038.2 912.2 1 122.6|41925.2 5 106.5 101197.1 4 055.1 961.1 6 612.0 11.8 117 943.1 36
les dépenses pour la force motrice.
dépenses des tramways 2 414 800 marcs.
ning for forbrakning i stadens administrativa verk oeh inrattningar. — Y compris le remboursement pour la 
recettes des tramways 2 675 800 marcs.
ledningsnàtets réparation och underhâll. — Y compris les dépenses pour la réparation et l’entretien des canalisations, 
remboursement pour l’éclairage des rues. •
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7 c. Sähkölaitosten voitto- ja  tappiotilit vuonna 1927. — Elektricitetsverkens vinst- och
M enot. —
K äy ttö -  j a  jak elu k ustan n u k set. 
D rifts- och d istribution skostn ader. 
T ra is  d ’exp lo itation  et de d istribution .
S iitä : —  D ärav : —  D ont:
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r.
V i 11 e s.
H
allinto ja johto. 
1 
Törvaltning och styrelse. 
Adm
inistration.
M
enoja 
kaikkiaan. 
TJtgifter inalles. 
D
épenses totales.
palkat. —
 avlöningar. 
.salaires.
voiman hankinta: 
leverans av kraft: 
force motrice:
käyttötarvikkeet. 
driftsförnödenheter. 
m
atériel d’exploitation.
koneiden ja kaluston sekä voim
a-asem
a­
rakennusten kunnossapito. —
 underhäll 
och réparation av m
askiner och inven- 
tarier sam
t kraftstationer. —
 entretien 
des im
m
eubles et du m
obilier.
johtoverkon 
kunnossapito ja korjaus, 
underhäll och réparation av lednings- 
nätet.
entretien et réparation des canalisations.
om
an voim
alaitoksen kehittäm
ä, 
levererad av eget kraftverk. 
fournie par l’usine.
ostettu. —
 köpt. 
achetée.
1 000 mk.
1 Helsinki— Helsingfors ........................... .. 2 485.3 17 204.4 3 012.7 5 983.1 4 861.9 129.0 1 750.6 386.3
2 Lovisa — L oviisa.............. ......................... 31.2 263.3 — — 170.5 31.6 50.6
3 Borgä — Porvoo......................................... 87.7 596.2 80.8 52.8 387.2 — 45.7 28.9
é Ekenäs —  Tammisaari ......................................... --- : 297.2 92.9 126.7 — 8.9 22.6 17.6
5 Hangö —  Hanko ...................... : .............................. 65.0 603.2 140.5 — — 358.5 32.9 52.9
6 Turku —  Ä b o ............................................................... 575.5 ■6 369.7 366.0 1 158 .0 3 787.0 189.0 208.2 411.5
7 Pori—  Björneborg.................................................... 176.3 -1 779.7 88.4 — 790.1 641.1 29.3 141.5
S Rauma —  Raunio . . .  ’. ......................................... 58.6 618.1 56.9 — 520.1 7.8 13.1 13.6
9 Uusikaupunki— Nvstad .........................: . . . 43.2 191.6 60. o 29.2 102.4 — — —
10 Naantali — Nädendal ........................... 4.3 135.5 19.5 — 90.5 2.5 9.8 13.2
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. — 194.7 79.8 — — 63.9 6) 51.0
12 Hämeenlinna —  Tavastehus.............................. 90.7 698.2 117.5 — 330.1 193.5 36.5 20.6
13 Tampere —  Tammerfors....................................... 294.0 6 173.8 1 069.1 903.7 2 899.6 - 8.3 276.3 756.2
14 Lähti ................................................................................... 114.1 1 294.0 163.3 991.2 3.7 29.6 73.0
15 Sortavala —  Sordavala ......................................... 142.3 670.4 126.2 217.5 — 168.5 49.1 109.1
16 Käkisalmi —  Kexholm ......................................... 44.6 150.4 41.0 — ■ --- 89.1 8.2 7.4
17 Lappeenranta —  Villmanstrand ................... 176.0 861.7 88.2 200.2 441.8 12.7 20.2 42.2
18 Hamina —  Fredrikshamn ... ................................ 58.0 308.6 38.1 6.5 236.4 — 0.4 ' 23.0
19 K otka ................................................................................... 257.9 2 953.7 168.8 — 2 553.4 94.7 46.9 70.8
20 Mikkeli —  S:t Michel................................. 27.6 - 665.7 228.1 — — 329.9 59.2 48.4
21 Heinola ............................................................................. 30.0 201.3 27.0 ---- 106.9 21.7 — 34.4
22 Savonlinna —  Nyslott ............................................ — 557.7 139.7 250.5 — 6.7 14.6 129.6
23 Kuopio ................... » . ...................................................... 333.8 1 299.8 217.6 — 804.5 41.3 83.8 115.4
24 Joen suu ............................................................................. 32.7 425.5 — — 345.0 — — 80.5
25 Iisalmi ................................................................................
26 Kasko —  Kaskinen ............................................ ....
27 Kristinestad —  Kristiinankaupunki . . . . 1.5 95.5 82.4 — — — — 13.1
28 Nykarleby —  Uusikaarlepyy ............................ 13.2 73.0 64.5 — — ■ — — 8.5
29 Jakobstad —  Pietarsaari....................................... 10.0 897.8 217.4 — ■--- 534.6 94.2 51.6
30 Gamlakarleby —  Kokkola ................................. 59.3 452.6 127.2 — 279.6 25.2 7.8 —
31 Jyväskylä ....................................................................... 33.3 1 1 2 2 .0 62:3 — 853.0 — 46.3 140. o
32 Oulu —  Uleäborg ...................... ................................ 228.8 1 396.9 242.8 625.8 — 19.2 169.2 59.6
3 3 Raahe —  Brahestad .................................................. 59.1 397.8 — 41.5 322.4 ■ — 10.7 15.2
34 Tornio —  Torneä ....................................................... 9.6 195.5 29.1 — 133.2 0 . 1 18.9 14.2
35 Kajaani — K ajan a .................................................... 72.4 356.0 — — 304.4 — 7.6 35.0
3 6 Yhteensä —  Summa — ■ Total 5 616.0 49 501.5 7 247.8 9 595.5 21 311.2 2 981.5 3142.7 2 963.9
*) Myymälän tulot sisältyvät tähän. •— Häri ingä butikens inkomster. — Y compris les recettes du magasin.
2) Tästä raitioteiden menoja 2 352 100 markkaa. — Härav spärvägarnas utgifter 2 352 100 mark. — Dont
3) Tähän sisältyy korvaus kaupungin hallintolaitosten ja rakennusten kulutuksesta.— Häri ingär ersätt- 
consommation des bureaux et des bâtiments de la ville.
4) Siitä raitioteiden tuloja 2 710 400 markkaa. — Därav spärvägarnas inkomster 2 710 400 mark. — Dont
5) Tähän sisältyvät, menot johtoverkon kunnossapidosta ja korjauksesta. — Häri ingä utgiftema för led-
6) Tähän sisältyy katuvalaistuksen korvaus. — Häri ingär ersättning för gatubelysning. — Y compris le
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forlustrâknihgar âr 1927. — Comptes de profits et pertes des usines électriques en 1927.
Utgiftfer. -— Dépenses. Tulot. —  Inkom ster. —  R ecette s.
S ek a la ise t m enot. —  D iverse  u tgifter.
M
enoja yhteensä. —
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Æ
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 Butikf 
D
épenses du m
agasin.
N
ettovoitto. —
 N
ettovinst. 
Bénéfice net.
aupungin hallintolaitosten ja rake 
tuksesta. —
 Fôrbrukningen i stad 
rativa verk och byggnader. —
 Co 
m
s les bureaux et les bâtim
ents
ïksityiskulutuksesta. —
 Enskild fc 
C
onsom
m
ation privée.
K
atuvalaistuksen korvau 
Ersättning för gatubelysni 
Eclairage des rues. 
.
M
yym
älän tulot. —
 Butikens in 
R
ecettes du m
agasin.
M
uita tuloja. —
 Ö
vriga inko 
A
utres recettes.
N
ettotappio. —
 N
ettoförlu 
D
éficit net.
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1 000 m k.
1 5  5 5 4 .3 6  0 4 6 .2 1 2 8 .4 8  2 5 6 .2 9 3 .4 2 0  0 0 8 .6 2 2 0 3 .2 4 9  4 9 7 .0 1 4 0 9 .2 1 1 3 .7 2 1 2 2 . 9 _ 5 5  3 4 6 .0 1
9 .6 _ _ __ __ — 1 3 6 .9 1 1 .4 3 9 2 .5 3 0 .3 — 6 .8 — 4 4 1 .0 2
1 1 4 .4 _ 7 .7 1 0 6 .7 __ — 5 9 2 .1 2 7 .5 1 2 3 3 .2 1 1 3 .6 — 1 6 .1 — 1 3 9 0 .4 3
__ __ __ — 3 0 3 .8 5 6 .7 4 4 6 .6 8 0 .0 — 6 9 1 .0 4
2 0 6 .5 1 8 3 .8 2 .6 — — 3 3 7 .0 5 4 1 .9 3 3 .1 1 2 6 4 .1 7 9 .3 l ) 3 7 7 . 1 — 1 7 5 3 .6 5
2)3  1 8 2 .0 __ 2 6 .7 7 8 3 .2 — 3 3 9 .9 6  4 3 9 .6 s)1 3  2 2 5 .7 4 3 3 .6 *)‘)3  2 4 7 .4 — 1 6  9 0 6 .7 6
3 8 4 .6 1 7 1 .0 1 2 .0 1 4 1 .4 — --- - 4 4 3 .9 — 2 2 3 2 .3 2 0 0 .0 x) 3 5 2 .2 — 2 7 8 4 .5 7
2 1 .2 .___ __ __ __ — 4 5 9 .4 8 1 .7 9 7 2 .3 9 1 .3 — 1 2 .0 — 1 1 5 7 .3 8
1 9 3 .6 1 .1 __ 6 5 .5 1 2 7 .0 — 4 7 .9 1 7 .5 3 4 3 .7 4 0 .0 5 2 .7 2 2 .4 — 4 7 6 .3 9
2 .1 _ _ _ __ __ 4 3 .6 3 .6 1 5 1 .6 8 .4 ■--- 2 1 .9 — 1 8 5 .5 10
1 5 6 .8 4 7 .0 __ 1 0 9 .8 __ — — — 2 5 8 .1 8 5 .0 — 8 .4 — 3 5 1 .5 11
9 5 1 .5 9 0 .5 9 .2 6 6 5 .9 1 7 9 .5 — 1 5 0 .0 9 0 .4 1 7 3 7 .5 4 4 .5 — 1 8 .0 — 1 8 9 0 .4 12
3  9 6 2 .7 1 9 4 6 .6 5 8 .2 1 6 3 7 .1 __ — 3  4 3 6 .3 3 8 0 .7 1 3  0 7 1 .2 1 7 2 .5 — 2 4 2 .4 — 1 3  8 6 6 .8 13
1 2 3 3 .5 4 2 3 .3 1 0 .1 3 6 0 .3 4 0 0 .0 1 9 .4 1 0 3 0 .9 1 4 1 .9 3  3 7 5 .3 6 5 .5 1 9 .9 8 9 .3 3 6 9 1 .9 14
4 4 3 .2 1 7 9 .9 2 3 .6 6 6 .7 __ — 6 0 3 .3 3) 1 3 9 4 .3 4 0 .0 1 9 6 .3 2 2 8 .6 — 1 8 5 9 .2 15
1 5 3 .0 6 8 .3 3 .8 7 8 .7 __ — 6 3 .9 1 1 .9 3 0 8 .5 7 0 .3 — 2 1 .2 — 4 1 1 .9 16
2 4 4 .9 8 4 .0 3 .7 1 0 4 .1 1 8 .4 1 5 .6 4 5 3 .2 4 7 .3 1 3 7 6 .4 7 4 .7 6 4 .4 1 8 8 .6 — 1  7 5 1 .4 17
2 7 5 .9 7 6 .9 3 .6 1 3 9 .1 3 0 .0 — 2 8 6 .6 2 6 .5 6 8 2 .1 5 3 .5 4 2 .0 1 2 5 .0 — 9 2 9 .1 18
9 1 3 .7 4 0 0 . o 1 8 .6 4 8 3 .3 _ 4 4 .9 8 0 2 .0 3 9 1 .0 4  0 7 6 .0 3 6 2 .4 — 1 4 2 .8 — 4  9 7 2 .2 19
2 0 1 .6 __ 9 .6 1 7 9 .6 __ — 4 6 8 .3 1 4 3 .8 1 0 3 0 .8 7 4 .5 1 0 0 .9 1 3 .2 — 1 3 6 3 .2 20
■ 1 4 7 .8 5 4 .2 __ 8 9 .5 4 .1 2 .9 8 4 .5 — 4 2 4 .2 2 5 .0 7 .0 1 0 .3 — 4 6 6 .5 2 1
3 6 7 .5 1 5 0 .0 6 .8 2 0 3 .3 __ — 6 8 .3 4 2 .4 7 8 4 .9 1 0 9 .8 — 5 6 .4 — 9 9 3 .5 22
9 6 2 .4 4 3 6 .5 1 9 .3 3 6 6 .3 __ — 1 3 6 5 .6 5 1 1 .1 3  0 6 9 .2 — 0 .4 3 5 0 .9 — 3 9 6 1 .6 23
2 6 8 .3 1 1 2 .9 ” 1 2 3 .3 1 1 .8 1 .5 7 9 . 8 5 4 .7 6 6 5 .0 6 7 .0 1 4 .8 6 .3 — 8 0 7 .8 24
25
7 9 .8 3 1 .2 3 5 .0 5 6 .1 2 1 .4 1 0 6 .0 3 8 .5 4 7 .7 1 9 .3 1 2 3 2 .9
26
27
• 2 2 3 .4 1 9 8 .5 1 .4 — — — — 5 .0 1 9 1 .9 2 0 .0 — 4 6 .1 4 6 .6 3 0 9 .6 28
5 0 2 .2 1 6 7 .0 6 2 .8 2 7 0 .7 1 .7 7 6 .8 2 4 5 .9 4 0 .6 1 3 0 9 .8 1 3 2 .0 8 3 .1 1 6 7 .2 — 1  73 2 .7 29
3 1 9 .9 7 6 .7 __ 1 4 8 .0 __ — 6 6 .5 --- ’ 7 7 6 .9 7 7 .8 2 7 .4 1 6 .2 — 8 9 8 .3 30
2 2 9 .1 7 5 .0 __ 1 5 2 .2 __ — 3 7 8 .6 7 1 .1 1 4 5 8 .0 1 0 0 .6 — 1 3 3 .3 — 1 7 6 3 .0 31
1 9 8 3 .4 1 5 1 .6 2 9 .2 1 1 0 2 .0 5 0 0 . o — 8 6 4 .3 4 1 7 .6 3  5 9 4 .4 1 3 8 .2 — 3 2 3 .2 '--- 4  4 7 3 .4 32
2 6 7 .3 1 6 1 .4 4 .3 9 5 .6 — 9 .1 1 6 .1 2 3 .2 6 5 2 .5 5 4 .0 — 1 9 .7 — 7 4 9 .4 3 3
1 4 7 .8 5 8 .0 1 .5 7 3 .7 — 2 1 .8 6 .1 ---  ' 6)  3 4 1 .0 3 5 .8 4 .0 — 3 8 0 .8 34
5 3 .8 — 3 .5 5 0 .3 — 2 3 .3 2 1 7 .5 1 1 1 .2 5 4 4 .7 3 7 .4 1 9 .4 1 0 .3 — 7 2 3 .0 35
3 3  7 5 7 .8 1 1  3 9 1 .6 4 4 6 .6 1 5  8 8 7 .5 1 2 7 2 .5 9 8 5 .6 3 9  7 6 1 .5 [4  9 6 6 .5 1 1 0  9 8 7 .7 4  328.91 8 5 5 .5 8  4 3 7 .2 4 6 .0 1 2 9  6 2 2 .4 36
dépenses des tramways 2 352 100 marcs.
uing for forbrukning i stadens- administrativa verk och inràttningar. — Y compris le remboursement pour la
recettes des tramways 2 710 400 marcs.
ningsnâtets underhâll och réparation. — Y compris les dépenses pour l’entretien et la réparation des canalisations, 
remboursement pour l’éclairage des rués.
1 8 0 4 — 30
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8 a. Sähkölaitosten tasetilit vuonna 1925. — Elektricitetsver*
K a u p u n g i t .
S t  ä  d  e r. , 
V i  11 e s.
V arat. —- A k tiv a . —
K
äteiset 
ja 
pankkitili. 
K
.ontanta m
edel och 
bankräkningar. 
Encaisse et dépôts.
1 
1 
K
aupungin kassa.
Stadskassan.
C
aisse 
de 
la 
ville.
Saatavia 
velallisilta 
(ulkopuolisilta).
; Tillgodohavanden (hos 
utom
stäende). 
A
utres créances.
V
arastot.
Eörräd.
Stocks.
K
alusto. 
Inventarier. 
. M
obilier.
I
M
ittarit.
M
ätare.
C
om
pteurs.
1000 m k.
1 Helsinki — Helsingfors ............................. 2 885.1 17 205.3 5 678.3 6 871.8 ' U 200.0 4) 2 500.0
2 Lovisa — L o v iisa ....................................... 0.9 — 91.2 — 5.1 10.2
3 Borgä — Porvoo............................... ......... 3.9 , -- 366.2 124.5 26.0 80. o
4 Ekenäs — Tammisaari ............................. — — — 64.0 23.7 102.2
5 Hangö — Hanko ....................................... — 693.4 202.1 66.2 — 242.2
6 Turku — Äbo ............................................. 1101.5 — 2 071.1 1965.1 3) 891.5 895.9
7 Pori — Björneborg..................................... 1223.8 — 14.2 399.6 195.4 526.1
8 Rauma — Raunio ..................................... 1.5 319.6 4.9 141.9 52.3 125.6
9 Uusikaupunki — Nystad ......................... 25.8 — 79.8 85.4 7.6 51.8
10 Naantali — Nädendal ............................... 1.6 — 52.8 3.0 0.9 34.5
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. — — 0.4 27.1 132.4 38.2
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 422.2 2.4 31.8 46.3 49.4 174.7
13 Tampere — Tammerfors.......................... 8.7 1281.2 2 045.2 2 367.3 278.5 1 448.3
14 Lahti ........................................................... 90.5 — 82.2 62.9 38.7 387.5
15 Sortavala — Sordavala ............................. 23.0 — 235.2 66.0 69.8 47.4
16 Käkisalmi — Kexholm ............................. 1.8 68.6 64.2 40.8 13.5 47.5
17 Lappeenranta — Villmanstrand . . . ' ........ 15.3 — 275.9 309.1 50.4 219.1
18 Hamina — Fredrikshamn......................... 24.7 — 7.2 160.8 17.3 130.1
19 K otka........................................................... 1000. o — 98.8 558.0 122.5 126.8
20 Mikkeli— S: f Michel................................. . -- 891.2 158.8 190.4 101.3
21 Heinola ....................................................... 13.6 — 59.8 64.9 31.7 81.0
22 Savonlinna — N yslott.............................. — — 56.2 — 12.6 97.7
23 Kuopio......................................................... 15.2 — 359.8 404.7 127.3 353.4
24 Joen suu ....................................................... — — 38.4 73.6 27.4
25 Iisalmi .........................................................
26 Kasko — Kaskinen ...................................
27 Kristinestad — Kristiinankaupunki . . . . 68.0 — 41.4 81.0 20.5 21.9
28 Nykarleby — Uusikaarlepyy .................... 16.0 — 46.0 14.9 — —
29 Jakobstad — Pietarsaari7)......................... 190.9 — 6.9 130.4 19.6 56.7
30 Gamlakarleby — Kokkola ........................ '1.6 — 54.8 95.4 47.1 109. o
31 Jyväskylä ................................................... 0.2 837.6 334.7 79.7 32.9 200.9
32 Oulu — Uleäborg....................................... 11.0 — 815.1 680.7 — 0 .6
33 Raahe -^ - Brahestad................................... — 46.4 271.7 391.0 67.8 71.5
34 Tornio — Torneä ....................................... 1.9 — 0.1 36.4 2.4 96.2
35 Kajaani — K a jan a ..................................... — — 92.4 184.7 37.7 153.5
3 6 Yhteensä — Summa — Total 7148-7 21 345.7 13 737.6 15 787.6 2 703.3 8 430.5
U Uuden arvioinnin mukaan. — Enligt nyvärdering. — Selon une évaluation nouvelle.
2) Tähän sisältyvät johtoverkosto ja koneet. — Häri ingä ledningsnätet ooh mäskinerna. — Y compris les
3) Tähän sisältyy raitiotievaunujen arvo 471800 markkaa. — Häri ingar värdet av sparvagnarna 471800
4) Tähän sisältyy raitioticjohtojen ja -raiteiden arvo 1189 700 markkaa. — Häri ingar värdet av spärvägs-
5) Tähän sisältyvät mittarit. — Häri ingä mätarna. — Y compris les compteurs.
6) Tähän sisältyvät mittarit ja johtoverkosto. •— Häri ingä mätarna och ledningsnätet. — Y compris les
7) Sähkö- ja kylpylaitos. — Elektricitetsverket och badinrättningen. — Usine électrique et établissement
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kens bilanser âr 1925. — Bilans des usines électriques’èil 1925.
A ctif..
Taseen  
loppu- 
. sum m a. 
B ilansens  
slu tsu m m a. 
T otal,
Velat. —  P a ss iv a . —- P assif.
Johtoverkosto.
Ledningsnätet.
C
analisations.
K
oneet.
M
askiner.
M
achines.
K
iinteim
istöt.
Fastigheter.
Im
m
eubles.
Lyhytaikaiset 
velat 
ja 
m
aksut 
(ulkopuolisille). 
K
ortvariga skulder och 
avg. (tili utom
stàende).
1 B
ettes 
à 
courte term
e 
(excepté celles à la ville).
K
aupungin kassa. 
Stadskassan.
1 
C
aisse de la ville.
•
i V
akuutuksia 
ja 
etu- 
ottoja.
Försäkringar 
och 
förskott.
A
ssurances 
et avances.
V
araukset.
R
eserveringar..
R
éserves.
K
aupungin 
pääom
a 
laitoksessa.
A
v staden i företaget 
nedlagt kapital. 
C
apital placé dans 
l’entreprise par la ville.
1 000 m k.
9 28 466.0 4) 32 204. o 9 21 970.5 117 981.0 2 125.5 25 840.1 4 674.9 85 340.5 1
— — 203.2 310.6 --• — — — 310.6 2
76.5 220.5 112.0 1 009.6 552.9 — — 300. o 156.7 3
194.6 310.1 58.6 753.2 6.4 — — s-- 746.8 4
2) 2 500. o 3 703.9 23.1 1116.3 — •-- 2 564.5 5
4) 4 585.4 5 856.7 929.8 18 297.0 629.9 375.0 — 140.0 17152.1 6
1087.8 2 025.0 861.7 6 333.6 — 1 050.0 2 910.7 4-- 2 372.9 7
1 223.0 71.6 50.7 1 991.1 80.8 — — — 1 910.3 8
58.4 99.0 0.5 408.3 209.0 57.0 — 59.4 82.9 9
38.0 35.5 8 .0 174.3 40.3 26.2 — — 107.8 10
90.0 245.6 155.1 688.8 523.8 — — 165.0 11
385.5 859.-6 214.8 2186.7 4.5 — — 482.2 1 700. o 12
5 697.1 3 305.5 1 783.1 18 214.9 263.7 3 071.5 -- . — 14 879.7 13
1 820.8 542.5 587.5 3 612.6 25.3 1891.8 185.1 100. o 1 410.4 14
2) 1991.8 2 433.2 — — — — 2 433.2 15
91.1 389.9 141.5 858.9 ■ 4.7 — 1 -- •-- 854.2 16
777.6 77.6 — 1 725.0 -— 569.8 ' -- — 1155.2 17
393.1 160.8 120.0 1 014.0 28.7 977.0 — — 8.3 18
•3122.4 — 2 284.9 7 313.4 — — — — 7 313.4 19
5) 157.6 526.6 250.0 2 275.9 — — — 891.2 1 384.7 20
236.0 462.2 168.1 1117.3 62.1 — — — 1055.2 21
460.2 864.0 212.0 1 702.7 — — — — 1 702.7 22
560.3 3 362.1 1139.5 6 322.3 224.0 836.9 — — ■ 5 261.4 23
6) 1017.6 282.4 1 439.4 — — — — 1 439.4 24
25
26
258.5 - -- — 491.3 462.0 — — — 29.3 27
74.8 37.9 — 189.6 — — — — 189.6 28
88.2 303.9 870.9 1 667.5 — 909.1 — 167.0 591.4 29
414.4 717.0 164.0 1 603.3 ;-- 830. o — -- ' 773.3 30
200.5 64.8 43.9 1 795.2 171.9 825.1 — — 798.2 31
— — 3 268.7 4 776.1 203.5 1558.1 :— 40.8 2 973.7 32
645.4 436.6 669.1 2 599.5 51.4 2 548.1 — •-- • -- 33
399.9 134.8 63.3 735.0 259.5 --' — 6.9 468.6 34
767.8 — — 1236.1 — — — — 1236.1 35
52 370.9 54 331.4 41105.6 216 961.3 5 429.2 43 005.8 7 770.7 2187.5 158 568.1 36
canalisations et les machines.
mark. — Y compris la valeur des voitures des tramways 471 800 marcs.
ledningar och -spâr 1 189 700 mark. — Y compris la valeur des fils et des voies des tramways 1 189 700 marcs.
compteurs et les' canalisations, 
de bains.
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8 b. Sähkölaitosten tasetilit vuonna 1926. — Elektricitetsver-
K a u p u n g i t .  
S  t  ä  d  e  r.
V  i  11 e  s.
V a r a t .  —-  A k t iv a .  — ■
K
äteiset 
ja 
pan
kkitili. 
K
on
tan
ta m
edel och 
ban
kräkn
in
gar. 
E
n
caisse et dépôts.
K
aupun
gin
 k
assa.
Stadskassan
. 
C
aisse 
de 
la 
ville.
Saatavia 
velallisilta 
(ulkopuolisilta). 
T
illgodoh
avan
den
 (hos 
utom
stäen
de). 
A
utres 
créances.
V
arastot. 
Förräd. 
. 
Stocks.
K
alu
sto.
In
ven
tarier.
M
obilier.
M
ittarit.
M
ätare.
C
om
pteurs.
1 000 m k .
1 Helsinki —  Helsingfors ............................. 1315.0 22 116.2 7 328.4 7 467.2 239.9 3 304.2
2 Lovisa —  Loviisa....................................... 1.0 — 95.3 — 5.4 10.1
3 Borgä — Porvoo......................................... 3.1 325.0 350.4 117.0 31.0 130. o
4 Ekenäs — Tammisaari .............................. — — •-- 71.4 23.7 120.2
5 Hangö —  Hanko ............................................................. — 1 734.8 — 93.4 87.7 239.5
6 Turta. —  Aho ...................................................................... 875.3 1 086.3 2 364.4 1 808.6 2)  793.5 931.3
7 Pori —  Björneborg..................................... 1142.2 — 593/4 663.1 126.5 521.1
8 Rauma —  Raumo .......................................................... 3.8 — 282.5 109.8 57.6 150.8
9 . Uusikaupunki —  Nystad ........................................ 27.0 — 77.9 94.4 4.8 18.8
10 Naantali —  Nädendal ................................................. 11.2 — 73.5 ö.o 0.6 35.6
11 Mariehamn — Maarianhamina.................. . -- — 0.5 27.9 111.8 51.3
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 109.8 322.9 22.0 100.9 67.5 164.3
13 Tampere — Tammerfors ............................ 7.8 1 970.6 2 229.1 1 783.4 401.5 1569.6
1 4 Lahti ........................................................... 159.1 — 82.2 68.0 41.3 371.6
1 5 Sortavala — Sordavala............................. .23.0 — 175.8 77.5 137.6 68.9
16 Käkisalmi — Kexholm . . . . ' ..................... 15.5 63.9 82.8 40.4 13.0 45.0
1 7 Lappeenranta — Villmanstrand .............. 16.3 — 380.2 313.1 42.8 196.1
1 8 Hamina — Fredrikshamn........................ 32.2 14.6 — 87.7 27.9 147.4
19 K otka........................................................... 1313.1 — 92.2 554.1 115.4 226.3
20 Mikkeli— S:t Michel................................. — 524.7 173.4 ■ 228.7 4) 117.7
21 Heinola ....................................................... 23.5 — 36.4 72.4 32.7 82.8
22 Savonlinna — Nyslott............................... 23.8 — 43.6 211.2 13.0 174.0
23 Kuopio....................................... ................ 41.1 — 259.2 450.5 103.1 444.3
24 Joensuu ....................................................... — — 42.5 89.3 28.3
25 Iisalmi .........................................................
26 Kasko — Kaskinen ............................. .
27 Kristinestad ■— Kristiinankaupunki . . . . 37.9 — 29.7 82.5 18.9 30.5
28 . Nykarleby — Uusikaarlepyy .................... 1.8 — 138.1 23.9 — —
29 Jakobstad — Pietarsaari6) ..................... 263.4 — 22.2 202.8 22.7 74.4
30 Gamlakarleby — Kokkola ........................ 14.9 --, lOO.O 77.1 42.4 143.9
31 Jyväskylä ................................................... 0.2 1073.2 313.8 89.4 51.3 355.2
32 Oulu — Uleäborg............ ........................... 9.1 1500.3 777.1 665.9 — —
33 Raahe — Brahestad................................... — — 300.0 378.3 62.8 72.4
34 Tornio — Torneä ....................................... 34.9 — 1.5 29.5 2.4 90.7
35 Kajaani — K ajan a..................................... — — 81.8 169.5 38.9 180.7
36 Yhteensä—-Summa — Total S 506.O 30 732.6 16 549.9 16 253.9 2 863.7 9 951.0
0  Tähän sisältyvät johtoverkosto ja koneet. — Häri inga ledningsnätet och maskinerna. — Y compris les
2) Tähän sisältyy raitiotievaunujen arvo 399 000 markkaa. — Häri ingâr spärvagnarnas värde 399 000 mark.
3) Tähän sisältyy raitiotiejohtojen ja -raiteiden arvo 1130 000 markkaa.— Häri ingâr värdet av spärvägs-
4) Tähän sisältyvät mittarit. ■— Häri ingä mätama. — Y compris les compteurs.
5) Tähän sisältyvät johtoverkosto ja mittarit. — Häri inga ledningsnätet och mätarna. ■— Y compris les
6) Sähkö- ja kylpylaitos. — Elektricitetsverket och badinrättningen. — Usine électrique et établisse-
lo i
kens Manser âr 1926. — Bilans des usines électriques en 1926.
Actif.
Taseen
loppu­
summa.
Bilansens
slutsumma.
Total.
Velat. — Passiva. —- Passif.
Johtoverkosto.
Ledningsnätet.
Canalisations.
Koneet.
M
askiner.
M
achines.
Kiinteim
istöt.
Fastigheter.
Im
m
eubles.
Lyhytaikaiset velat ja 
m
aksut (ulkopuolisille). 
Kortvariga skulder och 
avg. (tili utom
stäende). 
D
ettes à 
courte term
e 
(excepté celles à la ville). (
Kaupungin kassa.
Stadskassan. 
Caisse de la ville.
A
ssurances et avances. |
V
akuutuksia 
ja 
etu- 
ottoja.
Försäkringar 
och 
förskott.
V
araukset.
Reserveringar.
Réserves.
Kaupungin 
pääom
a 
laitoksessa.
A
v staden i företaget 
nedlagt kapital. 
Capital placé dans 
l’entreprise par la ville.
1 OOO mk.
30 336.3 30 936.1 21 558.3 124 6 0 1 .6 ^3_478.2 31 925.5 2 823.1 _ 86 374.8 1
____ 203.2 315.0 — — — — ■ 315.0 2
399.0 1 003.0 740.0 3 098.5 686.5 — — 450. o 1 962.0 3
218.9 310.1 58.7 803.O 17.3 — •-- — 785.7 4
!) 2 571.5 4 726.9 10.4 1 6 1 3 .5 — •-- 3 103.0 5
3) 4 808.9 5 504.6 1197.7 19 370.6 820.0 — — 140. o 18 410.6 6
' 1107 .3 1 8 3 3 .6 842.5 6 829.7 114.9 1 050. o 2 910.7 — 2 754.1 7
2 016.9 71.6 37.2 2 730.2 73.9 — — — 2 656.3 8
27.3 49.6 ____ 299.8 97.6 31.0 — 56.3 114.9 9
40.3 33.5 8.0 207.7 37.8 19.9 — — 150. o 10
90.0 242.1 155.0 678.6 — 513.6 — — 165.0 11
300.6 760.5 206.5 2 055.0 1 5 0 6 .2 — — 548.8 —
8 873.9 3 890.0 6 277.3 27 003.2 458.4 3 749.0 — --- • 22 795.8 13
1 720.0 480.1 560.5 3 482.8 — 1 552 .1 220.3 300. o 1 410.4 14
!) 2 070.1 2 552.9 •-- — — — 2 552.9 15
80.0 318.0 139.0 797.6 19.9 — — — 777.7 16
703.5 61.4 — 1 713.4 67.5 447.7 — 52.0 1146.2 17
397.0 152.7 120.0 979.5 30.0 927.0 — — 22.5 18
3 124.5 ____ 2 417.6 7 843.2 — — — — 7 843.2 19
162.3 1 265.7 250.0 2 722.5 — — — 524.7 2 197.8 20
278.0 462.2 168.1 1 156 .1 . 22.1 75.4 — — 1 058.6 21
437.3 1 0 2 0 .5 368.2 2 291.6 — 69.9 — 221.7 2 000.0 22
797.5 3 242.3 1 237.3 6 575.3 22.3 37.1 — — 6 515.9 23
5) 1 017 .6 282.4 1 460.1 — — — — 1 460.1 24
25
26
253.2 ____ ____ 452.7 396.1 — — — 56.6 27
79.8 17.0 __ - 260.6 82.3 ' --- — — 178.3 28
71.0 653.7 1 955.0 3 265.2 996.4 1 490. o — 248.0 530.8 29
453.4 658.0 164.0 1 653 .7 — 745.0 — — 908.7 30
365.2 286.5 503.9 3 038.7 73.2 1 001.4 — 119.2 1 844.9 31
____ 6 200. o 9 1 5 2 .4 88.0 4 167 .7 — 53.7 4 843.0 32
604.3 415.1 655.3 2 488.2 60.4 2 377.5 — — 50.3 33
338.2 134.8 62.2 694.2 222.6 — — 7.1 464.5 34
796.3 — 1 2 6 7 .2 — — “ — 1267.2 35
58 880.9 54 820.3 51 009.5 246 567.7 9 382.0 51 7 9 3 .3 5 954.1 2 721.5 176 716.8 36
canalisations et les machines.
— Y compris la valeur des voitures des tramways 399 000 marcs.
ledningar och -spâr, 1130 000 mark. — Y compris la valeur des fils et des voies des tramways 1 130 000 marcs.
canalisations et les compteurs, 
ment de bains.
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8 ci Sähkölaitosten tasetilit vuonna 1927. — Elektricitetsver-
K a u p u n g i t .  
S t ä d e r .  • 
V i l i  es .
Varat. — Aktiva. —
Käteiset 
ja 
pankkitili. 
K
ontanta m
edel och 
bankräkningar. 
Encaisse et dépôts.
Kaupungin kassa. 
Stadskassan. 
Caisse 
de 
la 
ville.
Saatavia 
velallisilta 
(ulkopuolisilta). 
Tillgodohavanden (hos 
utom
stäende). 
A
utres créances.
V
arastot. 
Förräd. 
i 
Stocks.
Kalusto.
Inventarier.
M
obilier.
M
ittarit.- 
M
ätare. 
Com
pteurs.
1 000 mk.
1 Helsinki — Helsingfors ......................... : . 1 349.0 26 070.9 6 241.4 7 443.3 273.3 4 314.2
2 Lovisa — L ov iisa ....................................... 4.9 --1 94.4 — 5.4 10.1
3 Borgä — Porvoo......................................... 5.8 500. o 357.4 100.6 37.0 150.0
4 Ekenäs — Tammisaari ............................. — '--- — 76.0 23.7 143.2
5 Hangö — Hanko ....................................... — 2 036.2 223.4 209.7 24.4 . 289.5
6 Turku —  Äbo ...................................................... 289.8 2 489.7 3 278.7 1 497.0 2) 801.3 985.8
7 Pori —  Björneborg............................................ 1 9 1 9 .8 — 624.4 633.1 96.3 431.2
8 Rauma —  Raumo ............................................ 2.4 — 193.7 62.8 54.2 175.8
9 Uusikaupunki —  Nystad .............................. 113.3 '--- 67.5 140.7 4.7 5.1
10 Naantali —  Nädendal ...................................... 26.7 — 53.9 3.1 0.6 35.7
11 Mariehamn —  Maarianhamina................. — — 3.7 4.0 69.8 54.3
12 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 139.5 . 168.6 20.2 93.3 67.2 112.4
13 Tampere — Tammerfors........................... 2.8 4 865.7 1 767.1 2 540.0 382.8 1 697.3
14 Lahti ........................................................... 37.1 — 138.5 85.2 32.9 456.9
15 Sortavala — Sordavala ................................... 31.9 — 219.0 74.3 96.0 79.7
16 Käkisalmi —  Kexholm ................................... 0.1 — . 122.5 50.7 12.9 40. o
17 Lappeenranta —• Yillmanstrand ................ 2.6 20.9 439.8 276.7 61.6 213.2
18 Hamina —  Fredrikshamn ............................... 64.1 7.3 — 106.9 37.1 142.7
19 K o tk a ....................................................................... 1 000.0 745.5 531.7 187.1 307. o
20 Mikkeli —  S:t Michel........................................ — 694.8 226.2 206.5 ' 128.0
21 Heinola .................................................................. 7.6 — 99.8 55.7 37.1 80. o
22 Savonlinna —  Nyslott...................................... 25.1 — 94.7 220.4 13.0 191.3
23 Kuopio ........................................ ........................... 41.6 — 377,3 579.2 139.2 459.8
24 Joensuu .................................................................. — — 42.5 89.3 28.3
25 Iisalmi ....................................................................
26 Kasko — Kaskinen ...................................
27 Kristinestad — Kristiinankaupunki . . . . 72.1 — , 20.0 113.3 17.6 32.9
28 Nykarleby — Uusikaarlepyy ........................ 29.9 — — 19.3 — —
29 Jakobstad — Pietarsaari 6) ............................ 35.4 — 36.8 216.7 28.0 74.5
30 Gamlakarleby — Kokkola ............................ 0.9 347.1 61.3 38.2 154.0
31 Jyväskylä ..................... ....................................... 0.2 — 335.1 81.6 57.3 385.8
32 Oulu — Uleäborg .......................... .................... 11.0 1 644.8 830.0 556.2 3.3 1.5
33 Raahe — Brahestad................................... — — 267.4 366.5 58.6 76.9
34 Tornio — Torneä ............................................... 7.5 — 1.5 23.6 2.4 75.0
35 Kajaani — K a jan a......................... .......... — — 46.4 168.2 42.5 200.1
36 Yhteensä — Summa — Tötal 5 221.1 39 244.4 16 570.4 16 686.9 2 861.8 11 375.9
1) Tähän sisältyvät johtoverkosto ja koneet. — Häri ingä ledningsnätet ooh maskinerna. — Y compris les
2) Tähän sisältyy raitiotievaunujen arvo 327 000 markkaa. — Häri ingär värdet av sipârvagnàrna, 327 000
3) Tähän sisältyy raitiotièjohtojen ia -raiteiden arvo, 1 070 100 markkaa. — Häri ingär värdet av spärvägs-
4) Tähän sisältyvät mittarit. — Häri ingä mätarna. — Y compris les compteurs.
5) Tähän sisältyvät mittarit ja johtoverkosto.— Häri ingä mätarna och ledningsnätet: — Y compris les 
«) Sähkö- ja kylpylaitos. — Elektricitetsverket och badinrättningen. — Usine électrique et établissement
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kens bilanser âr 1927. — Bilans des usines électriques en 1927,
Actif. ‘ Velat. — Passiva. —- Passif.
Johtoverkosto.
Ledningsnätet.
Canalisations.
Koneet.
M
askiner.
M
achines.
Künteim
istôt.
Fastigheter.
Im
m
eubles.
Taseen , 
loppu­
summa. 
Bilansens 
slutsumma. 
Total.
Lyhytaikaiset 
velat ja 
m
aksut (ulkopuolisille). 
Kortvariga skulder och 
avg. (tili utom
stàende). 
D
ettes 
à courte term
e 
(excepté celles à la ville).
Kaupungin kassa.
Stadskassan. 
Caisse de la ville.
V
akuutuksia 
ja ' etu- 
ottoja.
Försäkringar 
och 
förskott.
Assurances et avances.
V
araukset.
Reserveringar.
Réserves.
Kaupungin 
pääom
a 
laitoksessa.
A
v staden i företaget 
nedlagt kapital. 
Capital placé dans 
l’entreprise par la ville.
1 000 mk.
33 201.o 29114 .1 20 671.1 128 678.3 659.8 37 712.0 2 732.8 87 573.7 1
__ — 418.5 533.3 — — — «__ 533.3 2
. 441.0 1 111.2 725.0 3 428.0 723.9 — ■-- • — 2 704.1 3
844.7 720.4 219.0 2 027.O 47.6 — — — 1979 .4 4
!) 2 682.4 5 465.6 7.7 '2 240.7 -- - —. 3 217.2 5
3)5 300.9 5 006.9 11 7 4 .6 20 824.7 928.8 • —. — 140. o 19 755.9 6
1156 .7 1 684.8 823.4 7 369.7 66.7 1 0 5 0 . o 2 910.7 — 3 342.3 ■7
2 071.1 61.9 37.2 2 659.1 63.0 — — — 2 596.1 8
10.3 39.7 — 381.3 53.1 — — 165.4 162.8 9
40.9 36.5 7.0 204.4 3.9 16.9 — — 183.6 10
80.0 230.0 125.0 566.8 — 401.8 — — 165.0 11
284.0 653.5 198.3 1 737.0 1008 .7 — ---* 728.3 — 12
6 685.1 7 473.0 71 1 9 .8 32 533.6 1 0 5 0 .8 3 436.3 — 2 148.5 25 898.0 13
1387 .2 946.2 532.5 3 616.5 4.9 1 234.4 266.8 700.0 ■ 1410 .4 14
!) 21 3 6 .1  
139.0
2 637.0 — — — — 2 637.0 15
76.0 458.2 899.4 10.4 — — — - 889.0 16
661.3 53.2 — 1 729.3 67.9 453.2 — 70.9 1137 .3 17
352.1 137.4 114.0 961.6 37.8 877.0 — — 46.8 18
3 052.3 — 2 288.9 8 112.5 301.0 — — — 7 811.5 19
*) 267.8 
278.0
1 114.2 250.0 2 887.5 — — — 694.8 2192 .7 20
462.2 122.7 1 1 4 3 .1 — 84.5 — — 1058 :6 21
397.6 888.4 359.6 2190 .1 — 139.4 — 50.7 2 000.0 22
809.7 31 5 1 .3 11 3 3 .4 6 691.5 6.6 214.5 — ■----- 6 470.4 23
5) 1017 .6 282.4 1 460.1 — — •----- — 1460 .1 24
25
t . 26
240.0 ;-- — 495.0 382.3 — — 57.5 56.1 27
734.2 1 040.7 3 237.4 5 061.5 1.7 — « — 5 059.8 28
' 68.6 637.3 1919 .1 3 016.4 •1 4 0 5 .9 675.0 — 329.0 606.5 29
459.2 610.0 164.0 1 834.7 — 859.5 — — 975.2 30
867.2 - 247.7 493.4 2 468.3 ■ 133.4 275.3 146.8 — 1912 .8 31
__ — 6 573.1 9 619.9 129.6 3 948.5 — 4.8 5 537.0 32
575.0 403.4 592.7 2 340.5 137.7 21 8 6 .7 — — 16.1 33
300. o 110.0 70.0 590.O 121.5 — — 10.1 458.4 34
844.4 — — 1 301.6 — — — — 1301 .6 35
61486 .3 57 409.8 54 609.6 265 466.2 7 354.7 55 805.7 6 057.1 5100 .0 191148.7 36
canalisations et les machines.
mark. — Y compris la valeur des voitures des tramways, 327 000 marcs.
ledningar och -spâr, 1 070100 mark. — Y compris la valeur des fils et des voies des tramways, 1 070 100 marcs, 
compteurs et les canalisations.
de bains. ■ .
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9. Vesijohtolaitosten voitto- ja  tappiotilit vuosina 1925—1927.—
Comptes de profits et pertes des ser-
K a u p u n g i t .  
S t  ä d e r.
V i 11 e s.
«
Menot. — Ut-
H
allinto ja johto. 
Förvaltning och styrelse. 
Adm
inistration.
Käyttö- ja  jakelukustannukset. — Drifts- och distributions* 
kostnader. — Frais d’exploitation et de distribution.
Yhteensä. —
- Inalles. 
! 
Total.
palkat.
avlöningar.
salaires.
Siitä: — Där
voiman hankinta: 
leverans av kraft: 
force motrice.
9 
käyttötarvjkkeet.
1 
driftsförnödenheter. 
m
atériel d’exploitation.
•es
koneiden ja kaluston sekä voim
a- 
asem
arak. kunnossapito. —
 un- 
derhäll o. reparat. av m
askiner 
o. inventarier sam
t kraftstat. —
 
¿5 
entretien des im
m
eubles et du 
e 
m
obilier.
johtoverkon kunnossapito ja 
korjaus. —
 underhâil och répa­
ration av ledningsnätet. —
 en­
tretien et répar. des canalisat.
om
an voim
alaitoksen 
kehittäm
ä. —
 levererad 
av 
eget 
kraftverk. —
 
fournie par 1’usine.
ostettu. —
 köpt. 
achetée.
1 000 mk.
1925.
1 Helsinki —  Helsingfors ............................. 460.0 3 646.0 1 129 .7 — 427.6 1 029 .5 233.2 90.6
2 Borgä —  Porvoo . . .  .■......................... 31.1 63.1 13.3 — 23.5 10.8 0.3 8.5
3 Hangö —  Hanko ...........................’ ........... 20. o 208.6 60.3 — — 57.1 33.7 51.8
4 Turku —  A b o ........ ..................................... 179.8 875.1 230.8 — 270.0 75.4 96.3 148.0
5 Hämeenlinna —  Tavastehus..................... 48.7 147.0 . 43.1 — 64.5 10.0 9.2 8.9
6 Tampere —  Tammerfors............................ 107.4 695.4 60.7 15.0 122.3 83.5 60.2 193.0
7 Lahti ................................................. ’. . . . . 19.2 156.6 '5 9 .5 — 87.4 — 1.3 6.2
8 Sortavala — Sordavala ............................. 109.4 25.0 ' -- — 45.9 — 38.5
9 Kotka ........................................................... — 342.3 42.3 — 99.3 17.3 13.7 68.8
10 Mikkeli — S:t Michel................................. — 156:9 56.3 — 58.2 16.3 18.7 7.4
11 Jyväskylä ............................................... ... 18.8 130.9 69.6 — — 26.7 17.4 7.8
12 Kajaani— K ajan a..................................... 17.5 58.1 19.2 — 14.8 4.2 4.7 14.9
13 Yhteensä — Summa — Total 902.5 6 589.4 1 809.8 15.0 1167.6 1 376.7 488.7 644.4
1926.
14 Helsinki — Helsingfors ............................. 487.6 4 185 .0 1 151.5 8.1 811.6 883.5 316.1 222.3
15 Borgä — Porvoo......................................... 31.2 65.8 14.4 — 22.3 15.7 0.5 5.3
16 Hangö — Hanko ....................................... 20.0 171.3 55.7 — — 29.7 37.3 30.5
17 Turku — Abo ............................................. 128.8 947.9 243.0 — 284.3 128.8 72.9 174.1
18 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 67.7 149.3 53.2 — 69.7 Î 0 .5 0.9 11.4
19 Tampere — Tammerfors........................... 136.7 767.9 73.3 15.0 151.5 84.3 40.3 223.8
20 Lahti................................... ’ ........................ 19.3 174.6 59.3 — 103.2 — 4.4 6.5
21 Sortavala — Sordavala ............................. — 104.8 28.0 — — 28.1 — 48.2
22 K otka........................................................... — 240.0 42.3 — 104.6 17.0 14.1 55.3
23 Mikkeli — S:t Michel................................. — 185.9 60.7 — 59.4 18.9 25.1 21.8
24 Jyväskvlä ................................................... 24.2 168.9 71.3 — — 29.3 27.8 36.7
25 Kajaani— K ajan a..................................... 30.7 88.8 20.2 --‘ 26.9 2.3 4.1 32.4
26 Yhteensä — Summa — Total 946.2 7 250.2 1872.9 23.1 1 633.5 1 248.1 543.5 868.3
1927.
27 Helsinki— Helsingfors ............................. 913.1 4 094.5 960.7 8.5 731.3 1251 .2 345.5 299.5
28 Borgä — Porvoo......................................... 35.0 73.0 18.4 0.4 19.8 15.4 l l . l 7.9
29 Hangö — Hanko ....................................... 20.0 213.3 64.8 ' — — 50.5 45.1 49.3
30 Turku — Abo ............................................. 129.7 1 091.2 264.5 — 347.4 169.8 91.0 175.7
31 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 65.1 135.2 53.5 60.6 5.3 0.5 13.5
32 Tampere — Tammerfors............................ 141.7 785.2 75.1 15.0 182.0 45.8 79.9 212.3
33 Lahti ........................................................... 114.1 1 294.0 163.3 — 991.2 3.7 29.6 72.9
34 Sortavala — Sordavala............................. — 106.1 32.5 — — 15.1 — 55.6
35 K otka........................................................... 3Ô.0 359.0 42.3 — 1 °7 .6 13.9 108.9 66.3
36 Mikkeli — S:t Michel................................. 63.1 122.3 — — 73.8 16.1 13.8 18.6
37 Jyväskylä ................................................... 26.3 175.5 74.6 — — 61.9 6.6 28.7
38 Kajaani — K ajan a..................................... 33.8 73.8 20.2 — 26.0 0.7 8.7 17.6
39 Yhteensä — Summa — Total 1 571.9 8 523.1 1 769.9 23.9 2 559.7 1 649.4 740.7 1017.9
Muist. — Anm. Tiedot puuttuvat Viipurista, Kuopiosta, Vaasasta, Kokkolasta ja Oulusta. — Uppgifter 
Vaasa, Kokkola et Oulu.
x) Kiinteimistöjen vanhojen arvojen mukaan. — Enligt fastigheternas gamla värden.— Selon les anciennes 
réservés 47 200 marcs. —• 3) Kiintöimistöjen korotettujen arvojen mukaan. — Enligt fastigheternas nya värden. 
130 000 mark. — Dont crédits réservés 130 000 marcs.
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Vattenlednings ver kens vinst- oeh förlusträkningar áren 1925—1927. 
vices des eaux de 1925 à 1927.
gifter. — Dépenses. Tulot. — Inkomster. — Recettes.
Taseen loppusum
m
a. 
Bilansens 
slutsum
m
a. 
Total.
Sekalaiset menot. — Diverse utgifter. 
Dépenses diverses.
M
yym
älän kustannukset. 
Butikens utgifter. 
i 
D
épenses du m
agasin.
N
ettovoitto. —
 N
ettovinst. 
Bénéfice 
net.
Kaupungin hallintolaitosten ja rakennus­
ten kulutuksesta. —
 Förbrukningen i 
stadens adm
inistrativa verk och bygg- 
nader. —
 Consom
m
ation dans les bu­
reaux et les bâtim
ents de la ville.
1
Yksityiskulutuksesta.
Enskild förbrukning. 
Consom
m
ation privée.
Yleisen vedenkulutuksen korvaus. 
Ersättning för allm
än vattenförbrukning. 
Consom
m
ation publique.
M
yym
älän tulot. —
 Butikens inkom
ster. 
Recettes 
du 
m
agasin.
M
uita 
tuloja.—
 Ö
vriga inkom
ster. 
Autres recettes.
N
ettotappio. —
 Nettoförlust. 
Déficit net.
Yhteensä. —
 Jnalles. 
Total.
Siitä: — Därav: — Dont:1
korot.—
räntor.
j 
intérêts.
vakuutukset. 
. 
försäkringar. 
assurances.
poistot. 
■ 
avskrivningar. 
défalcations.
varaukset.
reserveringar.
réserves.
1 OOO mk.
1925.
1 278.9 792.5 18.1 335.6 — — 5 528.2 768.9 9 1 5 1 .9 31.4 — 960.9 — 10 913.1 1
120.0 50.0 1.9 43.6 24.5 — — 3.8 192.7 — — 17.7 — 214.2 2
48.4 42.8 1.2 — — 269.7 74.3 1.3 306.4 5.0 298.3 — — . 611.0 3
280.7 237.8 — — — — 1 061.3 33.7 2 235.7 — 2.4 125.1 — 2 396.9 4
157.1 29.6 2.5 48.2 74.2 — 28.5 5.2 345.1 10. o — 21.0 — 381.3 5
181.8 108.1 7.0 54.1 — — 740.3 178.7 1 4 7 4 .8 62.1 — 9.3 — 1 724.9 6
222.3 94.4 1.6 112.7 — 72.2 26.8 408.7 20.4 14.4 — 470.3 7
42.5 20.0 — 20.0 — — 31.5 — 170.0 — — 13.4 — 188.4 8
326.5 — -- - — — — 242.7 12.6 566.2 225.7 — 107. o — 911.5 9
3.0 — 2.0 — — — 114.0 10.7 222.4 30.0 — 10.8 — 273.9 10
201.6 51.3 — 29.6 92.0 — 78.8 26.9 309.7 — — 93.5 — 430.1 11
11.2 ■ — 1.2 10.0 — ' — 74.8 9.9 131.3 — 19.4 1.0 — 161.6 12
2 874.0 1 426.5 35.5 653.8 190.7 259.7 8 046.6 1 078.5 15 514.9 364.2 340.ö[l 374.1 — 18 672.2 13
1926 .
1 691 .0 9 9 1 4 .1 44.7 ') 464.1 — — 9 588.9 1 0 6 2 .9 13 734.0 50.6 — 1 105 . o — 15 952.6 14
125.2 43.0 1.5 ■ 44.6 36.1 — -- - 4.3 204.5 — — 13.4 __ }  222.2 15
54.9 54.9 — — 197.8 140.7 1.5 355.2 5.0 223.0 — — ' 584.7 16
230.6 157.5 — — — — 1 4 3 4 .6 35.3 2 624.2 — — 82.4 — 2 741.9 17
190.8 48.1 2.2 51.6 78.0 — — 8.1 372.5 7.5 — 19.7 — ( 407.8 18
217.3 130. o 12.3 61.4 .13.6 — 1 5 0 5 .8 258.7 2 279.8 81.3 — 7.9 — 2 627.7 19
254.5 114.9 2.9 119.7 — — 89.1 26.9 480.8 — 21.9 7.9 — 537.5 20
40.0 20.0 • ___ 20.O — — 76.5 — 204. o — — 17.3 — 221.3 21
320.0 __ — — — — 283.5 41.9 603.2 198.4 — — — 843.5 22
2.2 — 2.2 — — — 106.3 18.9 232.6 30.0 — 12.9 — 294.4 23
262.5 25.0 —. 75.6 130.0 — 63.4 35.0 374.1 — — 2)109.9 — 519.0 24
89.4 71.2 1.2 17.0 — 4.9 — 24.8 147.3 — 15.0 11.1 15.6 213.8 25
3 478.4 1 578 .7 67.0 854.0 257.7 202.7 13 288.8 1 518.3 21 612.2 372.8 259.9 1 387.5 15.6 25166.3 26
1927.
7165 .7 3)4342.3 35.4 3)2 426.7 — — 4 844.3 1 043 .1 14 820.6 48.4 — 1 1 0 5 .5 — 17 017.6 27
183.6 35.1 2.2 60.2 86.1 — -- - 4.9 264.3 — — 22.4 — 291.6 28
69.2 60.0 1.2 — — 250.5 123.1 1.3 349.3 5.0 320.5 -- - — 676.1 29
98.2 __ __ — — — 1 9 7 0 .9 39.9 3 021.1 — — 229.0 — 3 290.o 30
238.7 51.8 2.0 54.2 116.5 — -- - 11.1 391.9 7.5 — 28.5 — 439.0 31
290.1 155.3 25.4 7(1.9 — — 1 590.6 271.4 2 443.2 80.7 — 12.3 — 2 807.6 32
1 233 .5 423.3 10.2 360.3 400.0 19.4 1 0 3 0 .9 142.0 3 375.3 65.5 19.9 89.2 — 3 691.9 33
30.0 20.0 — 10.0 — 108.9 — 230.3 — — 14.7 — 245.0 34
320.0 --- . — --TÄ — — 236.5 64.6 682.9 198.0 — — — 945.5 35
156.0 56.1 1.1 96.2 — — . 58.0 15.3 352.8 20. o — 11.3 — 399,4 36
290.4 41.5 —. 76.9 130.0 — 222.4 31.9 411.1 — — 4)271.6 — 714.6 37
191.1 144.8 1.2 45.1 — 1.4 — 15.1 162.5 --- . 15.3 90.O 17.2 300.1 38
10 266.5 5 330.2 78.7 3 200.5 732.6 271.3 10 185.6 1 640.6 26 505.3 425.1 355.7 jl 874.5 17.2| 30 818.4 39
saknas för Viborg, Kuopio, Vasa, Gamlakarleby och Uleâborg. — Les données manquent pour Viipuri, Kuopio,
valeur des immeubles. — 2) Siitä varauksia 47 200 markkaa. — Därav reserveringar 47 200 mark. — Dont crédits 
— Selon les nouvelles valeurs des immeubles. — 4) Siitä varauksia 130 000 markkaa. — Därav reserveringar
1 8 0 4 — 30 14
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10. Vesijohtolaitosten tasetilit vuosina 1925—1927. — Vattenledningsver
Ka u p u n g i t .  
S t ä d e r.
Vi II e s.
Varat. —-Aktiva. —Käteiset ja pankkitili. 
Kontanta medel och 
bankräkningar. 
Encaisse et dépôts.
Kaupungin kassa.
Stadskassan. 
Caisse de la ville.
Saatavia velallisilta 
(ulkopuolisilta). 
Tillgodohavanden (hos 
utomstäende). 
Autres créances.
Varastot.
Fbrr&d.
Stocks.
Kalusto.
Inventarier.
Mobilier.
M
ittarit.
M
ätare.
Compteurs.
X 000 mk.
1925.
1 Helsinki— Helsingfors ......................... . 108.1 2155.6 3 075. o 2 707.7 H 200.0 !) 244.4
2 Borgä — Porvoo......................................... 0.4 — 61.1 32.3 9.5 25.0
3 Hangö — Hanko ....................................... •-- 198.8 175.4 149.6 38.9 —
4 Turku — Äbo ............................................. 9.2 — 632.8 468.8 220.7 45.2
5 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 26.2 75.2 18.9 32.4 18.0 33.3
6 Tampere — Tammerfors........................... — — 374.7 995.8 54.1 244.0
7 Lahti ........................................................... 35.0 — 19.1 28.6 3.3 39.7
8 Sortavala — Sordavala . ...................... — ,-- — 65.9 • 10.9 —
9 K otka.......................................................... --  ' — — 17.2 78.4 3 588.8
10 Mikkeli — Sri Michel................................. - -- — — — 0.2 22.0
11 Jyväskylä .................................................. — — 278.0 134.6 24.3 53.0
12 Kajaani — K ajan a..................................... — — 34.1 96.0 42.5 19.8
13 Yhteensä — Summa — Total 178.9 2 429.6 4 669.1 4 728.9 700.8 4 315.2
1926.
14 Helsinki— Helsingfors ............................. 150.7 13126.5 4 768.5 2 690.4 239.0 330.7
15 Borgä — Porvoo......................................... — --- 98.6 45.3 8.5 50. o
16 Hangö — Hanko ....................................... — 394.2 132.6 . 160.7 45.0 —
17 Turku — Abo ............................................. 2.9 — 761.5 663.7 230.7 84.9
18 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 12.6 156.9 4.7 28.2 18.6 39.1
19 Tampere — Tammerfors........................... — . — 499.4 1156.6 55.9 268.0
20 L ah ti............................................................ 7.5 24.9 .-- 23.1 4.6 39.2
21 Sortavala— Sordavala ............................. — — — 77.5 10.1 —
22 Kotka ...'...................................................... — — — — 16.2 . .94.1
23 Mikkeli — Sri Michel................................. — — — 5.6 0.3 29.6
24 Jvväskylä ................................................... — 31.4 267.7 84.5 28.3 67.1
25 Kajaani— K ajana..................................... — — 87.6 106.2 20. o 47.5
26 Yhteensä — Summa — Total 173.7 13 733.9 6 620.6 5 041.8 677.2 1 «50.2
1927.
27 Helsinki — Helsingfors ............................. 104.1 4 723.3 5 077.9 3 003. o 379.2 432.1
28 Borgä — Porvoo................................... . 1.3 — 150.1 47.5 8.3 50.0
29 Hangö — Hanko ....................................... — 488.1 153.3 154.0 101.1 18.7
30 Turku — Abo ............................................. 14.6 — 1 222.0 735.1 185.3 236.3
31 Hämeenlinna — Tavastehus..................... 57.4 35.5 31.3 32.0 17.2 39.5
32 Tampere — Tammerfors........................... — — 589.5 854.9 99.7
33 Lahti ............................... 7 ........................ 122.4 — 12.2 29.3 7.1 40.4
31 Sortavala — Sordavala ........................... . — — — 72.5 11.0 —
35 K otka........................................................... — — --' — 15.8 104.0
36 Mikkeli — Sri Michel................................. — 36.0 — 3.5 2.0 29.6
37 Jyväskylä ................................................... — — 259.4 35.9 30.1 67.5
3S Kajaani — K ajan a..................................... — — 62.2 8 8 .8 18.3 56.4
39 Yhteensä — Summa — Total 299.8 5 282.9 7 557.9 5 056.5 875.1 1074.5
Muist. — Anm. Tiedot puuttuvat Viipurista, Kuopiosta, Vaasasta, Kokkolasta ja Oulusta. — Upp- 
Kuopio, Vaasa, Kokkola et Oulu.
1) Uuden arvioinnin mukaan. — Enligt nyvärdering. — Selon une evaluation nouvelle. — 2) Tähän sisälty- 
sations. — 3) Tähän sisältyvät mittarit. — Häri ingä mätarna. — Y compris les compteurs.
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kens bilanser âren 1925—1927. — Bilans des services des eaux de 1925 à 1927.
Actif.
Taseen
loppu­
summa.
Bilansens
slutsumma.
Total.
Velat. — Passiva. — Passif.
Johtoverkosto.
Ledningsnätet.
Canalisations.
Koneet.
M
askiner.
M
achines.
Kiinteim
istöt.
Fastigheter.
Im
m
eubles.
V
elat ja m
aksut (ulko­
puolisille).
Skulder och avgifter 
(tili utom
stäende). 
D
ettes (excepté celles 
à la ville).
Kaupungin kassa.
Stadskassan. 
Caisse de la ville.
V
akuutuksia 
ja 
etu- 
ottoja.
Försäkringar 
och 
förskott.
A
ssurances et avances.
V
araukset.
Reserveringar.
Réserves.
Kaupungin pääom
a 
laitoksessa.
A
v staden i företaget 
nedlagt kapital. 
Capital placé dans 
l’entreprise par la ville.
1 000 mk.
1925.
0  47 345.5 !) 903.5 !)  9 680.5 66 420.3 162.6 6 506.1 88.5 — 59 663.1 1
185.0 16.0 455.0 784.3 727.7 — — — 56.6 2
2) 1 000. o 1 562.7 2.9 465.5 — — 1 094.3 3
3 533.5 1 244.2 4 331.2 10 485.6 — 1 277.1 — — 9 208.5 4
605.3 43.1 30.8 883.2 7.0 — — 110.7 765.5 5
2 132.2 70.5 88.1 3 959.4 — — — . --- 3 959.4 6
535.9 ■ 110.7 324.5 1 096.8 — 198.0 — — 898.8 7
1 500. o — 1  576.8 — — — — 1 576.8 8
247.3 __ 267.0 4198 .7 — — — — 4 198.7 9
1 414 .0 476.0 630.0 2 542.2 — — — — 2 542.2 10
375.0 0.7 51.6 917.2 33.3 526.2 — 63.8 293.9 11
1 672.7 22.1 28.0 1 915.2 — — — — 1 915.2 12
59 546.4 2 886.8 16 886.7 96 342.4 933.6 8 972.9 88.5 174.5 86 173.0 13
1926.
50 560.7 903.5 9 003.4 81 773.4 289.2 10 862.9 96.5 — 70 524.8 14
1 4 6 5 .6 23.0 247.0 1 938.0 733.9 — — — 1 204.1 15
2) 1 000.0 1 732.5 12.1 720.4 — — 1 000.0 16
3 818.9 1 244.2 4 331.2 11138 .0 — 1 594.4 — — 9 543.6 17
590.9 39.1 28.6 918.7 488.2 — — 188.7 241.8 18
2 439.2 . 70.5 86.4 4 576.0 — — — — 4 576.0 19
596.4 163.6 233.0 1 092.3 2.0 191.6 — — 898.7 20
1 544.0 • --- 1 631.6 ' --- — — — 1 631.6 21
3 817.1 210.9 261.6 4 399 .9 — — — — 4 399.9 22
1 371 .6 486.6 . 608.7 2 502.4 — — ■-- — 2 502.4 23
1 367.8 42.9 437.3 2 327.0 36.1 413.2 — 130.0 1 747.7 24
1 744.7 70.7 1 789.8 3 866.5 — — — - Ö 8Ö6.5 25
69 816.9 3 255.0 18 027.O 117 896.3 1 561.5 13 782.5 96.5 318.7 102 137.1 26
1927.
50 437.1 5 907.3 21 746.2 91 810.2 876.8 11 552.1 100.3 — 79 281.0 27
1 4 5 2 .5 14.5 241.0 1 965 .2 710.0 ■-- — 1 255.2 28
2) 1 191 .2 2 106.4 4.1 720.4 — — 1 3 8 1 .9 29
4 399.7 1 244.3 4 331.2 12 368.5 52.9 2 081.2 — • 22.9 10 211.5 30
580.8 35.0 26.4 855.1 335.4 — — 305.2 214.5 31
3) 7 197 .7 75.0 783.6 9 600.4 — — — — 9 600.4 32
719.6 95.4 . 217.5 1 243.9 — 345.2 — — 898.7 33
1 544.0 _ — 1627.5 — — — — 1 627.5 3-1
4 1 7 0 .2 201.6 256.4 4 748.0 — — — — 4 748.0 35
1 364.3 457.2 602.5 2 495.1 — — — 88.9 2 406.2 36
1 3 8 5 .5 35.4 511.7 2 325.5 18.7 379.8 — 130. o 1 797.0 37
1 9 6 4 .5 70.1 1 770 .8- 4 031.1 — — — — 4 031.1 38
75 215.9 8135.8 31678.5 135 176.9 1997.9 15 078.7 100.3 547.0 117 453.0 39
gifter saknas för Viborg, Kuopio, Vasa, Gamlakarleby och Uleâborg. — Les données manquent pour Viipuri, 
vät koneet ja johtoverkosto. — Häri inga maskinerna och ledningsnätet. — Y compris les machines et les canali-
